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I M P R E S I O N E S | E L 
L a V i r g e n y a no se v e n e r a en 
s u p r í s t i n o s a n t u a r i o . L a s e x c a v a -
c iones m i n e r a s , s o c a v a n d o e l sue-
lo d o n d e se a s e n t a b a l a c a s a de 
p i e d r a d e l a V i r g e n m i l a g r o s a , 
p r o d u j e r o n su d e r r u m b e . C a s i to-
! d o se d e s m l o r o n o a l l í , m e n o s la 
Como d e c í a m o s a y e r los pe-
- comercios e s tab lec idos a l 
E d c la C a t e d r a l d e S a n t i a g o 
E L tienen que v e r c o n é s t a . 
£n cambio, h a n h e r m o s e a d o la 
Jazoleta pr inc ipa l d e l a c i u d a d . 
£1 templo h a sido o b j e t o de u n a 
«tauracion c o m p l e t a h a c e a l - V i r g e n . S í m b o l o de lo que aconte -
rCS a ñ o s , y grac ia s t a m b i é n a c e e n el m u n d o es este d e r r u m b a -
u^iniciativas y a la a c t i v i d a d f e - ) m i e n t o . L o s h o m b r e s , e n s u b ú s -
da de M o n s e ñ o r G u e r r a . q u e d a d e r i q u e z a s , se o l v i d a n d e 
'"pero no se a l a r m e n los d e v o - l a ú n i c a pos ib le e n e s ta v i d a : l a 
¿ e las a n t i g ü e d a d e s . L a 
frlcdral que se r e c o n s t r u y ó s ó l o 
Ap f a b r i c a d a unos o c h e n t a 
tenia uc » ^ 
^ , 5 , pocos m a s que a l g u n o s j o -
renes d u b s m e n que todos c o n o -
cemos. L a ca tedra l p r i m i t i v a des -
apareció hace dos s ig los , no s á b e -
os si por efecto de u n t e r r e m o t o 
del fuego o de los h o m b r e s ; pe -
sí nos cons ta que s u c u m b i ó 
o uno de esos e l ementos des -
atores . D e s p u é s l a v o l v i e r o n a 
levantar dos veces y o t r a s tantas 
volvió a s u c u m b i r ; q u e m á s que 
catedral p a r e c e r í a u n p a í s de 
malos gobernantes. Y v a s in a l u -
C A M B I O 
D E C H E Q U E S 
D E L E S T A D O 
p a z d e l a l m a , y torpes o i n c o n s -
c ientes s o c a v a n los c imientos de 
l a r e l i g i ó n , m a n a n t i a l e terno 
s a l u d . 
« * * 
non 
A v u e l t a d e l s a n t u a r i o . M o n s e -
ñ o r G u e r r a nos l l e v ó a v i s i t a r la 
t u m b a de M a r t í , e n e l C e m e n t e -
rio de S a n t i a g o . 
U N P R O Y E C T O D E L E Y D E L S R . 
G E R M A X L O P E Z . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z Represen-
tante a la C á m a r a ha presentado a 
i dicho Cu?rpo el siguiente proyecto 
de ley. 
P O R C U A N T O : el servicio de pa-
go de checks representativos de las 
obligaciones del E s t a d o , lo vienen 
realizando los distingos Bancos de 
esta capital en las diversas c iuda-
des y poblaciones de la R e p ú b l i c a 
en que tienen establecidas sus s u -
cursaJes, para ser canjeados d e s p u é s 
esos checks en la T e s o r e r í a Gene-
e ¡ ra l de la R e p ú b l i c a . 
P O R C U A N T O : el tenerse consti-
tuidas Depositarlas del Gobierno fue 
r a de la Capi ta l , obliga a los Colec-
tores de las Rentas P ú b l i c a s a re-
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E l s e ñ o r C a m b ó y e l p r o -
b l e m a d e M a r r u e c o s 
U N O B I S P O 
C O N T R A L A S H U E L G A S 
D E L H A M B R E 
E l jefe nacionalista ha producido 
un i n t e r é s extraordinario , m á s que 
en el resto de E s p a ñ a , en C a t a l u ñ a , 
con los a r t ^ Ü l o s que ha publicado 
" L a V e u " s^bre el problema de Ma-
rruecos; por lo que v e r á n nuestros 
lectores, entendemos que t e n d r á n la 
m i s m a o p . n i ó a que nosotros, es decir, I 
que es la labor del Sr . C a m b ó com-
mesar el producto de las recauda- j pletamente anodina y oscilante, como 
clones d iar ias que obtienen por me- lo es t a m b i é n , a nuestro juic io , en 
dio del Departamento de C o m u n i c a - ! el sentido regional'sta. Unas veces 
l clones, resultando por esta causa ' a f i rma el ifidividualismo c a t a l á n , y 
v i \ - . i ' 1 q''e el numerar io que se extrae d e l c t r a s v £ c e s toma acento en el B a n -
Y a c e e l A p ó s t o l e n u n p a n t e ó n tíiohas poblaciones en tales remesas, !co Azul-
q u e t iene l a f o r m a de u n a peque-1 dif iculta los cambios de numerar ios I . L.a 'f*1!^*16 ,rSr',,Cam^,0 eil ese ar* 
ñ a v v n l a a r r a n i l l a m á * n ^ n n ^ S a I en Ias mismas hasta tanto se Í6CI- d« V e " ' Publicado el día n a y v u l g a r c a p i l l a , m a s p e q u e ñ a L nuevamente de log Bancog de 19 de Octubre, tiende a demostrad 
y m a s v u l g a r si se t iene e n c u e n t a I esta Capi ta l a l hacer efectivos los 
e l g r a n d e y e x t r a o r d i n a r i o p e r s o - checks en ^ T e s o r e r í a Genera l , lo 
D U B L L V Noviembre 22. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
M a r y McSwiney e n t r a m a ñ a j i a 
en su d é c i m o noveno dia de ayuno 
y su hermane Annie , se encuentra 
Igualmente en huelga por ayuno a 
!a entrada de la c á r c e l de Mountjoy 
desde el viernes pasado. 
S in embargo la act i tud de las her-
manas no haN logrado causar el In-
teres de su hermano el a lcalde de 
C o r k , que m u r i ó en L o n d r e s tam-
b i é n por huelga de hambre. 
No por esto deja de recibirse ex-
presiones de s i m p a t í a por ambas her-
n anas y el novelista y poeta I r í a n 
| L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C X C V l 
E L E X - K A 1 S E R Y P 0 1 N C A R E 
S o b r e l o s " c u a d r o s h i s t ó r i c o s c o m p a r a t i v o s / ' d e s d e 1 8 7 8 
h a s t a 1 9 1 4 , d e l p r i m e r o 
Y a no ee trata solamente en esa 
obra de Gui l l ermo I I , de ims apre-
ciaciones sobre el origen de la gue-
r r a , sino que tenemos a la v is ta un 
trabajo paciente, de todos los d í a s , 
hecho desde 1878 por el mismo E m -
perador, y escrito con cierto orden, 
porque los cuadros empiezan poc la 
h is tor ia general del nmndo, bajo el 
e p í g r a f e de "General idades", y des-
p u é s , en casi l las posteriores, se <íra-
d é s Danie l Corkery , h a publ icado!ta ^e los grandes sucesos, tales co-
muna elocuente carta en su favor. ' nio el K a i s e r los v e í a , de A l e m a n i a , 
E l Obispo Cohalan , a l predicar en A u s t r i a - H u n g r í a , I t a l i a , Ing la t erra , 
n a j e a q u i e n s i rve de m o r t u o r i o 
rec in to . 
que la a c c i ó n de E s p a ñ a y de F r a n -
c ia en Marruecos, h a de ser distinta, 
en frente de la o p i n i ó n de algunos 
p o l í t i c o e y mi l i tares e s p a ñ o l e s , qlie 
quieren tomar como modelo para la 
cienda como Jefe Supremo del T e - ¡ i m p l a n t a c i ó n del protectorado en 
que pudiera ser evitado con solo fa-
cul tar a l s e ñ o r Secretario de H a -
Monseñor G u e r r a , d e s p u é s d e 
darnos esas lecc iones s o b r e l a i d e r i t a c u b a n a . F l o r e s y b a n d e r i t a 
D e f e n d i d a s por u n a u r n a de cris-1 l i l t J ^ í ^ r ^ ^ S S ^ c ° ? ' dicha el ejempl0 de la repúb11 ^ . £, . sidere necesario y conveniente, a & . | c a francesa, y dice C a m b ó en apoyo 
ta l se v e n u n a s t lores y u n a b a n - tonce a aquellos Colectores que por ide que debe ser dist inta l a conducta 
la importancia de lae recaudaciones 1 de E s p a ñ a a la de F r a n c i a , en Ma-
as í lo ameriten para que hagan l a s l r r U e c o s : 
Cobre. R í a n s e ustedes d e la C a l -
zada de A y e s t e r á n e n p u n t o a' b a -
ches, y de la s i t u a c i ó n de l a R e -
pública en punto a a b i s m o s , y de 
la condic ión del a z ú c a r e n p u n t o 
a alti-bajos, y d e l a s i t u a c i ó n de 
nuestros hacendados e n p u n t o a 
quebraduras y a d a r sa l tos . ¡ Q u é 
D e t a l l e t i e r n o ; p e r o no ed i f i -
c a n t e . P o r q u e e n C u b a no deb ie -
r o n ser s ó l o los n i ñ o s q u i e n e s r e -
c u e r d e n a M a r t í ; s ino todos , g r a n -
des y c h i c o s . A s í M a r t í t e n d r í a l a 
t u m b a q u e se m e r e c e . A l g o q u e 
c o r r e s p o n d i e r a a su g r a n d e z a . U n a 
terrible, q u é p a v o r o s o c a m i n o el e s t u p e n d a b a n d e r a c u b a n a q u e c u -
historia de su e legante ig l e s ia , nos \ q u e se d e b e n a las n inas d e no i remesas a l a T e s o r e r í a Genera l por 
ufó a vis i tar e l s a n t u a r i o d e l r e c o r d a m o s q u é e s c u e l a o insti-'1116(110 de transferencias y por con-
i ducto de las sucursa les de los B a n -
tuc ion . I cos para su entrega a la T e s o r e r í a 
Genera l con las g a r a n t í a s necesarias 
que considere convenientes adoptar, 
y s in que por ello se entienda co-
mo d e p ó s i t o s las cantidades que di -
chos Bancos reciben para ser trans-
feridas y que deban est imarse sola-
mente como remesas en t r i s i to , que 
puedan ser l iquidadas, ei a s í proce-
diese, a favor de los Bancos, en pa-
go de checks que presenten para su 
canje en efectivo. 
E l procedimiento anterior que se 
deja dicho e v i t a r í a los perjuicios que 
vienen sufriendo las localidades del 
interior por faUta de moneda frac -
c ionar ia para rea l i zar los cafiibios 
y a d e m á s e v i t a r í a n los peligros de 
las remesas en efectivo por conduc-
to del Departamento de Comunica -
ciones que se reciben 4a mayor parte 
con a l g ú n retraso. 
P R O Y E C T O D E L E Y . 
L a s oficinas recaudadoras del E s -
tado en l o Migares en que hubiera 
Sucursales o corresponsales de ins-
tituciones banoarias, que a ju ic io 
del Secretarlo de Hac ienda ofrez-
can las g a r a n t í a s necesarias, p o d r á n 
depositar en el las para su r e m i s i ó n 
inmediana a la T e s o r e r í a Genera l de 
la R e p ú b l i c a por medio de giros o 
transferencias t e l e g r á f i c a s los fon-
dos que provengan de las recauda-
ciones efectuadas por dichas ofici-
nas recaudadoras. 
que conduce a l s a n t u a r i o d e ié 
Patrona de C u b a ! 
Sin embargo, se l l ega , c o m o se 
llega a todo en e s ta v i d a , tras de p a t r i o t a e x i m i o . 
b r i r í a su l e cho m o r t u o r i o , y so-
b r e l a b a n d e r a u n a s f lores , p a r a 
c u m p l i r c o n d e c o r o los deseos d e l 
muchas fatigas y t r a b a j o s 
La imagen de la V i r g e n q u i z á s 
diga muy poco a l que l a in terrogue 
a través del A r t e . P e r o no h a y d u -
da de que aquel la c a r a d i c e m u c h o 
a los que la c o n t e m p l a n c o n los 
ojos de la F e . 
4p 4P 
M a ñ a n a s e g u i r e m o s c o n S a n t i a -
go d e C u b a . L o a d v e r t i m o s p a r a 
que nad ie se l l ame a e n g a ñ o . 
E l v i a j e es u n p o c o ex tenso , y 
no es b i e n que ob l iguemos a n u e s -
tros l ec tores a seguirnos . 
VI C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
A LOS S R E S . C O N G R E S I S T A S 
La Comisión de Festejos nos r u é -
A publiquemos el siguiente Aviso , 
flOo. aparece en el p i z a r r ó n de l a Se-
cretaría: 
"Los palcos y Gr i l l é s e s t á n repar-
tiJos a los Sres. Delegados, Cuerpo 
Diplomático y Autoridades. 
"El resto del Teatro e s t á a dispo-
•Mon de los Sres. Congresistas que 
Podrán asistir con un fami l iar . 
"En la entrada del Teatro es re-
Wisito indispensable presentar el 
t*™>t de Congresista. 
"Este acuerdo se ha tomado por-
« e hay pedidas 1.200 lunetas y el 
Teotro tiene 660 solamente". 
U S Ü C U R S A L D E C O R R E O S 
D E C A M A G Ü E Y 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
Los militaristas alemanea están pro-
parando otra guerra, declara Clemen-
ceau al pueblo americano en la Metro-
politan Opera Houae da New York. 
Grandes multitudes prorrumpen en 
vivas y aclamaciones al oír el nombre 
de "Wcodrow Wilson. 
"Cuando F r a n c i a c o n s i g u i ó que se 
deshiciera el imperio m a r r o q u í , te-
n í a el p r o p ó s i t o de extender su pro-
tectorado sobre todo Marruecos; f u é 
Ing la terra la que In ic ió la internacio-
nalizacióri" de T á n g e r , y la atribu-
c i ó n a E s p a ñ a de una determinada 
zona que Ing latera no p o d í a consen-
tir de ninguna manera que pasara a 
manos de F r a n c i a " . 
le c á t e d r a a l u d i ó a la huelga por 
hambre de las hermanas Mc-Swiney 
y c a r a c t e r i z ó el hecho c ó m o un sui-
cidio y dijo que por lo tanto no era 
de e x t r a ñ a r si por este motivo se 
habian negado los ú l t i m o s sacra-
mentos « Mary. 
S in embargo dijo que h a r i a sus 
posibles acerca dei gobierno para evi-
tar a la ciudad una tragedia de es-
ta í n d o l e . 
L O N D R E S Noviembre 22. 
E n la oficina colonial se n e g ó es-
ta tarde el que E r s q u i n e Chi lders 
hubiese sido enviado por el gobier-
no provisional de I r l a n d a a la Is la 
de la A s c e n s i ó n , pero no se quiso 
decir donde se encontraba detenido. 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
L a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s 
del Ateneo de la H a b a n a c e l e b r a r á 
el p r ó x i m o domingo, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el local de la Acade-
mia de Ciencias , Cuba 84. u n a s e s i ó n 
solemne y p ú b l i c a , con arreglo a l s i -
guiente programa: 
1 .—Danzas Cubanas . Ignacio C e r -
"ÑI E s p a ñ a , ni e l p a í s , ni los go- vantes. (P lano so lo ) . S e ñ o r Vicente 
Clemenceau descubre a Paderewsky 
en un palco y le pide que a tes t igüe las 
grandes privaciones y sufrimientos a 
que Alemania y Austria sometieron a 
toda la Europa. 
L A C A U S A C O N T R A E L 
G O B E R N A D O R R 0 B E R T S 0 N 
D E 0 K L A - H 0 M A 
O K L A H O M A C I T Y , O K L A . . Noviem 
bre 23 
L o s p r ó x i m o s t r á m i t e s judic ia les 
en la causa seguida al Gobernador a s e g u r ó 
Robertson, de Ok.'ahoma, acusado 
de haber aceptado un soorno, se ha 
fijado para el lunes p r ó x i m o en 
Ada. E l juez especial E d w a r d s o i rá 
los informes sobre l a m o c i ó n del 
hernantes, t e n í a n un pensamiento fl 
jo respecto de la p o l í t i c a m a r r o q u í ; 
eo a c e p t ó el protectorado, alegremen-
te, inconscientemente, s in pensar en 
bl cargo que se tomaba ni en exami-
nar las ventajas que hubiera de re-
portar" . 
H a de perdonar el Sr . C a m b ó que 
digamos que no n a c i ó de la mente 
de Ing la terra el atr ibuir , como él di-
ce, a E s p a ñ a , una parte de Marrue-
cos. L o que s u c e d i ó f u é que eso que 
o c u r r i ó en 1904, t e n í a los anteceden-
tes e s p a ñ o l e s desde O'Donnel l y de 
P r i m , que E s p a ñ a h a b í a puesto fir-
memente su planta en A f r i c a , y en 
1895 M a r t í n e z Campos h a b í a repro-
ducido, si no las glorias de O'Don-
nell y de P r i m , por lo menoe la ac-
c i ó n mil i tar de E s p a ñ a a l l í , e Ingla-
terra se encontraba con esos prece-
dentes. 
De modo que no fué A l b i ó n la que 
l l a m ó a E s p a ñ a a Marruecos sino la 
que tuvo en cuenta los intereses y 
la historia de E s p a ñ a para sacar de 
ello el partido que obtuvo, es decir, 
apoyar interesadamente a E s p a ñ a 
frente a F r a n c i a , por creer que 
F r a n c i a era agresiva o pudiera ser-
lo, en e l M e d i t e r r á n e o , frente a G i -
bral tar . 
Sigue diciendo el Sr . C a m b ó que 
fueron muy pocos los e s p a ñ o l e s que 
pensaron que ninguno de los obje-
tivos que s e g u í a F r a n c i a en Marrue-
cos era aplicable a E s p a ñ a , con ex-
c e p c i ó n " dice, "del Sr . M a u r a , que 
que Marruecos es para 
F r a n c i a una colonia, y para E s p a ñ a 
un l i toral . P a r a F r a n c i a la c r e a c i ó n 
del imperio colonial era una necesi1-
dad, se encontraba con un enorme 
excedente de capitales que le era 
mucho m á s p r á c t i c o dest inar a los 
L a n z 
I I . — L a H a b a n a en el siglo X V T . 
Conferencia por el doctor Cal ixto C . 
M a s ó , Voca l de la S e c c i ó n de C i e n -
cias H i s t ó r i c a s . 
í t L — " C a n t o a la H a b a n a " . Gus ta -
vo S á n c h e z G a l a r r a g a , por el doctor 
Vicente V a l d é s R o d r í g u e z , V o c a l de 
la S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s . 
I V . — S e l e c c i ó n , Espadero . (P lano 
solo) por el s e ñ o r Vicente L a n z . 
Damos las gracias a l doctor E v e -
lio R o d r í g u e z L e n d l á n , Pres idente 
del Ateneo, por la atenta I n v i t a c i ó n 
que nos ha remit ido para dicho acto. 
ejecutivo para a n u l á r los procedl-
jmientos. SI el Gobernador logra £J territorios propios qi f a l f o r t a l e c í 
E l nuevo gabinete alemán se ha com-
pletodo, y el Canciller Cuno nombra 
Ministro de Hacienda a Helnrich Alben, 
en un tiempo agente comercial del K a l -
sor en los Estados Unidos. 
to, q u e d a r á s o b r e s e í d a la causa y no 
habrá ju ic io por jurado. 
^ nos han acercado numerosas 
'sones que habitan en l a parte 
, e de esta ciudad, para encare-
nos preguntemos al Director Ge-
J ê Comunicaciones el por q u é 
¡* 30 instalar nuevamente la Sucur-
' ae Correos, que tan excelente 
J ^ c i o venía prestando y que fué 
r e n d i d a p0r motivo de la cri3ig 
«andera que ha venido padeciendo 
!« Tesoro Públ ico . 
»ñ!iD0 estamos mal enterados, e s t á 
lo ^ en Presupuesto el créd i -
i , ,a ls,ari0 Para dicha a t e n c i ó n , y 
i » d i J ; c5ón General del R a m o 
^ 5na ordenar la i n s t a l a c i ó n de 
irán « V ^ 1 , creo n̂e P r e s t a r í a un 
r*i(la<. en benerlcIo de las ba-
<Ma r i V ^ t r e m o s de la Parte Norte 
«is Ví: , ad' Que actualmente tienen 
*• armii q"e sufrir los perjuic ios 
• e S ; I r . a la Oficina central , que 
5obiaci6 Sltueda en el centro de la 
^ m e s 6 ^ 0 3 ^ se í íur ldad de que se-
^ a QUP f en vista fie la :iu3" 
^ h a Vn ^ P ^ a nuestra p e t i c i ó n , 
^ f r a n K nombre de los vecinos de 
•hartos da de la V i e l a y demás 
fc» a la rq.u^ se encuentran lir-.ítro-
^no11 ed c a m a g ü e y a n a . 
aperamos confiados y la no-
E l gabinete del Gobierno de la China 
Septentrional renuncia como resulta del 
arresto de Lo-Wen-Kan, Ministro de Ha-
cienda. 
E L C O N G R E S O C O M E R C I A L 
D E L S U R Y M E J I C O 
miento de e x t r a ñ a s e c o n o m í a s 
De nuevo e s t á equivocado el Sr . 
C a m b ó en esa a p r e c i a c i ó n ; en 1904, ( 
en v í s p e r a s de la guerra de R u s i a 
con el J a p ó n , s a b í a F r a n c i a de sobra 
que t e n í a que ayudar a R u s i a , su 
al iada, para prepararse a la guerra, 
de la cual por cierto, el E m p e r a d o r 
Gui l lermo en unos C u a d r o s H l s t ó ' 
Richard "Washburn Child, Embajador, 
de los Estados Unidos en Italia, expo- j 
ne en lineas generales la posición de | 
los observadores americanos en la Con-
ferencia de Lausanne. 
Gallib Bajá ha sido nombrado Gober-
nador de Constantinopla, reemplazando! 
a Rafet Bajá, quien ha sido trasladado 
a Tracia, probablemente por no hab^r, 
Impedido la fuga del Sultán. 
P A C I F I C A M A N I F E S T A C I O N 
D E H U E L G U I S T A S F O R Z O S O S 
E N I N G L A T E R R A 
incluso cuatro p e q u e ñ u e l o s . 
que un enemigo de l a fami l ia enve-
n-j- ó los v í v e r e s qle se c o m í a n en 
la casa. 
acceder 1 ae coim""""^ a nViesl-ra s ú p l i c a , 
^ n a s m 7 '"eeocijo a todas las 
suyo aif nos han pedido haga-
8u ruego. 
Rafae l P E R O N . 
^ ¡ C n M A S D E L A 
| C A T A S T R O F E C H I L E N A 
^ P o ^ T b ^ C H I L E - ^ v . 22. 
.•..^nque f a L „ 0ciated pres s ) 
^ 0 U ¿ ¡ l l n r n la3 cifras com-
' r . « n ¿ a - .la? P é r d i d a s de vi 
L O N D R E S Noviembre 22. 
I :na m a n i f e s t a c i ó n de los s in em-
p'co en Londres , a la cual habla 
anunciado parte de la prensa e o m o l " . ^ J l & ^ Í ! ^ * 
fác i l que resul tara en actos de vio-
lencia y e" derramamientos de san-
gre, tuvo hoy lugar sin el menor in-
cidente. 
Unos cuantos centenares en vez de 
los miles y miles cacareados, se reu-
nieron con el p r o p ó s i t o de e n t r e v í s -
tarfe con el nuevo primei ministro 
Ponaw L a w . 
Numerosas fuerzas de p o l i c í a se 
reunieron en a n t i c i p a c i ó n de cual-
quier posible contingencia. 
E l primer ministro i n v i t ó a los 
jefes 'de la m a n i f e s t a c i ó n para que 
tuvieran una entrevista con los mi-
nistres del T r a b a j o y de Sanidad. 
A s i se hizo y s e g ú n informes ofi-
cfa'es, los ministros d e s p u é s de ha-
h'»r o í d o a los d e l g a d o s prometie-
ron refer ir sus quejas al gabinete. 
Mientras los jefes conferenciaban 
ren los ministros el resto de los ma-
r i f r s tantes se t r a s l a d ó a H a y de 
P a r k , donde esperaron el resulado 
C H I C A G O , Noviembre 23 
L a s actividades de los delegados 
Sil Congreso Comerc ia l del Sur se fl-j r icos , dice que en efecto deb ía esta-
jaron hoy en M é j i c o donde esta cor- l i a r en ese a ñ o de 1904 s e g ú n le 
p o / a c i ó n representat iva intenta pa- a s e g u r ó en un v iaje que hizo Gui l l er -
sar dos semanas, a fin de mejorar! mo a R u s i a , en 1902, el E m p e r a d o r 
las relaciones comerciales. I N i c o l á s I I . 
A d e m á s no f u é as í como se apor-
taron en F r a n c i a los capitales para 
Marruecos, sino que se h a c í a n emisio-
nes de bonos, y acciones que se da-
ban de regalo, y eran tres o cuatro 
Bancos s ó l o s y no toda la F r a n c i a , 
como s u p o n í a el S r . C a m b ó , los que 
dieron esos capitales, que d e s p u é s de 
todo, no han sido tan enormes como 
rse supone, porque no han excedido 
de 200 millones de francos hasta el 
a ñ o ú l t i m o . 
E n lo que s í tiene r a z ó n C a m b ó , 
es en decir que Marruecos para F r a n -
cia, era la e x t e n s i ó n de A r g e l i a hac ia 
Poniente, como T ú n e z lo h a b í a sido 
hac ia L e v a n t e ; pero se o l v i d ó tam-
b i é n de otra cosa a l decir é s t o el S r . 
C a m b ó , y es que el p r o p ó s i t o de 
F r a n c i a , es penetrar en el 
E L C A S O D E H A L L - M I L L S 
S O M E R V I L L E . Noviembre 23 
E l gran Jurado r e a n u d a r á la con-
s i d e / a c l ó n del caso de asesinato 
Hal l -MI l l s hoy lunes. 
Mrs . Jane Gibson, que dice que 
p r e s e n c i ó el doble asesinato h a sido 
citada a comparecer ante ei j u r a d o 
el lunes. 
I N V E S T I G A N D O E L C A S O 
D E I R V I N H E N D E R S 0 N 
L A N C A S T E R . O H I O . Noviembre 23 
M e d í a n t e el a n á l i s i s de los órga- ¡ 
nos vitales de I r v i n Henderson y s u ' 
esposa, las autoridades esperan ob-
touer indicios que determinen la cau-
F r a n c l a , R u s i a , Ba lkanes , T u r q u í a , 
A m é r i c a y J a p ó n . 
Solo deja fuera a E s p a ñ a y a 
C h i n a por la poca importancia s in 
duda, que a su ju ic io le inspiraban, 
hasta el punto de que al t ra tar de 
la guerra de 1S9S entre los Es tados 
Unidos y E s p a ñ a , no h a b í a cas i l la 
para E s p a ñ a en sus cuadros y puso la 
siguiente o b s e r v a c i ó n / j n la cabi-
l la de loa Es tados Unidos: ( p á g i n a 
21. ) 1898. 
" A b r i l y Agosto. G u e r r a victorio-
sa contra E s p a ñ a con motivo de 
Cuba, Puerto Rico y F i l i p i n a s . " 
N inguna palabra de s i m p a t í a pa-
ra E s p a ñ a existe en esos volumino-
sos "Cuadros H i s t ó r i c o s C o m p a r a -
dos", ni s iquiera cuando se trata 
de l a c u e s t i ó n de Agad lr y de T á n -
ger porque, como es sabido, é l iba 
a tiro hecho a a r r a n c a r una gran 
parte del terrtlovio d^l Congo a 
F r a n c i a , a cambio de reconocer la 
a c c i ó n francesa en Marruecos . 
U n a nota s i m p á t i c a aparece en 
esos "Cuadros h i s t ó r i c o s " , porque 
ya no los v e n d i ó el K a i s e r a los edi-
tores, como las "Memorias" por 
una cantidad elevada, que f u é de 
250.000 pesos, sino que d e d i c ó el 
producto en venta, de esos " C u a -
dros", a un "fondo de socorro pa-
r a l a c iencia a l emana ." 
Dos profesores de la Univers idad 
de P a r í s agregados a l a s e c c i ó n de 
la "Bibl ioteca Museo, de la Gue-
r r a " tradujeron esa obra de los 
"Cuadros h i s t ó r i c o s comparativos", 
y l l eva el l ibro un p r ó l o g o del ac-
tual Presidente del Consejo de Mi-
nistros de F r a n c i a : es tan reciente 
ese trabajo publicado por l a C a s a 
editorial de Al fred C o s t é s , que tie-
ne, como se suele hacer a veces 
cuando se publ ican obras a l final 
de un a ñ o , l a ante data de 1923. 
E s a obra trabajosa de "largo 
Hliento", como dicen los franceses, 
demuRp^ra la laboriosidad del E m -
perador: é l t i tula esos "Cuadros" , 
senci l lamente, de H i s t o r i a compa-
rada , "Vergleichende Geschichsta-
bel len" y dice que son un resumen 
de Jos grande* sucesos h i s t ó r i c o s 
comprendidos entre el Congreso de 
B e r l í n de 1878, y la d e c l a r a c i ó n de 
guerra por Ing la terra a A l e m a n i a , 
de 4 de agosto de 1914. 
P a r t i c i p a n esos cuadros de lo 
que d e c í a n los latinos cuando ha-
blaban de los discursos de sus E m -
peradores. Impera tor ia brevitas , que 
no de ja de tener i n t e r é s porque 
claro e s t á que a l t r a v é s de esa bre-
vedad de la frase, s iempre se ve 
la tendencia a explicar los sucesos, 
sobre todo cuando se trata de un 
E m p e r a d o r que m o v í a a su antojo, 
se puede decir, hasta el a ñ o 1904, 
las damas en el tablero de E u r o p a . 
De modo que los "Cuadros H i s -
t ó r i c o s " , del E m p e r a d o r , hacen pen-
sar mucho m á s de lo que dicen, 
porque cada frase corta, cada fe-
cha, es q u i z á s el principio de un re -
surgimiento, aunque generalmente es 
de un hundimiento de una n a c i ó n . 
H a tenido especial cuidado el E m 
los pasajeros del vapor i n g l é s "Suf- perador, en esos "Cuadros de H i s -
tor ia" , de no f i jar en ellos mas que 
sus propias impresiones, porque »I 
hubiese recurrido a los bien reple-
tos archivos imperiales de A l e m a -
nia , del Ministerio de E s t a d o , hubie-
se podido hacer una obra m á s com 
D I S C U R S O D E L T R O N O 
P A R A L A A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O I N G L E S 
L O N D R E S , Noviembre 23 
Se p e d i r á a l nuevo parlamento 
que c o n t i n ú e y extienda las medidas 
preparadas por e l Ministerio de 
L l o y d George para mejorar el estado 
de la clase obrera y que t a m b i é n ga-
rantice un e m p r é s t i t o para l a re-
c o n s t r u c c i ó n de A u s t r i a . 
Justas son las recomendaciones del 
R e y Jorge en su discurso desde el 
trono, por el cual se a b r i ó oficial-
mente el parlamento. 
E l R e y e x p r e s ó la esperanza de 
que la conferencia de L a u s a n n e dé 
por resultado el restablecimiento de 
la poz, de la seguridad personal pa-
r a los habitantes de las reglones 
donde tanto se ha sufrido reciente-
mente. 
L O S P I R A T A S C H I N O S 
S E L L E V A R O N U N B O T I N P O R 
V A L O R D E 3 5 . 0 0 0 P E S O S 
1123, en cada uno de ellos se indi -
ca su origen, la hora exacta, s i se 
trata de telegramas, en que se en-
viaron a l t e l é g r a f o , l a enerada o s a -
l ida en e l registro del Ministerio 
de E s t a d o , las autoridades a quie-
nes esos documentos fueron comu-
nicados, a d e m á s de c i tar a q u é l l a s 
a quienes Iban dirigidos. Todas las 
notas de esos mismos documentos 
t a m b i é n aparecen en esos l ibros: la 
obra ha sido traducida a l f r a n c é s 
por C a m i l l e J o r d á n , Ministro P le -
nipotenciario, que es el mismo que 
acaba de t raduc ir I03 "Cuadros de 
historia , comparativos", ae l E m p e -
iador Gui l l ermo I I . Son cuatro to-
mos los que forman ese archivo de 
los autores alemanes citados y ade-
m á s t ienen los anexos siguientes: 
E l Tra tado de la T r i p l e a l ianza , el 
Trr.tado de a i ianza a u s t r o - h ú n g a r o -
rumano, informes y telegramas y 
bosta mensajes t e l e f ó n i c o s de la 
D e l e g a c i ó n de B a v i e r a en B e r l í n . 
E n general , l a tesis que se des-
prende de esa obra de Gui l l ermo I I . 
es que A l e m a n i a estaba a i s lada del 
mundo, que la h a b í a n rodeado, en 
tendido figurado, las potencias de 
la Entente , y que por tanto, su v ida 
estaba a m e n a z a d i . 
Dice el E m p e r a d o r que la fecha 
de ese c í r c u l o que se f o r m ó a Ale -
mania , es la de 1904, y que el ins-
tigador f u é su t ío el R e y E d u a r d o 
V I I de Ing la terra . E s e c í r c u l o de 
ais lamiento dice el E m p e r a d o r , que 
ya se h a b í a anunciado dos a ñ o s a n -
tes de 1904, pudiendo asegurar que 
I ta l ia en 1902. h a c í a doble Juego, 
y que la Tr ip l e a l ianza estaba des-
m o r o n á n d o s e . 
Entonces A l e m a n i a t r a t ó de dar 
un golpe, y lo que hizo f u é ir a 
T á n g e r : pero en Algec lras f u é ven-
cida A l e m a n i a , puesto que E s p a ñ a 
y F r a n c i a obtuvieron e u zona de in -
fluencia, (esas son palabras del 
E m p e r a d o r , no es que las digamos 
nosotros) y enseguida a ñ a d e , y el 
c í r c u l o se c o m p l e t ó en 1907 con el 
convenio anglo-ruso que r e s o l v i ó e l 
conflicto a s i á t i c o , y en que se a p o y ó 
la T r i p l e Entente , como los eslavos 
de los Ba lkanes . 
A par t i r de 1913, dice el E m p e r a -
rio<r. las Intenoiones agresivap <Je 
la E n t e n t e se d e f i n í a n : I n g l a t e r r a 
q u e r í a mantener su s u p r e m a c í a na-
val , F r a n c i a aumentaba su e j é r c i -
to y R u s i a mejora sus planes de 
m o v i l i z a c i ó n . 
11 h u i d o C a s t a ñ e d a . 
H O N G K O N G , noviembre 22. 
Hoy se ha averiguado que entre 
Macao. 
T a m b i é n se a v e r i g u ó que h a b í a 
desaparecido un pasajero chino y 
que el nombre de otro chino se ha-
bía agregado a la l i s ta de heridos. 
L o s piratas se l levaron un b o t í n 
que se ca lcu la en 85,000 pesos. 
A n " que l l e g ó a q u í el lunes d e s p u é s 
do un encuentro r e ñ i d o y sensacio-
nal con piratas chinos, h a l l á b a n s e 
autoridades del gobierno i n g l é s y 
c f i c í a l e s mil i tares , lo mismo que va-
rios c ó n s u l e s extranjeros y turistas 
quo regresaban de una e x c u r s i ó n a pleta. A s í como e s t á , ha producido 
m á s ataques y m á s comentarios que 
las Memorias , porque y a di j imos res-
pecto de é s t a s que en asuntos tan 
graves como en los diversos de la 
d e c l a r a c i ó n de guerra de 1914, no 
hace el E m p e r a d o r m á s que f i jar fe-
chas, y no traer argumentos en fa-
vor de su o p i n i ó n . 
E n esos "Cuadros" , que abarcan 
36 a ñ o s , y que son l a r e p r o d u c c i ó n 
de l a historia bri l lante de A l e m a -
nia , no se c i tan ni s iquiera los do-
cumentos de K a u t s k y , y debiera ha-
berlo hecho, porque K a r l K a u t s k y 
E L J U I C I O C O N T R A L O S 
E X - M I N I S T R 0 S G R I E G O S 
A T E N A S Nov. 22. 
E l Juicio de los ex-ministros va 
l legando a ú l t i m a fase. T c J o s los h a b í a tenido, como miembro soc ia-
acusados, menos el ex-premler G o u - i i j S * a en diversos congresos de m á s 
nar i s , que se ha l la enfermo, h a n pre-1 30 a ñ o s , u n a Influencia preponde-
sentado su defensa. I rante en el partido social ista ale-
Cada uno de los acusados ha tra-1 m á n y muchas de sus obras han s i -
tado de d i sminuir en lo posible su do ¿ - a d u c i d a s a l f r a n c é s . C o m b a t i ó 
^ p a r t i c i p a c i ó n indiv idual en l a derro- ! a l l inperio ea c ierto, durante l a 
desierto | »« del e j é r c i t o Griego a manos de los j guerrai p e r ó t a m b i é n es verdad que 
de S a h a r a v a l i é n d o s e de los oasis que 1turco3- f u é nombrado Minis tro de E s t a d o al 
a l l í hay, crear otros nuevos s i es po-» Se dice « n a vez quede l e r n i i - L inar la r e v o l u c i ó n a l e m a n a de 
sible, y ' l l e g a r a las colonias france-1 na^do ^ s ^ J _ m c í ^ ^ d ^ 1 l i 9 i 8 . y entonces p u b l i c ó , de acuer-
to tan considerable Parece ser que el p r í n c i p e tiene ña l a o B s e s i ó n de copiar lo hecho por 
F r a n c i a en Marruecos, puesto que y a derecho a ser juzgado por separado \ 
^ama Prrovintias de Coquimbo 
te terrón10*0 conseciienc:a del 
08 7 de l o a Se f i jan en 600 i'e ^ conferencia. 
ntrás que 1 a 1,500 t r i d o s . | Algunos de los jefes de los sin 
de pertici 1 *'érd'das mate- cmp'.eo siguen insistiendo en que 
50.000 000 3 36 ca!culan en hai: de ver a Mr. Bonar L a w y ex-
1)6805 ! presarle directamente sus quejas, 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, fles-
de las seis, a n servicio de noti-
cias de ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios, en el que el púbMco puede 
encontrar los ú l t i m o s ;>.< or. .<•<•!-
mientes uel CSa, a í í c « m o los 
rebultados de los d e s a f í o s ^e 
base hal l y del J a l A l a i , l a re-
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a , y cnan-
to pu'.Mla revest ir a l g ú n i n t e r é s 
genera]. 
Inv i tamos a l p ú b l i c o y a naes-
,ro comercio a que pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c i a r el efepto p r á c t i c o de este 
sistema de noticias y a n u n c i o » . 
hemos dicho que f u é E s p a ñ a , y a h í 
e s t á la historia para af irmarlo , l a I 
¡'que p r e c e d i ó a F r a n c i a en la Inf luen-! 
• c ía m a r r o q u í , sino la necesidad que! 
i t e n í a E s p a ñ a de impedir que ninguna 1 
I otra n a c i ó n pudiera colocaree en | 
frente de su costa del Sur , en t err i -
¡ torio africano, y no da pruebas tam-
I poco el Sr . C a m b ó , de su penetra-
i c l ó n p o l í t i c a en el siguiente p á r r a f o : 
i " E s p a ñ a e s t á en Marruecos , dice. 
Y para que no se atr ibuyesen m u -
d e b í d o " a _ s u " n a c i m i e n t o "de "sangre I chas de las afirmaciones de K a u t s 
R e a l . ky a sus opiniones p o l í t i c a s , el Go-
bierno de E r b e r t . le a s o c i ó a ese 
L A S A U T O R I D A D E S D L M O S C O U r á b a j o de c o m p i l a c i ó n de los do-
cumentos h i s t ó r i c o s y secretos de 
A P O Y A R A N L A O B R A B E -
N E F I C A A M E R I C A N A E N 
G E O R G I A Y A R M E N I A 
C O N S T A N T I N O P L A , Nov. 22. 
H . C . Jcqul th . Director de la Or-
para serv ir una f inal idad p o l í t i c a | g a n i z a c i ó n de Socorros -Americana 
evidente, l a de fac i l i tar que en u n a p a m el Cercano Oriente, ha regre-
: ruptura entre Ing la terra y F r a n c i a , I sado a Constantinopla de Moscou, 
la pr imera pueda haber cumplido su donde n e g o c i ó un acuerdo con el 
designio de que F r a n c i a no pueda Gobierno soviet respecto a l a fu lu-
dominar ni cerrar el estrecho de G I - ' r a labor b e n é f i c a de los americanos 
, h r a l t a r " . en Georgia y A r m e n i a . Dice que las 
\ T a m b i é n parece que el S r . C a m b ó cutorldades de Moscou recomiendan 
'se f igura que E s p a ñ a es una especie que se persista en los esfuerzos hu-
« — : raanltarios americanos y que pro-
P a s a a Ja p á g . C I N C O [ meten su apoyo condicional . 
los archivos nacionales de A l e m a -
n i a , a dos publicistas que colabora-
ron con él en l a p u b l i c a c i ó n de esos 
documentos del archivo. 
E s t o s fueron el Conde Max Mont-
gelas, y el profesor "Waliier Schuc-
k ing , y esa obra se p u b l i c ó en Idio-
m a a l e m á n en 1920, y como los 
" C u a d r o s H i s t ó r i c o s ' ' , de l K a i s e r , 
se publ icaron en L e i p s i g en el mes 
de Dic iembre de 1921, no hay du-
da a lguna que el E m p e r a d o r tuvo 
a la vista esa inmensa obra del ar -
chivo de K a u t s k y y sus dos compa-
ñ e r o s de trabajo . 
E l n ú m e r o total (Je los documen-
tos publicados por K a u t s k y f u é de 
R U Y D E L U G O V I Ñ A 
Y L A I N T E R M U N I C I P A L I D A I i 
D e c l a r a c i ó n do principios aprobada 
u n á n i m e m e n t e por l a C á m a r a M u n l -
c ipa! 
E l popular conceja l y exquisito 
periodista R u y dq L u g o - V i ñ a , l e y ó 
ayer en l a s e s i ó n de la C á m a r a Muni -
cipal , un extenso y bri l lante infor-
me de las gestiones que viene rea l i -
zando en pro de la I n t e r m u n i c l p a l í -
dad. 
D e s p u é s de re la tar su visita al 
Consejo Municipal de M é j i c o , cer-
ca del cual r e p r e s e n t ó a nuestro 
Consistorio h o n r á n d o l o excepclonal-
mente con su a c t u a c i ó n , y de expo-
ner los loables p r o p ó s i t o s que h a 
perseguido haciendo que a lgunas de 
nuestras calles muestren el nombra 
de r e p ú b l i c a s lat ino-americanas, pre-
s e n t ó una d e c l a r a c i ó n de principios 
—que f u é aprobada por unanimidad 
—de la que ofrecemos al lector, por 
el i n t e r é s que encierra , los s iguien-
tes p á r r a f o s : 
Ante l a e x p o s i c i ó n de eatos ante-
cedentes, que contiene en todos sus 
detalles los trabajos que he rea l i za -
do en pro de l a Intermunic ipal idad 
como una nueva f ó r m u l a combinada 
de derecho p ú b l i c o - i n t e r n a c i o n a l , de-
seo l legar a una f inal idad concreta, 
a una doctrina definida, a una espe-
c i f i o a c i ó n concluyeme de todo ese 
f á r r a g o de anhelos sin plan y sin 
concierto, para que, dejando de ser 
un ideal abstracto ee convierta en 
una efectividad declarada, a c e p U d a 
y, si posible fuera, consagrada tam-
bién por el Juicio p ú b l i c o . 
S i es cierto, a s í en l a p r á c t i c a 
coaio en la doctr ina, "que C u b a — c o -
mo h a dioho el eminente munic ipa-
lista C a r r e r a J ú s t i z — e s e l pr imer 
p a í s latino de A m é r i c a 1 que logra 
romper esa poderosa t r a d i c i ó n for-
mal i s ta y s i n t é t i c a ( l a del unitaris -
mo que niega las libertades comu-
naiea) creando en cambio para nues-
tros municipios el r é g i m e n descen-
tral izado, racional y j u r í d i c o que re-
conoce l a personal idad social de ca-
da grupo de p o b l a c i ó n , para de jar , a 
cada uno, t rabajar su destino s e g ú n 
mejor le cuadre dentro de sus nece-
sidades v de acuerdo con sus recur-
sos y aptitudes"; s i lo dicho no es 
vana s u p o s i c i ó n s o c i o l ó g i c a , abstrac-
c ión de i d e ó l o g o e n s o ñ a d o r de facul 
tades que no poseemos n i de dere-
chos que no hemos conquistado, en-
tonces, de acuerdo con el propio* t r a -
tadista, "Cuba tiene forzosamente 
quo tomar su puesto en el enorme 
movimiento intelectual del mundo 
culto, sobre los asuntos munic ipales , 
elevados hoy a l plano c i e n t í f i c o m á s 
alto, tanto en el l ibro como en la 
tr ibuna y en la c á t e d r a " . Y s i no es 
as í , h a b r á sido n u l a y e s t é r i l l a obra 
de nuestros constituyentes, oue, se-
g ú n el autor y a por' dos veces citado 
y que tan a l ta c o n s i d e r a c i ó n intelec-
tual me merece, "es Inapreciable pa-
r a las hoertades de C u b a y p a r a su 
prestigio nacional". 
No trato de seguir una ru ta , sino 
de abr ir un camino. No es mi p r o p ó -
sito emular o cont inuar l a obra del 
sabio c a t e d r á t i c o de nuestra U n i v e r -
s idad: no es m i deseo tampoco bus-
car o c a s i ó n de lucimiento para esca-
lar f á c i l m e n t e posiciones m á s al tas , 
fuera del organismo local , que aque-
P a s a a la p á g . C U A T R O . 
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C ó m o s e f o r m a r o n l o s t e a m s p a r a 
l o s a m e r i c a n o s 
E S G R i m 
B A T U R R I L L O 
T i t u l a r de un nuevo diario c u b a - . peccionaron y contuvieron la marcha 
l io: Ide los bancos. 
L e t r a s muv grandes. T i n t a R o j a . ( L o s p o l í t i c o s roban; el fraude es( 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R P A R A I utilizado en gastos electorales, dicen. 
¡ F A V O R E C E R L A F U G A D E A R R O - i Luego el audaz que secuestra a un j 
"YITO. ¡ rico, que l leva la c o n s t e r n a c i ó n a la j 
M á s abajo. T i n t a negra, L e t r a s i fami l ia de un rico, debe dis frutar I 
to^vores* E L P A I S j de i d é n t i c a impunidad que los poli-1 
Seguidamente: P E R I O D I C O I N - tIcos defraudadores. No la condena-j 
D E P E N D I E N T E Y D E A F I R M A - i c i ó n de todos' 8,no la l lbertad P8" l 
t l O S N A C I O N A L . D I C E S O L O L A Íra todos'" no la P ^ t e s t a contra los * 
V E R D A D . 
Por eso yo no quiero f igurar entre 
les que aquí se l laman nacionalistas,! 
porque no sé de n i n g ú n p a í s del! 
mundo donde los defensores del de-| 
techo y del prestigio de la n a c i ó n , ! 
promuevan s u s é r i p c i o n e s entre los 
nombres honrados para l ibrar del fa-
llo de los tribunales a los que han 
violado las leyes sociales y a p o d e r á -
dose de la hacienda ajena. 
E l editorial de " E l P a í s " lleva 
pste t í t u l o , entre admiraciones com-
prometedoras " ¡ P o r la s a l v a c i ó n de 
un hombre!" que no es un inocente, 
ni un infeliz, n i un atropellado, ni 
un patriota, sino uno de tantos vo-
luntariamente colocados frente a las 
leyi-rs de su n a c i ó n . 
E l colega t e n d r á que ponerse al 
habla en su oportunidad con el reo. 
ncordar con otras personas la forma 
de fuga, intervenir en el pago del 
pervioio, sobornar s i es preciso, vio-
l a r la ley t a m b i é n . 
E s o es O F I R M A C I O N N A C I O N A L . 
J^o dicho: no quiero ser nacionalis-
ta. Me conformo con preguntar: 
que falta que ver a q u í , de i n s ó l i t o . 
inmunes laa'rones sino la g lor ia pa-
ra los ladrones no p o l í t i c o s . 
Y tan es as í 'que esos defrauda-
dores caciques son alabados, reve-
renciados, tenidos por personas de-
centes por los mismos que les consi-
deran peores que Arroyi to . Con to-
da seguriíTad que muchos que leen 
con placer " E l P a í s " , votaron el 
d ía primero, por algunos de esos 
que se sabe que han robado desde 
sus puestos p ú b l i c o s , y que se pre-
sentaron candidatos otra vez con-
tando con el dinero del A y u n t a m i e n -
to o del Consejo Prov inc ia l . 
L o c ív i co s e r í a que no hubieran 
podido obtener el voto de n inguna 
persona decente; que la prensa, 
orientara de la conciencia popular, 
luego de denunciar sus p i c a r d í a s , 
hubiera combatido las candidaturas i 
sucias en nombre de la moral co-
lectiva. Pero lo c í v i c o no es lo 
usua l ; la g a l e r í a no aplaude un ras 
O R D E N A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
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esta vida, ausente de su patria, de su 
hogar y de su familia, sin tener siquie-
ra la dicha suprema de entregar su 
cuerpo a las entrañas de tierra /ra'.lo-
g, la msima tierra que lo viera nacer. 
¡Cómo le l lorarían los suyos! ¡Cómo 
sentirían ios verdes y preciosos capu-
llos del árbol, en plena floración prima-
veral, la caída del tronco con su pedes-
E s t a consist irá en cincuenta voces y • nes han de actuar dos años y quiénes 
veinte músicos . Probablemente se deno- han de cesar en 31 de diciembre, 
minará " L a "Walklrla" y lucirá origina-1 Se nombró la Comisión Electoral para 
les y espléndidos trajes. J que és ta presente una candidatura con 
Tan pronto como l a Agrupación Ar-1 los miembros que en primero de año 
tíst lca dé cima a varios compromisos, han do ser electos. 
teatrales quo ha concertado con distln-1 Se acordó ordenar al Comité Admi-
tes elementos, comenzarán los ensayos j nlstratlvo de España la confección del 
de esa nueva Jornada de bello solaz y | piano ¿¿i edificio, de acuerdo con las 
tal y al contemplar la fosa abierta por i esparcimiento. A l solo anuncio de estos ¡ Indicaciones que, al efecto, le hará la 
este mismo pedestal: las raíces 
¡Oh el destino cruel, dol calvarlo vo-
luntarlo! jQué triste es la muerte, y 
cómo se recrudecerá ésta, cuando al ex-
halar el ú l t imo suspiro no se ve rodea-
do el lecho mortal, de los seres queri-
dos! X i uno solo de sus familiares car 
nales ha podido asistir a su sepelio, 
solamente un cuñado polít ico y también 
go de asco de un periodista sino un ! SU9 P i a n o s , acudimos a su últ ima tno 
gesto del escritor, de r e b e l d í a con-
tra la legalidad' y el orden. 
D e c í a el otro d ía en " C u b a C o n -
t e m p o r á n e a " , un i lustrado publicis-
ta, que s i es verdad que no estamos 
kie espantoso, de desacreditador y dej preparados para la vida de la ver-
l l eea l? 
Algunas personas que d a r í a n un 
duro cada uno para la s e ñ o r a Ma-
dre de Arroyi to si para socorrerla 
í u e r a esta s u s c r i p c i ó n , pero que no 
d a r á n dos centavos para hacer burla 
de las leyes y las autoridades de su 
p a í s se preguntan: ¿ q u é d irá el 
extranjero que nos v ig i la? Y opino 
que d irá sencil lamente que no te-
nemos r a z ó n para quejarnos de que 
nos miren como a inferiores y oos 
traten como a chiquil los sus paisa-
nos. 
Porque entre los cien millones de 
yanquis puele haber medio m i l l ó n 
do amigos de lo ajeno; tal vez habrá 
y a en Estados Unidos secuestrado-
yes que con amenazas de muerte 
retienen n i ñ o s y ancianos en su po-
der hasta obtener el rescate; se co-
m e t ó n a l l á robos escandalosos, ac 
tos de audacia inauditos; entre cien1 
mil lones de seres humanos ha de ha-
ber de todo, ejemplos de santidad 
y modelos de infamia . Pero no se 
pone a f á n a l l á en hacer escarnio pú-
blicr. de la o r g a n i z a c i ó n social . 
He l e í d o muchas v e c á s y he oido 
p. personas que v ia jan pqr el extran-
jero, que constituye a l l á un hermoso 
a larde de civismo ofrecerse espon-
t á n e a m e n t e vecinos honrados a coo-
j v i a r con los agentes del orden en 
la i n v e s t i g a c i ó n de un delito; que 
dec laran , e s p o n t á n e a m e n t e los veci 
nos lo que han visto o saben en ayu 
da de las leyes; que se e n s e ñ a a los 
¡nif.os en las escuelas que robar es 
malo y que no se debe contr ibuir al 
robo, ni menos a la impunidad de 
los delitos. 
Y esas gentes p e n s a r á n m a l de 
un p a í s donde el cuarto poder del 
Ivsvado, la clase Intelectual , orien-
tadora de l a conciencia de las mu 
.c ludumbres, en vez de favorecer el 
icumplimlento de las leyes hace gala 
de apoyar a quien las atropel la , y 
irxcita a la c o m i s i ó n de delitos con 
,«1 incentivo de la popularidad. 
Inferiores , gentes por c iv i l izar , 
i p e n s a r á n de nosotros, y p e n s a r á n 
bien. 
Peregr inas t e o r í a s se han expuesto 
en j u s t i f i c a c i ó n de este caso pato-
l ó g i c o . Pues los banqueros hicieron 
negociaciones a trev idas con el di-
nero ajeno y a la hora de la crisis 
huyeron ricos dejando en miser ia a 
l íos aeposltantes, un l a d r ó n que ex-
pone el pecho a las balas de la R u -
r a l es un h é r o e digno de a labanza . 
E s decir que el delito de unos santi 
fica los delitos de otros. No la con 
d e n a c i ó n de otros y unos, sino la 
a p o t e ó s i s del nativo, porque es na-
tivo: como si esta a p o t e ó s i s devol-
v i e r a su dinero a los burlados y cas-
t igara a los gobernantes que no ins-
dadera l ibertad d e m o c r á t i c a , la cul -
pa no es sino de E s p a ñ a , que nos 
a c o s t u m b r ó a malas m a ñ a s , que no 
nos e d u c ó para libres. 
¿Y bien: en tiempos de E s p a ñ a 
no era delito el secuestro? M a c h í n 
y Ensebio Moreno respondan. 
Y desde que c e s ó E s p a ñ a , h a llo-
vido bastante. De 1899 a la fecha 
van 23 a ñ o s . Y a son ciudadanos en 
la plenitud de sus derechos p o l í t i -
cos miles (fe j ó v e n e s que no cono-
cieron a E s p a ñ a colonial. 
L o s n i ñ o s menores de siete a ñ o s 
que al empezar este siglo h a b í a en 
Cuba , andan ya por los t re in ta ; se 
han criado y educado bajo la ban-
dera de M a r t í : ¿ q u é han podido 
aprender de la colonia si ni s iqu iera 
recuerdan detalles de su in fanc ia? 
rada, en cuyo lúgubre recinto descan-
sará el sueño eterno de los mortales. 
Fué el señor Dominero Ulfe e. p. 
d.) uno do los socios fundadores de la 
propósitos, de la Sección de Propagan- ¡ Directiva, de acuerdo con el estudie he-
da. son muchas las solicitudes de In- j cho en la referida Junta sobre la ca-
greso en la masa coral y de f i larmonía i pncldad y condiciones de dlho edlfl-
hablendo acordado el dlrectop» concer-! cío. 
E l a ñ o pasado, cuando se i d e ó el 
v iaje de esgrimistas cubanos a los 
Es tados Unidos, nuestros mejores ti-
i adores eran conocidos ais ladamen-
te. T o d a v í a no se h a b í a verificado 
el campeonato Nacional de A m a -
teurs en el que, por causas espe-
ciales no pudieron tomar part ic ipa-
c i ó n todos nuestros esgrimistas, pe-
ro en el que se l o g r ó medir, en 
algo, la fuerza de muchos de ellos. 
Debido a l tiempo que h a c í a que 
no se v e i > í i c a b a n concursos entre 
nosotros, se t o m ó el acuerdo por 
los organizadores del viaje al Nor-
te, de escoger un grupo de tirado-
res entre los esgrimieras que goza-
ban de m á s nombradla . 
L o s espadistas quedaron seleccio-
nados desde un principio; los flore-
tistas, fueron sometidos, algunos de 
ellos, a un concurso, a s í como los 
sabl i s tas <iue, entre un conjunto 
de m á s de diez, se e s c o g i ó el team, 
compuesto por seis , v e r i f i c á n d o s e 
"poules" que fueron r e ñ i d í s i m a s . 
Aque l la forma de escoger el equi-
po cubano, a pesar de haberse hecho 
llevando como lema la honradez y 
a j u s t á n d o s e estrictamente a los m á s 
severos m é ; o d o s , trajo consigo un 
gran descontento entre parte de 
nuestro elemento e s g r i m í s t i c o . 
mo era natural , much 
no fueron escogidos bar. Í ! lo« 
superioridad, se c o n . ; / * i 
dos en sus ( 
raciones, motivando 
mentarlos que obllgaro!ers^ 
nuevos sistemas de e í « , a Pin 
ra casos a n á l o g o s . " ' ^ l ó a 
Nosolros a ú n e n i m » * . . 
so hicieron las cosa ' ^ V ^ 
do. admitimos como w era ^ 
manera de escoger a los ^ ^ 
xadoree, v a que ^ o r ^ 
positivamente a iks vp^nocié 
trel las , había n J ^ V . ^ a d e r s 
considera» 
justas - ' -aron 
••i 
<as que l l e ^ b a n 1 1 ^ 
as. encomiando los ^ 
nal tirador, on i , ' méritc 
tas salas, 
tal o cu l w -
sin que realmente fue^eí ? ' ^ 
dos. luesen Ju«tírii<¿ 
A d e m á s , otro de los fr** 
•;rajo consigo aquel S l ¿ 'f%0% 
e.^Ó_nJ *ué * Que. t i r a T ^ tiradores 
tasen nulos a la ho f * 
golpes, en el Campeonato 
E s indudable, que lo, , 
se dividen en dos f m p o r S f ^ 
pos: los E F E C T I V O S , 8 
s o s . v o s y los n á S 
L o s primeros son los ñ t n . 
do Campeonato; a vece, -l1'8 Pn t* 
C o . | tiles, ni admiran por su 
| cuela, pero tocan 
¡ b u e n o el nrinclni-
eces no eon f^T 
corree 
7 con ello 
Principio funds 
visitado a los enfermos en la Quinta j "que la esgrima es el 
tante cerrar el plazo de Inscripción en 
muy breve fecha. 
Hasta el, día 15 de diciembre estará 
abierta la l ista para todos aquellos que 
deseen tomar parte en la comparsa, ya 
como elemontoa del coro, ya como de 
la orquesta. 
E s t a se Integrará, a ser posible, de 
seis vlollnes, ocho guitarras, seis man-
dolinas, dos laúdes, dos flautas y dos 
Aurora de las Somozas. Con el más i panderetologos. 
decidido de los entusiasmos, laboró por 
ella en los días aciagos de su funda-
ción, y con otros (como ét decía) ha te-
nido la sat i s facc ión, de ver coronados 
sus preciados esfuerzos, en pro ds tan 
sublime Ideal: la redención de un 
pueblo oprimido, por el analfabetismo. 
E r a este úl t imo el cuarto o quinto 
viaje que realizaba a esta preciosa Isla, 
(como dijera un día Colón, nvestro pal-
Durante eJ período carnavalosco, da-
rá serenata a, al prensa, sociedades re-
gionaJes y autoridades. Dará un con-
cierto en el Teatro Nacional y otro en 
Matanzas, para cuyo efecto Organizará 
una excursión popular a la ciudad yu-
murlna, en tren especial 
rá de ida y vuelta para regresar en el 
mismo día. Irá incluido en él el bole-
tín, que a su portacbfr dará derecho al 
So procedió al reparto de las entra-
das remitidas por el Comité Represen-
tativo de las Sociedades Gallegas d« 
Instrucción, para el baile que és te ce-
lebrará el próximo domingo, 28 de los 
corrientes, en los amplios salones del 
Centro Gallego, 
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sano Indiscutible) "la más fermosa que | soberbio almuerzo que en la ermita se 
• ojos humanos vieron", viajes que realizó 
I a través del Inmenso océano que da nuestra añorada tierra nos separa, sin 
i el m á s leve de los Incidentes; pero, 
desventuradamente el úl t imo ha cldo 
j para 61 y su familia, tan cruel como 
fatal, 
' E n el tercer viaje const i tuyó en las 
! Somozas. lugar de Chao, un hogar, por 
expedicionarios. E l nú 
Por tanto, a e x c e p c i ó n de los vie- él queridís imo, que hoy const i tu ía el 
jos que ya no pocTemos con el reu- principal de sus ensueños y la más ca-
ma y los d e s e n g a ñ o s , la p o b l a c i ó n 
mascul ina de Cuba , se ha desenvuel-
to en las ideas -de patria , indepen-
dencia, democracia, progreso, l iber-
tad; en un ambiente muy distinto 
del que aspiramos los viejos, y no 
pueden culpar a aquel r é g i m e n de ¡ M I pésame 
sus actuales vicios, de sus descreen- ¡ moa familiares 
c í a s y sus errores actuales. 
Si el extranjero entonces nos juz-
paha inferiores por latinos, por espa-
ñ o l e s , ahora tiene mayores motivos 
para menospreciarnos por criollos. 
Y a la pobre E s p a ñ a no a t r i b u i r á 
soguramente responsabil idad a lguna 
ni en los fraudes y los sectarismos, 
ni en la i d e a l i z a c i ó n de individuos 
que ejerci tan un derecho n a t u r a l hu-
yendo a l a jus t i c ia , pero que no 
mpr-cen por sus actos anteriores el 
aplauso de la Intelectualidad. 
ra de sus Ilusiones, 
T cuando la felicidad 1» sonreía, nu-
sente de los Suyos; en constante lucha 
por su existencia, y el susteto diario 
de su hogar gallogo, la guadaña traido-
ra de la muerte segó su vida. 
servirá a los 
mero de és tos no áfcrá menor de tres-
cientos ni mayor de quinientos, pu-
diendp tomar parte en la expedición las 
familias que lo deseen. Los precios del 
billote con derecho al pasaje, almuer-
zo y velada, se publicarán oportuna-
mente. 
Dentro de unos días saldrá una co-
misión, que se entrevistará con deter-
minados elementos de la cójanla espa-
ñola y gallega de Matanzas, para tra-
tar de la mejor organización de acto 
tan simpático. Por hcy, nada más . 
K I J O S S E QOZBZZ 
Con fecha 20 de los corrientes cele-
bró su anunciada Junta General E x t r a -
Unlón Democrática de socios 
E s t a nueva Agrupación que está lu-
chando con entusiasmo para las próxi-
mas elecciones del Centro Gallego, ne 
propone llevar al seno de la Asamblea 
elementos sanos hasta ahora alejados 
, del Centro y que van dispuestos a la-
E l billete r c - j b o r a r con verdadero patriotismo por la 
casa de Galicia y que el nombre del 
Centro Gallego cada día adquiera más 
prestigio y más afectos en la masa so-
cial. Damos a conocer una nueva lis-
ta de candidatos: 
José Castro Cabrera, almacenista de 
muebles; José Ramón García, propieta-
rio de la Aurora; José Iravedra y 
Alonso, propietario de L a s Ninfas; Al-
turo Reboredo, Almacenista de V íveres ; 
José María Prieto, almacenista de v íve-
res; Constantino Rodríguez, Almace-
nista de carbón. 
Covadonga, según se les ha encomen- |SÍn 
dado. 
L a Junta ha tenido conocimiento de 
que slgut enfermo el señor José Morán, 
socio muy entusiasta y miembro de la 
Junta Directiva. 
Para visitar al señor Morán so nom-
bró una comisión, que forman el señor 




arte de ser tocado*. 
Uos segundos, o séase • 
resultan necesarios en tTf,^•?,0,• 
nnezaqideSLlntente d e m o ^ Z leza de la esgnma; pero. sa(lJ*" 
les de esa esfera, no son de 
dad para otra cosa ^ 
Hemos hecho este estudio del m i 
todo empleado la úl t ima vez 
seleccionar nuestro 
próximo mes se celebrarán h a c i é n d o n o s eco del 
equipo, 
pan 
parciales. Se nombró una Voría de los esgirimistas 
comisión para que formen la candida- ^aremos, en nuesfrro próximo* aiíSS 
tura, a los señores Camilo García, Tn- ^ lln sistema de selección mi ^ 
y eritari 
sentir de 1 
porqu» 
sé Ma. López, Enrique 
rio Fernández. 
García y Hono i todos dejará satisfechos 
que puedan, los descontentos 
gun momento hablar con 
ASOCIACIÓN H I S P A N O A M E R I C A N A lniustificados olvidos V fundai 
D E BBI .DAS ARTES 1 tados i m p e l i o s que sólo tra 
; | consigo la desapar ic ión del entu 
E s t a floreciente Institución de arte, n10 P / r i m f s t i c o entre nuestros 




J U V E N T U D A S T U R I A N A 
más sincero a sus cartsi- ordinaria, esta joven y pujante sede-
en nombre de L a Auro-
ra, sociedad que él fundara y en el 
mío propio y que el Ser Supremo, tien-
da su manto protector sobre su prole 
desamparada, v íct ima de las Inclemen-
cias de una suerte fatal. 
JAPZi. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A I . I . E Q A 
Sección de Propaganda 
Se reunió el sábado últido, tomando 
estso acuerdos, la organiaczlón de la 
ya anunciada comparsa carnavalesca. 
dad, bajo la presidencia del señor Ca-
rrelras y con actuación del señor F r a -
ga, como secretario, real izándose la si-
guiente jornada, después de un estudio 
detenido de cada uno de los asuntos 
tratados: 
Fué discutido y aprobado el Regla-
mento Interior para el Comité admi-
nistrativo que esta entidad ha nombra-
do en España, por cuyo Reglamento ha-
brá de regirse dicha dependencia admi-
nistrativa. 
Fué hecho el sorteo entre la direc-
tiva, por el cual quedó resuelto qulé-
E l halle se celebrará en f.sta sociedad 
el sábado 25 de noviembre, en su local 
social, Prado, 125, altos, a las 9 p. m. 
C I R C U L O P R A V I A N O 
Tía celebrado sesión la directiva .le 
esta sociedad. 
•Presidió el señor Manuel Menéndez, 
y lo acompaflaba en la mesa el segun-
do vice señor Fermín Menéndez y el te-
sorero señor Serafín Fernández y ac-
tuó de secretarlo el sei\or Camilo Gar-
cía, 
F u é leída y apropaba el acta do la 
sesión anterior; el balance de recibo», 
así como el Informe que presentó el se-
ñor tesorero. 
L a Sección de Propaganda preseaitó 
el Informe de que las comisiones han 
E l gobierno de M é x i c o h a con-
testado arrogantemnete c iertas notas 
de Washington referentes a cues-
tiones petroleras. Muy plausible ac-
titud la de un gobierno en defen-
sa de las leyes y derechos de su 
p a í s , frente a potencia ex tranjera , 
con quien no tiene celebrado como 
nosotros un Tratado Permanente . 
Horuerdo esta c ircunstanc ia a un 
querido colega que loa grancTemente 
a O b r e g ó n para censurar la conducta 
de muchos de nosotros, que no he-
mos olvidado este Tratado ni los an-
tecedentes de nuestra existencia co-
mo r e p ú b l i c a intervenida ad perpe-
i nafa. 
No es lo mismo Cuba que M é j i c o . 
A h o r a , en cuanto a que M é j i c o 
phede ser un d ía la tumba del i m -
perial ismo a n g l o - s a j ó n , no s é si a 
Cuba le c o n v e n d r í a . Y eso s in ci-
tar por ahora la i n v a s i ó n de 1R48 
y el Tratado de paz que d e j ó vastas 
regiones mej icanas en las garras del 
á g u i l a de Washington. 
J . N . A R A M I U R U . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
IiA A U R O R A D E XAS SOMOZAS 
Domingo Ulfa. 
T a no volvorá a verse, ni oírse esta 
escena familiar, esta caracter ís t ica y 
cspec ia l í s lma escena de un hogar, cuan-
do al retornar el Padre de la ruda fae-
na campesina, entra alegre y ufano, en-
tre sus pequeñuelos y recibe de cada 
uno de éstos el beso cariñoso que sella 
BU rostro, con el más tierno de los amo-
res, y que disipa un, tanto de su mente 
y de su ánimo acongojado, la nostal-
gia y el cansancio, producido en su or-
ganismo per el rudo bregar cotidiano, 
al verse rodeado de su prole, y, sin-
t iéndose "el más fjl lz de los seres". 
T a no volverá a verse ni oírse csra 
escena. Triste es evoc?r tan desventu-
rado trance, producto del destino cruel, 
que condure a los humanos al martirio, 
m ]a desventura y al eterno desencanto. 
¡Qué feliz sería hace unos meses, el 
hogax de Dominco Ulfe (q. e. p. d.) en 
«u lugar de Chao. l^Vmino municipal 
de las Somozas! ¡Y qué triste estará 
hov la que no hace much» tiempo fué 
su consorte amant í s lma; al evocar pa-
sadas horas de encanto y de felicidad 
conyugal, felicidades Incomparables, en 
el hogar querido, templo m á x i m o por 
excelencia natural, en donde se cl-
men tan las grandezas e las desgracias 
de la futura humanidad; rodeada de 
los suyos, del esposo amant ía imo y d« 
los pequoñuelos chillones, el m á s gran-
de de los emporios de riqueza, y la 
más sublime de las grandezas humanas: 
"el amar, s int iéndose amado"! 
E n el triste calvario de la emigra-
ción, rindió su cuerpo a la tierra y su 
alma a Dios, el que en vida se l lamó: 
Domingo Ul f j . 
E l día trece del mes de noviembre, 
(número de día fatal) y con el más 
profundo de los pesares, pensando en 
su desventurada prol» ausente, e Ignr-
ranfe del triste acto de que éramos 
protasronlstas sus amigos y paisanos, 
hemos acompañado un buen número d« 
somozar.os, los restos mortales de este 
emigrado, rendido en medio de la Jor-
nada, los preciados despojos del padro 
aman'.ísimo, que dejaba para siempre 
f 
P R E P A R A ! » ; : ; : : 
con l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
r i d e l D r . J O H N S O N r : m á s A n a s : : : : : : : 
ESQUISIT* P Í B * E l BARO Y E l P íSUElO. 
Dt renta: DRCGUERU JOHNSDN, Otls)» 38, c s n l M a Igilar. 
T V O L I 
E l e x c e s o d e a l c o h o l e? c í f r a c a s o d e la m a y o r í a d e los r e c o n s t i t u 
y e n t e s e n C u b a . 
E s t a M a l t i n a so lo c o n t i e n e e l 1.707o p o r q u e e s t á f a b r i c a d a c i e n t í f i c a 
m e n t e p a r a este c l i m a . 
P o r eso la d e b e n t o m a r s e ñ o r a s y n i ñ o s , j ó v e n e s y a n c i a n o s , d é b i l e s 
y fuer te s , c o n v a l e s c i e n t e s y sanos . 
E s la m á s rica e n c a l o r í a s y l a m á s a l t a e n e x t r a c t o s p u r o s d e m a l t a . 
T o d o lo q u e n u t r e y ton i f i ca se c o n v i e r t e e n s a l u d y b e l l e z a . 
CSMNO 
como su t í tulo lo Indica, tomará 
te principal en la función que a bene-
ficio le la señora viuda de Víctor Mu-
ñoz, se celebrará el viernes 24 en •?! 
Teatro Cerro Carden. 
Un acierto feliz han tenido los co-
rresponsales de la prensa habanera en 
el Cerro, que patrocinan ceta vekida 
benéfica, en contar con los va l ios í s imos 
elementos de la Hispano Americana (> 
Bellas Artes. 
El lo solo constituye un éxito. 
LOS D E I i C E N T R O OAT.I .EG0 
Candidatura número 1 
E l Partido que dirige la candidatura 
número Uno, j i g ü e laborando con una 
intensa propagar%i, tan Intensa, que a 
Juzgar por todos los preliminares de la 
lucha, en el día de las elecciones lle-
vará a las urnas del Centro Gallego un 
número muy crecido de votantes. 
Entre muchos socios del Centro Ga-
llego se siente el vivo deseo de que la 
Agrupación Regional Democrát ica vn-
ya al Poder, para que sea un hecho la 
Implantación de reformas ureentes en 
la Casa de Salud " L a Benéfica". 
E n dicho establecimiento debe procu-
rarse a los asociados en general que en 
su Inmensa mayoría allí llenen que Ir 
al enfermar y claro es que si no se 
les auxilia como en obligación, buscan 
en las otras sociedades mejor confort, 
para cuando sus cuerpos no se encuen-
tren sanos. 
No dejan los que así piensan de ser 
gallegos y amar a todo cuanto de ga-
llegos sea; no, pero primero, en buena 
lógica es lo que al bienestar del cuer-
po beneficia. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
t-igCRicro Industrial 
P x Jefe de los negociados de Marca; 
7 Patentes. 
20 a ñ o s de práctica. 
^Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-Oi.io 
| Apartado n ú m e r o 700. 
C o l e c c i ó n de L i b r o s Célebre* 
( l A S OBRAS CLASICAS A t ALCAS 
C E D E TODAS L A S yORTUSAS) 
Forman esta colección lomo» chtúh 
temente cnr.badernüdos en ti la con piu 
chas doradas al precio de iü 13 tal 
tomo. 
HOMERO. — L a 1 liada—Tra-
ducción del griego por Lecon-
te de Lisie. Versión española 
de G. Uóme/S de la Mata. 2 
t o m o s . . . . ij 5( 
H O M E R O . — L a Odisea Traduc-
ción del crlcgo por Lcconte 
dj Lisie. Versión española de 
X. Hernán Jcz Luqucro, 2 to-
mos i.5i 
E U R I P I D E S . — O b r a s completas. 
Traducción del griego por 
Lócente de Lisie. Versión es-
pañola de G. Gómez de la -Ma-
ta. 4 tomos Z.H 
E S Q U I L O . Tragedias. Traduc-
ción del griego per Leconte 
de Lisie. Versión castellana 
de E . Diez Cañedo. 1 tomo. . O.TJ 
J E N O F O N T E . — L a vida y las 
doctrinas de Sócrates. Versión 
española y nota preliminar do 
J . Deleite. ] tomo 0 '! 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver-
sión española de R. Marii-
nez Lafucnts. 3 tomos. . . 
Hay otros que está ncon fe en el T E O C R I T O . Idilios y cplgra-
trlunfo del Partido Número Une, y con 
esa fe que siempre se lleva entre co-
razones sanos se suman como buenos 
para ver cumplidas las o.'ertas que en 
cuanto a la Casa de Salud " L a Benéfl-
ca*' se propene realizar dicho Parti-
do en el Poder social. 
"Todo cambia en esta vida", decía 
un sabio maestro de una Universidad 
española, y al recordar el dicho, nos-
otros vemos que lo sonríe la suerte en 
esta» elecciones del Centro Gallego a 
los continuadores de aquel mago galle-
go que en vida fué Eugenio Mafiach, 
que con respeto y cariño recordamos. 
J O Y E R I A 
finamente ejecntada, con brillante»^ 
jxafiros 7 otras piedras preciosas, pre-j 
I tentamos T a ñ a d o surtido. 
i R E L O J E S 
mas. Tirteo, Odas Anacreón-
ticas. Traducción del griego 
por Leconte de Lisie. Ver-
sión española de G. Cpómej 
de la Sorna, 1 tomo. . . . O-' 
H R S I O D O . — L a Teogonia, E l 
escudo de Heracles. Los tra-
bajos y los días. Traducción 
del inglés por Leconte da 
Lisie. .Versión castellana de 
G. (Jómez de la Mata. 1 tomo 
S H A K E S P E A R E . Obras comple-
tas con un prólogo de Víctor 
Hugo. Versión castellana do 
R. Martínez do la Fuente. 12 
tomos *' 
E L L I B R O D E L A S MU. I 
UNA NOCHES. Traducción 
directa y literal del árabe 
por el doctor J . C. Mardrus. 
Versión española de Vicen-
te Blasco Ibúñcz. Prólogo de 
Enrique Gómez Carrillo. 23 j 
tomos • • 
O T R A S OBRAS L I T E R A R I A S BECi 
B I D A S U L T I M A M E N T E 
L O R D BYRON.—Don Juan. Poe-
ma traducido en prosa cas-
tellana por F . Villalva. 2 to-
mos encuadernados en un 
volumen pasta española. . • 
RHODA B R O U G H T O N . Como 
las flores. Novela. (Lectu-
ras para mi hija. 1 tomo en 
rústica • • ' 
E U G E N I A M A R L I T T . — Barba 
Azul y otras novelas. 1 tomo. 
M M A R T A N . — L a Herencia de 
Boisredon. Novela. 1 tomo 
M. D E COLOMB.—Al final 
de la Jornada. Novela. 1 
I 
do 
tomo ! de pdsora , con d n t a de seda, en or« ; L I T T . EI secre-
y diamantes, y en platino y bnJIan^, io de ia solterona. Novela, i 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsín 






L U I S HERNAN-
M U E B L E S 
tomo. 
I F R A N C I S C O -
DEZ.—Orto. Poemas. 1 tomo 
P I E R R E L1TI.—Historia de un 
E l hombre invencible. >ue 
1 vas aventuras del ladrón 1» 
1 dalgo Pedro Moro. Novela i 
I.H 
i i • • . I ' A C I E R N A NDEZ "CATA.—PELA' 
de eodro y de caoba, con marqneteJ yo Gonzáiex. Npyeia.Tei tomo 
ría y bronce, para sala, comedor y| 
coarto. 
ZÁMACOIS.— 
paga Novelas cor-E D U A R D O virtud 
R ^ A R D ^ K i P L l Ñ G . - ^ M -
esposos Gaasoy. 
SKY.' E l 
tona do los 
1 tomo D I M I T R I M E R E . I K U . . ^ K | . 
14 de diciembre. N o » i W 
B a t a o i É y C a , . , . . . 
í ! VLFXtNSO MASERAS. , ^n-
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O ( A t y ver«I6n. Ncvela breve. 1 to 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16. I M A I V E b G t w Ó R T á . 
J E L F . A-30SQ - • " ^ l i a s - Nove ' .br.ew- • • _,*. 
MH 'ÁBEÑT* V I L A P L A N A ^ 
camino aauL No%ela ^ ; 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r t a t a e s t a C a n a c o n s a r a o -
t i a d a J o y a s 
R e a l i z a m o s a caalqnler precio a 
( r i n surt ido de f i a í s í m i J o y e r í a 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S c g a a d a M i o a 
B e r n u a , ¿ , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
us mejore» 
tomo. 
¡ J U A N ^ C Ó V E R 
poesías líricas. * meJo 
^ V ^ e S ^ H r i c a ^ e ^ s lengua 
j "Rimas- 1 tomo. • • -
E U R O P A 
la 
EIÍ i»r»»ui-
E L ENSUEÑO , P E Co^¿r«ncl» 
, . i i tomo 
9.* 
# » * 
de 
E C C E ' H O M Ó 
Crónicas --r.,_i<.] i de Génova^por Gaziel .^ 
L a s 
Hdades ^ I f ^ o c u m e n t a d . 
^ ^ e r - ^ - ' s -obra 
por Víctor 
rueba " " ^ U « 
inéditos « ^ f . , ^ 
dorrumbamw»1 
Ruiz Albénia » t * 
¿ B BJO**-
" ii 
u D Í A R Í O D L L A [ . U R I N A N o v i e m b r e 2 3 de 1 9 ^ P A G I N A T R E S 
f E M A S D E E S P A Ñ A 1 T 
G R A T I T U D 
. pn nombre de E s p a ñ a , ha 
pTÍ «n homenaje de gratitud 
di*> u ]og moros que por E s -
• t m b a t i e r o n . No todo es rebe-
• ^ V , e-pina en los terrenos 
P r no todo ha sido t r a i c i ó n 
B ra de dolor y de l a muer-
U l ! . auienes volvieron contra 
,aS armas que les pusiera 
•»* n0. ^ubo t a m b i é n quienes 
14 ^con lealtad 7 valor en un 
fr0nde sangre; hubo asimismo 
100 e ofrecieron a no cejar en 
^ A a s t a que E s p a ñ a no que-
% t i « f a c h n . . . Por cada mo-
'* ".dor hubo uno f i e l . . . 
L ' a u e combatieron por su 
^ » 1 * tienen herido el pecho 
dirigidas contra E s p a ñ a . 
H gu Vida diariamente bajo 
' l e c c i ó n v voluntad. Sevi l la 
rendido un homenaje. Cuan-
eron poderosos e invasores, 
1 ímpetu preciso para amena-
guropa y atravesar el estre-
furor y arrogancia de hu-
' estos campos andaluces pa-
a los á r a b e s Jardines; en 
•lodo más alto de su civi l iza-
hicieron otra cosa que cui-
poblarlos de fuentes, salpi-
de alcázares , convertir cada 
en paraíso asombroso; en el 
decadencia, no hicieron (yira 
r nn« llorar por el temor de 
lerlo* • • • 
ahora, sienten su nostalgia co-
clavo en mitad del c o r a z ó n , 
«rder de vista la c iudad ensue-
H Granada portor.tovsa que aun 
^ fantasía de alarife, l l o r ó l á -
E de sangre Boadl l ; en el a l -
a» gus hijos, en el a l m a de to-
^ rasallos, a lo largo de los 
fueron apareciendo como 
tu las lágr imas de sangre del 
H ! | ¡ n o r o . De su dolor, tomaron 
E parte todas las generaciones 
C continuaron su his tor ia; y es 
dolor el suyo m e l a n c ó l i c o , im-
I " i¡l0) iieno de ansias, repleto de 
m de volar. . . 
le rolar como si fuese golondri-
de perderse en la plata de las 
m y de ir a descender y a so-
irge en las tierras andaluzas. 
i y ayer, se reunieron en Sevi l la 
w resalares de L a r a c h e . E s p a ñ a 
Leesiuba pagarles su a d h e s i ó n con 
IB acto solemne; " E s p a ñ a — c o m o 
«cribe Corrochano—tenía una deu-
h con el moro." Y van los solda-
• M ^pañoles a combatir por E«-
pafia a las quematlnfi parameras de 
larruccos, y las salpican de san-
pt, j las llenan de tumbas . . . No-
v. rica, vigorosa, fecunda juven-
tud la qAe se extingue! . . . P a r a 
ftpiftA el llevarlos a morir es un 
íolor; para ellos el morir es un 
— T o m a esa plaza ,—le dec ía el 
duque de A l b a a su hijo ante H a r -
iem, que le o p o n í a tenaz r e s i s í e n -
• c í a , — t o m a esa plaza, que si mue-
res tú i ré yo, y si muero yo, i rá tu 
m a d r e . . . 
Deber el de morir de esta mane-
r a , por amor, por honor, por ideal, 
lo tienen todos los hombres y todas 
las m u j e r e s de una patria . Pero es-
tos regulares de L a r a c h e que tam-
b i é n van a la muerte y que no son 
e s p a ñ o l e s , a q u é amor, a qué honor. 
¡ a q u é ideal ofrecen el tributo de su 
vida? Si quisieran explicarlo, ni sa-
b r í a n ni p o d r í a n explicarlo. Su de-
seo de l levar a su p a í s un poco de 
cul tura y de progreso, no puede ser 
tan c laro ni tan hondo que í o s lleve 
a t a m a ñ o sacrif icio. Su a f á n de en-
trometerse en aventuras en que se 
l huela la p ó l v o r a y de bur lar el pe-
ligro por voluptuosidad n por locu-
r a , no just i f ica el que luchen por 
E s p a ñ a y no por la bandera de los 
suyos. H a y c á l c u l o en su act i tud? 
H a y q^zá una r a z ó n de sentimien-
to? 
E n la fiesta de Sevi l la , estos mo-
ros regulares no hal laron o lra cosa 
que c a r i ñ o s ; el pueblo los a c o g i ó 
los a p l a u d i ó y los e n a l t e c i ó . E l e j é r -
cito e s p a ñ o l les r i n d i ó honores. E l 
rey p a s e ó ante ellos, a caballo; l a 
re ina les e n t r e g ó una bandera. P o r 
todas partes los cercó , nuestro en-
tusiasmo y los a c o m p a ñ ó nuestra 
h i d a l g u í a . Mas cuando ellos cami-
naban por las cal lejuelas del ba-
rrio j u d í o , y r e c o r r í a n los ealones 
del maravi l loso A l c á z a r , qué pen-
samientos s e r í a n los que se levan-
taban en su m e n t e ? . . . 
L o a salones del a l c á z a r , deslum-
bradores, f a n t á s t i c o s , que parecen 
cuajados de es lrel luelas , obra fue-
j ron de a r t í f i c e s a r á b i g o s y traha-
| jadores moros. Dicen historias de 
! fuego, de p a s i ó n y de ternura: evo-
can escenas crueles, l lenas de fo-
gosidad y encendidas de arrebato. 
L o s jardines del a l c á z a r en lag ho-
ras del c r e p ú s c u l o , aun parecen des-
cubrir su misterio de lumbre y poe-
s ía , y de jar en libertad para correr 
sus senderos a las princesas mo-
ras encantada^ y a los galanes mo-
ros sus galanes. . . 
Y estos que vinieron hoy a l a l -
c á z a r de Sevi l la , sin duda los sor-
prendieron en las s o m b ü T a s ; s i n 
duda hablaron con ellos de cosas de 
la raza y el. e s p í r i t u ; s in duda com-
prendieron e l motivo por el que 
tiene E s p a ñ a m á s derechos sobre 
la sangre del R i f que ninguna otra 
n a c i ó n ; s in duda descubrieron de 
repente el p o r q u é de sus nostalgias 
y s in duda temblaron en sus ojos 
las l á g r i m a s del rey Chico desterra-
do. . . 
a T A R A L . 
u T Ü S p e n s a m i e n t o s c o n e l s e s o a p u r a , 
y l o s d e s e o s c o n ¡ a s f u e r z a s / n / d e , \ 
F A R A N D Ü L E R I A S 
A M A L I A D E 1 S A U R A 
i m E R N O 
Í 9 2 2 
E L DANDY 
A G U A C A T E 4 7 
G R A N D E S F A N T A S I A S 
A n u n c m l U l f i l i o M A R I N 
De variados t n m a ñ o s , de forma nray nuevas, de plolew finas, 
muy bonitas y caprichosa*. L e s niono^ramas son de oro, muy a r -
t í s t i cos j e é e ^ a n t c s . P a r a obsequiar a c a b a ñ e r o s , nada m á s apro-
piado en todas las é p o c a s . 
V E N E C I A 
O R I S P O 96 T E L E F O N O A-3201 
II A 1 ^ T i S E C O N C I E R T A U N M A C H Í 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S | D E B O X E O P O R T E L E F O N O 
P H I L A D E L P H I A Nov. 22. 
Hoy q u e d ó arreglado por t e l é f o n o 
a larga distancia un bout( a diez 
I rounds y a d e c i s i ó n en el c u á l se dis-
p u t a r á el campeonato Canadiense de 
peso bantam entre Patsy W a l l a c e , 
i pugil ista local y "Bad News" E b o r , 
en Toronto tn la noche del ocho de 
diciembre. 
Ambos contendientes d e b e r á n pe-
' sar 118 l ibras el dia de la pelea. 
ECOS D E L V E D A D O 
RDO. P, F E L I X D E L V A L . 
Eít» ilustre sacerdote certebró su 
omistlco el d ía 20. 
Ton tan plausible motivo a las 
y JO de la m a ñ a n a se e f e c t u ó en 
parroquial del Vedado misa de 
munión general, por dicho P a -
ífp; RI» acercaron a rec ibir a .Te-
rt» Sarramentado todas las asocla-
itwt nue radican en d icha iglesia. 
Principalmente las del N i ñ o J e s ú s 
f •! Rosarlo los colegios de laa 
i(»v»d*8. Dominicas F r a n c e s a s y el 
fe las Dominicas Americanas en su 
Walldad. 
Durante M ao.o Ke cantaron pre-
nso? motetes- a J e s ñ s Sacramenta-
I Terminada la parte rel igiosa se 
'Wfifi'í una recepción en l a que los 
•"rtados testimoniaron su afecto al 
í^llx, hoy Subprior de los Do-
Mlteramos nuestro afecto y sa lu -
• »! distinguido sacerdote. 
HONRAS F U N E B R E S , 
'lia 24 se c e l e b r a r á n en la 
u j ^ n í a l del Vedado, solemnes 
Wnebres por el eterno dei -
1^* d« los asociados f a í l e c í d o s , 
«fiarlo Perplkuo. 
* cantará una escogida misa de 
fuen, 
* wación fúnebre ee tar l a car-
" Sapertor de lo^ Dominicos 
*<nor del Rosarlo Rdo, P . Ma-
TO Herrero* 
«I'DVÍ1'0* la " s u é n e l a , 
•n el H O G j l R Y P A T R I A , 
al rv r^parto T - a S i e r r a " cerca-
Puente de Almendares. l e v á n -
• e . ^ ? P l 1 < ) Y moderno edificio. 
L ' . ^ " a d o plantel, dirigido por 
h ^1*1°*** H5j*« ^ Inmacu la -
" ^ ^ n de María. 
BÍarr6jdmo **** ú e eaero se 
E T " otro nuevo curso terml-
r . ^ * e m > « « i d o en Septiembre, 
eparto " u S i e r r a " ob;uvo 
• n ^ ^ «raDde3 ventajas , 
« r a e ^ SU r6c1ato plantel 
t*ro r ^ 0 " :nt*>''na^ >• externas 
• » 0 4 r á n , con una iglesia don-
* (rtV 03 ^ ^ l í c o s aeisttr a la 
« el v . / * 116 hacer. 
VonpV J;n fft ^t*1 plaw-e.1 es e l 
C " t r - a ^ ^ ' ^ i a Tatedral , 
^ d« i Una *ran f ^ s t a . con 
»• Madr ' vPr/,xinia l e g a d a de la 
lo« E r >1?i^adora que se ha l la 
^ J ^ n ^ ^ ^ n ^ a d . o f r e c i ó 
t1*** Dor Pasado domingo, 
í ^ s ^ T ? ' 5 1 ^ « ^ - a c l ó n 
1 recibid 1 sUfl en JAn** y 
0Cal 8e^>r Ce«ar Got i sá -
' ^ o ^ o n ^ ^ ! ' 1 " f e a m e n t e 
^ y la as. A d e r a s cubana. 
0 • 'a sociai. 
W ^ ' V / 1 m ^ Ronaeu, 
> S í T ^ ' " " • o * oh. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K Nov. 22. 
Llegado Heffron. Habana. Salido' 
Krosfond, C á r d e n a s . F i r m o r e , Dai -
quirí . 
P H I L A D E L P H I A Nov. 22. 
Llegado Paloma Matanzas. Salido 
Berwi"dvale Habana . 
B O . f ' O N Nov. 22. 
Salido San Bruno Habana. 
N E W O R L E A N S Nov. 22. 
Llegado Glyndon Puerto Padre. 
Salido Ardennla Matanzas y Cár-
denas. 
M O B I L E Noy. 22. 
Llegado F e d e r a l Nuevitas. Salido 
Mambi'. Matanzas Mart í Matanzas. I 
A G R A D E C I D A S , Y A G R A D E C I D O S 
Nuestra numerosa clientela nos d e c í a a menudo que ya ten íamos un refinado gusto en la adquis ic ión 
de novedades, y por qu-í no m o n t á b a m o s un departamento c'h vestidos. 
Con el deseo de complacer a las constantes favoreced:ras. h cimos un acabado tsiudio d i ese 
renglón y nos determinamos a implantar el 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s 
que ha quedado a la altura de los d e m á s de luestia popular C a s r . 
Somos nosotros, ahora, los que ofrecemos c] mejor surtido. > 
l a m a y o r v a r i e d a d y 
l o s m e j o r e s p r e c i o s 
Imposible sería relatar las divinidades que ya hemos recibido. Muchas se exhiben en las vidrie-
ras. Y todas las mostramos gustosos a la selecta clientela. 
S c m a n a l r a e n t e l l e g a n n u e v o s m o d e l o s d e P a r í s 
L a s familias acogieron con entusias-
mo el nuevo Departamento y según 
sus continuas manifestaciones, nos 
es tán agradec ida» por haberlas nos-
otros complacido 
Nosotros, viendo c ó m o las familias 
acuden a nuestra casa , les estamos 
muy agradec ido» por el favor que 
constantemente nos dispensan 
S é 
B a z a r I n g l é s 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
> 5 
X o rs posible hacer referencia a l 
arte de la tonadil la en E s p a ñ a sin 
que salten a la boca los nombres de 
R a q u e l Meller y A m a l i a de I s a u r a , 
R a q u e l Meller y A m a l i a de I s a u r a 
son los tipos representativos de las 
dos modalidades dist intas en que el 
arte de la tonadil la se manif iesta . 
Raque l Mel ler dice emotividad, ter-
nura , sut i leza, p a s i ó n . A m a l i a de 
I s a u r a significa toda la grac ia del 
Madr id jaracandoso y chispero quin-
taesenciada, s intetizada en un cuer-
pecillo menudo, breve como l a con-
c r e c i ó n c a r n a l una sonrisa . 
A m a l i a de I s a u r a — q u e ayer hizo 
su r e a p a r i c i ó n ante nuestro p ú b l i -
co desde el teatro "Capitol io"—no 
es una componente m á s del e j é r c i -
to de tonadil leras que invad" lo« 
teatros de K s p a ñ a y Amer ica . A m a -
l la de I s a u r a se h a l l a en un plano 
distinto a l de las d e m á s art is tas de 
su c lase; ha sido, y sigue siendo, 
una innovadora en su g é n e r o , ha 
trazado las normas e s t é t i c a s a que 
deb? someterse la e x p r e s i ó n del 
"couplet" gracioso y picaresco para 
a lcanzar la plenitud de su 's ignif i-
c a c i ó n a r t í s t i c a . 
A y e r oyendo a l a c é l e b r e canzo-
netista dos de sus canciones neta-
mente m a d r i l e ñ a s — " C h u l a encan-
t á " y "Dernier cr i"—pude aqui la -
tar el valor de los nuevos elemen-
tos que ha introdurido A m a l i a de 
I s a u r a cu su arte. Su vigorosa per-
sonalidad ha obrado de tal suerte 
que ha producido en el mismo una 
radical i n n o v a c i ó n . A m a l i a de I s a u -
ra no es la tonadi l lera (pie p u d i é r a -
mos l l a m a r de "brocha gorda", la 
verdulera con ropaje de art i s ta que 
esprfa al p ú b l i c o sus cauciones con 
una grac ia basta no sometida a ca-
non a r t í s t i c o alguno. A m a l i a de 
I s a u r a es ante todo una ar t i s ta de 
exquisita «"us ib i l idad y extraordina-
r ia c o m p r e n s i ó n . Sabe l a gentil to-
nadi l l era que esos latidos de l a vida 
popular, que esas manifestaciones 
e s p o n t á n e a s y sinceras del a l m a del 
pueblo, solo hieran a r t í s t i c a m e n t e 
nuestra sensibil idad d«\spués de pu-
rificadas en el tamiz del arte . L a 
m a y o r í a «le las canzouetistas de su 
g é n e r o suelen confundir el "costum-
brismo", el ú n i c o "costumbrismo" 
e s t é t i c o ron lo chocarrero y lo bu-
fo. Con chil lonas pinceladas perf i lan 
los tipos, con grosero desparpajo 
nos mues tran su efopeya, s in ve lar 
aquellos ni é s t a con el velo discreto 
«leí arte. 
A m a l i a «le I s a u r a hace con el<»-
m-Mitos real is tas r«'«'o<cidí)s a q u í y 
a c u l l á verdatlera obra a r t í s t i c a . S in 
zafios modales ni gr«vseros « lesplan-
tes, traza formblnbles «"aricaturas 
de la m a n ó l a , de la chulapa, de la 
camarera , «le la cr iada de fig^fr, de 
toda esa pintoresca mult i tud que 
con rasgos bri l lantes copia el sa í -
nete e s p a ñ o l . 
H a nacido para -ir arte esa pe-
q u e ñ a m u j e r que ayer con un reper-
iorl«> sencillo, insignificante ni se 
hace e x c e p c i ó n di"* dos graciosas can-
c e n í e s «le Homero, mantuvo a toda 
una numerosa «•oii«,urrencia en el 
mismo i n t e r é s que si se tratase de 
la i n t e r p r e t a c i ó n de una obra tea-
tra l maestra . Su rostro «pie tiene la 
virtud «le afearse o embellecerse a 
su antojo, su voz de c á l i d a s sonori-
dades, todo su ser exhala gracia y 
a l e g r í a , pero una a l e g r í a contagio-
sa, una a l e g r í a que se esparce por 
toda l a sa la , que penetra en cada 
espectador produciendo en su cuer-
po ese s ú t i l cosquilleo, que es como 
la v i b r a c i ó n mater ia l del arte en 
nuestras f ibras. 
E l p ú b l i c o de l a H a b a n a a d m i r a 
y quiere a e>se arquetipo del gracejo 
e s p a ñ o l que se l l a m a A m a l i a de 
I - a u r a . A y e r en las f u n c i o n e » d iur -
na y nocturna del "Capitol io" lo m a -
' n l f e s t ó en sus aplausos hac ia l a pe-
q u e ñ a grande art i s ta . 
, \ o d e c a e r á ese entusiasmo de 
i nuestro pue>blo por A m a l i a de I s a n -
¡ r a ; antes a c r e c e r á a medida que la 
| gentil tonedil lera v a y a i n f u n d i é n d o -
i nos poco a poquito la esencia toda 
de s n arte . 
| O P E R E T A S V 1 E N E S A S E \ S T 
j S A L S A 
Todos saben lo que es una opere-
! ta vlenesa. Pero no todos saben lo 
i que es una opereta r ienesa en su 
' salsa . 
) L e c t o r : una opereta vlenesa ea su 
salsa, es u n a opereta vienesa en r le-
n é s . 
Muy pronto tendremos o c a s i ó n ds 
¡ ( o n o c e r ese raro m a n j a r . U n a com-
p a ñ í a de operetas germano-v.'pneea 
recorre desde hace a l g ú n tiempo tie-
i rras de A m é r i c a e s p a ñ o l a . D e s p u é s 
| «le una extensa j i r a por l a R e p ú b l i -
¡ ca Argent ina , Chi l e , B r a s i l y d e m á s 
• p a í s e s .sur-amei<'.rano« h a llegado no 
• lia mucho a M é j i c o donde o f r e c e r á 
' u n a corta temporada. E m b a r c a r á l ú e -
' go rumbo a l a H a b a n a p a r a hacer su 
presentacb'm en el teatro "Nacg")nal" 
alrededor de los pr imeros d í a s de 
m e r o . 
l i a prensa de las ciudades que el 
conjunto a r t í s t i c o en c u e s t i ó n h a re-
corrido, elogia l a labor de sus com-
ponentes. Prec isamente acabo de leer 
en " E l I ' n l v e r s a l " de M é j i c o c á l i d a s 
alabanzas acerca de l a a c t u a c i ó n dn 
los art is tas a lemanes y a u s t r í a c o s en 
la cap'ital de l a vecina r e p ú b l i c a . P a -
rece ser que l a d i r e c c i ó n de l conjun-
to se esmera en l a p r e s e n t a c i ó n de 
las obras y en el l u j o y propiedad 
del vestuario. 
\ o van descaminados en ello. E l 
t ó i n f o «le una opereta no dep | i d e 
<le su l ibro, cas i s iempre insignif i -
cante o absurdo; m á s bien es una 
resultante de la bel leza de las muje -
res, de su vistosa i n d u m e n t a r i a y del 
iiparato e s c é n i c o , elementos todos 
que combinados con u n a m ú s i c a l i -
gera de pegajosa m e l o d í a , produ-
cen en el p ú b l i c o el regocijo y diver-
timiento que va a buscar exclusiva-
mente en el «espectáculo . 
S i como es de presnmfc'se, a j n z -
ear por las favorables opiniones de 
la prensa ex tranjera , l a c o m p a ñ í a 
g « , r i n a n o - v i e n e s a r e ú n e tales condi-
«<!oue.s, g u s t a r á a no dudarlo en la 
Habana. 
K l mismo idioma s e r á u n a ventaja . 
Tor dos razones: p r i m e r a porque nos 
< v'.tará * l tormento de oir ese d i á l o -
go operetil insustancia l y bizantines-
co; segunda porque nos a h o r r a r á 
esa» infames versiones castel lanas 
que han hincho J u l i o F . E s c o b a r y 
«»tros autores de las obras en cues-
t i ó n . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
P O S T - C R O M C A 
E l concierto de H l l d a F o r t u n y 
E s t a noche, en el teatro " P r i n c i -
pal de l a Comedia'.* c e l e b r a r á un 
"reci ta l" de piano la joven y nota-
ble planista cubana H i l d a F o r t u n y . 
Ho aqu í el programa del mismo: 
P r i m e r a parte. 
lo .—Polonesa en L a bemol ma-
\or . 2 o . — M a z u r k a en Do sostenido 
mayor. 3o.—Nocturno en F a soste-
nido mayor. 4o.—Scherzo en Si be-
mol menor; Chopin. 
A ¿ e n c í a í ru jUlo^M ar'i n. 7 íST.ñ" I t -
| V I C o n g r e s o M é d i c o L a t i n o A m e r i c a n o 
i ! 
Segunda parte. 
5 .—Sonata en F a menor, Beetho-
ven. 
(a ) A s s a l allegro. 
(b ) Andante con moto. 
( c ) Al legro , ma non troppo. 
T e r c e r a parte. 
6o .—Preludio . Rachmanlnoff . 
7o .—Campane l la ( E s t u d i o Carac-
t e r í s t i c o ) , Paganin i L i s z t . 
8o .—Rapsodia H ú n g a r a No. 12, 
Lisz t . 
He a q u í el precio de las local i -
dades: 
Palco con 6 entradas . . . | 1 0 . 0 0 
L u n e t a . . • 1 . 50 
Butaca 1.^0 
Merece un feliz é x i t o la gentil ar-
tista. * 
L a Ilustre actrls argantina Camila Qnl-
rcs%, qne iniciará usa corta temporada 
en Parret el 2 del próximo Diciembre. 
E l Ctrco "Pub.llonesM 
S e g ú n costumbre el circo " P u b l -
llones" e c ' e b r a r á este afio su tempo-
rada tn el teatro "Nacional". 
Su act iva empresaria , la s e ñ o r a 
Geraldine Wade de Publ l lones , h a 
contratado n ú m e r o s c o s t o s í s i m o s de 
principales circos de los Estados U n i -
dos y de E u r o p a . Prometemos dar a 
conocer oportunamente sus nombres 
a nuestros lectores. 
Para los n i ñ o s — J a m á s se olvida 
I'ubillones de los n . ñ o s — t r a e r á ac-
tos especiales y graciosos "clowns". 
S t r á un circo, en f in, digno de su 
nomb.e y de su fama. 
C a m i l a Quiroga 
Vuelve la aplaudida actriz argen-
tina con su c o m p a ñ í a de comedias. 
D e s p u é s de su tr iunfa l j i r a por la 
A m é r i c a del Sur se dirige a M é j i c o , 
y de paso por la H a b a n a o f r e c e r á 
un corto n ú m e r o de funciones en el 
teatro "PavTt t" . ^ 
Sera el día dos del p r ó x i m o diciem-
bre ¡a fecha de su r e a p a r i c i ó n . Se 
propone C a m i l a Quiroga en esta su 
nueva v is i ta a la H a b a n a darnos a 
conocer s i f ^ obras nuevas de auto-
res ar .xent i i * ! y repetir las que ma-
yor é x to alcanzaron en su anter.or 
temporada. 
E n breve daremos m á s detalles 
acerca de este feliz suceso teatral . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro* 
P r i n c i p a l . — A las 9 concierto por 
H i l d a F o r t n y , 
P a y r e t . — F u n c i ó n . de la sociedad 
' F r o arte gallego" 
V e r d u m . — A las 9 " E l cadalso de 
oro". 
PNeptuno .—A las 9 y m e d í a "Amor 
tirano". 
R i a l t o . — A las 5 y cuarto y 9 3 
tres cuartos " L a R e i n a Mora". 
I m p e r i o . — " E n f e r m o grave". 
" U N A L E C C I O N E N T R E P R O F E S I O N A L E S " 
^ . « c . vauoeos cuadro, de asunto, c leat í f i ca . . propio, para consulta., c ü u l c a ^ y I m f . t . . . Tan.Méa ofracenu,. U . « á . elegante, moldura, para « t u l e , 
" E L A R T E ^ A V E N I D A D E I T A L I A N ú m e r o 1 1 8 I 
S .amda a Ies miem.ro, del V I Ce.gr.se « d l c o X-atiae A n . r U a a e y l e . iavita a viaitar su .xpo.ici6a cantante deuda ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Norlega. 
"Ojo por ojo". " E l Pobre V a l b u e n a " 
i "Venus S a l ó n " . T r i a n ó n . — A las ó y cuarto y 9 3 
cuarto " E l Nietecito". 
Ac tua l idades .—"Dora" , " L o s apu-
ros de un chauffeur" y " L a fuga de O l i m p i c . — A las 5 y cuarto y 9 3 
I Arroyi to" . med.a " E l Nietecito". 
G r i s . — A las 5 y cuarto 7 9 3 
larto " L a frontera de las estrellas", 
Cines 
C a p i t o l i o . — A las 5 y cuarto y 9 ; 
1 media p r e s e n t a c i ó n de A m a l . a I s a u 
r a . C e r v a n t e s . — " E l mercado de 1 
. . ca lumnias". 
C a m p o a r a o r . — A las 5 y cuarto y 9 
media "Confianza". 
Fausto.—*A las 5 y cuarto y 9 y 
ira» «¡usrtos " U n a viudita a l eare" . 
M a x i m . — A las 9 7 media " E n f e n 
mo gravt" . 
L i r a . — " L a crux del S u r " 
l ü 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
A L P A S O 
E N E L C O N V E N T O D E S A N T A 
C L A R A 
4 £ o x c 
V e r l o todo. m w 
Darse cuenta de todo, 
¿ B a s t a r í a con una sola -risita a l 
Viejo Convento de Santa C l a r a ? 
Imposible . 
Quise intentarlo anoche, en me-
dio de l a a n i m a c i ó n de la fiesta 
exponen los ú l t i m o s cuadros del pin-
tor R o m a ñ a c h . 
Un verdadero museo. 
A d m i r a b l e ! 
E l eminente pintor, g lor ia de las 
m á s l e g í t i m a s del arte cubano, se 
muestra a l l í en el apogeo de sus fa-
Jnaugura l , pero e r a cosa poco me- ' cultades, s iempre lozanas, s iempre 
r o s que i lusor ia , poco menos que. | vigorosas 
irreal izable . 
L l e g a r hasta l a puerta del pr i -
mit ivo monasterio, por la 'calle de 
H a b a n a , resul taba en las pr imeras 
horas u n a empresa enojosa. 
Cerrado e l t r á f i c o , en un largo 
V i s i t é el s a l ó n destinado a la 
Condesa de Merl in con una ins la la -
c i ó n al estilo de la é p o c a . 
Obra de la Casa A l r d s . 
A d m i r a b l e ! 
L a f igura de la c é l e b r e Condesa, 
trecho, por un c o r d ó n de a u t o m ó v i - anrogante, b e l l í s i m a , aparece mode 
les que avanzaban a tardo paso, di-
í i c ü m e n t e . . , 
U n odeaje l a gente. 
Se a p i ñ a b a n , se es trujaban. 
P a s é , s i n poder detenerme apenas 
en e l la , por l a E x p o s i c i ó n Comer-
c i a l , 
De u n a ojeada, s i n embargo, acer-
lada en cera como un b l a s ó n glo-
rioso del h i s t ó r i c o lugar. 
U n a nieta suya, la s iempre Inspi-
rada poetisa M a r í a de Santa C r u z , 
estuvo a v i s i tar la venciendo todos 
los escollos que le presentaba un re -
corrido por el antiguo monasterio 
a su edad, que l l e g ó y a a los 8 9 
t é a formarme u n a idea de la gran- ; a ñ o s 
deza de algunas de las exhibiciones. ¡ D e j ó su f irma, c l a r a y f irme, en 
L u j o s a , e s p l e n d i d í s i m a l a de L a | el á l b u m de la H a b a n a Retrospect i -
F i lo so f ia , l a ant igua y renombrada i va-
t ienda de la calle de Neptuno. Q u e d ó a l l í l i a m b i é n l a m í a . 
D e s p e r t ó en m i á n i m o tal curio- T r a z a d a con p luma de ave. 
s ldad que me propongo a d m i r a r l a en U n s a l ó n de a n t i g ü e d a d e s , para 
u n a v i s i ta que le d e d i c a r é especial- ía venta, enc ierra objetos de valor , 
mente, q u i z á s hoy, q u i z á s m a ñ a n a , 1 d0 curios idad y de gusto que no 
' t a r d a r á n en encontrar postores pa-
ra s u a d q u i s i c i ó n . 
Mi ú l t i m a v is i ta f u é para l a C a -
sa del Marino, hoy la C a s a Borbo-
l la , con una i n s t a l a c i ó n que sor-
j prende, que admira , que des lumhra . 
Obra hermosa, digna de todos los 
elogios, l a rea l i zada por feliz in i -
c iat iva del s e ñ o r Constante Diego 
con el arpista Hurtado de Mendoza 
como aux i l iar poderosa, v a l i o s í s i m o . 
E n arcones, en b a r g u e ñ o s , en re-
!ojp§ y en muebles de remota ant i -
g ü e d a d encierra un tesoro la fastuo-
sa e x h i b i c i ó n de la C a s a Borbo l la . 
Yo s e ñ a l o meramente. 
Sin describir. 
P a r a esto requiere cada lugar, en 
la H a b a n a Ant igua , un c a p í t u l o 
P a r a lucir la toilette de invierno 
debe usted adquirir un nuevo corsé . 
Los corsés Bon T o n dan a la fi-
gura de la mujer una elegancia y 
una d i s t i n c i ó n insuperables. 
V é a l o s en nuestro Departamento, 
atendido por expertas señor i tas . 
pero s iempre en u n breve plazo, 
Me hablaron , a l paso, de l a pre-
ciosa e x h i b i c i ó n de la Casa de Ol i -
v a . 
U n juego de cuarto. 
D e gusto y va lor exquisitos. 
P r o c u r é d ir ig irme hac ia el la en la 
amable c o m p a ñ í a del s e ñ o r E n r i q u e 
R o d r í g u e z , de l a C a s a Bene jam, pe-
ro tuve que renunc iar a l intento. 
L o mismo que a ' L a F i l o s o f í a em-
plazo mi v is i ta a l a Casa de Ol iva . 
P a s é a la H a b a n a Ant igua . 
Con escala en el M e s ó n . 
A l l í es luve, en l a blanca y con-
fortable sa la de E l G a l e ó n de Oro, 
atendido y obsequiado por el amigo 
Pepe A l v a r e z . 
Se bailaba. > 
S E D A S 
F i n a s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
" C r e p é C a n t ó n " , f r a n c é s , m u y d o b l e , e n todos c o l ó 
res , a . « • • • • • • • • • • • • « » 
" C r e p é S a t i n C a n t ó n " e n todos co lores , 
" C r e p é C a n t ó n " , n e g r o , c l a s e e x t r a , a . ^ . . , , , . 
C r e p é C a n t ó n , n e g r o , s u p e r , a , . . 
C h a r m e u s e f r a n c é s e n todos co lores , c l a s e super ior , a . , 
C h a r m e u s e f r a n c é s , f ino , a 
G e o r g e t f r a n c é s m u y d o b l e e n b l a n c o , n e g r o , r o s a , a z u l , 
a r e n a y gr i s , a . . . ^ 
G e o r g e t f ino e n todos c o l o r e s , a . r 
L A L 
$ 4 . 0 0 
" 4 . 2 5 
" 5 . 5 0 
" 6 . 0 0 
" 3 . 0 0 
M 2 . 2 5 
" 3 . 5 0 
" 1.50 
0 1 A L L A T C O M r o S f E L A o - f E L F . 
R u y d e L u g o V i ñ a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S E E X T I E N D E E L M O V I M I E N T O 
F A S C I S T A E N M E J I C O 
Y a en los dominios de l a Asoc ia - aP<" te. 
c i ó n Cubana de A r t e Retrospectivo I Y o lo prometo en las diversas v l - l 
fui objeto de las m á s delicadas a m a - !íi'vas que me propongo l levar a cabo' 
bilidades por parte de sus entusiaír- al viejo bogar de las C lar i sas , 
tas y meri t í s im.Ks l^aders, l a se- ¡ ^ o ^ j ^ é de todo, m u y especlal-j 
ñ o r a de G o n z á l e z de la P e ñ a , l a cu l - msnte de" la E x p o s i c i ó n del Abanico , ' 
ta y muy interesante A l i c i a Longo- a ú n no inaugurada 
M E J I C O Noviembre 22. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
S e g ú n E l Un iversa l G r á f i c o , el 
movimiento fascista que e m p e z ó la 
semana p a c i d a en J a l a p a , E s t a d o 
de V e r a c r u z se ba extendido a la 
c iudad de C h i h u a h u a . 
S e g ú n un despacho a dicho per ió -
dico el lunes tuvo lugar una r e u n i ó n 
de rancheros y mineros en la cual se 
t r a z ó un programa de a c c i ó n para 
combatir el Bolshevismo. 
C 0 N F U C T 0 F E R R O V I A R I O 
E N J A M A I C A 
r i a , y la s e ñ o r i t a L y d i a Cabrera , en 
la que i-odos admiran , junto con el 
encanto de su s ingular belleza, sus 
dotes de saber e intel igencia. 
L o r e c o r r í todo, palmo a nalmo, 
en aquel la parte d e , l a H a b a n a A n -
tigua. 
E s t u v e en la Celda de la Monja , 
reconstruida con su aspecto ce sen-
ci l lez s i n igual , humilde en todos venta 
E r a una e x p e c t a c i ó n anoche. 
L'e las m á s grandes. 
Desde las tres de la tarde de hoy 
e¿. ijrá abierta a l p ú b l i c o la Expos i - ! 
c i ó n Comerc ia l con su anexa , la H a - ' 
b a ñ a Ant igua , pudiendo todos vis i - j 
tar la hasta las 12 de l a noche. j 
A la entrada, por la puerta de la 
calle de H a b a n a , e s t á n los t ikets de 
K I N G S T O N Noviembre 22. 
Todos los m e c á n i c o s de los ferro-
oa'ri les del gobierno de J a m a i c a se 
han declarado en huelga contra la 
r e d u c c i ó n en un 25 por ciento de sus 
jornales . E l sen-icio ferroviario ha 
quedado seriamente restringido. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 









O T R O I M P U E S T O S O B R E 
E L V I N O E N I T A L I A 
los detalles. 
P a s é al departamento donde se 
H a y que reconocerlo. • 
¡ Q u é grandiosa obra! 
E L M A Y O R P L A C E R D E L C U B A N O 
e s s a b o r e a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
l a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e k 
R E S T R I C C I O N E N L O S S E R V I C I O S 
D E U T I L I D A D P U B U C A 
R O M A Noviembre 22. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Vtta e c o n o m í a de lOO.Obo.OOO de 
l ú a s a l a ñ o en la o p e r a c i ó n del sis-
tema ferroviario Ital iano q u e d ó fi-
j a d a hoy sobre el papel por el mi-
nistro de trabajos p ú b l i c o s , Carnaz-
za . quien con un plumazo h a dado 
c pr imer intento para poner en eje-
c u c i ó n de l a p o l í t i c a del gobierno de 
Mussol ini sobre rectriccion de los 
servicios de ut i l idad p ú b l i c a . 
Se p r o m u l g ó un decreto que s e r á 
efectivo el 1 de Diciembre, median-
te, t i cual se suspenden 109 trenes 
diarios que vienen prestando servi-
cio entre M i l á n , T u r í n , G é n o v a , V e -
A-3S20 
M-7623 
necia. Ñ á p e l e s , R o m a y otras c iu-
dades. 
A d e m á s se anulan 15.000 pases 
actualmente existentes y se trans-
forman numerosos expresos en trenes 
cmnibus . 
E L M I N I S T E R I O D E 
E S T A D O M E J I C A N O D E S M I E N T E 
U N A N O T I C I A 
M E J I C O Noviembre 22. 
É l Ministerio rie E s t a d o n e g ó hoy 
la noticia dada por el Universa l 
Gráf i co de que el exministro de j u s -
ticia, s e ñ o r Vasconcel los a c t u a r í a co-
mo observador mejicano en la pró-
x ima conferencia que h a de cele-
brarse en Washington entre las re-
p ú b l i c a s de l a A m é r i c a C e n t r a l . 
R O M A Noviembre 22. 
( P o r T h e Associated Press -
E l pr imer aumento decretado por 
el gobierno de Mussolini para en-
grosas las entra<<is de I t a l i a , ha 
sido sobre el vino, que para los I t a -
lianos viene a Stí1' m á s necesario 
d e s p u é s del pan. 
L o s ital ianos, comen anualmente 
O ó . 0 0 0 . 0 0 0 quintales de pan y se 
beben 55,000.000 de h e c t ó l i t r o s de 
eino sobre los cuales grav i tara aho-
ra un impuesto de 20 l i ras por hec-
t ó l l t r o , lo que d a r á una entrada de 
1,100.000.000. do l iras . 
Los informes preliminares del Depar-
tamento de Comercio, indican que las 
exportaciones durante el mes de Octu-
bre han sido las más altas desde Marzo 
de 1921. 
E l total para él mes fué de pesos 
372.000.000, comparado con $317.000.000 
en Septiembre y |343.597.00Q en Octu-
bre de 1921. 
Los directores do la Cuban American 
Sugar no tomaron decisión alguna sobre 
el dividendo en su reunión de esta ma-
ñana y al darse por terminada la mis-
ma se dió a entender que la idea de 
un dividendo sobre el capital habla sido 
indefinidamente pospuesta. 
L a s acciones azucareras participaron 
de la debilidad del mercado durante 
esta mañana, a pesar de la creencia ge-
neral de que el comercio de azúcares 
se encuentra en las condiciones m á s 
favorables desde hace varios años. 
Ha que ahora poseo por mandatcT de 
l a voluntad popular y de la que por 
m ú l t i p l e ! razones me enorgullezco. 
Teago, s í , un anhelo ajeno a toda es-
p e c u l a c i ó n y que n i s iquiera h a b r á 
de ser para m í cimiento de ambicio-
nes futuras: el mismo que de mane-
r a Imprec i sa a p u n t é en mi dis'curso 
de r e c e p c i ó n en el Ayuntamiento de 
M é j i c o y que luego c o n c r e t é , aunque 
con muy poca fortuna en cuanto a 
su r e a l i z a c i ó n inmediata dentro del 
l imitado p lan que t e n d í a a l acerca-
miento de los Municipios Lat inos , en 
mi t a m b i é n reproducido discurso del 
homenaje que a la I n s t i t u c i ó n Muni-
cipal en C u b a y a m í como su repre-
sentante ofreciera m á s tarde la 
U n i ó n de Ayuntamientos Mejicanos. 
De a h í el motivo de este extenso 
informe, que no he querido demorar 
por m á s tiempo, y que someto a la 
c o n s i d e r a c i ó n de mis c o m p a ñ e r o s de 
este Consejo como base del acuerdo 
que formal y definit ivamente, soli-
cito. 
S e g ú n la L e y O r g á n i c a de los M u -
nicipios que e s t á en vigencia y por 
lo que se expresa en los 31 puntos 
del A r t í c u l o 126, entre las faculta-
des y deberes de los Ayuntamientos 
no aparece el de la r e l a c i ó n intermu-
nicipal , y a sea nacional o internacio-
n a l ; pero, en cambio, el A r t í c u l o 
127 de l a P r o p i a L e y autoriza a ca-
L A O F I C I N A T E L E G R A F I C A 
D E S A G U A 
G R A N M A N I F E S T A C I O N D E 
P R O T E S T A D E M E J I C O C O N T R A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S T R A N G L E R L E W I S D E R R O -
T O A K 0 T S 0 N A R 0 S 
B O S T O N Nov. 22. 
E l c a m p e ó n de lucha Strangler L e - i 
wis d e r r o t ó esta noche al I tal iano | 
Kotsonaros , ganando l a pr imera ca l -
da en una en una hora y 34 m i n u -
tos. 
Como ya h a b í a pasado la media no-
che antes de q&e se asegurara L e w i s 
la pr imera c a í d a se le d e c l a r ó ven-
cedor. 
H a sido declarada de servicio per-
manente, l a Ofic ina T e l e g r á f i c a de 
Sagua la Grande , es decir, que esta-
r a abierta a l servicio p ú b l i c o , du-
rante todo el d í a y la noche s in i n -
t e r r u p c i ó n alguna. 
E X T R A V I O D E U N A L E T R A 
Se ha extraviado u n a le tra l ibra-
da por el Coty B a n k , Sucursa l de 
Cuatro Caminos , por va lor oe 81 
pesos. 
L a persona que l a haya encontra-
do puede entregar la en esi'a Redac-
c i ó n a cualquier hora , en donde se 
le g r a t i f i c a r á . 
da ayuntamiento, dentro del pleno 
ejercicio de la a u t o n o m í a munic ipal 
un tanto defraudada por los poderes 
superiores de l a Prov inc ia y d é l E s -
tado, a "introducir en la L e y lo que 
a é s t a le convenga, para hacer la con-
gruente con la real idad de l a v ida lo-
ca l , sugiriendo, as í , los propios i n -
tereses, las f ó r m u l a s legales que a 
s u ju ic io m e j o r a r í a n , a m p a r a r í a n y 
d e s a r r o l l a r í a n sus peculiares intere-
s e s / ' Pero , en el caso de que ahora 
se t ra ta , no creo que haya de ser ne-
cesar ia 1P s a n c i ó n legis lat iva en 
cuanto a l acuerdo que voy inmedia-
tamente a concretar, pues el A r t í c u -
lo 4 de la m i s m a L e y dice, como pre-
misa fundamental que yo juzgo i n -
controvertible, que "en tanto que el 
Gobierno Munic ipa l funciona para 
ejercer las funciones puramente lo-
cales tiene a u t o n o m í a , e n t e n d i é n d o -
se por é s t o facultades propias de 
in ic iat iva y de a c c i ó n , para reg ir ex-
c lus ivamente los asuntos de la M u -
nic ipal idad, y l i m i t á n d o s e por con-
siguiente su alcance a lo que com-
prende la e x t e n s i ó n superf ic ial del 
Municipio", y a lo que como adi ta-
mento complementario, debe a ñ a d i r -
se lo que dice el A r t í c u l o 6: " E n 
consecuencia, é l Gobierno Munic ipal 
posee cuantos poderes son precisos 
para sat isfacer las necesidades co-
lect ivas de l a sociedad local, com-
prendida dentro del T é r m i n o Munic i -
pal , cuya c o n s e r v a c i ó n , desenvolvi-
miento y cu l tura son los fines pr inc i -
pales del Municipio". 
S in apartarse de los antecedentes 
aportados, y t e n i é n d o l o s por base de 
cualquier a m p l i a c i ó n l e g í t i m a de las 
atribuciones del Municipio, se puede 
aceptar la d e f i n i c i ó n de que é s t e , co-
mo tal y dentro de la personalidad 
propia que la ley le reconoce, e s t á 
capacitado, puesto que as í conviene 
a las necesidades y a los intereses co-
lectivos, a establecer relaciones de 
intermunic ipai idad, ya sea dentro 
como fuera de la N a c i ó n . 
Como el Ayuntamiento e s t á p r ó x i -
mo a renovarse, y deseo compart ir 
cou los c o m p a ñ e r o s que se ausentan 
la responsabil idad de esta doctrina 
d^ viable a p l i c a c i ó n que acaso en 
d í a s no muy lejanos nos ofrezca mo-
tivos de orgullo y q u i z á si hasta de 
gloria, propongo que el A y u n t a m i e n -
to, en vis! a de este informe y de las 
explicaciones y aclaraciones que es-
toy dispuesto a ofrecer de palabra , 
acuerde la siguiente. 
D E C L A P A C I O N D E P R I N C I P I O S : 
I . — E l Ayuntamiento hace suya la 
t e o r í a sustent?da por el • 
este informe, fundándose e' 
intermunicipaiidad debe DR¿£1 
gar icas ue mavor traRí.Qn^ • 
eficacia on la v ida d e ^ o c T a S ^ 
nicipal . y que as í como el S í 
las Corporaciones establecen 
s í y entre s í relaciones de , 
miento y comunidad, el Muni 
con el mismo derecho, debe e 
der sus poderes representativog 
a l i a de los l í m i t e s urbanos. 
I L — L a intermunicipaiidad asf 
conocida, para que cumpla sus 
y pueda extenderse y desarro 
en todo RJ alcance sociológico 
una nue^a mani fes tac ión del 
cho públíco-político-internacioni 
debe l imnarse a las fronteras i 
na'es e invadir, para su mayor 
rroilo, el ancho campo experin 
de ' a u n i v e r s a l i z a c i ó n más absol 
S i el Ayuntamiento acepta m 
r ía , h a c i é n d o l a suya para qm 
pueda en mis proyectados trabij 
futuros invocar su nombre, tan Ik 
de tradiciones y de prestigios, y 
sea ya la obra de un hombre sino 
l a i n s t i t u c i ó n que la adoptó e i 
p l a n t ó , me daré por muy satisfei 
de haber servido a la Ciudad que« 
h ic iera Concejal de este Ayunta 
to: y sea o no reelecto para el n 
cargo que ahora ocupo, me cal 
honra de decir con el insigne 
nista norteamericano Hudson Bv 
harr que "así como ningún plan 
q u e ñ o tiene el pejder mágico de 
c i tar la i m a g i n a c i ó n de los hombrn 
y por eso no se realiza sino 
r a vez, en cambio los planes 
sos. con aspiraciones muy 
esperanzas y en trabajos, luego 
se trazan convenientemente ai 
mueren y a t r a v é s del tiempo son 
g ú n día una espléndida írealid^d". 
A todos los compañeros de 
Cuerpo Deliberativo, así a los 
cesan corno a ios que continúan, 
do su-voto para la realización d( 
te ideal , menos utópico acaso d 
que yo mismo pensé cuando me a 
ture a bosquejarlo como mien 
de este Ayuntamiento y a expon» 
lo como vecino de esta Ciudad, 
la esperanza de que ni el uno ni 
otra h a b r í a n de desautorizarme, 
d á n d o m e en cambio, cuando la oar 
s i ó n se presentase, a hacer del e* 
s u e ñ o y del proyecto una doctrim 
oficial y un postulado de trascend* 
tal urbanismo. 
S a l ó n de Sesiones, a 22 de >»• 
viembre de 1922. 
R u y de LUGO VIÑA. 
-
C I U D A D D E M E J I C O Nov. 2 2. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L e s organizaciones del trabajo, 
han organizado para m a ñ a n a una ¡ 
gran m a n i f e s t a c i ó n de protesta con- j 
tra el encarcelamiento por el go-! 
bierno Norteamericano de Ricardo 
I ' lnrez Magon, que m u r i ó ayer e n ' l a , 
c á r c e l de Leavenworth , K a n s a s , don- , 
de estaba cumpliendo una sentencia 
:1o 2 5 a ñ o s por v i o l a c i ó n de la neu 
tral idad norte americana. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
P A R A P R I M E R A C O I 
E l m e j o r sur t ido en e s t a m p l t a s p a r a recuerdo de este día- | | ^ ^ 
D e v o c i o n a r i o s . — R o s a r i o s . — C o r o n a s . 
L I B R E R I A N Ü E S T R 4 S E Ñ O R A D E B E L E N 
C o m p o s t e l a , 1 4 1 . F r e n t e a l Co leg io de B e l é n . 
13t-23 U 8871 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z C I M A L a M e j o r d e T o d a j R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 1 4 8 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
P O R 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Vuev» adición aamontada por su autor 
TOMO m 
(De venta en " L a Moderna Poesía-
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú o ) 
bre regales a d o ñ a Marta el re loj 
de sobremesa que tanto le gusta. 
—Aceptado en su nombre. ¿Tie -
nes algo m á s que pedirme? 
Solo que no me n i e g á e s n u n c a tu 
amis tad , que me ames como un rer -
znano. 
— ¡ E h ! E s o , aunque me despidie-
r a s de tu casa, aunque me abofe-
tearas el rostro. 
¡ A n í b a l ! e x c l a m ó Rafae l abra-
zando a su amigo. 
U n a cosa es que yo te reprenda 
lo que creo que haces mal , y otra 
cosa es que yo te sea ingrato y te 
olvide. 
A n í b a l s i n t i ó que las l á g r i m a s lu-
chaban por asomar a sus ojos. 
Hizo un esfuerzo p a r a serenarse, 
¡ y d i jo: ( 
' — ¿ C o n q u e decididamente m a ñ a -
I na es l a m a r c h a ? 
J — S í , m a ñ a n a . 
( —Supongo que te d e s p e d i r á s de 
E s p e r a n z a y d o ñ a Marta-
— E s t a noche. 
Entonces hasta la noche. 
— ¿ Y a me de jas? 
— T e n g o que ver a un c o m p a ñ e r o 
de clase que e s t á enfermo. 
•—Hasta la noche. 
- — A d i ó s . 
— A d i ó s . 
A n í b a l tuvo que enjugarse los 
ojos en el recibimiento antes de sa-
l i r de casa de su amigo. 
C A P I T U L O I I I 
E n donde don Cosme act iva sus 
negocios 
R a f a e l , a l verse solo, s i n t i ó como 
si -le hubieran quitado vn gran peso 
del c o r a z ó n . 
E s t o le tranqui l izaba . 
L l a m ó a Angel , y le d i jo : 
— E s t a tarde h a r á s que traslade 
un mozo a casa«-de d o ñ a Marta ese 
r loj y mi scopta. M a ñ a n a dispon-
d r á s qu hagan lo mismo con tu c a m a 
y los muebles de tu cuarto . 
— ¿ M i s muebles?. p r e g u n t ó el 
muchacho asombrado. ¿ Y para q u é , 
s e ñ o r i t o ? 
— P o r q u e m a ñ a n a me marcho de 
Madrid, y durante mi ausencia v i v i -
r á s en casa de A n í b a l . 
Ange l s a l i ó del gabinete, s in de-
cir una palabra , s in preguntar nada. 
A q u e l l a noticia le h a b í a a turdi -
do. 
E n c e r r ó s e en su cuarto, y l l o r ó . 
^Por q u é l l o r ¿ b a ? 
N i é l mismo p o d í a darse cuenta 
de aquel las l á g r i m a s . 
A q u e l l a misma noche R a f a e l cum-
1 p l i ó la pa labra que h a b í a dado a su 
i amigo. 
F u é a vis i tr a d o ñ a M a r t a y su 
| h i j a . 
E s p e r a n z a apenas pudo dar c r é d i -
to a las palabras de A n í b a l . 
L a pobre joven no h a b í a pensado 
n u n c a que R a f a e l abandonara la cor-
te tan precipitadamente. 
Cuando R a f a » ! e n t r ó en l a habi -
t a c i ó n . E s p e r a n z a se c o n m o v i ó . 
— ¡ H o l a , hola, s e ñ o r de Z ú ñ i g a ! 
^Conque se mareba usted, s e g ú n nos 
ha dicho Anl l . a l? p r e g u n t ó d o ñ a 
Marta ofrecierdo una s i l l a a l r e c i é n 
^ enido. 
— P a r t o m-iflana, c o n t e s t ó seur.i-
la lmente R a f a e l ; pero creo que mi 
ausenc ia s e r á corta. 
E s p e r a n z a s i n t i ó algo que la con-
solaba en el fondo de s u c o r a z ó n . 
P a r e c í a haber notado en los ojos 
de R a f a e l que aquel las palabras iban 
dirigidas a e l la . 
— V a y a , vaya , v o l v i ó a decir d o ñ a 
Marta . ¿ S a b e usted que nos ha sor-
prendido la not ic ia? ¿ Q u i é n h a b í a 
de pensar un v iaje tan repentino? 
— H a c e tiempo que deseaba, dijo 
R a f a e l , hacer una c o r r e r í a por Su iza 
y A l e m a n i a : y como l a pr imavera se 
aproxima, es el mejor tiempo. 
— ¡ Y a lo creo! E l tiempo de las 
flores, dijo E s p e r a n z a m e z c l á n d o s e 
en la c o n v e r s a c i ó n para que no in-
fundiera recelo su triste act i tud, su 
doloroso si lencio. 
— E f e c t i v a m e n t e , s e ñ o r i t a , S u j z a 
es un p a í s muy p o é t i c o , repuso R a -
fael. 
— S í : por todas partes se h a l l a n 
vacas y r e b a ñ o s , cascaíTas, etc., etc., 
etc. E s un p a í s muy bonito; pero 
a ú n me gusta m á s A r a g ó n , dijo a su 
yez A n í b a l . 
— T ú no has estado en Suiza , re-
puso R a f a e l . 
• — P a r a conocer al dedillo un p a í s 
no es preciso haberle recorrido: hay 
hombre que sin sal ir de s u casa tie-
ne el don de conocer e l mundo. 
R a f a e l se s o n r i ó . 
— ¡ A h ! repuso d o ñ a Marta . Me ol-
v idaba dar a usted las gracias por el 
precioso regalo que ha tenido l a 
amabi l idad de hacerme. 
— N o vale l a pena, s e ñ o r a . 
R a f a e l se a c e r c ó a E s p e r a n z a que, ( 
como siempre, se ha l laba con l a i 
hermosa cabeza inc l inada sobre las 
l á m i n a s . , . 
— Y usted, s e ñ o r i t a , le dijo, ¿ n o 
quiere nada deSujza? v 
E s p e r a n z a a l z ó los ojos. 
S u mirada , l lena de pureza y de 
amor, f i j ó s e un segunjdo en R a f a e l , 
y con u n a voz d u l c í s i m a le d i jo : 
— Y o solo deseo que se d iv ierta 
usted m u c h o . . . 
— Y que vuelvas pronto, e x c l a m ó i 
A n í b a l s in dejarle concluir la f r a - ! 
se. 
E l rubor c o l o r e ó i n s t a n t á n e a m e n - 1 
te las p á l i d a s mej i l las de Esperan-1 
za. 
Rafae l p e r m a n e c i ó hasta las once 
en casa de d o ñ a Marta . 
A l despedirse, las l á g r i m a s bro- , 
taron con abundancia de los ojos de: 
E s p e r a n z a . 
A n í b a l s a l i ó con R a f a e l , y le d i - ' 
jo : 
— E s t a r e m o s juntos hasta que te; 
marches , es decir, hasta m a ñ a n a a . 
las siete que sale la di l igencia. 
L o s dos amigos pasaron l a noche 
en amistosa p l á t i c a . 
A n í b a l b u s c ó m á s de ujia vez l a | 
o c a s i ó n para convencer a Rafae l que 
d e b í a desist ir . 
Pero todo f u é en vano. 
¿ Q u é joven enamorado rechaza l a l 
esperanza cuando l a tiene al a lcan-
ce de su mano? 
Rafae l p a r t i ó . 
A n g e l t r a s l a d ó s e , triste y preocu-
pado, a casa de d o ñ a Marta . 
Su s e ñ o r i t o , a l marcharse , le ha-
b í a dado algunas monedas de oro. 
Aque l las monedas las e n t r e g ó a 
d o ñ a Marta . 
¿ P a r a q u é las q u e r í a ? 
A s í las cosas, t rascurr i eron los 
d í a s . 
Don Cosme hizo almoneda de los 
muebles de R a f a e l , ganando en el 
negocio un ciento por ciento. 
A q u e l l a m i s m a noche el viejo usu-
rero se ha l laba encerrado en s u mise-
rable gabinete, contando y recontan-
do el dinero que le h a b í a producido 
la almoneda. % 
• e s p u é s g u a r d ó el dinero en una 
v i e ja pero fuerte arca , y s e n t á n d o s e 
sobre e l la con el mismo placer que 
un usurpador sube a l trono que no 
le pertenece, c o m e n z ó a hacerse es-
ta r e f l e x i ó n : 
— E l negocio de los muebles no 
me h a salido m a l del t o d o . . . ¡ O h ! 
E s una gran cosa tropezar con uno 
de esos derrochadores de oficio en el 
momento que tienen un apuro. Nin-
guno de ellos sabe res tar ; compran 
y venden con los ojos cerrados- ¡ P o -
bres chicos! E s e a r a g o n é s me vende 
por veint icuatro mil reales todos eus 
muebles, y solo de la v a j i l l a he sa-
cado o c h o . . . s i" contar los ^ 
tos de plata, que esos no 
vendido. Ni ha ido nial. m O t 0 ^ 
Don Cosme se quedó un m g 
reflexivo. eoS pT 
Luego se puso a dar p estr 
desmantelada I^bitac^"'do co-
c i é n d o s e de vez en cuando 
que tiene fr ío . 
De repente se d e t ^ 0 ' ?l8 
r i sa que hubiera h e I f 0uS delí» 
de un deudor a s o m ó a 
y p á l i d o s labios. ^ 
— B i e n mirado se a iüeTto 
t o n t e r í a tener «1 dmero ^ c 
do puede P r o d ^ S 
Rafael , s e g ú n he P « ^ n i a . ¡1 
ha marchado a 
Dios solo ^ b e c u á n d o ^ o a ^ 
Sí, v o l v e r á . Ademas en ^ 
Hay una c l á u s u l a ^uec¡rCunsW 
siempre que yo. Por paSar > 
particulares ^ f ™ * ^ o / ' f l 
el negocio, puedo hacer é j , 
l0 h a r é nunca Pero *PO ? ^ 
tener seis mi l duros para í 
me impide a m í c o g e r í a f . 
cr ibir a don P e d * ; ° ' ' como s 3 Don Cosme se detuvo ^ Wi 
idea hubiera cruzado en 
m e n t ó por su mente. j 
D e s p u é s dijo- qUe 
— A don Pedro ere áTe. f - l 
conviene escrilnrle- ? de J l 
he o ído decir, es un no a cosa »n 
que se sul furan por 
A S O X C D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 23 de 1922 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E L A I S A U R A 
arte, con su gracia . 
11 Y gracia inimitables los de la 
16 derrochados ayer a l presen-
* genial cancionista en la es-
de Capit0110-
da feliz la de la tarde y la 
^ 0cbe en todos sus aspectos. 
' colmaron de aplausos. 
de flore»-
Hrá hoy en las tandas ele-
!P<?lo3 couplets que m á s gusta-
?S mo el de ^ chu ,a P'10811^ 
cri y Cosas de l a edad, pro-
de su donaire e Ingenio, 
en d e m a s í a la r e s e ñ a de 
fuerza !a concurrencia tengo por 
fiue renunc iar a publ icarla . 
D a r é la de m a ñ a n a . 
D í a de abono. 
E l r i q u e F O X T A N T L L S . 
U N R E G A L O 
Adecuado para cada o c a s i ó n y 
cada persona, lo e n c o n t r a r á siempre 
de todos los precios en 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de I t a l i a (antes Ga l iano) 
n ú m e r o s 74-76 
T e l é f o n o s : A-42(54 y M-4632. 
l a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
í l L — S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
4 Í 7 Q 1 L A F L O R C U B A N A " 
/ \ - A X ^ U r t t G A L I A N O Y S A N J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
U' lUl DITIWA M A R R E I N A M A R G A R I T A 
UA Noviembre 22. 
Reina Madre Margar i ta cele-
su 71 c u m p l e a ñ o s nave-
- m- 'J /Turante mas de una hora por 
e ^ í l t f o ' d r a g u a en el submarino 
í l K S f Margarita fue felicitada 
? n d e n d . m j i i n saludo por la f ioMia de sub-
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T O D A V I A NO S E H A A C L A R A D O 
E L M I S T E R I O D E L A S E S I N A -
T O D E H A L L M I L L S 
Somervl l le , .22. 
E l G r a n Jurado que investiga el 
misterioso asesinato de Ha l l -Mi l i s 
se espera que suspenda esta noche 
sus deliberaciones, p o s p o n i é n d o l a s 
hasta el lunes. 
L o s testigos que han sido citados 
para hoy con el objeto de averiguar 
el m ó v i de los asesinatos son, en 
parte, sirvientes de la famil ia H a l l . 
T a m b i é n se ha citado al viudo de 
-jrinos que -
Sndo en San Remo. 
Convidó a almorzar 
I T . , de la Escuadr i l la 
•JleíC>jjW que ia R e i n _ 
™ ia visita a bordo del E m o . 
mediatamente que l l e g ó a bor-
. augusta s e ñ o r a e x p r e s ó su de-
le dar un paseo en el submarino la v í c t i m a 
0 rió en todo complecida. 
i Es gin duda el miemoro de máSj Mrs . Glbson, que d e c l a r ó haber 
l aUade una de las famil ias reinan-• presenciado los asesinatos d e b e r á 
Ejdue se ha paseado durante tan- -
F L O R E S 
P A R A R E G A L O S 
L^as más selectas y roejorei flores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el jar -
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, ds $10.00 a la más 
valiosa. 
F L O R E S Y C O R O N A D 
D e l p r o b l e m a 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
de s irv ienta , de Ing la t erra , y que1 
e s t á a la d e p o s i c i ó n de é s t a , a su 
merced, para todos los menesteres . 
que le ordene. A nadie se le h a b í a ' 
ofcurrido, ni nosotros hemos l e í d o i 
nunca que ese fuese el p r o p ó s i t o de ' 
Ing la terra ni de E s p a ñ a , en M a r r u e -
cos, sino el que acabamos de apuntar 
en el p á r r a f o anterior. 
E n cambio s í tiene r a z ó n cuando 
dice que al mismo tiempo E s p a ñ a tie-
ne una p o l í t i c a m a r r o q u í que es la de 
impedir que en frente de la costa an-
daluza clave su bandera una gran 
potencia que un día puede ser ene-
miga de E s p a ñ a . E s o s í es verdad; 
pero eso es consecuencia del l e g í t i m o 
i n t e r é s que tiene E s p a ñ a en M a r r u e -
cos, aunque no sea m á s que por la 
n o c i ó n h i s t ó r i c a de la i n v a s i ó n de los 
mahometanos en E s p a ñ a , que de 
Marruecos procedieron. 
Y a pesar de eso, y de la ventaja 
que puede tener para la nacional idad. 
Marruecos , s e g ú n dice C a m b ó , cree 
Hacemos adornos de Iglesias y de. ciue nunca s e r á un mercado de expor-
l i t a c i ó n apreciable para la p r o d u c c i ó n 
casas para bodas y fiestas desde el | e s p a ñ o l a , y termina diciendo que las 
' f inalidades p o l í t i c a s que E s p a ñ a ten-
M I S C E L A N E A 
L A L E Y D E C O M P E N S A C I O N 
más sencillo y barato al mejor y m á i 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desds 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 -1858—1-7029—1.7376-^F-3587-^Mar ia i i i o 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
declarar el lunes. 
L L E G O E L " F R A N G E " 
P L Y M O U T H Noviembre 22. 
E l t r a s e t l á t i c o f r a n c é s , " F r a n c e " 
que s a l i ó de New Y o r k ei miérco le s , ' A c l a r a c i ó n Justa, 
pasado l l e g ó hoy con 24 horas de 
retraso por una averia que s u f r i ó 
en ana de sus h é l i c e s . 
K tiempo por debajo del agua 
VUELVEN A S E R C O L O C A D O S 
LOS C R U C I F I J O S E N T O D A S 
LAS E S C U E L A S D E I T A L I A 
iOMA Noviembre 22. 
F ( P o r The Associated P r e s s ) 
l El Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
. r ^ N ' o l a ^ S I f a ' - p a r a Sue L A S E L E C C I O N E S E N V A R S O V I A 
Kan a colocarse en las paredes,1 
as las escuelas p ú b l i c a s l o s ' Y A R S O V I A Noviembre 22. 
os y retratos ¿ f * ^ * ™ ^ L o s ú l t i m o s resultados de las elec-
-ados por las administraciones cipne8 ^ l a ^ arrojan ^ si_ 
«ruicntes r e p r e s e n t a c i ó n por parti-
dor. 
Nacional is tas 163; C a t ó l i c o s 6; 
Part ido Witos 70; Socialistasi 41; 
Campesinos Radica les 5 5; T r a b a j o 
18; Comunistas 2. 
n L U o < 3 v R m E U a ^ 
C O N S U L T O R I O -
9 
ga en Marruecos , no exigen la ocupa-
c i ó n efectiva de toda la zona e s p a ñ o -
la , ni parte s ó l o de su l i tora l , que lo 
que exige a l l í es la ausencia efectiva 
de toda otra potencia europea. 
De suerte que s s g ú n el Sr . C a m -
bó parece que lo que debe hacer E s -
p a ñ a no es s ó l o enzarzarse en las l u -
chas regionales, sino t a m b i é n l legar 
a una guerra para echar de M a r r u e -
cos a toda otra potencia europea, pa-
r a serv ir a I n g l a t e r r a ; y termina di-
ciendo: "para expresar m á s cruda-
mente mi pensar; con A b d - e l - K r l m 
y los beniurriagueles , ocupando una 
zona del l i toral m a r r o q u í , se s i rven 
lae finalidades de E s p a ñ a tan eficaz-
mente como q u e d a r í a n servidas si 
su territorio fuera ocupado por las 
tropas e s p a ñ o l a s . 
F r a n c a m e n t e , si a lguna vez, e s t á 
bien aplicado el dicho vu lgar de 
"apaga y V á m o n o s " es al t erminar el 
Sr . C a m b ó eu a r t í c u l o con esas pa la -
b r a s . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
Tr-as el cr imen nefando y bochor-
noso de la infel iz n i ñ a " C u c a " ; tras 
los desfalcos en distintas t e s o r e r í a s ; 
tras la bancarrota de nuestro Teso-
ro y enjuic iamiento de altos perso-
najes p ú b l i c o s , vienen como c a l m a n -
tes loe actos de apertura que se han 
celebrado en el viejo convento de 
monjas de Santa C l a r a , con motivo 
del Sexto Congreso M é d i c o L a t i n o 
Americano. 
E s la ley de la c o m p e n s a c i ó n : no 
todo puede ser a m a r g u r a n i fel ici-
dad. 
L o s e s p í r i t u s atribulados se a n i -
man a l ver que en nuestro ambien-
te no ea todo c o r r u p c i ó n ; que en 
nuestro cielo cubierto de pardos n u -
barrones, hay claros que dejan ver 
el p u r í s i m o azul que es encanto de 
cuantos saben sentir la belleza. 
que Don Salvador Iglesias, tiene en 
Compostela 48. 
O C U R R E N C I A S A C E Ñ A S 
S a l l ó ayer de la corte, 
un tren e x p r é s de la e s t a c i ó n del 
norte 
y c h o c ó en la e s t a c i ó n del Va lde fr ia . 
— ¡ J e s ú s ! , ¡ A v e M a r í a ! 
¿ H a b r á habido desgracias persona-
les? 
— N o tal , no he concluido: les d e c í a 
que c h o c ó en la e s t a c i ó n de Va lde -
fr ia 
que l levara mojados los cristales , 
porque a l l í no l l o v í a . 
Manuel del Pa lac io . 
P a r a contrarrestar a los altos fun-
cionarios banales y antipatriotas, hay 1 
un I lustre doctor L ó p e z del V a l l e , ! 
que no solo usa corbatas de L a R u s - , 
quella, s i no que se desvive porque; 
las generaciones futuras sean robus-
tas, y no deja de recomendar la m a l - . 
t ina T í v o l i y la leche condensada 
marca "Dos manos". 
P o r otra parte el eminente doctor | 
Presno, va a los Es tados Unidos y 
cabra de gloria a su patr ia , y a este 
grande honor para Cuba a ñ á d e s e el 
nombramiento de miembro del c o l é - , 
gio de c irujanos de Boston recaldo; 
en l a personalidad del joven y sabio 
doetot E m i l i o Romero . 
Más de chocar s e r í a que en la 
gran E x p o s i c i ó n Comerc ia l del con-
vento de Santa C l a r a , no f iguraran 
los perfumes del afamado fabrican-
te D'Orsay. 
V é a l o s , lectora y se c o n v e n c e r á 
que su cal idad no desdice de su pre-
s e n t a c i ó n . 
Kc'alistas y comunistas. 
EL NUEVO G A B I N E T E A L E M A N 
BERLIN' Noviembre 22. 
! Kn los círculo3 p o l í t i c o s existe 
iris espectación sobre la vida quel Diputados no polacos 89. 
¡Reda tener el gobierno del CancI- , L a pr imera s e s i ó n del nuevo par-
K C u n o . ¡ l a m e n t o t e n d r á lugar el 28 de No-
, Empieza sus funcionps contando i viembre. 
coa la franca opos i c ión de los s o c i a - ¡ 
M E J O R A L A S I T U A C I O N E N 
CHINA 
c o á l r a los designios de la Providen-
cia . L a r e s i g n a c i ó n es v ir tud cris 
t i a n a . . . y necesidad humana. 
2a. pregunta: Como "el invierno' 
s ó l o reza para nosotros en el a lma- i 
naque, no es cosa de preocuparse por | 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O 
O T R A S 
D E V I A J E R O S 
N O T I C I A S 
R E P R E S E N T A N T E S Q U E V I A J A N 
F u e r o n a Clenfuegos: el doctor 
Sanctei S p í r l t u s : el doctor Pastor 
del R í o . 
T r i n i d a d : R a f a e l Alfonso. 
L o s tres representantes a la Cá-
crítlcas de los socialistas al 
te quedarán dominadas por 
ereses industrial istas que se-l 
ente podrán conl/ir con los i A M O Y , noviembre 22. 
itas y clericales. ¡ L a s i t u a c i ó n local ha mejorado l i -
jevo jefe de c a n c i l l e r í a , pues-; geramente, aunque aun permanece 
siempre se ha considerado de dudosa e indecisa. > 
la influencia en el gobierno, es; E l Banco de C h i n a y otros grandes 
Jctor Hamm, d e m ó c r a t a Bavaro.1 bancos chinos han trasladado de la 
• j c iudad a K u l a n g s u , los d e p ó s i t o s ex-
lERLIX, noviembre 22. I tranjeros , para su debida p r o t e c c i ó n . 
El Canciller Cuno e m p u ñ ó hoy las . L o s c a ñ o n e r o s americanos, britani-
fnáas del Gobierno a pesar de que eos y chinos c o n t i n ú a n guardando 
fiesta religiosa y legal y d e d i c ó los intereses extranjeros. Chang-Tse-
dla a instalarse en 1̂ Palac io de Peng, que hace a l g ú n tiempo estable-
Cancillería y en conferencias con, c ió un gobierno provincial r i v a l , con-
J ministros. i t inua en p o s e s i ó n de Amoy. 
E l "Genuino L e m o n Juico Soap" 
( j a b ó n genuino de l i m ó n ) del fabri-
cante f r a n c é s " G . S a l o m ó n , de P a r í s " 
y cuya exclusiva p o s é e la Casa G r a n -
de en esta Ciudad , no tiene absoluta- la naturaleza del tejido. Con el co- | m a r á 
mente r e l a c i ó n con lo que hube de lor basta para que resulte de esta 
decir en alguno de mis ú l t i m o s "Con- i c i ó n . Por ptro lado ¿por q u é no con-
sultorios". Sobradamente conocemos j su l ta en a lguna tienda de confianza? 
todos las propiedades t e r a p é u t i c a s I Puedo recomendarle " L e Pr intemps" 
del l i m ó n y como este j a b ó n e s t á fa- j e ñ Obispo y Compostela. Pregunte 
bricado a base del zumo del mencio- | por el d u e ñ o y seguramente s a l d r á 
nado fruto, r e ú n e un s i n n ú m e r o de ¡ bien servida, sobre todo si invoca 
ventajas sobre los d e m á s jabones. | su nombre. 
3 a . — L a "melena" tiende a desapa-
recer a medida que se a largan las 
faldas. No obstante, puedo asegu-
rar le que pude observar este verano 
como un recrudecimionto de esa mo-
da juveni l . Realmente es una forma 
c ó m o d a e h i g i é n i c a de l l evar los ca-
bellos. Si c r é e convenirle por cual-
quier motivo; c o n s é r v e l a con lo cual 
no o f e n d e r á usted a nadie. 
4 a . — " L A L E C C I O N D E G E O G R A -
F I A " de V i t a l A z a , s e g ú n sus pala-
H a b í a hermosas b a ñ i s t a s , ¡ bras, t e n d r é sumo gusto en publ i car - j Cjego de Aviia 
C a m a g ü e y , E n r i q u e M o n t a l v á n 
O N 
sle día-
E L E N 
2d-2< 
S E C C I O N M U S I C A l 
(Por L'-no S . Cotcnllnela) 
XA. S O C I E D A D D E OT7AXTETOS 
S 
* Pasado sAbado tuvo pfecto la pri-
audlcKJn de la "Sociedad de 
•rtetos" de la Habana. E l programa 
eomponfa de un cuarteto en Re roe-
Mozart; un cuarteto en Do me-
' Beethoven y un Cuarteto en Mi 
mayor do Schumann. I^oa dos 
«ros para Instrumentos de arco; 
Mltlmo para plrno, violín. viola y 
iwicello. 
/ J " ha causado extraHeza el que no 
L fl9 el nfmicro dr, la d irá al pie 
F '1a oartf-to; rcquisüo óste que 
'alta en ningún programa. 
Purtltios escuchnr el Cuarteto de! conjunto, y es este el defecto 
fe* 
• 
• Pero sí pudimos apreciar la 
lie realizaron en las dos otras 
anunciadas. 
•siRHaldad que se nota en este 
0 grande; el balance tonal 
6> cuatro instrumentos no pue-
n»ayor. 
"•Imer violln, alma del conjunto, 
'mprime todas las sensaciones 
a de experimentarse en la eje-
nos ha parecido muy dCbil de 
como es natural, al tratr.r^-le 
ln9 otros instrumentos el so-
» aqu^l, resulta una ejecución 
're, falto por completo de per-
^rteto de cuerda es a la mú-
^ cámara lo que la s infonía es 
^ « s t a ; lo qUe la sonata al pia. 
ura sonata para dos vlolii.es, 
v»oloncello. Justamente igual 
Infonta es una sonata para 
admirable. necesario 
"na obra le arte que In-
gentes, no lo hemos en-
j n las dos obras que escu-
™ no s0n verdaderamente di-
«•"quleren la técnica que se 
debe do demostrar en audiciones de 
este género. K s esencial ís lmo el claro-
oscuro; el matizar los pasajes. sin 
contar con la personalidad que se le 
debe do imprimir a una ejecución—co-
mo la que hemos escuchado—los fuer-
tesimos deben ser fuerteslmos, y el 
equilibrio tonal debe de sostenerse, pa-
ra , no sacrificar la belleza de la obra, 
ni la ejecución; hubo momentos en que 
se notaba que. de haber tocado los pro-
fesoras del cuarteto con el tono que 
requería el pasaje, se hubiera adverti-
do más la desigualdad grande en el 
rr.As 
esta 
Siempre que sea el J a b ó n gonuino de 
l i m ó n , pues lan imitaciones aunque 
halagan la vista por estar l indamen-
te presentadas, perjudican la f ina 
piel del rostro. 
A h o r a bien, ni s iquiera r e f e r í a m e 
a ewo fruto—cunado hablaba de un 
j a b ó n en forma de fruta . Una de las 
novedades que e n c o n t r é este verano, 
ambulando por las maravi l losas tien-
das neoyorquinas, fueron los jabo-
nee de todas las formas imagina-
bles 
lindos b e b é s , perros, gatos, palomas 
fieras en actitudes feroces, poces, r a -
nas, tortugas, variedad de frutas en 
sus colores naturales , p e q u e ñ o s litroe 
de leche y hasta grotescas efigies del 
admirado Char les C h a p l l n . Con este I 
"bagaje jabonoso", d i f í c i l me era 
pensar que a l referirme a un j a b ó n I 
en forma de fruta , s ó l o pudiera acu- I 
dir "el l i m ó n " a la mente de mis lee- | 
tores. Y a lo saben los infinitos con-
sumidores del exquisito " J a b ó n ge-
nuino de L i m ó n " cuya venta mono-
poliza con tanto é x i t o la Casa G r a n -
de. 
C O L O N O S 
Sal ieron a Centra l " J a g ü e y a l " , 
el s e ñ o r Ricardo E s p a ñ a . 
C e n t r a l " J a r o m í " , el s e ñ o r Dona-
to M i l a n é s . ' 
TIN F E R R O f I R H I L E R O 
E l ñ u b - j e f e de los tal leres de l a 
D i v i s i ó n Cuban Centra l , de los F . C . 
Unidos , s e ñ o r Jessel , se d i r i g i ó a S a -
gua la Grande . 
N I C O L A S D E L C A S T A S O 
De Clenfuegos. r e g r e s ó el rico h a -
cendado, s e ñ o r N i c o l á s del C a s t a ñ o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron, de 
E s la ley bendita de la compensa-
c ión de que h a b l é en m ú l t i p l e s omi-
siones. 
Contra las ginebras adu l teradas 
e s t á la s in r iva l a r o m á t i c a de Wolfe ; 
para compensar los dulces d a ñ i n o s 
hechos a base de materias colorantes, 
elaboran en "San J o s é " de Obispo 31, 
las deliciosas confitura^, de igual 
manera que contra los ladrones es-
t á n las cajas para caudales que ven-
den G o n z á l e ^ y Mar ina . 
C a u s a horror pensar lo que ser ia 
de . l a pobre C u b a s i todos fueran 
"Arroyi to" , brujos, malos gobernan-
tes, mosquitos, baches y buches; v a l -
dr ía m á s perecer de una vez sin pen-
sar que hay un gofio " E s c u d o " tan 
fortaleciente como grato al paladar. 
Por fortuna aun hay hombres c u l -
tos e i lu s t r t s que hacen que a esta 
n a c i ó n se le guarde la c o n s i d e r a c i ó n 
debida y figure en el concurso de las 
naciones m á s civi l izadas de la t i erra . 
Por eso ante estos é x i t o s no cabe 
m á s que brindar con las copas pues-
tas en alto, l lenas de r i q u í s i m a s i -
dra de C i m a que t a m b i é n es honra y 
prez de la h e r ó i c a y legendaria A s -
turias . 
Sa lud a todos. 
Contestando. 
U n lector. Santiago de Cuba. 
Apenas l l e g u é hoy a mi casa, m » 
e n c o n t r ó con su carta que mi quer i -
do Sub-director tuvo la bondad da 
enviarme. 
No n e c e s i t é ser muy perspicaz pa-
r a adiv inar la persona por mí tan 
querida, que se oculta bajo el pseu-
d ó n i m o . 
U n d ía de é s t o s r e c i b i r á su I . 
carta m í a . 
Respecto a las discusiones que h u -
bo sobre las corbatas que a h í lucie-
ron los queridos Director y A d m i -
nistrador de este D I A R I O , d e m á s 
e s t á decir que eran de " L a Rusque-
11a", es decir, eran de ellos, pero ad-
quiridas en " L a Rusque l l a" . 
Mucha salud y felicidad le de-
seo. • 
la si me la remite alguno de mis 
amnbles lectores. 
Cosa que no dudo, dada l a prodi-
gal idad con que han atendido las 
dist intas solicitudes de esta clase que 
les he hecho en otras ocasiones. 
grande que hemos advertido en 
Agrupación. 
Ojalá que en próximas audiciones po-
damos apreciar que se han oído nues-
tras observaciones; porque, franca-
mente, con Interpretaciones como la que 
escuchamos el pasado sábado, no au-
mentará la afición a ese género de mú-
sica; lo aseguramos. 
E s necesario seleccionar las obras 
que se ejecuten; que és tas sean bellas, 
que lleguen al alma, qua nos hagan 
s e n t i r . . . . pero nunca combinaciones 
algebraicas que llegan al cerebro, mue-
ren y nos producen frío en el corazón. 
Mucho bueno hay escrito para músi-
ca de cámara, como también mucho ha 
sido relegado al olvido de esa misma 
música que nos legaron los grandes 
maestros; que no se nos pueda .decir 
que precisamente, tocamos lo fáci l , It 
que no cuesta trabajo su estudio, y 
q ie dejamos de presentar aquellas obras 
que constituyen las verdaderas mani-
festaciones del arte puro y elevado. 
Precisamente en esta misma sección 
dimos cuenta de que, un Cuarteto ds 
dicado también a la música de cáma-
ra, estuvo tres aftos estudiando las 
Rosa l inda . 
M A S V A L E T A R D E Q U E N U N C A , 
dice un antiguo r e f r á n . A t e n d i é n d o -
me a su s a b i d u r í a y a l a bondad de 
usted, me dispongo a contestar su 
cart ica que tiene nada menos que 
fecha de "Sep. 9, 1922". ( E s t a es 
una de tantas amables misivas que 
anduvieron de una e s t a c i ó n a otra de 
correos en busca de mi refugio ve-
raniego) . 
Son var ias las preguntas, l a . — 
Coincidiendo tristemente esos dos l u -
tos me atrevo en uno s ó l o para los 
efectos de l tiempo que ha de vestir 
rigurosamente el c r e s p ó n de duelo. 
L a sociedad q u e d a r á satisfecha con 
verla enlutada por un a ñ o . . . Y us-
ted, mi buena amiga, no a u m e n t a r á 
con el s o m b r í o color la inconsolable 
pena que la eterna ausencia de sus 
seres queridos le de jara . 
S i es usted religiosa, como supon-
go, s a b r á que es impiedad rebelarse 
F l o r do T e . 
P a r a saber lo que desea de ese Sr . 
mil lonario americano, ser ia mucho 
mejor escribiera usted a l s e ñ o r M . 
Z á r r a g a representante del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en New Y o r k . D ir i -
j a la carta al Hotel W a l d o r f As ter ia . 
Oficinas del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , New Y o r k City. E l Sr . Zárra-
ga es persona muy amable que estoy 
segura la c o m p l a c e r á . 
Se avecinan nuevos conflictos por 
las fronteras creadas en T r a c l a . 
Por l a " trac la" que l levan las co-
sas es casi segura una nueva gue-, 
r r a . i 
¡Y pensar que p o d í a m o s ser tan', 
felices usando los elegantes bastones 
y zapatos que venden en " L e P a l a i s | 
R o y a l " de Obispo 111! 
E s para morirse . 
famil iares . J u l i á n Ced. 
Santa C l a r a : Cas imiro R a m o s . 
y 
E n la s e c c i ó n "Del d í a " del que-
rido colega el "Avisador C o m e r c i a l " , 
d u é l e s e el culto redactor de los que 
glorif ican al bandido "Arroyi to" . 
T iene r a z ó n el c o m p a ñ e r o ; tal pa-
rece que no hay nada bueno de que 
hablar , estando en A g u i l a y Neptu-
n o " é l gran a l m a c é n d e ' v í v e r e s " H l j 
A g u i l a " que por su higiene es hon-j 
r a del comercio habanero. 
E f e m é r i d e s . 
E l d ía 23 de Noviembre del a ñ o 
1808, f u é la gran batal la de T u d e l a , 
contra el e j é r c i t o Je N a p o l e ó n . 
S i usted toma el afamado vino es-
p a ñ o l "Goliat", g a n a r á todas las ba-
tallas en la vida, porque es el m á s 
poderoso reconstituyente. 
1855. E n t r a en M é x i c o el caudil lo 
suriano J u a n Alvarez . como entran 
en la H a b a n a mil lares de cajas con-
teniendo el famoso j a b ó n en polvo 
"Gold Dust", que es el que prefie-
ren nuestras damas. 
1838. Muere el eminente maestro 
de m ú s i c a Don Manuel Quijano. 
1007. V i a j e del "Patr ie" , de C h a -
lá i s a V e r d ú n . 
1820. Nace la c é l e b r e escr i tora 
Maryyann E v a n s , a quien los c r í t i c o » 
l lamaban " L a Jorge Sand , inglesa", 
como las que sufren del reuma l l a -
man al s e ñ o r S. R o c a Mandil lo, pa-
r a que en muy pocos masajes l e» 
quite el reuma. V é a l o en Corra les 2, 
le tra D. 
1885. Se concede el t í t u l o de c iu -
dad a Pontevedra. 
C o n c é d a m e usted a mí , lector, el 
derecho de recordarle que las coro-
nas, cruces, etc., de fino blscult 
que fabrican y venden los s e ñ o r e s C . 
Celado y C o m p a ñ í a , de L u z 93 son 
las mejores y m á s baratas. 
1524. Se hace a la vela en P a n a -
m á , l a flota de P l z a r r o . 
Sr ta . A . C . — G u a y a b a l 
¿ S e r á posib'e que una damlta In-
teligente y cul ta como se deduce le-
yendo su f ina carta, abrigue la m á s 
insignificante duda sobre la validez 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a : 
S . n t o Domingo el representante 
eleoio R icardo Campos. 
Sagua: Domingo R o d r í g u e z . 
Matanzas: S r a . del D r . Cabarroca 
y fami l iares ; Santiago Medlavi l ia , : 
L u c i a n o V i l l a . 
Jove l lanos: Santos M a r t í n , 
T a i b a r i é n ; Cas imiro U r r u t i a . 
P i n a r del R i o : Sandalio F e r n á n - I 
dez, Joaquin P c l á e z , D r . Lorenzo 
Nieto. 
Taco T a c o : Dr . L u í s S á n c h e z . 
" A C L E P I O S " 
Con motivo de la c e l e b r a c i ó n del 
V I Congreso M é d i c o L a t i n o A m e r i -
n i r o x- ' cano la notable Rev i s ta Mensual de 
U S í - ^ T Í ^ I ? ^ Í ^ S Í M e d i c l l l á . " A s c l e p i o s V W editan los ga m í a . ni el s e ñ o r Obispo, ni nadie J 8efioreg B l h u m e y Ramog y que dir._ 
je el doctor J o s é A . L ó p e z del V a l l e , 
ha aparecido nutr ida con excelente 
que s ó l o tenga s iquiera un poco de i 
sentido c o m ú n , puede autor izar se-
mejantes d i s p a r a t e s . . . Cuando i n -
fortunadamente lleguen esas tonte-
r í a s en forma de o r a c i ó n amenazan-
do con cataclismos y desgracias a 
cambio de que se tome usted la mo-
lestia de repetir y propagar sus erro-
res, t í r e l a s s in remordimiento algu-
no la cesto. Invocando al A l t í s i m o 
para que i lumine el caos que envuel-
ve la pobre conciencia que la dicta-
ra". 
obras que Iban a Interpretar, antes de brillante Agrupación la serle de tres 
dar su primera audición en público, i conciertos ofrecidos. Dedicado a los 
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obra y todos lo» detalles los hemos 
publicado, porque estamos Interesados 
en dar a conocer las obras que se In-
terpreten en los conciertos en el ex-
tranjero, que ayudará, grandemente a 
la labor cultural que habremos de rea-
lizar aquí en Cuba. De todos es cono-
cida la labor del Cuarteto Capé, que 
durante diez affos «e dedicó al estudio 
E n el cuarteto en MI bemol mayor, 
para piano e instrumentos de cuerda, 
tuvimos oportunidad de oír a la planis-
ta señora Fidelma G. de Torroella, l ú e 
no pudo lucir lo que merecía, apare-
ciendo como si apagase • los Instru-
mentos, precisamente por esa falta de 
sonoridad a que nos hemos referido. 
Muy bien el seflor Mompó en su solo. 
E n esta obra hizo alarde de sus cono-
cimientos, y de su maestr ía en este g* 
ñero de música el viola seAor Valero 
Vallvé. 
E l Vivac?*, úl t imo tiempo del cuarte-
to. f«« donde apreciamos su labor. E l 
señor Val lvé es un cuartetisU tan no-
table como modesto: conoce esta mú-
sica que ha cultivado por muchos años 
en Barcelona; tiene la práctica y la 
experiencia que se requiere, para ha-
cer sentir su opinión en el Cuarteto, y 
estamos seguros que éstas , nuestras 
Impresiones, las acogerá con la impar-
cialidad con que deseamos reseñar la 
labor del Cuarteto el sábado pasado: y 
es nuestro deseo vehemente de que lle-
gue t i momento de que podamos dedi-
carle un elogio sincero y merecido a 
todos los que Integran la Sociedad de 
Cuartetos de la Habana. 
S O C I E D A D D B C O K C r B B T O S 
Con broche de oro ha cerrado esta 
domingo pasado su ú l t ima audición en 
el Teatro Nacional. 
L a labor realizada no lecesifa en~o 
míos : todos los profesores han tenlio 
la sat i s facc ión de ver recompensados 
sus esfuerzos, y los aplausos no se los 
han escatimado. 
L a Sociedad do Conciertos de la Ha-
bana se fundó por las iniciatvas de E r - ¡ 
mater ia l , dedicado a l Congreso y a 
los m é d i c o s hlspano-americanoe, a l -
gunos de c u y | i trabajos aparecen 
publicados en sus p á g i n a s . 
V é a s e el Sumario , para poderse 
formar idea de lo intereeante que re-
su l ta el texto. 
E d i t o r i a l . 
I . — L o s h e m o p a r a s i t í s m o s y los he-
moportadores, D r . E m d u n d o E s c o -
mel . 
I I . — E x o f í a l m u s p u l s á t i l uni late-
ral i d i o p á t i \ ) . Dres. E . B . Demar la 
y J . M. Jorge. 
I I I . — E l engrudo de a l m i d ó n en el 
tratamiento del eczema seco, D r . J u -
lio Azpuru . 
I V . — A n a r t r i a y a lexia de origen 
p s í q u i c o . Dr . J o s é de J . G o n z á l e z . 
V . — E l microbio de Noguchl , D r . 
R. G o n z á l e z R i n c ó n . 
V I . — F i b r o m a del l ó b u l o de l a ore-
ja derecha. Dres . C . J i m é n e z L ó p e z , 
V í c t o r R i b ó n y Antonio P e ñ a . 
V I I . — U n invento Inesperado, D r . 
nesto Lecuona, nuestro grande y modcs-i T o m á s P a r r i n . 
to artista, con l a cooperación eflcacl- V I H . — E x t r a c c i ó n simple de una 
sima de Gonzalo Roig y de Pérez E n - C8tarata intumescente pract icada en 
seftat. E l triunfo ha sido muv merecí- ozenoso. Dres . C . J i m é n e z L ó p e z 
y V í c t o r R i b ó n . 
I X . — . ' V t o p l a s t i a para la c u r a c i ó n 
do: el entusiasmo por continuar la la-
bor emprendida, se advierte en todos 
los profesores. 
E l héroe de la jornada ha sido Gon-
zalo Roig: a veces pensábamos que l a ! 
de un e x t r o p l ó n c icatr lc ia l del p á r p a 
do Inferior derecho, Dres . C. J i m é -
nez y V í c t o r R i b ó n . 
X . — A t o n í a vesical con r e t e n c i ó n 
labor sobre sus hombros era ^nuu-l*- cr6nica incornpleta de or ina , 
do: la responsabilidad y el pres t ig io í X I . _ L a n¡ñeZ desvalida, 
de los irof*sores dependían de su ba-J X I I . — T o d o igual , A l e j a n d r o Sar-
tuta, asf como la continuación de e'as (joll 
manifestaciones de artr. IgJXL—Datos b i o g r á f i c o s de llUB-
Ha triunfado solo, sin ayudas de nIn- | t reB m é d i c o s latino americanos, 
gún género, y ha consolidado l a labor] X I V . — A c t u a l i d a d e s , 
de esos profesores deseosos de que ten-, 
gamos una Orquesta Sinfónica a la a l - ' 
tura de las grandes capitales 
Con constancia y buena voluntad, co-1 
mo hasta aquí, no hay duda que el I 
triunfo será mayor en la próxima se-l 
E l querido colega " E l T r i u n f o " s i -
gue l lenando sus columi V ^on los 
retratos de los candidatos tr iunfan-
tes, hablando de la victoria l iberal 
y del futuro candidato a la preelden-
cia de l a R e p ú b l i c a . 
¿ N o le parece a l caro cofrade que 
ya e s t á demasiado cantada esa vic-
tor ia ; y es muy temprano aun para 
hablar del futuro presidente? 
Y lo de caro lo digo porque si s i -
gue con la monserga va a resu l tar 
subido de precio aunque lo pongan 
a c e n t r o . 
E n cambio si usted manda a fabr i -
car loe anil los de compromiso en 
platino y bri l lantes a la popularls i -
m a " C a s a Muxel la" de Neptuno 13, 
le r e s u l t a r á n baratos porque han 
reajustado mucho los precios. 
U n a s e ñ o r a que es cliente de " L a 
M u ñ e c a " , de Neptuno 95, que es 
donde m á s reajustes hacen constan-
temente en a r t í c u l o s de invierno, to-
ma a su servicio una "pr ima". 
— ¿ C u á n t o tiempo l leva usted en: 
C u b a ? — l e pregunta—. 
— D o s meses, s e ñ o r a . 
— ¿ Y tiene usted Informes. 
— Y a lo creo: de las quince casas 
en que s e r v í durante ese tiempo. 
Tomando el delicioso jugo de nvaa 
e s p a ñ o l . "Mostelle" t e n d r á ' u s t e d el 
cutis l ibre de barros que tanto afean 
el rostro. 
Nada hay mejor para las afeccio-
nes intestinales, as í como grato a l 
paladar. 
Pase un rato agradable vis i tando 
la gran e x p o s i c i ó n de cuadros a l ó l e o | 
que en Gal iano 69 tiene el s e ñ o r G i s - ¡ 
pert. H a y verdaderas obras maestras 
d*| i lustre pintor don Alberto T a r a s - ! 
c ó , que venden a precios m ó d i c o s . j 
L e o : E l gobernador Cox viene en j 
el "To loa" a C u b a . 
P o r lo visto esto se va a l l enar 
de chinos y americanos . . , 
Menos mal que t a m b i é n L a F r a n - i 
cesa, l a gran f e r r e t e r í a de O ' R e l l l y ; 
15, recibe muchas planchas e l é c t r l - j 
cas y m á q u i n a s para picar carne , 
que vende muy baratas : s iempre es' 
una c o m p e n s a c i ó n . 
X V . — L i b r o s recibidos. 
$ 4 . 9 9 
P a r a s u s C a n a s 
Use l a T I N T U R A " J O R G E " que es de 
lo mejor. L a hay de color Negro y Cas-
taño. Precio del estuche, $1.00. De ven-
ta en las droguerías y en su depósi-
to, Gervasio, 90, esquina a Neptuno. 
465-' alt 5 t 2 
Es te es el precio de un sinnúmero de 
modelos de sombreros que necesitamos 
vender en pocos días, por ser mucho el 
local que ocupan y necesitarlo para las 
nuovas remesas próximas a llegar. 
No deje de verlos, todos son de mu-^ 
cho más precio. 
L A Z A R Z U E L A 
i N E P T t J N O Y C A K P A W A B I O 
T a m b i é n en G ü i r a de Melena tle-i 
ne " E l Mundo" una joven redactora;; 
(cuyos p i í « beso) , que seguramente ̂  
s e r á elegante y s a b r á lo bonita que 
luce una dama con unas buenas ro- i 
setas de bri l lantes cual las que ven-
den muy rebajadas de precio en " E l 
Gal lo" , de H a b a n a y Obrapfci. 
P o r eaas correspondencias de la 
s e ñ o r i t a "Norah" (ese es su p s e u d ó - 1 
nimo, es decir el de e l la ) nos entera-1 
mos en la H a b a n a de una gran n o - ¡ 
t ic ia , he la a q u í : 
U N O Q U E N O S D E J A . . . 
E s e l Joven J u a n B a r c e l ó que h a 
partido ayer p a r a l a H a b a n a donde 
ha encontrado una c o l o c a c i ó n como 
barbero. 
Que prospere y muy pronto pueda 
venir a establecerse en este su pue-: 
blo nata l , son los deseos de l a ero-1 
nista . 
• • N O R A H " . 
Y o t a m b i é n tengo los mismos de- ¡ 
seos que la cronista y me a l e g r a r é l 
que ese joven tenga presente que en | 
" L a Segunda P e r l a " , de S u á r e z 17, 
a d e m á s de a lhajas muy baratas , v e n - ¡ 
den t a m b i é n muebles b a r a t í s i m o s de' 
todas clases. 
E n lo que no estoy de acuerdo, es 
en que si el hombre prospera se vaya 
a establecer a G ü i r a de Melena; a 
no ser que la Güira se haga parro-
quiana de él para que le corte la 
Melena. 
L a his toria antigua con cuenta go-
tas. 
E l e f í m e r o p o d e r í o de Tebas . 
Atenas no h a b í a podido levantar-
se del golpe que r e c i b i ó con la gue-
r r a del Peloponeso. E s p a r t a decl ina-
ba, y entonces s u c e d i ó que una ter-
cera ciudad t r a t ó de a lcanzar la su-
p r e m a c í a : era Tebas. Y lo c o n s i g u i ó 
por un momento, gracias a dos hom-
bres de genio. P e l ó p i d a s y K p a m i -
nondas, que dijeron con aire a l ta -
nero mirando a la c iudad: Tebas , 
te vas a revolver, y no l levaron un 
r e v ó l v e r en la mano para que les 
ayudara a revolverse a ellos a su 
vez contra los enemigos, porque en 
aquellos tiempos sun no se cono-
clan esa a r m a que tanto gusta a q u í , 
a muchos miedosos. 
E n el a ñ o 382, los espartanos se 
h a b í a n apoderado por sorpresa de 
l a Cadmea , cindadela de Tebas. ha -
b í a n desterrado a los c i u d a í a n o s 
contrarios a su d o m i n a c i ó n y t r a -
taban a la c iudad como a pa í s con-
quistado. 
Refugiados en Atenas, los emigra-
dos tebanos no tardaron mucho en 
preparar la e m a n c i p a c i ó n de su pa-
tr ia . Mandados por P e l ó p i d a s y se-
cundados en la c iudad por K p a m i -
nondas lograron recobrar la c inda-
dela y Tebas q u e d ó l ibre ( 3 7 9 ) . E n -
tonces los espartanos emprendieron 
una guerra que vino a patentizar la 
(Tecandencia de sus virtudes mi l i ta -
res. 
E l chiste f ina l : 
E n e l teatro "Payret.** 
— C h i c o , me estoy fijando que l a 
esposa del c é l e b r e art i s ta , s e ñ o r E n -
hart , es tan buena bai lar ina , como 
virtuosa y trabajadora . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e siendo esposa í e uno d« 
los empresarios y l l a m á n d o s e Olga , 
d e b e r í a "olgar" m á s , y, s in embar-
go, ya ves, t rabaja mucho. 
T a m b i é n en el gran c a f é " L a I s -
l a " , t r a b a j a n y se afanan porque su 
restaurant , d u l c e r í a y refrescos, sean 
los mejores que hay en la R e p ú b l i -
ca . 
Compre en l a v idr i era de ese c a f é 
los billetes para la l o t e r í a de N a v i -
dad y r í a s e de todos los e m p r é s t i -
tos que nos prometen y no mandan. 
Todos los One Steps y valses de 
moda, as í como un Inmenso r e p e r - ¡ 
torio de m ú s i c a e s p a ñ o l a ; m é t o d o s ' 
de solfeo y solbonito instrumentos 
de todas clases para banda, orques-
ta y estudiantinas, lo encuentra us- ; 
ted en el gran a l m a c é n de m ú s i c a I 
S o l u c t ó n : ¿ P o r q u é los A ú s i c o s 
tienen tanto miedo a los rayos? 
Pues muy sencillo. ¿ N o sabe us-
ted que el rayo mata al que toca? 
¿ Q u e sal es la mejor para el m a -
reo? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E l 
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c e n t a v o s 
C H A R L A 
ane todos 1os P r e s c i n í o s do | nieute les h a b r á ocurrido lo propio, 
i ^ n ^ l f o n o se ha cola- me han entrado a veces vehementea 
de destrozar el aparato, nacer-
D e á d e 
P o l i c í a t ienen t e l é f o n o , se 
do de lleno la tranqui l idad en los 
hogaree. 
E n aquellos que tengan t e l é í o -
DO. naturalmente . 
E s o de oir ruido en el comedor a 
altas horas de la noche, sospechar 
que se h a introducido en casa al-
g ú n l a d r ó n , l l amar por t e l é f o n o ai 
Presc into y tener un par de vigi lan-
tes enseguida, con los que capturar 
a l granuja , es algo tan grande y 
p r á c t i c o que, verdaderamente, me-
rece nuestra m á s profunda grati-
tud. 
E l l o es cierto que se hubiese po-
dido hacer muchos a ñ o s antes: pero 
aunque algo tarde, se ha hecho. 
Algo es algo. 
Y o no quiero creer, ni por un mo-
mento, que a consecuencia de un 
deseos -
lo pedazos, arro jar lo por el b a l c ó n a 
la ca l l e . . . , ^ , 
Y s i no lo he hecho ha sido por-
que iio tengo t e l é f o n o , ni quiero, y 
hubiese causado perjuic io a l d u e ñ o 
ü e l mismo. 
Pero ¡ a h ! . . . ayer he sentido v iv í -
s ima e a t i s f a c c i ó n cuando he l e í d o 
nue un hombre, un s e ñ o r nervioso, 
ba hecho lo que yo he pensado hacer 
var ias veces. 
Me he sentido vengado de los ma-
los' ratos pasados, y de los que se-
guramente p a s a r é en nuevas ocasio-
nes, l i e sentido la s a t i s f a c c i ó n in-
mensa de enterarme de como f u é | 
arrancado un t e l é f o n o y de como f u é 
hecho proyect i l . . . 
Y he sentido necesidad de aplau-
dir . 
V é a s e el caso consolador: el ca-
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
P A L A C I E G A S 
Por r e s o l u c i ó n del Secretario de | pos. ¿Qué son esos h 
G o b e r n a c i ó n han quedado prohibidos j daderos salvajes a n t ^ 0 8 8l>o w 
en todo t i territorio nacional los r i - | c ó m o es posible nml pófa8oo * 
veinte pueda h a b l r V 0 L P l e n o « 2 
a onnA;-^- embree j 
o  
tos de la b r u j e r í a . De lo cual se des 
prende que hasta ahora era porfec- ¡ n e j a n t e condic:ón"énUi0mDres í 
tamente licito bai lar alrededor de la í dice civilizado"» Pue* Pal3 
que no todos los millone,1?" 
a la i n s t r u c c i ó n m-,M°"!0 * 
R u t y m d — n o v i e m b r e 2 2 . — T h o -
caso que me o c u r r i ó , en cuyo caso ¡ 
no pude comunicar con el Prescinto i ble lo xplica asi 
T i r L T o T d e ^ n a ^ ^ i b í ' n á s D. Noel de Mount Holby, per-
i hadendo ¿l opontuno conmentario, [ d i ó los estribos a no tener comunl-
' se haya acordado que todos los Pres c a c i ó n con su t e l é ono. A r r a n c ó el 
na>a acoraauu q ^ ^ ^ I aparato de Ia paxBÚ, se m e t i ó en su 
T c ^ t o o ^ Z aue T n d i q u ó ¡ a u t o m ó v i l con el t e l é f o n o y c a m i n ó 
h ic iera lo que dos mi l las hasta l legar a la oficina 
T R I B U N A L E S 
B N E l i S U P R E M O . 
S E N T E N C I A . 
Se ha declarado s in lugar el re-
curso de c a s a c i ó n establecido por 
T o m á s á K a s p a i l Bat i s ta , contra el 
fallo de la Audienc ia de Oriente 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y , 
Contra Isaac Ovejas , por tentati-
va de estafa. Defensor doctor F e r -
n á n d e z Criado. 
S A L A S E G U N D A . 
S A L A P R I M E R A . 
la necesidad de que se 
f inalmente se ha hecho. 
A h o r a quiera el S e ñ o r que 
fono funcione s iempre 
Contra F r a n c i s c o F a l é n , por att-u 
tado. Defensor: D r . Cubi l las . 
Contra J o a q u í n M í l l a n , por homi-
que lo c o n d e n ó en causa por disparo, cidio. Defensor: D r . Santos J i m é -
So ha declarado no haber lugar nez. 
al recurso de R a m ó n U r g ü e l l e s , con- ¡ " C o n t r a J ^ s é V a l e r a , por leslo-
tra el fallo de la propia A u d i e n c i a ' ues. Defensor: D r . A . M é n d e z . 
de t e l é f o n o s , donde l a n z ó el a p a r a - ' de Oriente , que lo c o n d e n ó en cau- , 
^ el t e l é ; to contra los cristales de la misma, j b& por hurto , 
b ien; por- ! E n la corte de la c iudad se c o n f e - ¡ 
n u e ' s i le da la gana de no f u n c i ó - í s é autor del hecho, y p a g ó una m u í - ¡ A U T O S , 
nar , o c u r r i r á n casos estupendos. ¡ t e de veinte y cinco pesos a d e m a . ; S r ^ ^ M5nigterio Ki5c:il por 
A mi , y a ustedes t a m b i é n les ¡ de comprometerse^ a rePara,t J ^ ^ f | desistido del recurso de c a s a c i ó n que 
V I B O R E Ñ A S 
Contra Pedro R o d r í g u e z , por ten-
Lativa de estafa. Defensor D r . Már-
mol. 
C o n t r a J u a n S á n c h e z , por hur lo . 
Defensor: D r . A m e l a r t e . 
C o n t r a F e r n a n d o V a l d é s , por le-
siones. Defensor: D r . Zaydin . 
C o n t r a M. G o n z á l e z y otro, por es-
tafa. Defensores doctores Novo y 
G. L ó p e z . 
C o n t r a L u i s D í a z y otro, por es-
tafa. Defensores Dres 
y D í a z C r u z . 
imagen de S b a n g ó , t i rar los caraco-
les, hacerse una l impieza, etc. etc. 
Se ha tolerado todo er.o, se ha per-
mitido as í propagar las absurdas 
creencias de la b r u j e r í a , y h a s t a — 
como d.jo el i lus :re C a r p e n a — se 
daba la mano al brujo s a l u d á n d o l e 
cordialmente en v í s p e r a s de eleccio-
nes. 
Y menos mal que el actual Se-
cretarlo de G o b e r n a c i ó n inicia por 
fin la necesaria labor de p r e v e n c i ó n 
que, sostenida con todo celo y toda 
vertido en d i M t ^ ^ -
precisamente; y por * ^ c t í j 
t u v i é r a m o s ya buen númo0mo 
vajes nativos, Se abren í , 0 ^ i 
de la i n m i g r a c i ó n de ptt*S 
cr iminal para que h a j ? ^ ^ 
vajes en nuestros c añ los * * * * * * 
nos de la n i ñ a Cuca 
jamaiquinos, elementos aup lanc« J 
insistentemente el afán H RECL«¿ 
unos cuantos sacos máR H Pro<,a* 
, a costa de la <;a!iiH rwv,- e aiúc», 
e n e r g í a , d a r á mucho mejor resultado ¡ tat como en eSte Pu°llca. y a c ¿ 
que la t o n t e r í a efectista de pedir que i buen nombre de Da(- 0-.<le nue^ 
cojamos todos un fusil para ir a ex-i la v¡da de algunas in«lVlllZa(l0 Jfc 
terminar hasta el ú l t i m o devoto .de 
Ü N S O U V E N I R . o c u r r i r á lo propio, el t e l é f o n o t'.e- ! tales ro.os. y tratar a loe t e l é f o n o s . e s t a b , e c i ó en causa 6eguida a An. 
« e el don de a l terarme el sistema con mas carino en el ruturo _ , ton.o Mestre AlvareZi p0r hur,¿0. 
nervioso, porque es cosa probada; I ¡ A d m i r a b l e s e ñ o r i n o m a a u . i Se dec lara no haber jugar a sug. L a s personag qUe deSe0n guardar 
si necesito de é l con urgtencia "hay ¡ Noel! . . . 
cruce" o no hay corriente, o e s t á ] ¡ ¡ C o m o so dio gusto!! 
ocupado y no ee desocupa en media l B i e n es verdad quo le c o s t ó vem-
comunica con un n ú m e r o I te y cinco pesos, y a d e m á s tuvo que 
pagar los vidrios r o t o s . . . Pero ¿y 
^ f c í V H ^ ^ * 2 5 5 - 1 ! . ; ; : 1 ~ D i A r i o d I a ' r c d a c t o r a r t ' s t i ' 
S h a u g ó . Cuando se dice eso, como 
s u c o d i ó en la ú l t i m a s e s i ó n del Club 
Rotarlo , la g a l e r í a aplaude rabiosa-
mente; pero a poco se ca lman los 
á n i m o s y nadie coge el fusil para ir 
a matar, entre otras razones, ta l vez 
I-or la muy atendible de que para 
esas empresas sabemos ya que hay 
que l levar dos jabas . E s t o , aparte de 
que nunca se s u p r i m i r í a a todos los 
brujos , y los que quedaran se encar-
Olambrada , | garlan de forjar una leyenda en la 
i que a p a r e c e r í a n como m á r t i r e s los 
[ suprimidos por la i ra popular. Y a s í , 
QAT A T P o r ' i r P A ¡ c r é a n m e , el culto de S h a n g ó g a n a r í a 
( sAL/A l t . K U l i . K A . eu prest5gl0 a log ojog del m i l l ó n y 
| C o n t r a Manuel P é r e z , por rapto, quinientos setenta y dos mi l ana l ta 
gunas lnocente7^J * rafi. '-cines c r u ^ 
E s necesario que nna J 
-va a cerrar la P u m a ^ 8 , ^ -
que en n i n g ú n otro país tiPn 
da pjrque este es otro a s p ^ n 
dofotca social bien 
mucho tiempo entendida 
hora, o 
distinto del que p i d o . . . 
— E s esta la casa del s e ñ o r R a 
queta? 
— ¿ Q u é dice usted? 
— ¿ S i es la casa del s e ñ o r R a 
queta. 
— U s t e d sí que e s t á buen raque- I 
tanciar e l recurso de J u a n P é r e z ' como recuerdo de nuestra gran fies 
Blanco , en causa por estafa . j ta del s á b a d o , a lguna de las foto-
Se tiene a l Ministerio F i s c a l por ' g r a f í a s que a l l í se tomaron, pue-
desistido de l recurso de c a s a c i ó n den dirigirse en esta r e d a c c i ó n a 
que interpuso en causa seguida a ¡ nuestro estimado c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
el t e l é f o n o , y 
a los empleados de la oficina, no 
vale algo? 
Me he desviado. . . 
Hab laba de la i n n o v a c i ó n de do-
ta. ¿ Q u é n ú m e r o quiere? | tar de t e l é f o n o a todos los Presc in -
— N o le Importa nada. Y o pregun- I tos de P o l i c í a . Y a lo Uenen. Y a po-
to por el s e ñ o r Raque ta para co- ¡ demos, en caso necesario, pedir au-
munlcar le una ncCicia de i n t e r é s . . . , xil io s in a r m a r e s c á n d a l o . 
de ' Podemos suprimir el revolver y 
¡ s u b s t i t u i r l o por el t e l é f o n o : y Dios 
i quiera que as í como a q u é l se p o d í a 
lleve a la j encasqui l lar , y serv irnos nada m á s 
i que de estorbo, no le dé la gana a l 
¡ t e l é f o n o de quedarse s in corriente 
de s e r i e n un momento c r í t i c o , o de tener 
un objeto de metal fuese un ser vi - ("cruce" . . . o de estar ocupado llo-
viente . . . ¡qué pateadura! ras y horas en l a . dulce t r a s m i s i ó n 
Pero no; no es posible desahogar ! de juramentos de amor de la carpe-
la fur ia en é l . Pero como l a furia ! ta, y para l a carpera, 
existe, desde E d i s o n para a c á reci- ! Que todo pudiera ocurr ir , 
ben una innumerable serie de insul-1 Y entonces s o b r a r í a l a innova-
fos todos los electricistas que en el r i ó n 
— ¿ S a b e usted el paradero 
Arroy l to? E s muy Interesante. 
— V a y a usted a . . . 
— Y usted m á s a l l á , y 
s e ñ o r a . 
E s para volverse loco. 
A h , si el t e l é f o n o en vez 
rricidio, 
Y por ú l t i m o , se dec lara no ha-
ber lugar a sustanciar e Irecurso de 
c a s a c i ó n que e s t a b l e c i ó J o s é R i s -
quet, en causa por robo. 
E N L A A U D I E N C I A . 
A L Z A D A C O N T R A R E S O L U C I O N 
R E S T A B L E C I D A . 
L a s s i m p á t i c a s hermanas s e ñ o r i -
tas C a r m e l i n a y Cachi ta B a r b a y a 
t s t á n completamente res tablec idas 
de la molestia dolencia que durante 
varios d í a s Ies a q u e j ó . 
T a m b i é n la bel la s e ñ o r i t a C o n -
Defensor doctor Casado J r 
C o n t r a S e b a s t i á n Canaguera , por 
robo. Defensor doctor Dorte. 
Contra Benito Alonso, por cohe-
cho. Defensor: D r . S a r r a í n . 
C o n t r a Manuel D a r r i b a , por co-
hecho. Defensor doctor Cand ía . 
C o n t r a Antonio Hinojosa , por dis 
paro y lesiones. D e f e n s o r doctor 
L o m b a r d . 
res 
sin 
D E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L - chil.a D í a z Gara irgor ta , vec ini ta 
T U R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O . 
Ante l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo de eata 
Audienc ia se acaba de establecer re-
curso contencioso por don Antonio 
L ó p e z C h a r g contra r e s o l u c i ó n de 
21 de Agosto del corriente a ñ o , del 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
que d e c l a r ó sin lugar la a lzada in-
terpuesta contra la r e s o l u c i ó n del 
f iambre, es verdad: pero i n d u - I Secretario de A g r i c u t l u r a , Comercio 
mundo han sido. 
A mí , y a ustedes t a m b i é n segura-
dahlemente út i l . 
E n r i q u e C o l l . 
R A D I O S O C I A L 
Votas salientes: 
L a s de' concierto celebrado por la 
E s t a c i ó n P. W . X . el s á b a d o 18 del 
actual , fueron: é n pr imer t é r m i n o , e l 
magnifico discursjo del sabio Rector 
de la Univers idad de la H a b a n a Dr . 
Carlos de la T o r r e : altas y trasce-
dentales ideas, expresadas en un len-
guaje de exquisita ga lanura ; esfu-
siones de la sensibi l idad y arranques 
ga la gloria de ser la inic iadora de 
ut i l i zar la portentosa r a d i o t e l e f o n í a 
en una tan trascendente como . un 
Congreso M é d i c o . 
| y T r a b a j o , de fecha 17 de F e b r e r o , 
l t a m b i é n de l a ñ o actual , que recono-
c i ó l*.-mo representante legal ac-
tual la Sociedad A n ó n i m a " C o m -
p a ñ í a de Gaseosas y A g u a s Mine-
( ¡ a les" a la J u n t a elegida que to-
| rnó p o s e s i ó n en 27 de E n e r o y or -
d e n ó se procediera a la i n s p e c c i ó n 
en cuanto a los l ibros de contabi l i -
dad de la ci tada C o m p a ñ í a . 
Descorriendo u n velo: 
E l viernes 24 del actual , la E s t a -
c i ó n P . W . X . ce lebrara un concierto 
extraordiuario . E s en honor de Mr. 
H . B . Tremaine , Presidente de la 
elevados del c o r a z ó n , los cuales, de I C o m p a ñ í a Aco l ian , que tanto se h a 
fijo supieron^comprender y apreciar j esforzado por el mejoramiento del 
debidamente las inumerables perso- Ar te Musica l . 
ñ a s que le oyeron dentro y fuera d e l E n New Y o r k , ondres, P a r í s , B e r - / 
C u b a , y sobre todo los numerosos | l í n , Madr id , Melbourne y Sidney se 
graduados de la Univers idad de la ( c o n m e m o r a r á el 25 aniversar io de l a 
Habana . e x a l t a c i ó n de Mr. T r e m a i n e a su P r e -
E l discurso se o y ó con perfecta ¡ s ldencia. 
c lar idad, s in que se perdiese un solo '« E s u n tributo Internacional muy 
vocablo. F u é calurosamente celebra-1 merecido a un b e n e m é r i t o del A r t e 
do. A esas celebraciones unimos las j Musical . 
nuestra muy admirada , se encuentra 
muy mejor ae l fuerte ataque gr i -
ppal, que la o b l i g ó a permanecer 
recogida en l a elegante res idencia 
de sus a m a n t í s i m o s padres. 
Rec iban mi enhorabuena. 
nuestras 
sentidas. 
muy modestas, pero muy 
E n la parte mus ica l , s o b r e s a l i ó por 
el pr imor en t a ñ i r l a gu i tarra , a r r a n -
c á n d o l e admirables sonoridades, e l 
maestro concertista de ese d i f í c i l 
instrumento Sr . E z e q u i e l A. Cuevas . 
Resul taron t a m b i é n de muy agra -
dable a u d i c i ó n las dos piezas que to-
có la excelente R o n d a l l a E s p a ñ o l a 
" L a L i s a ' . Un programa muy v a r i a -
do y muy ameno que reve la el de-
purado gusto l i terario y musica l del 
Sr . F r a n c i s c o Comas Bolfa. Director 
A r t í s t i c o de la E s t a c i ó n P . W . X . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A J U N 
T A D E P R O T E S T A . 
Ante la S a l a de lo C i v i l y de lo 
CoiLtfcncioso-Administrativo de es-
ta A u d i e n c i a t a m b i é n se h a estableci-
do un recurso contencioso por la 
Sociedad C o m e r c i a l " T h e C u b a n 
Sugar R e f i n i n g C o m p a n y " contra 
r e s o l u c i ó n de fecha 30 de Agosto 
del corriente a ñ o , de la J u n t a de 
Protestas, dictada para resolver la 
protesta n ú m e r o 15, 130 sobre afo-
ro de u n a i m p o r t a c i ó n de sacos de 
yute hecho por la A d u a n a de este 
puerto. 
R E T R E T A . 
H a b r á m a ñ a n a como de costum-
bre retreta en el .hermoso parque 
Mendoza. 
Como las anteriores c o m e n z a r á a 
las ocho en punto. 
Se v e r á n a l l í reunidas las m á s dis-
t inguidas famil ias de esta cul ta ba-
r r i a d a . 
E N N U E S T R A F I E S T A . 
E l s e ñ o r Urbano del Caal i l lo , tie-
ne en su poder una car tera que por 
los documentos que hay en e l la , pa-
rece ser del s e ñ o r Armando R o d r í -
guez. 
D icha c a r t e r a f u é hal lada en el 
Lom,a, l a noche de nuestra fiesta y 
s e r á entregada a su propietario en 
Del ic ias 53, prev ia i d e n t i f i c a c i ó n . 
S A L A D E L O C I V I L . 
Juzgado E s t e . — C u a d e r n o forma-
do para tratar opos ichón a l embar-
go preventivo decretado en mayor 
c u a n t í a por C u b a n Importat ion Co. 
S. A . contra la C o m p a ñ í a Azucare -
ra Baguanos. 
Ponente: V a n d a m a . t 
P r o c u r a d o r : Granados . 
L e t r a d o : Dr . Pr ie to . 
Juzgado Oeste.— «Manuel Alonso 
Gener contra Guido Nass l y otros. 
Ponente: V a n d a m a . 
Procuradol* L ó s e o s . 
LeCrado: C o r r i a r a n . 
Procurador : De l Puzo. 
Juzgado O e s t e . — R i c e Stix D r y 
Goods Co. , contra A l v a r e z e I n c l á n , 
sobre pesos. 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o : R o d r í g u e z . Mandatario , 
R o d r í g u e z . 
L e t r a d o : 
Reguera . 
iManrara . Procurador : 
E N S U S D I A S . 
L a bella y muy s i m p á t i c a s e ñ o r i -
ta C lemenc ia R . Correa con motivo 
ce ser hoy e l d ía de su santo rec i -
l i r á 'incontables felicitaciones de 
todas sus amistades las que u n a vez 
m á s d e m o s t r a r á n a Clemenc ia e l 
afecto y aprecio que le profesan. 
Tenga un d í a muy dichoso. 
• Juzgado S u r . — L u c i o Betancourt 
contra la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n -
tral " L o s Palac ios" , sobre pesos. 
Ponente: V a n d a m a . 
L e t r a d o . Si inchez Fuentes . P r o -
curador J . I l l a . 
betos con que contamos en nuestros 
tres millones de habitantes. 
D e j é m o n o s , pues, de efectismos, 
y procuremos en cambio entusiasmar-
nos m á s con medidas como la dicta-
da ayer por el Secretario de Gober-
n a c i ó n . E l l a s , y otras parecidas, se-
rán las ú n i c a s que l o g r a r á n deste-
r r a r de nuestro suelo la ignominia 
afr icana. Y que rae perdonen los es-
p í r i t u s fuertes, p í e t ó r i c o s de ener-
g í a tropical que en estos casos, 
y por desgracia en muchos otros tam-
b i é n , es flor de un d ía . 
L o s detalles del suplicio a que f u é 
sometida la infeliz n i ñ a C u c a son ho-
rripilantes. Comprendo que la prime-
r a i m p r e s i ó n que produzcan sea un 
sentimiento de c ó l e r a . Mas como 
aquello de extermi'nar hasta el úl-
timo brujo no pasa de efectismo, lo 
indicado a l ca lmarse los á n i m o s es 
pensar con tristeza en la Inmensa 
barbarie que reina en nuestros cara-
,,1U^ u '«rapo que se nos ha'>,^ 
res tnngir ia inmigración de t ' * 
nos y í a m a i q u i n o s y tantn i ^ 
como .os otros sig.ien entr? /11* 
el pa í s (ahora mismo se aoa!5 ^ 
autorizar a la "Atlantic F r S ^ r * 
para introducir dos mil t ^ b ^ 1 
procedentes de las Antill 
ue nadie Se cuide de t o n ? 2 
i os, seleccionarlos. He ahí otr. í 
d .da—la s e l e c c i ó n del i n m l r S . ^ I 
que debiera seguir inmediatas 
a la adoptada ayer por el S(*.!Ü, 
rio de Gobernac ión . ^ 
Piensen en todo esto los del f^. 
y encaminen por ahí Su6 e n e S 
si de veras quieren que de^n, ^ 
de Cuba la brujer ía . (lesapare*» 
A h o r a recuerdo que a la firm. *. 
Jefe del Estado hay un d e c r * ^ 
el cual ee define el tipo de extraiflí 
pernicioso, con el fin de procede 
la e x p u l s i ó n de algunos elemeni * 
perturbadores. E n dicho decreto* 
habla de "souteneurs". .ácratas Z 
g o s . . . . pero creo que no se'du 
nada sobre brujos. ¿No está india! 
do que se incluya también a értok 
como acaso Ips m á s perjudiciales ii 
todos los extranjeros perniciosos QU 
pueda haber en Cuba? 
Pues estamos a tiempo. Y nadi» 
me n e g a r á que podríamos deshacer-
nos de un buen número de haitianoi 
y jamaiquinos brujos. 
E l Conserje. 
G E N T E N O D E S E A B L E 
E l reciente asesinato por los b r u - P a l m a , pedimos al Congreso m 
jos de la n i ñ a C u c a , a l igual que 1 ley que disponga la expulsión di 
los l levados a cabo en las n i ñ a s 
L u i s a , Zoi la y otras, l e v a n t ó una 
protesta general en toda la R e p ú -
blica y c a u s ó i n d i g n a c i ó n a todas 
las madres y personas de nobles 
sentimientos, que puede decirse lo 
son cuantas tienen conclnecia de 
los actos propios y á g e n o s , excepto 
los f a n á t i c o s salvajes y sus deseen-
Juzgado OefCe .—Ramo aparte al 
embargo preventivo de bienes de 
Manue l S u á r e z A r e n a s , sol ic i tado 
por P a s c u a l R a m o s S. en C . forma-
do para tratar o p o s i c i ó n embargo centro de A f r i c a y de l a India , o !os 
todo extranjero que ejerza, indirl-
dual o colectivamente prácticas n* 
pers'ilciosas Inmorales, o tratas y 
vicios contrarios a la buenas coi-
lumbres y moral cristiana, y a la 
vez que prohiba la Inmigración asiá-
t ica y etiope y auxilie y proteja la 
de familias de E s p a ñ a y Cararia?. 
Debemos imitar en esto a 'a Graa 
R e p ú b l i c a Americana, no admito-dientes, que ejercen como industr ia 
m á s que como creencia las p r á c t i - j do en Cuba a extranjeros vi 
cas supersticiosas y hasta c r i m i n a - maleantes 
les de a lguna r e l i g i ó n ancestral del 
preventivo. 
Ponente: 
L e t r a d o : 
Pres idente 
Dr . Radi l lo . 
D r . L a u d a . 
S E N T E N C I A E N L O C R I M I N A L 
Se h k n dictado las s iguientes: 
E L S A N T O D E M A Ñ A N A . E n el concierto del viernes toma-
rán parte; el notable profesor, con-
certista ae v i o l í n , Sr . J u a n Torroe -
l l a : el Sr . N é s t o r de la T o r r e , b a r í -
tono de la E s c u e l a de M i l á n , L i c e o i n á n d e z , por estafa, a 4 meses y u n i r a R i g § u de P e l l a , esposa del re-
de Barce:ona y la Opera de Buenos | d í a de arres to mayor. ' nombrado comerciante de esta plaza 
Condenando a Pablo Pedroso D í a z s e ñ o r M a r t í n F . Pe l la . 
C e l e b r a r á m a ñ a n a su o n o m á s t i c o 
Condenando a Fe l ipe S u á r e z H e r - la respetable y bondadosa dama F i o 
A i r e s 
L a sopiano, de muy dulce voz, se-
ñ o r i t a L o l i t a de la T o r r e . Y la emi-
nente pianista s e ñ o r i t a Margot de 
B l a n k . 
E s t a e j e c u t a r á la P a r á f r a s i s del 
H i m n o de Bayamo, pieza que tam-
b i é n s e r a tocada por el Duo-Art . 
Unos compases los e j e c u t a r á a u t o m á -
t icamenta el Duo-Art , otros la pianis-
j ta . y los oyentes j u z g a r á n luego las 
KxiU) completo: i c o n d i c i o n a del piano reproductor a l 
L a s trasmisiones r a d i o t e l e f ó n i c a s j adver t i r cuan d i f í c i l , cas i imposible, 
de los discursos pronunciados en el es determinar cuando toca la art i s ta 
Teatro Nacional y e nel antiguo | y ruando reproduce el piano a u t o m á -
Convento de Santa C l a r a , las noches i t icamente 
del 19 y 20 del actual , obtuvieron e l 
é x i f o m á " completo, los que oyeron i Complacidos: 
las interesantes disertaciones de los i L a s numerosas personas que nos 
S e ñ o r e s M é d i c o s asistentes a l Sexto i han dirigido cartas r o g á n d o n o s i n -
Ccngreso M é d i c o L a t i n o Amer icano , ¡ t e r c e d i é r a m o s con el Sr . Comas B o l -
por rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 
d í a s de p r i s i ó n correcc ional . 
Condenando a Pedro L ó p e z L ó -
pez, por robo en grado de tentati-
va, a $140 dQ multa . 
Condenando a J o s é G a r c í a M é n -
dez, por estafa a 65 pesos de m u l -
ta. 
Condenando a S i m ó n G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , por lesiones graves , a 
u ñ a ñ o . 8 meses y 21 d í a s de pr i -
s i ó n correccional . 
Absolviendo a J o s é P ino I F a l l o 
T a m b i é n e s t á de d í a s m a ñ a n a , 
su h i j a l a joven y dist inguida se-
ñ o r a Nena P e l l a de Roces. 
H a s t a é l l a s hago llegar mi felici-
t a c i ó n por anticipado. 
D E A M O R . 
E l ú l t i m o compromiso. 
L a graciosa s e ñ o r i t a Lalfi 'a G u z -
N O T I F I C A C I O N E S . 
R E L A C I O N de las personas que tie-
nen n o t í f t e a d o n e a on el d í a de 
hoy, on l a Amlionc-la, S e c r e t a r í a 
de lo Civ i l y de lo contencioso 
Admin i s t ra t ivo : 
I le trados: 
H i l a r i o G . A r r i e t a ; Nemesio B u s -
to; J o s é E s p i n o ; A l v a r e z M a u r i ; L . 
Sel les; Ruperto A r a n a ; R a m ó n G a -
l iano; F r a n c i s c o L á m e l a s J u a n ; R o -
d r í g u e z C a d a v i d ; Bernardo L a y o u r t , 
Alexander W . K e n t ; Amado F e r n á n -
dez; Feder ico L . B lanco ; Miguel A . 
Campos; Miguel M . T a b e a d a ; R a -
fael R a d i l l o ; F r a n c i s c o F i g a r o l a ; 
R e n é Acevedo; R . Mafial ich; Jorge 
R . Cos ta ; E n r i q u e H a r t ; Lorenzo E r -
bite; Pedro W i l t e ; Rafae l G u a s ; A l -
fredo E . V a l d é s : R i c a r d o Zamani l l o ; 
rnán ha sido pedida por el correcto i A g u s t í n M o l e ó n ; Pedro H e r r e r a ; Jo 
oven D r . Car los L u i s E l c l d . letrado ¡ s é G a r c e r á n ; Gustavo A . Mej las ; Ovi 
¡ q u e goza de grandes s i m p a t í a s e n l r t i n n i h p n r a - Tn«;é M f;i<?ní.rf- TPO 
e n c a u s a por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o : nuestros centros sociales y comer - j J ó r o de l f ' c / r r a ' ; R a f t ? C ó r d o b a ; 
Postal . 
Y absolviendo a T o m á s 
guez, en causa por estafa. 
R o d r í - ! 
cíales . 
Mi f e l i c i t a c i ó n a la nueva pareja . 
Orestes del Cast i l lo . 
en r e p r e s e n t a c i ó n de las Naciones 
hermanas del Continente Americano , 
han quedado verdaderamente sor-
prendidas de la pureza y la c lar idad 
con que lueron o í d a s . 
E s t a a u d i c i ó n ha servido para que 
pe medita seriamente acerca de la 
g r a n importancia que tiene la radio-
t e l e f o n í a ; para que haya aumenta-
do, por centenares el n ú m e r o de los 
devotos de el la , y p a r a que C u b a ten-
í a p a r a que se repit iesen en a l g ú n 
programa los danzones " P a r l á sobre 
el N i á g a r a " y "Princes i ta" , quedan 
complacidas. 
H a bastado una i n d i c a c i ó n nuestra 
a l Director A r t í s t i c o de la E s t a c i ó n 
P . W . X . acerca de lo solicitado para 
que en e'. programa de esta noche 
aparezcan los dos lindos danzones... 
Muy agradecidos. 
G . de M O N T A L V O . 
A l Comercio 
L i b r o especial de contabil idad del 1 por ciento de ventas; con-
forme en nn todo al modelo of ic ia l . 
Precio s e g ú n su e n c u a d e m a c i ó n a 80 cts., | 1 .00 y $1.26. 
4 * 
L / l P R O P A G A N D I S T A " 
M O N T E 87 y 8 Í H A B A N A . 
C8S29 8t-21. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
e i i m í m a t i c h d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a t I 8 . - H a b a o a 
¡ E u g e n i o T a q u e c h e l ; Angel C a i ñ a s ; 
: G a b r i e l Costa; F . de los Reyes ; C a r 
! los G u e r r a ; Ruperto A r a n a : R a m ó n 
i G o n z á l e z B a r r i o s ; Jacobo P l a z a o l a ; 
G a b r i e l P i c h a r d o ; Gonzalo L e d ó n ; 
F r a n c i s c o E s p i n o ; E . F a b r é ; G . A n -
dux; Salvador G . R a m o s ; Sergio L . 
M o r é ; Manuel R . Angulo ; J u a n R o -
d r í g u e z . 
que por herencia y m a l a a d u c a c i ó n 
resultan seres depravados que prac-
tican la maldad y el cr imen en to-
das las formas y aspectos. Todo 
castigo es poco y toda protesta nos 
parece déb i l contra los actos de la 
b r u j e r í a y d e m á s asociaciones que 
se dediquen a e n g a ñ a r y embaucar; 
curar y enfermar; a lcanzar amor, 
dicha y fortuna, o proporcionar odio 
desgracias y miser ia , por medio de 
exorcismos, brebajes y empleo en 
muchos cosas de la sangre y entra-
ñ a s — e l c o r a z ó n sobre todo—de in -
felices e inocentes cr ia turas . 
L a protesta justa , v i r i l y c í v i c a , 
es la m a n i f e s t a c i ó n m á s expresiva 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a ; y el castigo 
de los cr iminales , la s a t i s f a c c i ó n 
m á s cumpl ida que se le puede dar 
a la sociedad, o sea a esa o p i n i ó n . 
Aplaudimos l a protesta y nos uni-
mos a el la en este y en todos los 
casos que se ejecuten actos c r i m i -
nales y p r á c t i c a s que rechaza y con 
ni razas que no ee ut-
milen y confundan con la nuestri, 
f í s i ca y moralmente. 
U n a gran invas ión de chinoi 
i n u n d ó la Habana y todas las pobli-
clones de la Repúbl ica , y esos hijw 
de Confusio traen costumbres y ci-
clos orientales contrarios a la Hi-
giene y sana moral y hasta a li 
misma Naturaleza, y, por consi-
guiente, contrarios a la sociedad ca-
bana y porvenir de la República. 
L o mismo podemos decir, con pi-
cas variantes, de los jamaiquinos J 
haitianos, por mas que todos estol 
saban trabajar y trabajan general-
mente en el campo; pero sus cw 
tumbres y práct icas , su moral 7 
l i g l ó n — y no decimos su físico-
desdicen mucho de las nuestras. & 
preciso, pues, por medio de ana Iff. 
poner coto a la invasión de chinot 
haitianos y Jamaiquinos, modificai-
do con el la a la vez la que ae Pf0" 
m u l g ó recientemente que autorio 
y facilita la entrada libre en i» 
la a los anti l lanos; es preciso acr 
bar en C u b a con todos los "Ci(H 
dena la moral cr i s t iana en que na- e x ó t i c o s y prác t i cas desmorali»"9' 
Procuradores . 
Pr i e to ; P r a t s ; F . de la L u z ; SpI-
nola; F igueredo; R e g u e r a ; A l v a -
rez; P u z o ; C a r r a s c o ; B a r r e a l ; Udae-
t a ; M i r a n d a : R e c i o ; Montalvo; Pe-
r e i r a ; R o d r í g u e z ; Bad i l l o ; F e r r e r ; 
G . R u l z ; M . del C r i s t o ; M e n é n d e z ; 
L l a m a : E s p i n o s a ; R . Granado»;; 
R o s : C á r d e n a s ; ; A r r o y o ; M a z ó n 
R o t a ; C . de V i c e n t e ; - R o c a ; M. 
T r u j i l l o ; A . F e r n á n d e z ; D a u m y ; J . 
A . R u l z ; P in tado; Ozeguera; Co-
r r o a s ; Ve lez ; S i e r r a ; Y a n i ; Verdes . 
c ió y vive esta sociedad, y nos uni -
mos t a m b i é n a la p e t i c i ó n del cas-
tigo m á s ejemplar para los culpa-
bles todos, actores e inductores del 
horrendo asesinato de la n i ñ a C u c a . 
Pero a d e m á s de esto, persuadidos 
l y convencidos como estamos hasta 
la evidencia de que las asociaciones 
de brujos c o n t i n u a r á n sus p r á c t i -
cas, que los asesinatos se han de 
repetir; que el merecido castigo se 
ras que corrompen y pervierten 
nuestra juventud más ígnorante^J 
arras tran a veces con sus tenta 
nes a j ó v e n e s Instruidos, como su-
cede con las drogas heroicas; . 
modo de acabar es expulsando « 
extranjeros que ejercen y proI*¡\l 
los vicios, supersticiones, co ^ 
cienes y delitos, castigando con 
no fuerte a los cubanos qae 11 
¡o mismo. 
Estamos en la época de las rec^ 
Mandatar ios y partes . 
d i f i c u l t a r á por falta de pruebas . 
unas veces y otras por Influencias ¡ ficaciones y nadie mejor que 
y recomendaciones que tengan los I tuai Secretario de Gobernad ' 
culpables, q u e d á n d o l e s siempre la 
esperanz adel Indulto parc ia l o to-
tal, d e s p u é s de condenados, indul? 
to que todos los presidentes de la ¡ y Congreso, decretos 7 _ 
R e p ú b l i c a han prodigado, excepto centes al fin que hemos i 0 -
el inolvidable don T o m á s E s t r a d a ^rrfido. 
M. Gómez Cora* 
es el l lamado a proceder con ^ 
dos los vicios y malas Prá*ü 
r a conseguir del primer >iaE dl 
leyes co" 
M. L a n z a ; E u g e n i o L ó p e z ; O s c a r ; 
Ort i z ; Osvaldo C a r d o n a : J u a n R . i L u i s Se l l ; Aurel io M u l ñ a s ; Alberto 
Q u i n t a n a ; R i c a r d o D á v i l a ; E r n e s - ! V a l d é s F a u l y ; T o m á s Alfonso M a r -
te Alvarez R o m a y ; Hortens ia F e r - | t e l l ; V í c t o r T r u j i l l o ; Ignacio B i l -
u á n d e z ; E v a r i s t o R u U : ; Aurel io Noy. bao; J o s é M. S á n c h e z ; Diego R l v e -
IWaldo Paredes ; R icardo F . de 1 ro Moya; J u a n H . H e r n á n d e z ; Justo . 
Cas tro ; Antonio F o r m o s a ; C h a r l e s j Ur t iaga ; H i lar io G o n z á l e z A r r i e t a ; o cualquier poblarlo 
B lasco ; O. Giberga G a l l í ; Oscar O. • J u a n F . V a r g a s ; J o s é Col lado; R a - | O Hcpubüca . 
Maza Arredondo; L u i s E c h e v e r r í a ; i miro Monfont; F r a n k Robin . 
» E l M A R I O D l ^ s t r d en 
de '» fl 
0* 
, "encuentra y « 
C 3 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
c e n t a v o s ^^Tiempo con iguales temperatu-
i BuCnn la mitad oriental. 
¡f»5. ^ b l e con ligero aumento en la 
VarÍ^tura. en i a Occidental. 
^ " ^ T del Observatorio en la D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E X P O S i a O N 
Un p ú b l i c o e x t r a o r d i n a r i o i n -
v a d i ó a y e r e l e x - c o n v e n t o 
de S a n t a C l a r a , e l o g i a n d o 
c a l u r o s a m e n t e l a s m a g n í -
f icas e i n t e r e s a n t e s e x h i -
biciones. 
tal modo se ha acentuado el 
n^slasmo del público por la Ha-
entusiasm ^ Eipo5lción Comer-
^ V í n d u s t r i a l , que desde âs tres 
? a tarde hasta las doce de la noche 
f aver favoreció con su presencia 
fen manera extraordinaria el ex-
Lvento de Santa Clara. 
Y se explica ese crecieníte Inte-
wLi teniendo en cuenta los méritos 
Zitivos dé las exhibiciones en las 
Jue industriales y comerciantes han 
¡rotado su ingenio para mostrar al 
Sblico en la forma más artística y 
Brijdnal, los productos de sus fábrl-
L . y los objetos y mercancías a cuyo 
cxpe'ndio y propaganda dedican sus 
actividades. 
Pero en opinión de los expositores 
_y ello es digno del mayor enco-
jujo su obra no ha terminado toda-
ria; y para dar fe de que es así, 
«da día introducen nuevas mejoras 
en los locales que ocupan sus exhi-
biciones: factor que airae natural 
mente las miradas del público y re-
dunda en beneficio de los propios in-
teresados. 
Tal sucede, por ejemplo, en la ins-
talación de los señores Sánchez Ro-
mate y Hermanos, cosecheros de vi-
nos y cognac. Los organizadores de 
esa exhibición, que elogian calurosa-
mente los visitantes en frases enco-
miásticas, continúan su obra de ador-
no artístico en el local donde apa-
recen, según dijimos ayer, pipas, 
cuartos, litros, botellas, etc., etc., 
conteniendo los ricos licores que co-
lechan los señores Sánchez Remate 
y Hermanos en la región vinícola 
mis famosa de España, de cuya Casa 
Real, son proveedores. Como lo son 
íambién de los Lores del Parlamento 
Inglés, del Gobierno de Suecia y del 
Sumo Pontífice. Algo parecido ocu-
rre en el sitio donde se exhibe el 
te La Cotorra. L a instalación remeda 
» la perfección la grruta en que se 
hallan los manantiales famosos 7 
la forma de captación de las aguas 
•inerales. Una enorme cotorra imi-
tada del natural con verdadero arte, 
aparece cerca de la gruta. E s una 
cotorra mágica que se mueve, abre 
*I pico y charla constamtemente pa-
ñi recomendar el uso de las aguas de 
JU nombre. 
E L S E X T O C O N G R E S O M E D I C O L A T I N O - A M E R I C A N O E N C O N T R A 
L a s S e s i o n e s G e n e r a l e s d e l C o n g r e s o . _ L a s M o c i o n e s O f i c i a l e s d e l C o n - D E ( ] f ) A C U E R D O 
g r e s o , a p r o b a d a s . - S a l u t a c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e l a s 
R e p ú b l i c a s L a t i n o - A m e r i c a n a s . _ L a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
H i g i e n e 
Ayer por la mañana se reanuda-.tratamiento de la Tuberculosis pul-
roa las sesiones generales en esteiinonar". especialidad ésta que domi-
Congreso. | na por completo. 
E l primer número del programa! Nos habló de la necesidad de un 
fué modificado, debido a haberse; estudio clínico de los trastornos que 
loí-lo el trabajo que correspondía!preceden en la tuberculosis pulmo-
noches anteriores, por necesitar de'nar a la aparición de los signos sub-
proyecciones lumínicas. E n su lugar! jetívos del aparato respiratorio, así 
leyó su ponencia el señor Delegado! como del concepto que se debe te-
de Uruguay, doctor Miguel Becerro ¡ner del tratamiento de la tuberculo-
de Bengoa, titulac^a: "Asistencia sis pulmonar, presentando sólidas 
médica en los viajes marítimos". Mu- conclusiones de gran importancia 
doctor Juan Culteras en el Institu-
to de Matanzas. 
Fué atribuido al doctor Riedel, 
Eelegado del Brasil, y su autor es 
el distinguido compañero de dele-
gación, profesor de la Facultad de 
Río Janeiro, doctor Nascimento Gur-
gel, una de las personalidades más 
brillantes del conjunto de Delega-
dos de las Repúblicas americanas 
que nos honran f.on su visita. 
Es justo salvar este error, para 
Un grupo do concurrentes a l Te o t recido a los Delegados y Congresi» tas en el Laboratorio Blnhme-Ramos 
chas felicitaciones recibió el promi-i desde el punto de vista de la apli-
nente médico con su trabajo per- cución de la cura higiénica, la die-
fectamente dcoumentado. ta. el clima, la tuberculina y el Pneu-
Le siguió en el uso de la pala-l motórax artificial, 
bra el señor Delegado del Ecuador, Ha sido sin disputa este trabajo 
do?tor Carlos Alberto Arteta, leyen- del doctor Jaime, que desempeña la 
do su ponencia titulada: " L a Histe-I Dirección del Dispensario de la Tu-
La espectación del público por re-
correr el histórico tramo de la Ha-
bwia antigua, en el que se conser-
•a, sin modificación alguna, en toda 
n forma primitiva, la calle de la 
Stmarltana, la Casa del Marino y 
•M edificaciones de la época—tres-
cientos años apenas—tiene razón de 
Los organizadores de esa parte de 
I Exposición, entre loe que se en-
«entran nuestros compañeros do re-
g l ó n Srta. Lydia Cabrera y Flo-
rentino Rodríguer, deben sentirse 
wtfcfechos de su labor que ha des-
atado la curiosidad de todos. Y es 
wr eso que toda persona que visita 
I invento, no sale de él, sin cono-
la vieja Habana, la Ciudad cente-
J!"a. «i gecular paisaje del Siglo 
con sus calles estrechas, donde 
Penas cabía una volanta o un quí-
¿ ~ : con sus casas de madera con 
«» Plantas; con sus faroles de acel-
* Para el alumbrado p ú b l i c o . . . 
-J.«r .0JÍra parte' 108 organizadores 
no olTidemos la Sociedad de Arte 
rc'°spectlTo—han tenido el buen 
Jfrto y el exquisito gusto de adap-
¿L ^ ^ y o r Parte de las exhlbício-
•*« de la época. 
toíii!: ^Ue8• exIste a111 un mesón de-jomlnado E l Qaleón áQ ^ en que 
»t« 51 UV010 ^ n e . E n sus me-
«1 BrtK„Inadera deludas , encuentra 
q u w ' lo que de8ea- Pero si 
con «1 maíltel y confort de acuerdo 
tole» hi8'8 actual. no faltan man-
Planta. ^ ^ f 1 1 1 ™ 8 ^ flor«8 ^ 
«reaón 'o demás, cuenta el 
ôeo n Un niaestro culinario fa-
<ellMdn ?abe COI1dimentar con arte 
•«utos Platos mafaTillosos y sucu-
Tabl« ^Pr^i08 razonables, ya que 
ae Ho-e sólo cuesta un peso. 
ría en sus relaciones con los delirios 
sistematizados de reivindicación e 
interpretación delirante" en el que. 
hizo gaíe de sus profaúdos conoci-
mientos en la materia, que igual-
mente le mereció el aplauso de sus 
compañeros. 
E l eminente pediatría doctor An-
gel Arturo Abalií, profesor de la Fa-
cultad de Medicina de la Habana, 
leyó su ponencia titulada: "Necesi-
aad de unificar las clasificaciones 
de los trastornos gastro-intestinales 
del lactante". Este tema, en el que 
el conferencista es una verdadera 
autoridad, logró interesar vivamen-
te al auditorio, que lo siguió Inte-
resado en las observaciones origi-
nales de su autor. 
Argumentó el trabajo del doctor 
Aballí el tambéin notable pedriatria 
dodor Arístides Eotto, Delegado del 
Perú; el doctor Ramón Gran Sen 
Martín, de la Habana, y el Presi-
dente de la sesión, doctor Nasclmen-
to Gnrgel, delegado del Brasil, igual-
mente especialista en niños, hacien-
do observaciones interesantísimas. 
E l doctor M. Martínez Domínguez, 
nocable bacteriólogo, leyó un traba-
jo titulado "Estado actual de nues-
tros conocimiento sobre inmunidad 
y vacunación antidiftérica, después 
de las recientes Investigaciones", te-
ma que dada su extensión obligada 
y ,'0 avanzado de la hora tuvo que 
extractar, sin qu-a perdiera por eso 
nada de su mérito, dada la compe-
tencia que en estos estudios tiene 
el doctor Martínez Domínguez. 
Cerró la sesión el doctor Alberto 
Inclán, notable especialista en ci-
rugía ósea, pronunciando una admi-
rablf. conferencia sobre tema tan im-
portante como "Tratamiento san-
grante de las fracturas diafisiarias." 
E l 
berculosis, uno de los más comple-
tos y más estudiados de cuantos he-
mos oído. 
Una rectificación necesaria. 
Es relativo a aclarar el verdade-
ro nombre del autor del verdadera-
satisfacción del estimado caballero, 
que ha logrado captarse las simpa-
tías unánimes de cuantos han teni 
do el gusto de tratarle. 
Un este Congreso ha sido muy ce-
lebrado el interesante trabajo leído 
por el notable facultativo doctor Oc-
tavio Ortlz y Coííigny, versando so-
bre la vigilancia de los niños en las 
enfermedades epidémicas. 
P E R J U D I C I A L 
U n e s c r i t o de l C o m i t é de C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s de -
m o s t r a n d o l a n e c e s i d a d de 
a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s de l 
c o m e r c i o c o n l a s m e d i d a s 
s a n i t a r i a s . 
E l M i n i s t r o d e C u b a e n M a d r i d y e l 
E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e M é j i c o 
t r i b u t a n u n h o m e n a j e a L a b r a 
S e p ide l a G r a n C r u z de A l f o n s o X I I p a r a B e n a v e n t e . - E s -
p a ñ a y e l e c l i p s e s o l a r de 1 9 2 3 - L l e g a d a d e G o v i n a M a -
d r i d . - E I conf l i c to a g r a r i o ga l l ego . S á n c h e z G u e r r a c o n -
t e s t a a I n d a l e c i o P r i e t o . - D i m i t i r á e l D i r e c t o r d e 
S e g u r i d a d 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Econó-
micas, dirigió ayer el siguiente es-
crito al Stcretario de Sanidad: 
"Habana, Noviembre 23 1922. 
Señor Secretario de Sanidad. 
Ciudad. 
Señor: 
Con motivo de un caso de supues-
ta enfermedad infecciosa, ocurrido 
E l . NUEVO GOBERNADOR D E 
B A R C E L O N A Y E L USO D E L 
CATALAN 
BARCELONA, noviembre 23 
de la huelga general por parte de 
los obreros. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Ordóñez. le contestó que los 
agrarios gallegos eran víctimas de 
Hoy hubo un incidente entre el unos cuantos ágitadores que lea 
Precidente de la Mancomunidad Ca-
talana, señor Puig y Cadafalch, y 
e\ nuevo gobernador civil, general 
Ardanaz. 
F.l señor Puig felicitó al general 
en el vapor "Barcelona", dispuso Ardanaz haciendo uso del catalán y 
usted recientemente que dicho bu-]ei gobernador contestó pidiendo que 
que se trasladase de Santiago de | se jc tradujera la felicitación al cas-
Cuba a la Habana, sin desembarcar j te¡]ano 
el pasaje y la carga que en él ve-
nía con destino al puerto mencio-
nado. 
Reconoce este Comité que el man-
tenimiento de la salud pública Im-
pone la adopción de medidas riguro-
sas, prescindiendo del quebranto 
que sufran otros Intereses que, aun-
que importantes, son secundarios en 
estos casos; pero sin abandonar este 
convencimiento, creemos que exis-
tiendo en Santiago de Cuba un la-
zareto, hubiera sido más acertado y 
conveniente someter a observación 
L a Mancomunidad resolvió lamen-
tar la actitud del nuevo gobernador. 
E l incidente dió lugar a muchos 
comentarios y se considera como se-
ñ i l evidente de una tirantez de re-
laciones entre el President de la 
Mancomunidad y el general Arda-
naz. 
S E P I D E L A GRAN (TU Z D E A L -
FONSO X I I P A R A B E N A V E N T E 
MADRID, noviembre 23. 
L a Junta del Conservatorio de el caso sospechoso en aquel mismo. Ma.arid ha dido al Gobierno ge 
puerto; y si por alguna causa ado-|COIlceda Gran Cruz ^ Alfon80 
ece de deficiencias el lazareto de X I I al ilu8tre dramaturg0 jacInt0 
la capital oriental, debe dotársele i B e ü a ^ ^ ^ . ^ ^ 
a nuestro juicio— de los elemen- de reconoc¡miento por la briilante 
leboi realizada por el culto literato. 
SESION INAUGURAL E N E L 
A T E N E O 
Muy lucida, uno de los números 
atrayentes del programa de festejos 
tos necesarios para prestar un efi-
ciente servicio. 
Los comerciantes importadores de 
Santiago de Cuba, que como nos-j 
otros, saben que el Estado dedica | 
unas cantidades al sostenimiento de •.,A^1-,T.rA • ^ nn 
aquella estación sanitaria, no han, M^DRID'1 23 
podido ocultar el perjuicio que les!. ^ celebró el Ateneo la sesión 
ha causado la orden dictada por n s . . ^ S n T a \ de su curso de invierno, 
ted y, lamentándolo, se ha dirijido! ^ l ' 6 2 ^ faciendo uso de la palabra 
a este organismo, representados por;61 de Romanones. 
la Cámara de Comercio de dichai Dedicó sus frases a alabar la me-
cí udad y apoyadas por la Cámara do ;nf(>rla del gran periodista Rafael 
Comercio de Santa Clara, si bien ^Ia:la de Labra y su obra en pro 
el señor Presidente de la primera rte ,una fraternidad entre hispano-
entidad expuso a usted directamente c é r i c a , Portugal y España, 
esta misma queja, y, al parecer, no' D1J0 Q"6 Labra había sido uno 
obtuvo la acojida que en todo tiem- de ;08 patriotas más clarividentes 
po merece quien ejercita un legiti-.al Predecir que el renacimiento de 
mo derecho. ¡España y de Portugal habla que 
E s para nosotros muy sensible la buscarlo la América Ibera, 
causa que ha motivado estas pro-i ^ siguió en el uso de la palabra 
testas- v confiamos en aue usted 'e' Ministro de Cuba, señor Mario 
iu uvmuic uoi auiui uci roiuaucrtt- anaíom.*)» UOl programa ae leSieiOS J ^""^ ^ . ^w ^ , 1 finreía trrwHlv 
mente soberbio discurso de saluta- dol Congreso, resultó la fiesta ofre- (3ue l 3 ™ 6 ? ^ tan efIcaz V?la POr í i ní íH^n 
ción dedicado en el homenaje cida a los señores Deiegados y Q<«-| L ^ ^ r ^ f S o tiemp" aiente't S 
_ erHS stBH nnr lf><í rfnftnrflo nttn -Rlnh- P'acuo, procurdra di miumu ueuipu 
L A I N T R O D U C C I O N 
D E H A I T I A N O S 
Y J A M A I Q U I N O S 
Son ilegales las autorizaciones, 
porque la ley só lo autoriza la 
inmigrac ión por familias 
europeas y cananas 
NI SANIDAD NI E L D E P A R T A -
M E N T O D E INMIGRACION HAN 
SIDO C O N S U L T A D O S 
gresistas, por los doctores Otto Bluh 
me y Francisco Solano Ramos, en su 
gran Laboratorio biológico sito en 
San Lázaro y Manrique. 
Un grupo numerosísimo de cbn-
grepistas se dió cita allí, siendo ama-
i blemente obsequiados por los pro-
¡ pistarlos del magnífico Laboratorio, 
con un buffet riquísimo, brindándose 
con un ponche champagne por el 
gran éxito de este Congreso Latino-
Americano. 
l ^ i n ó a en la página 16) 
0 Í Í 5 A Í £ S A P A L E A ^ 
B A V I E R A 
por The Associated Press) 
E*no^OViembre 233. 
íe la ' C,a!e3 francese3 e ingle-
lllada au« ^ ¿ S l 6 n de ^ntrol Inter-
de ía ani»nciado su inten-
?0nicionlPrCC1TOnar un depósito de 
^ o n at* -? In80l3tadt. Bariera, 
^ l ó n ñor 8 a 8 "legada a la 
c'on tUo?etSUPO ^ PaÍSanOS 
* > PartSLÍDgIés r e ^ l t ó herido. 
í410" aVrioParon en el hecho sol. •*««^_°-emane8. 
^ " E M P O D E S E R V I C I O E N 
k t E J E R C I T O F R A N C E S 
Por decreto presidencial se acaba 
de autorizar a la "Atlantic Fruit 
Company" para introducir en el país 
dos mil inmigrantes "procedentes 
de las Antillas". Así, con este deli-
cioso eufemismo, designa ahora la 
prosa oficial a los haitianos y ja-
maiquinos. 
Estos autorizaciones, sobre ser en 
extremo perjudiciales al país, resul-
taa adeífcás completamente ilegales, 
eegún los informes que nos facilita-
ron ayer en distintos centros. 
Recientemente quedó derogado un 
doctor Inclán nos encantó a ¡decreto por el cual se autorizaba la 
todos con su concienzudo estudio, libro introducción de Inmigrantes 
pleno de observaciones. Comenzó!chinos que al amparo del mismo in-
haciendo constar la existencia de dos vadieron la República. Como todos 
Escuelas, la intervencionista san- los demás que se promulgaron du-
grante y la conservadora. Hizo cons-|ranle el alza del azúcar (de 1919 a 
tar que era Innecesario deciararsei 1 9 2 I - ese decreto era también Ue-
partidario de una u otra, porque a. ¿al. 
su ver debía siempre preferirse la | L a República tiene una Ley de 
conservedora, sin recurrir a la san-i inmigración, vigenfio en todas sus 
grante hasta no convencerse de que/partes y que fué promulgada por el 
el método clásico no era realizable.!Gobierno Interventor en 1899. por 
Habló de su técnica, consistente eniia cual se determina la forma en 
la aplicación de unas placas de hue-^ue han de penetrar los Inmigraín-
bos extraídos de la vaca, estricta-1 tes en el país, y se prohibe la in-
mente esterilizado que introducía en'trodacción de obreros contratados, 
una ranura provocada en la fractu . Además, con fecha 11 de julio de 
ra, procedimiento que le había d a d o ¡ i 9 0 6 , se promulgó otra ley sobre 
(1>0r The Associated Press) 
t La ó Tlembre 
T ^ * T o r de f ü ^ ' , p o r ^ contra 15 
en e, Período del ^ervi-
£ u0lno se rcit0 en 18 meses. 
R Y * * ^ 0 aaDb'lCla en la Que 
excelentes resultados. Habló de las 
diversas técnicas, y las suturas me-
tálicas con un conocimiento Inten-
so de esta materia. Terminó dedi-
cando frases de reconocimiento a la 
memoria de aquel gran cirujano hon-
ra de Cuba, del maestro doctor Rai-
mundo Menocal 
discípulo. 
colonización y fomento de la Inmi-
rmonizar los intereses del comer-
cio con las medidas sanitarias pre-
ventivas, y dispensará a los repre-
sentantes de las clases económicas, 
cuando se acerquen a ese departa-
mento, las consideraciones que por 
la cortesía y amabilidad que siem-
pre ha caracterizado a los señorea 
jefes del mismo, hallaron otras ve-
ces estos comisionados. 
De usted müy respetuosamente. 
Firmado: Dr. Pedro P. KohLy. 
—Firmado: M. A. Macbooth.— Se-
cretario y Presidente respectiva-
mente. 
L a culta e Inspirada poetisa seño-
ra Lola Rodríguez de Tió, tuvo que 
volver a Improvisar en el almuerzo 
celebrado el miércoles en la E r m i - , f \ | f ' r ' | i n O A | \ C I D Ü V 
ta de los Catalanes en Matanzas, U l o L U I l ü U 1 / L L U L I I 
otro brindis, accediendo al deseo de 
los comensales. 
Y amablemente, la distinguida da-
ma, nos ha permitido reproducirlo. 
A los ilustres Gonfresistas en el al-
muerzo de Matanzas 
F i j a la vista en el cielo, 
fija la vista en el mar, 
por la libertad de América 
todos debemos brindar. 
Porque el Amor y la Ciencia 
esparzan rayos de luz, 
para llegar a la Cumbre 
ein el peso de una cruz. 
Porqu© se unan los pueblos 
en dulce fraternidad 
y puedan decir: la patria 
es toda la humanidad. 
Brindo por los Congresistas 
unidos a los cubanos 
bajo el arco de la gíoria 
como si fueran hermanos. 
Y al brindar rindo homenaje 
a las mujeres también, 
que aman ei Arte y la Ciencia 
y hacen su hogar un edén. 
F i ja la vista en el Cielo, 
fija la vista en el mar, 
por el progreso del mundo 
¡codos, conmigo, brindad! 
D E I N G L A T E R R A E N 
E L P A R L A M E N T O 
cubano rindió un ar 
buto a Labra en nombre 
de los iberoamericanos y con su 
arrebatadora elocuencia logró en va-
rias ocasiones arrancar los aplausos 
del culto auditorio. 
También habló, y en forma magis-
tial, el Encargado de Negocios de 
Mé-ico, señor Alonso Reyes. 
Recc/dó los esfuerzos hechos por 
Rafael María de Labra hacia una 
fraternidad en los pueblos iberos y 
dijo que su nombre era honrado en 
e' rnundo entero por los que se sien-
ten orgullosos de descender de la 
raza Ibérica. Al referirse a la labor 
de Labra por la unión de todas las 
naciones hermanas, dijo el político 
mejicano, que si todas las naciones 
ibéricas trabajasen al unísono las 
condiciones del mundo sufrirían un 
cambio enorme en pocos años. 
aconsejaban se abstuvieran de pagar 
sus contribuciones y los incitaban a 
que faltaran en ctras formas a su» 
•üeneres de ciudadanía. 
SANCHEZ G U E R R A CONTESTA A 
I N D A L E C I O P R I E T O 
MADRID, noviembre 23. 
E l Presidente ¿el Consejo pro-
nunció un discurso de carácter tran-
quilizador para contestar a los car-
gos que el diputado socialista señor 
Indslecio Prieto había lanzado con-
tra ministros y contra el Ejército 
durante el debate sobre el informe 
del general Picasso referente a les 
responsabilidades por el desastre da 
Marruecos. 
Dijo que cuando la pasión amai-
nara, todos los diputados compren-
derían que los cargos habían sido 
exagerados. Según el señor Sánchez 
Guerra, no hay que culpar tan solo 
a les conservadores por los aconte-
cimientos de Marruecos, y en cuan-
to a los militares, éstos serían juz-
gados siempre que se les encontra-
ra culpables. 
Dijo que no veía la forma como 
poder abolir la Ley de Jurisdiccio-
nes, que permite que tanto civiles 
como militares puedan ser juzgados 
con arreglo al Código de Justicia 
militar. Terminó diciendo que cuan-
do se presenten casos concretos da 
culpabilidad, éstos serían debida-
mente juzgados. 
E L L O C K OUT D E LOÍJ MADE-
RIÍROS 
MADRID, noviembre 23. 
E l Ministro del Trabajo está tra-
tando de poner un término al lock 
out que existe en Madrid hace ya 
17 semanas en el ramo de madere-
ros y que ha venido a paralizar las 
construcciones en la capital. 
Hoy convocó a una reunión a pa-
tronos y empleados para ver de que 
de llegue a un acuerdo. 
LONDRES, Noviembre 23. 
E l Rey se expresó en los términos 
l siguientes: 
J "Milores y miembros de la Cáma-
ra de los Comunes: 
"Habiendo sido aprobada la Cons-
titución del Estado Libre Irlandés, 
por la Cámara del Parlamento, es-
tablecida a virtud de la ley y reuní-1 O B S E R V A R E L E C L I P S E 
da como asamblea constituyente, yj 1023 
I requiriéndose por los términos de 
s dicha Ley que la Constitución se MA1)RID noviembre 23 
i ponga en vigor el 6 de Diciembre 
¡próximo, os he convocado para que 
promulguéis la legislación necesa-
ria, a fin de dar efecto a esa Consti-
tución y formular las cláusulas con-
siguientes. E l estado de la industria 
y del trabajo sigue siendo causa de 
profunda preopucación para mí. Las 
medidas de mejoras preparadas por 
mi último gobierno se extán estu-
diando de nuevo, y se os pedirá que 
hagáis las disposiciones necesarias 
para que continúen y se extienda, y 
para garantizar un empréstito en 
nformldad con la Liga de las Na-
Kn el gran salón de actos del ex 
convento de Santa Clara se celebró! c 
anteanoche una interesante seaiónl ciones para la restauración de 
sobie Maternidad e Infancia a la quel^ug^r|a 
acudieron todos los delegados al VI 
gración. asignándose a este fin más| Congreso Médico Latino-Americano, 
da un millón de pesos que se han! invitados especialmente por el Pre-
venido consignando en sucesivos pre- silente del Jurado Nacional de Ma-
suyúSstos. 
Esta ley, en su artículo primero, 
determina que esa cantidad se asig-
de quien fué su1 na para el fomento de la inmigra-
ción por familias Raídas de Euro-
ternidad. doctor López de] Valle. 
E l salón, hecho un ascua de luz, 
aparecía completamente ocupado por 
familias de todos los pueblos de la 
República que concurrieron con sus 
Le argumentó el notable cirujano! pa y Canarias en un 80 por 100, y 1 niños a escuchar las interesantes 
doctor Carlos Robertson Lavalle, de-¡ un 20 por 100 para otros In.migian-1 conferencias que acerca de la niñez 
Las negociaciones para allanar las 
dificultades en el cercano Oriente 
se están llevando a cabo, y yo es-
pero que en la conferencia de Lau-
sanne. los esfuerzos de mis minis-
tros, en cooperación con nuestros 
i aliados den por resultado el resta-
b'eclmiento de la paz, y la restau-
ración de la seguridad personal pa-
OTRA V E Z L O S I N T E R E S K S 
VINICOLAS 
MADRID, noviembre 2 3. 
E n la sesión del Senado de hoy 
e¡T Senador señor Ellas de Molins 
vol\jó a Insistir en el tema de la pro-
liibición. 
Pidió que se desarrollara inten-
sivamente el cultivo vinícola, utili-
zando para ello las maquinarias más 
modernas. 
Dijo que los médicos deberían abs-
tenerse de aconsejar en contra del 
consumo de vinos, ya que con ello 
contribuyen a causar grandes per-
juicios a los Intereses de España, 
que dependen en gran parte de su 
riqueza vinícola. 
Le contestó el Ministro de Fomen-
to diciendo que el Gobierno estaba 
grandemente interesado en la cues-
tión, lo que venía a probar el que 
hubiese nombrado un representante 
cuicial en el Congreso de Viticulto-
res que se celebró en París. 
E L C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L E N 
VIAS D E A R R E G L O 
MADRID, noviembre 23. 
E n los pasillos del Congreso se 
decía que se ha llegado a una solu-
ción en cuanto a la dificultad crea-
da por la conducta del Director ge-
noru de Seguridad. Al parecer el 
Presidente del Consejo ae propone 
tonar medidas que pongan fin al 
conílicto y se decía claramente qua 
el Director tenía el propósito de di-
ml"r su puesto y que vendría a ocu-
parlo el señor Carlos Blanco. 
E l Comité Nacional Astronómico 
de España ha empezado sus prepa-
rativos para participar en el esta-¡ b{a'"hecho mucho'durante eT'tíemp'o 
do del eclipse solar que sera visible f]U0 había ocupado su puesto por 
E L RONISTRO D E L A G O B E R N A -
CION DEFTENiDE A L SEÑOR 
M I L L A N 
MADRID, noviembre 2 3. 
A l contestar en el Congreso el Mi-
nistro de la Gobernación a los car-
gos que se han hecho en el curso 
del debate contra el Director gene-
ral de Seguridad por los diputados 
señores Sarradell y Marqués de Vi-
llabragima, dijo que el Director ha-
en Méjico en 1923, y pidió al Mi-
nistro de Instrucción Pública el que 
destinara los créditos necesarios pa-
ra que los científicos españoles pu-
dieran cumplir con su misión. 
DIPLOMATICO D E V I A J E 
MADRID, noviembre 23. 
E l Encargado de Negocios de la 
República de San Salvador, señor Is-
mael Fuentes, salió hoy para Wash-
ington para ocupar su nuevo des-
tino 
L L E G O GOVIN A MADRID 
MADRID, noviembre 23. 
Hoy llegó a esta capital el cono-
cido caballero cubano señor José 
Manuel Govin. que viene por encar-
ra los habitantes de regiones que l«o del Gobierno de la República cu 
logado de la Argentina, haciendo tos. que también determina 
oportunas indicaciones, y mostrán- E n el artículo 12 de la propia ley 
do!?c más partidario del ingerto! se preceptúa que el 20 por 100 de 
fueren pronunciadas por distinguí-i tes y privaciones 
hasta aquí han sufrido tantos azo-
dos médicos. 
Presidieron el intereeante acto el 
autógeno, por creer que la rápida los obreros e inmigrantes qu« se'de egado de la Argentina doctor 
reabsorción del ingerto heterogéneo 
no establecía una seguridad en la 
correcta alineación de las fracturas. 
E l doctor Inclán demostró cómo 
reabsorción era lo suficientemente 
lenta para permitir el éxito de sü 
técnica, con curiosas radiografías. 
Fué uno de los temas más brillan-
tes de la sesión. 
E l doctor Oscar Jaime, uno de 
han de traer a Cuba, caso de no 
hallarse en Europa o Canarias se 
recolectarán en Noruega, Suecia, Di-
iumarca y Norte de Italia. 
Prohibe, pues, esa ley que se trai-
gan antillanos con los que el legis-
lador no contó para el fomento da 
la población de Cuba por razones 
de altas conveniencias. 
Arce, el delegado del Brasil doctor 
"Y yo ruego que la bendición de 
Dios Todopoderoso, acompañe a 
vuestras deliberaciones". 
E l Rey Jorge abrió el nuevo Par 
Naacimento Gurgel Do Amaral; el ¡amento con toda la pompa y cere-
delegado de Chile, doctor Guillermo 
Munich y los doctores Antonio F . 
Barreras y Gonzalo Aróstegui (pa-
dre). 
L a primer conferencia estuvo a 
cargo del doctor Félix Hurtado, que 
a nombre de la Secretaría de Sa-
monla propia de esta antigua tradi-
ción, dirigiéndose en compañía de 
ia Reina, en una carroza arrastrada 
por 8 caballos, y rodeada de una 
resplandeciente escolta de guardias, 
c? Rey pasó desde el Palacio de Buc-
klngham al través de las calles, en 
Lo peor de todo esto es que las oidad disertó sobre la Historia de donde ee hallaban alineadas las tro-
aute rizp^iones y los fundamentos quo 
1 los clínicos más sobresalientes de se han alegado para dictar esos de-
muestro país, presentó un espléndi-l — 
Ido trabajo sobre el "Diagnóstico y' (Continúa en la página 16) 
a Maternidad e Infancia y su evo- pas, hasta el Palacio de Westmins-
lución a través de los años en Cu-
(Continúa en la página 16) 
ter, donde siguió la antigua costum-
(Continúa en la página 16) 
baña para estudiar el movimiento 
disminuir los crímenes en Madrid y 
que las órdenes que había dado pa-
ra mejorar las condiciones sociales 
de la Corte habían merecido la apro-
bación general. 
" E L T O R Q U E M A D A D E UNA 
N U E V A I N Q U I S I C I O N " 
BOSTON, Noviembre 23. 
E l Profesor Edwin Grant Con-
klin, de la 'Universidad de Prince-
ton. en el curso de una conferencia 
sobre la "sublevación contra el dar-
winismo", dada aquí anoche, criticó 
duramente a los que 110 creen en la 
teoría de Darwin, y llamó a William 
Jenning Bryan "el Torquemada de 
esta nueva inquisición". 
"Los adversarios de la evolución 
—agregó—no tienen ni la educación 
técnica ni el deseo de analizar a la 
emigratorio en las varias naciones i¡uz de ^ crítica las pruebas de la 
europeas. evolución". 
SI . TRATO K.N E L CONGRESO D E L P A R A A R R E G L A R L A S 
CONFLICTO AGRARIO D E 
G A L I C I A 
MADRID, noviembre 23. 
E n el Congreso se discutieron hoy 
las dificultades nacidas entre las 
D E U D A S I N G L E S A S A 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
LONDRES, noviembre 23. 
Según los arreglos actuales el 
autoridades provinciales y los agra-l nuevo Canciller del Exchequer Stan-
rlos en Galicia. ¡ley Baldwin, saldrá el 26 rfTe d | iem-
E l Diputado señor Pórtela decía-i bre para los Estados Unidos en su 
ró que muchos gallegos se encon-| misión de deudas de guerra, 
traban detenidos por ofensas trivia-l Irá acompañado por el Goberna-
Ics, tal como la publicación de ar-j dor del Banco de Inglaterra y se 
tículos que explicaban el estado de1 propone visitar el Canadá una vez 
la? cosas que trajo la declaración terminacia su misión en Washington. 
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T H K A S S O C I A T E D P r E S S " 
E L P E L I G R O I N T E R N A C I O N A L D E 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
A I peligro social y po l í t i co , al p e - ¡ c u e n c ' a y gravedad, en proporc ión al 
ligro sanitario y al peligro e c o n ó m i c o acrecentamiento de la colonia china 
de la e m i g r a c i ó n china, a que nos re- en nuestra Isla. Aparte de que pueden 
feriamos en nuestro editorial de ayer , , provocar requerimientos vejaminosos 
debe agregarse, como a p u n t á b a m o s en 
dicho trabajo, el peligro internacional 
y los peligros de orden moral. 
para nuestro gobierno, contr ibuirán a 
difundir entre el pueblo de los E s -
| tados Unidos la creencia de que so-
E l peligro internacional comprende: mos un vecino molesto y peligroso, a 
problemas referentes a la misma C h i - quien hay que vigilar con cuidado y 
na, a los Estados Unidos, y qu izás a ¡ m a n t e n e r en su jec ión m á s o menos 
otms naciones. {estrecha. E l c r é d i t o moral de C u b a , tan 
China es una gigantesca n a c i ó n que 1 alto en los Estados Unidos hace nlgu-
se halla atravesando una profunda ¡ nos a ñ o s , se halla hoy quebrantado, 
crisis desde hace varios a ñ o s . L u c h a n con tendencias a perderse en mayor 
dentro de ella fuerzas de reconstruc- ex tens ión a ú n . Nuestras "extravagan-
c i ó n y renovac ión muy podeiosas, cias", nuestra incapacidad administra-
contra la tradic ión, apegada a fórmu-1 tiva, el bajo nivel de nuestra po l í t i ca , 
las muertas, inadecuadas en la rocié-1 la e x p l o t a c i ó n que hacemos del vicio 
dad de nuestro tiempo; contra el es- ¡ en teda forma, nos desacreditan a 
píritu a n á r q u i c o , rebelde a los pr in- jojos vistas; y no debemos olvidar j a -
cipios bás i cos de la c iv i l i zac ión a c - , m á s , que nuestra fuerza principal ra-
tual, y contra la ambic ión extranjera, ] d icará siempre en el respeto que ins-
que tiende sus garras sobre las fértí-1 piremos y en la c o n s i d e r a c i ó n que mc-
les tierra* del antiguo imperio. Bien rezcamos. Este poblema de la inmí-
que de es lucha salga una C h i n a , ! grac ión china, que h a r á encogerse 
triunfante, rejuvenecida y poderosa, o' de hombros 4 un gran minero de 
un pa í s desmembrado y sin fuerzas 
para ninguna a c c i ó n exterior, el pue-
blo de Cuba no tiene por qué conci-
S a c o s v a c í o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemos existencia en la H a b a n a y en ciist ntos puertos de la R e p ú -
bhra para entrega inmediata y p a r . entregas en Diciembre, Enero , 
Febrero y Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
O b r a p í a , 16, esquina a Mercaderes. Telfs. A-2260 y A-5268. Habana . 
S E H U N D I O E C A N A L D E 
P A N A M A 
N e w Y o r k , Nov. 23. T e l e g r a f í a n 
de C o l ó n que la represa de Pedro 
Miguel en el canal de P a n a m á se 
ha hundido, tal vez a causa de a l -
¡ g ú n terremoto. Posteriormente se 
han recibido mas detalles s e g ú n los 
' cuales lo que se h u n d i ó en dicha 
1 represa f u é el vapor '•Canseco" de 
; la C u n a r d L l n e Interrumpiendo el 
I canal . L a causa del hundimiento de 
'-este vapor f u é d e h í d a a l excesivo 
I.eso de un gran cargamento de ve-
gueros balre que c o n d u c í a . 
I n d . 2 4 N . 
G R E 
L A C O N D U C T A D E C O N S T A N T I N O . E s m i r n a , las depon 
— D O S D E S M A N E S D E T U R Q U I A . — oe las poblaciones ^ e9, ^ hiy 
rror , los horrores sin ^ 
- a n al mundo que s u í ^ * ^ 
peraba, con derecho. o í r J * J 
n e s . - q u e la pol í t ica ^ ! 
t r a í d o de nuevo a E u r o p r » ^ 
ísl la conferencia convocada con el que un día a m e n a i ó l 
L A N O C H E N E G R A D E L O S C U I S 
T I A N O S D E O R I E N T E . — G T i E C L \ 
H E R O I C A 
E N E L S E X T O C O N G R E S O M E D I C O L A T I N O - A M E R I C A N O 
U N T R A R A J O N O T A B L E 
f í s i ca del Individuo 
su desarrollo gene 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
objeto de establecer la paz en el Cer- "Vlena 
cano Oriente; paz, o m á s bien armis - do los 
P A R A I N S T R U M E N T O S A G R I C O -
L A S 
Donativos 
Se r e ú n e hoy en L a u s a n n e de S u l - i . a .. 
grandes objetivo. , ' ^ 
ticlo, q u e , — a t g ú u los Indicios a c t ú a - r r a se ha perdido y 'a 
¡ e s , — s e proponen obtener las Poten- do las semillas dé n u * >flfrb¿| 
olas, cancelando algunas de Ine pro- des. L a d e s e s p e r a r ó n 8 Cak,|ií 
I mesas y rectif icando algunos de ios oril las del Egeo, y ia CUnde *a I 
j Ideales m á s solemnes de la G r a n Oue- millones se levanta contral<1ICÍ,5a 
. r r a ; re-estableclendo en toda su agu- distas que, guiados por f ^ 
dez y o m í n o e a complej idad la cues- no por principios, son 6 8 , 1 « 
¡ t i ó n de Orlente; dando s a n c i ó n Inter- responsables de tantos nia^¡0rallll!si« 
[nacional a los tristes resultados de desgarradoras tragedias y 3 7 ^ * 
• una p o l í t i c a de antagonismos secre- s a r d ó n i c o y ensoberbecido 
F a c u n d a y b e n e m é r i t a va siendo a la miser ia 
la .'abor del Sexto Congreso M é d i c o , ya respecto a 
no s ó l o por el n ú m e r o , sino t a m b i é n r a l . y a respecto a su temperamento 
por la ca l idad , el valor y el I n t e r é s i nervioso, ya respecto a l estado dej E l Admin5strador de la s a n t a Ce 
ae los trabajos en él presentados. | "surmenage" qu€ provoca el exceso! c i l la Sugar Corporation ha informa- tos, doblez y aplazamiento, que ha del amenazador grupo OH"' 
K n t r e é s t o s merece especiales y;¿Ie estudio. L o s programas e3colares| do, por m e d i a c i ó n de la S e c r e U r í a de cansado a l03 pUebio6; y castigando entre R u s i a v Alemania ^ 
efusivos elogios ei del doctor Octa-j deben tener en cuenta este d a ñ o I f / Í ^ S e n t í e g a d ^ 1 ^ ^ ^ ^ , a Grec ia por 8U fe en el 8enUdo de ho? mimado algunos de ^ 
Ort iz Coffigny. que v e r s ó s o b r e d i a c c i ó n m é d i c a no debe ser a j e n a . de G u a n t á n a m o . tre inta y tres pe-j jus t i c ia de los grandes al iados; que rnigos de ayer, seguirá diTld8Uí ^ 
un asunto tan Importante como el a esta delicada c u e s t i ó n , procurando!eos con que adquir ir instrumentos a l pelear la guerra m á s devastado- reinando; y nutr i rá el má J 
do ta v ig i lanc ia de los n i ñ o s en las ¡ investigar el reparto escolar en e l ^ g r í c o l a s para el huerto y j a r d í n es-' r{; de la historlnf l lamaron a lejanos do desprecio h a c a tales \ ! 
enfermedades contagiosas. E x p u s o estudio, en las materias y en ^ ^Yichrfl'nca01"5*11106 * j ruebloa en su auxil io, p r e g o n á n d o l a s de deslealtad para 
muy at inadas observaciones sobre recreo. I 1 6 ^ ^ ¿ a dado a l referido Inspec- con u n c i ó n los sagrados principios de' q u e ñ o s aliados y amigos. ^ ^ 
los ejercicios f í s i c o s y la higiene in - Bas ta este ligero resumen del t r a - ' i o r las Instrucciones correspondien- la democracia y de la l ibertad de los ! £)Ur / 
jo del doctor Octavio Ortiz Coffig-'ies para la compra de los instrumen- 0pr¡ inido8( Como los nobles m ó v i l e s ' l ! " " f Un 8lg,0' Il»tUti. 
para que se adv ier ta su trascen- e x p r e s i ó n de gratitud a los de a entoga contlenda, i " a ^ s:do ^ Protectora de T u r q ^ 
. . . , J i , ¡ d o n a n t e s . • I E n el caso de Leopoldo d« r^v 
i d e n a a . No fueron menor el dominio,! I Cuando la p o l í t : c a vtnl2ellsta( tan de 0t0I1 ^ de y d e a . C ^ 
. l a c l e n d a d y el acoplo de razones y i E l doctor E n r i q u e G o n z á l e í A r o - ,.nT1forTn- „nn « i - . n H m ^ * ^ i nr-^\a i„D » . ct<Ifr» 
taaio en las enfermedades e p i d é m i - dates con que d e s a r r o l l ó su tema. cha. Superintendente Prov inc ia l de ^ n í o r m e con el sentimiento nacional . : Grec ia las griegas 1Slas del ttar 
-as . especialmente en los n i ñ o s que Nosotros, que conocemos la P ^ S ^ l ! 8 ' i ? * ^ J * } J S L } t ! í ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ / L ^ ^ l ^ V ^ ^ 
telectuaU D i s e r t ó larga y sabiamen-
te sobre estas Interesantes cuestio-
nes, indicando los medios m á s p r á c -
ticos y eficaces para evitar el con-
acnden a las escuelas. 
I n s i s t i ó sobre la necesidad impe-
cia, l a experiencia y los m é r i t o s : nado a aigUnas auias de su provln 
c i e n t í f i c o s del doctor Ortiz Coffigny, r ía , un buen n ú m e r o de Implemen 
P a r a e l A c i d o U r i c o 
tarse el odio de los chinos, ni buscar 
motivos de querella con un pa í s le-
jano, cuyo futura p o s i c i ó n en el ir.un-
ü n o de los 
del á c i d o ú r i c o es el 
disolventes 
Benzoato de 
d i ñ e s . 
LA S e c r e t a r í a le h a congratulado 
expresivamente por su generoso pro-
ceder, 
M A T E R I A L D E E N S E Ñ A N Z A 
r¡o»a de establecer una r igurosa v i - !uo e x t r a ñ a m o s este nuevo triunfo,'tos a g r í c o l a s -para los huertos y Jar 
g i lancla m é d i c a sobre este punto, j que ha obtenido en el Sexto Congre 
D e m o s t r ó l a conveniencia de un de-! so M é d i c o Lat ino-Amer icano . 
p a r t a m « n t o organizado y legalmente | 1 1 
constituido que c o n t r i b u i r í a a la1 
or ic f f tac ión de las e s t a d í s t i c a s y que i 
a p o r t a r í a u n resumen cabal y sobre-t 
manera elocuente acerca de la In ' 
fancia normal y p a t o l ó g i c a . 
D i s c u r r i ó acertada y oportunamen 
te sobre los ejercicios f í s i cos 
s e g ú n lo d e m o s t r ó con datos con-
I rido de su peculio part icu lar y do- tantino, (quien p r e t e n d í a qub por la c í f i ca hacia T u r q u í a ; petición r -
neutral idad, hasta momentos m á s ! tldamente rechazada con ind^'"' 
oportunos, sa lvaba a Grec ia de d e - ' c i ó n . Ing laterra pe leó la guertt fcJ 
sastres en empresas tan mal prepara- ! C r i m e a para mantener log Dardaa 
das como la c a m p a ñ a de G a l i p o l l , ) — ios cerrados; i m p i d i ó la anión i% 
y, principiando desde el frente mace- . Creta a Grec ia en 1869; Impldié u 
d ó n l c o , sobrevino el derrumbe de los i n t e r v e n c i ó n de Grecia en la 
imperios centrales, Grec ia se encon- R u s o - T u r c a , cuando Rusia prometk 
traba en el A s i a Menor por mandato a Grec ia un brillante porvenir; * 
Por el Negociado de Persona l y | y consentimiento de los grandes opuso a las aspiraciones helénica» -
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , • 
T U ^ O ¿~ T,_M „ _„ ha remitido Mater ia l de E n s e ñ a n z a ; 
r ^ Z . í ^ ü Hoin' * 1» J » n t a de E d u c a c i ó n de Y a t e r a s , ! Parece la gota, r euma y otros dolo- ! ̂  Institl lto de Segunda E n s e ü a n 2 a 
tundentes, deben ser calculados, me-
aue , | res como c i á t i c a lumbago, et., etc. ¡ r i r H a b a n a T a "junta* 
L a mayor parto de las aguas m i - ión de Sagua de T á n a m 0 ( G ü i n e s , 
E n s e ñ a n z a ; |A l iados ' A m é r i c a inclusive , comba- el Congreso de Ber l ín , y bloqueó! 
tiendo los combates comunes; pisan- Grec ia en 1885. Reconociendo al fij 
do de nueva t ierras evocadoras para Que el helenismo es la fuerza autóc. 
nerales de fama universa l , contie- Cobre, San Antonio de las Vegas , Pe-
do dentro de unos cuantos años es | colonia china, constantemente desium-
difícil de prever. E l interés de C u b a ; brada por el deseo de internar subrep-
está en buscarse amigos y suscitar | ticiamente a muchos de sus miembros 
s i m p a t í a s , no en echar la semilla d e j e n la vecina R e p ú b l i c a . Los n o r t é a m e 
trriiratln^ v hipr, illrtrtdnÉ ci„ ! , i en . .L l t ina 7 de ^ en ^ P ^ . ® la :rico, C o n s o l a c i ó n del Norte. Consola-
nuestros "representativos", es un pro- tcdlzados / b en d ngldos. sin que acci6n de su presencia. L a cantidad ¡ c i ó n del Mantua( San Cristóbal> 
. , r s9 confunda el atletismo con la pu- jde L i t i n a encerrada en un frasco j NiqUer0i Martí> G¡barai j a g Ü 6 y G r a n . 
blema muy seno y grave para los hs-1 r a ca l i s ten ia a que tan dadas s o n ; d « L i t i n a del doctor Bosque e q u i - j dej San j o s é dQ lo3 Ram0g y Guane; 
tados Unidos, con el cual all í no s í j '.as escuelas y universidades amorl- ! v 
juega. E n tal virtud, es muy peligroso,canas' I agregarse a esto la pureza del me 
p e í a la integridad de nuestra sobera-l A s i s t i e n d o en la importancia dei á- icamento , y la constancia de su 
la higiene Intelectual p r o b ó paladi-j efervescencia al ser dlsnelta en un 
ñ á m e n t e que nada contribuye tanto Poco úe aSl ia . c o n d i c i ó n Indispen-
• | l a mejor agua minera l , a d e m á s debe ! Educ a c i ó n de Ca lmi t , C a i b a r i é n , P i -
ella de tantas glorias, cunas de la tona, motriz y civi l ización del Cer-
¡ c i v i l i z a c i ó n y de la c r i s t i a n d a d , — 'cano Oriente favorec ió a Grecia da. 
griegas desde hace tres m i l a ñ o e , a rante los ú l t i m o s años,—aunque obll-
¡ .esar de las continuas Irrupciones de gada a mantener una actitud tibia 
hordas de las estepas, y de persecu- ' por l a s i t u a c i ó n internacional, por el 
cionee tantas. j Incremento del laborismo pacifUta 
D e s p u é s de enervantes efémoras,-; en l a G r a n B r e t a ñ a y por la apu-
n ía , que C u b a abrigue una numerosa1 
S T R U M P F - F A B R I K 
S U T C H T 
E n g e f ü h r t c n Vcrtreter-
conflictos para lo porvenir. E l interés iricanos interpretarán mtestra ^ ^ ' ^ i Angcbole mit R e f & Beding 
del pueblo cubano y el interés de la i rencia ante el problema como una 
inmigrac ión china se hallan en con-• prueba m á s de incapadidad, « n la 
flicto, y es l eg í t imo que Cuba se de- j cual se combinan una e s t ú p i d a in-
fienda; nadie puede, en justicia, to-' consciencia y una corrupc ión que no 
mar a mal que Cuba procure resguar-1 se detiene ni ante las consecuencias 
dar sus intereses, cuando justifica | m á s riesgosas. Aun queda un tercer 
cumplidamente los grandes perjuicios Uspecto de incalculable gravedad, 
que recibe. Pero esa p o s i c i ó n , que ha L o s Estados Unidos necesitan para 
de parecer razonable a cuantos juz- Su propia seguridad, mantener ¡,rx-
guen imparcial y serenamente el pro- j petíita la ruta mantims que a través del 
blema, exige que C u b a , desde el twrv cnaái de P a n a m á une los puertos mi-
mer momento, procure que no se jitares norteamericano; del A t l á n t i c o 
creen fuertes intereses chinos en ei con los del P a c í f i c o . E s t a es una ne-
p a í s , ni se establezca en su suelo una cesidad impuesta a N o r t e a m é r i c a por 
colonia china numerosa. la e x t e n s i ó n de su territorio, hasta 
L a impres ión de nuestros gobernan- ocupar una enorme p o r c i ó n del lito-
tes ha creado y a una s i tuac ión peno-1 ral del P a c í f i c o , desde C a n a d á hasta 
sa, porque penoso y lamentable es que ] M é j i c o , y por el desarrollo de una po-
tengamos que abogar en contra de los | tencia naval de primer orden en el 
inmigrantes chino;, a los cuales no se 
E m i l Gimpel . Hohenstcin-Er. S a . 
Deutschland 
de 
i sable para que l a L i t i n a sea ab-
sorvida y e jerza sus beneficiosos 
efectos. 
Se venda en todas las F a r m a c i a s 
de la I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre Bosque que es el 
oue garantiza el producto. 
l d - 2 4 . 
de E d u c a c i ó n de S a n Antonio de las 
Vegas. 
citado o c é a n o . Toda la po l í t i ca mi-
litar norteamericana en las Antillas y 
en Centro A m é r i c a , se encamina, fun-
damentalmente, a garantizar la segn-
í-idad de las o « m uit i daciones m a r í -
timas norteamericanas entre los dos 
o c é a n o s . E s e es en^gran parte, el eje 
secreto de su ingerencia en C u b a , en 
Santo Domingo, en Centro A m é r i c a . 
Ahora bien, C u b a , «e hal la en un punto 
vital de esa rota m a r í t i m a de Naeva 
Y o r k a S . FrancáscD. E l establecimien-
to de una numerosa colonia as iá t i ca m 
la Isla puede representar, en diversos 
sentidos, un peligro muy grave para 
los norteamericanos en un momento 
dado, y arrastrar a C u b a a complica-
• iones pavorosas. 
V é a s e , pues, con cuanta razón he- ' 
convcrjrdo en un foco de contrabando! mes hablado de un ^digro interna-
de inmigrantes chinos en N o r t e - A m é - i aional en re lac ión coa k inmigrac ión 
rica. Estas quejas a u m e n t a r á n en fre-J c r i n a . 
ha debido dejar entrar en el p a í s , 
conforme a lo dispuesto en una orden 
militar de la é p o c a de Wood; pero a 
medida que la colonia china aumente 
y que sus intereses sean mayores, el 
conflicto, y a planteado, se hará m á s 
grave y m á s agudo. Como si todas 
las dificultades que debemos afron-
tar en otro orden de cosas, fueran po-
cas, le estamos preparando al país una 
serie de conflictos para lo futuro, cuyo 
alcance puede llegar a ser sumamen-
te grave. 
E l peligro internacional de la in-
migrac ión china tv?ne otro aspecto re-
lativo a los Estados Unidos. Nues-
tra Canci l ler ía ha recibido quejas en 
diversas ocasiones porque Cuba se ha 
I 
l t P i y e r 
A Z V R E A 
. P O M P E Í A 
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E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
nar del R í o , Santo Domingo, M a d r u - j prepararon los Al iados e l Tratado c i ó n pro-turca en la India, quídai-
ga, Santiago de las Vegas . A lqu lzar | ^ Sevres; y, a l presentarlo Mll le- do m á s que nunca moralmentí obU-
y Melena del S u r ; M á q u i n í s de E s - i , „ , „ , . . I , „„„ r A „ i» v - , - . . . 
cr lb lr : a las Juntas de E d u c a c i ó n de rand * los Turco8 los amonestaba , gada con Grecia en la hora trist,. 
Reg la y Santiago de C u b a ; Mater ia l 1 Por «u p a r t i c i p a c i ó n en l a guerra , ; como han reconocido justicieroe ór-
de K i n d e r g a r t e n : a l a E s c u e l a Ñ o r - j a c h a c á n d o l e s haberla prorrogado por 1 ganos de la prensa inglesa. 
mal de K i n d e r g a r t e n ; P i n t u r a s y , dos a ñ o s , causando innumerables v í c - Pero , F r a n c i a ? L a Francia de Mal-
Efectos de F e r r e t e r í a : a la S u p e r l n - _ „ , , . . U J ' , ^ , . , , ^ 
tendencia Prov inc ia l de Escue lae d e l t i m a s y P e c a n d o el derrumbo de son y de Gambetta, la noble Franda. 
Santa C l a r a ; Bebederos: a la J u n t a ¡ R u s i a y de R u m a n i a . " L o s Al iados , tan cara a todo hombre ciTilixado. 
de E d u c a c i ó n de la H a b a n a ; M o b l a - I — l e s d e c í a , — n o pueden admit ir n in - heraldo de l a l ibertad, protectora di 
j e y M a t e r i a l Gastable: a la J u n t a guna m o d i f i c a c i ó n en el tratado que ' lus cristianos de Oriente,—FraT:cl\ 
separa a T r a c i a y E s m i r n a de la do- apoyando al turno, armando ta mi-
m i n a c i ó n otomana, por la r a z ó n que no contra sus protegidos de ayer: 
en aquellos lugares los turcos cons- F r a n c i a faltando a los cristianoa d« 
t ituyen una m i n o r í a " . Pero el trata- Oriente, precisamente mlcntraa li 
do no era ratif icado por sus mismos gran R u s i a ortodoxa í lgue otrai r 
redactores; la I n d e c i s i ó n continua- txtrafias rutas , e Italia enenentn 
h a ; Grec ia , en armas desdo las guc- puntos de f r i cc ión en lugar de la cor-
rras b a l c á n i c a s , se agotaba; sus e j é r - d ia l c o o p e r a c i ó n que Grecia espe» 
cltos pasaban uno y otro crudo I n - raba de BU hermana mayor! Verd»-
vlerno en las planicies de As ia . . E n deramente la noche de los crlítianíl 
momentos de nerviosidad y de can- ne Oriente es muy negra y su dewp-
s á n e l o , el pueblo griego v o t ó contra c i ó n muy amarga, 
t i partido venlzel ista, como protesta y Grec ia? Grecia , víctima d« I» 
R A P I D A S 
E L M A E S T R O F E L I X R A F O L S 
l e b r a r á n el regreso de su s i m p á t i c o 
profesor a la patria de M a r í n Varona 
y Pepe Mol ina para bien del arte y 
de la s incera amistad. B i e n venido 
¿ra el distinguido maestro. 
E n el vapor Infanta Isabel ha r e -
gresado de su e x c u r s i ó n a r t í s t i c a y 
de recreo por E u r o p a e l distinguido I 
Maestro F é l i x Rafo ls . Director del Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
Instituto de M ú s i c a de C a m a g ü e y . ; C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
E n Barce lona d i ó dos conciertos en i NINA es m á s eficaz en todos lo» ca-
el Ateneo y en el Pa lac io de la M ú - en ^ aeces ¡ te tomar Qu|n5 
sica C a t a l a n a mereciendo generales 1 
aplausos de los exigentes y c u l í t i -
fimoe c r í t i c o s musicales de aquel la 
localidad. No dudamos que sus n u -
nierosos d i s c í p u l o s c a m a g ü e y a n o s ce-
no causando zumbidos de o ídos . Con- i 
tra Resfr iado». L a Grippc . Influenza, \ 
Paludismo v Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
SEGXJnCOS E N V I A N D O I i O S A CUAEQTJTE» Z.'aOAS AX X E C I B O 
d e $ 1 0 2 . 2 5 
Jtn premio*, ch.e<inc intervonlflo o flro. IKMÍ d« •«** «orteo s nz&n da $21. 
AX»MINISTRAMOS C O L E C T U X I A S 
pagando por eUM m á s qu» cualquier otr« casa. 
C A C H E I R O Y t i n o . V i d r i e r a d e J C a f é " E u r o p a " 
Obispo y Aguiar. Telf . A . 0000 Habana . 
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN MS E BOWMAN. Pr««d«n»» 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H O T E L C O M M O D O R E 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o si n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a l o s 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g«-an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Contxion directi interior con I* 
Btttción Terminal de lo» F F . 
C C . Grand Ceñir»! 
Georíe W. Sweeney 
•ite-Fdte. r Director Gerenta 
Itns htttltt en New Tirk 
ka}i la mitmt direeciaa de; Ir Bawaaa: 
E l B i l t m o r e 
Adirnto «!» Terminal Gnnd Central 
E l B e l m o n t 
iamei Woodi, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamet Woodf. Viee-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Sdw. M. Tierney. Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
Ba «1 barrio residen cial Riveraíde 
L a e v a s i ó n del S u l t á n de T u r q u í a 
del Pa lac io de Constantinopla ba-
jo la p r o t e c c i ó n de log inglesas y la 
audaz fuga do Arroyl to de la c á r c e l 
de Matanzas, ayudado por BU.3 secua-
ces f iguran entre las noticias de ac-
tual idad. 
E a raro en verdad que nueafra 
? t o n c i ó n sea a t r a í d a a la vez por el 
mismo hecho, realizado casi en e l , 
mismo d í a p¿r dos ser*» colocados !FOr 1 * ' d e f i n i d a s i t u a c i ó n , causada voiuMiidad y del tratamiento met-
en los extremos de la escala social: ; p r l n c i p a l m e n í e por los antagonismos nficable de sus grandes aliados, ri-
el S u l t á n de T u r q u í a y un simple I secretos de los mismos aliados. conociendo que a trás de los estadU-
bandolero. L a vuelta de Constantino ha ser- ta8 europeoB se encuentran pueblo! 
Por supuesto que en Cuba ha te- vldo de preteXto para Justif icar w , ^ ^ e n c o n t r a r á fuerzas en H 
nido mucha m á s resonancia la esca- . . v, J A O ! c<lUBauuB' ou^uuno.»» 
pator ia de Arroyl to . convertido por j sorprendente cambio de conducta. Se ; pasado. H a logrado casi, aunque ü 
la f a n t a s í a popular en h é r o e nove- ¡ r e p e t í a m e c á n i c a m e n t e que él era ; por breye tiempo, la reunión de li 
leseo. Siembre ha experimentado el i g e r m a n ó f l l o ; é l protestaba no ser í raza j ^ t e hecho no se olvidará; P* 
pueblo s i m p a t í a s por los bandidos m á s que g r e c ó f l l o . L a presencia de ! neraciones m á s felices completara 
audaces; r e c u é r d e s e si no la aureo la ; un hombre en el trono, un ser e fI - ! la nbra E n lo3 tres mil años de sa 
que rodeaba al c é l e b r e J o s é Mar ía . ^ , A A , 4 1 
caballeresco salteador de camln08i ¡ mero, ha significado m á s que la Jus-
cuyo te^iro de h a z a ñ a s era la her- , t , c , a ' ya reconocida, de la causa he-
mosa A n d a l u c í a . I l é n i c a . L o s derechos de siglos, las 
Se o lv idan las f e c h o r í a s y los r o - : conveniencias de l a c i v i l i z a c i ó n , los 
hos realizados y no se piensa m á s que ; comproml903 morales c o n t r a í d o s con 
en el valor personal del hombre qu« L-, , , , , tA ,„ 
encapa arriesgando su vida en c i r - | G r e c i a ' los 8»cr l f lc l08 "ufridos, la 
cunstanclaa que parecen arrancadas hermandad de armas , los anhelos de 
a! fine. los maltratados crist ianos de Orien-
te, la s i s t e m á t i c a e x t e r m i n a c i ó n de 
otras razas por los turcos, las nobles 
Iradiclonea. las solemnes promesas, 
todo ha sido olvidado. F r a n c i a en-
traba en arreglos parciales con el 
Gobierno da Angora , enfriando sus 
relaciones con Ing la terra . R u s i a , 
F r a n c i a e I t a l i a , cada una por moti-
vos distintos, suminis traban armas 
Pero de todos modos eso es un 
signo de p e r v e r s i ó n moral . L a fal-
ta de honradez y de civismo que 
constituyen nuestra a t m ó s f e r a habi -
tual hacen parecer leves las faltas 
(cometidas por Arroyl to . 
No obstante, es vergonzoso glo-
r i f i car del modo que se hace actual -
mente a l y a demasiado c é l e b r e ban-
dido. H a y que l levar a l pueblo por 
derroteros diferentes, e n s e ñ a r l e a 
historia Grec ia ha resistido peor» 
tempestades. H a visto a Atenai qa»-
mada y abandonada, mlentru lo» 
Persas Inundaban su territorio; P«f 
dido hasta el nombre, durmió, do-
rante siglos, como provincia romi-
n a ; se d e s p e r t ó y helenizó el Orien-
te. Debil i tada por continuas inTM»-
nes s u c u m b i ó bajo loa cruzados. P_ 
ra revivir un siglo m á s tarde. Co 
quistada por los Turcos. 
ha visto levantarse a su auxilio 
anciano P a p a , febril , cuando U 
diente fe de los primeros tiempoi * 
h a b í a perdido, y la llamada » 
cruzada no a t r a í a m á s las espad" 
a n t a ñ o . Cuatrocientos años J 
a^pf-ar a ideales m á s nobles y hacer ' a los turcos; y Grec ia era bloqueada I d(i 6e ]evantaba de nuevo, 7 P°r ^ 
' e c o n ó m i c a m e n t e . Y cuando una r e - ¡ minog laboriosos de éxitos ^ e" 
¡ v o l u c i ó n derrocaba a Constantino, I fj-imientos. lentamente reúne su ^ 
¡ F r a n c i a declaraba que ni la p r o c l a - ' roT,„ia nacional. Grecia por 8'' 
posible que en día no muy lejano, 
vencidas las dificultades actuales, 
flisfrutemos de los beneficios Reser-
vados a los pueblos conscientes, ap-
tos para gobernarse por s í mismos. 
G . d.-l V . 
Habana , Koviembre 19 de 1922. 
S E C U R A L A D I A B E T E 
rencia nacional. 
m a c i ó n de l a r e p ú b l i c a en recia la^sic i5n g e o g r á f i c a ha sido 
; h a r í a var iar su sorprendente po l í t i -
ca en favor del enemigo de ayer. 
de da-
puente 
cuna de c i v i l i z a c i ó n , punto 
rasiones contr > 
del Oes'* embarco de inv; Y han sobrevenido las naturalea ^ y baiUarte de defensa 
consecuencias de tales procedimien-; L a ' i n v a g j ó n turca ha sido la « ^ 
jtos . L o s Gveteranos e j é r c i t o s griegos. lag faseg de ia lucha con r ( 
Los que padocen de diabetes, pueden: . . , , , ,„ . ,„ KanHp- ' . . . -N-I «1 transcurso 
tener la seguridad de que su mal so ^U8 tan le3os 111111 v i v a d o la bande aun contInuan. M el i " ^ j 
e l a lucha contr* 
N i el ' 
el "Copalche" (marca r e g í s - ' r a blanca y azul en los ú l t i m o s diez l0g a ñ o s , ni la exterminación cura con 
trada) 
Dei'de que el enferm 
íamiento . se siente m 
da desaparecen los malos s íntomas,"co-
mo son el azúcar de la orina, la extre-1 de aver. Y a el e j é r c i t o s a b í a que E u - : . t imperios tantos 
mada palidez, la sed Insaciable, etc. , , , j - A I » ^ovnln cl v vi1 




o empieza el t r a - ' , a ñ o s , eran abandonados e Indirecta- bjaciones nativas transform ^ 
á T d s 0 í n t ? m a s C ? c ó : i n i e n t e hostil izados por sus aliados v.olencia en derecho. Grec ^ 
han 
narca registrad^)' es' ropa h a b í a determinado la d e v o l u - ^ y desaparecido. Y vivir • ^ 
y u d r ^ a n V ^ ^ ^ ^ de A s i a Menor a l T u r c o , y Que fueg0 bajo eenizas. q u e j ^ ^ 
toda su lucha y toda su sangre Que- l l a r á con nUevo3 re6p jj^in»^9 ciencia moderna. 
P ídase en droffueríaa y farmacias 
acreditariajs. d a r í a n e s t é r i l e s . Y a el incendio de 
D r . C a l v e z G ü i l l e m 
Z X F O T X H C I A , P I S D I D A S 
r>AD, -vTENEaBO, srpxz.zs, 
Y K S B I T I A S O vJfCBTUADU-
E,AS C O B S U X T A S S E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 T M E D I A A 4 , 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
\ C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
G a r g a n t a . X a r l z y Oídos 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
l c 7834 Ind 12 oc 
L a z a f r a 
s e r á c o l o s a l 
S e g ú n dicen los expertos 
p a s a r á de cuatro millo-
nes da toneladas de a z ú -
car la p r o d u c c i ó n , y s i 
se logra vender de tres 
centavos para a r r i b a la 
l ibra , tendremos q u e 
nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a se h a b r á normal i -
zado completamente. 
Como es natura l a l co-
r r e r el dinero el consu-
mo en general aumenta-
rá y por ello es de espe-
r a r que en los ingenios 
c o n t i n ú e n gastando en 
los turnos de noche y 
madrugada el afamado 
chocolate E S T R E L L A . 
¡ a n t i g u a m í s t i c a llaina ^ief l to . 
nuevos senderos del P e ^ ^ 
Bueno es que los fel' ds ,tt-
'de A m é r i c a , cuya ^ « f * ^ 
da se i m p l o r ó en ^ a s ^ ^ ;>3 
observen y e m p r e n d a n ^ ^ 
de H é l a d a , antigua madre 
boy en horas tristes, po ^ 
c i ó de los pueblos ^ ^ eur0pe^ 
en la complicada pollt^a 
C. B O U * * * * * 
Habana , noviembre 20. 
D R . R A B I A D A 
M é d i ^ r c í r u J « , , t M 
V5ce Director ^ ^ o j a . ^ 1 3 
M é d i c o s de la L r u * 1 
. T. 
49346 Vi y 24 u. 
p a n a s . 
Consultas: de 4 u i L « . - léfono 
águ i la (altos). Te ie i" 
A N O X t Ü 1 A R 1 Ü D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
te. 
P A G I N A T R E S 




p o l í t i c o * « e e s t á n desea-
Ayer , en n n A y n n -
to ^ do8 conceíalee 
1 de 1»» manos. Ambos t ermi -
1**°* jaú t rechos l a refr iega . L o s 
aon contendientes pellgro-
C L E O P A T R A V E N C I O A M A R C O A N T O N I O 
C O N U N A A R M A S E N C I L L A P E -
R O F O R M I D A B L E 
L a f u e r z a b r u t a D O f u é n e c e s a r i a 
Marco Antonio f u é rletorloso en I dades p e r p é t u a s . Pero esto puede 
m á s de una batalla y s iempre de- | ser f á c i l m e n t e corregido tomando 
m o s t r ó temeridad, pero, como u n ! t ó n i c o C A R D O , cuyas propiedades 
P o M l o a c s , A c e b a l y l o s t o r o s d e l i d i a . . . ! D E L A M B I E N T E A C T U A L 
n i ñ o , c a y ó en jioder de Cleopatra, 
^ « n match de boxeo porque tie- | sin haber peleado ni ofrecido resls-
tcf en nn -i « i empre m n c h a mano i r - j tencla a lguna. ¡ L a belleza de aque-
I f i f | l l a famosa mujer , f u é Irresist ible 
*rd». 
Cómo se nombran estos ediles i p a r a é l ! E B a b e ü e z * ^ue era poco 
^ T n ó se l l ama "Macnba"; e l otro 
^nocido por " A l i q n e " . . , 
0 nombre no hace l a c o s a . . . pe-
^ da ana idea. 
^ Tribunal Supremo h a fal lado 
últ ima instancia u n pleito muy 
idoso. 
E l pleito de los terrenos a l e d a ñ o s 
Crácel. H a y a l l í establecidos 
^lonssels", tiros a l blanco, ferro-
^flea en miniatura , trapecios, etc. 
algarabía es infernal . P o r eso 
he atrevido a cal i f icar' este ple i -
de muy ruidoso, ¡ X o puede serlo 
F e , da l a fe. 
c o m ú n se debe a la salud envidia' 
ble de Cleopatra, quien siempre de-
d i c ó gran parte de su tiempo a l cu i -
dado general de su persona. 
Y esa a r m a formidable pertenece 
a toda mujer que cuida su salud. E l 
sexo femenino e s t á sujeto a males 
forzosos que afectan todo s u orga-
nismo y le pueden causar enferme-
medlcinales han salvado a tanta mu 
jer . T o d a s e ñ o r a que sufra frecuen-
tes Jaquecas, dolores de espalda, o 
que se s ienta nerviosa, triste, can-
sada o de m a l humor, debe usar 
C A R D U I s i n m á s d i l a c i ó n . Se h a l l a -
rá en cualquier botica o d r o g u e r í a . 
Se fabrica por Chattanooga Medici-
ne Co. , de Chattanooga, T e n n . E . U . 
Mande usted este anuncio con su 
nombre y d i r e c c i ó n a San Miguel 
92, H a b a n a , y r e c i b i r á el ú t i l l l b r l -
to "Tratamiento Casero ." ' 
V 
U N C H I S T E I N O F E N S I V O 
H o y a b r e sus p u e r t a s e l C i r c o P u b i l l o n e s , e n el 
T e a t r o N a c i o n a l , o, si a us tedes Ies p a r e c e m e j o r , 
h o y «e a b r e e l " N a c i o n a l " p a r a e l C i r c o P u b i l l o -
n e s . . . y p a r a e l p ú b l i c o . 
A c e b a l , el n o t a b l e p o e t a f e s t ivo , e s c r i b i ó an-1 
t e a y e r ; 
l A l e r t a , i ch lqul l loe ! . . T padres, ¡ a l e r t a ! 
E l gran circo el viernes abr i rá su puerta 
Regis trad el fondo de nuestros bolsillos 
y pensad que fuisteis un d ía chiquil los . 
P o r J O R G E R O A 
T o d a l a a t e n c i ó n p ú b l i c a se con-
centra hoy en e l Congreso M é d i c o 
hispano-americano que celebra sus 
sesiones en l a H a b a n a . E s t e con-
greso continental , a l que h a n acu-
dido las naciones de T i e r r a F i r m e , 
r e v e l a , — t a l c n a l h í z o l o re sa l tar en 
SH admirable discurso de apertura 
r l doctor Ar i s t ides A g r á monte—, 
que los p a í s e s fundados por E s p a -
ñ a en A m é r i c a no olvidan sus glo-
riosas tradiciones c i e n t í f i c a s y po-
l í t i c a s . 
E n efecto, examinando algunas 
elecubraciones as l l ega a l a con-
E N L A J U N T A M U N I C I P A L 
E L E C T O R A ! 
L a J u n t a Munic ipal E l e c t o r a l ter-
m i n ó ayer el escrutinio pr imarlo del 
Colegio No. 1 del Cristo , que arro-
j ó , en cuanto a Alcalde , el resul ta-
do siguiente: 
C u e s L a . . 121 
L a g u e r u e l a 5 4 
^ terrenos estaban en "tiglo. | r4artaya 33 
T a m a y o . , . . . . . . . . . . . . 8 
S á n c h e z , 9 
D e s p u é s p r a c t i c ó los escrutinios 
primarios de los .colegios que se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n : 
. abrogaban l a propiedad de los 
Í5TIlOS dos entidades poderosas. E l 
j-do y l a "Havana E l e c t r i c " . 
Perdió el pleito e l Gobierno? 
__Xo. E s una casual idad; pero no* 
E l Supremo h a fallado que los te-
09 de la P u n t a pertenecen a l a 
¿don. 
y he aquí una noticia a l a que no 
puede sacar l a punta que ofre-
Porque ¡ e q u i v a l d r í a i n c u r r i r cas i 
, nn delito de d e f r a u d a c i ó n contra 
j bienes del Es tado 
La policía anda y a de cabeza en 
te asunto de los brujos . 
Han encontrado u n c r á n e o h u m a -
T a c ó n , No. 1, 
B a r r e r a s 
S a r d i ñ a s 
Morales 
P a r a A lca lde : 





Laguerue la 39 
C a r t a y a 25 
Tamayo 6 
S á n c h e z . . a i 
T a c ó n N ' | 2. E l eacrutlnlo pro-
vinc ia l estaba hecho. E l munic ipa l 
a r r o j a , para Alca lde : 
en una casa de los extramuros >'i ¿ a g U e r u ' e l a , \ V * V . V , '. 
iban de denunciar a los inquil inos 1 C a r t a y a 
• ese inmueble. 
•Son brujos, dice l a po l ic ia l ¿ N o 
rán acaso estudiantes de medic ina? 
Yo tengo nn c r á n e o v a c í o en casa 
no soy "Bocu" n i m u c h í s i m o me-
Hay otros que l levan s iempre ade-
ás un cráneo v a c í o enc ima y pasan 
juí por personas de pro. 
Hay que distinguir. 





Tna noticia inesperada. 
H Sr. Prosld^nte del Senado aca-
ba de prometer qno "ese alto Cuerpo 
desarrollará una labor grandemente 
beneficiosa para C u b a . . , " 
¿No les ha sorprendido a ustedes 
la inopinada a f i r m a c i ó n ? 
A nosotros nos h a desconcertado 
n poca 
Vedado No. 
C u e s t a . , . . . 
L a g u e r u e l a . . 
C a r t a y a . . . . 
Tamayo . , , . 
S á n c h e z . . . . 
1. P a r a Alcalde: 
Vedado No. 
Cuesta 
L a g u e r u e l a . . 
C a r t a y a . , . . 
T a m a y o . . 
S á n c h e z , , . . 









Los escoltas del Pres id io cabecea-
Toa bastante anoche. ¡ E l s u e ñ o y l a 
fatiga les r indieron? F a l t ó u n tr is 
iP»r8 que so vaciaran a y e r las galeras 
' M histórico p e n a l . . . 
Hubo allí , s e g ú n se r u m o r a , u n 
poeo d-; pánico . 
En las cárce les se v iven, hoy por 
I»), unas horas do explicable Inquie-
tad. 
¡Están tan recientes a ú n l a fuga 
de Arroyito, y las i 'üt lmas represen-
t«ciones del Tenorio. 
— ¡ L o s muertos 
•9 filtran por las paredes ." 
Aquí son los "vivos" los que se 
filtran 
Vedado No. 3. P a r a Gobernador: 
B a r r e r a s 9 6 
Sardinas 27 
Morales 11 
P a r a A lca lde : 
C u e s t a . . 79 
L a g u e r u e l a 3b 
Cartaya . 61 
Tamayo 5 
S á n c h e z 3 
S ó l o faltan por pract icar el escru-
tinio primarlo do los colegios V i l l a -
nueva 2 y 3; Vives 1; Cayo Hueso 
1, que viene cerrado y se presume 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
C U H i s a 11 « < 
A v i s o 
a l C o m e r c i o 
C u a n d o su m á q u i n a de e s c r i b i r 
o d e s u m a r e s t é d e s c o m p u e s t a o 
neces i te l i m p i a r l a o r e p a r a r l a , l l a -
m e a l a c a s a d e O l a n i e l , a l T e l e -
E s u n a t i e r n a e v o c a c i ó n . . . ¡ y p e n s a d q u e fu is -
teis u n d í a c h i q u i l l o s ! Y es t a m b i é n l a c l a v e d e l por 
q u é se l l e n a n de g r a n d e s y c h i c o s los e s p e c t á c u l o s 
p a r a n i ñ o s . L o s p a d r e s v a n a d o n d e los h i j o s q u i e - 1 c l o s i ó n de que hoy, en este lado del 
Ten i r . ' A t l á n t i c o , es donde todo e l progre-
A s í v a n . a ñ o tras a ñ o . p a d r e s e h i j o s a v e r e l ' 8 0 m a t c r i a l y m o r a l « ™ n e n t r * s n 
C i r c o P u b i l l o n e s . Y r í e e l g r a n d e d e v e r r e i r a l c h i -
c o q u e n a d a p r e n d e tanto e n las a l m a s c o m o e s t a 
s i m p a t í a d e l a r i s a " . 
j A h l S e nos o l v i d a b a e l ch is te a p r o p ó s i t o de los 
toros d e la s e ñ o r a L i d i a S a r a b i a . 
" P a q u i t o " S i e n a le p r e g u n t a b a a n o c h e a F r a u 
M a r s a l : — O y e . ¿ s e r á n b r a v o s esos c o m ú p e t o s ? 
Y F r a u , m u y s e r i o , t ras sus g r a n d e s e s p e j u e l o s 1 pueblos civi l izados. 
n a t u r a l asiento. E l discurso pronun-
ciado por e l ac tua l Secretarlo de 
San idad—i lns tre miembro de l a glo-
r iosa estirpe del excelso ada l id ca-
magtieyano, Ignacio A g r a m o n t e — 
constituye u n a sorprendente reve-
l a c i ó n de u n m é d i c o estadista pro-
fundo conocedor de l a trascendental ! 
h u é r f a n a de recursos , a s i l á n d o l a 
del mejor modo posible y hospita-1 
lizando a l a que se v i era atacada de 
dolencias c o n t a g i o s a » . 
S in embargo de esto, en Cuba , l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad h a vivido has -
ta hoy l imi tada a l ejercicio de l a 
v ig i lancia y l a e s t a d í s t i c a ; y en l a 
esfera de l a beneficencia bien en-
tendida, a l a s u p e r v i s i ó n casi n u l a 
de los asilos y hospicios p ú b l i c o s y 
privados, olvidando s u pr imord ia l 
m i s i ó n en un orden tan importante 
de l a act iv idad social . T a n es a s í , 
que has ta hoy, muy poco se h a h a -
blado de l a segunda r a m a , en el 
Congreso, con e x c e p c i ó n de a lguna 
que o tra a l u s i ó n g e n é r i c a s in v i s i ' 
bles trascendencia. 
L a Secretar la de Sanidad y Bene" 
f; c e n c í a , — c o m o todo organismo 
c i e n t í f i c o y no c i e n t í f i c o — c o m p r e n - -
de dos aspectos, de l cua l u n o — e l 
a d m i n i s t r a t i v o - e c o n ó m i c o — s e h a l l a . 
d e c a r e y , r e s p o n d i ó : 
— H o m b r e , p o r lo m e n o s , no c a b e d u d a q u e esos 
toros son d e l i d i a . . . 
por desgracia, bastante descuidado^ 
n i s i ó n de l a Higiene P ú b l i c a en los ¡ E n efectoi t o d a v í a en ninguno de 
los Presupuestos formados por es? 
E n esos p á r r a f o s macizos, l as pa- - D e p a r t a m e n t o — « i n excluir e l que se 
^ 5 | j L O R I A p o * -
labras no eran huecas. D e t r á s de 
ollas, s u r g i ó l a f igura de u n gran 
estadista ant i l lano,—antiguo colega 
I de F i n l a y , — q n e h a resultado ade-
\ n i á s perfecto Idealizador de las obli-
^gaciones s a n i t a r i a s ; — e l m é d i c o -
hombre de E s t a d o , — c a p a z de impr i -
m i r u n a o r i e n t a c i ó n der ia l t iva a l a 
p o l í t i c a san i tar ia del gobierno, has-
ta ahor a restr ingida a l estrecho 
(ampo de l a E n m i e n d a P l a t t y s in 
el trasoendentalismo s o c i o l ó g i c o que 
rec lama el ejercicio combinado de 
la p r á c t i c a m é d i c a y l a ,4Mcdicina 
Socia l" , como en real idad, debiera 
l lamarse a l a Higiene P ñ b l i c a . 
L a s Historietas do "Don S e n é n y .Tacobito", que traza R i v e r ó n , y 
que publica " L a G l o r i a " en el dominica l Sup lcÉnento UterarÍQ del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , h a n armado u n alboroto Infant i l . D i a -
r iamente recibimos paquetes de sobres p a r » nuestro Concurso 
" ¿ C ó m o le pondremos al p e r r o ? " No deje de leer las Histor ietas 
del p r ó x i m o domingo y recortar el c u p ó n para optar a los premios 
de 100 posos, 5 0 y 25 . ¡ U n a bico r a ! 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
De orden del s e ñ o r Rector tengo 
el honor de ci tar a los s e ñ o r e e aca-
d é m i c o s , para la s e s i ó n ord inar ia de 
cul tura , que ha d« celebrarse hoy, 
¡ V i e r n e s 24 del actual , a las ocho y 
{media de la noche, en el convento de 
fono M - 3 5 3 5 , que le c o b r a m á s 'Sant0 Domingo, Vedado, calle 19 es-
, . . qu ina a " I " . 
b a r a t o y g a r a n t i z a e l t r a b a j o p o r 
u n ano. 
49598 24 n. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
rXZBUTAHO SSXi JXOSPZTaji D B 
i i 
A dicho acto a s i s t i r á el I lustre 
public ista fray Alonso Getino, D i -
rector de la Cienc ia Tomis ta y nues-
tro a c a d é m i c o correspondiente. 
D i s e r t a r á el s e ñ o r J u a n I s e m P é -
lez , sobre las ventajas de l a corpo-
r a c i ó n . 
H a b a n a , 22 de Noviembre 1922. 
E l Secretario , 
D r . Domingo V i l l a m A . 
que no e s t á escrutado y Dragones 2.1 | ^ ¿ P E C X / U Í I S T X B K 
L o s miembros de la Mesa E l e c t o r a l ( J i í ría* y enfermedade 




de este colegio, concurrieron ayer a 1 ^ o ^ ^ 1 » y ^ « ' « r i s m o d e lo» urttereii 
TínrECCíOHES S B m B o s a ^ v a j t a a n . ! O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
Í S o B S t J i i T A a : B B ie * w T D n ¿ . o ' ® ~ « « y ^ P J Í B « C « « « « « « 2 
V / » a 6 p. m. en 1* calla da Cuba. O t l O ) 5 C ( 0 ) 3 O ) 3 í 5 0 O « O Q O O O 
I » E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
j & N A lo encuentra usted en O 
Todos los bancos de los Es tados 
laidos, quieren rea l izar l a o p e r a c i ó n 
W t m p r é s ü t o . ¡ E s u n a ansiedad f i -
•"cieia qUe conmueve! 
Las 
iwprés 
la J u n t a , citados previamente, y de-
clararon que no llegaron a termi-
nar el escrutinio. 
C r é e s e qne la J u n t a t e r m i n a r á 
m a ñ a n a los escrutinios pr imarlos 
oue faltan pract icar , y que el do-
mingo c o m e n z a r á a real izar los es-
crutinios municipales , los que ee 
presuma q u e d a r á n terminados den-
tro de quince d ías . 
L a i m p r e s i ó n que prevalece es la 
de que los l iberales s a c a r á n 10 con-
cejales o q u i z á s 11, los conservado-
res 5; los populares 4; los republi-
canos 4; los reformistas 1 o 2; los 
nacionalistas 1 y loe socialistas 1. 
L a J u n t a Munic ipal ha citado de 
comparendo a loa miembros de me-
sas s e ñ o r e s L u i s B i n c a , Leoncio 
S u á r e z V e r a , Gonzalo Andr i se , L u í s 
R o d r í g u e z Cadavld , Pedro Labane-
ganmtias son excelentes. E l J se, J o s é D . Betancourt y J o s é Cam-
1* 
es muy bueno. L a s segnrlda- 1 po. 
qne presta el gobierno amer ica -
10 son extraordinarias. 
Es nn bnen neg0C¡0^ y puesto que 
**> banqueros lo solicitan con tanto 
Wpoo, puedo usted a f i r m a r a d e m á s , 
• « á t o m o do dudas, que es u n buen 
^O(io Para los banqueros . . . 
L . F R A U M A H S A L . 
l i n t e r e s p a r a c o m e r -
n a n t e s c i n d u s t r i a l e s 
.1*T 
S u w f o ^ ^ l 1 0 d® 50 mlllone. y 
íente ^ por 0101110 y 
o. anotado por Eduardo Co-
F ~ * * n los libros. 
T e r m i n a d a ayer l a labor escruta-
dora, l a J u n t a se r e u n i ó en s e s i ó n 
extraordinaria , para conocer de la 
qneja presentada ante la Centra l por 
Carmelo Urqu iaga , porque no se le 
h a n expedido los certificados que ha 
solicitado. 
R e s u l t a mater ia lmente Imposible 
el poder expedir en quince d í a s los 
I 7 o 8 mi l certificados de asuntos 
' y acuerdos; 4 mi l de expedientes 
I duplicados; es decir, c e r t i f i c a c i ó n 
de la labor que h a realizado la J u n -
ta durante dos a ñ o s , que han solici-
tado los amigos del s e ñ o r L a g u e -
ruela-
P a r a l a s d a m a s 
A todas. «/1 cualquier edad, «n toda» 
las épocas del afto, conviene tomar las 
¡Pi ldoras del doctor Vernezobr*. que •« 
I mtM̂jimm mm todas las boticas y en au 
Grandes Amagiiestos 
L o s h a y e n c a s a " M a n í n " todos los d í a s c o n c a s t a ñ a s a s a d a s , 
s i d r a n a t u r a l y el f a m o s o Q u e s o C a b r a l e s . 
O B R A P I A , 9 0 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . — T E L E F O N O A - 5 7 2 7 . 
C 8894 alt . 4d- 24 
imoll-M « f T | T O r "np*- venden en 
Jmo. Primero d© dlcicm- drpÓBito E l Crisol, Neptuno esquina 
^Udeen60^JiÍ,brerías « r e d l t a a a s 
S a í i ^ l ^ ««redarán diez cen-"** ei porte. 
í : v 00 P€dido, 41 anotador. « ; poBltlvos mérito» y por ser pildora» t i -
J **- lei lo» do tomaa 
. 2« d 1 
Manriqu». Llevan nn elemento vivifi-
cador, vigorUante, que hace «aludables 
a la» damas. Reponen el desgaste pro-
pio de su sexo, y se hacen gruesas y 
saludables, enrojeciendo sus mejillas, 
porque son un bnen reconstituyente de 
alt 5 d S 
M O S T E L L E " 
L O S N I Ñ O S Q U E L O T 0 -
Todo* 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P . 
I a 4 
Ci l indros 
Todo*a 4 
periodo* 
M o t o r e s M a r i n e a 
D e C o n f i a n z a 
U N A C A R T A D E L O S 
S R E S . T O R R A N C E Y P O R T A L 
H a b a n a , Noviembre 23, 1922. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Rogamos a V d . dé cabida en ese 
diario de su digna d i r e c c i ó n al si-
guiendo e s c r i t o - r é p l i c a a l editoria l de 
" E l Mundo" del d í a de ayer, por lo 
que le quedaremos agradecidos. 
Atentamente, 
T o r r a n c e & P o r t a l , 
A l Sr . E d i t o r i a l i s t a de " E l Mundo". 
Nada h a b í a m o s querido contestar 
E n los tiempos nuevos ,—en es-
ta é p o c a de pos t -guerra—la sanidad 
y l a beneficencia constituyen en los 
pueblos l a r a m a m á s importante de 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . U n a Se-
c r e t a r í a de Sanidad y Benef icencia 
h a de ser mucho m á s de lo que en 
C u b a h a sido hasta el presente. L a 
o r g a n i z a c i ó n oficial y e l contro l s a -
nitario en manos del E s t a d o , — r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad—es a l -
go mas complicado que u n a simple 
m i s i ó n de higiene y profi laxis . P o r 
a lguna r a z ó n e l legislador a u n ó la 
una a l a otra. No cabe desconocer 
pues, que s u p r o p ó s i t o b á s i c o f u é 
el de aux i l i ar de todo en todo a 
nqueUa parte de la comunidad, 
ha enviado recientemente a l C o n g r r -
so—aparecen los cuantiosos ingre-
fos que por ese concepto debo obte-
ner e l E s t a d o , resultado de las do-
naciones de part iculares y de los r e -
cursos qne e l propio E r a r l o aporta 
procedente de los ingresos p ú b l i c o » . 
Y a que el ac tua l Secretarlo do 
Sanidad se nos h a revelado estadis-
ta p r á c t i c o , hemos querido descr ibir 
las presentes l í n e a s a f in de que 
con s u proverbial tenacidad n ó r d i -
ca encamine sus esfneraos a l a or -
g a n i z a c i ó n y m e t o d l z a c i ó n de l a B e -
neficencia P ú b l i c a cubana hoy a s u 
cargo. No basta l a sagacidad sani -
tar ia y el m á s estricto cumpl imien-
to de sus leyes p a r a que l a m i s i ó n 
del Secretario quede completa si a 
la vez no exime del desorden y de 
la oscuridad u n a r a m a de la c u a l 
todo cuidado h a de resul tar escaso. 
Recuerde e l doctor A g r á m e n t e 
que u n insigne sabio norteamerica-
no—probablemente bien conocido 
.suyo—el i lus tre médico-« leg i s ta , 
Thompson, de Massachuse t—repl i -
cando a las amenazas revoluciona-
rlas da los agitadores de Chicago 
pudo d e c i r — m u y a tiempo, por cier-
to—que l a beneficencia pr ivada nor-
teamericana por su o r g a n i z a c i ó n e r a 
el mejor c o r d ó n sanitario que po-
d í a oponerse a L e n l n e y T r o s k y en 
l a patr ia de L i n c o l n . 
la el Pl iego de Condiciones para 
subasta, en unos 900,000 pesos. 
P o r la L e y de 11 de Diciembre de 
1919, solamente se c o n c e d i ó un c r é -
dito de $400,000 para el A lcanta -
r i l lado; y el pavimento d e b í a eer co-
hasta ahora, sobre lo mucho que se hrado por los contratistas con el pro 
ha dicho respecto de las obras del 
Alcantar i l lado y P a v i m i e n t a c i ó n de 
la Ciudad de Santa C l a r a , de que 
ducto de Ta r e c a u d a c i ó n del Acue-
ducto. 
L a cantidad que se viene recau-
somos contratistas, porque e n t e n d í a - I dando por concepto de p lumas de 
mos que eran los elementos oficia-
l e s y no nosotros, los obligados a re-
futar los cargos que se hic ieron en 
la e x p o s i c i ó n a l Sr . Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s presentada por nu-
tr ida C o m i s i ó n de elementos impor-
tantes de aquel la Ciudad en 28 de 
Septiembre ppdo. y cuyos cargos son 
repetidos con Inexactitud y palabras 
agua, es de unos 5,500 mensuales , y 
no $8,000 como e r r ó n e a o mallcio-
camente se dice en la " C a r t a Abier -
ta". De esa cantidad hay que dedu-
cir un 5 por ciento para el E s t a d o , 
y a d e m á s para los gastos de admi-
n i s t r a c i ó n , cuidado de embalse, f i l -
aros, acometidos y t u b e r í a s , por todo 
el tiempo de la c o n c e s i ó n . S e ñ á l e n s e 
gruesas por un ital D r . R a m ó n L o - ri todos estos gastos un 35 por cien 
Toda* tu* f*i**a* ton normalet ypfrmutaNeú 
Mnc/nJido por Magneto Botch Americano, 
Airentos- Jí lg nel Ontlérrex. Cárdenas; 
l í S S » Co! Gienfnegos; José L#. VlllamlU Santa_Cla 
ra s! Apartado 2%Z, Habana; Alvaro I*. 
tlago de Cuba-
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ronzo, ,en C a r t a Abier ta , a dicho se-
ñ o r Secretarlo. 
Pero como quiera que esa Impor-
tante p u b l i c a c i ó n h a c i é n d o s e eco de 
lo que cree un c lamor p ú b l i c o en 
Santa C l a r a , dedica e l editorial de 
ayer a dicho problema, basando su 
a r g u m e n t a c i ó n en I03 hechos inexac-
tos publicados en " L a C a r t a Abier -
ta", es por lo que nos creemos obli-
gados a hacerle a lgunas ac iaracio-
nes para que no se e x t r a v í e la opi-
n i ó n p ú b l i c a . 
L a s obras para la c o n s t r u c c i ó n del 
Alcantar i l lado y P a v i m e n i t a c i ó n de 
Santa C l a r a se contrataron con nues-
t r a f i rma , hace poco m á s de dos 
a ñ o s . Obtuvimos el contrato me-
diante l e g í t i m a concurrencia a una 
subasta p ú b l i c a , l l evada a cabo con 
todos los requisitos de la L e y , y en 
la que fuimos los ú n i c o s postores 
habiendo presentado la f ianza de 
cien mi l pesos que se e x i g í a n , en un 
Icheque certificado. 
E n la e x p o s i c i ó n al Sr. Secretarlo 
se niega eso hecho, y se pide la anu-
l a c i ó n del contrato basado en el su-
puesto de que no hubo ta l subasta. 
Se comenzaron en seguida las 
obras, y se c o n t r a t ó l a mayor parte 
del mater ia l para su e j e c u c i ó n , ex-
tremos ambos que fueron comproba 
te del Ingreso total, gastos cuya Jus-
t i f i c a c i ó n puede f á c i l m e n t e ser com-
probada a ú n por persona tan poco 
experimentada en estos problemas 
romo el doctor Lorenzo , autor de la 
" C a r t a Abierta" , que V d . comenta. 
¡ Q u e d a r á , por lo tanto, reducida 
aquel la Ciudad, nos o b l i g ó a real i -
zar la mayor parte de las obras en 
el p e r í o d o que m á s costoso eran los 
materiales , a causa de la guerra E u -
ropea, dando por resultado que se 
g a s t ó doble cantidad en ellas, y co-
mo que el pago era una cantidad fi-
j a , l a r e c a u d a c i ó n del Acueducto, 
igual que en Santa C l a r a , solamen-
te se pudo real izar la mitad de la 
obra, y finalmente tuvimos que res-
cindir el contrato, porque hubiera 
resultado desastroso para nuestros 
intereses cont inuarlo . Hace y a m á s 
de dos a ñ o s que las obras se para-
l i zaron; las que se hicieron, por el 
abandono en que se les tiene, se de-
ter ioran, l a p o b l a c i ó n de Cienfuegos 
sigue pagando su c o n t r i b u c i ó n de 
agua como antes, y no v i s lumbra el 
día en que vuelvan a reanudarse esos 
trabajos i¿an Indispensables. 
Muy bien que citen el contrato de 
Cienfuegoe, pero para bien de los in -
tereses de Santa C l a r a , que lo h a -
gan con distinta f inal idad, porque 
sin ser profetas, podemos asegurar-
les, que l a mejor, por no decir la 
la cant idad disponible para la pavi- \ ú n i c a manera , que t e n d r á n de ver 
m e n t a c i ó n de Santa C l a r a , a unos realizados sus deseos, es cooperando 
$40,000 anuales! ¿ S e puede preten- \ tcn nosotros a que se pueda cumpl ir , 
der que con esa cantidad se pague j el confjrato que l e g í t i m a m e n t e tene-
el i n t e r é s y capital de casi un m i l l ó n mos, y que siendo justo y equita-
de pesos que c o s t a r í a toda la pavi- tivo, r e s o l v e r á el problema pavoro-
m e n t a c i ó n que se e s t i p u l ó en los 
l'liegos de Condiciones? E l pavimen-
to que hemos ofrecido real izar im-
p o r t a r á unos $300,000 ¿y es ese el ¡ 
monstruoso negocio que h a r á esclavo ! 
por c incuenta a ñ o s a los habitantes | 
de Santa C l a r a ? H a b r á que Inver- • 
tir los $300,000 en uno o dos a ñ o s , I 
y para util idades, intereses y amor- i 
t . z a c i ó n , solamente e x i s t i r á n los 40 
so que hoy confronta Santa C l a r a . 
De usted atentamente, 
T o r r a n c e & Porta l . 
J U A N K O H L Y O ' R E I L L Y 
mil pesos anuales. No hay duda, el 
negocio es estupendo. P o r lo m e - ! fallecimiento, ocurrido hace 
nos en la i m a g i n a c i ó n f inanciera del I íLíaf en esta ciudad- del 
doctor Lorenzo. 
Por otra parte, ¿ h a cumplido el 
Gobierno su parte del contrato s i -
tuando fondos de los $400,000 para 
el A lcantar i l l ado? No s ó l o no lo ha 
hecho, sino que a v ir tud del a r t í c u l o 
V I I I de la L e y de Presupuestos que 
Jaime V I I I * -
ntU Santa Cli 
Baloells. S s r 
los por el í n t e g r o y respetado Inge- 1 rige para este a ñ o , no se p o d r á dis 
nlero de Obrás P ú b l i c a s . S r . Manuel 
Lombl l l o C l a r k , que f u é comisiona-
do por l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, a tal efecto. L a s obras del A l -
cantari l lado h a b í a n sido presupues-
tadas por el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s en $550,000 y las de pa-
v i m e n t a c i ó n que se re lac ionaron en 
^ T " M A N T I E N E N A S E G U R A D O 
^ U M o D E U V A S E S -
A N O L P U R I S I M O . S U B U E N D E S A R R O L L O . 
Í ^ M M / E N T O M E D I C O 
W C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
^ ^ W c e r a s y T u m o r e s 
"OUSERRute Ko. 4 1 CONSULTAS DE 1 A * 
« P e c / a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i i a * 
d e i m u t s m c í i m m ¡ i m m 
" L A O R I E N T A L " 
G R A N F A B R I C A D E L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
T A L L E R E S D E I M P R E N T A , R A Y A D O S Y A L M A C E N D E P A P E L 
1 % L I B R O O F I C I A L 
P A R A L A N U E V A L E Y D E I M P U E S T O S 
Prec io : $0 .75 cts. en pasta corriente y « 1 - 2 5 forrado en lona. G r a n -
des descuentos p a r a los reven decores. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n C . 
R I C L A 12 Y C U B A 6 7 — A P A R T A D O 2124. 
T E L E F O N O A - 7 1 0 4 — H A B A N A . 
poner de un solo centavo para esa 
o b l i g a c i ó n . ¿ S e nos puede pedir que 
real icemos una obra que no se nos 
p o d r á pagar porque no hay fondos 
Con pena nos hemos enterado del 
pocos 
J u a n 
i K o h l y y O' Rei l ly , abogado que go-
zaba de general e s t i m a c i ó n en el 
foro de la Habana, por las re levan-
tes cualidades que lo adornaban. 
A l triste acto de l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r a l Cementerio , a c u d i ó un 
numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , pues el 
finado estaba ligado por v í n c u l o s 
de parentesco con antiguas y dist in-
guidas famil ias de esta capital . 
Descanse en paz, y reciban su 
f.tribulada v iuda, sus hermanas L i z -
zie y Carmen K o h l y , ausentes en 
ni c o n s i g n a c i ó n para el lo? ¿ Y se i E s p a ñ a , su hermano, el l icenciado 
puede emprender la obra de la pav i - ) Pedro Pablo, nuestro querido a m i -
m e n t a c i ó n stn que antes se hayan go. Secretario de la Bolsa de l a H a -
leal izados las de Alcantar i l l ado? b a ñ a y d e m á s famil iares , nuestro 
8 823 
E l servicio de agua se presta en 
Santa C l a r a mejor que en ninguna 
p o b l a c i ó n de C u b a . T ienen agua 
abundante, pura y con p r e s i ó n du-
rante 24 horas del d ía . A veces ha 
i venido el agua un poco turr. ia , pero 
ello se debe a que es a g u a de arro-
yos y l luvias embalsamadas , y al 
llover con gran violencia y mucha 
(frecuencia , como sucede en nuestro 
| p a í s , los filtros no pueden remover 
j todo e l barro que contiene, porque 
• cemo p a r a su l impieza hay que usar 
! la propia agua emurb lada , no es po-
• sible conseguir que en esos d í a s de 
l luvias tenga el color cr is ta l ino. S in 
i embargo, por los a n á l i r í s hechos en 
• la S e c r e t a r í a de Sanidad, es agua 
considerada pura . 
E s t u d i a m o s un proyecto para to-
I m a r el agua de las fi ltraciones de 
la represa , y agregarle sulfates de 
i cobre y esperamos que a l ponerse en 
i p r á c t i c a , en breve, ee o b t e n d r á una 
agua casi cr i s ta l ina , 
j Como quiera que en la e x p o s i c i ó n 
I a l S r . Secretario se alude a l con-
| trato que ¡ luv lmos p a r a la pavimen-
1 t a c i ó n de las calles de Cienfuegos, no 
est imamos Inoportuno hacer constar 
que l a impaciencia de algunos ele-
mentos que agitaron l a o p i n i ó n en 
m á s sentido p é s a m e por tan doloro-
sa p é r d i d a . 
y para Bebé la F O S F A T I N ' A F A -
L I E R E S . 
E l mejor alimento de los niüos. F o r -
ma con la leche una papilla deliciosa, 
y fortificante, necesaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
los estOmairos delicados. Exig ir l a gran 
marca F O S F A T I X A F A L 1 E R E S . 
E n todas las farmacias y tiendas de 
comestibles. 
wat 
A r r o y i t o 
E s hoy, en día, la atoncifin f i ja del 
vulgo: que si se escapó, que s i tiene 
cómplices, y mientras tanto L a Copa de 
Neptiino 15 y su espléndida liquidación 
de Industria 95 y 97, entre Virtudes y 
Neptuno, liquidación verdad, no como 
muchas que hay por ahí. arrollando a 
sus colegas que no saben cómo pueden 
vender tan barato art ículos de loza y 
cristalería. E l secreto está que estas 
casas reciben mercancías directamente 
por todos los vapores que entran en 
puerto, lo que le permite presentar las 
ó l t imas novedades en cristalería y lo-
cería. 
alt 23 
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A R O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S Í E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n r la ta de I« obra al tamente humani tar ia r e a l í m d a por el 
R e j de E s p a ñ a dorante l a g a e r r a europea, 7 del r a r i ñ o y s im-
p a t í a que despierta el Soberano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r i -
ca, ¿ q u é opina usted del homenaje que se le prepara , COB-
•istente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á 1 caer la en p á g i n a s preferentes del O r a n 
A l b u m que, impreso en e s p a ñ ol, f r a n c é s , I n g l é s j a l e m á n , 
s e r á entregado solemnemente a D. Alfonso €0 mayo del afto 
p r ó x i m o , s e g ú n nos comunican los organizadores del homena-
je . 
L a s contestaciones deben s e r dirigidas a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a del D I A R I O D E L A M A R I N A j no exceder de u n » cuar-
t l l l a escr i ta a m á q u i n a , a doble espacio. 
L l e g u é a E s p a ñ a en ei ú l t i m o 
a ñ o de la guerra. L a t e m b l é con-
tienda h a b í a producido una honda 
tiago de C u b a ; Claudio G a . Herrero , 
Rector del Colegio de B e l é n : Ma-
nuel F . S á n c h e z - P r i o r , Director de 
L O S G R A N D E S P O E T A S T I N E R F E Ñ O S E S P A Ñ A E N 
S O L E M N E 1 N A Ü G U R A C I 0 K D E L B Ü S T O D E T A S A R E S B A R T I E T T 
E L H Q M E N A J K D B L A L A G U N A 
S i g n i f i c a c i ó n del acto 
I N F O R M A C I O N 
tí* 
f 
D I A R I A D E L A R K D A O C T ' A X s r m » Q . 
R I O D E L A M A R Í N A ' £>% r c A ^ ^ 8 ^ 
C O M I N I C A DO o n r i A L R E A N O -
C H F . 
• i ' V I Í A D R n > ^ 
T E N E R I F E . 1 de Octubre. 
L a conocida m á x i m a de qu«t los 
pneblos nue honran a sus hijos se 
honran a sí mismo, tiene en la oca-
s i ó n presente una nueva consagra-
c i ó n . 
L a in ic iat iva de los alumnos de 
obras del notable escultor t i n e r f e ñ o ¡ alumnos de la Univers idad de San 1 
s e ñ o r Borges, quien ha recibido m u - F e r n a n d o , sean mis primeras pala-
cha^ felioilacionea por la belleza de bras d-e a l ta c o r t e s í a y s a l u t a c i ó n a 
tan a c a b a ñ o trabajo. I las d i g n í s i m a s autoridades, comisio-
E n el instante de ocupar las a u - ; nes y p ú b l i c o distinguido que asiste 
fondadas la elegante tribuna que se a este acto. 
hab ía dispuesto para tal objeto. He- ' Sobrecogido por el respeto que 
garon el Exorno, s e ñ o r c a p i t á n ge- me i n s p i r á i s , pues bien sabe Dios 
neral del Distrito, don F r a n c i s c o 
d i v i s i ó n en l a conciencia e s p a ñ o l a . revista ' C a s t i l l a " ; F r a y Viceirte 
E l t r á g i c o escenario estaba dema-
siado p r ó x i m o pera que muchos TÍO 
f i n u c r a n la t e n t a c i ó n de ser algo 
m á s que espectadores. F u é entonces 
cuando la f igura de D. Alfonso X I I I , 
a pesar de la f é r r e a m u r a l l a en que 
r i v s n envueltos los r e y e » constitu-
ciooales, a d q u i r i ó un relieve univer-
sa l . E l principalmente hizo que su 
pueblo dejase de ser el espectador 
impasible. A semejanza del coro en 
la tragedia antigua, que era el ero 
l í r i co de l a a c c i ó n , en donde v i b r a -
ban m á s hondamente las palabras de 
consuelo y esperanza, E s p a ñ a , en la 
guerra asoladora d e r r a m ó , sobre 
los victoriosos y !os vencidos, sobre 
los pueblos p r ó x i m o s y los m á s le-
janos , los tesoros de la carridad: una 
caridad inagotable y universa l , como 
es siempre l a cr i s t iana c?.ridad. 
Si universal f u é el bien, universal 
dehe ser l a grat i tud. Todo monu-
Urdapi l le ta , G u a r d i á n de San F r a n -
cicco; Victor iano G o n z á l e z , Direc-
tor de " E i Comercio"; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantes, Obispo de C a m a -
g ü e y ; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comerc ia l" ; D r . J o s é I y que, como dijo G i l Roldan 
Manuel Cort ina , Secretario de i » ! solemne acto que r e s e ñ a m o s 
nuestra Upivers idad, secundada por 1 R o d r í g u e z y S á n c h e z Esp inosa , con 
el pueblo, l leva impresa la m á s s u - | uno de sus 'ayudantes• Excrao s e ñ o r 
blirae de ias virtudes. ¡ g e n e r a l gobernador mil i tar d e ' e s t a 
E l homenaje que se ha rendido | plaza, don P íp L ó p e z Pozas, v su 
a l excelso cantor de la t i erra t iner- , ayudante el comandante de A r t i l l e -
f e ñ a , no tiene solo el c a r á c t e r de ser | r ía don Julio Fuentes Serrano; l imo, 
a un poeta, cual idad ignata conque 
la naturaleza le h a b í a favorecido; 
esta, casi siendo tan pr inc ipal , re-
sul ta accesoria si atendemos a la in -
tegridad e h i d a l g u í a del i lustre 
muerto, eiemplo perfecto de selecta 
honorabil idad que j a m á s m a n c h ó el 
guante blanco de su b l a s ó n famil iar 
en el 
s iem-
Pres idencia; F r a y J o s é Vicente de ! pre m i r ó a las estrellas, t a m b i é n en 
r , su escudo, para darles ese bril lo in-
fanta Taresa , P r i o r del Convento de , confundible de su aristocracia demo-
San F e l i p e ; Dr. Ricardo Dolz, S"s-! c r á í i c a . 
nador y C a t e d r á t i c o de Derecho , 
Procesa l ; F r . V a l e n t í n , Obispo d» i I j l"gada dí' l a « « " d a munic ipa l d« 
f,, * * . ^ miis lca de esta capital 
Cienfuegoe; Antonio S. de B a s t a - 1 
mente, Delegado de Cuba en la Cor- I P r ó x i m a m e n t e a las 4 de la tarde 
te de Jus t i c ia Internac ional ; P r u - hizo su entrada en la vecina ciudad 
d e n c í o Soler, Rector de las Escue las i la banda IvIuni(:'I»al de m ú s i c a <le es-
ta capital , que fué recibida a la en-
P í a s de Guanabacoa; L o i a R o d r í g u e z 
de T ló , poetisa; Hermano Camilo A n -
drés , Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Car los de Zaldo; Mons. 
Manuel A l e a ¿ e l Collado, C e p e l l á n 
del Colegio "De la Sa l le"; Dr . Rafae l 
Montoro, ex-5ecretario de Es tado y 
de la Pres idenc ia ; Carlos M. Tre l les , 
b i b i ó g r a f o ; 
m e n t ó , para que sea una viva ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j 
moria , debe tener algo de s i m b ó l i -
co. Y un s í m b o l o b e l l í s i m o es para 
m í , cubano que cuenta iron ocho 
generaciones antecesoras en 
t i erra , que el testimonio, el 
de universal reconocimiento 
po- e s p l é n d i d o escenario el de 
pueblo de A m é r i c a . 
trada de la p o b l a c i ó n por don Ma-
nuel R o d r í g u e z de A c u ñ a y don San-
tos Zerolo, presidente y secretario, 
respectivamente, de la Cqni i s i ón de 
alumnos de la Univers idad, que or-
g a n i z ó e l homenaje. 
L o s a u t o m ó v i l e s que c o n d u c í a n 
a los proiesores m ú s i c o s continuaron 
hasta la plaza del Dr . Ol ivera , ha-
ciendo su entrada en la ciudad por 
la calle de- Obispo Rey Redondo y 
esta 
signo 
riano Aramburo , Correspondiente de i por la que se dirigieron a l Palacio 
J o s é M . O P A O O N Y C A L V O 
Secretario de la L e g a c i ó n de Cuba 
en Madrid . 
la R e a l Academia de Ciencias Mo. 
ral.'^s y p o l í ' i c a s . A c t d é m i c o Profesor 
de la R e a l de Jar laprudenc la y L e -
g i s l a c i ó n (de Madrid) y E x - M i n i s t r o 
enga j[iienjp0tenciar}0 ¿ e C u b a ; J o s é Ma-
un ría P é r e z , Presidente de la Colonia 
E s r a p o l a de Matanzas; Bonifacio 
B y r n e ; Adolfo E c n e v e r r í a , Pres iden-
te- del Centro de la Colonia E s p a ñ o -
la de P i n a r del R í o ; Ju l io Snard , Pre -
sidente de la Bolsa de la H a b a n a ; 
P U B L I C A D A A Y E R 
Munic ipal , tocando alegres pasodo-
bles. 
L a Comit iva en m a r c h a 
A eso de las 5 de la tarde p a r t i ó 
la c o m i t i v i de las Casas Consistoria-
les, presidida por el alcalde acciden-
tal, s e ñ o r D í a z Bethencourt, quien 
l levaba a su derecha al director del 
Instituto y Univers idad de San F e r -
nando, don Adolfo Cabrera Pinto, 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los a lumnos; juez de I n s t r u c c i ó n del 
Manuel P . Bustamante , Presidente Part ido, s e ñ o r Gal lo Artacho; coro-
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de "̂ 1 Auditor de G u e r r a s e ñ o r Rodrf-
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a Por- *liez ^ • » * f » ^ n t i l hombre de Cá-
. . 4 . , \L , ^. ' roara de g. M. s e ñ o r marques de Ce-
tela, Directora de la E s c u e l a í^or-1 ]ada. don AlonS() Tabareg y Ta,)areSi 
mal de la H a b a n a ; J o s é G ó m e z He- don R a f a e l Tabares de Nava y don 
rrero, Presidente del Centro de la ! R a m ó n de Aacanio y L e ó n , como fa-
1 Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de ' mil iares ael s e ñ o r A b a r e s Bart le t t ; 
k-'üV-i A«,,^RT T^, . • - . . . I M. I . Sr . Dr . don B e r n a b é G o n z á l e z 
j L u b a . Amado Fernandez , Presidente y Marrero dej cast i l lo , secretarlo de 
|del Casino E s p a ñ o l de Sagua la G r a n - C á m a r a del Obispado; don E d u a r d o 
de; doctor Fe l ipe R ivero , Director M a r t í n , p á r r o c o del Sagrarlo Cate-
jdel "Avisador C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
¡X. A r a m b u r u ; M. del Va l l e , P r e s i -
ideute del Casino E s p a ñ o l de C i e n -
fnegos; P.Ignacio Lorente , Rector de 
¡es E s c u e l a s P í a s de la H a b a n a ; 
Frr.ncisco L a r r e a , Presidente del 
Casino E s p a ñ o l de Manzani l lo ; Doc-
tor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secretario de 
L a labor grandiosa, abnegada, hu-
mani tar ia y p a t r i ó t i c a del m á s de-
m ó c r a t a de los Monarcas, S. M. el 
R e y don Alfonso 13. merece la m á s 
ai ta e s t i m e c i ó n y grati tud de todos 
los e s p a ñ o l e e y el m á s elevado res-
peto y c o n s i d e r a c i ó n de las naciones 
de-1 Universo. 
E s t a Colonia E s p a ñ o l a de mi pre-
sidencia, fiel s impatizadora del au-
gusto Soberano, de su labor incom-
parable y de sus sentimientos tan 
aublimes, tendentes siempre a pro-
ducir el bien con enorme provecho 
para la humanidad, f erv ientemente , , 
. . . , , Jus t i c ia ; F r . F r a n c i s c o V á z q u e z , V i -
h9 adhiere al gran homenaje que se- . „ • , . , ¡̂T . ! 
' ' / Cf l lp Prov inc ia l de los P P . Domini -
le proyecta tr ibutar, por cuanto ello! , . , ^ , 
. I „ . ' , i eos de C u b a ; M o n s e ñ o r Pedro G e n -
es aun insuficiente para premiar 
que no he « n c o n t r a d o medio para 
evadirme, siento verme precisado 
a molestaros, no porque haya sen-
tido j a m á s ni sienta ahora preten-
siones ile orador, sino ante el temor 
de que mi voz y mi d e s a l i ñ a d o t ra -
bajo sean la nota discordante que 
aminore y e m p a ñ e este hermoso 
concierto de a r m o n í a s espirituales 
realzado y enaltecido por la presen-
cia de distinguidas damas y además 
c u l t í s i m a s personas que en u n i ó n de 
las d i g n í s i m a s comisiones de los cen-
tros docentes, representaciones y a l -
i tas autoridades asisten a este ho-
I menaje. 
Grat i tud inmensa, agradecimiento 
; supremo, merece el proceder desin-
teresado de todos y probado amor 
a la cul tura patria por contribuir a 
la bri l lantez de esta solemnidad. 
Por ello, yo me complazco, creyendo 
interpretar rectamente el sentir dei 
E x c m o . Ayuntamiento, que patroci-
n ó nuestra iniciat iva, y como presi-
• dente de la C o m i s i ó n de alumnos, 
1 el de todos los de la Univers idad de 
I San Fernando , rindiendo cumplida-
mente las protestas vivas y sinceras 
de un profundo reconocimiento. 
V a r i a s e»carainu7.as . 
Madrid , 11 de Octubre de 1922 
A c o c h e faci l i taron en G u e r r a el 
siguiente parte: 
" E l general encargado del des-
P E S T E S B r B O . N , c . A 
^ L A - M J 
Hoy ha celebrado dos ^ 
de E s p a ñ a . E n « m K - . * y 
pacbo, desde T e t u á n , part ic ipa 
siguiente: 
U n territorios C c u t a - T e t u á n 
P e ñ ó n , sin novedad. 
lo 
E n ambas 
mentiras 
ladas para « v i t a r la 
fHai 
medidas Prevent ivas"^* ^ 
la. peste 
Blanca . 
L a op 
buhó 
P repto , • 
m L l a n e - | te la 
I ) . M A M F L l í O l U l I G l F Z D E 
A O ÑA Y P O R T A . 
Av<'»naj«<lo y distinguido alumno de 
la Univers idad de Canar ias que en 
ol acto inaugural del monum-cnto que 
A ra íz del fallecimiento del i lus-
tre y excelso cantor de nuestra tie-
r r a don J o s é Tabares Bart let t , sur-
g i ó u n á n i m e m e n t e , por todos los 
alumnos, en las aulas y en los c laus-
tros de la UniversidatT. la idea de 
abr ir una s u s c r i p c i ó n para tr ibutar 
al esclarecido poeta un homenaje 
p ó s t u m o , colocando su busto « n uno 
de los jardines de la ciudad. L a in i -
ciat iva fué acogida por todos con 
i;n el de Meli l la . p o s i c i ó n i - j t  1  proximidad del 
ZÍ sestuvo tiroteos d ía s 8 y 9 con; Sv a c o r d ó estahieoer 
grupos rebeldes, d i s p e r s á n d o l o s . P o - | nitr.rias en la rada del rl 
s i c i ó n K a d d i a huzo fuego de c a ñ ó n eu «1 poblado de R¡nC5 1 
contm grupos rebeldes, d i s p e n s á n - . So h a b i l i t a r á un lazarct 
¿ o í o s . 
Ayer , a las veintiuna, en Alhuce-
mas, y estando a la vista falucho 
para descargar, r o m p i ó enemigo fue-
M e c e r á una inspecc ión -
en los paradores i n d í ^ ^ 
F l Sr. Gonzá lez Besad». 
go. de c a ñ ó n contra convoy y plaza, ' ^la regresado a Ceuta, j 
con b a l e r í a s , aca-; barcado con rumbo a la peníl contestando é s t a 
liando fuego enemigo, el cual hizo! ° '* )u íado ^ Cortes señar 
veinte disparos; s i g u i ó d e s p u é s des-
carga convoy sin novedad en perso-
na: y mater ia l , y regresando falu-
chos alta mar sin ser hostilizados. 
Emboscada puesta en el poblado 
Legada 
-NOTIOIAS D E H E T ^ 
Ix»s Regalares 
Cent* TI 
A bordo de los rapore, j ' 
de Igzar -Uni l l por fuerzas P o l i c í a J ™ n s m e d i í e r r á n e a "Aragén" 
d é c i m a m í a c a u s ó a l enemigo u n | t e t i l l a " embarcaron las fa-J 
muerto, . q u « fué recogido y enterra-; ^ ^ ^ a l a r e s de Infantería r j( p 
do. Comunican de L a r a c h e que ayer " a ' ^ r í a de los gmpos de Tetnij 
l l e g ó a Muley AbdAse lam, y se ha ^"'uta. I " 6 se dirigen a Melii^ 
marchado hoy, una p e r e g r i n a c i ó n , ! ^e ^es ^izo una cariñosa 
compuesta de nombres y mujeres'(iid'1-
perLenecientes a c á b i l a de Z a mm-
pti (sona francesa) , y manifiesta que 
en su c á b i l a se dice que en nuestra 
zona re ina una tranquiiit>ad abso-
luta. 
y»dm 
l ias f ies ta» dr IaD#m 
U n a c o m i s i ó n , compnesta de 
i tares 
se ha erigido en L a L a g u n a arl poeta gran entusiasmo y se a c u d i ó a nues-
T- o .1 ,. tra E x c m a . C o r p o r a c i ó n en deman-
Taha-e i Bartlett prounncio un no- da a-.el p a t r o c i n i ¿ que decididamente 
table discurso, y a cuya in ic ia t iva y n0g fué concedido. 
laboriosa c n m p a ñ n se «lebe la real i -
z a c i ó n del honiciia>o. 
s e ñ o r gobernador E c l e s i á s t i c o , D r . 
Don Jaime H o m a r : M. I . s e ñ o r A r -
cedinao de Teneri fe ; Dr . Don San-
tiago Byro y M a r t í n , en represen-
t a c i ó n del Cabildo Catedra l ; tenien-
te coronel da A r t i l l e r í a don Rosen-
do Mauriz Mart ínez , comandante mi -
l i tar de L a L a g u n a , don Salvador 
Clavijo Bethencpurt; c a t e d r á t i c o de 
la Univers idad de San Fernando , don 
R a m ó n Gi l R o l d á n ; en representa-
c ión de los poetas, don Manuel V e r -
dugo; y el presidente de la comi-
s i ó n de alumnos, don Manuel R o d r í -
guez de A c u ñ a . 
E l aspecto que o f r e c í a n los her-
y paisanos, ha llegado a 
í p a r a invitar a las Corporacioae, , 
Se hai í celebrado con' gran a n i - 1 ^ asistan a los ^ 
m n c i ó n los zocos de Had de la G a r - ' í " ^ 6 6 *n ^ n e n ^ ^ U . l 
bia y Tzenin de Sidi Y a m a n i con i 1 ' d ^ actnal en "'nnIemo™Cióa y 
. x • J , , . , „ Fecundo aniversario de l a e n m í . ^ 
asif-tencia de muchos huidos, que: , . „ , " i« c m n c u 
. „ 1 aquei la ciudad de las tronas vuelven a sus aduares" I , " " P M eq^ 
ñ o l a s . 
tal s e ñ o r F r a n c h y , quien pronun-
ció un elocuente discurso, haciendo 
;s relevantes m é r i t o s . 
Ul ises Ba l l e s ta , 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Sancti S p í r i t n s . 
C O X T E S T A C I O N E » R E C I B I D A S 
Hasta hoy nevamos publicadas iaa 
coutestacioives d« /los s e ñ o r e s al 
guientes: D r . Alfredo Zayas , H o -
norable S e ñ o r Presidente de la R a -
p ú b l t c a ; D r . Santiago Verdeja , Pre -
í l d e n t s de la C á m a r a de Repre 
•encantes; D. Marcel ino D í a z de V i -
llegas. Alcalde de la H a b a n a ; don 
J u a n G. Pumar^ega; J . OI] del R e a l , 
Mrec tor de " E l Correo E s p a ñ o l " ; 
Obispo de Matanzas; P . Franc i sco 
F á l r e g a , V icar io Prov inc ia l de lo* 
P . P . Esco lapios ; R icardo de la To-
z á l e z E s t r a d a . Obispo de la H a b a -
na; Miguel V a r o n a , Presidente del 
C o m i t é E j e c u t i v o y A s a m b l e a S u -
prema de la Sociedad Nacional C u -
bana de la Cruz R o j a ; Aure l io A . 
A í v a r e z . Presidente del Senado; A n -
tonio P é r e z , Presidente del Centro 
de Dependientes; J . E . C a r t a y a , P r e -
sidente de la C á m a r a de Comercio, 
Industr ia y N a v e g a c i ó n de la I s la de 
C u b a ; Marcel ino Cantera , Pres iden-
ttí p. s. r. del Casino E s p a ñ o l de la 
H « b a n a ; Domingo L e ó n . Presidente 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z Caso, Presidente de la Co-
ionia E s p a ñ o l a de V i ñ a l e s ; Igna-
cio P l á , Delegado de la C r u z R o j a 
E s p a ñ o l a ; Manuel Despc.lgne, Secre-
tario de Hac i enda , F r . Benigno de 
S. Buenaventura , Super ior de los 
rriente, Director de " L a P o l í t i c a j Pas ionis tas; Dr . Mariano C a r a -
C ó m i c a " ; general A . Monte» , Secra- cael . Presidente del Centro Anda luz 
tarlo de la G u e r r a y Mar ina; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F a r r e r , P r e í l 
dente del Centro B a l e a r ; Arígt l -
deg A g r á m e n t e , Secretario de Sani-
dad y Benef icencia; M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambrosio G u e r r a , Arzobispo de San-
de la H a b a n a ; A. G. Mora , Director 
de " E l Mundo"; Ul ises Bal les ta , 
Presidente de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Sancti S p í r i c u s ; J o s é M. C h a c ó n y 
Calvo, Secretario de la L e g a c i ó n de 
Cuba en Madrid . 
N U E V O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E L " D I A R I O " 
F \ B A L E A R E S . 
H a sido nombrado corresponsal del 
D I A R I O en Ba leares el s e ñ o r L . J u n -
c o í a Iglesias, cuyas primeras cróni-
cas han gustado ya nuestros lecto-
ros. 
E l s e ñ o r Juncosa Iglesias, escri-
tor bri l lante y cronista ameno y 
fác i l , nos e n v i a r á p e r i ó d i c a m e n t e 
a m p á a s informaciones en las que 
d a r á cuenta da los sucosos dignos 
de m e n c i ó n , que se desarrollen en 
las Islas Baleares . 
D e d i c a r á t a m b i é n algunas de sus 
c r ó n i c a s a comentar los aconteci-
m mitop a r t í s t i c o s y l i terarios de ma-
yor relieve. 
Creemos que el nombramiento 
s e r á bien acogido por nuestros lec-
tores, muy especialmente por la nu-
merosa colonia balear radicada en 
C u b a . 
l 'N S A N T A N D E R . 
Y a en otra o c a s i ó n dimos cuenta 
d« haber sido nombrado correspon-
sa l nuestro en Santander el culto 
nscrltor. L u í s B á s Molin.i , pertene-
cienie a la carrera consular cubana. 
E l ú l t i m o correo llegado de E s -
p a ñ a nos trajo su pr imera y muy 
interesante correspondencia. 
Nuestro nuevo corresponsal en 
Santander nos e n v i a r á mensualmen-
te •varias c r ó n i c a s , dando cuenta del 
desenvolvimiento de la vida en la 
provincia de Santander. 
Nc dudamos que esta noticia s e r á 
r fr'da con agrado por la importan-
te colonia m o n t a ñ e s a de Cuba. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
E«p»ciallata «a r r r ^ r r n ^ a d M « • u 
orina 
Creador oon «i sncror Alocaran 34 
aiatcriamo p^martont* d« lo*' arC.i«r«\ 
•Iftem» coreualcaAo a la Bodadad ¿u> 
lóate* d* aPrfa «a l l f l . 
Conauitaa df s a t . Lpoea. miercoiaa 
a viftnea. Obra.vía. ( 1 . 
L a c o m i s i ó n , entonces integrada 
por los alumnos don Gonzalo Cá-
ceres Crosa , Don Arturo de Ascanio 
y Tolosa , Don Santos Zcro la y A í v a -
rez, Don Fernando Manrique de L a -
r a , Don J e s ú s G o n z á l e z , Don Segis-
mundo B e r t r a ñ a y por el que en 
estos momentos tiene la honra de 
dirigirse a vosotros, c o n t i n u ó sus 
trabajos, logrando que casi la totali-
dad* de nuestros c o m p a ñ e r o s contri-
buyeran con cuotas relat ivamente 
e s p l é n d i d a s . 
M á s tarde, la s u s c r i p c i ó n se ex-
t e n d i ó por toda la c iudad y aun p o n 
fuera de ella, contribuyendo t a m b i é n M 
e c o n ó m i c a m e n t e el Cabildo i n s u l a r , 
de Teneri fe y el E x c m o . Ayuntamien- te decurso , en el nue hizo desta-
x. ^- ^ .•.in™^ « ^ J c a r la personalidad de Tabares B a r -
Fal lecido 
l i a fallecido el capitán de Int^ 
presente la p a r t i c i p a c i ó n ' de Santa j *™ Rafae l María F m i 
C r u z de Tenerife en aquel acto en 
que se r e n d í a un merecido homena-
je a uno de sus hijos m á s esclareci-
dos y m á s nobles. 
A l terminar , el s e ñ o r F r a n c h y f u é 
muy aplaudido. 
E L O C U E N T E D I S ( I R S O D E L 
S H , ( Í IL R O L D A N 
Luego h a b l ó e l culto abogado y 
enejado s e ñ o r G i l R o l d á n , pi 
nunclando un emocionante y v ibran-
to de la capi ta l : este ú l t i m o , ade- , 
ha contribuido a esta so lemni- ! con el vigor extraordinario de 
N O T I C I A S D F TKTUAV 
Preparat ivos de marcha. 
Tetuán. 10. 
? c ul t iman los preparatirog pirí 
la marcha de los batallónos exptdi-
ci.onarios que van a la Penínfnli. 
Esto^s se e s t á n agrupando en ra 
respectivas cabeceras. 
mas, 
dad enviando su notable banda Mu-
su verbo. 
nicipal de m ú s i c a , que nos acaba de 
No era <'l. 
L a Audiencia ha dictado testa 
c'o absolutoria en la causa sefuüi 
contra un moro llamado Abdeitl* 
un J u s t í s i m o elogio de i^cu-ado de haber degollado i l bd» 
ñ e r o Antonio Romero Blanco. 
Haciendo 
dele'rtar, hacier.do as í honor a l que ¡ sus virtudes, d ió lectura al siguten-
f u é i lustre hijo de Santa C r u z de te coneto del malogrado poeta: 
Tenerife , defensor de sus Intereses, I 
y \o9, de la isla entera, y concejal ! M I R E T R A T O 
de su Excmo. Ayuntamiento. ¡ 
E n t r e las personas narticulares I A m a r a Dios y aborrecer la v jda: 
que m á s e s p l é n d i d a m - n t e han con- buscar el bien y ha l lar el d e s e n g a ñ o ; 
tribuido al homenaje, y que mayor ' ser a envidioso sentimiento e x t r a ñ o 
c o o p e r a c i ó n han prestado, f iguran el y d e s d e ñ a r la a d u l a c i ó n mentida. 
exceleiTvfsimo s e ñ o r M a r q u é s de A r u - Tened para la ofensa recibida_ 












N O T K T A S D E M T I J U A 
E x á m e n e s dr árabe, 
Melilla, 10 
E l jueves se examinaron los a'.B»-
nos del tercer curso de árabe en * 
Don Domingo >' siempre exento de maldad y e n g a ñ o 
j l levar la frente por el mundo erguida. 
T a l es, en lo moral , mi efigie vera : 
en lo f ínico, soy romo cualquiera, 
B e n í t e z de L u s o y 
Cabrera Cruz . 
Merecen t a m b i é n nuestra rendida 
gratitud, el notable escultor s e ñ o r 
Borges, que gratuitamente m o d e l ó 
el busto, en cuya obra se revela un 
artista de brillante porvenir de quien 
Teneri fe puede esperar mucho, e l . 
d i g n í s i m o alcalde de este Ayunta-!1.? ba.r.ba «rie ^ la ^ b e z a cana, 
miento, y el i lustre director de es 
te Instituto y Univers idad, s e ñ o r 
P a s c u a israelita 
L n colonia israelita celebra luf 
ni hermoso, ni espantable; alto, t r i - j i a fiesta de la pascua de la CabaHa. 
g u e ñ o , , V]Yjndot.e niuv concurrida 1» 
el cuerpo en p r o p o r c i ó n , la tez lo-
zana, g o j a . 
! Ya v é i s a grandes rasgos, mi d i s e ñ o . 
E l segundo cuarteto de ese her-
Cabrera Tinto , que si no tuviera la S O N ^ * H*? £ ^ 
gloria S* ser quieq es. m e r e c e r í a s e r H * cart ' « t é r l M del pedestal . f ^ W " 
5 glo-ia misma, pues encarna en tor "Trompos y cometas , don- tante del S u l t á n . 
U n moro notable, enfermo 
Se hal la gravemente ea íem» 
antiguo repreíB-
su elevado e s p í r i t u 
todas las virtudes. 
la pureza de 
Y ahora ;.qué voy a decir, que y a 
¡ no haya dicho. d?l i lustre y excelso 
1 poeta objeto de 
elogiar y cata 
o"e. ademas, se lee la siguiente ins-
c r i p c i ó n : 
" A l poeta J o s é Tabares B a r t l e t t . — 
1550-1921." 
T a m b i é n e l o g i ó el orador a los 
•' estudiantes que h a b í a n tomado la I ; .Quién soy yo para . 
loear los incontables m é r i t o s que le ; P,a"s'ble iniciat iva 
hateen tantaa veces merecedor de a l s e ñ o r R o d r í g u e z de Apu- ^dem4s 
esta s e ñ a l a d a d i s t inc ión? . Son tantos i ña ' Presidente de la C o m i s i ó n o r g a - ¡ -
los motivos que tiene Tenerife y t a n ! nizadora- s o f i a^oa ie 
Un convoy hostilizado. 
L a s b a t e r í a s rebeldes hostil!» 
la maza de Alhucemas 7 '•»« eB 
caciones que l levaban nn roaTOf-
y especialmente lcomo .gnteriormente hemos dicho^ 
se sabe que funcionare» 
r ías que tienen emp!a»ll,, 
enorme la deuda que t e n í a c o n t r a í - ¡ H ^ o una bril lante a p o l o g í a de la ^ -a P1^"» de Aydir . e y 
da con el Insigne muerto, nue este i h i d a l g u í a del poeta y como poeta t a ñ u s conocidas por ia« 
reflejo de la gloria que es el Sol de i rel iglonal le c o n s a g r ó el m á s alto e] monte de las Palomas, 
los muertos, aun es débi l para i lu - puesto entre sus c o e t á n e o s . 
minar su obra. j J31 s e ñ o r G i l R o l d á n fué inte-1 " /.nntra «1 
Antes de terminar , quiero con-! rrumpido 
s ignar que por la r e a l i z a c i ó n de e s t e r a l final se reprodujeron con uen- c ío ciei c i juvyj , u^-'-o—- j . , 
homenaje, la Univers idad de San ; rante cr,ni?insmo. defensa el sargento T01"^ * « 
F e r n a n d o ha hecho ostensible su per-; i Tn-reerosa Ga lán . Gallardo. CM" 
E N T R E G A D E L M O N I M E N T O ! ^0, todos de la compa^ 45 
T?rabién dispararon tiros df 
' o n ^ g r a n d ^ p l a u s o s / q ü e ' y ^ ametralladoras ^ " í " , 
re ro jero  co  dell- rio del convoy, d-.stii : _ 
defensa e 
tonalidad y honor a su t r a d i c i ó n , í E N T R E G A D E L M O N T M E N T O ¡ T o r r e g r o s a 
pues no s ó l o en el tiempo t r a n s c u - | !>' Patric io , 
rr ido . luego de res taurada, ya han i K I alcalde accidental de L a L a - 1 mar . 
sido licenciados en Derecho m á s de : gUnai Boñor Díaz Bethencourt, tam- ya "Bustamante 
60 alumnos, sino que con el acto de . ijién p r o n u n c i ó un breve discurso agUap marchando a 
hoy.ajeno a todo fetiche p o l í t i c o y a oons ¡df , rando el homenaje bijo dos " ̂  ^ _.- ,„ ,„ ,„ 5" con objew " 
quedó «o " 
Mál»P 
todo i n t e r é s mater ia l , se eleva el aSpc-0t0íl: 1!n0( la c o n m e m o r a c i ó n de " E s p a ñ a numero 
nivel de su vida sobre el pedestal ¡ una focha triste, y otro con un sen- aprovisionarse de agu 
augusto de la gloria. ¡ tido de j ú b i l o , puesto que el pueblo iee¿.r los P e ñ o n e s . 
para 
H O M E N A J E A O í P O E T A C A N A R I O . 
San C r i s t ó b a l do l a L a g u n a ( C a n a r i a ü ) Monuinonto que se h a erigido 
en d icha hermosa ciudad, a la m e m o r i a del malogrado poHa don Jos»-
Tabares BartteM una de l a* f iguras m.'is salientes do la intelet-tualidad 
i s l e ñ a . 
A d e m á s , c ú m p l e s e hoy el pr imer ' va a glorif icar a un hijo cuyos m é -
aniversar io del fal lecimiento del | ritos le han hecho acredor a tan ele-
E l guardacostas Alráíar 
g r e s ó al P 1 puerto con e m b a i ó hombre extraordinario a quien ren 
dimos un tributo de just ic ia , y s in 
que sea motivo de vanidad para nos-1 ciudad y al exhortar al pu 
tros, sí, es extraordinario que en un | que ie gav iera de e s t í m u l o 
pa í s como el nuestro, donde tanto 1 naje que se tributaba, agit^ .nx 
se prodigan las huelgas y m á s huel-1 dón de seda, t i ró por la bandera ea - ¡ • 'o: í lbaraeos LU z M i m P*8^ 
voluntades, sea L a L a g u n a j p a ñ o l a que cubr ía el busto del poe- tiene en cuenta ta a 
vada d i s t i n c i ó n . 
Hizo entrega del monumento a la de la c o m p a ñ í a oe m . ^ 
eblo para j K n Meli l la ha causado 6 ^ ^ 
l s i r  estimulo el home- -^arieza el recn!decim:ento 
j naje que se tributaba, a g i t ó u  cor- ; 1 ^ ' rr,ntra el Peñóa. 
. j - , , . ; de en un a ñ o se ve consumada una 
mosos jardines de la Plaza, el nume- b 8if|ulera sea de la insignifi-
mlnos; y s e ñ o r director y profesores roso y selecto publico congregado en 
d r a l ; Rdos . Paules Romero y C a -
gas de 
el primer pueblo de la provincia d o n - ¡ ta y puestos todos, p ú b l i c o y a u t o - I ^ , , se efectuaba días a 





p a n * L a 
ijTnemia 
del Colegio de Hermanos de la Doc-
tr ina Cr i s t iana . 
A la Izquierda se ha l laban: el v i -
ce presidente del Tabildo insular de 
ella, el recogimiento solemne del 
concurso y las notas de color y a r -
m o n í a de las dist inguidas damas, be-
llas s e ñ o r i t a s y preciosas n i ñ a s del 
C O M I K N / A E L A < T O 
1 N T K R E S A N T E M E M O R I A 
Tenerife , s e ñ o r T . V a l l e ; teniente j colegio del C á r m e n que acudieron al 
alcalde dt Santa C r u z de Teneri fe j acto, formaban un hermoso cuadro 
s e ñ o r F r a n c h y Melgarejo, consejero de indescriptible efecto, 
del Cabildo insular s e ñ o r C a b r e r a I 
C r u z (don Domingo) , concejales d e l ' 
e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de esta 1 
capital s e ñ o r e s A r m a s y H e r n á n d e z 1 
Clav i jo , piofesores del Inst i tuto ge-1 
neral y t é c n i c o de Canar ia s s e ñ o r e s ' E m p e z ó el acto entonando la B a n -
Poggio, Santos, de la Guardia , y Me- da de raúsica log canario 
ni. y secretario de la C o r p o r a c i ó n se- de power . y a c o n t i n u a c i ó n el a l -
ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z calde a b r i ó el acto concediendo el 
A c o m p a ñ a d a de la banda M u n i c i - . ^ de ^ labra ^ p r e s ¡ d e n t e de 
pal de esta capita , que iba tocando, C o m i s i ó n de alumnogt s e ñ o r R o . 
la c o m i i i T » r ^ o r r < í A ^ í T , ^ 1 ^ ' ? J Í r * f g m e « de A c u ñ a , q u i é n l e y ó la no-no Rev Redondo v Ascanio y Nieves, [ V » • , 
j " , , 'T , I .TQ Ap. 1» Tunta1 taole Memoria que nos complacemos d i r i g i é n d o s e a la plaza ae ia j u n i a . ., ^ . , , * ^. -f^,. Ar\-r\AeL mm v.a^|en transcnb r a c o n t i n u a c i ó n -Canar ias , aonde se na-Suprema de 
Ha colocado el soberbio pedestal y 
a r t í s t i c o busto del inspirado poeta 
s e ñ o r Tabares Bart let t , admirables 
"Excmos . 
ras y señores ' : 
E n nombre 
Iltmos. s e ñ o r e s , s e ñ o -
de la C o m i s i ó n de 
cancia de la nuestra . 
Laboremos por emanciparnos de 
esa abul ia enervadora que nos em-
pequeca y procuremos que sur ja un 
fuerte renacimiento, una profunda 
r e a c c i ó n espiri tual; ha tiempo que 
nos hal lamos todos bajo el yugo de 
formidables contradicciones des-
orienfados en medio de radicales y 
hostiles divergencias. Por todas par-
tes se siente la aguda necesidad de 
rehacer nuestra c i v i l i z a c i ó n y arro-
j a r de sí cuanto hay en ella de falso, 
de contrahecho y podrido. 
Contr ibuyamos todos a esa obra 
de r e d e n c i ó n . " 
E l expresivo trabajo del entu-
siasta presidente de la C o m i s i ó n de 
alumnos f u é acogido con grandes 
aplausos. 
H A B L A E L .SR. 1 B A N C H Y 
D e s p u é s hizo uso de la palabra 
el teniente de alcalde de esta cap í -
entre grandes salvas de apalusos y 
a los acordes de la gran marcha de 
"Tosca ." 
N O T A S F I N A L E S 
VlieT08 B a r r a c ó n " ^ 
E n la explanada de M 
c o n s t r u i d 
las fuerxa» 
han empezado a 
cones para a lojar 
regreso «lo ^ " f ^ Wt 
H i n 
piat» 
)via J Ce-
llegado a la 
nones de Otumba, Segó _ 
ei jueves n e g a r á n ^ ^ 
ba; 
T e r m i n ó el acto con el desfile d e i T ^ n 
m o n í s i m a s n i ñ a s , en n ú m e r o consi-
derable, quienes fueron depositando, 
preciosos ramilletes de flores a los 
pies del pedestal. 
Sean las l í n e a s finales de esta 
r e s e ñ a , para felicitar a la bella c iu -
dad de L a L a g u n a , por el acto de 
cu l tura y de patriotismo regional 
que acaba de dar con la Inaugura-
c i ó n del monumento en honor del 
i n s p i r a d í s i m o y genial vate t iner- j las d e m á s 
f e ñ o Don J o s é Tabares Bart le t t , fe-1 rf patriadas i5ualraeD f-tilicrf» 
l i c i t a c i ó n que es de just ic ia hacer ' ' gext0 ligero de ¿i* l l 
extensiva a los estudiantes de nues-j p e n í n s u l a " * 
tra Univers idad «fue tomaron a su -íhará a ie 
cargo la noble tarea de Iniciar y lugar del 2 - , 
l levar a v í a s de feliz r e a l i z a c i ó n el j,uesto. j 
solemne seto a que nos estamos re - i - a c o m p 8 ñ í a dp A'^na 
firiendo. 
el quinto de ^ p a ^ e ^ - e 3, 
s e r á n repatriados, ^ . j j , t 
d e n n r á nue regresen » de 
fuerzas que 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
o s 
1 ^ 
Id; fj * 
el 
^ 1 . 
3eut» i , 
iré» ^ 
lai f r 
C e n c í a , en lugar de Sevi l la , 
' posiciones qn© *£> suprimen 
breT* s e r á n desmantelados el 
[* ^ ^ j u e n t o de T a u i m a , posiciones 
^ K u r i U Luta ' Icll tIeuu 7 Turl t -
^ p o s i c i ó n h o s t ü i z a d a . 
I pasados los rebeldes hostl-
1* pos ic ión de L l a n e z a . 
P i r ° 3 0 g ¿(as m á s tarde l legaron 
" Y e l d e s basta cerca del campa-
o dlsPersánd<>l0B las fuerza3 
lo gaaniec€n' 
4M batería c a ñ o n e ó grupos ene-
^ D l í P * 1 ^ 8 * c í n c o auroa 
Mel i l la , 10 
t yaarniclón de Qebdani ha bau-
. ¿o con el nombre de "el F e l i p e " 
ritión que el enemigo tiene em-
' ¿o ©n la cima del monte H u -
6n, en el territorio de B e n l -
gaegura que los moros han es-
,-blecido 1» tarlfa de clnc0 AnT0*' 
f É V A F A R M A C I A 
itenUmente invitado por BU 
tble propietario nuestro respe-
lie amigo el doctor Alfredo F i -
«roa tuvimos el gusto de asist ir 
| L pasados a la i n a u g u r a c i ó n del 
tféndido establecimiento de F a r -
macia en la calzada de Be lascoa in 
Hunina a Lealtad acaba de abr ir 
¿te doctor. D e s p u é s de recorrerlo 
¡Muimlrar su ^na e s t a n t e r í a de cao-
L gu acabada o r g a n i z a c i ó n , su 
por disparo, el i n d í g e n a que solicita 
su uso tiene a d e m á s derecho a ele-
gir el punto sobre el que ha d© dis-
parar . 
Durante la noche, los propietarios 
del c a ñ ó n quitan el cierre, para im-
pedir el uso de a q u é l . 
Unicamente h a disparado por la 
noche durante los primeros vuelos 
de nuestros aviadores. 
P A G I N A C W C O 
«elill». I 
nífico laboratorio, podemos re-
3'TI 
;ta de tt 
rado « .rj 
'aciones | 
8 loe ftiit 














lo al bcb 
Rendar la como modelo en su c la -
va que para g a r a n t í a de los pa-
eiéntes que utillzen los servicios de 
Jla eílará al frente el propio pro-
letario tan escrupuloso y compe-
Felicltamos a los vecinos de esta 
Capital que cuenta con un nuevo 
jitablecinuento que s a r á preciado, 
plirdón 7a que esta casa cuenta 
«on numerosos mensajeros oara lle-
gar los encargos a domicilio. 
M U l d -24 . 
A R E T E S M O D E R N O S 
C A L A D O S 
De pasta fina Blanca 




8 0 C t s . P a r 
P O R C O R R E O , 95 C T S . P A R 
A l Comercio, precios especia-
les en cantidades 
C h a r l e s E . I r w i o & C o , 
M U R A L L A , 42, H A B A N A . 
a l L s a - i t i . 
C O N S E R V A S " A L B O " 
S A N T O f l A ( E s p a ñ a ) 
V e a n s u f a n t á s t i c a i n s t a l a d é i i e n l a E X P O S I O G N C O M E R -
O A I S e c c i ó n H A B A N A A N T I G U A . 
L a e n t r a d a d e l a R í a d e S A N T O f l A , c o n su c é l e b r e 
cas t i l lo d e S a n M a r t í n , h a s ido f ie lmente r e p r o d u c i d a p o r 
e l h á b i l p i n c e l d e u n n o t a b l e a r t i s t a . V a y a n a l a " H a b a n a 
A n t i g u a " s i q u i e r e n t ener l a s e n s a c i ó n d e q u e r e s p i r a n p o r 
u n m o m e n t o las f r e s c a s br i sas d e l C a n t á b r i c o . 
M A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta Genera l E x t r a o r d i n a r i a de Presupuestos. 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el inciso primero del a r t í c u l o 
17 y la regla s é p t i m a del a r t í c u l o 
14 de los Estatutos Generales , a la 
una y media de la tarde del \ j 6 -
tmo domingo 26 del mes actual , se 
telebrará en el s a l ó n de fiestas del 
Centro Social, J U N T A G E N E R A L 
t la aprobación de la misma el 
K T R A O R D L N A R I A para someter 
PROYECTO D E P R E S U P U E S T O 
GENERAL de la A s o c i a c i ó n para el 
alo 1923. 
. le adrlertb, que, con arreglo a l 
tóo cuarto del a r t í c u l o 10, solo 
Jíeden concurrir a dicho acto, te-
niendo voz y voto, los asociados c u -
y a i n s c r i p c i ó n paae de seis meses y 
cuenten, por lo menos, 18 a ñ o s de 
edad. 
L a C o m i s i ó n de puerta e x i g i r á 
el recibo de N O V I E M B R E y el car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n . L o a s e ñ o r e s 
asociados pueden recoger en esta 
oficina un ejemplar del proyecto del 
presupuesto mencionado. 
Habana , 21 d»e Noviembre de 
1 922. 
C E S A R Q. T O L E D O . 
D i u ¿ l H , h , U ^ . 
G I N E B R A " E L A N C L A " 
L A U N I C A A R O M A T I C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I N E B R A H O L A N D E S A 
R e p r e s e n t a n t e s Ó L 1 V A - C A Ñ A L 
T E L É F O N O A - 7 5 8 4 L O N J A 5 3 5 Y 5 3 6 
^ ™ H A B A N A « ~ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r P r e « i d e n t e de este Centro Astur iano , se convo-
c a a los s e ñ o r e s godos para que ¿e s irvan concurr ir a'.la J u n t a Genera l 
ordinar ia que ee c e l e b r a r á , en e l P a l a c i o del Centro Gallego, el domin-
go d í a tres de Diciembre de! corriente a ñ o , con objeto de l l evar a cabo 
las elecciones generales, de acuerdo con lo que para t u p r e p a r a c i ó n y 
c e l e b r a c i ó n determinan los a r t í c u l o s 9 » , *00, 101 y 102 del reglamento 
general vigente. 
E l acto d a r á coml<enso a las doce del d ía . 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se publ ican I t s aclara^ 
clones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Vicepresidente Segundo, don F e r n a n d o Lobeto Miguel . 
C8847 
Secretarlo General p. a. r . 
6-21. 
V O C A L E S 
illa. 10 
i los alcw-












U I3ulter|lj cauhira de nuevo a s u adorado 
c o a sus C A b a l l o s J e oro!.' 
, D ^ * a sus cabel los^ *5<2 rubio Rermoso, coa realejos 
^•oro.^ue solo ¿e ohtimn.» con. 
uoico produoto verdadero a be** de maax^ruU a 
^eraotixado abeolutamenfe iaof61251110' 
J n a n Rodrigues S u á r e s . 
Adolfo P e ó n Redondo. 
Longino R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
Angel Collado Fuentes . 
Fe l ipe R o d r í g u e z Campi l lo . 
A n d r é s Mon P é r e z . 
J o s é A l v a r e s y Alvarez . 
Pedro G o n z á l e z M é n d e z 
J o s é P e l á e z G a r c í a . 
Angel R o d r í g u e z S u á r e s . 
Manuel P é r e z T á r a n o . 
Gregorio Alonso A lvares . " 
L u i s Va l l e Queeada. " 
Fernando R o d r í g u e z G o n z á l e z . " 
Cipriano F e r n á n d e z A l v a r ó . " 
Marcel ino P i r e G a r c í a . 
D a r í o D íaz M e n é n d e z . 
Gerardo de A r r i b a Renduel<* 
( f a l l e c i ó ) 
Celestino R o d r í g u e z Molido^ 
J o s é Acebo Franc i sco . 
F r a n c i s c o I n c l á n #.1 Busto , 
L u i s R o d r í g u e z Cepeda. 
J o s é A lvares F e r n á n d M , 
Antonio Orovio Campa. 
Rosendo Camino del R í o . 
Lad i s lao M e n é n d e z y M e n é n d e y 
J o s é Antonio Palac io . 
S a n t ^ Santos G a r c í a . 
Jenaro S u á r e s V a l l i n a . 
R a m ó n A l v a r e s L o r e n z a n a . 
C o n t i n ú a n , por nn afio, en sns cargos: 
Presidente, don Jenaro Pedroariaa Vl l los lada . 
Vicepresidente Pr imero , don Dionisio P e ó n Cues ta , 
V O C A L E S 
D. J o s é R a m ó n Vif ia . 
" J e s ú s Ma. L A e z F e r n á n d e z . 
" Bernardo PíR-dlas L ó p e z . 
" Constantino Carneado G o n z á l e z . 
** S e b a s t i á n Soto Reigada. 
" Joeó Cuenco Bodes. . 
" J o s é R , M u ñ l z Rojas . 
" Avel ino Cane l lada Alonso. 
" Antonio S á n c h e z Priede. 
" J o s é A . F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
D . Manuel Alonso S u á r e s . 
" Alfredo Alvarez S u á r e a 
" Manuel F r a n c o s G a r c í a . 
" B e n j a m í n F e r n á n d e z G a r c í a , 
** J o s é R Garc ía Cotarelo. 
" J o s é Mufilz Alonso. 
" J o s é R . G o n z á l e z Qnesada. 
" Manuel A l v a r e s M e n é n d e z . 
" L e a n d r o Cifaentes A l v a r e s , 
" Adolfo D í a z y D í a z . 
No pueden ser nuevamente electos para e l mlazno cargo, por haberlo 
aldo en el periodo anter ior: 
L a S o l u c i ó n P a u t a n r e r g e 
e n l a M e d i c i n a C a s e r a 
' Nada se pierde; todo se trans-
forma" 
tíé a q u í una a f i r m a c i ó n de La 
Ck-ncle que. por e x t e n s i ó n , cabe 
apl icar a muchas cosas de la Natu-
raleza y de la v ida , con que d i a r i a -
mente tropezamos. 
Kjemplo de ello lo que s ignif ica 
¡« Medicina Casera de nuestros d í a s . 
¿ E s hoy la esfera de a c c i ó n de la 
Medicina D o m é s t i c a la m i s m a que 
cuando, l imitada al empleo de los 
; imples en pasadas centurias , v i v í a 
sin el concurso de la q u í m i c a y de 
Ir* f a r m a c o l o g í a ? 
Comparad , en cambio, los libros 
y formularios de hoy, que se oen-
r » n en cuestiones de medic ina pera 
uso de las famil ias , y en ellos encon-
t r a r é i s datos y noticias que « e n -
cialmente se separan de la composi-
c i ó n e m p í r i c a de ta l o coa l coci -
miento, electuario o t r iaca . 
U n a buena Guia m é d i c a de fami -
l ias , os r e c o m e n d a r á seguramente 
la p r o v i s i ó n ent ic ipada de vegeta-
les determinados, de substancias de 
laboratorio tales como l a t in tura de' 
yodo, amoniaco, l á u d a n o , etc. e t c J 
Tero a i mismo ciempo os suminis- l 
t rará pormenores sobre productos! 
c a y a e l a b o r a c i ó n por lo del icada y 
compleja no p o d r á encomendarse a l 
p ú b l i c o profano. 
T a l ocurre con l a S o l u c i ó n Pan-) 
taubcrge a l d o r h l d r o - f o s í a t o de c a U 
que desde cerca de 40 a ñ o s viene i 
siendo la bienhechora de las famí- ! 
l i a s ; a l combatir con pronto y eficaz' 
resultado los catarros y bronquitial 
de todo g é n e r o , a ú n aquellos m á s 
tenaces. 
E s t e medicamento prescrito dia-
riamente por los m é d i c o s de todo? 
les p a í s e s , ha pasado, en efecto, a 
la c a t e g o r í a de popular, y has ta a re-
medio casero de urgencia, pues ante 
un caso de i n f l a m a c i ó n de la muco-
sa de los bronquios, con tos seca y 
r io lenta , dolor en los costados ¿ q u é 
ef icacia e n c o n t r a r é i s é n l a i n f u s i ó n 
de flores de sanco, o de borra ja , o 
de florea cordiales , si a l propio 
tiempo no a p l i c á i s aquellos recursos 
que el m é d i c o os p r e s c r i b i r á segura-
monte, y entre los cuales j a m á s pres-
c i n d i r á de S o l u c i ó n Pautanberge? 
D r . D e s t r n e L 
ld -2 4 
P A S A E N C I A S S A N G R A D A S 
EL desaseo de la boca y l a b u e n a s a l u d s o n i n c o m p a -
tibles. U n a boca l i m p i a e s 
e senc ia l p a r a tener .buena d e n t a -
d u r a , b u e n a d i g e s t i ó n y 
f(pG b u e n a s a l u d . 
L a " Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide que las endas sangren. 
U n a sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
nn gusto especial, característico 
j muy suyo, que es, a [la vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de mueátra a Depu A* 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
N E W Y O R K 
J O V E L L A N O S E N T I N I E B L A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Jovellanos, 22 de Noviembre, 
D I A R I O , H a b a n a . 
C o n t i n ú a l a falta de a lumbrado 
p ú b l i c o , suspendido ayer por parte 
de la P l a n t a E l é c t r i c a , a causa de 
deberle el Ayuntamiento , nueve me-
ses. E l pueblo protesta ante l a s i -
t u a c i ó n peligrosa y es bien bochor-
noso que por esta causa , reine la 
obscuridad absoluta en cal les , con 
gran peligro do vidas y haciendas. 
E s p e r a m o s active quien correspon-
da para solucionar este conflicto en 
tales c ircunstancias , creemos que 
nuestro Ayuntamiento h a r á por re-
solver esta ca lamidad lo m á s pron-
to posible. 
F L O R E S , CorresponsaL 
L E A L A S N O V E L A S 
" M i s d o c e p r i m e r o s a n o s " 
Y 
4 4 S o r I n é s " 
r o i t u 
C o n d e s a d e A f e r f í n 
D e T e n t e en h L & c c d a 
" C e r r a n t e » " , Gaf iaum, 6 2 , 
j e n h . A d i n í w H t i i c i f a 
d e l D I A R I O D E L A . M A U R A 
C A S A R I B I S 
V O C A L E S 
D . Adolfo P e ó n Redondo. D . Peupe K o a n g u e s u t m p r u o . 
H a y que elegir, pues: U n Vicepresidente Segundo, por dos a f i o a — 
Veinticinco Vocales, por dos a ñ o s . — Y cinco Vocales , por un afio. 
E n el caso de que alguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde con» 
t inuar en l a Direct iva por un afio, sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura , a c o n t i n u a c i ó n da 
loe que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los sefiores socios que concurran a votar se les e x i g i r á , como 
requisito reglamentarlo, indispensable, el recibo del mee de Noviembre 
j la p r e s e n t a c i ó n del carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Se ruega a los socios hijos de asturiaho que no tesgan determina-
do en el recibo y en el carnet su c a r á c t e r de electores como aocios pro-
^ v iuda les , que se s i rvan pasar por las oficinas del Centro, para j u s t i -
ficar esa c o n d i c i ó n . 
No se p e r m i t i r á l a entrada con bastones u otros objetos que pue-
dan causar molestias a los sefiores concurrentes . 
H a b a n a , 18 de noviembre de 1922. 
R . E . M A R Q U E S 
C 8 7 1 ' \ > Secretario, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E I A M A R I N A 
Y A L L E G A R O N loa a f a m a d o * 
c a r t o c h o a «ÜÜMTC 12 j 16, los ú n i -
c o » r e c i b i d a s e n C u b a da l a m e -
j o r f á b r i c a B E L G A p a r a m i s g a -
r a n t í a e l n o m b r e d a E S T A C A -
S A , t i endo E L M E J O R « a r t o c h o 
p a r a u n b u e n c a n d o * . S a e o p o t a s 
B R O W I N G j H A M M E E L J H S d a 
dos c a ñ o n e a C O N B A N D A , á l t l -
mo mode lo c a l i b r a 13 y 16 de La 
a c r e d i t a d a f A b r i c a N a c i o n a l do 
A r m a s de L í e j a , B E L G I C A 
JEffectm d a E s g r i m a 
N o v e d a d e s P r o p i a s p a r a R e g a l o s 
T a l l e r d a AíQbx, B f c g n l a r y 
A r m e r í a . 
A * R T R T B Y H N O . 
G A L T A N O N o * . B » T 130 
T E L E F O N O 
P L A Z A H O T E L R O O F C A R D E N 
I n a c g n r a c i ó n de l a T e m p o r a d a I n v e r n a l 
N O V I E M B R E 3 0 . T H A N K S G I Y I N G D A Y 
D I N N E R D 1 U X E A $ 4 . 0 0 E L C U B I E R T O 
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, y C6 
•ve s« 
1 ^ C^lUmbre8 ar is tocrát icas 
^ r u Academia Francesa) 
^ S I O N E S P A D O L A D E 
F . V l l U V E R D E 
e" l * O b r e r í a Cervantes, 
^allano, 62) 
ij, ( C o n t i n ú a ) . 
F ^ P o b r í l 16 h a b í a satisfecho, 
no nMH en estaba tan turba-
C ¿ U Í 0 1adIvinar ta l impre-
-S** de 8U B1de la reserva, casi hu-
K í 6 más an!8^0 y ' corco é s t e no 
ínmJvn. P e r m a n e c l ó de p i é , 
i L í C 8 L ! ° * a r , , a 8 l e ^ o - l e di -
l í * 1 1 ^ él otrgnfándole "n s i l l ó n y 
l l ^ ^ c e e En0Q frente » el la. 
E e , l l > e l i 0 3 a X e\ amplio c r e s p ó n ; 
b,*Oco vei' rÍZado8 y rebeldes. 
vel0 de las viudae. ro-
deanod la c a r a como dorado marco; 
encantador. 
E l duque, s iempre silencioso. la 
c o n s i d e r ó un momento, y una chispa 
de c o n m i s e r a c i ó n b r o t ó en su m i r a -
da, ante aqule rostro hechicero, pa-
r a siempre enlutado. Su, e m o c i ó n era 
verdaderamente intenta y su preci-
pitada r e s p i r a c i ó n lo denunciaba bien 
a las c laras , contra toda su volun-
tad. 
A l cabo de unos Instantes, hlroz 
u n violento esfuerzo, y, d i r i g i é n d o s e 
a E l i n a . a le p r e g u n t ó : 
— ¿ E l via^e la h a b r á fatigado, s in 
d u d a ? 
— N o , s e f i o r — r e s p o n d i ó la Joven; 
— m u c h a s gracias . 
— ¿ D e s e a usted, q u i z á s , subir a 
sus habitaciones? • 
— S u b i r í a de buen grado, s e ñ o r ; 
pero a n t e s — a ñ a d i ó , mirando la luz 
I del d í a (que y a d e s c e n d í a ) y vac l -
¡ lando mucho ,—si no estuviese muy 
i lejos, q u i s i e r a . . . antes de l legar la 
; noche . . . i r . . . a la sepultura de 
\ E d i l b e r t o . . . 
— Y o mismo a c o m p a ñ a r é a usted, 
, s e ñ o r a — r e s p o n d i ó el duque, s ú b i t a -
j mente dulcificado por tan delicado 
I pensamiento .—Tiene usted r a z ó n ; a 
é l es a quien pertenece su pr imera 
v i s i ta en Kerve lez . 
Y tocando una campani l la , orde-
n ó a l criado que se a p r e s u r ó a pre-
sentarse: 
— ¡El f a e t ó n y los caballos bayos, 
de p r i s a ! E s t á a dos pasos—prosi-
g u i ó , d i r i g i é n d o s e a E l i a n a ; — p e r o 
las a lamedas del parque e s t á n muy 
estropeadas a causa de las l luvias 
o t o ñ a l e s . 
— N o me asusta el b a r r o — r e p l i c ó 
l a Joven con triste sonr isa ,—y sien-
to que se tome usted la molestia de 
hacer enganchar por mí . 
Pero el duque, con uñ a d e m á n , le 
hizo comprender que aquello no era | 
molest ia a lguna, y e l la se c a l l ó otra 
vez. llenos de l á g r i m a s los ojos, obs-
t inadamente fijos en la caprichosa 
l l a m a del fuego de la chimenea. 
Poco d e s p u é s t o m ó asientx) a l lado 
del duque en el f a e t ó n , superiormen-
te enganchado y guiado por él mis- ; 
mo. y a t r a v e s ó el parque de K e r l e -
vez, al galope de aqullos briosos 
corceles. 
A l l legar a los confines de la pro- | 
piedad y del camposanto que rodea-
ba a la iglesia de la aldeaa, el duque 
se detuvo ante una capi l la de granl- i 
to de estilo o j i v a l ; se a p e ó y o f r e c i ó 1 
l a mano a E l i a n a para que h i c i era ! 
lo mismo: 4 
— A q u í es—le dijo. 
L a Joven e n t r ó delante de é l . En1 
el fondo se levantaba un a l tar ador-1 
nado de plantas de estufa y a d m i r a -
bles crisantemos, y en las losas y en 
las paredes, v e í a n s e mvnerosos epi-
tafios. L a joven los l e y ó con dolo-
rosa rapldex y, al f in , s a mirada ca-
y ó sobre unas letras de oro. recien-
temente grabadas: 
Ed i lber to 
M a r q u é s de 
Cruesec -Champavoh 
M u r i ó el 24 de A b r i l de 1890 
L a Joven se a r r o d i l l ó sobre la lo-
sa que encerraba s u ú n i c o amor de 
este mundo, el s u e ñ o de s u juventud, 
el elegido de s u c o r a z ó n , el compa-
ñ e r o de su v ida . Todo lo o l v i d ó a l l í : 
a l duque, que la contemplaba, y su 
delicada s i t u a c i ó n en aquel la fami-
l ia y aquel la casa, que aquel d ía se 
a b r í a para e l ia . y se e n t r e g ó ú n i c a -
mente a su d e s e s p e r a c i ó n de amante 
esposa del que h a b í a perdido y a 
quien adoraba. S o l l o z ó alto, las l á -
gr imas cayeron sobre la fr ía losa, 
donde pronto, consternada de angus-
t ia , d e j ó caer la frente, como si a 
t r a v é s del m á r m o l hubiera querido 
sentir o tra vez el abrazo del bien 
amado y darle otro ú l t i m o beso. 
L a r g o rato p a s ó a s í ; l a plenitud 
de su d e s o l a c i ó n no le p e r m i t i ó dar -
se cuenta del tiempo transcurr ido . 
De pronto, e l duflue, conmovido 
h a s t a lo m á s í n t i m o de su ser por 
aquel la escena desgarradora, se acer-
c ó a ella y t o c á n d o l e e l brazo, le d i -
Jo en tono desconocidf) p a r a E l i a n a : 
— Y a os bastante, h i j a m í a ; v á -
monos-
I a Joven se l e v a n t ó sobresaltada; 
lo presente v o l v i ó a ¿a e s p í r i t u . E r a 
ta l el pudor que t e n í a de su dolor, 
que cas i se a v e r g o n z ó de haberse 
abandonado a é l ante testigos. 
— ¡ O h , s e ñ o r ! — e x c l a m ó . — ¡ p e r -
d ó n ! 
E l duque no r e s p o n d i ó , pero la 
m i r ó y, en e l acero, de ordinario te-
rr ib le , de sus pupilas, la joven v i ó 
pasar una nube de enternecimien-
to, mojada con una l á g r i m a , que, por 
pr imera vez. la m o v i ó a pensar que. 
acaso, su sometido al lado de aquel 
anciano tan afligido t a m b i é n , no se-
r í a tan doro como h a b í a temido. 
Regresaron a l palacio y entonces 
s u b i ó E l i a n a a sus habitaciones, cu-
y a d i s p o s i c i ó n le g u s t ó m u c h o . Iba . 
pues, a tener s u "cas i ta" en aquel 
inmenso a l c á z a r , tan grande como 
un pueblo, donde e l la se p e r d í a . Y 
el pensamiento de que su padre po-
l í t i c o le habla procurado aquel la sa-
t i s f a c c i ó n , que él l a h a b í a domici-
liado, no como a una cua lquiera , 
recibida por caridad, sino como a 
la m u j e r de su, hijo , le f u é muy 
dulce t a m b i é n , ¿ ' c o n t r i b u y ó a t r a n -
qui l i zar la m á s ' s o b r e el porvenir que, 
hasta aquel momento, tanto le h a b í a 
horror i zado . 
L a joven se i n f o r m ó de l a hora 
de comer. A l pr imer toque de cam-
pana, b a j ó a l s a l ó n . H a b í a s e lava-
do con agua fresca l a cara abrasada 
por las l á g r i m a s , e Impuesto si lencio 
a su dolor. E n c o n t r ó a BU suegro en 
el sitio de antes, de espalda a la 
chimenea. P a r a i r a l comedor, el 
duque le o f r e c i ó ceremoniosamente 
el brazo. L a mesa estaba puesta en 
una sa la inmensa, h e r m a n a gemela 
del s a l ó n , enteramente tapizada de 
p a ñ o rojo , revestido de roble, y a lum-
brado por antorchas de h ierro for-
jado. L o s aparadores m o s t r á b a n s e 
llenos de v a j i l l a de plata, losas y 
porcelanas antiguas y r a r a s . E l i a n a 
a b a r c ó de una r á p i d a m i r a d a aquel 
grandioso conlunto. E l jefe de co-
medor estaba de p i é d e t r á s de la s i -
l la dest inada al duque, y los dos la-
cayos, muy correctos, a l otro lado de 
la mesa. 
E l duque condujo a su h i j a p o l í t i -
ca al lugar en que estaba el cubierto 
frente al suyo. 
— S e ñ o r a — l e d i j o . — é s t e es su. Si-
tio para siempre. 
D i ó las gracias tan bien como su 
t u r b a c i ó n le p e r m i t i ó . Poco le impor-
taba y a todo aquello; pero ¡ E d i l b e r -
to hub iera sido tan fel is! 
H e r v é se s e n t ó a un lado de la 
mesa cuadrada, y e m p e z ó la comi-
da. 
D u r a n t e toda e l la estuvo el duque 
observando a E l i a n a , y r i ó , sor -
prendido, que estaba perfectamente 
en BU centro en medio de aquel lujo 
de p r í n c i p e s , y que a u n p a r e c í a ha-
bituada a ello. T a l o b s e r v a c i ó n g u s t ó 
infinito a l suegro, porque le h a b í a 
mortificado mufho l a idea de que sa 
nuera tavleee las maneras da una 
burguesl ta de provincias . 
, — " ¡ Q u é bien la h a b í a transfor-
mado E d i l b e r t o ! " — p e n s ó . 
Y creyendo reconocer en e l l a l a s 
cual idades de su h i jo , se le hizo m á s 
s i m p á t i c a . 
T e r m i n a d a la comida, pasaron a l 
s a l ó n . Cuando l levaron el c a f é , el 
duque se v o l v i ó hac ia e l conde, qu* 
estaba cortando una Rev i s ta en un 
^ n c ó n de la extensa estancia. 
— H e r v é — l e d i jo ,—s irve el café-
— A l i n s t a n t e — r e s p o n d i ó és ta , 
acabando de cortar las ú l t i m a s ho-
jas . 
E l i a n a se l e v a n t ó animosamente. 
— S i me permit iera usted que lo 
l i aga y o . . . 
— C o n mi l amores, s e ñ o r a — r e s -
p o n d i ó cortésmenteV el duque;—us-
ted es ahora de l o í nuestros y ello 
entra en sus atribuefones. 
E l i a n a se r e t i r ó temprano. Obser-
v ó que las costumbres de l a casa se 
h a b í a n suspendido por e l la y , s i n 
atreverse a supl icar que las r e a n u -
daran, le Inquietaba aquel la suje -
c i ó n ; a d e m á s , t e n í a prisa por verse 
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E N E L N A C I O N A L 
E I J C I R C O P U B E L L O N E S 
Vuelve el Circo . 
E l G r a n Circo Pubil lones . 
L a nueva temporada, que con in-
itenso alborozo esperaban grandes y 
chicos, se inaugura esta noche en e] 
teatro Nacional . 
Geraldine , a l lanando o b s t á c u l o s y 
venciendo dificultades que p a r e c í a n 
insuperables, ha organizado un es-
p e c t á c u l o con art is tas que sorpren-
d e r á n con n ú m é r o s de absoluta no-
vedad. 
E l l a , la b e n e m é r i t a cont inuadora 
de la larga d i n a s t í a de los Pubi l lo -
nes, viene a renovar sus é x i t o s d e ' 
a ñ o s anteriores. j 
An imosa empresarla . 
L l e n a de b r í o s y entusiasmos. 
L a f u n c i ó n inaugura l de l a noche 
aparece rodeada de muchos y pode-
rosos atractivos. 
E n t r e los principales , L y í i a S a r a -
bia, la i n t r é p i d a domadora, con su 
c o l e c c i ó n de toros amaestrados t r a -
bajando en plena pista protegida 
por f é r r e o s barrotes. 
C h i - L i - P u . 
E q u i l i b r i s t a s chinos. 
L o s Ring l ins , con su maravi l loso 
acto a é r e o , y los Burt inos , con sus 
emocionantes ejercicios en el a lam-
bre. 
Pepito, el payaso Pepito, que vol -
v e r á a ser el í d o l o de la gente me-
nuda. 
Y por ú l t i m o , los Hougthon, que 
con tres motocicletas, en vertiginosa 
marcha , ofrecen un e s p e c t á c u l o de 
excepcional novedad e I n t e r é s . 
R e g i r á n los mismos precios de an-
teriores temporadas a base de peso 
y medio la luneta con su entrada 
correspondiente. 
H a b r á m a t i n é e m a ñ a n a . 
A las 3 en punto. 
S i u s t e d q u i e r e u n 
c o r s é , p r e c i o m o » 
d e r a d o 
J l f ' y que al propio tiem.oo soi buc-
bien hecho y le dure mucho tie-
nen forzosamente que crcnprar 
mmefs 
Se garantiza TSD se oxido, no se en-
coge ni se rompe 
S e l a v a y queda como n a r r o . 
E s e l c o r s é que m á s nvtk facc ión da a 
l a mujer e o o p ó m i c a y elegante. 
P I D A L O E N S U T I E N D A 
L a e x p o s i c i ó n d e a b a n i c o s 
que o f r e c e m o s e n nues t ro S a -
l ó n de E x h i b i c i o n e s , es s e n c i l l a -
m e n t e i n s u p e r a b l e ; tanto p o r l a 
b e l l e z a e x t r a o r d i n a r i a d e los 
m o d e l o s , c o m o p o r l a v a r i e d a d 
y c a l i d a d de los m i s m o s . 
M á s que u n a l a r d e c o m e r c i a l , 
es u n a e x p o s i c i ó n d e arte p i c -
t ó r i c o , p o r e l m é r i t o de los p a i -
s a j e s y f iguras p i n t a d o s a m a n o 
p o r r e n o m b r a d o s ar t i s tas e s p a -
ñ o l e s e i ta l ianos , q u e f i r m a n sus 
o b r a s c o m o g a r a n t í a d e u n a l a -
b o r a r t í s t i c a h o n r a d a m e n t e e j e -
c u t a d a . 
P r e d o m i n a n e n las p i n t u r a s 
los g r a n d e s c o n t r a s t e s d e c o l o r . 
E s t o s a b a n i c o s e n m a n o d e l a e l egante d e h o y , t o d a so-
b r i e d a d p o r e l v e s t i d o , c o n s t i t u y e n l a n o t a d e c o r a t i v a , b r i -
l l an te . 
L a m e n c i o n a d a e x p o s i c i ó n q u e e s t á i n t e g r a d a p o r u n a 
g r a n c a n t i d a d d e m o d e l o s , p r e s e n t a , en tre o tros , est i los v a l i o -
s í s i m o s de n á c a r c o n i n c r u s t a c i o n e s de oro , y e n c a j e s n e g r o s , 
b l a n c o s o d e c o l o r . 
D e m a r f i l , c o n e l v a r i l l a j e a d m i r a b l e m e n t e c a l a d o a m a -
no y p r e c i o s o s p a i s a j e s p i n t a d o s s o b r e s e d a . 
D e ga la l i t , g r a n d i v e r s i d a d d e f o r m a s , p i n t a d o s a m a n o 
t a m b i é n s o b r e s e d a , y m u y b e l l a m e n t e . 
N o es pos ib le d e s c r i b i r todos los m o d e l o s 
V é a l o s uc ted . E s t á n a s u d i s p o s i c i ó n . 
I Q Ü O 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e do toda c u e s t i ó n de for-
m a o facc iones , t i ene u n a t r a c t i v o 
que le es prop io . L a f r e s c u r a do 
sus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de s u 
paso, e l t i m b r e de s u voz — todoa 
estos f o r m a n a t r a c t i v o s p a r a todo 
e l m u n d o . M a r a v i l l o s a y va l iosa 
como es, l a s a l u d no es cosa t a n 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o c r e e n a l -
gunos d e s a n i m a d o s . L a m a y o r 
par te de l a s a fecc iones f emen i l e s , 
p r o c e d e n de sangre i m p u r a , n u -
t r i c i ó n defec tuosa y b a j a v i t a l i -
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a p r o p o r -
c i o n a e l r emedio que m e j o r é x i t o 
h a dado p a r a t a l c o n d i c i ó n , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene fde H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e . E s u n consue lo p a r a las espo-
sas c a n s a d a s , las m a d r e s que e s t á n 
c r i a n d o , y las n i ñ a s e n s u desa -
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , n u t r e y 
d e s a r r o l l a todo e l c u e r p o y c a u s a 
u n a agradab le s o r p r e s a a los deb i -
l i tados , desa lentados y descorazo-
nados pac ientes . E l D r . J o a n J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
desde que conoce y e m p l e a l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , j a m á s h a 
tenido que a r r e p e n t i r s e de haber -
l a p r e s c r i t o a sus en fermos ." E s 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de n u e s -
tros d í a s , pues to q u e e l t i empo h a 
d e m o s t r a d o que n u e s t r a s a s e r c i o -
nes e s t á n basadas e n los r e s u l t a -
dos, y u n r e m e d i o que a c t ú a e n a r -
m o n í a c o n los propios esfuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s de l a n a t u r a l e z a . 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dosis . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r quien e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u d o -
80 va lor . E n todas las B o t i c a s . 
S e ñ o r i t a : 
¿ Q u é S u c e d e . . ? 
¡ X o compra usted s u sombrero d e iTiviernoi . 
¿ A c a s o no h a -visto modelos que p u e d a n sat isfacer s u gus to? í í o s o t r o s 
10 ofrecemos u n a g r a n c o l e c c i ó n de la? mejores casas de P a r í s y New 
Y o r k , a precios m u y m ó d i c o s , pues nues tra o r g a n t e a c i ó n comerc ia l nos 
permite d a r e l m e j o r sombrero por e l precio m á s bajo. 
N U N E , z 
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C U B A N T E I E P H O N E C O . 
P R O G T L A M A que s e r á trasmit ido por l a E s t a c i ó n de R a d r i o T e l e í o -
TLÍa P W X , en l a H a b a n a , C n b a , hoy. Tiernas 24 de Noviembres , en 
homenaje a l s e ñ o r H . B . Tre i j ia ine , Pres idente de l a C o m p a ñ í a Aeo-
•Ma-n de New Y o r k , con motivo del tributo internacional que le r inden 
ens E m p r e s a s asociadas y los e lementos musica les de todo el mundo 
en el 25o aniversar io de m e x a l - t a c i ó n a la Pres idenc ia de dicha 
C o m p a ñ í a . 
E n este Concierto se u s a r á , exclu Blvamenite, m ú s i c a reproduc ida por 
el P iano D u o - A r t , de las interpre aciones impresionadas por notables 
p ianis tas extranjeros y cubanos, ta nto en los n ú m e r o s de piano solo 
como en los de a c o m p a ñ a m i e n t o a los cantantes que en é l colaboran-
D E L O S A R A B O S 
D A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a causado buena i m p r e s i ó n en 
el pueblo como en todo el vecinda-
rio, l a r e p o s i c i ó n de los empleados 
de es ta oficina de Correos, telegra-
fistas y mensajero, que h a b í a n que-
dado suspensos con motivo del r e a -
justo, pues ahora, volvemos a con-
tar con las mismas faci l idades de 
antes. 
T a m b i é n se nota generai satis-
f a c c i ó n , por el triunfo del Coronel 
A g u i l a p a r a alcalde de C o l ó n por 
el part ido L i b e r a l , cuyo itriunfo trae 
aparejado el puesto para a lca lde 
de este B a r r i o de nuestro par t i cu-
lar amigo C r i s t ó b a l Guzmel i , co-
merciante de este pueblo, v presi -
dente del partido L i b e r a l del con-
torno, de quien se espera muchas 
mejoras para el pueblo abandonado, 
as í como del t a m b i é n amigo y ba-
tal lador p o l í t i c o E u s i a q u i o M a r t i a -
tu, elegido conceja l por el mismo 
partido, ocupando e l segundo lugar 
entre los electos. 
Nosotros, representantes de uno 
de los mas caracterizados voceros de 
la o p i n i ó n nacional , e interpretan-
do el regocijo por la e l e c c i ó n de es-
tos ciudadanos, que d e f e n d e r á n los 
intereses de e3:e pueblo desde sus 
puestos que o c u p a r á n , enviamos 
desde estas co lumnas nuestra m a s 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 
S iguen abandonando estas t i erras 
numerosas famil ias , que en busca 
de mejor suerte v a n a la parte O r i e n -
ta l , y, hay quien opina que para la 
zafra , h a b r á escasez de carretas y 
braceros en esta zona, lo cual s e r í a 
l a prueba mas evidente de la me-
j o r í a que t a ü t o ansiamos. 
E l Corresponsal . 
P r e p á r e s e 
C O N B L E X A R O P A D E L A N * p * 
R A L A " O L A D E F R I O " Q U E P » 
T A A L L L E G A R E S ' 
A B R I G O S . E s t o s eon los que í b a m o s 
a vender a 16 y 18 pesos. A h o r a 
A B R I G O S . Hechos para venderse a 
$24.98 y | 2 9 . 4 8 , a 
A B R I G O S . Hechos para venderse a 
?50 .00 y 62.00, a $ 3 9 ' 5 0 
Abrigos tan bellos y de larga d u r a c i ó n , que es un» 
poder tener la o c a s i ó n de adquir ir los con esta notable econ ^ 
sus precios, para renovar su abrigo viejo o para incluir e n « ía n 
darropa una prenda tan indispensable como contrarrestar i 
c i ó n de los cambios bruscos de la temperatura. *{' 
N U E V A S R E B A J A S 
T a m b i é n en nuestros extensos surtidos de V E S T I D O S PAB 
P I E L E S , S W E A T E R S , B U F A N D A S Y R O P A I N T E R I O R D E ABRic 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
E n la E x p o s i c i ó n del Convento d é Santa C l a r a se exponen lu 
modas de T h e L e a d e r y T h e F a i r para la vista general del pública 
en el edificio contiguo a l a casa de Marino, bajo la celda de Sí 
Condesa de M e r l í n , 
M a i s o n A r m a n d d e P a r i r 
M A D A M E M A R G U E R I T E ofrece trajes primorosos, todos de las prt. 
meras f irmas francesas; abrigos y sombreros, desde ?15.00. 
M o d e l o s ú e P a r í s , d e s d e $ 3 5 
O ' R E I L L Y 59, (a l to s ) . H o r a s de venta: De 9 a 12 y de 1.1|2 e 6. 
C8777 alt 7 d 1!. 
P R I M E R A P A R T E 
L — S t a c c a t o Capr ice , Vogrich-
Por e l piano E t e i n w a y Duo-APt. 
Reproduciendo la e j e c u c i ó n de Pe-
pito E c h a n i z , p ianis ta cubano ac-
tualmente en t o u r n é e de conciertos 
por los Es tados Unidos. 
I L — I t r o d u c c i ó n y Va)ls, G r a n a -
dos. P o r el piano Ste inway Duo-
A r t . Reproduciendo l a e j e c u c i ó n de 
la pianista cubana, s e ñ o r i t a F l o r a 
Mora , d isc lpula del M a e á i r o G r a n a -
dos-
H I . — R e v e r í e , I m p r o v i s a c i ó n , G r a -
nados, por e l piano Ste inway Duo-
A r t . Reproduciendo l a m i s m a i m -
p r o v i s a c i ó n hecha por el propio au -
tor d ía s antes de sa l ir de New Y o r k 
p a r a E u r o p a en cuyo v ia je h a l l ó l a 
muerte , a l ser torpedeado el vapor 
"Sussex" en el C a n a l de la Mancha. 
E l Duo-Art ha salvado para la hu-
manidad la ú l t i m a i n s p i r a c i ó n del 
gran compositor y pianista , reco-
giendo a l a vez e l postrer acorde, 
l a ú l t i m a frase expresada por sus 
dedos sobre un teclado. 
F V . — A b r e tus ojos azules. Mas-
s e n e t Cantado por l a soprano, se-
ñ o r i t a L o l a de l a T o r r e , a c o m p a ñ a -
da por el Duo-Art- L a e j e c u c i ó n del 
a c o m p a ñ a m i e n t o es hecha por el 
Coenraad Bos. 
V . — L o s dos Granaderos , R o m a n -
za, Schumann. Cantado por el se-
ñ o r N é s t o r de la T o r r e , b a r í t o n o , 
a c o m p a ñ a d o por el piano Duo-Art . 
L a e j e c u c i ó n del a c o m p a ñ a m i e n t o 
es hecha por el pianista Coenraad 
Bos . 
S E G U N D A P A R T E 
I .—Minneto , Paderewsk l . Por el 
piano Steinway Duo-Ant. Reprodu-
ciendo l a i n t e r p r e t a c i ó n del mismo 
compositor. 
D e s p u é s de cinco largos a ñ o s 
de ausencia de la v ida de Concier-
tos, Paderews i vuelve este a ñ o a 
m a r a v i l l a r a su gran auditorio y a 
p e t i c i ó n de cientos de sus a d m i r a -
dores i n c l u y ó en su P r o g r a m a del 
martes 22, de este mes, en e l C a r -
negle H a l l de New Y o r k — f e c h a de 
su r e a p a r i c i ó n — e l famoso Minuete. 
Grac ias a l Duo-Art ese privi legio no 
ha sido exclusivamente p a r a ios que 
han podido as ist ir al citado Con-
cierto, sino que en todas partes pue-
de escucharse t a m b i é n a l propio P a -
derewski e jecutar su umversa lmen-
te c é l e b r e c o m p o s i c i ó n . 
I I . — S e v i l l a n a s , Albeniz , por el 
piano Ste inway Duo-Art . R e p r o d u -
ciendo la e j e c u c i ó n del gran pia-
nista polaco, A r t h u r R u b l n s t e í n , 
considerado el mejor i n t é r p r e t e de 
A l b é n l z . 
I I I . — L a R ó b e m e , V a l s de Muset-
ta, Pu lcc in i . Cantado por l a s e ñ o r i -
ta L o l a de la T o r r e , soprano y 
a c o m p a ñ a d a por el D u o - A r t . L a 
e j e c u c i ó n del a c o m p a ñ a m i e n t o es 
hecha por e l p ianis ta E r n o Rapee. 
I V . — A d d i o , R o m a n z a , Tos t l , 
Cantado por el s e ñ o r N é s t o r de 
la T o r r e , b a r í t o n o y a c o m p a ñ a d o 
por el Duo-Art . L a e j e c u c i ó n del 
a c o m p a ñ a m i e n t o es hecha por el 
plani8'.a Coenraad Bos. 
V . — H i m n o de B a y a m o , P a r á f r a -
sis de Concierto, H . de B l a n k . T o -
cado por la s e ñ o r i t a Margot de 
B l a n c k y el piano D u o - A r t en com-
b i n a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a de B l a n c k tiene im-
presionada su i n t e r p r e t a c i ó n de la 
P a r á f r a s i s del H i m n o de Bayamo 
en el Duo-Art , l a cual se u s a r á en 
esta prueba e j e c u t á n d o l a dicho ins-
trumento y la s e ñ o r i t a de B l a n c k 
a l ternat iva e in interrumpidamente . 
E l p ú b l i c o puede hacer su juic io res-
pecto de cuando ha tocado l a s e ñ o -
r i ta de B l a n c k y cuando el D U O -
A R T . 
N O P A S E E S U 6 A B Y 
E N S U S B R 4 Z 0 S 
U S E N U E S T R O S C O C H E C I T O S 
y c r e c e r á n sanos y robustos. 
C o c h e c i t o s 
j de la mejor cal idad y muy durade-
! ros. 
i G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
Precios m ó d i c o s . 
| ¡ ¡ A C O M O U S T E D Q U I E R A ! ! 
l 
L o s R e y e s M a g o s 
73 G A L I A N O 73 
L a mejor j u g u e t e r í a del mundo, 
la m á s surt ida . 
C8846 alt . 3d-24. 
A s t r a k a n y T e r c i o p e l o 
E n estos articules ofrecemos una co-
lección primorosa de estilos y colores. 
Vea algunos precios: 
T E R C I O P E L O negro, vara, a . . 0.75 
T E R C I O P E L O de todos colores, 
ra, a 
C 8 8 9 « l d - 2 4 . 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C H I N C H I L L A de mucho brillo, 
vara, a 
A S T R A K A N de todos colores, 
vara, a 
T E R C I O P E L O C H I F F O N negro, 
vara, a 
T E R C I O P E L O C H I F F O N coral, 
pastel y pruala, vara, a . . . 
A S T R A K A N , clase extra. 2 va-
ras ancho, vara, a 
P I E L D E A R M I S O . blanco, con 








H . B . T R E M A I N E , 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
C o m p a ñ í a 
A e o l i a n 
p u d i e r a d e c i r , p a r o d i a n d o l a c é l e b r e f r a s e d e F e l i p e 11, R e y d e E s p a ñ a , q u e " e n fes v a s t o s d o m i n i o s 
c o n q u i s t a d o s p a r a e l A r t s d e l a M ú s i c a p o r s u g e n i o c o m e r c i a l j a m á s s e p o n e el s o l " . 
L A C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E N E W - Y O R K - L O N D R E S • P A R I S - B E R L I N - M A D R I D . M E L B O U R N E - S Í D N E Y , 
c o n S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e s p a r c i d a s p o r todo e l o r b e , f e s t e j a , e n l a s e m a n a d e l 20 a l 27 d é N o v i e m -
b r e , e l 259 a n i v e r s a r i o d e l a e x a l t a c i ó n d e M r . T r e m a i n e a s u P r e s i d e n c i a , r i n d i « t i d o a s í c u m p l i d o t r i -
b u t o i n t e r n a c i o n a l a s u s e x c e p c i o n a l e s m e r e c i m i e n t o s . 
A s u e s p í r i t u d e e m p r e s a , a s u g e n i a l v i s i ó n d e log n e g o c i o s y a s u e n t u s i a s m o y d e d i c a c i ó n p o r 
e l m e j o r a m i e n t o d e l a r t e m u s i c a l s e d e b e e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o d e s u E m p r e s a , q u e , e n s u c l a s e , 'es 
L A O R G A N I Z A C I O N M A S G R A N D E D E L M U N D O . 
E s t e d e s a r r o l l o e s e l r e s u l t a d o d e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n p r o d u c t o d e S U P R E M A C A L I D A D y d e 
l o s c o n t i n u a d o s e s f u e r z o s p o r s u P E R F E C C I O N A M I E N T O . 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
Y E L 
L A E P O C A 
NEPTTJNO V SAJT N I C O L A S 
p u i ' a t a 
O á U l 
eon lUft e x p o n e n t e s . 
D U O - A R T 
P I A N O R E P R O D U C T O R 
E l Piano Reproductor D U O - A R T es ano de l o c l n á s l í o t t i ? 
bles triunfos obtenidos para el Arte y «1 mayor timbre de 
gloria de la Compañía A E O L I A N , con el que ha coronado sus 
esfuerzos de largos años por dar a la posteridad el privilegio 
de escuchar las interpretaciones de los grandes pianistas de 
nuestros días , perpetq^uido a la ve» su memoria. 
C A S A G I R A L T , A G E N T E S , O ' R E I L L Y , 6 1 Í T E L . 
{ A . 6 3 3 6 
1 A 4 4 6 7 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 




a de U 
CD í Palacio de la Presidencia. 
Va frL-e el honorable Jefe de 
I f i ° " L honor de los señores 
¡ 2 2 í S 2 ^ S e x t 0 Congreso Médi" 
I .nción de carácter oficial, se-
^ las 5 de la tarde ame-
con selectas piezas de su 
** or o la Banda deL Estad0 
ífor- recjOSo decorado floral lu-
rtt l i entrada y en los salones 
n sg *ieTi8£ la mansión presiden-
t a de los Armand. 
, Jardineros de Cámara. 
^Mece la expresión puramente 
0 f l f del acto a que tanto el Prí-
^ Magistrado de la República co-
^Jn digna esposa, la señora Ma-
1 *0 T én de Zayas, se encuentran 
rf* 'onTaleclent« de la afección 
•nal Que Por esPacio de varios 
21. lo» retuvo en cama. 
As;«tirán por la mañana delega-
L A E X P O S I C I O 
rn gran éxito. 
rn todos sus aspectos. 
Puede 7 debe decirse así de la 
•rflosición Comercial instalada en 
¡¡Convento de Santa Clara. 
Abierta ayer al público a las 3 ae 
urde la afluencia de concurren-
. desde esa hora hasta las 12 de 
noche fué en realidad extraordi-
1 liria. 
t'no por uno se vieron visitados, 
i ¿n cesar, los diversos departamen-
1 En uno de ellos, el del Piano 
Ljnwer, eran la atracción las silue-
! d a ' la Compañía Fotográfica. 
¡ siluetai en madera. 
! admirables! 
Aparecían allí, entre las de las sé-
loras, las de María Jaén de Zayas, 
jCercedes Romero de Arango, Gra-
zna Varona de Espinosa, Pilar 
¡Rekoul de Fernández, Rosalina del 
; Cueto de González, María Regla 
grito de Menéndez, Carmen Sánchez 
GlUrraga de Alfonso, Luz Marina 
éd Cueto de Rosainz y Gloria Sán-
rtei Galarraga de Baguer. 
I otra más. 
^ U de Mimí Aguglia. 
De las señoritas Conchita Masvi-
^ Fefa Peñalver, Margarita y An-
lellta Dumás, Lolita Garcés, Zaida, 
Lilla y Olga Carrera, E l a Aguiar, 
$ 3 5 
dos y congresistas al lunch con que 
ios festeja en la finca Las Piedras, 
el Administrador de la Compañía de 
las Aguas de San Francisco de Pau-
la, señor Sebastián Acoata. 
Por la noche están invitados por 
nuestro Alcalde a un Champagne de 
Honor en el Hospital General Frey-
re de Andrade. 
E l último de los festejos. 
Un gran banquete. 
Celébrase mañana en los salones 
del Vedado Tennis Club a las 9 de 
¡a noche. 
E n su organización toma parte 
principalísima, desplegando su acier-
to y buen gusto de siempre, el jo-
ven y distinguido doctor Gonzalo E . 
Arósteguí. 
Será de 600 cubiertos. 
Y de etiqueta. 
A la entrada, excepción hecha de 
ios socios del Tennte, se exigirá la 
invitación. 
Requisito indispensable. 
X C O M E R C I A L 
María Tereaa Gutiérrez, Carmen Ra-
dillo, Mercedes Bardin, Cuca Ga-
bieiro, Georgina Caos, Flor y Juani-
ta Menéndez, Rosa Amelia Rodrí-
guez Cácerea, Piedad Cavia, Floral-
da Fernández, Anita López, Fanny 
y Julia Becherelli, Alda Valdés Rai-
mundo, María Albarrán, Zoila Fer-
nández, Margarita García Gutiérrez 
y Esperanza Alvarez. 
Está la silueta de! doctor Fran-
cisco María Fernández, secretario 
del V I Congreso Médico, tan popu-
lar y tan simpático. 
Las de Rogelio Espinosa, Antillo 
Fernández y Antonio Caos. ; 
L a de Fausto Campuzano. 
De marinero. 
Y las de mis caros confréres Al-j 
berto Ruiz y Eduardo Cidre con la 
del qua suscribe. 
Aparecen todas, convenientemon-1 
te colocadas, en una reproducción i 
del Casino de la Playa. 
Un público numerosísimo desfiló 
también ayer, tarde y noche, por la 
parte de la Habana Antigua en el 
Convento de Santa Clara. 
Lleno estuvo el Mesón. 
Como la Casa del Marino. 
Se inaugurarán hoy los días de 
moda de la Exposición Comercial 
Internacional. 
Serán siempre los viernes. 
Y los martes. 
H o y d e b a t a e l C i r c o P u b i l l o n e s 
Hoy, viernes, reaparece en el Tea-
tro Nacional el Circo Pubillones. 
Ya publicaron los periódicos el elen-
co, que es, en realidad, muy suges-
tivo. 
Nosotros vamos a insertar—para 
deleite de los que tienen la amabili-
dad de leer esta sección de El Encanto 
—una bella cuartilla que. con motivo 
del debat del circo famoso, escribió 
un literato ilustre. 
Hela aquí: 
Hoy restallará de nuevo el látigo 
en la vieja pista. E l circo Pubillo-
nes, fundado en 1876, ha sido el 
encaalo, año tras año, de nuestros 
niños. E l circo es para estas tier-
nas almas, que no saben del bien 
ni del mal, el payaso que hace reir; 
el acróbata que Impone respeto con 
sus saltos; el saltimbanqui que 
asombra con sus piruetas; el equili-
brista, que maravilla con sus ejer-
cicios; el volatinero, que sorprende 
con sus evoluciones en el trapecio; 
el malabarista, que deleita con sus 
habilidades; el hombre de la fuer-
za bruta, que horroriza; y las fie-
ras, los terribles leones, ¡que a un 
'tiempo mismo encantan y asustan! 
E l alma de los niños vivo y vi-
bra en el Circo. ¡Y Pubillones re-
presenta todo esto! 
Por eso la fecha del debut—hoy. 
viernes 24—es repetida dulcemea» 
te, desde que se anunció en la pren-
sa, en todas las casas, con voz do 
súplica, cerca de unos rostros que, 
siendo graves, sonríen. Son los pa-
dres, los hermanos mayores; que, co-
mo conservan un poco de niñez en 
I sus almas, al rememorar ei Circo, 
¡ suspiran. . . 
Dada la gran expectación que exis-
te por conocer lo que este año nos 
i presentará la incansable Geraldine W. 
Vda» de Pub llones, puede asegurarse 
que esta noche "no se cabrá" en el 
Nacional. 
Entre 'os más sensacionales actos, 
' figura el de los cuatro toros bravos 
jde la señorita Lydia Sarabia. "Csta 
: novedad—se nos dice—es única en la 
historia del Circo." 
Lo repetimos: nuestro primer coli-
seo será insuficrente para el gran pu-
bl'co que desea concurrir a la fun-
ción inaugural del Circo Pubillones. 
* * * 
Del homenaje a Benavente. 
El Casino Español ya designó el 
orador que hablará a nombre de Es-
paña. 
Mañana publicaremos la carta en 
que nos participa su adhesión la res-
petable y prestigiosa entidad. 
L a F i e s t a S o c i a l 
e n e l C o n v e n í t 
d e S a n t a C l a r a 
N éxito rotando. Pné nn ver» 
dadero acontecimiento social y 
comercial la inauguración, «a 
el Tetaste convento de Santa Clara, 
de la Exposición Comercial. 
Toda la Habana elefante y dis-
tinguida estaba alU, todo lo que va-
le y brilla en nuestra sociedad con-
currló al llamamiento. 
lia Habana Antárua, llamó podero-
samente la atención. Es difiia de 
verse aquella parte del Convento des-
tinada a rememorar cosas a&ejas. 
Verdadero museo de preciosidades 
antig-uas del sigrlo XVI. 
E l comercio, la industria, las ar-
tes, tienen, en la Exposición, fidelí-
simos exponeaites de adelanto y pro-
greso. 
Puíde decirse, en fin, que el éxito 
más definitivo ba coronado esa felix 
iniciativa. 
N U E S T R A V I T R I N A 
{O podíamos faltar en el con-
curso. Cerca del salda del 
Congreso Médico, se alza nues-
tra vitrina, donde exhibimos los úl-
timos modelos recibidos en calzado 
fino de Señoras. V también preciosos 
estilos para niños, asi como elefan-
te calzado de etiqueta para caballeros. 
E n e l p i s o d e l o s n i ñ o s 
MARGOT D F B L A N C K 
Nargot. . . 
' Nuestra gentil concertista. 
Anocte en la función de gala del 
Jltclonal hubo aplausos sin cuento 
yin la señorita Blanck por su fa-
llí interpretación de piezas diversas 
it concertó. 
Hoy toca en otro concierto. 
Concierto de radio. 
Celébrwe como homenaje a Mr. 
Tremaine, Presidente de la Compa-
iia Aeollan, de Nueva York, con mo-
ÜTO vigésimo quinto aniversa-
rio de su exaltación a dicho cargo. 
S«rá trasmitido por la planta de 
it Cuban Teiephone en combinación 
«so el piano reproductor Dúo-Art. 
Margot tiene impresionado en el 
Wo-Art la paráfrasis de concierto 
W Himno de Bayamo, obra de su 
floítre padre, el notable compositor 
Habert de Blanck, ejecutándola al-
Imitlva e ininterrumpidamente, 
m dicho instrumento, de manera 
|M el auditorio forme su Juicio res-
isto de cuándo ha tocado el Dúo-
irt y cuándo la bella pianista. 
E l barítono Néstor de la Torre | 
y su hija Lolita cooperan también 
eu el concierto de hoy. 
Cantarán, acompañados por P!1 
Dúo-Art, con rollos impresionados. 
Otros números más. 
Todos de interés. 
Reproducciones de la ejecución de 
Flora Mora y Pepito Echániz, núes-1 
tro ausente pianista, de quien tuve! 
gratas nuevas ayer por conducto del' 
querido cronista Guillermo de Cár-/ 
denas. i 
Además, una Reverlo que Impro-j 
visó Granados el día antes de om-
barcar en Nueva York, a bordo del 
Sussex, donde encontró trágica' 
nuiorte al ser torpedeado el vapor i 
en el Canal de la Mancha. 
Y el Minueto, de Paderewsky, el 
gran pianista polaco que reapare-
ció el pasado martes en el Canieg*e 
Hall, de Nueva York. 
Grandioso invento. 
E l Dúo-Art. 
L A S T A R D E S D E L A ISAURA 
En tanda especial. 
A las 5 y cuarto. 
Ali tienen comienzo hoy las tar-
•»» de la Isaura en el teatro Capi-
toüo 
Tre« nuevos couplets figuran en 
«cartel, que son L a novia del mun-
del maestro Rica, Damo bombo-
del maestro Alonso, y L a vieja 
I Puna, del maestro Orejón. 
Muy bonitos los tres. 
Por su letra y su música. 
Repetirá ademán L a chula encan-
tó, Dernier Cri y Palafox X X I I , que 
es un fox bailado y cantado por la 
Isaura. 
E l público del abono brillará por 
completo en la sala del elegante Ca-
pitolio. 
Una tarde deliciosa. 
Para las matinees infantiles de la 
temporada del gran Circo Pubillones 
c tienen ustedes, estimables mamás, ha-
bilitados a sus niños? 
En E l Encanto pueden encontrar la 
más extensa y selecta variedad de to-
da clase de prendas de vestir, en to-
das las calidades y en todos los estilos 
jC colores, desde lo del recién nacido! 
hasta lo del jovencito y la muchacha] 
de quince años. 
En nuestro último piso de Galiano 
y San M guel presentamos las intere-1 
santes novedades que recibimos para 
este invierno. 
SECCION D E NIÑOS 
Para edades de 1 a 6 años: 
Trajecitos de terciopelo y de lana, 
enterizos, con bordados en colores. 
Trajecitos de lana y de terciopelo, 
con camisa de seda, de "vuelitos" pli-
sados. 
Trajecitos de estambre bordados 
con fibra de seda. 
Trajecitos de fibra, bordados en 
blanco. 
Trajecitos de jersey, con cuellos y 
puños de colores. 
Sombrer'tos y gorras "marinera" 
de lana, de terciopelo, de fieltro, de 
c h a r o l . . . . 
SECCION DE NIÑAS 
Para edades de I a 6 años: 
Vestiditos de estambre, de fibra, 
de jersey, con gorro haciendo juego. 
bordados y con adornos de fibras de 
colores. 
Vestiditos de lana, de terciopelo y 
de seda, en todos los estilos. 
Capitas de estambre, de lana, con 
adornos de fibra y cuello formando 
bufanda. Las tenemos en todos los es-
tilos y en tocios los colores y tamaños. 
Para edades de 6 a 15 años, tene-
mos también el mayor surtido. 
¡Es tan interesante una visita a 
nuestro piso de \o¿ niños! 
Olga! 
TTna angelical niña. 
hija del doctor Gonzalo Alva-
r o y su bella y gentilísima espo-
frDÍlinia Dolz• que 96 miran en 
•auice criatura como cifra y com-
edio de todas sus venturas. 
k»fin f1 nombre de Olga ha sido 
"«izada en la Capilla de Lourdes 
* 14 Iglesia de la Merced-
ceremonia familiar. 
Jo? Interesante. 
Mn* a1 pa(irino el abuelo aman-
"""no de la nueva cristianita, ami-
L N A C R I S T L \ X A MAS 
go y compañero tan querido como el 
doctor Eduardo Dolz, de cuyo res-
tablecimiento soy de los primeros 
en congratularme. 
Y la madrina, la abuelita de Ol-
ga, la distinguida señora Amalia 
Zúñiga de Alvarado. 
Una tarjeta preciosa, como son 
todas las de L a Universal, lléga a 
mis manos con cariñoea dedicato-
ria. 
Bello sonvenir del bautizo. 
Que agradezco. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a ' 
¿ C ó m o d e b e e n t r a r s e e n e l T e a t r o ? 
A c a b a d e s u r g i r u n a c u e s t i ó n d e l i c a d a e n e l t e a t r o d e A l e j a n -
d r í a . L a s f i las d e b u t a c a s , c o m o e n m u c h a s sa las d e e s p e c t á c u l o s , 
e s t á n d e m a s i a d o c e r c a u n a s de o t ras y v a r i o s a b o n a d o s se d i r i g i e -
r o n a l " M e s s a g e r o E g i v i a n o " p r e g u n t a n d o c ó m o d e b e n p a s a r ante 
las p e r s o n a s y a s e n t a d a s , a l i r a o c u p a r su sit io, ¿ m i r á n d o l a s o 
d á n d o l e s l a e s p a l d a ? 
L a s s e ñ o r a s p a r e c e que se o f e n d e n , si se e m p l e a e l s egundo 
s i s t e m a . L o s c a b a l l e r o s v a r í a n d e o p i n i ó n , s e g ú n s u e d a d y e l v o -
l u m e n de su a b d o m e n ; p e r o l a o p i n i ó n d o m i n a n t e es q u e d e b e n 
m i r a r l a c a r a . 
E l Z a p a t o d o s C o r r e i t a s 
San Rafael e Industria.—Habana. 
E N E L P A R Q U E D E M E N D O Z A 
Hoy, de 8 a 10 p. m., ofrecerá la 
Banda de música del Estado Mayor 
G. del Ejército, en el Parque de 
Mendoza, el conciecto de coáiumbre, 
ejecutando el siguiente programa: 
1. Paso Doble " L a Peinadora", L . 
Barta. 
2. Overtura "Raymond", Thomas. 
3. Vals "Violeta", R. Waldteufel. 
4. Selección de la Zarzuela "Alma 
de Dios", Serrano. 
5. Danzón 'Trigueña del alma", 
A. Ronveu. 
6. One Step "Angel Child", A. 
Silver. 
Capitán Jefe y Director de la Banda. 
D r . J . L Y O N 
DB L A F A C U L T A D D E PARIS 
Bspeclallata en la enraelón T*a\c* 
I «las hemorroldea, sin oporacUJn. 
Consultas: de 1 a 8 p. m.. dlarlna 
Corro» nsqulaa a San InCUlena 
^ moda. 
E L FRONTOX D E L A S DAMAS 
Er. sus faj.ritos vierne«. 
estará hoy, radiante de ale-Wa ai « y ' raQia"ie ne aie-
C«l¿d- * _tuna(io frontón de la 
das quinielas con lae seis estrellas 
de la cancha. 
L a Empresa del Habana-Madrid 
recomienda como siempre para las 
funciones de moda que se apuren 
^ente a f T las familias en adquirir localidades 
Adoras ,1 i 6 do8 meJore6' so pena de quedarse 6in obtenerlas 
{"•«tración VUadro harán PleiiaiPor ningún precio. 
*»aelo i 8U destreza en el son ya numerosos los palcos se-
_ «e ia raqueta. 
a de Belascoaln. 
T e n e m o s este m o d e l o n u e v o e n 
R a s o n e g r o , c h a r o l y g l a c é negro . 
Es e l z a p a t o p e r f e c t o en c u a n t o 
a e l e g a n c i a , m u y en v o g a y o r i -
g i n a l de l a P e l e t e r í a " L A M O D A " . 
V a l e $ 1 1 . 0 0 . 
I?erP« ?fa™d0 animado. 
Ademá 
re«antÍ8imo! 
3 se han combinado reñl-
parados para esta noche en el ele-
gante frontón. 
E l Frontón de las Damas. 
Como todos lo llaman. 
^ • I>E V U E L T A A CUBA 
Qne**'^0- . • cío García, con quien contrajo ma-
vaj-a c bienvenida. » trlmonio, por poder, en Asturias. 
C^Snld^vf»!83 "i16*8 ha8ta aiia L a señora Luciana Rivero Viuda 
S , l a 8eñora ^ " t * l8f: i de Pérez, emparentada con nuestro 
îVt ^0^aablea R ^ ü e l o \ * ^ ' 88 — t r a temporalmen-
^ mez . ^ | te en la residencia de la familia en 
^ L o u - í í d a lle8ó de otra viaje- la Loma del Mazo, 
•fríe con Vnapote' que v,ene a r8U- Grata la noticia. 
811 esposo, el señor Igna-j Para sus muebaa amistades. 
[ ^ CAMILA QUTROGA 
U tikiSUlr0ga' Seguirá en la capital borinqueña 
^«gó aye n0tlCÍ!U hasta el 30 del actual, embarcando 
" l a e r ^ v TS^0*516' al emPresa-|e8e día, a bordo del vapor Antonio 
U T-* -v muy simnátirn Ramírn 
López, con rumbo a la Habana. 
No podrá efectuarse ya en la fe-
cha anunciada primeramente su de-i 
. —-•""•»' ua iu«u- ibut en Payret. 
^ temnoraí110 brillantÍ8imo su \ Será pocos oías después. 
aaa- ( E l 4 de Diciembre. 
U . . E X E L E D I F I C I O A J U R I A 
S ^ r e 9 i r r i g ó . 
L A M O D A 
C A S A A l H I R A l l 
Arábamos de r«elblr nn extens» 
Burtldo d« Panas, Terciopelo», 
Telas de Invierno y TVaaadaa. 
Kncaje» Galleros y Catalanes, 
A L M I B A L L Y S l l A R E í 
XJPARTADO XOT 
•AOVA IMA. OMAJTOM 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por 90 pesos, un Juego de cuarto, ee 
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 99 pesos, juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa do correderas y • , 
sillas. 
Por 70 pesos. Juego de sala, 6 sillas, 
2 Billones, sofá, espejo,, consola y me-1 
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado--a mufteca. los 3 Juego», 1230. 
En "LA CASA NUEVA Haloja, 112, 
TELEFONO A-V974. 
42 222 SO ti 
caoie, ai empresa-
14 Presa7 01117 8ÍmPático Ramiro! 
^Ollla r i • 
' en San T 0ga' que 89 encuen-
^ e n t t V U * n de Puerto « ico . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
5 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o Í 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COSIERdO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
Los dootores Garrigó se han he-
' l c una reputación envidiable PU BU 
especialidad en clrujia oral y ex-
j u nuevo gabinete. 
SL*1 E<lifÍCiineAtf ^ental «Stablecido ' « ^ c i a n a a 
R f 56. e ^ a n a á ? laTCalle H a > a c c ^ e » -
a ban Juan ae Dos profesores dentales más, ei 
j doctor E . L . Crabb y el doctor E . 
e s o M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o 
^ ^ b o T ÍT*11 ^ t 0 ' ^ "Ñ011'31'08 e s t é n c o n t e n t í s i m o s p o r q u e 
3 7 - U í f y a e l n q u í s i m o c a f é de " L a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 
á f o n o s A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
O' Burke, acaban de trasladar sus 
gabinetes al Edificio Ajuria. 
V I A J E R O S Q 
Desde el Norte. 
E n viaje de regreso. 
Así llegan loe distinguidos espo-
sos Celso González y Amella Hierro 
en la tarde de hoy. 
Se le espera en el correo de la 
Florida con su hijo, el simpático Jo-
8 ANTA 
Un saludo. 
Con mi felicitación. 
Llegue en su/s días, que le deseo 
de dichas completas, hasta mi en-
cantadora «miguita ií'loraida Fer-
nández Reboul, perteneciente a la 
deliciosa pléyade de señoritas que 
brilla en los salones habaneros con 
el triple atractlro de la edad, la 
Me apresuro a decirlo. 
E n obsequio de BUS clientes. 
U E R E G R E S A N 
ven Celso Gustavo, que viene a re-
ponerse del ataque de pulmonía que 
en tan grave riesgo puso eu exis-
tencia. 
Del muelle se trasladarán los 
simpáticos viajeros a su elegante re-
sidencia de la Loma del Mazo. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
F L O R A 
gracia y la belleza. 
Celebrará su santo con un party 
en el Sefllla, esta noche, de numero-
sas parejltas. 
Una ausente, Flora RuJ de Koh-
ly, próxima a regresar de Europa. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla, la bondadosa y muy estl-
i mada dama Flora Rlgau de Pella, 
no M f t a t i 
las ea&aq 




cabello canoso sa eolcr prlmJtlTo. Ino-
fensivo para la talud. No condene uU 
|trato de plata ni grasa*. Se garaatíJQ 
r a éxito. 
Representante exeinaira. 
Juan Perdices. Paula No. t t . 
Teléfono M-fTSl. Habana. 
Se sirve a Dexnicilio. 
O t f U a t t . f i ^ U H H j 
y también a su hija, la gentil Ne-
na Pella de Roces. 
Ce'.ebran sus días tres seüoras 
más, tan distinguidas, por Igual, co-
mo Flora Castellá de Cardona, Flora 
Martín de Dalmau y la joven e In-
teresante Flora Castellanos de An-
glada. 
Y Flora Casuso de Crespo, Flora 
Bravo de Berglel y Flora Rlvas do 
Mora. 
Señoritas. 
Tres que saludar. 
Flora Rodríguez García, Fiorlta 
B rg.el y la bella y merltísima con 
certista Flora Mora. 
¡Felicidades! 
Knrique F O X T A M T . L S , 
L A C R E M A " D l X O r 
Le última palabra en crema para 
embellecer las manos y los brazos, 
haciéndolos transparentes y nacarl-
P<'P. L a acabamos de importar del 
París. 
L a señora que tenemos al frente1 
de nuestro Departamento de Per-
fumería, lo hará una demostración 
1 de las cualidades de esta crema. 
L A C A S A D E H I E R R O 
í O b i s p o , 6 3 . O ' R e i ü y , 5 1 . 
L i q u i d a c i ó n d e a r t í c u l o s d e e s t a m b r e e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
L p r e c i o de las m e r c a n c í a s n o lo f i j a e l c o m e r c i a n -
te. E s t e , se h a l l a s u p e d i t a d o a las i n e x o r a b l e s l e -
y e s d e l a o f e r t a y l a d e m a n d a . C u a n d o h a y e s c a s e z d e u n 
a r t í c u l o , es m a y o r l a d e m a n d a y e l p r e c i o s ube . Y c u a n d o 
h a y e x c e s o s u c e d e t o d o lo c o n t r a r i o . Nosotros nos e n c o n -
t r a m o s en e l s e g u n d o c a s o . S o b r e todo e n a r t í c u l o s c íe 
e s t a m b r e t e n e m o s u n a c a n t i d a d e x c e s i v a , f a b u l o s a , i n -
c r e í b l e . P o r e so los e s t a m o s v e n d i e n d o t a n b a r a t o s . T o -
d a v í a a y e r , los h e m o s r e b a j a d o m á s d e lo q u e e s t a b a n . 
V e a los n u e v o s p r e c i o s a c o n t i n u a c i ó n . 
A b r í g u i t o s d e e s t a m b r e p a r a n i ñ o s e s l o s c o l o r e s : 
b l a n c o , m a t i z a d o , p u n z ó , be ige , m a r i n o , c a r m e l i -
ta y p a s t e l . D e $ 3 . 0 0 , a $ 0 . 9 9 
G o r r i t o s de e s a t m b r e p a r a b e b é s . D e $ 2 . 5 0 , a . . " 0 . 9 9 
C h a l e s d e e s t a m b r e b l a n c o s y d e c o l o r e s . D e 
$ 2 . 5 0 , a " 0 . 9 9 
C h a l e s d e e s t a m b r e b l a n c o s y d e co lores . D e 
$ 2 . 5 0 , a " 0 . 9 9 
M a n t a s de e s t a m b r e b l a n c a s , n e g r a s y d e c o l o r e s . 
D e $ 4 . 5 0 , a " 2 . 0 0 
C a p i t a s d e e s t a m b r e m u y f inas c o n c a p u c h a , p a -
r a b e b é s . C o l o r b l a n c o . D e $ 7 . 0 0 a . . . . . . . . " 2 . 5 0 
M a n t e l e t e s d e e s t a m b r e b l a n c o s , r o s a , a z u l y m a -
t i z a d a s . D e $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 , a . . . " 2 . 5 0 
S w e a t e r s d e e s t a m b r e e n v a r i o s c o l o r e s . D e $ 7 , a " 2 . 5 0 
S w e a t e r s d e f i b r a d e s e d a e n c o l o r e s . D e $ 8 , a " 2 . 5 0 
B u f a n d a s d e l a n a d e l o s p i r i n e o s e n c o l o r e s . 
D e $ 7 . 0 0 , a " 4 . 7 5 
N u e v o s m o d e l o s d e b u f a n d a s e n co lores . D e 
$ 8 . 5 0 , a . . . . " 6 . 0 0 
O F E R T A E S P E C I A L D E C O R S E S 
F r e n t e a las m e s a s d e l a l i q u i d a c i ó n d e a r t í c u l o s d e e s -
t a m b r e , v e r á n us t edes u n a v e n t a e s p e c i a l d e c o r s é s L ü y 
o f F r a n c e . L o s h e m o s a g r u p a d o e n d o s lotes c o n s i d e r a -
b l e m e n t e r e b a j a d o s d e p r e c i o . V é a n l o s c u a n t o ante s p o r -
q u e se a g o t a r á n r á p i d a m e n t e . H e a q u í los p r e c i o s : 
L o s de $ 8 . 5 0 , a * $ 3 . 0 0 
L o s d e $ 1 6 . 0 0 , a . " 5 . 0 0 
L a F a s h i o n a b l e 
O b r a p i a 6 1 ' a l t o s ) 
Acada de recibir un espléndido surtido en Sombreros de seño-
ras y niñas de las últimas creaciones de Paría. Gran Tariedad en 
sombreros de luto. Precios de sltuacién. 
49129 26 n. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E B R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
T T T T Í T 
T e l e g r a f í a y T e l e f o n í a i n a l á m b r i c a 
E n sa propia casa, por 
correspondencia y en 
veinte leccionev 
~¡ Et precio de nnntro cuno com-pleto, inclujendo Um u/lum de et-ludto y un Aparato Trantmlaor » Receptor AutomJtloo. m de 70 dAlares, pagaderos lo Hítsct al matricularse y 3 mea<nial« MS* cubrir e) impone tola IT d 60 dólares al contado. 
vr-J «-Q-T̂ s r~t?tore» completos para idafonta aln hUoĉ  Alcance caranOzado: 100 kUtoe-tros. 
"N» hay mát qxtt escachar." 
PrecJor75díl«r«». 
Con acumulador, 90 cWtirr»». 
The Joteph G . Branch Institute o? Engfneeitng 
TTiTffei. U. S. A. 
DesSimaío durante ta ra erra como Instituto del Gobierno de lot Kstado» mtdw. 
C U A N D O C O M P R E T E l 
^ I D A . S I E M R R E 
îdff&q}® Tea 
El T i que tomón los Reyes 
Representante: M. de la Vega Garcla.-Bernaza'H. ahos. Habana 
P A G I N A O C H O 
D ^ M i l L i ^ M A R í N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
E S P E C T Á C U L O S 
table c inta d r a m á t i c a en seis actos. 
E s p o s a y madre, de la que es pro-
tagonista la genial actr iz Vio le t H e -
ming, a quien secunda admirable -
mente el celebrado actor R a l p h K e -
l l a r d . 
E n l a tanda de las siete y media 
ee e x h i b i r á n dos revistas de asuntos 
internac ionales . 
E l lunes, estreno de la c inta Hon 
E l toro " C a n a r i o " , del C i r c o P u b i l l oncs, e l m á s peligroso de los c u a -
tro que a c t u a r á n desde esta no ch^ en el Nacional . " C a n a r i o " es, 
como dice l a s e ñ o r i t a L i d i a Sarab ia , "un toro de cuidado." A bordo del 
"Alfonso X U I " h i r i ó do u n a cornada a u n imprudente mar inero . Y , en el 
v ia j e , m a t ó a uno de sus c o m p a ñ e r o s de g a n a d e r í a . E l acto de l a s e ñ o r i t a 
S a r a b i a constaba antes, en E s p a ñ a , do cinco toros. 
ciosa con edla, y E l faro de la E s -
peranza . 
I-as funciones son corr idas ; a l 
precio de veinte centavos. 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á escogi-
das piezas. 
M A Ñ A N A E N E L E S T R E N O D E 
C A M P O A M O R 
R e i n a Rran entusiasmo para asis-
r a r a s a tu madre y el 30. Esposas ; t lr m a ñ a n a a C a m p o a m o r . E l estre-
f r í v o l a s . p r o d u c c i ó n de E n c h Von no de E l L á p i z Rojo la ú l t i m a pro-
f ^ ^ T ^ r ' I ducc ióI i eepecial de Sessue H a y a -
\ E K D L N k a ^ a para la Robertson C o l é d u r a n -
L a C i n e m a F i l m s obtiene g r a n - j te el a ñ o 1922. ha l lamado pedero-
des triunfos diariamente en el tea-
tro V e r d ú n . 
E n e l concurrido s a l ó n se exhiben 
las mejores producciones cinemato-
g r á f i c a s . 
E n la tanda de las siete y media 
se anunc ian para hoy p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A las ocho. E n las garras del j a -
guar, por el notable actor j a p o n é s 
Sessue H a y a k a w a . 
A las nueve. Ojos misteriosos, por 
Montagu L o v e . 
A las d.ez, E l Colorado, por F r a n k 
Mayo . 
N A C I O X A L 
I n a u g u r a c i ó n de l a temporada de 
Circo de la s e ñ o r a Gera ld ine Wade 
v i u d a de P u b i l l o n e s . 
E n el Interesante programa figu-
r a n los siguientes n ú m e r o s : Pood-
les y Dotte, a c r ó b a t a s c ó m i c o s ; S u -
g r a ñ e s y F r a n c i o l i , malabar i s tas ; P e -
pito, e x c é n t r i c o m u s i c a l ; L o s B u r t i -
nos, ejercic ios en a lambre ; L y d i a 
S a r a b i a , con s u hermosa c o l e c c i ó n 
de toros amaestrados; Cinco m i n u -
tos en H a w a i , acto mus ica l a u t é n -
tico; H e r m a n o s F r a n c o , pare ja de 
dialoguistas cubanos; C h i L i P u , 
equi l ibristas chinos; L o s Ring l ings , 
barr l s tas y an i l l i s tas ; gran acto c ó -
mico ejecutado por una m u í a y en-
trada c ó m i c a -por los c lowns Pepito 
y T o n n y . 
1 a luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, estreno 
Noche de Moda. A las nueve, " M i 
marido se abuxre", .comedia, en tres 
actos de Antonio Paso . 
P A Y R E T 
L a magnif ica temporada de A l e -
g r í a y E n h a r t en P a y r e t toca a su 
t é r m i n o . 
N i n g ú n e s p e c t á c u l o puede eterni-
zarse s in caer en el d e s v í o del p ú -
bl ico; aunque' e s é ' e s p e c t á c u l o sea 
lo ameno, riente, alegre y bri l lante 
que el presentado por l a C o m p a ñ í a 
de variedades de A l e g r í a y E n h a r t . 
L a t empoi»ada de esos geniales 
ar t i s tas en el rojo coliseo se ha pro-
longado m á s de lo que se pensaba 
debido a los m a g n í f i c o s triunfos a l -
canzados 
Hoy, v iernes , m a ñ a n a s á b a d o y el 
domingo se c e l e b r a r á n las ú l t i m a s 
funciones . 
E l programa combinado p a r a d i -
chas funciones ^s njuy interesante . 
L o s actos m á s originales , los n ú -
meros m á s preciosos a e r á ñ llevados 
a escena por los art i s tas de la com-
p a ñ í a . 
H a b r á un estreno: el de l a panto-
m i m a t i tu lada E l hombre que cree, 
g r a n é x i t o en el Circo P a r i s h d é 
M a d r i d . 
L o s Egochaga , graciosos art is tas , 
i n t e r p r e t a r á n esa c o m l c í s i m a panto-
m i m a . 
L a f u n c i ó n de esta noche t e r m i n a -
rá con la graciosa parodia de la co-
r r i d a de toros . 
Se l i d i a r á nuevo ganado proceden-
te de las dehesas del Duque de V e -
r a g u a , M a r q u é s del Sal t i l lo y don 
E d u a r d o M i u r a . 
Numerosas personas han pedido a I C 1 M P O A M O R 
Chenche I que real ice el salto de la 
g a r r o c h a . 
A l furria y E n h a r t fe d e s p e d i r á n de 
los n i ñ o s del domingo. 
F l domingo, en la m a t l n é e , que 
e m p e z a r á a las dos y media, se des-
p e d i r á n de los n i ñ o s A l e g r í a y E n -
hart . 
TTn esa m a t i n é e que promete r e -
Bultar la mejor de la temporada, h a -
brá boxeo y toros . 
T a m b i é n a c t u a r á n los famosos 
E g o c h a g a , art i s tas c ó m i c o s excelen-
tes que l l e v a r á n a escena l a panto-
m i m a t i tu lada E l hombre que cre-
ce . 
L a luneta p a r a la m a t i n é e cuesta 
sesenta centavos . 
c u r r i d í s i m a s por las fami l ias de la 
buena so-'iedad habanera , a juzgar 
por el entusiasmo que h a despertado 
la genti l couplet ls ta . 
E n la pr imera tanda de abono, a 
lac cinco y cuarto, l a ce lebrada can-
zonetista e s t r e n a r á los couplets t i tu-
lados L a novia del mudo, or ig inal 
del maestro R i c a ; Dame bombones, 
de Alonso, y L a v ie ja g i tana , del 
maestro O r e j ó n . 
A d e m á s , L a chu la e n c a n t á , que 
interpreta la Isaure. con mi&cha gra-
c ia ; Palafox X X I I , muy bcmito fox 
trot, y Dern ier C r i , couplet delicio-
so, que ba gustado m u c h o , 
de gran in terés ' . ' 
Todos los d í a s c a n t a r á n ú m e r o s 
E n la tanda de las nueve y media , 
l a I s a u r a r e p e t i r á el mismo progra-
m a . 
L o s precios, f ijados por la E m p r e -
sa para l a temporada de la I s a u r a 
son a base de un peso l u n e t a . 
To Bouche, la bel la opereta que 
actualmente hace furor en P a r í s , l a 
e s t á dando a conocer en los interme-
dios de Ih I s a u r a , l a orquesta d i r i -
gida por L a n z y C o t ó . 
Muy ameno es el programa cine-
m a t o g r á f i c o del d í a . 
A las cinco y cuarto se e x h i b i r á n 
una comedia y una rev i s ta , ambas 
muy sugestivas.. 
A las nueve y media . Us ted per-
done, por B u c k Jones y E i l e e n P e r -
' E n la m a t i n é e corr ida y en l a tan-
da de las ocho y media . L a Corte 
de los Venenos y H a r o l d L l o y d y su 
fotingo. * 
Recomendamos a las personas que 
deseen obtener buenas local idades 
para las tardes de abono de l a I s a u -
r a , que concurran antes de las doce 
del d í a a la A d m i n i s t r a c i ó n del C a -
pitolio, pues a esa h o r a se c e r r a r á 
el abono. 
E s p o s a s fr ivolas . 
E s e l t í t u l o de la Interesante c in-
ta que se e s t r e n a r á en breve en el 
Capitol io y de la que es protagonista 
é l popula- actor Rodolfo V a l e n t i n o . 
E l Nietecito. 
A so l ic i tud de muchas personas 
que no pudieron as i s t ir a las exhi-
biciones de E l Nietecito, Santos y 
A r t i g a s h a n acordado exh ib i r la nue-
vamente el p r ó x i m o domingo, en la 
m a t i n é e , en el primeE t u r n o . 
E n d icha m a t i n é e , que t e n d r á un 
programa de positivo m é r i t o , se ex-
h i b i r á n a d e m á s p e l í c u l a s de T o m 
Mix, L a r r y Semon, C h a r l e s C h a p l i n 
y H a r o l d L l o y d . 
A c t u a r á n a d e m á s Al fredo E g o c h a -
ga con sus perros y e l profesor Mon-
tesino . 
N E P T Ü N O 
L a E m p r e s a del Teatro Neptuno 
h a combinado para l a f u n c i ó n de hoy 
un Interesante p r o g r a m a . 
E n la tanda de las ocho y media 
se e x h i b i r á la obsa m e l o d r a m á t i c a 
en seis aotos. L o s pecadil los de San 
Antonio , por B r y a n t W a s h b u r n y 
M a r g a r i t a L o o m i s . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n una revis ta 
i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a tanda de las nueve y media, 
I l a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en siete ac-
j tos t i tu lada Que siga el baile, por 
los notables art is tas Mae M u r r a y y 
Dav id Powel l , y una rev i s ta inter-
nacional . 
Se prepara el estreno de l a c inta 
H o n r a r á s a tu madre, por E l e n a 
C h a d w i c k y M a r y A l d e n . 
s á m e n t e la a t e n c i ó n de las d is t in-
guidas famil ias que acostumbran a 
darse cita en las tandas a r i s t o c r á t i -
cas del concurrido coliseo. 
Kayaka-wa, que tiene muchos s im-
patizadores en esta capita l , se mues-
t r a a gran a l tura en esta superpro-
dut-r-ión, l lamada a consol idar aun 
m á s su bien ganada fama de actor 
ge i l a l . 
E l lujo que se despliega en esta 
p r c d u c c i ó n es otro de los factores 
que atraen la a t e n c i ó n de los a m a n -
tes de todo lo bel lo. 
Cuantiosas sumas de dinero han 
sido invertidas para la p r e s e n t a c i ó n 
del ambiente oriental de la obra en 
que nos ocupamos. 
S e r á , pues, un nuevo triunfo de 
Blanco y M a r t í n e z , que en la ac tua-
l idad concentran gran parte de BUS 
inagotables e n e r g í a s en la prepara-
c i ó n del m á s notable estreno del 
a ñ o : Ana Bolena, que s e r á el a t r a c -
tivo del nrograma de Capitol io des-
de el 15 hasta el 20 de diciembre, 
inc lus ive . 
E s t e s u p e r e s p e c t á c u l o de que tan-
to se ha hablado, es esperado por el 
p ú b l i c o de Cuba con notorio entu-
siasmo . 
Todos aquellos que han l e í d o l a 
historia de la m á s subl ime h e r o í n a 
de iodos los tiempos, durante el r e i -
nado de E n r i q u e V I I I de Ing la terra , 
quieren ver "f i lmada" esta joya de 
gran ar te . 
M á s de diez mi l personas toman 
parte en esta p e l í c u l a , que ha costa-
do m á s de trescientos m i l do l lars . 
A n a Bolena , estrenada en New 
Y o r k con el t í t u l o de D e c e p c i ó n , se 
mantuvo en el carte l de R í v o l l cua-
tro semanas, rompiendo records de 
taqui l la entre las producciones his-
t ó r i c a s . 
E s p o s a s F r i v o l a s 
D E S T B O H E I M 
( F O O L I S H W1VUS) 
L a única pel ícula de este nombre «Je 
la que es Autor, Director y Protago-
nista-
L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O D E ' 
Drama sensacional de Monte Cario, pa-
raíso de los aventureros, príncipes in-
digentes, libertinos y Jugadores. i 
ZiA S O B E S B I A S A I A S S L A P O B -
TTTHA 
X>A EtffBBT á QAlfTra BT7UBTA 
No-rlembre 80. Estrouo 9 F . M. 
CAUTPOAMOB T F A U S T O 
C8709 alt 2 d 20 
E s de todo punto Imposible que 
a l g ú n Parque de distracciones, tan-
to de E u r o p a como de A m é r i c a , haya 
ponido reunir , para la segunda tem-
porada, d e s p u é s de BU apertura , un 
conjunto tan grande como e s p l é n d i -
do de e s p e c t á c u l o s de pr imer orden, 
como lo ha logrado la E m p r e s a del 
H a b a n a P a r k , para su temporada 
de inv ierno . 
De las proposiciones para contra-
tos de e s p e c t á c u l o s que recibiera, de 
los m á s famosos centros de diversio-
nes de Norte A m é r i c a y el C a n a d á , 
hizo la E m p r e s a una cuidadosa se-
l e c c i ó n . 
De a h í que nuestro p ú b l i c o pueda, 
dentro de bretes d í a s , gozar de las 
delicias de un viaje por la M o n t a ñ a 
R u s a de Agua, o por el c ó m i c o L a -
berinto de E s p e j o s ; o en m a g n í f i c o s 
aeroplanos, i d é n t i c o s a lujosos p u l l -
manns; o p o d r á hacer una vis i ta a 
la curiosa C a s a de las L o c u r a s ; pa-
ear las horas entretenido ante exhi -
biciones tan originales como la de 
f e n ó m e n o s — un grupo de m á s de 
veinte, — procedentes de la Jhonny 
and Jones Expos l t lon; la mejor com-
p a ñ í a de esta clase que existe en los 
| Es tados Unidos; o de la de animales 
raros ; pero muy raros , como nunca 
han sido vistos en C u b a ; o presen-
ciando los actos de variedades de 'a 
troupe de enanos; u oyendo y viendo 
en el l indo teatro H a b a n a P a r k , las 
nuevas canciones y halles amer ica-
nos ejecutados por la gran compa-
HABANA P A J 
ñ í a AI Noda, cuya n 
P ^ a r á a todas c u a n ^ f ^ i i „ 
g é n e r o hayan actuad la« d« ^ 
y e r - . d o d l c í a c o ^ ^ n C u ^ J 
corado, todo de seda ^ ProP¿ 
clones de oro y d ? ^ , ^ ^ 
S e r á Instalado UQ cav' 
lu io , donde se comerá Í r n * t - . 
con la e s p l é n d i d a nín J 96 W S ? 
P a r k Jazz Band V e ^ 
una a r t í s t i c a glorieta Bit^<u5 
Verdaderas cascada, H . 
p r p s e n t a r á * i i - . 3 ae 
T 
si .A^o^Parabi, luce, 
¿ i 
R I A L T O 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres c u a r -
tos; estreno de la interesante c l n i a 
A nueve segundos del cielo, p o r / u n 
grupo de notables art is tas-
T a n d a s de las dos, de las cuadro 
y de las ocho y media: la m a g n í f i c a 
c inta Siempre audaz, por e l s i m p á -
tico actor W a i l a c e R e í d . 
M a ñ a n a , U n grito en la noche, por 
Rouolfo V a l e n t i n o . 
Ss anunc ian E l Nietecito y L a E s -
tatua de c a r n e . 
TRIANOS 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto, la diver-
t ida comadla t i tu lada Donde menos 
se p i e n s a . . . , en cinco partes, por 
la bel la actr iz Marle P r e v o s t . 
A las ocho. L a m u j e r que no era , 
por Olive T e l l . 
C E R V A N T E S 
F.n e l m a g n í f i c o programa de hoy 
f iguran cintas c ó m i c a s , Gente Nue-
va y E l comensal n ú m e r o 13, por 
L o l a V l s c o n t l . 
M a ñ a n a , la c inta en doce actos 
L a s h u é r f a n a s de l a tempestad, a 
precios populares . 
E n breve. S u s e ñ o r y d u e ñ o . V i d a 
de perro y E l L e ó n , d r a m a en seis 
actos; a R e i n a Mora , Divorcio pro-
v i s ional . A r m a s a l hombro y E l O r -
gul lo . 
E l domingo, gran m a t i n é e con re-
galos para los n i ñ o s . 
QA P I T O L I O 
Desde boy, viernes , se c e l e b r a r á n 
en el Teatro Capitol io las tardes de 
A m a l i a de I s a u r a , que se v e r á n con-
I T A L I A M A N Z I N E 
L a gent i l y b e l l a c r e a d o r a de 
^ H e m b r a ^ 
E v a P e c a d o r a 
y o t r a s s e n s a c i o n a l e s c i n t a s d e ex -
q u i s i t o a r t e , s e r á p r e s e n t a d a p o r 
l a T r a n s o c e á n i c a F i l m el 
M I E R C O L E S 2 9 y J U E V E S 3 0 , e n 
R I A L T O 
i n t e r p r e t a n d o su ú l t i m a p r o d u c -
E n \a.i tandas elegantes de las 
cinco y curato y de las nueve y me-
dia de hoy, se e x h i b i r á en Campoa-
mor la m a g n í f i c a c inta Conf ianza , 
e s t a ñ a d a ayer con br i l lante é x i t o y 
de la que es protagonista e l notable 
actor H e r b e r t R a w l l n s o n . 
Se completa el programa de estas 
tandas con las Noveddaes In terna-
cionales y la c inta c ó m i c a Peso de 
menos . 
F l grandioso drama L e n g u a me-
losa, del que es pr inc ipal I n t é r p r e t e 
el e r a n actor F r a n k Mayo, se exhi-
b i r á en la» funciones corr idas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media , con el d r a m a L a 
hora ac iaga y las c intas c ó m i c a s E l 
I M P E R I O 
E n la segunda y en la tercera 
tandas de la f u n c i ó n de esta noche 
se e x h i b i r á en el Teatro Imperio l a 
c inta de la corr ida de toros en que 
t o m ó parte Josel l l lo en l a p laza de 
Barce lona y en l a que se d l ó la a l -
ternat iva a E l Gal lo , Gal l i to y B e l -
mente, l i d i á n d o s e seis todos de las 
gaanderias del Duque de V e r a g u a 
y M i u r a . 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s c ó m i c a s 
L a s R e i n a s de las Rocas y H e r r e r o 
pernicioso y e l d r a m a L a fuerza del 
dest ino. 
E n la segunda tanda, el d r a m a 
L a hermanl ta , en cinco actos, y l a 
corr ida de toros. 
E n tercera, e l d r a m a E l amor de 
los amores y l a c inta de la ú l t i m a 
corr ida d'̂  toros de Josell l lo en la 
plas-a de B a r c e l o n a . 
M A X I M 
E n la p r i m e r a tanda, las c intas 
c ó m i c a s L a s R e i n a s de las Rocas y 
H e r r e r o pernicioso y e l d r a m a en 
cinco actos L a fuerza del dest ino. 
E n segunda tanda, el d r a m a en 
cinco actos L a hermanl ta , por M a -
r i ó n D a v i e s . 
E n tercera , a las nueve y media . 
E l amor de los amores, d r a m a de 
V e r a G o r d o n . 
E n las tandas pr imera y segunda 
se e x h i b i r á a d e m á s la c inta de l a 
ú l t i m a corr ida de toros que c e l e b r ó 
en Barce lona el c é l e b r e diestro J o -
se l l l lo . 
A l f inal de cada tanda, en el sa -
l ó n cubierto, n ú m e r o s de variedades 
por la canzonetista A m a l l a S i g a r d l . 
Gordito vende hielo y Romeos roma-
nos . O L I M P I O 
E n l a tanda popular de las ocho | E n las tandas de las cinco y c u a r -
y media. L a fuerza del destino, por ¡ to y de las nueve y media se es tre- ! 
¡a gran t r á g i c a Dorothy P h i l l i p s . ¡ n a r á la m a g n í f i c a c inta U n grito en 1 
la noche, de l a que es protagonista 
el popular actor Rodolfo V a l e n t i n o . 
E n la tanda de las ocho y m e d i a : 
L o s A c r ó b a t a s , por e l notable actor 
F n d Stoue . 
M a ñ a n a : Que s iga el hal le , por | 
Mae M u r r a y . / 
E l domingo: A nueve segundos 
del c ie lo . 
M A i m 
i^os Bohemios , 
L a V l e j e c i t a . 
L a C a ñ a m o n e r a y 
A L H A M E R A 
Guapos y matones, L o s T r e s F r a i -
les y D e s n u d a . 
c i o n 
L a E s t a t u a 
d e C a r n e 
A< TT A L I D A D E S 
Eu pr imera tanda senc i l la . L a fu-
ga de Ar.-oyito. 
E n segunda, doble. Maridos y m u -
! j e r t s y L i b o r l o con la g r i p e . 
I Se anunc ian los estrenos de E l re-
i parto del E m p r é s t i t o y E l futuro 
Pres idente . 
F A U S T O 
j U n a v iudi ta alegre, del ic iosa obra 
, en seis actos, es trenada anoche con 
! gran é x i t o , se e x h i b i r á hoy nueva-
j mente en las tandas elegantes de las 
. c inco y cuarto y de las nueve y tres j 
¡ cuar tos . 
! Protagonista de esta obra es l a co- j 
nocida actr iz B i l l l e B u r k e . 
j Se e x h i b i r á t a m b i é n u n a rev is ta | 
I i n t e r n a c i o n a l . 
P a r a la tanda de las ocho y media 
se anuncia la e x h i b i c i ó n de l a ' n o -
G R 1 S 
Panda de las ocho: el sensacional 
d r a m a L * . m u j e r en la maleta , por 
E n i d Bennet t . 
T a n d a s elegantes de las cinco y 
cua:to y de las nueve y cuarto: es-
treno de", d r a m a L a suprema d icha , 
por N o r m a Ta lmadge y H a r r i s o n 
F o r d . 
M a ñ a n a : E s p o s a y madre , por 
Vio le t H e m i n g y R a l p k K e l l a r d . 
E l Nietecito, por H a r o l d L l o y d , 
el m a r t e s . 
L I R A 
E l programa de las funciones de 
hov es magnif ico . 
Ee e x h i b i r á n las c intas t i tuladas 
Cobarde en apariencia , por F r a n k 
Mayo; Novedades internacionales . 
E l tesoro Inesperado, T ú y yo, gra -
8833 ld-24 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a g y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve l a m á s sensacional film de aven-
t u r a s t i tulada E l Rey de .a F u e r -
z a la que es interpretada por el 
C h a m p i o n Mundia l de L u c h a , Glo-
v a u n l Ra icev i ch . 
T a m b i é n preparan el reglo estre-
no Magdalena F e r a t por la sin r i -
•val F r a n c e s c a B e r t l n l , s e g ú n la fa-
m o s a obra de E m i l i o Zola . 
C 8 0 9 2 I n d . 28 oct. i 
P a l i s a d e s P a r k 
H O Y H O Y H O Y 
Eépactákcálófl nunca vistos en Cuba.—Sllodrome ninnejadh por -una 
linda sefiorita.—Carrera de a' i tcmóvl lcs en que los chauffeura son 
monos.—Estrella Otratorla. rtnica en la Habana.—Wblp silencioso e 
innumerables aparatos mtcánlcos l—Maravi l losos actos de prestidlgl-
tación e i lusión rtptlca.—La mujer serruchada en dos. 
G R A T I S : E L S E N S A C I O N A L S A L T O D E L A M U E R T E . D E S D E U N A 
A L T U R A Q U E C O N M U E V E A L MAS V A L I E N T E . H A S T A U N T A N -
Q U E D E A G U A 1 
H O Y 
B'.l|4 
V I E R N E S 2 4 . 
T A N D A S D E M O D A 
H O Y 
9.112 
C A R L L E A M M L E , presenta a 
R A W U N S O N 
H E R B E R T 
Notable actor, de grand*es m é r i -
tos, en su nueva c r e a c i ó n d r a -
m á t i c a , t i tulada-
1 
J 
C i n e d r a m a que re lata la a irosa b i s t o r l i de un tipo "vivo" que 
a p r o v e c h ó la oportunidad para dar un golpe "maestro" que lo 
hizo d u e ñ o de una fortuna y de una l inda muchacha. 
P A L C O S $3.00 M U S I C A S E L E C T A L U N E T A $0.60 
A t r a c c i ó n de la U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . , San J o s é No. 3. 
brado del Parque- « 
nldas, todas ceme¿tlda8ar;i,li*« 
sos jardines en el c e n L 0 n " 
dor de sus bellas entrad, 7 
t í s t l c o Molino de v í m * 4 8 y 
l a - . ístaclon de la M o m * ^ * 
Agua , m ú s i c a criolla p ^ ^ 1 1 
das orquestas; mó8i?a ^ 
ejecutando lindos fox trol 
bailables americanos mií 
y dos mil bancos; el c¿uv 
Loco , con veinticuatro re 
diversiones. ^̂ 0̂  
clones completamente Lj 
todos loa gustos y ^ J * 6 * * 
nes do conciertos 
rae.i:o de la radiotelefonía 
s e n d a , al l í , en «us in̂kV} 
de moda, de la mujer í ^ * 1 
e m b a j a d o r en el mundo ^ 
c ia la d i s t i n c i ó n y la hoú-
d r á el lector una 1 1 ^ 
de lo que «será, en su Be^Hno 
perada, e: Habana Park d4 
A L E G R I A Y E N H A R T 
cuá l de los dos c r e ^ Nuestro estimado c o m p a ñ e r o y querido amigo J o s é M a r í a Herrero , 
que ha visto los mejores e x c é n t r i c o s , 
malabaris tas y payasos, dice respec-
to de A l e g r í a y E n h a r t . los regoci-
jantes subyugadores de todos los 
p ú o l l c o s que han hecho de Payret , 
por su marav i l losa comicidad, s iem-
pre Ingeniosa, templo m á x i m o de la 
r i s a y la a l e g r í a : 
¡ Q u é m a g n í f i c o dueto! 
Raramente , en las parejas que 
damos en l l a m a r a r t í s t i c a s , se logra 
ver una verdadera y s i m i l a r equi-
va lenc ia en aptitudes o en acierto 
e s c é n i c o . 
; Siempre hay "uno" que vale me-
nos que e¡ "otro"! ¿ V e r d a d , lector? 
• E s tan di f íc i l lograr que a lcan-
cen por igual , a n á l o g o y merecido 
é x i t o cada quien del "ambo" pseudo-
art is t ico! 
Por eso, a d m i r a m á s y h á l l a s e 
mejor poder disfrutar de un tan 
exacto equivalente en los valores, en 
los "quilates a r t í s t i c o s " de los apa-
I rejados art istas , ta l cua l viene ocu-
' r ireudo en una admirable pugna por 
acrecentar e l lucimiento del trabajo 
c o m ú n , en ansias nobles de un m u -
tuo aporte a l é x i t o f i n a l . 
V a y a a Payre t el que lo dude y 
c o n p r e n d e r á que en el formidable-
mente gracioso binomio que forman 
A l e g r í a y E n h a r t se da esa m a r a v i -
l l a de equivalencia a r t í s t i c a . 
Q u i é n de ellos es, s e ñ o r e s , el me-
— ¿ C u á l 
mejor? 
— ¿ C u á l ? 
— ¡ S í nombre, sí! ¿Cuál» 
d o r e ; v o y e c I r t e " - E l ^ ' " . i . 
— ¡ A c a b a r á s ya! 
— O í d : el mejor de los dos M -
grupo de los dos. 
¡ — Z o q u e t e ! 
•—¡Grac ias , prenda! 
Controversias aparte, lo cierto m 
verdad y lo que como opinión uni ! 
me c ircula entre cuantos han dirfí 
tado la cura de la risa-, que Z 
b e n é f i c a y diestramente regalan Ak 
gr ía y E n h a r t a los asiduos de Pte 
ret. actualmente, es que estos 
artistas valen m á s que toda la 
p é u t i c a y que toda la íarmau, 
reunidas contra la melancolía y 
tr i s teza . 
— ¿ Q u i é n tiene penas? 
— ¿ U s t e d , lector? 
F á c i l es currase, créalo. \ 
cuanto artes , a Payret y verá cói 
A l e g r í a , y E n h a r t son capacee 
ve^ en una eola sesión, de 
formarlo en unas risueñas cas 
l a s . 
E l l o s son, a dúo , formidables iu! 
yugadores de todos los públicos lo-
grando, cada noche, por BU mararj. 
lióse: comicidad, siempre Ingenioŝ ' 
haí 'er florecer en cada uno de su 
originales ejercicios, todos de un 
c é l e n t e buen gusto y pulcritud, 
incontenible r i sa , el júblio irref 
ble, la contagiosa alegría que 
c 8901 ld-24 
jor forjador de la r isa y derrochador 
m á s p r ó d i g o del j ú b i l o que su t r a b a - ] y ^ a ^ o se necesita en estos c 
jo expande y colma l a sa la de P a y -
ret a l ha l larse ambos en escena? 
¿ A l e g r í a ? Sí , a c a s o . . . 
¿ E n h a r t ? Puede, tal v e z . . . 
Nada m á s ingenioso que respon-
tlempos de neurastenias al uso y 
meJnacollas h i jas del "reajuste 
p í o . " 
E n fin, sea usted práctico. 1» 
tor. ante; de que sea tarde. Vajn, 
der a l modo que lo hizo un " a m l - I vaya a P a y r e t . ¿1 
gable componedor" de d i s c r e p a n c i a s 1 - r í \ 1 \ J r í \ n r i í l l I \ r n n i l 
y a fogosas a l querer discernir esa £ H ( ) j ) I Q 0 P E N A L D E CUJI 
superior j e r a r q u í a a r t í s t i c a y esa su 
perioridad e s c é n i c a . 
é4 H A B A N A P A R E 
T e m p o r a d a I n v é r a a l 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
M A S D E C I E N M I L . P E S O S I N V E R U D O S E N N U E V A S A T R A C C I O N E S 
ff 
D O S R E G I A S E N T R A D A S 
P R A D O Y D R A G O N E S I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
L a Temporada Invernal que se aproxima de 1922-23 ha de batir el record de los Parques en C u -
b a . — R e c o r d establecido por el H a b a n a P a r k , en la pasada temporada. 
L a gran M o n t a ñ a R u s a de Agua, intcm^arable e s p e c t á c u l o nunca visto en C u b a , al que ninguna 
empresa ha querido hacerle frente por lo costosa y d i f íc i l de su cons trucc ión , este e s p e c t á c u l o ha de 
ser el "success" de la temporada de invierno. 
Lujosas y c ó m o d a s " g ó n d o l a s " ar t í s t i camente decoradas h a r á n el recorrido bajo túneles que so-
brepasa de dos mil pies, siendo la a t r a c c i ó n final de la c a í d a de la " G ó n d o l a " desde una p e q u e ñ a 
altura, d e s l i z á n d o s e por el cana l siguiente a terminar en el gran lago artificial construido al efecto. 
L a e s t a c i ó n y un enorme Molino de Viento, van art í s t i camente decorados todo de roca vieja as í 
como las paredes del gran Lago . u 
L a H a b a n a v e r á un e s p e c t á c u l o por primera vez con todo el lujo y confo.t requerido. 
E L A R C O I R I S , e s p e c t á c u l o m e c á n i c o . L A M A R I P O S A e s p e c t á c u l o también m e c á n i c o E L L A -
B E R I N T O D E E S P E J O S , aparato muy c ó m i c o ; L A C A S A D E L A S L O C U R A S , excitante aparato-
L O S A E R O P L A N O S , tipos de P U L L M A N S A E R E O S : E L C I R C O D E A G U A con hermosas mujeres' 
G R A N E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S , procedentes de la J O H N N Y J . J O N E S E X P O S I T I O N la me-
jor C o m p a ñ í a de los Estados Unidos. U N A T R O U P P E D E I N D I O S S A L V A J E S , en sus actos "y bailes 
t í p i c o s ; E L M O T O R D R O M M E . espeluznante e s p e c t á c u l o de M O T O C I C L I S T A S con cinco mujeres co-
rriendo a la vez; L A G R A N E X H I B I C I O N D E A N I M A L E S R A R O S , nunca visto en C u b a por lo cos-
toso del transporte y a l i m e n t a c i ó n de los mismos, 24 carros locos más hemos comprado; G R A N 
C O M P A Ñ I A D E E N A N O S en sus di f íc i les trabajos de " v a r i e t é s " . E X H I B I C I O N D E L A S E R P I E N T E 
C A S C A B E L de 38 pies de largo por 2 de ancho, come cada seis meses y se almuerza dos cochinos, 
quince pollos y diez conejos. 
E L T E A T R O H A B A N A P A R K vest irá sus mejores galas para cue ac túe en él la gran Compa-
ñía de V A R I E T T E S " A L N O D A " cuya presentac ión superará a cuantos han actuado en Cuba, sien-
do su decorado todo de seda con insrustacones de oro y nácar . 
Vienen procedentes del P A L A C E D E N E W Y O R K . 
U n gran Cabaret a todo lujo, donde se podrá bailar y comer, con la gran Orquesta Americana 
H A B A N A P A R K J A Z Z B A N D , contratada al e f e c t o . — T r a b a j a r á n de 6 p. m. a f a m. 
L a empresa deseando que indiscutiblemente sea el Habana Park el punto de reunión de la H a -
bana entera, ha comprado como una novedad, un gran aparato de R A D I O T E L E F O N I A , para que 
todo concurrente al Parque siga absolutamente gratis, los distintos conciertos que se celebran en las 
distintas Ciudades Americanas, tales como New Y o r k , Chicago, Atlanta, Palm Beach, y hasta C a l i -
fornia. 
E l piso todo pavimentado con cemento, como un verdadero Paique , con plantas y flores a sus 
alrededores. 
$ « . » • 
S E G U N D A E D I C I O N ATTTOXIZASA T 
C O & B Z a i D A P O S E L DOCTOS Ai-
O E I . C. BETANCOUXT 
Contiene: E l texto del Código M^-
fiol. en la forma en que se hizo exia-
slvo a Cuba por R. D. de 23 de Juri 
fie ÍS79. con modificaciones Introdud-
dan en el mismo por disposiciones pe* 
teriores y con las enmiendas Que * 
nueva situación política del país ht »• 
cho prácticamente necesarias y !»• ^ 
directamente producidas por lev*' »• 
otro orden, con notas aclaratomi J 
concordancias con otros cuerpos lefM» 
vigentes hasta el día (1922). 
Obra útil y necesaria a todas '»» P*̂  
sonaa que practican la Carrera Jaf 
díca, 
1 tomo en 4o. de 570 páginas en 
media pasta 
L a misma obra en pasta espa- „ 
ñola • • _ n , 
UXTTMOS LIBROS BEOiniDOI 
M A N U A L D E ENt'lCRMEDA-
D E S D E L O S N1ÑOU. PC 
el doctor E . Apert. con un» 
una Introducción sobre la 
Exploración Clínica en la Pri-
mera Infancia por el doctor 
Marfan. Segunda edlció nes-
pañola traducida de 1». terce-
ra edición francesa e Ilustra-
da con 111 grabado». 1 tomo 
encuadernado. . . •¿¿-¿¿JL 
I P S I Q U I A T R I A D E L MEm^u 
¡ P R A C T I C O , por los ¿peores 
M. Dide y P. Guiraud. ver-
sión castellana ilustrada con 
8 láminas. Versión en pasta 
I L A ^ ^ & C Í A D E R A k ó i y 
1 C A J A L . CONTADA ^ B *-íJ 
MISMO. Cuando yo era niño. 
I 1 tomo encuadernado. • • • 
(VIDA D E L I ^ ^ 7 S T ^ , B ' PSÍ 
A. Ruiz y Pablo ( V l d " J « 
Grandes Hombree). 1 tomo 
encuadernado. T*r«ta(lo 
NCJESTRO ORGANISMO Trau 
mental de Anatomía Fis io» 
I gla e Higiene. 1 tomo encua 
I cuadernado e ^ ^ á ° - c ' k S -
¡JOYAS D E LA POESIA CAS, 
| T E L L A N A escogidas de c 
tre las producciones de 
mejores poetas " P ^ o l ^ r t é ; 
americanos, Por José„Vtlene 
I Puente. E s t a obra conti 
I 250 poesías de l*v 
diferentes. 1 tomo 
C U R S O P R A C T Í C Ó R T 'COM-




y sillo-T a m b i é n han sido comprado 500 sillones m á s , aparte de los do? mil asientos de bancos 
nes de la pasada temporada, oue fué el triunfo del Habana Park . 
E S T O E S L O N U E V O Q U E H A B A N A P A R K P R E S E N T A E N S U T E M P O R A I N V E R N A L . 
Aparte del nuevo aparato de R A D I O T E L E F O N Í A han sido contratadas las Orquestas de P A -
B L I T O Z E R Q U E R A , D O ^ N G O C O R B A C H O Y L A H A B A N A P A R K J A Z Z B A N D . que viene del 
Norte. 
Como siempre c o s t a r á D I E Z C E N T A V O S S O L A M E N T E L A E N T R A D A 
D E N C I A 
PAÑOLA. pw^~— — 
rio a la Industria y a i* " 
^ por Adolfo « " ^ e s ^ 
recomendada * ^ -^enes ^ 
pretenden dedicarle ai 
mercio y a la banca, a lo» ^ 
pleados ^ comercio a ueiM 
profesores de , i , ,- qu« 
Mercantiles y a todo. ¿o. ^ 
tengan alguna ^ banca-
el comercio o c0" 'jerí,ado. 
1 grueso toi?T° *n^UcOMPLE-
C U R S O P R A C T I C O Y COMpí,s. 
TO D E C O R R E S P U . A. 
C I A F R A N C E S A i rCj0f 
ÑOLA, ap l í ca lo a* ^ B*n-
a la Industria ? * e ¿ * Ter-
ca ror Adolfo KU";V .. R-I-
^aPOedlcKm ^ ^ U ' * * ' 
mentada. obr* J nue t ^ r a " 
C I A f-oME*C^rer¿icios P " * 
Pitman). co" .wir 1 tomo en-
leir y transcribir, i 
i cuadernado • • • r > É r n \ S £ z 
. D I C C I O N A R I O D E RBioS. 
ADAGIOS. ínr tTClOSES; MODISMOS. L O C L C ^ pg 
| v F R A S E S P R O ™ EsPA?"> 
D B L A , i0 ¡£aos P £ 
LAl[mCo0 S r ^rde 
l U r - O b r a ^ t u m a ^ o ^ 
nada. corregWaJ ^ M*' 
bajo l a ^ i " ^ ^ J : 4o. pasta nuel José 
A - L L . 1 tomo en 
riPaGRABXDÓ. Co'mP<ndlo ^ 
menta 
tado de loa Proc pian líe»* q„e Informan t * 1 * ^ c** 
tución del arte. 11"»" ^ 
estampa» oleopr R ' , " 1 ^ Francisco Estere Bote?. r . 
mo en 4o 
C 8893 4d-24 
Cf 8 8 5 r 
mayor, 




A 8 0 X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E ÍEATROS Y ARTISTAS 
R 1 S U M T E N E A T I S . . . ? 
nfcaro mundo no pasa un 
» ' 5 ; tenga uno sorpresas . 
^ qHf.a n u e ^ r o « lectores que 
'.Vríi 'a m á s graciosa de 
H ^ tks e s p a ñ o l a s , d e b u t ó 
c»nCl0nn - u i d o s l s í m o s u c c é s , en 
%>'**• (. pitolio y no ignoran que 
fjtro c*jistjl hace, en los pape-
f » ^ ^ n iadr i l eñas , gala de su 
r^onalí^mo Y de su graoia 
p p a r a W ^ c r e é [ s que 
^ K * ocurrido a a l g ú n L u t e r o 
1« D* , js'ada m á s , es decir, n a -
?il s núe la I saura busque un 
^ ^ s l c o así como un Mr- Har" ^ o u p l e t - - p a r a Que la aseso-
de frases locales. 
O lo que e« lo minino: que inter-
pretando la laaura una chula d« la 
V i l l a y Corte hable y cante como si 
se hubiera pasado la Tida, por ejem-
plo, en el barrio de J e s ñ s María , o 
el de T r i l l o . . . para que el p ú b l i c o 
la ent ienda. 
¡Ni que los modismos raadrilefios. 
popularizados ya en la Habana , don-
de se leer, muchos diarios de Madrid 
y donde hay una colonia e s p a ñ o l a 
! n u m e r o s í s i m a , fueran tan Inintel igi-
¡ bles como el ruso, el turco o el chl -
' no para nuestro p ú b l i c o ! 
¡ V a m o ¿ , hombre! ¡ Q u e r e r desfi-
gurar las chulas de la I s a u r a , cuan-
do es lo mejor que tiene! 
¡ S e necesita tener el piso alto des-
alqui lado! 
a H O M E N A J E A B E N A V E N T E 
• T a malquerida", el aplaudi-
ri>n m de Benaveiue. que se pa-
dra,»MO a Ia notable obra de 
• — I * * n i a l "Misterio de dolor", 
7 ] * M E * ^ . presentarse al p ú b l i c o , en 
- tro Principal de la Comedia, 
¡al actriz i tal iana M i m í A g u -
carnando el role de K a i m u n -
castellano. 
furción, en que reaparece la 
* ,rábica, es extraordinaria y 
en homenaje al i lustre come-
I d i ó g r a f o e s p a ñ o l de " L o C u r s i " , 
"Rosas de O t o ñ o " , "Los Intereses 
Creados", a quien ee ha concedido 
el premio Nobel . 
L a beha iniciat iva de rendir t r i -
buto de a d m i r a c i ó n al gran literato 
¡ y ei hecho de que Miml Agugl ia ha-
ga, en castellano, " L a Malquerida", 
s e r á n bastantes incentivos para que 
el teatro de la calle de A n i m a s se 
i vea colmado. . . 
1 
Ŵ AMENAZAÁCUBA 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
C u í d a s e a t iempo y no oltñcte que á e 
u n C A T A R R O M A L C U I D A D O a l a 
T l / f i E R C U L O S I S s ó l o t a u n paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUt LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO Sarrd Johnson. Toqu«ch«l. Barreros y Co.. 
Murillo y Colomcr. I Urtort* y Co. 
. v i 
LA P J N C 1 0 N D E G A L A D E L C O N G R E S O M E D I C O 
ep cílebró anoche, con é x i t o b r i -
n/iíiijno la func ión de gala orga-
ifldj con motivo del Congreso Mé-
* U rompadla del Pr inc ipa l de la 
m dia representó acertadamente 
frriciOFÍslir.a obra de Arniches 
triada "La Chica del G a t o . " 
Hubo interesantes n ú m e r o s de 
concierto, que fueron a p ' a u d i d í s i -
mQ«. 
L o s organizadores pueden estar 
satis iecho? del m a g n í f i c o triunfo a l -
canzado . 
i i w f López, ( i o l d a r á s . 
I MARIDO S E A B U R R E , - M A R 1 A N E L A . - E L H O M E N A J E 
A B E N A V E N T E 
P? dfa dp moda en el P r i n c i -
Ie la Comedia. D ía , por tanto, 
grande 7 distinguida concurren-
B | además, día de entreno. 
U obi? que pube a escena hoy 
primera vez en un teatro baba-
[Lro s« titula "Mi marido ee abu-
y es original del feliz ingenio 
¿tonio Paso, upo de los autores 
eos raae populares en E s p a ñ a y 
rica. Paso, colaborador un día 
rnicheg, y frecnsn'temente de 
PIS, ra alimentdao, con feciui-
1 pasmosa, el teatro da gracia y 
•timier.to. "Mi marido se abu-
romclia en tres actos, puede 
larse como de sus mejores acier-
Se mantuvo en el cartel del 
p que la e s t r e n ó una tempo-
¡nteia y recorrió en triunfo to-
los teatros de E s p a ñ a . 
»í espera un é x i t o parecido, 
t precios para esta f u n c i ó n se-
un peso la luneta y sesenta 
uros la butaca. 
a Mar ianc la , es como d e b i ó haber la 
visto su a r t í f i c e al sentirla surgi f 
de su mtínte creadora . 
P a r a emta f u n c i ó n extraordinaria 
los precios s e r á n de ocho pesos los 
palcos, peso y medio la luneta y un 
peso la butaca . , 
imí Aguglia r e p r e s e n t a r á el do-
jo, en la m a t i n é e , '•Marianela'-, 
última ve?., La h e r o í n a de G a l -
tiene en la genial actr iz una 
rprete admirable. L o s que cono-
Ift novpla del i lustre canario 
t«n que reencarna en esta mujer 
mparable el pensamiento y el 
> ieí autor. Marianela es eso 
hacfl rivir, amar, sufr ir y aba-
i | M.mí Aguglia. L o que el p ú -
> líente al verla es lo mismo, se 
í i l im , que debió sacudir el a l -
de O.-ildos al crear esta flor de 
IJBienio. Como nosotros vemos 
L a segunda obra que haga la Agu-
glia en el teatro e s p a ñ o l será " L a 
Malquerida •" 
Pr imero G a l d ó s . D e s p u é s , Bena-
v e r t e . 
' L a Malquer ida" ya e s t á ensaya-
da para ser representada el martes , 
on la f u n c i ó n organizada como ho-
menaje a Benavente . Homenaje que 
se hace a Iniciativa de " E l E n c a n -
to", de donde parten tan nobles 
idertS y donde se acoge todo aquello 
que es grato al arte, a la cu l tura y 
a la bel leza. 
^lirní Agugl ia se ha apresurado a 
secundar U idea, a c o g i é n d o l a con 
igual entusiasmo J o s é Rivero , el ex-
celente actor y director de la com-
p a ñ í a del Pr inc ipa l que tanto se 
honra con ia amistad del i lustre dra-
maturgo % como saben nuestros 
lectores, la Academia Nacional de 
Artes y L e t r a s y el Casino E s p a ñ o l 
patrocinan el acto. 
P'sa noche h a b l a r á n en nombre de 
e^as respectivas instituciones el doc-
tor J o s é Manuel Carbonel l , presiden-
te de la primera, y el doctor Vicente 
G ó m e z Paratc ha, para cantar las glo-
rias y la obra de Benavente . S e r á n 
invitados al acto el s e ñ o r Presidente 
de la R e i ' ú b l i c a y el s e ñ o r Ministro 
de E s p a ñ a . 
De este homenaje hemos de dar 
cumplida i n f o r m a c i ó n a nuestros lec-
toras . 
E L D E B U T D E L C I R C O P Ü B I L L O N E S 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Aunque el problema p o l í t i c o con-
t i n ú a en pie, y en esta b a r a ú n d a , a 
c;eacia cierta no podemos asegurar , 
quien definit ivamente ocupe para el 
p r ó x i m o cuatrenio la primert. magis-
cratura de la local idad, en virtud de 
' IR a p e l a c i ó n establecida por el doc-
j t o r Car los M. de la C r u z , por las 
; irregularidades de origen electoral 
que se dice fueron cometidas en el 
colegio norte de Cande la , y de lo 
cual ios tr ibunales de just ic ia d i r á n 
lu ú l t i m a pa labra; el pueblo de C a -
• la l ina , despejando ios nubarrones de 
j tal í n d o l e , se prepara para que ten-
gan el mayor lucimiento posible, las 
fiesta^ tradicionales, que en honor 
¿ e la pacrona se celebran tonos los 
a ñ o s . Insertamos a c o n t i n u a c i ó n el 
programa confeccionado con tal f in: 
D I A 2 4 
A l amanecer repique de campanas , 
voladores 3' chupinazos, a n u n c i a r á n 
ei principio de la fiseta. 
A las 8 a. m. Misa de C o m u n i ó n . 
A la 1 p. m. G r a n d e s a f í o de B a -
se B a l l , entre las aguerridas nove-
nas Parque de G ü i n e s y Liceo de 
é s t a . 
A las 6 p. m. Santo Rosar io y 
Salve a toda Orquesta. 
D I A 25 
A las 6 ^. m. Repique de ;-ampa-
nas, bombas y palenques d e s p e r t a r á n 
a la p o b l a c i ó n i n v i t á n d o l a a contl-
r.uar l a fiesta. 
A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne y S e r m ó n a cargo del arador 
sagrado Rvdo. Sr. C u r a P á r r o c o de la 
V i l l a de G ü i n e s . 
A la 1 p. ra. D e s a f í o de Base B a l l 
entre las novenas del Club Liceo y la 
del Centra l . G ó m e z Mena. 
De 3 a 5 de la tarde. Retreta en 
los Portales del L i c e o y M a t i n é e con 
M B a n d a Municipal de G ü i n e s , 
A la.s 5 y media p. m. Solemne pro-
c e s i ó n que r e c o r r e r á las calles de 
costumbre. 
A las 8 p. m. Suntuoso baile en 
•a sociedad Liceo de este pueblo, pa-
ra Socios y T r a n s e ú n t e s , que s e r á 
amenizado por Diez Profesores que 
dirige el Sr . Cecil io F i g u e r o a . Direc -
tor de la Banda de A r t i l l e r í a . 
D I A 26 
A la 1 p. m. R e ñ i d o encuencro de 
Base B a l l entre las afamadas nove-
r a s A t l é t i c o s del Angel , de la C a p i -
tal y L o s Invencibles del L i c e o . . 
Podemos adelantar con seguridad 
que estas fiestas han de resultar es-
] ló iu l idas y de ello, nos ocuparemos 
oportunamente. 
E l Corresponsal . 
Noviembre 31, 1922. 
•̂-r — — — - — — — ~ " ~ m r ^ w ^ ^ ^ * w w r j r * ^ ^ j r M f * M NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
L I C E N C I A S 
! E l Alca lde ha concedido l icencia 
¡ por enfermedad al Dr . J e s ú s F o r -
nos, f a r m a c é u t i c o de Casa de Soco-
I r r o ; a Antonio Ramos , Inspector de 
i Acueductos y a Is idro Arcante , j a r -
\ dinero del Hospital Munic ipal . 
! P A R A D E R O D E V E I I I C C L O S 
i Re ha autorizado por "la A l c a l d í a 
i el establecimiento de paradero de 
! • e h í c u l o s en C o n c e p c i ó n y Porve-
! n ir , acera de los nones, y en Ave-
I uida de M é x i c o , entre el Puente de 
I Agua Dulce y San J o a q u í n , acera 
! de los nones. 
A C E R T A D A D f e S I G X A C I O X 
Nuestro estimado amigo, el s e ñ o r 
Manuel J . Cobreiro, A u x i l i a r per-
manente de la S e c r e t a r í a de la Cá-
m a r a Munic ipal , ha sido designado 
para d e s e m p e ñ a r interinamente el 
cargo de Jefe de Departamento de 
dicha Secretarla . 
L o celebramos. 
ANUNCIO DE V*O.A PÍATEOL 
D E P L A T A 
P l a t e a p r o n t o y f á c i l m e n t e , t odo m e t a l b l a n c o , l a t ó n , e t c . 
L o s c u b i e r t o s q u e p i e r d e n su b a ñ o d e p l a t a , q u e d a n n u e v o s . 
A u m e n t a u n a c a p a c í e p l a t a e n c a d a l i m p i e z a . 
T o d o m e t a l q u e se l i m p i e c o n P l a t e o l , d u r a e t e r n a m e n t e . \ 
E l P l a t e o l ; l i m p i a y p l a t e a , no d e s g a s t a , r e n u e v a l a p l a t a . 
O b v i a t r a b a j o y gastos. T r a n s f o r m a los m e t a l e s . , 
L i m p i e s u p l a t a c o n P l a t e o l y l l a m a r á m u c h o l a a t e n c i ó n . 
PIDA UNA MUESTRA GRATIS A S U PROVEEDOR 
P L A T E O L . 
es inofensivo , 
no cont iene 
m e r c u r i o 
ni á c i d o s . 
K V E N T i 
N o m a n c h a 
las m a n o s , 
ni les irr i ta . 
N'o cont iene 
v e n e n o 
.BAÑA. •£ TAS AL POR MAYOR: AGUACATE 59. T E L E F . " M-1135, HA N  
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
K S P E C T A C U L O T A U R I N O 
K l Inspector de E s p e c t á c u l o s , se-
ñor L u í s R o d r í g u e z , nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o , ha presentado e l in-
forme s iguitnte: 
' Habana , 2 3 de Noviembre 192 2. 
S e ñ o r Jefe del Negociado de E s -
p e c t á c u l o s . 
S e ñ o r : 
A n t i c i p á n d o m e a las quejas que 
pudieran env?5vse a la A l c a l d í a con 
motivo del anunciado e s p e c t á c u l o 
taurino que el Circo Pubi l lones ha i 
de ofrecer en el Teatro Nacional , 
dado que siempre surgfen protestas 
f.l creerse en la existencia de actos! 
de crueldad para los toros, el Ins -
pector que suscribe se p e r s o n ó en el ¡ 
expresado coliseo. Inquiriendo de l a 
empresarla , e e ñ o r a G e r a r d l n a Wade 
Vda . de Pubillones, datos acerca del 
trabajo que real iza la domadora L y -
dia SUb.rana con sus animales de 
la G a n a d e r í a de Veragua . 
" L a s e ñ o r a Publ i l lones me expli-
có que aunque era cierto se t ra ta -
ba de un e s p e c t á c u l o en extremo i n -
teresante, de gran e m o c i ó n , entera-
mente nuevo para t i p ú b l i c o de la 
H a b a n a , p o d í a Informar a l Sr . A l -
calde que durante todo el n ú m e r o 
no se realizaba con los toros n in-
g ú n acto de crueldad. E s o s an ima-
les, convenientemente amaestrados, 
ejecutan distintos trabajos de gran 
comicidad, as í como se organiza con 
ellos una lidia de toros con todos los 
visos de verdad, p r e s t á n d o s e loa ani -
males de L y d l a Sarabia a la s imu-
¡ l a c l ó n de todas las "suertes" de la 
• tauromaquia de manera admirable . 
Atentamente, 
E d o . ) L u í s R . L a m u l t . 
Inspector en el Teatro Nacional . 
L O S T F R R K N O S D E L C E M E N T E -
R I O D E L C E R R O 
P a r a ayer por la m a ñ a n a estuvo 
anunciada en la S e c r e t a r í a de H a -
cienda la subasta para el a r r e n d a -
miento de los terrenos del extingui-
do Cementerio del Cerro . 
E n el acto de l a subasta se per-
s o n ó el Jefe de la C o n s u l t o r í a L e -
gal de la A l c a l d í a , haciendo entrega 
de un informe donde se hace cons-
tar que los terrenos del extinguido 
Cementerio del C e r r o , e s t á n s i t ú a -
nos dentro de los l í m i t e s de la f in-
ca " L a C i é n a g a " , propiedad del M u -
nicipio de la H a b a n a , y que se es-
tá tramitando el expediente de t í -
tulo de dominio, pues se tiene el de 
p o s e s i s ó n desde hace m á s de 20 
a ñ o s . 
Visto el alegato referido, y pro-
testa presentada por el Jefe de la 
C o n s u l t o r í a L e g a l del Municipio, el 
T r . b u n a l a c o r d ó suspender la s u -
basta. 
E l Jefe de la C o n s u l t o r í a dtó 
cuanta ayer mismo a l s e ñ o r A l c a l -
de, del resultado de su a c t u a c i ó n en 
este asunto. 
A T 5 E C L A R A R E N L A C A U S A 
P O R L A M U E R T E U E " C I C A " 
L L S E A 
Ayer se r e c i b i ó en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a 
un te legrama firmado por e' doo:or 
Sastres, Juez E s p e c i a l que Instruye 
en el Centra l F r a n c i s c o la causa Ini -
c iada con motivo del cr imen de la 
n i ñ a P i l a r Le l sea , " C u c a " , real izado 
por , los brujos en el poblado Y a m a -
queyes, Santa C r u z del Sur , C a m a -
g ü e y . E n ese te legrama ruega el 
D r . Sastres el Juez de la B e c c l ó n 
T e r c e r a de la H a b a n a le tome de-
c l a r a c i ó n a nuestro c o m p a ñ e r a en la 
prensa Sr . Gui l l ermo H e r r e r a y a l 
. S u b l n s p e c t o í de la P o l i c í a Secreta se-
ñor Delane, acerca de cuanto sepan 
(y conozcan en r e l a c i ó n con esa causa. 
R A T E R O D E T E N I P O 
! n á n d e z , a l ias " E l Indio", de la H a -
bana, de 2 7 a ñ o s , reslden.e en V a -
I lie 1. 
Dice F e l i c i a que E m i l i o la araena-
; ró de muerte, porque el la se niega * 
continuar las relaciones amorosas 
¡ que ambos s o s t e n í a n . 
Q U E M A D U R A S 
E n la esquina de B é l g i c a y T e -
r iente Rey detuvo ayer el vigi lante 
L a n i ñ a C o n c e p c i ó n B a ñ a y C a -
rrasco, de 21 meses de nacida, veci -
B ade Oficios 21, fué asist ida en el 
P r i m e r Centro de Socorro por el 
doctor Val iente de quemaduras gra-
ves por todo el cuerpo, que dice 
su madre E m i l i a Carrasco se c a u s ó 
ayer en su domicilio al caerle en-
c ima el agua hlrvlente que c o n t e n í a 
un j a r r o que estaba sobre una mesa. 
D E F R A l D A C I O N A L A A D U A N A 
A la Je fa tura de la P o l i c í a del 
Puerto f u é conducido por el v lg l -
i l.-inte especial de loa Muelles de S a n 
l n ú ™ e r . 0 - . ^ 9 2 ' B ; ^ ^ • ¿ í J ! . . 8 ^ " J c s é . n ú m e r o 5, Venancio G ó m e z . 
y por el Inspeo.or do Descarga do ( oe T r á f i c o , a Antonio G o n z á l e z N ú ¡Hez y R o d r í g u e z , natural d3 Cuba , 
al ias " E l Sombreado", vecino de 
l i é l g l c a 23, por interesar su arres -
to N l c o l á s á T u ñ a s y Porto, depen-
diente y vecino de la j o y e r í a de los 
s e ñ o r e s P a lño y Hnos , sita en P l á -
cido 31. 
Dice é s t e que G o n z á l e z N ú ñ e z es 
Li misma persona que el d ía 13 de 
E X H I B I C I O N D E P R O D U C T O S 
I N D U S T R I A L E S 
Fi fthut dol f irco Pubil lones es 
tepreu na fiesta selecta. Ocurre 
BlíDio en todas partes . Nueva 
,rit m a cinco dollars por una 
neta 'jo C i r c o . . . Y "Madlson 
1 re barden", pese a lo "elevado 
- « o s precios, se ve lleno s iempre , 
p urco Parish. de Madrid, es una 
gw'u^n mundial. E l Teatro H i -
iworao de Londres congrega, du-
la temporada de C i r r o , a lo 
Panado do la sociedad ingle-
» Preciso allí vestir smoking pa-
«er ocupar una s i l la de pista.. . 
w eu Madison Square, dw New 
. . ni en el Circo P a r i s h , de Ma-
• "i en el H i p ó d r o m o de L o n -
binn. ere J3"1^ aI P ú b l i c o un 
C u-0«8Uperior al (lne' desde el 
Bar» i Vlene Presentando en la 
frPuíli Veterano >' glorioso Circo 
E . " lonop. K l Nacional, e.sta no-
'f^ntará "lo mejor" de P a r í s , 
fi'ñ*^8 y de N>w Y o r k . 
N o T T n lsen?acionaI del H i p ó -
'¡am,, , ' ros—las motocicletas 
. "A 1 se R^rpna hov en C u -
C r 0 y medio la Inneta! T r e s 
It* « cincuenta centavos m á s 
c ía tr^ 0" ^ n d ^ s . E l acto de 
0 ,orf>3 a m a e s t r a d o s — ú n i c o 
en el mundo y absolutamente nuevo 
en la Habana se representaba no 
ha mucho en Madrid al precio de 
dore pesetas y media la butaca . 
¡ A q u í Pubil lones lo ofrece al púb l l - I 
co p o r cinco p e s e t a s me-
nos! VaHa verlo en E s p a ñ a — l a tie-
rra c lás i ca de los toros—cinco pese- [ 
tas m á s r u é en el Nac ional . j 
Y a s í sucesivaraenle . 
Mat íemoiBe l l e Vortef — loop the 
loo i con los dientes—suprema atrac-
c i ó n del Teatro Ol impia de P a r í s , se 
representaba en la Vl l l e L u m i e r e a 
quince francos, o sea tres pesos el 
asiento. A q u í cuesta esto s ó l o ¡ u n 
peso y medio! 
Por eso Pubil lones goza de tanta 
fama en C u b a . 
Nuestros lectores pueden, pues, 
sentirse satisfechos. E n una breve 
temporada de cinco semanas van a 
poder a d m i r a r todas las últim.-Hs 
grandes novedades de A m é r i c a y de 
E u r o p a . 
Pubillopes debuta esta noche, a 
l?.s nueve menos cuarto . U n a or-
questa de once profesores—la or-
questa C e r q u e r a — a m e n i z a r á el es-
p e c t á c u l o . 
P E R S O N A S D E B I L E S 
D E B E N T O M A R 
G R A N U L A D O B O Ü R G E T 
Reparará sus fuerzas, vigorizará 
su organismo, les hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa-
ran. haciéndose fuertes. 
• T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R G E T . producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re-
constituyente, sólo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget, 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante: 
S. Vadia, Reina 59, Habana. 
Fsp-nilüf? Dr. L. tairfel, S. A.. Uuunnf. Sulxa. 
A N A B O L E A Y E L L A P I Z R O J O 
afiHonadnS al arte clnemato-
r » "l e, r l ™ rJnn ansiedad verda-
tiiniJlr 6 las s"Perproduc-
» R o ! o 33 Ana BoIena y E1 
U m;T'mpra- W ^ una p e l í c u -
K c e n "̂a v ?Xtraorfiinario. re-. ^ _ _ ^ J i a a y las intrigas de la 
Corte de E n r i q u e V I I I y en la se- , 
gunda hay, entre otros grandes efee- • 
tos. la e r u p c i ó n de un v o l c á n y un | 
terremoto. . . 
L a s dos esplendidas cintas que se | 
e x h i b i r á n en el Capitolio y en C a m - | 
poarror han de ser un acontecimlen-
to c i n e m a t o g r á f i c o de p i imer orden , j 
^ ilon-p "-!,Ua ter,drA afecto el di.-. 
-o:5- a la^ s p. m. 
en 1a del día 
^ "flnw' ^ rlomicilin -I» 'a ra-
'E,J' H., rarf1p. acompañado d«l 
^ Rarr Mrt'iina- *™ 
Í * ¿ n , t d H a r , , , ^ - n - ' t u t d o .1 
;< ^ la sJsuien-i! 
I j ^ l e l COmlté: d0n Francl3Co 
y * l l \ V . ^verino Pardo. 
fct^en^n f 5 ^ 1 * ™ Pardo. 
t u - «Ion Manuel F e m á n -
¡ > « r e ^ r ^ n n^m6n Puen.es 
W * «•fio. " r,anÍ ;1 Ot^o. 
L J " * n A T 1Jo«é T - » a . Alonso 
r * * v > o ^;m,rnF0 Carballo. José 
" '''''•P*'*. /.ntonff» 7>r-
ESPAÑOLAS 
celro. Benigno Santlso, Jpsé Notarlo, i 
Nicanor Fércz, Manuel Férez, Jaime i 
Domingruez, Daniel Vázquez, Juan R a - ' 
moa, Mariano Bellas. Manuel Guerreiro ' 
Pantiapo Iravetlra. Jos* Díaz, Justo Sal-I 
gado. Benigno Pérez. Angel Calvo. An-
drés Sínchex. Jos* Rodrfamez, Man-iel ! 
Pita. Ramón González. José Vázquez^ 
Francisco González. Deni© Barral , Oer-, 
mlnal Barral . Genaro Barros. Avelino 
Rodríguez y Francisco Barral Lftpez. i 
Hirieron uso de la palabra los serto-1 
res Avelino Breljo, José Rlvas, F r a n -
cisco Táfiez, José Antonio Yáftez, F r a r , - | 
cisco Barra!, e hizo el resumen el se-
ñor Juan Domínguez. 
Con un entusiasmo delirante todos 
proclamaron el triunfo indiscutible do 
"Juventud Gallega" en las próximas 
elecciones. 
Con un ¡Viva Galicia! se dló por ter-, 
minado aquel hermoso acto que deja 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I O 
O X A lo Pncucud?. usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
Q R e p ú b l i c a . Q 
No siga golpeando el suelo 
Con tacones duros 
Camine fLtavemente sobre 
Tacones de Goma Bood-
year 
Que harán de sus paseos 
Una cosa placentera 
Tacones de Goma Good-
year 
Caminará usted c ó m o d a -
mente 
Y se p o n d r á de b u e n 
humor. 
Y c ó m o du'-an estos taco-
nes! 
T A C O N E S D E G O M A 
G O O D Y E A R 
L O S B O . V I R E R O S D E M A R I A X A O 
E l Alcaide de Marianao. ha co-
municado al de esta capita l , que el 
uniforme de los bomberos de aquel 
T é r m i n o s e r á de tela k a k i azul , con 
trofeos de bomberos, gorra azul con j 
el n ú m e r o correspondiente, casco y j 
bota de cuero. L l e y a r á n hacha , so-1 
gas f silbatofi. 
L O R E X A M E N E S D E C H A P F E U R 
E n lo sucesivo, todos los Jueves 
se e f e c t u a r á n e x á m e n e s p r á c t i c o s de 
chauffeurs, en el ensanche Habana. 
A«í nos lo ha comunicado el Pre -
sidente del T r i b u n a l de E x a m e n de 
f l iauf feurs , s e ñ o r Car los M. Váz-
quez. 
S é p a n l o los aspirantes . 
A la r e u n i ó n celebrada en la tar-
de de ayer jueves, en los salones 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
c o n c u r r i ó una nutr ida representa-
c i ó n de las industr ias del p a í s , acor-
dando no solo cont inuar los traba-
jos para la r e a l i z a c i ó n de la exhi-
b i c i ó n en H a b a n a P a r k , sino Impr i -
mirles la mayor actividad" posible 
para que en breve tenga real idad es-
te proyecto que todos es t ic iaron de 
gran uti l idad para las Industr ias cu-
banas. 
P a r a constituir la c o m i s i ó n de or-
g a n i z a c i ó n y propaganda se desig-
naron a los s e ñ o r e s siguientes: Os-
car Alvarez , Mariano L o r a , F r a n -
cisco Prieto, C e s á r e o G o n z á l e z , R a -
m ó n F . Cruse l las y F r a n c i s c o Mart í . 
E l s e ñ o r Prieto, secretarlo del 
C o m i t é de Industr ia les , o f r e c i ó la 
c o o p e r a c i ó n de ese c o m i t é a los fines 
que persiguen los s e ñ o r e s Indn V i H -
les interesados en la e x h i b i c i ó n del 
H a b a n a P a r k . 
¡a Aduana . J e s ú s Torres , el amer i -
cano Maurlce B a k e r , perteneciente a 
la t r i p u l a c i ó n del vapor " S í b o n e y " , 
y a quien sorprendieron saliendo del 
citado muelle por la puerta de D a -
r.iae, l levando de contrabando 9 ca -
jet i l las de cigarros americanos. 
E l acusado dijo en e] Juzgado de 
la S e c c i ó n P r i m e r a que l levaba esos 
jul io del presente a ñ o . f u é sorpren- | cigarroa por est imar que en tan es-
dido en una h a b i t a c i ó n de la j o y e r í a sa cantldadt como ocurre en otros 
teniendo en su poder joyas que ha- j p a í s e s no se defraudaba a la A d u a -
bia s u s t r a í d o de establecimiento, lo- j na QUPdó en libertad mediante t ian-
grando fugarse d e s p u é s de haber j ̂  de 50 pes0(, 
pmenazado a T u ñ a s con una n a v a j a . 
E l acusado dijo ante el Juez de P R O C E S A D O S 
Ui S e c c i ó n P r i m e r a , que no sabe na-
da relacionado con el robo#a que se 
refiere Tufias, y cree que cuando 
o c u r r i ó el mismo estaba en el V i -
vac. A ese lugar lo e n v i ó ayer el 
L d o . G a r c í a Sola. 
L L E V A R A E L B R A C O I T E R A 
Ayer fueron procesados por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , Carlos A l v a r e z y Soler, con. 
fianza de 200 pesos; Amlonlo A l v a -
rez y Sotolongo y J u a n J o s é T u ñ ó n 
y Lorenzo , por estafa, con 300 pesos 
de fianza cada uno. 
Por el Juez de la S e c c i ó n T e r c e -
r a , se p r o c e s ó a los a s i á t i c o s Ju l i o 
L a n g y Angel Tv'ong. en causa por 
lesiones graves, e x i g i é n d o s e l e s f lan-
RAYOS X KATOSCOPE. L 
ijltirn» novedad para «1 bolnillo 
Todos quieren tener ••(« maravi 
lioso articulo de patente Vea Ud 
ln que eftá harieaJo la precios 
diieAa de ÍUI ilutioaet Nadi 
inapcrha que Ud. lo eatá viendo todo FuAciniv 
•n todo clima Dura toda IK vida. Siempte litb 
jara usarlo Precio SO centavos «rn. en dinero i 
jiro postal. KATHOS CO., 289 Broadwu 
3.pt. 23. Nu.ra York. E. U. A. 
Westclox 
A l P r i m e r Centro de Socorro fué 
conducido por el vigi lante 1639, A . 
I G á l v e z , el ciudadano F r a n c i s c o R o -
jo y Noras, na tura l de E s p a ñ a , de ¡ za ^ 20^ pesos a cada uno. 
( año^, de edad y vecino de San I g - j 
' n a d o 74, siendo aslfi:ldo por el doc- ! 
tor Val iente de fractura del .mtebra- | 
! /o izquierdo y contusiones con h e - | 
¡ m a t o m a s en el brazo del propio lado. | 
A l teniente de l a P o l i c í a Nacional . | 
Alfredo Forcade , de la Segunda E s - 1 
t a c i ó n . d e c l a r ó el vigi lante que el le- 1 
sionado le fué entregado en L u z y I 
Oficios por el motorista del t r a n v í a | 
e l é o rico n ú m e r o 80, de la l í n e a de 
J e s ú s del Monte-San J u a n l e Dios, 
Gregorio Saavedra y S á n c h e z , vecino 
de C o n c e p c i ó n 59, d l c l é n d o l e que ha-
bía sido herido por un c a m i ó n s i -
tuado en L u z e Inqusldor . al l l evar 
el brazo fuera de la ventani l la del 
t r a n v í a . 
E l camTón tiene el n ú m e r o 17891, 
oe la propiedad de los s e ñ o r e s R o -
d r í g u e z y Cía . , de L u z n ú m . 6, sien-
do eu chauffeur Angel del R í o y P a r -
do, residente en esac asa. E l chauf-
feur d e c l a r ó que t e n í a puesto su c a -
I m l ó n junto a la acera, permitiendo 
el t r á n s i t o de los t r a n v í a s y que la 
I l e s i ó n se la c a u s ó F r a n c i s c o Rojo 
por l levar el brazo d é f e c h o fuera del 
carro . 
De esie caso c o n o c i ó el Juzgado de 
la S e c c i ó n P r i m e r a , decretando el 
Juez Garc ía Sola l ibertad del rhauf -
I fc-ur del R í o y del motorista Saave-
dra. 
E s f e r a p a r a d e N o c h e 
A l g u n o s d e l o s W e s t c l o x t i e n e n e s f e r a s p a r a 
d e n o c h e . L o s J a c k o ' L a n t e r n y G l o - B e n 
l l e v a n e s f e r a s n e g r a s a z a b a c h e c o n n ú m e r o s y 
m a n e c i l l a s l u m i n o s o s . T a n t o B i g B e n c o m o 
B a b y B e n s e f a b r i c a n e n a m b o s e s t i l o s , c o -
r r i e n t e o l u m i n o s o . 
U n W e s t c l o x p r o v i s t o p a r a u s a r l o d e n o c h e 
r e l u c e e n l a o b s c u r i d a d c o m o l o s o j o s d e l o s 
g a t o s . L e i n d i c a a U d . l a h o r a e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o d e l a n o c h e . Y l o m á s c o n v e n i e n t e 
e s q u e c o n s e r v a e s t a c u a l i d a d p o r a ñ o s . 
S i l a m a r c a de f á b r i c a , e l n o m b r e W e s t c l o x , aparece 
e n l a es fera de l reloj que c o m p r e , puede U d . ^ tener 
l a c o m p l e t a s e g u r i d a d de conseguir u n buen re lo j . 
W E S T E R N C L O C K C O - , L A S A L L E , I L L I N O I S . E . U . A . 
Fibricantri de Wtjubxi Big Ben, B.by Ben, Pocket Ben, Glo-Ben. 
Jac 1: B'Lsntern. Buenos Diss (Modelos A, B. C. D r F.). El Vif.s. 
/P. . 
L A A M E N A Z O D E M V E R T E 
E l Vigi lante 145 V Ernes to G a r c í a , 
acompalif» a la Sexta E s t a c i ó n a la 
mestiza Fe l i c ia F u n e s y T r i a n a . na-
tural de la Habana , de I T a ñ o * de 
edad, vecina de G ó m e z y W a s b l n g , 
ton. B a r r i o A s u l . quien I n t e r e s ó la 
d e t e n c i ó n del mestizo E m i l i o H e r -
5 i l a C o m i d a l e C a e 
m a l B t b a A g u a C a l i e n t e 
Pero • ! a«7x» d«b« tener m a r -
naala para neutralizar los Aci-
dos y erltar 1» indigest ión. 
Proporciona nn alivie 
inmediato 
SI la comida cae como un plomo en 
el eHtdmaKO y se experimenta la des-
agradable sensación de estar demasia-
do "lleno", se debe a la insuficiencia 
de sangre en el estómairo, a la exce-
siva acide» del mifmo órcano. y a IR 
inas que han 
lmando una 
n -
Ido do indigest ión to-
radlta de la legitima 
| Magnesia Bieurada diluida en la ml-
Itad de un vaso de agua callente, tan 
[callente como pueda res ist lrsá sin mo-
flestia. E l agua caliente atrae ]a san-
¡gre al es tómago, y la Magnesia Blsura-
|da—como pueda decírselo cualquier doc-
• tor—neutrallxa ins tantáneamente los 
I ácidos y detiene la descomposic ión de 
jlos alimentos. Pruebe este sencillo tra-
ftamiento y quedará sorprendido de la 
¡ inmediata sensación do alivio y blenes-
I tar que se recibe tan pronto como se 
1 procura por este medio inofensivo la 
restauración del procesp natural d» la 
digest ión. Aquellos que no siempre pue-
jdf-n tener agua callento a la mano, o 
jlos viajeros que frecuentemente se ven 
! precisados a tomar rápidos y a veces 
'improploB refrigerios, harán bien en 
I tomar dos o tres pastillas de Magnesia 
jBisurada después de cada comida, para 
kevitar la fermentación y neutrallsar la 
noción de •xcoslvos ácidos «n el e s tó -
polaipl 
I p a i e r 
A G U A P O L A N D 
Autorizada por la ciencia médica 
en el mundo entero 
E s el D I U R E T I C O N A T U R A L 
mas efidenle que se conoce, por 
sus maravillosos efectos estimulantes 
sobre los rinones. 
H a sido recomendada y usada en 
railes de casos de P A L U D I S M O , 
Escarlatina y Fiebre Tifoidea, para 
evitar que estas enfermedades se 
arraiguen en cualquier forma, en 
los intestinos y rinones. 
E l A g u a P o l a n d 
es una de las aguas mas pura que 
se conoce. Puede tomarse en 
cualquier cantidad con perfecta 
seguridad. 
H a sido usada en todas partes del 
mundo. Se embotella solamente 
durante la primavera, bajo las con-
diciones mas sanitarias 
conocidas por la ciencia. 
De venia en las princl-
pala Droguerías, Bodegas 
y Centros Sociales de la 
Habana 
P O L A N D S P R I N G 
C O M P A N Y 
1180 B r o a d w a y 
New Y o r k , U . S . A . 
Ende por folletos //a». 
Irados e impresos en 
ESPAÑOL 
a o i c 
H D I A R I O D E L A I I A R Í Ñ Í 
« s e l p e r i ó d i c o m e j o r mfort 
m a d * e n u a o t o s d e s p o r t ) 
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REVISTA DE AZUCAR 1 ^ ^ « ^ 
El mercado de azúcares cru^s r.o de-
sarrolló p,dttvldad durante el illa de 
hoy, pero siguió firme, habiéndose h.'-
nho muy moderadas ofertas de cubas a 
4 centavos clf para embarque próximo. 
L.a nueva zafra de Puerto Rico parece 
haber sido ofrecida en este mercado pa-
ra embarque Enero o Febrero a 5.50 cts. 
clf contra en trepa y la nueva i,afra de 
Filipinos para embarque Entro Febrero 
a 5 3!8 cts, contra entrega, sin que se 
realizara transacción alguna. 
Los cables vienen a Indlcir que in-
terés por parte de los compradores eu-
ropeos en azúcares de' la nuva zafra 
cubana va aumentando y so espera que 
dentro de poco se realicen ventas para 
embarques a principio de año. 
Los refinadores ofrecieron 3.13116 cts. 
cif para embarques Inmediatos de cubas 
pero las ofertas quedaron rechazadas 
por pedirse 4 cts. 
La única venta que se hizo durante 
el día fué de 300 toncJadas de azúcares 
peruanos embarque en Noviembre a 3 5|8 
cts. cif, New York, para el Canadá, El 
precio local de cubas no varió de 5.65 
cts. derechos pagados. 
l ían sido probablemente vendidos para 
la exportación a Europa-
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
D1C 3.87 3.90 3.85 3.89 S.l 
PUTUaOS DE AZUCAU CEX7DO 
I 
La firmaza de los azúcares crudos jun-
to con el avance de diez puntos en los 
precios en azúcar refinado se reflejaron 
en el mercado de futuros de azúcar de 
hoy. 
Los contratos cortos para Dlicembre 
se pusieron hoy nerviosos ante el alza 
en el mercado y so cubrieron con acti-
vidad haciendo que Diciembre subiera 
a 3.90 y Marzo a 3.51. El mercado r.brió 
con un avance de 1 a 3 puntos para ce-
rrar de 3 a 10 puntes más altos. 
Las ventas se calcularon een 27,000 
toneladas. 
El carácter do la demanda por contra-
tos de Marzo, vino a indicar según al-










3.70 3.75 3.70 3.75 3.74 
3.44 3.51 3.44 3.50 3.50 
3.60 3.64 3.58 3.62 3.62 
3.71 3.76 3.70 3.74 3.74 
3.81 3.85 3.7J S.84 i . t i 
AZtJCAB REFINADO 
Lo más saliente en el morcado de 
adúcar crudo di» hoy fué el avance de 
d'ez puntos en Ja lista de precios de 103 
r.ín.sdores. Xat-cnal War-̂ r. Ameri-
ccr v Atkins av̂ '/.â on a 7.1» cts. y 
Arbuckle cotizó a 7.u) CtA Hû o ciereta 
o.-'ora en la dí.-'anU.i p->r azúcar refi-
nado tn su mayor parte de territ. no 
local. . 
Ta no se ofrecen azúcares a menos de 
7 0t) cts. en este mercado. 
Los exportadores dicen que las in-
vestigaciones por granulado americano 
de la nueva zafra son más activas, espe-
cialmente para embarques Enero, Mar-
zo pero los precios que piden los re-
finadores locales parecen haber parali-
zado todo movimiento de importancia. 
Los refinadores no se deciden a dar 
precio para la exportación hasta que 
hayan cubierto sus Necesidades con 
compras de la nueva zafra cubana* 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con tendeneja de alza rigió 
Jayer el mercado local de valores 
La demanda de valores es mucho más 
• activa especialmente por los principa-
| les de la plaza y por algunos Industria-
les. ,., 
Se operó durante el día de ayer en 
algunos otes de bonos de Cuba, Havana 
Electric y acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, Teléfono Internacional y pe-
queñas partidas de acciones de Licorera 
Cubana, Jarcia de Matanzas, Pesca y 
Naviera. 
El mercado en general está firme, no-
tándose buena demanda para operar. 
El dinero para pignoraciones se ofre-
ce con más facilidad. 
Firme y de avance cerré el mercado. 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, noviembre 2 3 
Pubücamos la totalicad de 
las transacciones en Bonos en 
la BOIK» de Valores da New 
York. 
BONOS 
REVISTA DE C A F E 
S 
COTIZACION D a BOLSIN 
NOVIEMBRE 23 
Comp. Vena. 
PXmTítOS DE BEEIWADO 
EÍ mercado para futuros de refinado 
abrió a precios nominales y cerró sin 
variar y sin transacciones. 
Diciembre: 7.20* 
REVISTA D E TABACO 
NEW TORK, Noviembre 23. 
No ha habido nuevos desarrollos en 
el mercado de tabacos durante los úl-
timos días y la actividad no ha cedido 
en dicha industrla. 
Los fabricantes que usan tabacos ha-
banos se encuentran a veces perdidos 
por no saber de donde procurarse reme-
sas inmediatas. 
Los tabacos que han llegado de la Ha-
bar.a se ven acaparados en cuanto se 
desembarcan y los precios no parecen 
ser objeción para aquellos que los uti-
lizan. Ha habido algunas quejas sobre 
la lentitud con que se reciben los ta-
bacos de Puerto R co. 
Las capas nueva» de Connecticut es-
tán ahora en el mercado y los precios 
son mucho más altos que los del año 
pasado. 
Algunas firmas prominentes han ad-
quirido buenas cantidades do Sumatra 
y Java, lo que Indica la popularidad 
de estos tabacos entre los fabricanhís. 
Por ahora los rellenos de Ohio y Penn-
sylvania de 1921 no se colocan fácil-
mente apesar de que ha habido una 
buena w firmo demanda por la coscona 
de 1922. 
Semilla Habana Connecticut. Peso 
marcado. 
Semilla relleno 8 
Capa mediana 
Capa oscura 45a50 
Segundos 60 a 75 
Capa ligera 0̂ 
Rellenos estado New York.. 8 a 10 
Puerto Rico.—Peso actual. 
Altos grados 80 a 90 
Segundos 65 a 70 
Rezagos 40a50 
Habana.—Peso actual. 
Remedios.. : 95 al05 
Vuelta Abajo 95 al05 
"Wísconsín.—Peso marcado. 
Semilla Habana "b" 12 
Faja del Norte 42 a 48 
Faja del Sur 22 a 23 
MERCADO D E V A L O R E S 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes . . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inte. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . , 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. ^ . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . „, M 




































Loa checks canjeados en la 
"Clearlng House" de NaeTo 
York, importaron: 
030.000,000 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
NEXV TORK, Noviembre 23. 
El mercado para futuros de caféS| 
estuvo hoy más alto en vista de la con-
tinuada firmeza en los cambios de Blo. 
El mercado abrió con un avance neto 
de 4 a 7 puntos y llegó a adelantar Ú3 
5 a 9 puntos vendiéndose Diciembre * 
9.85 y Marzo a 9.60. 
Los precios al cierre fueron casi los 
mejores Indicando ganancias de 2 a 10 
puntos. 
Cotizaciones al cierre: Diciembre 9.S5. 
j Enero 9.77. Marzo 9.60. Mayo 9.33. Ju-
lio 9.05. Septiembre 8.58. 
El café entrega inmediata so vió po-
co animado. Ríos sietes a 10 7|8 y Santos 
Cuatros de 15 a 15 1]4 cts. Las ofertas 
de cif Incluyeron Santos 3 y 5 partes. 
Bourbon a 14.50 y 15.10. 
Ríos sietes se ofrecieron a 10 7|S 
créditos americanos. 
MERCADO EXTRANJÉB 
'Afín Vnvirmhr/k 91 M V/ 
l i o xr 
COTI 
CHIC GO, No ie bre 23
TRIO O 
Diciembre 117 




NEW TORK, Noviembre 23. 
El movimiento en la bolsa de hoy 
siguió siendo de baja y las acciones 
mAa activas sufrieron pérdidas de uno 
a tres puntos. 
Los ferocarriles se vieron muy cas* 
ligados. 
Louisvilla y Nashville perdió cerca de 
4 puntos. Rock Island preferido lo hizo ¡ 
de más de tres puntos y Atlantic Coast 
Line, Chicago y Northwestern, Ladía-
wanna, Illinois Central común y prefe-
rido, Now York Central, Northern Pa-
cific y Unión Pacific perdieron todos 
de 1 a 1 112. 
La fuerza en American Sugar fué 
una nota consoladora en la lista Irdus-
tnal al adelantar dichas acciones de 
3 puntos. 
Los demás azúcares respondieron dé-
bilmente. Stude.bakor recuperó algo do 
terreno cerrando con una ganancia do 
"J4 puntos. 
Baldwln también ganó 1 5|3 puntos y 
American Lacamotivs se apuntó una li-
gtra ganancia fraccional. 
Las acciones petrolíferas se vendie-
ron bastante en gm^e pero las pérdi-
das en general no ".<-.'.on r* iy imprr-
¿aníes. 
El dinero a la vlsfa abrió ni 5 por 
Liento para ceder a* í 1|2 por ciento y 
caer finalment a' 4 'v.>r ciento. Las ope-
raciones en dinero a plazos s© nectinua-
ren al 5 por ciento y el papel ct.mrr-
e?al no varió del 4 T]4 por ciento. 
El total de ventas fué de 952.000 ac-
ciones. 
La fuerza inicial en los cambios ex-
tranjeros fué seguida de un pereíodo de 
flojedad. La esterlina quedó a $4.49 3|3 
y los francos franceses bajaron a 7.14. 
















Llttle Dutch 20 
a 30 
a 22 
Zimmer 28 a 32 
Rellenos Ohio 7 
Pennsylvanla.—Peso actual* 
Capa ligera.. 75 a 85 
Capa oscura 40 a 50 
Tho Kimbo Shoe 
D O N D E P I S A U N E L E G A N T E 
D E J A L A S H U E L L A S D E L K I M B O 
U L T I M A C R E A C I O N 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G Ó M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R 
ANUNCIO DI VADIA. RIIN» 39 
República de Cuba Speyer. 96 100 
República de Cuba, (deuda 
interior 80^ 82% 
República de Cuba 4% por 
ciento 82% 85̂ i 
República de Cuba, (1914 
Morgan 91% 100 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 91 93 
rteptWica de Cuba (1917. 
puertos 81̂ 4 90 
áyuntamíento Habana, la. 
hipoteca 97 108 
Ayuntamiento Habana, Za. 
hipoteca 96 106 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 60 
Banco Territorial Serle A. 9 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000 9 
Gas y Electricidad. . . .100 111 
Havana Electric, Ry. . . . 90 97 
flavana Electric Ry. Hlp. 
<• en circulación, pesos 
6.000.000 83% 90 
Rlectrlc. Stgo. de Cuba. . 75 99 
Matadero, la| Hlp. . . . 




Nacional. . . • 
Obligaciones Ca. Urbaniza-
dora del Parque y Playa 
de Marlanao. . . . . . . 
F. C. Unidos „ 
6 0l0 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric c o m . . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. 
7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
7% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes 15 BO 
Union Hispano Americana 
de Seguros . 43 80 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuba Tire Ruber Co, pref 2 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. % 3 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 8% 20 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 8 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 15 
Licorera Cubana, com . . 2% 3 Vi 
Compafila Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación |1.000000 . . Nominal 
Compañía Nacional do Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300.000, . . Nominal 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 68 61% 
r% Ca. de Jarcia d« Ma-
tanzas, pref sinds, r , , 88 61% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. 11% 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 11% 15 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compafila General da Se-
guros y Fianzas, pref. , 85 100 
7 o|o Ca. Urbanlxdaora del 
Parque y Playa d» Ma-
rlanao, preferida». , , , Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes Nominal 
SiE Unidos, cable. . . . 
SIE Unidos, vista. . .. 
Londres, cable 
Londres, 60 d!v 
Londres, 60 d;v. . 
París, cable. 
París, vista. . . . . . . 
Bruselas, vista. . . . 
España, cable. . . „ . . 
España, vista. . . „ . 
Italia, vista. . . . . . . 
zurlch, vista. . . , . . 
Hong Kong, vista. . . . 
Amsterdam, vista. . . „ 
Copenhague, vista , . . 
Chrlstlanía, vista. . . . 
Estocolmo, vista. . . . 
Montreal, vista 

















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para Intervenir en la oollzaciOn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandĉ  y Rafael G. Romagosa. 
Andrés E. CamplAa, Sindico Presi-
dente.—Eugenio S. Caragol, Secretario 
Contador. 
MERCADO D E BONOS 
NE"W YORK, Noviembre 23. 
En el mercado de bonos de hcy se re-
novó una fuerte liquidacién y los va-
lores del gobierno americano cedieron 
bástame terreno. Los ferrocarriles su-
fric-ror la depresión de tu baja en la 
bolsa y la lista Industrial ofreció me-
jor resistencia. 
En la lista extranjera ¿â  pérdidas 
principales so registraron en las emi-
siones que más favorecen la es •couia-
flón. 
l.« pr'mera emisión 4 l!4 por ciento de 
bones del gobierno cayó de 34 ots. h<ibre 
?.'00, ;oa de la Libertad 3 1|2 por cionto 
1 perdieron 22 cts., y los de la segunda 
4 1|4 por ciento 2o cts, Framerlcan 7 1¡2 
por ciento retrocedió de dos puntos, 
Majjella 6 por ciento lo hizo de 1 1|2 y 
Uruguay 8 por ciento, Praga 7 112 por 
ciento, Jurgen 6 por ciento y estado de 
San Paulo 8 por ciento, perdieron to-
dos un punto. 
En los Ferrocarriles Mlneapolis St. 
Louls amortlzable 4 por ciento cayó de 
2 l!2 puntos e International y Graat Ncr-
then 6 por ciento de 1 314. 
Las emisiones do Seaboard bajaron 
de un punto o más al Igual que otras 
¡ como Chicago Great "Western 4 por cien-
to, Frisco 5 1|2 por cleneto, Nortfolk y 
Western convertible 6 por ciento y At-
chison estampado 4 por ciento. 
American Telephone convertible 6 
por ciento cayo 1 3|4 puntos y Chile Cop-
l er 7 por ciento lo hizo de, l 112. 














Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2. 120 a 120 3|4. 
Maíz argentino. Xo. 2, 72 1|2 a 73 5|4. 
Aavena blanca. No. 2, mixta 72 311 a 
74 112. 
Avena blanca No. 3, 44 3|4 a 74 1|2. 
Avena blanca. No. 3, de 43 112 a 44. 
GANADO Ejj 
^-v se han entrado u'nT"** 
Cañado. Los precios 11 <*kL 
todas clases. Se ,^ ft^ 
novillo a 13.oo- la, 1 ^ 1* 
terior a 13.50 en l o t ^ ^ I¿ 
a ^O; las olasos de 
tunera, continúan f^"16 «>• 
* " -O. Lotes de t o r S í T*« 
vendieron a 4.25. Lo 
fenor de 3.85 a 4.0-, ! a ̂  ' 
también siguen f W , ^ 
Entraron 45,000 pUer 
carne da puerco a 17o J ' , ^ 
promedio de 7.65 a - 7. 40 1 
bastante buenos se vendu ^ 
' - ^ >os más Pesado?1^ 
\ los medianos1?̂  
l°* "ás ligeros d,^ * 
la carne de puerco empaja 
sobre los precios de 7V0 
conhiros untados de 7 SQ* ^ 
El mercado abrió actf-r 
cotizado las distintas ^ ' 
dencia a la firmeza. «•! 
Entraren 19.000 
abrió muy bajo. 
7.60 
7.80; 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
97 97% 








Casa Blanca, Noviembre 2 3. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo jueves, 7 a. m. 
Estadce Unidos: perturbaciones, 
afectando la región del Nordeste, 
con lluvias y vientos fuertes; buen 
tiempo en el resto. Golfo de Méji-
co: tiempo variable; barómetro al-
to; nublados y lluvias; vientos mo-
cerados a frescos del Nordeste. 
Atlántico, al Norte de las Antillas: 
buen tiempo; barómetro normal. 
Pronóstico en la mitad Oriental 
de la Isla: buen tiempo esta noche 
y el viernes; Iguales temperaturas; 
Mitad Occidental: tiempo varia-
ble; ligero descenso en las tempera-
turas; vientos del primer cuadran-
te, principalmente con fuerza de 
moderados a frescos, poeibilidad de 
lluvias. 
Observatorio Nacípnal. 
L Á P I C E S 
E N U S 
L^piz perfeccio-
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar. No 
lo hay mejor. No 
lo hay tan bueno. 
I / Á P I C E S 
r E L V E T 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
Promedio del mercado. 
£0 Industriales 20 fereovlarlas. 
Hoy 94.13 Industriales 83 .70 ferrovia-
rias. 
Ayer 94..29 Industriales 84.33 ferro-
viarias. 
Semana jasada 94.72 Industríale», 
85.59 ferroviarias. 
Los altos encardados de la Compañía 
Minera de cobres Anaconda negaron en 
absoluto esta mañana que existiera 
la menor veredad en el informe publica-
do ayer de yue la compañía había oI>-
tenldo el control de los cobres chilenos. 
Hace semanas que circulaban rumo-
res sobre una fusión de algunos de los 
más importantes productores de cobres, 
pero al parecer las gestiones se en-
cuentran en un período embrionario y 
aún ha de pasar mucho tiempo antes de 
que se pueda decir algo definitivo res-
pecto a la combinación. 
Los reportes cablegráficos recibidos 
ayler desde la Habana de que el gobier-
no cubano había pedido condiciones para 
el empréstito de $50.000.000 que ha de 
hacerse aquí en la próxima semana, no 
pudieron confirmarse. 
La competencia al parecer se ha redu-
cido a tres firmas que son J. P. Morgan 
y Cía., un sindicato a cuya cabesa fi-
gura Speyer y Cía., y Blair y Cía., y 
por último Lee Higginson y Cía. 
l!2. 
ST. LOUIS, Noviembre 22. 
Trige No. 2. rojo, 129. 
Trigo No. 3. rojo. 122 1|4. 
Maíz blanco. No. 1, 73 a 73 
Maíz blanco. No. 2, 72 1|2. 
Avena blanca. No. 3. 45 a 46. 
Avena blanca. No. 3, 44 114 a 44 1; 
PRODUCTOS DEL FtTEBCO 
Para entrega inmediata se ha coti/.ado 
la manteca a 9.95 y las costillas a 9.45. 




Y las costillas: 
Enero 9 
Mayo 9 
'"nieros. K5 o, 
Se vendlemn 
promedio de U.:,:,; a lo. a < 
la ciudad » ^ ' ^ Carn¡ 14 
MERCADO DE 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.65 la centrifuga y 
de 7.000 a 7.10 el refinado. Se vendieeron 
15,000 a 3 3|4. 
OTROS ARTICULOS 
NUEVA YORK, Noviembre 23. 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 137. 
Trigo No. 2, duro Inevlrno, 136. 
Maíz argentino, C. I. F., Habana, no-
ailnal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, de 53 a 57. 
Centeno No. 2, 102 112. 
Harina patente de primavera, de 6.75 
a 7.25. 
Tocino refinado a 13.45. 
Htno Tío. 2, de 22 a 24. 
Oleo do primera, 10 
Aceito pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, de 9.50 a 9.S7. 
Patatas, de 2.40 a 3.10. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 lf2. 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles 8.25. 
Ni nVA TORK. Noviembre 
Pl cobre continúa firma "p-
bre ,ie cobre para tendido «léLJ 
Pide de 13 7¡8 a 14 m entrtBas 
y futuras. El estaño se col̂ V1 
Los futuros a 3G.25. El hier»' 
firme y sus precios no han varia---
día de hoy. El promo se cotltí 
7.00 a 7.25. El zlng también 
me. Por el d̂ l Oeste se pldW °J1 
tregas Inmediatas de 7.00 a 7 
entregas Inmediatas de Antlm̂ wl 
hicieron a base de 6.50 a C.75. í 
HUEVOS, USARTE QUILLA T ItM 
CHICAGO, Noviembre 28. 
La mantequilla se cotlzO hoy «J 
d os altos. Las cromas etras M T̂ 3 
dlereon a 51 1|2: las de primer» i|í 
a 44; las etras de primera de 47 |( 
las de segunda de 38 1|2 a 39; ele y 
standard se vendió a 48. 
Los huevos tuvieron su pequefi»y 
Los de primera so vendieron de 4] ij 
%is ordinarios de primera de 35 »j 
los miscelánea de 40 a 45; los rtfriy 
dos de primera de 25 a 26. 
Las aves se cotizaron a los pnl 
siguientes: los guanajos de II » : 
los pollos a 17 |12: los gallos 1 U;] 
pavos a 35 y los gansos a 11 
LAS AVES DE ITEW TOBS 
El mercado de aves estuvo Irrtn 
Los guanajos se vendieron 3» lí 1 
b-s gallos a 16; los pavea a 47. 
aves sin desplumar ae vendieron A 
precios. Los pollos Jel OOM'Í «« 
zart-n de 24 a 40; los gatloi Ttetnj 
16 a 20; los pavos No. 1. frescM 
ES b, 58; los helados de 4T a Bl • 
mm 
\ . M E N T H 0 1 A I Ü M 
E l M a t a - D a i n r 
V r a p i d n E i n o f e n s i v o . 
I N o I D d u d e 
/ u n m n m E n t n , 
M E n t h n i a t u m I D c u r a r á 
Distribuidores: VERANO, QUINTAS & Cfc, 
San Pedro, 12. Habana. 
E l m e j o r p o r el 
p r e c i o p a r a u s o 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
A m e r í c a n L e a d r e n c i l C o . 
Quinta Avenida 220 




ACIDO MURIATICO 20* 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 0,0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y dem&s 
Sodas 
F O R M O L 4 0 O'.O 
Creollnlola, Insectiol y 
varios otros desinfectante» 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco, Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
PARA MADERA V HIERRO 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
MURALLA 2 V 4, HABANA 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
TIPOS DE CAMBIOS 
THE NATIONAL CITY BANX 
NOVIEMBRE 23 
XEW TORK, cable. 
NE WYORK, vista. 
LONDRES, cable. , 
LONDRES, vista, , 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. , , 
| BRUSELAS, vista. , , 
ESPAÑA, cable. , , 
ESPASA, vista. . , .. 
ITALIA, vista. . . . . 





ESTOCOLMO. vista. . 
MONTREAL, vista. 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
conocer. 
Pídase en Boticas y buenas perfumerías. 
Depósito al por mayor: 
Droguerías: Johnson, Sarrá, Taqnechel, Majo y Colomer. 
DUBIC. OBISPO, 103. 





, „ 7.30 
r r f 6.95 
r. , 15.45 
. . . 15.40 
« . . 4.75 
. , . ' 18.80 
¡9.50 
I I IB 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedritico de la Universidad, Cira jan o especialista del Hot-
pital "Calato Garda*9 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 dt: la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A.8454. 
" Y O G U E ; EDICION PARA L A REPUBLICA 
DE CUBA 
Esta elegante Revista de Modas. Arte. Deporta, L ^ - " ^ 
la encontrará el público en los puntos de venta s^uionw 
itk 
El eEncanto" GaL-mo y San RafaeL 
"La Moderna Poesía , 
.* ' ^ .„ „ „ "Minerva", Obispo. 
. '/ . Arco del Pasaje. 
Neptuno numero 2, A-
Solís y Entrlaigo, 
J o s é L ó p e t 
Valentín García . . ^ .«« .».•< 
Diamond News Coñ 
La Bohemia 
Santos Alvarado (La Casa Wll-
son) » 
P. Carbón, (La Casa Roma) . . . 
H. E. Swan t».. 
Casimiro García *v ^ .. * ^UUft " " T " 
Angl Valdés O'Reilly n^erc. 36 
Hofel - P W . . . . . . . . Zulueta y ^P^"0-
Hotel "Sevilla" ,.v >v ^ Trojero numero 1. 
"La Burgalesa" Monte n u m e r ó o s 
Hotel "Rltz" (̂ . M. Moreno) 
Adolfo Fernández ^ ..... 
Daisy Rodriguez . . 
Frank Robins y Co 
Antonio R. Vilela . . . . »• ^. i» 
Ricardo Vcloso' "Cerrantes" . . . 
Díaz, Lizama y Ca. "La Filoso. 
fía" . % * * • • 
Alfredo Valdés , v . * » * • 
Hotel Biscult «,«1 *.« - •• •• 
Gutiérrez y Cia. . ^ 
Antones y Hermano, "La Casa 
Grande" . . .... . . i %*. .• * 
José Albela ^ ...•»... •. 
I. Vlllarreal 
Oispo número 52 
C'Rellly q Habana. 
Ubispo número 55. 
Cuba número 37. 
Neptuno y Perseveraaci» 
Neptuno número 93. 
Industria númóio 1». 
Obispo y Habaan. 
Monte número U*' 
Geliano número 63. 
Neptuno número 73. 
Galianno número U»-
Prado número 3. 
Monte número »7. 
Galiano y San Raf»^ 
Bela.scoaín 3:, B 
Habana número 
Sebastián Valdés P ^ " L ^ a " Arcos ^ 
Sra. Viuda de González. AL* ^ Jan Rafael. 
García y Sixto "Fin de Siglo" Aguna y San ^ 
"La Marina". Vidriera . . . . l'rado y ieni« 
MANAGER DE CIRCULACION PARA TODA LA ISLA _ 
T h e A m e r i c a n N e w Company, So l , 5» 
V LA >LiR^ 
OTicina de SnscHpción: Palacio del DLARIO DE 
PRADO 103 ' APASTADO 310 
Suscribe al "Diario de la ^ 1 
A f l O X C 
d« lo» bancos afectado» 
cb*** cotizaron ayer como 
i l B A C l O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 P A C Í N A O N C E 
DE CHEQUES IMPUESTOS DIRECTOS E I N -
D I R E a O S EN LA CONFEDE-
RACION HELVETICA 
MERCADO DE CAMBIOS 
E n l a B o l s a 
Nominal, 
^ / n a ' c l o n a ! . Nominal, 
i . penabad. a 12 1|2. 
' E«tos tipos de Bolsa son pa-
ld0 cinco mil pesos cada 
Fuera de l a B o l s a 
L Vadonal a 2« H»-
P * * ¿s'Sjlo de 0 3|4 a 11 H* 
NC0 f'temaclonal a 314. 
a w Upmann. de 8 1|2 a 12. 
^,,e0 J ! Penabad, de 12 1.2 a : 
•w 7 « Upmann. de 8 112 a 
" W » Aíturlano. » 72. 
jOLSA DE NUEVA Y O R K 
N O V I E M B R E 23 
^ m l c a l and Dye. . 
Chalmers. 
^ Beet Susar. . . • 
íetn C^n * " 
icaa Car and Foundry. 
Htn Hl<Je and Leather. 
lcan International Corp. 
lean Locomotlve. . . • 
ícan fmeltlnff 
icMn Supar 
ican Sumatra Tobaco. . 
^ T. and T . . • • • 
ícan Tobacco 
•Woolen. . . . » • 
eda Copper 
Gulf. and TV. Indics. 
Locomotlve. . . -
jore and Ohlo 




neake and Ohlo . . . . 
p MU and St. Paul . 
,,0. R- I - and Pac- • ' 
10 Copper 
ido Fuel and Iron. . . . 
Products 
íble Stee 
ins Players I.nsky. . . 




t Northern pfd 
ja Central • 
Irttlon Copper 
tiniatlonal Ilarvester. . . 
t. Mer. Marine pfd. . . . 
matlonal Paper 
clble CU 
y Sprlng-field Tire . . . , 
itcott Copper 
iíTllle and Nashvlle. . . 
can Petroeum 
lual Copper. . . . . . . 
States Oil 
UdTal« Steel 
MMO'JH Pacific , 
V»T rork Central 
K. N'. H, and TTar'fofi 
Sirftlk an'l W^^'-i n. . . . 
v~lk«-n Pnclfic , 
dlihoma Prn l ar'l V^f. . 
Pieiflc Olí 




Ity Consolidated Cnppor. . 
Ríadinir 
MP. Iton and St^ol. . . 
lonl Dutch. N*. T 
mn Roebuck 
toc'.slr Con OH 
fcothem Pacific 
pthern Rallway 
Pníard CU of N*. J . . . 
pdebaker Corporation. . 
se* Copper 
Texa» Company 
and Paciflo. . . ^ 
o Product», . . „ ^ 
ntlnontal OI. . . . . 
Padflo. . . . w w 
^ R»tall Rtorea . , , 
Ind. Alcohol. . . . 
States Rubber. . « 
«•« State« Steal. , . . 
Copper 
nrhonae Kloctrlc. . . 
Ororland. _ 
tío Co«t I.lne. . . . 
Cola > „ . . . « 
SUtei Steel.* ~ J * 
"1 Alr Une . . . * * 
8hef. ste«l and Iron. 
Frult 
* Caro. Chem, , .* 

























































































E l s e ñ o r J o s é Alberto Izquierdo, 
Encargado de Negocios de Cuba «30 
Berna , atendiendo a la I n f o r m a c i ó n 
sol icitada por la Secretarla de E s t a -
do, acerca de los impuestos en aquel 
p a í s , y de acuerdo con los datos que 
le ha proporcionado la Adminis tra-
c i ó n F e d e r a l de Contribuciones, ex-
pane lo siguiente: 
Que hasta el principio J e la gue-
r r a mundial , la s o b e r a n í a fiscal de 
la C o n f e d e r a c i ó n se e x t e n d í a solo 
a los impuestos indirectos, quedan-
do reservado el dominio de las con-
tribuciones directas a la S o b e r a n í a 
de los Cantones. L o s gastos de la 
C o n f e d e r a c i ó n se c u b r í a n pr inc ipal -
mente con el producto de las adua-
nas, toda vez que las adminis tra-
ciones de correo y t e l é g r a f o s daban 
un activo muy poco Importante y e l ' 
producto del monopolio de los aleo-i 
holes estaba reservado a los C a n t o - ' 
nes. 
S in embargo a partir del momento 
en que la guerra e x i g i ó la movil iza-
c i ó n de tropas y hubo necesidad de 
adoptar medidas extraordinarias, es-
pecialmente para abastecer a l p a í s , 
los recursos ordinarios fueron Insu-
ficientes para equil ibrar el presu-
puesto de la C o n f e d e r a c i ó n , tanto 
m á s cuanto que habiendo disminui-
do las Importaciones desde el punto 
de v ista de la cantidad, los derechos 
de entrada sufrieron una r e d u c c i ó n 
considerable. 
Entonces se d e c i d i ó recurr i r , si-1 
quiera fuese temporalmente a los' 
impuestos directos y la pr imera me-
dida de esta í n d o l e fué el pr imer 
impuesto de guerr-a, percibido en I 
una sola vez, sobre la fortuna y el i 
producto del trabajo de los contr i - j 
buyentes, c o n t r i b u c i ó n que se c o b r ó 1 
en dos anualidades (1916 y 1917) ! 
y que en la actualidad no se percibe , 
m á s . 
E n 18 de septiembre de 1916 e l : 
Consejo F e d e r a l , haciendo uso de las I 
facultades extraordinarias que le 
fueron conferidas d e s p u é s de la gue-' 
r r a , d e c r e t ó la p e r c e p c i ó n de un I m -
puesto federal sobre los beneficios! 
de guerra. E s t e impuesto se p e r c i b i ó I 
por la C o n f e d e r a c i ó n ; las Cantones l 
t e n í a n derecho a la d é c i m a parte del j 
total del impuesto abonado por los 
contribuyentes sometidos a su j u r i s -
d i c c i ó n fiscal. E s t a c o n t r i b u c i ó n se , 
ha cobrado sobre los beneficios ex-1 
traordinarios 1915 a 1920 Inc lus ive ' 
y actualmente se e s t á n cobrando aun 
1M impuestos atrasados. 
E n fin, por decreto federal de 14 
de febrero de 1919, y por el decre-
to federal de 28 de septiembre de! 
1920 y su reglamento de 6 de di -
ciembre del mismo a ñ o , que comple-1 
tan el primero, se dispuso la percep- , 
c l ó n de un nuevo Impuesto de guerra 
extraordinario, que se c o b r a r á du-1 
rante un p e r í o d o de 12 a 16 a ñ o s , 
aproximadamente a fin de cubrir los 
gastos ocasionados a la Confedera-1 
c l ó n por la m o v i l i z a c i ó n . Como el 
pr imer impuesto sobre los beneficios 
de la misma, la nueva c o n t r i b u c i ó n 
s e r á temporal y se perc ib irá romo ] 
el primer impuesto de guerra, sobre ' 
la fortuna y sobre el producto del 
trabajo. 
Habiendo agravado la s i t u a c i ó n 
f inanciera de la C o n f e d e r a c i ó n hubo 
necesidad de crear nuevas f u e n t e » 
permanentes de recursos. E l 4 de 
octubre de 1917 las C á m a r a s fede-
rales, en e j e c u c i ó n de una r e v i s i ó n 
constitucional votada por el pueblo 
y los estados, decretaron la percep-
c ión de derechos de timbres federales 
sobre los t í t u l o s , los c r é d i t o s de 
cambio (effeets de chance) y a n á - v 
logos, los pagos de las primas de se-
guro y los documentos de transpor-
tes. E s t a ley del tiembre federal so-
bre los cupones, creado en 25 de 
junio de 1921 y hasta esas ú l t i m a s 
fechas los derechos de timbre sobre 
los documentos indicados eran exclu-
sivamente del dominio fiscal de los 
Cantones. 1 
A d e m á s de los Impuestos dlreetoi 
que percibe temporalmente l a Con-
f e d e r a c i ó n , los Cantones confedera-
dos perciben, en v irtud de su so-
b e r a n í a fiscal, m ú l t i p l e s Impuestos, 
la mayor parte directos y qua di-
fieren s e g ú n las numerosas leyes .de 
los 2 5 Cantones o medio-cantonea 
que forman la C o n f e d e r a c i ó n S u i i a . 
C I E R R E : Irrerular , 
Esterlina», 60 d!aa 
Esterl ina», a la vista 
Esterl ina», cable 
Peseta» 
Franco», a la vista 
Franco», cable 
Franocs belffa», a la vista 
Francos Bulaos, a la vista 
Florines, cable 
Liras , a la vista „ 
Liras , cable 
Marco», a la vista 








































O f e r t a s de d i n e r o 
A L T A S 
L a mas alta 5 
L a mas baja 4 
Promedio ^ 5 
Ultimo préstamo < 
Cierre 4 
Ofrecido , . . . . 4 % 
Giros comerciales 4 % 
Aceptaciones da los bancos . . . . 4 % 
Prés tamos a 60 días de 4% a . . . 5 
Prés tamos a 90 día» 4% a . . . . 5 
Pré»tamos a seis meses S 
Papel mercantil, da 4% a „ 4 % 
MANIFIESTO 917 . 
Vapor A m " L a k k e T r o b a " capi-
t á n Bodden procedente Mobila con-
eignado a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S 
S. F . G u e r r a 300 s. h a r i n a . 
M. L a v i n Co. 250 id i-d. 
O. Castiello 400 Id id. 
M. B a r r e r a Co. 554 id. forrajes . 
L i b b y M. Libby 1.000 cajas leche. 
P i t a Hnos. 150 cajas velas . 
P i ñ á n Co. 300 s. m a í z . 
H . F e r n á n d e z 200 id. har ina . 
J . Castiel lo 400 id. afrecha, 
A, E . L e ó n 200 Id. har ina . 
L i b b y M. L i b b y 1.550 cajas leche. 
O b r e g ó n G . 300 s. h a r i n a . 
Garc ía R . 50 id. Id. 
F . Ezquerro 100 id. Id. 
M. Ortiz 50 id id . 
F , Soto 50 id. Id. 
J . Vldgl 50 Id. id. 
B . F e r n á n d e z 1.200 id. m a í z , 
O. Mestre Co. 300 id. h a r i n a . 
R . S u á r e a Co. 300 Id m a í z . 
M A N I F I E S T O 918 
Vapor A m "Hered la" c a p i t á n 
Thompson procedente de C o l ó n y esc. 
consignado a W . M. Danie l , 
Con 50.000 racimos de p l á t a n o s , 1 
20.400 cocos en t r á n s i t o para X e w 
Orleans . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , novlembré J S . 
Bono» del 3% x 100 a 100.24. 
Primero del 4 x 100 a 98.20. 
Serundo del 4 x 100. sin cotliar 
Primero del 4% x 100 a 98.26, 
Segundo del 4% x 100 a 97.74, 
Tareero del 4% x 100 a 98.48. 
Cuarto dél 4% x 100 a 98.06. 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100.30, 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, novlémbra 2J , 
Esterl ina» Sin cotttar 
Franco» . ; 47.00 
B A R C E L O N A , noviembre 28, 
D O L L A R . ; 6.59 
B O L S A D E P A R I 5 
P A R I S , noviembre 28. 
Los precios estuvieron IrreErulare» hoy 
en la Bolsa, 
Renta francesa a 68.4S, 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.16. 
Cambio sobre Londre» a 62.50, 
E l dollar sa cotizó a 18.07. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre J l . 
Consolidado» por efectivo, 66% 
F . C . Unidos da la Habana, 70. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
American S u j a r . . , 
Cuba Cana S. pref, , 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
P . Alegre Sugar . . 
• • a t a » CUrrt 
900 72% 
, 1900 86% 
. 2400 22% 
. 1600 13 
. 1400 44% 
Í M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior I x 100. . . . M M 
Cuba Exterior 4% a. da 1941. „ 13% 
Ferrocarril da Cuba. . . . . . . 14% 
E n la actual idad se ha l lan en eatu-
dio diferentes proyectos creando 
n u e v o » impuestos f e d é r a l e » Indirec-
tos. 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 28 
I*A V T H T A BIT PXH 
««•cado cotiza lo» siguientes pre-
1»^?' ^ * * ^ 14 centavo» el de 
••V-,ara y a 6 112 «1 de Camagüey . 
"Un ^ 15 a 10 V 12 centavo» , 
p"31-. de 6 a 8 centavos. 
^ T A D E B O D E l .mrAWO 
s« ' ^ " « " c i a d a s en asta Mata-
cotizan a los siguientes precios: 
L ^ n o da 19 a 20 y 22 centavo». 
d« 3a a 45 centavos. 
| ¿ ' 8"rlfica<Jas en este Matadero; 
'•cuno, 74. 
!*. 89. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A ' ' 
M A N I F I E S T O 919 
Vapor A m " Gov Cobb" c a p i t á n 
A l b u r y procedente de K e y West 
consignado a R. L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
A. RÍOS 3 cajas 51 B. pcecado. 
R. Feo 4 cajas Id. 
M. Torres 2 id id. 
M A N I F I E S T O 930 
Vapor A m " J. R. P a r r o t t " capl-
tñp Harr ington procedente de K e y 
West consignado a R. L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
N . Quiroga 400 cajas huevos. 
M. G a r c í a 11.376 ki los coles, 
1.133 id. zanahorias . 
A . A r m a n d 200 B . papas. 
I s la G. Co. 300 s. har ina . 
Swift Co, 50 tercerolas manteca, 
616 cajas huevos 10 tercerolas beaf 
50 cajas puerco 390 Id. salchichas. 
M I S C E L A N E A S 
M. Robalna 93 cerdos. 
Presten 13 btos maquinar la . 
P . G a r c í a Co. 1.017 piezas madera 
T . Pef lá Co. 3.551 id. Id. 
N . M. 8 42 rollos a lambre. 
Senado 5 carros y aecs. 
J . R e v i e r a Co. 232 btos estufas y 
aecs. 
Co. Cervecera 52.%06 botellas. 
M a n a t í 19 cajas maquinar la . 
T . F . T u r u l l Co, 46.682 kilos ác i -
do. 
Cuban A m Jockley 13 caballos. 
M A N I F I E S T O 9 2 1 
Vapor Ngo. " V a r g " c a p i t á n B r n n 
procedente de St, John consignado a 
Munson S. L i n e . 
P A P A S . 
F . Bowman Co. 1.600 s. papas. 
A . A r m a n d e hijo 1.600 id id, 
J . V á r e l a 1.300 id, id. 
L ó p e z Pereda Co. 1.600 Id. Id. 
A . P é r e z 1,300 id Id. 
F . A m a r a l 1.000 Id Id . 
J . A . Palacios 1.600 id Id . 
M A N I F I E S T O 0 2 2 
Goleta A m "Beatr lce" c a p i t á n 
Connors procedente de T a m p a con-
signado a la Orden. 
Orden 6.249 piezas madera, 
M A N I F I E S T O 028 
V a p o r I n g " San Beni to" c a p i t á n 
Jackson procedente de Boston con-
signado a W . M. Danie l . 
D E H A C I E N D A 
S E C R E T A R L A . 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
E n cumplimiento de lo que dispone 
ol a r t í c u l o 6 5 de los Estatutos Gene-
r í i e s , se anuncia a los s e ñ o r e s aso-
ciados que a contar desde el d ía 18 
del mes en curso, queda abierto el 
P E R I O D O E L E C T O R A L de las E l e c -
ciones Ordinar ias de Direct iva para 
el a ñ o de 1923. 
E n los d í a s 10 y 17 de Diciembre 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n la J u n t a Pre -
pamtor la do Elecciones y las E lecc io -
nes Ordinar ias respectivamente. 
Corresponde elegir un P R E S I D E N -
T E y V E I N T E V O C A L E S por tres 
a ñ o s , que sumados a los cuarenta vo-
P e r í o d o E l e c t o r a l 
rales que reglamentariamente conti-
n ú a n , c o n s t i t u i r á n la J u n t a Direct i -
va en el a ñ o de 1923. 
Durante los pr imeros vHnt<" dfaí» 
del p e r í o d o e lectoral—del 18 de No-
viembre al 7 de Dlclembro-—se admi-
t i rán en la S e c r e t a r í a General , las 
C A N D I D A T U R A S que se presenten de 
acuerdo con los t é r m i n o s reglamen-
tarios. 
Habana , 18 de Noviembre de 19 2 2. 
C í s a r G . Toledo.—Secretarlo General 
p. s. r . 
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K « e r H beT,«f,cla,5a8 « " t e Mata- ¡ 
I W - iMn * los s l ^ l « n t e s precios:1 
¡ J J ^ - de 19 a 20 y 22 centavo». 
BUnar a * 45 « n t a v o » . 
•Uses' 40 * 50 " n t ^ o » . 
£^no"?2V7lnCada3 ^ eSt* Mata',ero: i 
rtaar. 54. 
o va^8" l le íaron dos carros con 1 
% j 0 Para el consumo. con»lg-1 
^ ^ e a t r ^ : ; ^ 2 ^ " l 
— 
! N'A o ! : l)E L A M A R I O 
en O 
,, ' l a O 
» n J t f P u b l i c a . a 
0 0 O Cí » o c, 0 0 0 ,3 a 
p o b l a c i ó n de 
EIHEBRIi MMITICA DE W01FE 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & co. 
T c l A - l é 9 4 . - 0 b t a p ¡ i , I 8 . - H a t i m 
L O S H A B E R E S D E E M P L E A D O S 
L e C o m i s i ó n de la Deuda ha apro-
1 hado hasta el d í a de ayer n ó m i n a s 
¡ de personal de d ls t in i ías Secretarlas , 
por la cantidad de 11,216,529.04. 
Es tos c r é d i t o s aprobados correspon-
den a los meses de mayo y junio p r ó -
'xlmo pasado. 
1 H A R D I X G C O N L O S B A N Q U E R O S 
' A y e r por la tarde c e l e b r ó una ex- ; 
t»»nsa entrevista con los banqueros j 
que Integran el C lear lng House, mls-
ter Harding , experto financiero que 
se encuentra en este pa í s estudiando 
loa d t e ü n t o s problemas e c o n ó m i c o s I 
del mismo. 
j U \ V A P O R P A R A L A M A R I N A 1 
E l Secretarlo de H a c i e n d a ha dis-1 
puesto que uno de los vapores i n - ' 
cantado por el Gobierno, cuando la j 
guerra europea y que se encuentra 
en la b a h í a de l a H a b a n a pase a la 
guarda y custodia de l a Mar ina de 
G u e r r a Nacional . 
E n cuanto a los otros cuatro v a -
pores que se encuentran detenidos 
en puertos americanos y alemanes, , 
se l i q u i d a r á n las deudaa que tienen 
c o n t r a í d a s para que regresen a e á l e 
puerto. 
E l ; E D I C T O D E L E ^ I P R E S T I T O 
E l edicto por el cual se convoca-
rá a los l í c i t a d o r e s para la subasta 
del nuevo e m p r é s t i t o se p u b l i c a r á tan 
pronto el s e ñ o r Presidente de la R e - ; 
p ú b l i c a apruebe el plan del Secre- í 
tarlo de Hacienda, esperando pueda 
ser en lo que resta del ac tua l mes 
8e Noviembre. 
C L E A R I N G H O U S E 
V I V E R E S 
• 
V . R e s e l l ó 10 cajas pescado. 
A m Grocery 225 id. conservas. 
Y D r u g Store 5 cajaa dulces 1 id 
anuncios. 
M. Aspar 37 id. dulces. 
Medal Hno. 2 5 cajas pescado. 
P i ñ a n Co. 50 id id. 
P . I n c l á n Co. 230 btos id . 
S. m o s. papas. 
C. ^ id. cebollas. 
G ^ id. Id 
P. 100 id id. 400 id. papas. 
A . 300 Id id. 100 id. cebollas. 
L . 100 Id. id. 
A l i e n F . 30 cajas dulces 1 id anun-
cios. 
N. N. 200 s. papas. 
K . K . 200 id id. 
M A M F T E S T O 024 
Vapor Am " E c u a d o r " c a p i t á n F l e n -
ning procedente de San F r a n c i s c o y 
c?c. consignado a la W e s t Ind ia 
Shipp/ng. 
D E S A K F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
A r m o u r Co. 300 s. f r i j o l , 
F . Trapaga Co. 300 Id. 
G. Govian Co. 455 Id Id . 
G . Palazuelos Co. 75 cajas f r u -
tas . 
C . C a b a l l í n 100 Id id. 
A. M o n t a ñ a Co. 200 id. conservas. 
Pardo Hno. 30 id. frutas. 
O. Mestre Co. 500 id. conservas. 
A . Garc ía Co. 100 id. id . 
J . Cal le Co. 450 Id. frutas. 
C . A . Si lz 25 id. id. 
J . Ga larre ta Co. 200 Id Id 20 Id. 
conservas. 
A. L . B l u m 4.000 s. cebollas. 
Mnazabeit ia Co. 50 cajas frutas. 
C a b a l l í n Co. 100 id . conservas. 
Proveedora Cubana 200 Id. 
Garc ía Co. 350 id Id. 
C. S. B u y 25 cajas v í v e r e s chino. 
A . L i y I 318 Id id . 
D E C R I S T O B A L 
J . B a r q u i n a Co. 4 cajas sombreros. 
Diaz G . Co. 2 id. Id. 
B a l d a 6 Id. Id. 
M A N I F I E S T O 0 2 5 
Vapor A m " Morro Cas t l e" capi -
t á n B lackadder procedente de V e r a -
c i u z y esc. consignado a W . H . 
Smi th . 
Con carga de t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 920 
V a p o r A m " Cotopoxi" c a p i t á n 
Myers procedente de Charles ton con-
signado a Pel leya Hno. 
Pe l l eya Hno 3^845 c a r b ó n minera l . 
M A N I F I E S T O 9 2 7 
Vapor I n g " U l n a " c a p i t á n T o w e l l 
procedente de New Y o r k consignado 
a W . M. Danie l . 
V I V E R E S 
R . S u á r e z Co. 47 s. f r i jo l . 
A g u i l e r a M. Co. 30 id Id. 
J . Cafle Co. 30 id id . 
P . I n c l á n Co. 50 id . Id . 
Zabaleta Co. 50 id id. , 
G a l b á n L . Co. 50 Id id. 
O b r e g ó n G. 200 h a r i n a . 
F . E z q u e r r o 300 id. I d . 
L ó p e z Co. 100 id id. 
M. Montes 225 Id id. 
Bonet Co. 570 id maicena. 
B a r r a q u é M. Co. 1 .500 id har ina 
F . Garc ía Co. 10 cajas carne. 
R . S u á r e z Co. 5 id id. 
G a l b á n L . Co. 50 s. fr ijol . 
Lozano A. Co. 30 cajas levadura. 
Be is Co. 99 s. cereales. 
E c h e v a r r í a Co. 50 Id. har ina . 
S. V . lare l lo Co. 2 25 B . papas. 
F . Pardo Co. 3 btos quesos. 
A . Calafat 150 s. cebollas. 
F . A m a r a l Hno. 200 id har ina . 
Y S á n c h e z 31 cajas leche. 
A m Grocery 2 43 btos provisiones. 
F . Pardo Co. 35 cajas cereales. 
Colom P é r e z 8 cajas dulces. 
Angel Co. 20 8. fr i jo l 46 cajas 
conservas. 
O. L lamedo Co. 100 a. f r i jo l . 
A . RedonAo 2.333 cuf íe te» uvas. 
T a u l e r S. Co. 6 btos J a m ó n . 
H . Astorqui Co. 5 tercerolas Id. 
Garnia To. 10 eajas conservas. 
M . Nazabal 100 id Id. 
R e y Co. 200 s. papas. 
Montano Hno. 20 cajaa conservas. 
Proveedora Cubana 25 id. id. 25 
id. alpiste. 
H . Macla Co. 700 a. h a r i n a . 
E c h e v a r r í a Co. 50 atados d á t i l e s . 
J . ¥f. Al leyn 13 id Id. 
F . G a r c í a Co. 30 s. f r i jo l . 
S. Solana Co. 30 s. f r i jo l . 
F . Trapaga Co. 50 ca jas conservas. 
G o n z á l e z Govian Co. 50 s. f r i jo l . 
Montane Hno. 25 atados d á t i l e s . 
Morro Cast le Supply 20 cajas j a -
m ó n . 
G a r c í a Co. 25 atados d á t i l e s . 
J . Garrote 150 B . papas. 
A . A r m a d e hi jo 1.000 s. cebo-
lias . 
R a y Co. 6 D. especies 2 atados d á -
tiles. 
J . M. B e r r o Co. 200 e. cebollas. 
Miranda Co. 300 B . papas. 
I n c l a n Co. 100 atados d á t i l e s . 
T . S á n c h e z Co. 100 s. f r i jo l . 
J . M. Angel 105 btos d á t i l e s . 
Garo ia F e r n á n d e z Co. 49 3 s. f r i -
jo l . 
Serano Martin 84 btos provisio-
n e s . %y- ' • ^ • ^ 
F . E r v l t l 200 B . papas. 
K a e l l n Y 250 s. id . 
Medal Hno. 300 B . Id . 
A . L i y i 50 s. nueces. 
F . B a m a n Co. 150 B. manzanas. 
F . Ce la 2 c a j a s higos 3 id. dát i l 
1 id nueces 1 id frutas. 
M . G a r c i a 91 btos id. 
J . Ramos 10 cajas j a m ó n . 
Medal Hno . 100 s. papas. 
M A N I F I E S T O 928 
V a p o r e s p a ñ o l "Monserrat" capi-
tán M a r r o q u í , procedente de Barce -
lona y esc. consignado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
A . Balboa 30 id. t u r r ó n . 1 
P. G á n d a r a y Co. 20 Id id. 
R . C . 104 id. a lmendras i .d . ave-
l lanas. 
U r r i b a r r i Hno. 75 id. a lmendafs . 
J . Ba!cel ls y Co. 145 id. aceite. 
Proveedora Cubana 75 sacos ave-
l lanas. 
30 cajas conservas. 
B a r r a q u é Macia y Co. 150 id Id. 
A. Kevesado y Co. 31 id id. 
L a v í n G ó m e z 50 cajas c o n f i t e r í a s . 
A . C . Angle 92 id. avelanas. 
J . G a l l a r r e t a y Co. 70 cajas confi-
I f er ias . 
G a l b á n Lobo y Co. 35 sacos ave-
j l lanas. 
j F e r n á n d e z Trapaga Co. 25 id id. 
j Romagosa y Co. 25 id id. 21 id. 
: nueces. 
* C a r b a l l í n Co. 50 id. ajos. 
P . t a Hnos. 100 sacos avel lanas. 
S. More 30 cajas fideos. 
E . R . Margari t 100 sacos avel la-
nas. 
Grae l l s y Co. 198 id Id. 
Bonet y Co. 25 id. nueces. 
Malet y Co. 8 cajas melones. 
L . G ira i t 1 ca ja conserva. 
V i l a TÍO 1 caja drogas. 
C . M a r t í n e z Hno. 5 Id. placas. 
Mangas y Co. 2 Id. tejidos. 
F e r n á n d e z Co. 2 Id id . 
P e ñ a P r a d a 4 id Id. 
C . F e r r e i r o 2 Id. Id. 
Campos R. 10 id Id . 
Rev i l l a I n g l é s Co. 1 Id id . 
Sol-s E . Co. 2 Id. tejidos. 
P. L u n g 4 id p e r f u m e r í a . 
Esca lante Cast i l lo y Co. 1 id. id. 
M. Seijo n d . abanicos. 
F . Pa lac l s y Co. 2 id. badanas 11 
tds tejidos. 
P . M. Costas 70 btos papel. 
F e r n á n d e z V a l d é s Co. 2 cajas c a l -
zado. 
D. P . B a r a ñ a m o 12 id. pavllo. 
S. M. 2 id. hormas. 
Ara luce A. Co. 15 Id. papel. 
P . P e r n a l 12 btos afectos de uso. 
Garc ia Madura 1 bto. abanicos. 
Union Hispano A m e r i c a n a 1 i d . 
anuncios . 
S. F e r n á n d e z 1 bto. tejidos. 
Muri l lo Colomer 1 id. drogas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
S. Ramos y Co. 50 cajas conser-
vas . 
G o n z á l e z S u á r e z 100 Id. id. 
Orts y Co. 100 Id. Id. 
G o n z á l e z fjov\&n y Co. 100 id id. 
Hi lar io y Alvarez 21 Id. p i m e n t ó n . 
J . Pa i ro l 1 Id. conservas. 
A. F ú 1 id. peines. 
J . C . 200 id. azulejos. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
M. Guerrero S. 67 fdos. pasas. 
Lozano Acosta Co. 54 btos. 12 
fdos hilo. 
o n z á l e s S u á r e z 50 cajas aceite. 
S u á r e z Ramos y Co. 411 cajas pa-
ras 75 sacos nueces. 
B lanch Garc ia 30 id id. 
G a r c i a F e r n á n ^ z Cp. 100 id Id . 
E . R . M a r r a r . t 50 id id. 
F e r n á n d e z Trapaga Co. 100 id. id. 
C . Te i l echea 50 id id. 
L a v i n y G ó m e z 150 id id. 
Pi ta Hnos 150 id id. 15 cajas pa-
. 
J . Cal le y Co. 400 Id id. 100 sacos 
nueces. 
Proveedora Cubana 50 Id id. 
Serrano M a r t í n 30 id. id. 50 cajas 
pasas . 
25 i d . higos. 
F . G . 150 id. pasas. 
G. F . 32 atados Id. 
O. C a r r a j a s 12 cajas Id. 
D. R o m a u a c h 1 bocoy vino. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
B . Alvarez 2 botas vino. 
L . B r a ñ a y Co. 75 cajas id. 
J . Escofet 1 b a r r i l 8 cajas id. 
D E 8 E V n . L A 
VIVERES • 
M. O. L . 2 cajas tomates. 
A. ^ í i jboa 50 sacos nueces. 
M. C a r r e r a 15 cajas p e r f u m e r í a . 
J . Agul lar 143 cajas azulejos 2 id 
hierro. 
M A N I F I E S T O 92r, 
Vapor ¡ngléa " O r l t a " c a p i t á n Cun-
nlng. procedente de "N^lparaiso y esc. 
consignado a H i s s q y Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A M F T E S T O 08t 
Vapor A m " A. E . Wat t s" c a p i t á n 
Menander de Tampico consignado a 
la S inc la ir Cuban Oil Co. 
A la misma 2.801.732 galones pe-
t r ó l e o . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A M A R G U R A , 11 
Importante 
T e n e m o s el gusto de p o n e r en c o n o c i m i e n t o de nues tros c l i e n -
tes y d e l p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e n u e s t r a s n u e v a s P ó l i z a s de R E S -
P O N S A B I L I D A D C I V I L Y D A N O S A L A P R O P I E D A D , g a r a n t i z a n -
d o d i c h o s riesgos d u r a n t e e n a ñ o h a s t a l a s u m a de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ; 
e s t á n a la v e n t a p o r la p r i m a m ó d i c a de $ 2 5 . 0 0 p a r a a u t o m ó v i l e s 
p a r t i c u l a r e s y $ 3 0 . 0 0 p a r a c a m i o n e s y a u t o m ó v i l e s de a lqu i l er . 
D i c h a P ó l i z a c o m p r e n d e e l s e r v i c i o g r a t u i t o de nues t ros a b o -
gados . 
A d m i t i m o s agentes ser ios p a r a la v e n t a de e s t a P ó l i z a 
c 8883 3d-23 
N . G E L A T S C o . 
A . O I T I A . R. .TOe- lOft . E l A B A N A B A . N Q t 7 E R 0 8 . 
n m m i C H E Q - Í J E S D 5 V I A J E R O S r M i m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C n t A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a í a d e A h o m > s , , 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n w i t a *occr'6n 
— p a s a n d o i n t e r e a a s a l 3% a n u a l . — 
T o d a i r a t a » operac lone** p u e d e n e f e c t u a r » t * ; n b l 6 n p o r c o r r e o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D R O . 6. Dirección TelegTáTlc»: "En-.pi 
T E L E F O N O S ; 
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y Tasajea, 
impras y Almacén. 
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res " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " m l d r í n d« estí» ptiertn 
nanas, alternativamente, para los de X I ' E V I T A S . MAX A T I T 
racarAri al muelle de Puerco Padre. 
,A F E " saldn'i de este puerto el sábado 26 del actual, para loa 
res " G I B A R A " . - J U L I A V "JULIA-V ALONSO" y "HABANA" saV 
punrlo todos los sábados alternativamente para los d» T A R A -
(Holjn:ín). A'ITA. BANB?;. Ñ I P E (Mayart. AnfilLi y ^restor). 
TA ÑAMO (Cayo Mambí*. BARACOA. G U A N T A N A MO (Bcqi-rfin 
y S A N T I A G O D E C U B A , 
beu rarga en ol Segundo Esplgíjn de Paula hasta laa 3 p. m. del .m-
de la salida. 
• " J U L I A N A L O N S O " saldrá, de este puerto el sábado 25 del -isl 
puertos arriba mencionados. 
buque recibirá carga a fW<» corrido en combinación ron lo»» F . n 
B A L L O S . PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N T A , P A T R I A 
F A L L A . l A O U R T A L Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Esptgdr de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y SO de cada mes. para los de C T E V -
F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S DK ZA'ÍA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
GO D E CUBA 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el dfa 10 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Setrundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O » AKTOI.IÍT DHI, COZ.I^A.SO» 
Saldrá de este puerto los d ías 10. 
Recibiendo carga 
y 30 de cada mes, a las » n. c 
O. N I A G A R A . B E R R A r o s . PUÉRT< 
L U C I A , MINAS, (de Matahambre). 
la y L a Fe. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V I V E R E S 
K a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer. 
por el Clearlng House de la Habana as- | 
cendleron a Jl.529.595.94. 
P i t a Hnos. 140 cajas ajos. 
B a r r a q u é M á c i a y Co. 400 id. acei-
G a r c i a y Co. 3 id. conservas. 
Romagosa y Co. 25 id. a l m e n d r ó a 
H . Astorqui y Co. 25 id. id. 
A n g e l y Co. 40 id. conservas. 
V A P O R " O A M P E C K E " 
Saldrá todos los sábados de eate puerto directo para ralbarían, recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alcd^e, desda d 
miércoles hasta las 9 a .m. del día <le salida. . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S S r & X C T O S A O U A N T A K A M O Y 8AVTXAGO S E CTTBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá do este puerto cada 2S días ( s á b a d o 
¡para los de Guantánamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
! Macorls (R. D. San Juan. Mayigtles. Aguadllla y Ponce 'P R ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el Jla 0 de dic'embre a las 
10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACOR1S. (R. D.) SAN J U A N . MAYAGLJSa . 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago do Cuba saldrá el sibado. día 1*. 
; a las S a. m. 
Este buf]ua_tMafblrá carga en •! Sjgundo Espigón de Paula, hasta la« < 
1 p. m. del día • • • F l o r al de la salida. 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 
CASOS Y C 0 S A S ^ / f M ^ 
A h o r a de S a l u d P e r f e c t a U N A B O L A 
He le ído una noticia 
que me d e j ó patitieso. 
S e apean los irlandeses, 
al cabo de siglos luengos, 
con que la gentil A m é r i c a 
fué descubierta por ellos. 
¡ C a r a m b a con la noticia! 
¿ S e r á verdad, santo cielo? 
S i es as í , ¿ p o r q u é demonios 
han estado tanto tiempo 
d i s ^ p a r á n d o n o s la grilla 
de que C o l ó n fué el primero 
que, con sus tres caravelas 
vino por los sitios estos? 
Pero, ¡ q u e v a l no es posible; 
eso debe ser un s u e ñ o 
que tuvo a l g ú n pelirrubio, 
y quieren darlo por cierto. 
Puedo aceptar que discuta^ 
que C o l ó n era gallego. 
o por tugués , o ital'ano 
y hasta conchinchino; pero 
eso de que nos aflojen 
los irlandeses el cuento 
de que son descubridores, 
sin lóg ica ni derecho, 
de 'la tierra m á s fermosa 
que ojos humanos v i eron ' , 
es cosa que tiene rabia 
y . P ? r 1° tanto, protesto 
Mas si llegan a probarh 
con vetustos documentos 
y viene a tierra la gloria 
del gran A l m i r a n t e . . . Bueno, 
les juro, caros lectores, 
ppr mis difuntos abuelos, 
que y a no creo m á s nunca 
en í i a d a , ¡ni en el e m p r é s t i t o ! 
Seregio A C E B A L 
Ponente Rigueroa . 
L e t r a d o : C a r r e r a . P r o c u r a d o r 
Granados. 
Letrado B a r c e l ó . Procurador Y a -
niz. 
L a e s p o s a de u n p r o m i n e n t e c iu -
d a d a n o d e M a t a n z a s e s t u v o e n 
u n e s t a d o d e s a s t r o s o de s a l u d 
d u r a n t e v a r i o s m e s e s . E l o g i a 
T a n l a c . 
TRIBUNALES 
D E L S U P R E M O 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
Se ha declarado s in lugar el r e -
curso de c a s a c i ó n establecido por el 
procesado Ju l i o Moatesino R i v e r a , 
contra el fallo de l a Audienc ia de 
Oriente, que lo c o n d e n ó en causa por 
lesiones graves. 
T a m b i é n se ha declarado sin l u -
r a r el recurso de Alfredo F e r r e r 
Sunzarren contra el fallo de l a Sa la 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
diencia de la H a b a n a , que lo conde-
ne como autor de u n delito contra 
la salud p ú b l i c a . 
Se ha declarado no haber lugar a 
sustanciar el recurso de Adolfo E s -
pinosa V a l d é s , contra el fallo de la 
Audienc ia de Matanzas en causa Que 
s8 le s i g u i ó por rapto. 
K N L A A U D I E N C I A 
R E C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso Adminis trat ivo de esta A u -
diencia, v is io el recurso establecido 
por L u i s Betancourt Robles , en su 
c a r á c t e r de Pres idente del Consejo 
Prov inc ia l de l a H a b a n a , contra el 
Decreto del Pres idente de la R e p ú -
blica de 28 de Mayo de 1921, que 
s u s p e n d i ó en su totalidad el E s t a -
tuto del aludido Consejo, adoptado 
en s e s i ó n ordinar ia de 31 de F e b r e -
ro de ese a ñ o , por el cual se d e c l a r ó 
cjue l a manzana comprendida entre 
las cal les de B e l a s c o a í n , Malo ja , E s -
tre l la y D i v i s i ó n era propiedad del 
Consejo P r o v i n c i a l y que no p o d r í a 
ser cedida a n inguna entidad o per-
sona, ha fallado revocando la reso-
l u c i ó n pres idencial de referencia y 
dejando, por tanto, subsistente el 
acuerdo del C o n s e á o , pero s in decla-
r a r que la refer ida manzana sea 
rropiedad del mismo, y a que no es 
é s t a una c u e s t i ó n que corresponda 
resolver por l a v í a contencloso-
adminis trat iva , sino por la c iv i l . 
A M P A R O E N L A P O S E S I O N 
L a propia Sa la , visto los autos del 
recurso de amparo que, sobre el do-
minio y p o s e s i ó n de u n a u t o m ó v i l 
m a r c a Mercer, promoviera Alfonso 
Ibaseta Rendueles , comerciamte de 
esta plaza , como consecuencia de h a -
ber sido embargado ese a u t o m ó v i l a 
las resultas del ju ic io ejecutivo se-
guido por la " H a v a n a Auto Compa-
ny" contra Samuel J . Verdes , t am-
b i é n del comercio de esta c iudad; 
autos que se encontraban pendientes 
de a p e l a c i ó n o í d a a l promovente ta -
chando de Injusito e l fallo del J u e z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a del Norte que 
d e c l a r ó s in lugar el recurso y le I m -
puso las costas, h a fallado confir-
mando l a r e s o l u c i ó n del Juez , con 
las costas de la segunda instanc ia a 
cargo del apelante. 
E N C O B R O D E P E S O S 
L a repet ida S a l a de lo C i v i l , vistos 
los autos del ju ico i de menor c u a n -
t í a que, en cobro de pesos, signe 
L u i s D í a z Quevedo contra E s t h e r 
F e r n á n d e z y M a n u e l F . Doal le ; autos 
que se encontraban pendientes de 
a p e l a c i ó n o í d a a l actor impugnando 
la r e s o l u c i ó n del J u e z de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Oeste, que d e c l a r ó no 
haber lugar a despachar el embargo 
preventivo que sobre los bienes de 
los demandados so l ic i tara a q u é l , h a 
fallado confirmando igualmente la 
r e s o l u c i ó n del Juez , sin hacer espe-
c ia l c o n d e n a c i ó n en costas. 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E n E s c r i t o s de conclusiones pro-
visionales, el Ministerio F i s c a l , i n -
teresa las siguientes penas: 
Diez y siete afios, cuatro meses, un 
d ía de cadena ftemporal y mul ta de 
cinco m i l pesos, para cada uno de 
los proceBados J o s é N a y a y Cons tan-
tino P á e r , por f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s 
de la renta de l a L o t e r í a Nac ional . 
U n ocho, ocho meses, v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional , para 
H i l a r i o J i m é n e z M o r e j ó n , por aten-
tado a Agente de la Autor idad . 
L a mi sma pena, para E d u a r d o 
Garc ía F e r n á n d e z , por disparo con-
tra determinada persona. 
I g u a l pena, por e l mismo delito, 
p a r a Crimino Sotolongo. 
L a m i s m a pena, por rapto, para 
V í c t o r F e r n á n d e z ( a ) B i l l ó . 
Y por ú l t i m o , igual pena, por el 
liropio delito para A r t u r o E s p i n o s a 
R o j a s . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a n dictado las siguientes sen-
tencias: 
A Manuel A r g i z F e r n á n d e z , por 
disparo, dos meses, un d í a de arres -
to mayor. 
A E m i l i o R o d r í g u e z , por fals i f ica-
c i ó n de t í t u l o s a l portador, se le ab-
suelve. 
Se absuelve a Oscar Reyes , do 
rapto. 
Se absuelve a R a ú l R ivero , de le-
siones. 
Se absuelve a R a m i r o G a r c í a y 
Santiago D o m í n g u e z , de esilafa. 
A J o s é I m á Cast i l lo , por hurto, se 
condena a seis meses, un d ía de pre-
sidio correccional . 
Y a Ange l Santander C a ñ i z a r e s , 
por atentado, disparo y lesiones, a 
seis meses, un d í a por cada uno de 
los dos delitos, y tre inta pesos de 
mul ta por uso de armas s in l icen-
cia. 
S E x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra E u g e n i o F e r n á n d e z , por 
hurto. Defensor D r . D e m o s t r é . C e ñ -
i r á Ju l io de Castro , por tentat iva de 
eetafa. Defensor D r . Z a y d í n . C o n t r a 
"Mi esposa ha tomado tres bote-
llas de T a n l a c y su antiguo estado 
de indiferencia y debilidad ha des-
aparecido a toda prisa para dejar 
L i g a r a l vigor, la e n e r g í a y la ale-
a r í a de v iv ir" , d e c l a r ó el s e ñ o r Ma 
rio S a r l l , que vive en la calle de J o -
vellanos n ú m e r o 10, altos . Matan-
zas. Cuba . 
E l s e ñ o r S a r l l es uno de los m á s 
h á b i l e s f o t ó g r a f o s de Cuba y tiene 
¡ u n moderno y amplio estudio en M a , 
j tanzas, y tanto ól como su esposa, 
¡ l a s e ñ o r a Ange la F r a g o de S a r l i , go-
' zaa de mucha e s t i m a c i ó n entre el 
amplio c í r c u l o de sus amistades. P r o -
siguiendo su d e c l a r a c i ó n , el s e ñ o r 
S a r l l d i jo : 
"Durante varios meses, mi esposa 
se ha l laba en un estado de anemia 
y agotamiento. Su apetito era p é s i -
mo, y a menudo la s ó l a vista de a l i -
mentos le p r o d u c í a n á u s e a s . S u f r í a 
mucho de bil iosidad, y a veces se 
quejaba de terribles jaquecas, como 
si se abriese la cabeza, a s í como 
de mal sebor en la boca. Cas i n u n , 
ca p o d í a gozar de una noche tran-
qui la , de s u e ñ o , pues daba vueltas 
en la cama, s in descanso y tan in-
t ranqui la y nerviosa que nunca se 
s e n t í a descansada en la semana. 
"•Decidimos que lo que necesitaba 
era un t ó n i c o y escogimos T a n l a c , 
debido a que un amigo de nosotros 
nos lo r e c o m e n d ó con todo encomio, 
por haberse al iv iado é l de una dis-
pepsia muy grave. D a medic ina le 
produjo u n apetito e s p l é n d i d o , y 
pronto c o m e n z ó o sentirse muy bien 
en todos sentidos. Sus nervios e s t á n 
ahora tranquilos , duerme muy bien 
todas las noches, y en l a m a ñ a n a se 
siente descansada y fuerte. E n rea l i -
dad el estado de su sa lud no deja 
nada que desear, y consideramos 
que no podemos decir lo suficiente 
oon respecto a T a n l a c , no s ó l o por 
lo que ha producido en el caso de 
mi esposa, sino t a m b i é n por lo que 
vemos que ha hecho por otros". 
T a n l a c se vende en todas las dro_ 
g u e r í a a y boticas. 
Juzgado Norte. L a V a s c o n i a 
Sociedad a n ó n i m a contra el c e n í r a l 
P i l a r Sociedad A n ó n i m a . 
Ponente F i g u e r o a : 
Letrado C a r r a t a l á . 
Mandatario T a r i c h e . 
Juzgado Sur . Leonardo M u ñ o z 
contra la sociedad Zubieta y Compa-
ñía sobre pesos. 
Ponente F i g u e r o a . 
Letrado Acevedo. Procurador C o -
rrons . 
Letrado Campos. Procurador del 
Puzo. 
Juzgado E s t e . C o h é n Cross Mfg. 
Co. de New Y o r k contra la sociedad 
de Inf iesta e Iglesias sobre pesos. 
Ponente F i g u e r o a . 
Legrado D í a z . P r o c u r a d o r : Pinto . 
Le trado V i u r r u m . Procurador R o -
yo. 
Juzgado Sur . Ale jo G o n z á l e z con-
tra Char les M a r c k su v iuda , herede-
ros o causahabientes sobre e l e v a c i ó n 
a escr i tura p ú b l i c a de un documen-
to privado. 
Ponente F i g u e r o a . 
Letrado A . E s c o b a r . Mandatar io A , 
Komay . 
Letrado Bustamante . Procurador 
Granados . 
Juzgado E s t e . B e a y C o m p a ñ í a S. 
en C . contra el intestado de E v a -
risto Colino sobre pesos. 
Ponente F i g u e r o a . 
Letrado L á m a r . Procurador L l a -
ma . 
Letrado D r . C a r d e n a l . 
Juzgado Oeste. C o m p a ñ í a Univer-
sal de M ú s i c a y Comercio contra 
Gonzalo F o r c a d e sobre r e s c i s i ó n de 
contrato. 
Ponente F i g u e r o a . 
Letrado D r . A r a n a . 
Le trado Gal lardo . 
Octavio A m e n á b a r , por atentado. De-
fensor: D r . Q u i r ó s . C o n t r a Miguel 
Angel Violtos, por estafa. Defensor: 
. . r . E s p i n o . Contra J o s é L ó p e z , por 
lesiones. Defensor: D r . T r e m é i s . 
Contra L u i s M a r í a R o d r í g u e z , por 
homicidio, defensor D r . M e n é n d e z 
Serpa. 
S A L A S E G U N D A 
Contra F r a n c i s c o L a m a s y otro, 
; por estafa. Defensor D r . Z e n « a . C o n -
c i a E l i a s A r ó a i e g u i , por homicidio. 
Defensor D r . Z a y d í n . C o n t r a R a f a e l 
I D í a z , por imprudencia . Defensor: 
I D r . P o l a Montero. Contra J u a n M a r -
1 t í n e z , por estafa. Defensor D r . C a n d i . 
¡ C o n t r a Antonio G a r c í a , por tentati-
v a de robo. Defensor D r . F o r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a L u i s G o n z á l e z , por robo. 
Defensor D r . Aedo o L o m b a r d . C o n -
j I r a E á t e b a n Estenoz , por amenazas , 
Defensor D r . L o m b a r d Contra R a -
m ó n D í a z , por robo. Defensor doc-
tor L o m b a r d . Contra Bas i l io A m a -
dor, por robo. Defensor D r . L o m b a r d , 
Contra R e n é Carbal lo , por rapto. De-
fensor D r . V a l d é s S u á r e z . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Sur . L a C o m p a ñ í a de Cré -
dito Comerc ia l I n d u s t r i a l S. A . , con-
t r a Car los Gavea sobre pesos. 
Juzgado Oeste. Car los San Mar-
í.ín y G a r c í a contra Gancedo y G a r -
c ía S. en C . 
Ponente F igueroa . 
Le trado Tabio . Procurador Cas -
tro. 
Le trado Godoy. Procurado r B a -
r r e a l . 
Juzgado E s t e . Urbano F e r n á n d e z 
contra Y Ñ ñ e z y F e r n á n d e z , sobre pe-
sos. 
Ponente F i g u e r o a . 
Le trado Miche lena: Procurador 
E s t r e l l a . 
Le trado F a b r e . Procurador J . I l l a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contencioso adimlnis tra-
t:vo: 
L E T R A D O S 
C. S á n c h e z , A . P ó r t e l a , A . C a -
sul leras . G . L e d ó n , J o s é M. Gispert , 
N . Portuondo, Manuel E . Salnz, A . 
F . L a r r i n a g a , J . G . S á n c h e z , A . Zá -
rraga , J . G . G a l a r r a g a , Silvio F . 
Arenc ib ia , Santiago T o u r i ñ o , M. E . 
Montero, Gabr ie l P ichardo, A g u s t í n 
M o l e ó n , Isidoro Corzo, P . M. Cues -
ta, H i lar io G . A r r i e t a . Oscar M i ñ o s o , 
Nemesio Bus io Delgado. J o s é Esp ino , 
A lvarez M a r u r i , L . S e l l é s , Ruperto 
A r a n a , R a m ó n G a l i a n a , Franc i sco 
L á m e l a s , J u a n R o d r í g u e z Cadavid , 
Bernardo L a t o u r t , Alexander W . 
K e n t , F r a n c i s c o Angulo , Feder ico L . 
Blanco . Miguel A . Campos. Manuel 
M. Tabeada . Rafae l Radi l lo , F r a n -
cisco F i g a r o l a . R e n ó Acevedo, R . Ma-
ñ a l i c h , Jorge R . Costa, E n r i q u e H a r t , 
Lorenzo E r b i t i , Pablo Witts , Rafae l 
Guas , I n c l á n . Alfredo E . V a l d é s , R i -
cardo Zamani l lo . Pedro H e r r e r a . Jo -
s é G a r c e g a r á n V a l í . Gustavo A. Me-
j í a s , Ovidio Giberga , J o s é M. G u s -
pert. Teodoro G. de la C e r r a , R a -
! fael de Córdoba , E u g e n i o Taquechel , 
Angel C a i ñ a s , Gabr ie l Costa . F . de 
los Reyes , Car los G u e r r a , Ruperto 
A r a n a , R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J a -
cobo Plazao la , Gabr ie l P i c h a r d o ; 
F r a n c i s c o E s p i n o , E . F a b r é , G. A n -
dux. Salvador G a r c í a R a m s o . Sergio 
L , M o r é ; Manuel R . Angulo; J u a n 
R o d r í g u e z . 
P R O C U R A D O R E S 
A . F e r n á n d e z . A . Daumy. J u a n A . 
R u i z . P intado; Ozeguera; Corrons ; 
Ve lez ; S i e r r a ; Rec io ; F . de la L u z ; 
Granados ; A r e n c i b i a ; P e r e i r a ; R . 
Granados . I . B a r r e a l . Puzo. Reguera . 
I'.lirania S p í n o l a . R o c a . R e n d ó n . A . 
de la L u z . M. Prieto , Pintado, Mon-
talvo. C á r d e n a s , Esp inosa , L l a m a , 
A l d a z á b a l M e n é n d e z , Alvarez , A r r o -
yo, M a z ó n , C a l a h o r r a s ; A . del C r i s -
to; R o t a ; Velez; Y a n i z ; Corrons ; 
Udaeta ; Ros . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E 
Oscar Ortiz , J o a q u í n G . S á e n z ; A . 
D . L e ó n ; Ernes to A l v a r e z R o m a y ; 
R a m ó n I l l a ; A . V a l d é s F a u l y ; Osva l -
do C a r d o n a ; J u a n H . H e r n á n d e z ; 
J u a n a A . RoLg; E . L ó p e z ; R a m i r o 
Monfort; F . Penabad; Aure l io Royo 
P a u l a Codina; E d u a r d o L u z n r i a g a ; 
E m i l i a n o V i v ó ; Antonio F o r m o s a ; 
H i l a r i o G . A r r i e t a ; J u a n F . V a r g a s ; 
J o s é Col lado; Jusito U r t i a g a ; R i c a r -
do D á v i l a ; Carlos Trav ie so ; J u a n R . 
Q u i n t a n a ; L u i s S e l l ; R icardo F . de 
Castro . L u i s E c h e v e r r í a ; Aure l io M . 
Pa lac ios ; Jorge M . N ú ñ e z ; F r a n c i s c o 
E . A g ü e r o ; T o m á s Alfonso Marte l l ; 
Ignacio Bi lbao; V í c t o r T r u j ü l o ; A n -
tonio Gal lego; Diego R i v e r o M a y a ; 
J o s é M . Sanchoyerto. Hortens ia F e r -
n á n d e z . 
" M a m , 
ESTACION TERMINAÍ 
M O V L M I E N T O D E A 1 A J E R O S Y 
( » T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L T A R A F A 
Anoche, por el tren General, y tn 
el epeb* especial ucl Ferrocarr . ' : d'!! 
Nort-: 0-i Cuba , f u é a Ciego de A v i -
la a c o m p a ñ a d o de distinguidos ca-
balleros, el coronel J o s é Miguel T a -
rafa , Presidente de dicho ferroca-
r r i l . 
R E G R E S O M E D L E Y 
Ayer tarde r e g r e s ó de Matanzas, 
en el c o c h e - s a l ó n en que h a b í a ido, 
a la cola del tren 4, de C a i b a r l é n , 
el s e ñ o r W . T . Medley, Agente Ge-
neral de Comercio de los F e r r o c a -
rr i l es Unidos. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
D I S T R I T O H A B A N A 
Hoy por el tren a Santiago de 
C u b a Irá a C a m a g ü e y , para atender 
i asuntos propios, el s e ñ o r Al fre -
do G a r c í a , Superintendente del Dis-
irito H a b a n a , de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos. 
A S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
A y e r fueron a San Miguel de los 
B a ñ o s , el alegre y saludable lugar 
de temporada, los s e ñ o r e s Rafae l 
D í a z Molina y J u l i á n M a r t í n e z Pe-
í í a lver , con sus respectivas famil ias . 
L O S R E M E D I A N O S 
Se agita l a idea entre un nutrido 
grupo de r e m e d í a n o s , que residen 
en esta capital , de ir a su pueblo 
natal en los d í a s de p r ó x i m a s a las 
Pascuas , para asist ir a las tradicio-
nales fiestas de Navidad. 
C A R N O L 
[FASTILLAS] 
R E M E D I O F A M O S O P A R A 
E N G O R D A R 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T K 3 A 8 T R A I X 5 I O O 
E l máa poderoso do loa D l g e s Ü T o a . 
Producto sin r iva l para c u r a r l a s Malas D l p e e t í o n e s , las N á u s e a s , lot 
V ó m i t o s , los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s Gastr i t i s y Gastralgias , los C a l a m -
fcres del E s t ó m a g o , las Enfermedades del H í g a d o , las Jaquecas la D i a -
rrea. For t i f i ca a los ancianos y a y u d a los conralec laate^ E n toda* las 
Utrraacía* y en B e l a s c o a í n 74, y R e i b a 141. 
J 8 6 0 9 21 <L 
PARA LA 
T E M P O R A D A 
R O P A D E E L E G A N C I A P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
H a e m p e z a d o y a l a é p o c a s o c i a l d e l a n o y es n e c e s a r i o 
p r o v e e r s e de r o p a p a r a e l l a . H e m o s t r a í d o este a ñ o lo m á s 
reg io , lo m á s e l egante y lo m á s n u e v o q u e se h a p o d i d o e n -
c o n t r a r e n N e w Y o r k y P a r í s , y a h o r a e s t á todo a su d i s -
p o s i c i ó n . 
V E S T I D O S D E N O C H E 
S A L I D A S D E T E A T R O V E S T I D O S D E C A L L E 
C A P A S D E C A L L E 
P I E L E S S O M B R E R O S D E V E S T I R 
A B R I G O S 
T R A J E S S A S T R E B O L S A S Y C O L L A R E S 
A V E S D E P A R A I S O 
A I G R E T T E S y u n s i n f i n de otros a r t í c u l o s . i 
t a l M n H m r r i f i m n 
O H A R L E : S» B E R K O W | T Z 
P>« t SI DENITEi. 
3 A N P A P A f c L 2 2 " £ 5 0 » ™ ^ ! ^ * ) 
T E : L . A - 3 7 3 4 . H A ^ A r i A . 
T R E N A G U A N E 
P e r este tren fueron a G u a n e : 
R a f a e l Quintana . A r t e m i s a : Amaro 
Roset i ; Ave l ina Diez. G ü i r a de Me-
lena: J u l i á n M a r t í n e z . P i n a r del 
R í o : Vicente Deyurre; Marcel ino 
Margol la ; Gabr ie l G a r c í a ; Jorge 
N i n ; la c a t e d r á t i c a de la E s c u e l a 
Normal , Rosa H e r n á n d e z Doval . 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Aure l io R u b í ; 
I sabel y Conchita Val iente; Lí J u a -
rron . San C r i s t ó b a l : doctor Alberto 
Junco ; W . C l a r c k . G a b r i e l - J . Do-
m í n g u e z . 
l a . y su hija p . i , 
l a c a t e ^ ^ ^ . ^ 
T R E N DE S A í S ¡ G n „ ^ 
. p o r este tren i w ? ? ^ 
euey: cap i tán M a d S 1 1 ^ 
ro de aquel Conselr; D ' el eo. 
•ardo Mola; BerNARH r 0 T i , l « S 
t r i a r t e . C h a p a r r a ^ . 0 ^ 0 ? ^ 
nne. Santiago d« c » ^ * * l 
cuente ; Juan R o ¿ r ^ a: A J 
- i n g o : L u í s M a c h ' f c , ^ , 
t á n a m o : doctor F r a í . f h;308-J 
Peral ta . M a t a n z J : ^ 0 G r . S 
tor. que regresó p^10 W 
tren. Jovellanos- 8ePñ°rr el 9 t ¿ 
tez de F e r r e r . ora Mari 
T R E N A"~CARnr.v. 
^ Por este tren f u t r e n ^ 
R e n é V i l l a ; Pedro EtChLCár 
cente Orego- T» * 
E d u a r d o E l g a ^ e t a £ 
inspector del Express í ? 0 
P a n American y Rafae lT^ 
Que acaba de l í g a ? t**1 
ü o n d e pasó una t ^ Z l 6 * 
F l o r i d o ' R a ^ 
Sevenano Pulido: Matan,, 8 
so la Presa; M a n u ¿ i v S ' y 
do Loredo. ie' 
E L SUPERIXT"EXB"Exte 
V A N A TERMIX\T 
. Ayev tarde fué a Carde™ 
ñ o r Rafael Fernández Su 
^ HaVana Ter*inai panado de su esposa y su h 
T R E N DETCAIBARIE 
Por este tren llegaron de 
zas: el doctor Rafael iturr 
ingeniero J . M. Garmendia 
tor B e n j a m í n Sardiñas- Fr 
Cuadra . Clenfuegos: señora 
Regina Casimajou. Calbarién 
briel M o n t a n é . Cárdenas: £ 
J . Castro. Progreso: Miguel 
tos. Quemados de Güines- i 
J o s é MeoquI. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
A G U A D O 
Ayer tarde fué a P i n a r del R í o , 
e l teniente coronel del E . N. , Ju l io 
Aguado. 
E L S U P E R V I S O R M I L I T A R D E 
A R T E M I S A 
A y e r r e g r e s ó a A r t e m i s a , el te-
niente del E . N. Sirgo, Supervisor de 
aquel la P o l i c í a . 
L A L L E G A D A D E L C O R O N E L 
F I G U E R O A 
L o s amigos del coronel F igueroa 
le prepararon un entusiasta fecibi-
mlento ayer. Por el tren Centra l , co-
mo anunciamos, l l e g ó , y en la T e r -
m i n a l se encontraban el Presidente 
de l a Juventud L i b e r a l de la Acera , 
Manuel D o m í n g u e z ; J u a n P l á ; R a -
m ó n Pr ie to; Pedro M a r í n H e r r e r a ; 
Osvaldo B a z i l ; el general E n r i q u e 
L o y n a z del Cast i l lo ; e l Gobernador 
electo de Santa C l a r a , D. Roberto 
M é n d e z P é ñ a t e ; D r . G i m é n e z L a -
n ier ; Dr . Pedro H e r r e r a Sotolongo; 
L u g o V i ñ a ; Oscar JJontalvo; Cle -
mente V á z q u e z Bel lo , y otros mu-
chos. Y en m a n i f e s t a c i ó n f u é acom-
p a ñ a d o hasta el hotel " T e l é g r a f o " , 
donde se hospeda. 
C u f í s fino. 
L a sangre pura orip. 
n a c u t i s fino, tez lonro. 
s a d a . ¡ E L A L I M E N . 
T O D I G E R I D O DA 
S A N G R E P U R A ! Dj. 
g i e r a e l alimento bien, y 
v e r á us ted c u á n pronto 
obt iene u n cutis perfec-
to. E l alimento hace la 
s a n g r e , y N A D A MAS 
L O H A R Á . Tome usted 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 




Precio: 5 Pesetas 
TORIAL 
C o m o o s t e í a , 78. Habana, 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Alfredo S u á r e z ; la s e ñ o r a Cul te -
ras v iuda de Mol ina; la s e ñ o r i t a 
I n é s C u l t e r a s ; Carlos A r g ü e l l e s ! 
Q u i r ó s ; F r a n c i s c o Alvarez ; F r a n -
cieco M a u r a ; Ingeniero R a m ó n Sa-
r r i a y fami l iares; doctor Jul io 
B e r n a l . 
C a m a g ü e y : R a ú l A y a l a y famil ia-
res; el Padre Pablo Gonfaus, que 
l u é cura de Cristo , y lo es actual-
mente de una parroquia en C a m a -
g ü e y : A n d r é s R o m á n ; Fernando A r -
tola y fami l iares ; J u a n E s c o b a r ; E , 
B a e z ; Porf ir io Verde . H o l g u í n : la 
s e ñ o r i t a R o s a l í a Betancourt; s e ñ o -
r a Consuelo A g u i l e r a de S á n c h e z ; 
C a r i d a d L u i e a D í a z de P é r e z , y sus 
hijos Panchito y A n a L a u r a . Nue-
vitas: Teniente B a r r e i r o . Cacocun: 
doctor Manuel Fe l ipe Camacho. B a i -
noa: el" rico cosechero de p i ñ a s , E n | 
r ique D í a z . Campo F l o r i d o : doctor 
Roberto Ortiz Casanova. A n t i l l a : 
E n r i q u e M e n é n d e z ; Antonio Martí-
nez y famil iares . L o m b i l l o : L u í s T a -
rafa . Sagua la Grande: L u í s C . Gue-
r r a . Coliseo: E l a d i o F e r n á n d e z ; Má-
ximo Castro. B a r a c o a : J o s é S i m ó n ; 
E n r i q u e S i m ó n y s e ñ o r a ; J o e é F e r -
n á n d e z Z o r r i l l a ; Pedro Scolda; P . 
L . Vanee; Ansfclmo Allego. Ciego de 
A v i l a : J o s é Alonso. C h a p a r r a : R i -
cardo Crabb. Santa C l a r a : Angel 
Hermenegi ldo L ó p o z ; doctor A. iz-
naga; J o s é Antonio G u t i é r r e z . Cár-
denas: J o a q u í n V i l á ; Santiago Be-
nezet y famil iares; J o s é Redondo; 
B l á s G ó m e z ; S e r a f í n M a r t í n e z S á n -
chez; Rodolfo Zequelra. Santiago de 
C u b a : doctor V í c t o r H e r n á n d e z Mi-
l lares ; Manuel Regojo y famil iares. 
F l o r i d a : E m i l i o Alvarez . Centra l 
"Washington": S e r a f í n M a r t í n e z 
S á n c h e z . C o l ó n : doctor Carlos Ca-
bello, para atender a asuntos pro-
fesionales. 
D R O G U E R I A 
SARRA 
S I Edificios, L a Mavor, 
Surte a todas las f&rmaclu 
Abierta los días laboribl» 
hasta las 7 de la noche 7 1« 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana. 
Despacha T O D A L A NOCH» 
L O S M A R T E S y todo el ú» 
E l domingo 17 Je dlclenbn 
de 1922. 
C 8902 ld-2 4 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este tren fueron a B e j u c a l : 
ól consejero Marianao Robau y se-
ñ o r a E s p e r a n z a V i d a l . D u r á n : co-
mandante del E . N. Maza. Melena 
del S u r : Rosendo L e ó n . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por eete tren l legaron de Los P a -
lacios: J u a n O r t a ; Atamasio Mazo-
F A R M A C I A S Q U E ESTARÁ 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s del Monte námero «1* 
C o n c e p c i ó n y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o l1.3- r0 
J e s ú s del Monte numero 
J e s ú s del Monte numero 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o " 0 - v ¿ ^ o ) , 
17, entre F y G. , ( V*""* 
L í n e a , entre 16 J l s ' 
Ulac la n ú m e r o 29. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c ° ^ ; í l . 
Maloja y San Mcolás . 
Agui la n ú m e r o ¿¿o-
Escobar y PeñalvAenr0(lac», 
Revillagigedo 7 A p o d a d 
Esperanza numero • V 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 
L u z y San ismclo. 
Infanta n ú m e r o J J ^ 
P r í n c i p e n ú m e r o !»• 
Caser ío L- iyanó. 
Re ina n ú m e r o 11»-
B e l a s c o a í n numero i -
Fernandlna 77. . er0 52-
S e s ú s del Monte n ^ e r 
San Miguel y MannQu 
11 y M, Vedado. 
B e i a s c o a í n n ú m e r o J ^ 
r'3; 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
Mayor, 
r a P r t n s » Asociada es l a ú n i c a 
^ poae. • ! d9 Ut!11W' 
* reproducirla- , l a . n o ü c l a a ca-
LbTinnen. aal como l a ü i f o r m a c l ó i i 
ea el m i s ^ o aa l ^ r t e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
a e r r i d o del p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
A s e a d a ea e l C a n » 7 Je s*a t a l XOmta 
T e l é f o n o 119% i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V O L U C I O N AVENTURAS DE DON PANFILO ( P o r J A C 0 B S S 0 N ) 
Sanca han ^ 1 « periácficos. tan 
^jc iosM como ahora, no porque 
h . y - prodncido lo que un 
fe azúcar , sino porque la b-
l 3 g t l l con q « se le» nutr ía era tan 
, ciencia infusa que no apiovecha-
Z mientras que con el actual s e n ü -
, predico de 1» se ^ a3mPn>' 
qne las i á c a s en la prensa deben 
jjjayor a l e a n » que u n a simple 
^ ¿ n . m ^ bicn d0CU-
^ ^ s , en la larga h i s l o i á del D I A -
^ D E L A M A R I N A , por ejemplo, 
j ^ a n a satisfacer los juiciosos r a -
^camicntos de sus art ículos de fon-
jo que en su m a y o r í a escribieron no-
tiblcs talentos. Y tras esas clucubra-
_nCJ VCIuan los "sueltas", t a m b i é n 
i fondo, porque todo era muy pro-
fundo. Y hasta las gacetillas y el fo-
letín, que escribía Salvador D o m í n -
gnci, eran obras d o g m á t i c a s no obs-
Unle que el revistero soh'a hacer algu-
nai travesuras, que así se calificaban 
),„ reclamos al comercio. 
Pero todo aquello era insustancial; 
no teñí? trascendencia y se llenaban 
' íalcras" de plomo con t in ta efectivi-
dad como hoy se llenan las de las 
círceies que muy pronto quedan va-
cías. Ta! sistema no p o d í a perdurai 
y vino Í' t'empo en que e m p e z ó a vis-
lumbrarse un nuevo horizonte para la 
liííratu/i periódica y fugaz. Creo, 
que al fin. hemos llegado al siglo de 
Perides, por ser de oro y de positivo 
ralor. 
Un distinguido aficionado a las le-
tras, pero con más talsnto que los 
que la cultivan exclusiva e irreflexi-
vamente, inventó ja manera de utili-
zar sus conocimientos p o n i é n d o l o s al 
servicio del negocio que d e s e n v o l v í a , 
en la forma tradicional y rutinaria. 
Comenzó por traer en su ayuda el di-
bujo que fija la a tenc ión y la frase 
Kteraria que cautiva. A renglón se-
|uido indicaba que en la tienda, de la 
que era la ninfa Eger ia , h a b í a tales o 
áúles artículos e l egant í s imos , y hasta 
de precio razonable. L a cosa prendió , 
cano de buen ingenio, con la efecti-
vidad de la pólvora y la ut lidad de 
las bombas de dinamita. E l púb l i co 
leía con deleite un bello trozo de pro-
sa exquisita o de poes ía delicada paro 
regocijarse al final con muy buenas 
lelas de se<ia y confortables artículos 
de lana. 
/¡Q instante salieron los imitado-
res porque el negocio era patente. 
Otras casas produjeron art ículos simi-
lares porque se descubr ió , o lo in-
ventaron, que entre su personal h a b í a 
t a m b i é n quien manejara la pluma co-
mo las alas de Mercurio, aunque este 
importante Dios del Comercio las tu-
v i * a en los pies. 
Resultado: que el anuncio sencillo 
y honesto es tá emigrando y que ya 
nadie quiere que su m e r c a n c í a se co-
nozca si no v a a c o m p a ñ a d a de una 
noticia social o pol í t ea o de un p á -
rrafo de noble literatura. 
Algunos lectores anticuados y poco 
tolerantes, porque no quieren aceptar 
lo que el progreso y la malicia han 
consagrado, protestan de que bajo e! 
"rubro", como se han e m p e ñ a d o en 
decir los que saben que la tal pala-
bra es un barbarismo cuando se usa 
para significar " t í tu lo" o "emblema"; 
los que no quieren perder su candi-
dez de a n t a ñ o , repito, dicen muy inco-
modados que eso es un timo que se da 
a los lectores anunciando un art ícu-
lo bajo un t í tulo oportuno, sin cal -
cular que no hay e n g a ñ o , n i dolo, en 
el uso de un perfect í s imo derecho que 
consiste en decir que el matrimonio 
(es un ejemplo) del ex-emperador de 
Alemania, va a divorciarse porque la 
esposa no puede soportar que su au-
gusto marido fume otros tabacos que 
no sean de la marca "Baire" a los 
que ella está acostumbrada. 
No puede negarse que estos estima-
bles fabricantes tienen una manera 
muy ingeniosa de anunciar sus produc-
tos y ^ n u y l e g í t i m o es, ya que pagan 
sus anuncios, que los hagan como me-
jor les convenga. 
Pero el N a p o l e ó n de este sistema 
es un distinguido c o m p a ñ e r o que no 
sólo ha descubierto la literatura pro-
ductiva y eficaz sino que h a logrado 
con el "utile et dolce" de los latinos, 
interesar a los lectores, hacerlos son-
reír y desenvolver el comercio que en 
esa esfera al por menor, no depende 
sino del consejo que dan las letras 
de molde. 
¿Es o no el mayor triunfo del pe-
riodismo? 
* * » 
— ¡ O h . c u á n t o me gusta el invierno! 
— I I í i nieve! 
A P R O P O S I T O D E L O S H U M O R I S T A S 
Cuando le pregunté a usted el otro I que la del dibujante. Es t e s ó l o ha 
día si pensaba mandar algo a l S a l ó n menester conocer el natural y saber 
de Humoristas, me c o n t e s t ó usted, con c ó m o representarlo sobriamente; el 
esa estmulantc in tenc ión que usted caricaturista, a d e m á s , ha de saber de-
suele poner aún en lo m á s breve y formarlo. Y es una d e f o r m a c i ó n deli-
casual : —No tengo tiempo. Mis po- berada y hábil , que se distingue de 
eos ocios los dedico al arte. la deformidad casual del mal dibujo 
E r a imprevista y rara la respuesta; o del dibujo pueril. E n la caricatura 
pero no sibilina. no hay nada casual ; supone un mí -
E n realidad, ese absolutismo de us-!nimum de expres ión eficaz; debe ser 
ted era un decir une f a c ó n de parler,1 rotunda y suficiente como epigrama, 
que dicen los franceses. S u frase mis- Por eso, f íjese usted que casi todos 
ma, curiosamente, era de la esencia 1 los grandes caricaturistas son buenos 
de la caricatura: d e f o r m a c i ó n c r í t i c a ' ; d i b u j a n t e s , y en cambio, pocos bue-
de la realidad. L o que usted, en el nos dibujantes son siquiera mediocres 
fondo, quer ía insinuar, era que la ca - caricaturistas. 
ncatura—como pretende también otro 
inteligente amigo nuestro—es un 
H a y quienes suponen fácil la car i -
catura por esa misma brevedad que 
CÁETÁS A LAS DAMA; 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
\álm L u í a l a ® A i M @ r k i i ü ® 
52-*-
Con brillantes digna del mayor 
•ncomJo as vienen celebrando las 
lesiones c i e n t í f i c a s del Congreso 
MWlco, cuya estela c o l o c a r á el 
aombre de Cuba a una Inconmensu-
lable altura entre las naciones que 
«a refinada cu l tura forman a 
14 Tanguardla de c l v ü l r a c i ó n y del 
'rogreeo. 
í l Cuerpo Médico d© l a m á s her-
v í a perla de las que c o n s t i t u í a n el 
J¡co 7 deslumbrante f l o r ó n de l a 
Corona de Esi>afia se b a exhibido 
•o eete torneo Heno de vida, p l e t ó -
de conocimientos en la d i f íc i l 
««acia de las ciencias, cual es la 
«wdicina y todas sus m ú l t i p l e s r a -
•13 7 está demostrando u r b l ot orbo 
l"" en Cuba los continuadores de 
Pócratea mantionen con dignidad 
J sapiencia el estandarte que simbo-
^ «1 arte de curar. 
^Una leg ión de Galenos estudiosos 
^ nos de fé en el porvenir han hecho 
^ uerzos y comprobaciones sin cuen-
lél^eara Presentar un considerable 
"los T0 de trabaj08 aarcan to-
^ ^ ramos de las Ciencias m é d l -
H 1 6 entre ellos se destacan por 
e , / rma y por las verdades c i en t í f i -
lo3 n ! encieiTan en su fondo los de 
w a r e 3 J a r i o G - L e b r e d 0 ' J*on*1 
^ í a . Diego T a m a y o . E m i l i o 
• i r e J ^ 1)011111180 F - R a m o s . J o s é 
U f c Ort611"11' J u l i 0 San M a r t í n . 
Cír'og P a' Eu8ebio H e r n á n d e z , 
lerto ^ P i ° l a y . Ange l A b a l l í , A l -
««ncenM11 ' (que ha expuesto 
^ P i n o s a m e n t e cuanto puede ex-
tranteVCerCa del tratamieilto s á n -
e n l o pa f r a c t ^ a s d ia f i sar ias ) , 
^ i d o , rrera8 y F e r n á n d e z , R a i -
ae Castro y Octavio Mon-
^ d i s e r t a c i ó n del i lustrado Cate-
P ^ c a / ' Federico Grande Ros i 
P ^ ' i t**J , ' . '•0bservacione3 sobre 
Prov.wi fUé lan ma5i8tral como 
i S l e t i l r e n s e ñ a n z a -
h * órgaif11^8 ^ e3cabro8Ída( ie8 de 
l!ton" t0 Par que denominamos 
líe gj'jj nece8ario a la v ida, 
^ ^ W o t r ^ H 8er ía ,mp095ble-
«ca 11 8U cubierta firo 
W n , ' ,?.and0 a la3 " P i r á m i d e s 
v 5»o . cuyos v é r t i c e s con-
Ma/drld, 31 da octubre de 1922. 
Cuando reflexionamos a cada r a -
to en lo c a r a que e s t á a q u í la v ida , 
ya bien podemos decir, s in I n c u r r i r 
en h i p é r b o l e , que "se come oro", 
nos causa verdadera envidia recor-
dar esto que no ha mucho l e í m o s , 
referente a los Informes de un c ó n -
sul , e l de E s p a ñ a en Matanzas, el 
mal no recuerdo, s e ñ o c A l v a r e s 
B u y í l a , que h a hablado de l a impor-
tante r e d u c c i ó n en Cuba de loa a r -
t í c u l o s de pr imera necesidad; ee de-
c ir , que l a ba ja operada en el pre-
cio de l a v ida h a sido de g r a n d í s i -
m a Importancia . 
D é j e n m e ustedes exc lamar en 
uombre de todos los m a d r i l e ñ o s 
(el las y e l l o s ) , y me figuro que en 
el resto de E s p a ñ a d i r á n otro tan-
to: " ¡ E n v i d i a b l e .envidiable!" 
l ergen hacia el "hll lo" y a f l a n z á n 
dose en las "columnas de Ber t in" , ' 
y s in perderse en l a "papila rena l" 
ni la " c á p s u l a ds B o w m a n n " y en-
tre la "red de capilares que envuel-
ven los g l o m ó r u l o s , los tubull con-
t o r ü " y los rayos medulares, aborda 
el D r . Orando R o s i el tema de su 
Interesante! estudio, indicando la 
frecuencia en nuestra n a c i ó n de las 
ptosis renales; describiendo concep-
tuosamente todo el cuadro slntoma-
t o l ó g l c o y haciendo resa l tar los 
errores de d i a g n ó s t i c o , debidos a 
que los datos que suminis tra el ne-
f r o p t ó s l c o , y que el m é d i c o t ra ta de 
comprobar no parecen a veces su-
ficientes para creer que se trata de! 
esa entidad p a t o l ó g i c a ; sobre todo í 
si no presumimos las desviaciones de 
la m o r f o l o g í a corporal , descubierta 
d o f p u é s por una p a l p a c i ó n bien he-
cha y que no d é lugar a dudas. 
L a s desviaciones p s í q u i c a s , desde 
los m á s p e q u e ñ o s cambios del carác-
ter hasta las mayores a n o m a l í a s de 
las funciones cerebrales, pueden dar 
dar origen a esta e t i o l o g í a , de fác i l 
c u r a c i ó n en este caso. 
E l tipo l o n g i l í n e o y m i e r o s p l a c ó -
nico que predispone a los diversos 
inconvenientes del r i ñ ó n m ó v i l o 
flotante y a la tuberculosis del ór-
gano, se modifica con el desarrollo 
f í s i co del cuerpo. 
Desde el punto de vista s i n t o m á -
tico el n e f r o p t ó s i c o es casi un brigh-
tico truncado. 
E n el tratamiento d e m o s t r ó e l 
orador que la "otosis r e n a l " es un 
proceso p a t o l ó g i c o , que cuando se 
diagnostica bien, da o c a s i ó n al m é -
dico y a l C irujano para pract icar el 
deseo que tanto anhelan los enfer-
mos, t r a t á n d o l e s con é x i t o su caso. 
E l Dr . Federico G-rande Ros i fué 
ovacionado a l terminar BU diserta-
c i ó n . 
Otro tanto pudiera decirse de di-
versos trabajos presentados en las 
Secciones de B i o l o g í a , A n a t o m í a e 
H i s t o l o g í a normal y P a t o l ó g i c a ; Bac-
t e r i o l o g í a , P a r a s i t o l o g í a , Higiene y 
D e m o g r a f í a ; Medicina. P e d i a t r í a , 
C irug ía , F a r m a c i a , T e r a p é u t i c a ; en-
fermedades nerviosas y mentales; 
T o d a l a P r e n s a h a saludado con 
expresivas muestras de agrado, es-
t i m a c i ó n y s i m p a t í a , l a l legada a 
esta corte de D . Franc i sco Pona, 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes de Comercio de la H a -
bana, y a l Secretarlo de la misma 
nuestro e s t i m a d í s i m o amigo D . C a r -
los Mart í . 
E s t o s d i g n í s i m o s s e ñ o r e s acaban 
de entregar a l R e y una p l a c a — t í t u -
lo muy a r t í s t i c a de presidente de 
honor. D i c h a placa e s t á montada 
sobre m á r m o l , y es de mucho gua-
to, de plalta repujada con aplicacio-
nes de oro y m a r f i l ; en e l centro se 
destaca e l escudo de E s p a ñ a con 
delicados esmaltes, y en loa lados 
las escul turas a l e g ó r i c a s del Comer-
cio y de l a Beneficencia. 
L a I n s c r i p c i ó n dice: 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes de 
Comercio de la Habana . T í t u l o de 
presidente de honor otorgado a Su 
Majestad C a t ó l i c a el R e y Alfonso 
X I I I . por la J u n t a direct iva, en se-
s ión de 15 de Marzo y sancionada 
por los asociados en j u n t a general 
de 2 de abr i l inmediato, en tributo 
al R e y de E s p a ñ a . H a b a n a abri l de 
19 22. Carlos Mart í , Secretarlo ge-
neral . Vto. Bno. Franc i sco Pons, 
presidente." 
E n los extremos de la inscr ip-
c i ó n hay dos bellos esmaltes , que 
representan 1 afachada principal del 
palacio social , en l a H a b a n a , y el 
sello de l a A s o c i a c i ó n . T e r m i n a con 
una r i c a piedra cincelada y una pie-
dra preciosa. E s obra del ar t i s ta D. 
L u i s Masr lera y h a sido ejecutada 
en Barce lona. 
T a m b i é n se le regala al R e y un 
soberbio á l b u m con m á s de seiscien-
tas f o t o g r a f í a s del Centro; s a l ó n de 
lectura dnode se reciben las pr in-
cipales rev l&as y d iar los de toda 
E s p a ñ a y del extranjero, quinta de 
salud, deportes, etc, etc. E l á l b u m 
es de maroquln, y todos Jos cantos 
y contra-cantos, como los de la v i -
ñ e t a y óv«ilo que c ircunda el escu-
do rea l , han sido hechos a mano 
por Mr. J . Guer ln . L a dedicatoria 
es l a siguiente: 
" P l e i t e s í a : A D . Alfonso X I I I de 
E s p a ñ a , que mantiene una c lara v i -
s i ó n del hlspano-americanismo; del 
tiempo, los medios, principios, las 
necesidades, l a rea l idad hispano-cu-
bana, h a sido y sigue siendo cu ida-
dosamente considerados por la D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de Comercio de <la H a b a n a 
al d ir ig ir con eficacia a los asocia-
dos por una senda de e l e v a c i ó n mo-
r a l y mejoramiento Intelectual y fí-
sico que ofrecen los cuarenta y dos 
a ñ o s de existencia social abundan-
tes testimonios, e jemplos y resul ta-
dos en u n i ó n y bien de pedagogo, 
por sus afanes de mejora , ofrece-
mos este testimonio de lo que pue-
de la P e d a g o g í a social , exponente 
de la e n e r g í a e s p a ñ o l a en Cuba, y 
exponente t a m b i é n de la hermosa 
I d e n t i f i c a c i ó n de Cuba a la bienhe-
chora a c c i ó n que desarrol la la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes de Comer-
cio de la H a b a n a . 
E l S r . Pons e n t r e g ó t a m b i é n a l 
R e y un primoroso á l b u m con los 
recortes de todos los diarios de l a 
H a b a n a que dan cuenta de la gran-
diosidad que r e v i s t i ó en eete a ñ o l a 
fleeita en honor a l R e y , en la que 
p r o n u n c i ó el elogio del jefe del E s -
tado e s p a ñ o l el doctor D. Alfredo 
Zayas, presidente de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
Uno de los m á s importantes p e r i ó -
dicos de esta p o b l a c i ó n , " L a Voz" , 
dedica preferente lugar a la v is i ta 
que h a b í a n recibido de don F r a n -
cisco Pons y de don Car los Mart í , 
prestigioso periodista, quienes a l ha -
blar de Cuba declamaron, para re -
gocijo de cuantos amamos de veras 
a ese p a í s , que ea:e h a conjurado su 
cr is is ; que domina de nuevo el mer-
cado del a z ú c a r ; que pasaron los 
d í a s adversos y que la p r ó x i m a za-
fra va a comenzar bajo I03 mejo-
res auspicios. 
¡ B i e n sabe Dios que con toda el 
a lma celebro estas excelentes y an-
siadas noticias. 
No hay ni visos de e x a g e r a c i ó n 
en lo que vengo expresando; no hay 
mas que o í r hablar de é l a cuantos 
le tratan para convencerse de lo 
mucho que a q u í se le quiere y ad-
m i r a . 
Como consecuencia del extraor-
dinario é x i t o a lcanzad opor el pa-
dre Diego Tortosa en los sermones 
que ha predicado con o c a s i ó n del 
novenario de l a patrona do Ubeda, 
e l Ayuntamiento .ha acordado nom-
brarle hijo adoptivo de la c iudad. 
E71 notable orador ' f u é obsequia-
do con un e s p l é n d i d o banquete, a l 
que concurrieron las m á s s ignif ica-
dos personalidades ubetenses. 
E l padre T c r t o s a — q u e o c u p a r á 
de nuevo la sagrada c á t e d r a el pró -
j ximo a ñ o en el mismo novenar io— 
h a sido invj.ado para s er mantene-
| dor de los Juegos F l o r a l e s que or-
ganiza la R e a l C o f r a d í a de la H u -
mildad. L a a c e p t a c i ó n del sabio sa-
cerdote ha producido en la c iudad 
general entusiasmo. 
arte inferior"; de lo que pudiera ¡ caracteriza su e j e c u c i ó n . Confunden 
d e s e n g a ñ a r a ustedes ambos, q u i z á s . 1 lo actual con lo impl íc i to , la facilidad 
con los mismos argumentos. de e j e c u c i ó n con de la aprendizaje. 
Arte ! ¿ N o piensa usted como yo. E l elemento de habil idad nata, el don 
que lo es todo ejercicio gobernado por!—que decimos—juega aqu í , como en 
reglas empír icas , expres ión de !a sen-j todo arte, su papel preponderante, 
sibilidad personal, y capaz de suscitar H a y que nacer con la habilidad; pero 
impresiones que interesen el á n i m o del si no se nace, la del caricaturista e» 
espectador? j la m á s árdua de adquirir: m á s ár-
He ah í una def in ic ión por lo me-1 dua, de seguro, que la del dibujo, 
nos generosa, de lo cual no pecan las'puesto que la implica, a ñ a d i e n d o a la 
mil que han ideado los teoristas de necesidad de saber dibujar la de sa-
la e s t é t i c a . L a s reglas no han de ser j ber deformar. ¿ Y c ó m o — a p a r t e do 
necesariamente de orden, ni de un i- eso—ha de juzgarse del mér i to de un 
dad, ni de armonía dentro de la va-= ejercicio cualquiera por el tiempo o 
riedad, como rezan los dogmas; la im-' paciencia que consuma? Tanto v a l -
pres ión , no es fuerza que sea a g r a d a - : d r í a decir que es arte inferior el de 
ble, ni placentera, ni honda, ni tras-; extraer una raíz c ú b i c a al de contar 
cendental: basta, a mi ver, con que | hasta el m i l l ó n ! 
interese el á n i m o . As í ú n i c a m e n t e es | L a inferioridad de la caricatura ha-
posible hablar, con sentido, del arte bría de fundarse, pues, ya que no en 
de forjar hierro, construir violines, su t é c n i c a , que es tan dif íci l , en su 
disponer de un escaparate de comer- j menor capacidad de expres ión y de 
c i ó o decir las cosas bicn. impres ión . Pero esto, amiga m í a , es 
Y es que. lo c a r a c t e r í s t i c o del ar- , c u e s t i ó n de calidad. U n a gran carica-
te no es ni puede ser un concepto j tura (tales las del e spañol B a g a r í a o 
abstracto, externo al arte mismo, j las del francés Sena, por ejemplos) 
Quienes aman lo bello, han echado de dice mucho de la sensibilidad del ar-
ver que todas las obras que la h u m a - ¡ tisla y suscita nuestro interés tan 
nidad llama art íst icas , tienen ciertas hondamente como un retrato de M a r -
cualidades en c o m ú n , desde las obras celino S a n t a m a r í a o de L e ó n Bonnat. 
m á s ingenuas de los primitivos, hasta!Son, como él , documentos de la é p o -
las m á s cerebrales de los avanzados • ca . Acusan m á s la personalidad, por 
modernos. A esas cualidades comunes cuanto la crit ican; y si es verdad que 
jlas llamamos "reglas" y, naturalmen- carecen de la belleza del colorido y 
te, hemos supuesto que para que una de la representac ión visual, tienen en 
^ b r a cualquiera sea art ís t ica , lo pro-'cambio, e! laconismo lineal y la in-
j bable es que se haya ajustado a esas j comparable sutileza que al retrato le 
: normas que parecen, por experiencia, faltan. 
condicionar todo tipo de belleza. Todo esto es cierto solamente de 
L a caricatura, usted lo sabe, tiene los grandes caricaturistas, entre los 
esas reglas. E l l a aspira siempre a la i cuales pienso yo que debe contarse al 
Medicina L e g a l , O f t a l m o l o g í a , Oto-
R i n o L a r i n g o l o g í a . Medicina T r o p i -
cal , R a d i o l o g í a y Curieterapia , Odon-
t o l o g í a , Medic ina V e t e r i n a r i a ; H i s -
toria de la Medic ina A m e r i c a n a y 
G a s i r o - e n t e r o l o g í a . E l n ú m e r o total 
de los trabajos que figuran en estas 
recciones es de 376. H a y a d e m á s 
30 que constan en el programa ofi-
cial del Congreso. 
De los trabajos citados 108 perte-
necen a los Delegados extranjeros y | 
M é d i c o s de las R e p ú b l i c a s Lat ino- , 
Amerioenas que los enviaron direc-I 
lamente a l C o m i t é E j e c u t i v o del 
(•engreso. 
De la eficiente labor c i en t í f i ca de 
los s e ñ o r e s Delegados oficiales, que 
ron su presencia han dado mayor 
brillo y esplendoi* a l Congreso, me 
o c u p a r é en el p r ó x i m o articulo. | 
D r . Abelardo R . E c h e v a r r í a . | 
C o n g r a t u l é m o n o s de la gran y 
merecida s a t i s f a c c i ó n de nuestro 
i lustre y dilecto amigo e l eximio 
poeta don Manuel S. P ichardo , a 
quien e l Presidente de la R e p ú b l i c a 
de Cuba ha honrado con el cargo, 
recientemente creado, de consejero 
de la L e g a c i ó n de ese p a í s en E s -
p a ñ a ; nombramiento que recae en 
persona, como ueí iedes saben, d i g n í -
s ima por todos conceptos. L a P r e n -
sa toda de Madr id ,y aun l a de pro-
vincias, ha acogido con verdadera sa 
t i s f a c c i ó n tal ascenso, dedicando a 
P ichardo los elogios a que tan acree-
dor es, no solo por BU talento y su 
cu l tura , sino por su caballerosidad, 
s u s bondades y a f a b i l í s i m o trato. 
P ichardo h o n r a a Cuba , y lo mis-
mo entre los humildes , que entre 
los poderosos, es s inceramente que-
ridOj • — . 
F u é verdaderamente solemne el 
acto inaugural , en Cádiz , del mo-
numento a l i lustre m a r q u é s de Co-
mllilas. A s i s t i ó el ministro de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . T a m b i é n h o n r ó el 
acto con su presencia el Infante don 
Carlos . E s t e y aquel , en u n i ó n de 
los gobernadores c iv i l y mi l i tar , el 
alcalde, el obispo y los presidentes 
de la D i p u t a c i ó n y de l a Audienc ia 
y los d e m á s Invitados, ee t ras lada-
ron a l a A l a m e d a de Apodeca , en 
cuya retonda se e l eva el monumen-
to, rodeado de banderas de E a p a ñ a , 
de los correos m a r í t i m o s de la pro-
v inc ia y de las R e p ú b l i c a s Ibero-
americanas . 
D e s p u é s de descubierta la esta-
tua el alcalde hizo uso de la pala-
bra p a r a s a l u d a r al Infante , é l 
c u a l — d i j o — t r a e la m á s a l ta repre-
s e n t a c i ó n del p a í s , que c o s t e ó y se 
a s o c i ó de un modo entusiasta a l t r i -
buto de jus t ic ia que se rinde a un 
hombre preclaro. A g r a d e c i ó al Rey 
l a deferencia de enviar en su repre-
s e n t a c i ó n a u n Infante de E s p a ñ a , 
y a l Gobierno el haber aceptado el 
concurr ir a l acto, r o d e á n d o l o de so-
lemnidad m e r e c i d í s i m a , pues el 
m a r q u é s de Comi l la s s i empr? e s t á 
dispuesto a l sacrif icio por el p a í s , 
como lo tiene demostrado. T e r m i n ó 
dando vivas a E s p a ñ a y a l Rey , 
enalteciendo los m é r i t o s de la C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , cuyo personal 
convive con su presiden».e perfecta-
mente identificado. 
H a b l ó d e s p u é s el infante D. C a r -
los. A g r a d e c i ó el saludo del alcalde, 
presidente de la C o m i s i ó n de! mo-
numento diciendo que estaba pre-
sente en e l acto por deseos del Mo-
narca , que en todo momento desea 
asociarse a cuanto represente una 
obra de just ic ia , como es el recono-
cimiento de los m é r i l o s de un hom-
bre tan relevante como el M a r q u é s 
de Comil las . A ñ a d i ó que la c iudad 
de C á d i z puede es tar orgul losa de 
poseer una joya d i g n í s i m a . 
E l ministro e n s a l z ó prol i jamente 
la obra que rea l iza la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , regida por el m a r q u é s 
de Comi l las , que es colaborador af l -
caz de los Gobiernos e s p a ñ o l e s en 
todos los ó r d e n e s , a u x i l i á n d o l e en 
l a d i f í c i l tarea de encauzar las re -
laciones comerciales del p a í s . 
T a m b i é n h a b l ó el director de la 
Academia Hispano-amerlcana , quien 
deformidad humorís t ica (no he de pa-
rarme ahora a precisar lo que es el 
"humor") y, cuando lo consigue, evi-
dencia ciertos caracteres constantes 
de sencillez, de abs tracc ión o "estili-
z a c i ó n " , de expres ión jocunda o mor-
,daz. 
T r a s obedecer esas normas, en la 
1 buena caricatura se revela siempre. 
1 tanto como en el retrato p i c tór i co , la 
sensibilidad personal del artista, y su 
s íntes is nos interesa con una e m o c i ó n 
regocijada o m e l a n c ó i t c a m e n t e críti-
ca . Porque tan error es suponerle a la 
caricatura la mera intenc ión de pro-
vocar nuestra hilaridad, como «atri-
buirle al humorismo de Swift o de 
Cervantes igual frivolo motivo. 
Resulta, pues, que la caricatura 
cumple con todos los requisitos de lo 
que llamamos arte. Pero por q u é , 
amiga m í a , ha de ser un arte infe-
rior? 
S i existe entre las artes una jerar-
q u í a , ha de residir en aquellas con-
diciones de belleza que discernimos 
Greco y a G o y a , del arte e s p a ñ o l . Pe -
ro la caricatura, como el piano, favo-
rece la mediocridad- L a sencillez de 
su e j e c u c i ó n tienta todas l i s ignoran-
cias y se da el caso de m3 exagerado-
res que se dicen y se reputan cari -
caturistas, viciando el concepto exac-
to de lo que es la caricatura y ha-
ciendo que ciertos deformadores ge-
niales, como el Greco mismo, o el Gova 
de los aguafuertes, sean adjudicados 
al arte p i c tór i co . 
A q u í en C u b a , especialmente, esta-
mos habituados a creer que la car ica-
tura se limita a achinar al Dr . Z a y a s ; 
de donde padecemos un sin fin de 
pseudo-ca rica turistas que prometer ían 
mucho como pintores. 
E n fin, s e ñ o r a , s i me opusiera us-
ted como úl t imo argumento que la ca -
ricatura no es arte de interés univer-
sal ni de museos, me aventurar ía a 
profetizar que lo será , cuando el pro-
greso de la cultura artíst ica l a haya 
^bertado del semanario plebeyo, cn-
y1™?8; tronizador de lo grotesco. L a superior 
antes. E s a gradaaon de m e n t ó ha dej dc la c a r i c a t l E a 
fundarse en esto: en la mayor o me- ^ ^ j ^ ¿ j 
ñor dificultad de sus reglas, en la ma- ^ ¿ j ^ ¿c ¿ p o c a , y yjt 
yor o menor capacioaa para traducir 
la sensibilidad personal y para intere-
sar nuestro á n i m o como espectadores. 
¡ A h o r a b:en, no es usted, ciertamente, 
quien ignore aue la t écn ica de la ca-
ricatura es d i f i c i l í s ima; m á s difíci l 
ve usted que hac ia la caricatura v a 
or ientándose todo el arte n o v í s i m o . 
Veremos q u é dicen nuestros humo-
ristas. 
Jorrre M A f i A C H . 
e x p r e s ó , en nombre de la C o m i s i ó n 
organizadora, que se trata de un mo-
numento casi universa l , pues>.o qne 
a su c r e a c i ó n contribuyeron perso-
nas y corporaciones de E s p a ñ a 7 de 
p a í s e s americanos de origen espa-
ñ o l . 
E l d i p l o m á t i c o dominicano s e ñ o r 
Deschamps p i d i ó a l Infante y a l mi -
nistro que se conceda a la c iudad de 
: C á d i z la gran C r u z de Alfonso X I I 
Ipor ser la ú n i c a c iudad e s p a ñ o l a 
•jue ha perpetuado en tres ocasiones 
la memoria de patricios e s p a ñ o l e s . 
D . Manuel E i z a g u i r r e d i jo: 
"Mi presencia demuestra que e l 
Gobierno se asocia a los elementos 
del noble acto, que es de jus t i c ia . 
E s t a fiesta es la del enaKe. imien-
to del trabajo, del c u a l h a sido s lem 
pre un devoto el M a r q u é s de C o m i -
ü a s , que sigue las huel las de su pa-
dre y no cesa de laborar ." 
de 85 metros: tres m a g n í f i c a s puer-
tas dan acceso a un ampl io h a l l . 
A l Interior s u aspecto es de gran 
euntuosidad, hasta el punto de h a -
certe sin r i v a l en e l mundo. No pue-
den c o m p a r á r s e l e ni el C r i s t a l - P a -
lace de B e r l í n , n i e l P a l a i s de la 
G l a u , de P a r í s , n i el de Bruse la s , 
ni el de Manchester. 
L a pista de patinar, s i tuada en el 
piso bajo, mide 55 metros de largo 
por 27 de ancho; ofrece a los pa-
t inadores una superficie perfecta-
mente l i sa . E n esta misma planta 
hay un s a l ó n L u i s X I V , cinco gran-
des tiendas de e x p o s i c i ó n y venta, 
guardarropa , un s a l ó n Imperio p a r a 
ca l zar los pagines los abonados, con 
tocador; otro s a l ó n especial , con 
tocador t a m b i é n , para las s e ñ o r a s 
no abonadas: otro gran s a l ó n L u i s 
X I V , un buffet especial para aper i -
tivos y té , u n danc ing L u i s X I V 
Madrid se divierte. 
S a h a abierto el Palac io del Hie -
lo. L o s Reyes asist ieron a la i n a u -
g u r a c i ó n . 
D a idea de l a e x p e c t a c i ó n que ha-
b ía producido el anuncio de esta 
i n a u g u r a c i ó n el hecho de que a n -
tes de las tres de l a tarde se s i -
t u a r a a las puercas de entrada un 
n u m e r o s í s i m o y distinguido p ú b l i c o , 
que no pudo penetrar en el edifi-
cio hasta mucho d e s p u é s . 
E l palacio, a l exterior, presenta 
un aspecto m a g n í f i c o . S u fachada, 
de puro Renacimiento f r a n c é s , mi -
Continua en l a p á g i n a 17 
A d v e r t i m o s a c u a n t o s es-
p o n t á n e a m e n t e nos e n v í a n 
a r t í c u l o s , que n o d e v o l v e m o s 
l o s or ig ina les n i so s t enemos 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a d e 
los m i s m o s . 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S I N I C I A N L A T E M -
P O R A D A D E B A S E B A L L D E A L T U R A E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
IX)S CUATRO C l i U B S QVK OPTARAN POR KIJ P K > N A > T KSTAN 
INTEGRADOS POR EXCKLENTES PLAYERS, Y EN CUANTO 
A LOS PITCHERS, ( A D A l NO DE ELLOS T I E N E 
SU "EST R E L L A " 
AVISO IMPORTANTE SOBRE 
L A S ELECCIONES D E L A 
UNION A T L E T I C A DE AMA-
T E U R S DE CUBA 
MAÑANA, EN E L STADIUM, 
CHINK Y ESPARRAGUERA 
L o s ú l t i m o s toques sobre el C a m -
peonato Profesional fueron oados 
« n la junta celebrada anoche en la 
r e d a c c i ó n de nuestro colega " E l 
Mundo". 
Se á c o r d ó en firme celebrar l a 
I n a u g u r a c i ó n de la contienda el p r ó -
ximo s á b a d o , m a ñ a n a , en la H a b a -
n a y en Santa C l a r a . 
A q u í en los terrenos de "Almen-
dares P a r k " toca j u g a r a los r i v a -
les " H a b a n a " y "Almendares" quie-
nes r e p e t i r á n el domingo, a las diez 
tíe l a ' m a ñ a n a y el lunes, a las tres 
de la t a r d é , pues el Campeonato de 
« s t e a ñ o se j u g a r á por serie de tres 
juegos a consecuencia 1 de que uno 
«Te los teams ligados tiene que hacer 
sus viajes a V i l l a c l a r a donde tam-
b i é n se j u g a r á tres juegos todas las 
semanas uno e I s á b a d o y dos t;i do-
mingo, uno por la m a ñ a n a y otro por 
l a tarde. 
E l team de " M é r i t o " Acosta, o 
s é a s e el "Marianao" es el club que 
primero v i a j a , hoy mismo en el tren 
do la una salen todos los jugadores 
i de ese club para Santa C l a r a . 
L o s umpires que ac tuaráf i los Jue-
gos de la H a b a n a s e r á n V a l e n t í n 
G o n z á l e z y Quico M a g r i ñ a t , y en San-
• ta C l a r a , L i n a r e s y Octavio D i v i ñ ó . 
E l s e ñ o r Norlega a c t u a r á como 
i E c o r e r - O f í c i a l en los juegos que se 
| e f e c t ú e n en Santa C l a r a y nuestro 
I c o m p a ñ e r o H i l a r i o F r á n q u i z en los 
i de la H a b a n a , que a d e m á s s e r á el 
'Compi lador del Campeonato. 
A c o n t i n u a c i ó n damos los nombres 
, de los jugadores que componen los 
cuatro clubs que o p t a r á n por el pen-
nant (Te 1923: 
H A B A N A 
Pi tchers : L u q u e , Acost ica y Cheo 
. H e r n á n d e z ; Catchers : J u a n Torres 
| y Mike G o n z á l e z ; P r i m e r a bas?, De-
1 nis; segunda, Bienvenido J i m é n e z 
( P a t a J o r o b á l ; tercera , Lopi to ; 
short stop, Rafae l Quintana y en el 
out-fielder: J a c k Calvo, Torr iente y 
Marcelino G u e r r a . 
A L M E N D A R E S 
P i tchers : F a b r é . L e w i s y M o r e r a ; 
i catchers: Abreu y Mor in i ; pr imera 
' base, Armando Marsans ; segunda, 
Oscar R o d r í g u e z ; tercera. Portuon-
I do; short stop, Joseito R o d r í g u e z ; 
, left-fielder, D r e k e ; centre, "Cheo" 
Ramos y right, E a r ó . Como suplen-
tes f iguran, Crespo que es un player 
muy út i l v Paito H e r r e r a . 
MARTA N A O 
Pi tchers : Palmero , Boada y S i l -
v a ; catchers, F e r n á n d e z y R o d r í -
guez; pr imera base, G u e i r a ; segunda 
base. T e r á n ; tercera base, Manolo 
Cueto; short stop. C h a c ó n ; los out-
fielders: R a m í r e z , en el j a r d í n iz-
quierdo: M é r i t o Acosta en el centro 
y L i c e Mederos en el "a la" derecha. 
Suplente: P é r e z . 
S A N T A C L A R A 
P i tchers : B r o w n . A r m a n d o L ó -
pez y Pedroso; catchers: R o j o y G a -
leto; pr imera base M a v a r í ; segun-
, da, S i e r r a , tercera , K a k l n , «hor t , 
R i g a l y R í o s y en el outflelder tie-
: ne a Mesa y a Oms. E l otro fielder 
que se pensaba fuese Char les ton aun 
| no se pued-3 contar con é l . 
Por lo que se ve las novenas ea-
I tán muy niveladas. E l departamen-
; to m á s importante que ea el de los 
; pitchers e s t á bien documentado en 
| todos los contendientes. Podemos 
augurar una bri l lante temporada de 
base bal l de a l tura . 
E l p r ó x i m o domingo 26 de no-
jv l embre de 1922 a las 12 del d ía en 
| el "roof" del Hotel P laza y a los 
! acordes de la m ú s i c a cr io l la que en-
i t r e t e n d r á a los comensales que ese 
; d ía e f e c t ú a n los elementos m á s ca -
! racterizados del "amateurismo" cu-
bano, se p r o c e d e r á a la r e n o v a c i ó n 
parcial de la Junta Dir-:ctlva de la 
i U . A . de A. de Cuba. 
He a q u í l a l ista de elegibles pa-
i r a los cargos (Te primer vice pres i -
i dente, tesorero y tres vocales: 
•Carlos V . Booth; R a u l i n C a b r e r a ; 
Rogelio Caste l lanos; A. D o m í n g u e z 
Novela; Alberto G o n z á l e z ; Miguel 
G u t i é r r e z ; Leopoldo L e d ó n ; L u i s 
M a r t í n e z ; J o s é Navarro; J u a n P u e n -
te; J u l i á n Modesto R u i z ; Lorenzo 
R u i z ; Car los de la T o r r e ; Miguel 
Troncoso; J u a n V a l c á r c e l . 
Veremos q u i é n e s son los favoreci-
dos por los votos de los clubs. 
N O T A : — L o s s e ñ o r e s Presidentes , 
Secretarios, Tesoreros y Delegados 
de los Clubs inscriptos en la U n i ó n , 
los miembros de las distintas comi-
siones que aun no hayan obtenido 
su t icket para el a lmuerzo p o d r á n 
obtener el mismo de los siguientes 
| s e ñ o r e s : 
S e ñ o r Car los V . Booth c|o A t k i n s 
and Co. , O b r a p í a 19. 
S e ñ o r R a f a e l Posso, Prado n ú m e -
ro 77 A . 
S e ñ o r Adolfo Bock, calle 2 n ú m e -
ro 231 entre 23 y 25. 
S e ñ o r Celestino P é r e z . Obispo n ú -
mero 89 (altos) Departamento n ú -
mero 1. 
i 
BUEN B A S E B A L L EN L A 
V I L L A DE GUANABACOA 
P O S T A L E S 
" M a m á : Si la " U n i ó n A t l é t i c a " 
me deja y Juani l lo quiere, yo vuelvo 
a jugar del " F o r t u n a " . 
Roberto Rodrlfpuez, 
"Yo soy un Presidente de a l tura . 
Vine desde New Y o r k en aeropla-
no". 
Manolo Castíro. 
"Los f a n á t i c o s del boxeo son muy 
pocos amantes de los l ibros". 
( ub.Has y S a n M a r t í n . 
" S i yo hubiera Jugado el domingo 
aseguro que el retrato de Z a r d ó n no 
« a l e en " E l Mundo". 
Gerardo Bal les teros . 
"Yo le di m i retrato a Conejo sin 
que é l me lo pidiera". 
Antonio Z a r d ó n . 
" E l d ía que haya fuego en Obispo 
89 yo no voy a apagarlo". 
H e r m o . 
Por la copia. 
P E T E R . 
"Me voy a dedicar a leer novelas 
r o m á n t i c a s . ¿ T i e n e alguna de C a r o -
l i n a Invernizzo? 
"Bebito" S u á r e z , 
" A G u t i é r r e z lo que le sucede ea 
que e s t á contrariado porque no sa-
l i ó Representante; pero de ello no 
tengo ,1a culpa, yo v o t é por é l" . 
D o m í n g u e z . 
"Amigo P í : Y o sé que no s e r é 
u n a estrel la en el profesionalismo, 
pero ¿ n o cree usted que es un ne-
! gocio muy chiquito dejarse dar gol-
|pes por amor a l a r t e ? " 
A r a m i s del P ino . 
"Bien le voy a dar "trompadas" 
« 1 " a m a t e g ü i t o " anaranjado . 
" B a b y " Quintero. 
" L o s clubs debieran lavar los t r a -
jes de los peloteros, dos veces por 
Isemana". 
J . V a ' d é s BÓTÍZ. 
"Oye "Chor izo": ¿ Q u é tal pega 
¡ lAl lentovon Joe Gana? 
J u a n Carlos C á s a l a , 
"Muy duro chico; el hombre "ta" 
[•"duro" " v e r d á " . 
"Joo" H e r r e r a , 
" M á \ baijüto que yo, ni J . V a l l é s " . 
Jess Mart . 
"Me voy a buscar una recomenda-
c i ó n del doctor M o i s é s P é r e z para 
jque me dejen jugar en el Campeona-
lio In fant i l" . 
J u l i o L a n i e r . 
" A m í me debieran nombrar ma-
n a g e r del L o m a . Y o s é hablar en 
j l n g l é s " . 
A g u s t í n Cervantes . 
"Cuando empiece la Serie F o r t u -
n a - U n i v e r s i d a d voy a dar m á s vuel-
itas que un carrousse l l ." 
M á x i m o Solares . 
" R í o s no d e b e r í a jugar m á s al ba-
se hal l" . 
V a l e n t í n G o n z á l e z . 
GANO E " B E L E N GIGANTES" 
E l entusiasmo que por el base bal l 
existe entre los coleg.ales de B e l é n , 
y que dimos a conocer el d ía de 
nuestro estreno y pr imer triunfo, s i -
gue creciendo pujante e infatiga-
ble. Quedan ya formadas y perma-
nentes tres c a t e g o r í a s , solo entre los 
"Mayores" del Colegio. 
L a P r i m e r a e s t á formada por ]o» 
menores de entro los mayores. L a 
componen el Mart í , H é r c u l e s y 
Atlante . Se ha comenzado el C a m -
peonato con vivo ardor y el H é r c u -
Ics ha salido vencedor en el pr imer 
juego. 
A la s e g u i d a c a t e g o r í a pertene-
cen el P a t r i a y el B a y a m o , los cua-
les Inauguraron su campeonato el 
domingo pasado. 
L o s "bayameses". para no desde-
cir del nombre glorioso que l levan, 
vencieron en el pr imer juego. E l 
B e l é n Gigante y el B o l é n At ' éMco 
forman la tercera c a t e g o r í a en u n i ó n 
con el San A g n s t í n . 
E s t o s tres equipos hicieron reso-
nar los á m b i t o s de la quinta " L a 
A s u n c i ó n , " el domingo pasado, 16 
con los aplausos que e x c i t ó su do-
ble y r e ñ i d o Juego. 
C o m e n z ó el B e l é n Gigante con *1 
San A g u s t í n , y d o s p u é s de ruda com-
peteucia, s a l i ó vencedor el primero, 
con un resultado de cinco carreras 
por dos. A los vencidos les faltaban 
dos buenos jugadores. E l San Agus-
t í n f u é sustituido por B e l é n A í l é t i -
co, formado por encternos de B e l é n , 
y que f u é el vencido por el San 
A g u s t í n , cuando se a n u n c i ó el t r iun-
fo de é s t o s sobra el B e l é n . Aunque 
los Gigantes es taban, ya cansados, 
vencieron al A t l é t l c o , pues é s t e no 
opuso tanta resiste ncia como el San 
A g u s t í n . 
E l juego, s in embargo, no f u é de 
Campeonato. E s t e c o m e n z a r á ol pró-
ximo domingo, y sa a n u n c i a r á a su 
debido tiempo. E s p e r a n d o que los 
Gigantes s a b r á n defender el puesto 
en que se han colocado, y que este 
Campeonato Intercolegial . s ó l o ser-
v irá para estrechar los lazos que 
unen y deben unir a los colegiales 
de San A g u s t í n y de B e l é n . 
E n h o r a b u e n a otra vez a los G i -
gantes. 
E l domingo pasado se l l e v ó a 
i efecto ©n los terrenos del club " P r i -
i mero de Mayo", el d e s a f í o que pa - ' 
i r a dicho d ía h a b í a concertado é?te , 
'con las " E s t r e l l a s de Barroso", fuer- , 
te club de esta V i l l a , que q u e r í a 
i derrotar a l ya famoso—por sus vio-1 
; t o r i a s — " P r i m e r o de Mayo". 
L o s part idarios de las "estrel las" 
estaban muy contentos por el esfuer-j 
i zo que real izaban sus peloteros para : 
¡ c o n t e n e r t i ataque de los del " P r i - I 
I mero de Mayo"; pero ese esfuerzo' 
| s ó l o d u r ó hasta el sexto inning, en 
que se fueron arr iba estos ú l t i m o s , 
terminando el bombardeo en los i n -
nings s é p t i m o y octavo, en que f u é 
el desconcierto general en las filas 
de las estrel las. 
E s digna de m e n c i ó n la buena 
labor rea l izada en el pitcher, por 
Bienvenido G o n z á l e z , as i como su 
fuerte bate. A Rubio , le p e g ó muy 
duro a la bola. E s p i n o s a , Castro y 
Garc ía , t a m b i é n se notaron por su 
bate. 
I V é a s e el scorer del d e s a f í o : 
P R I M E R O D E M . W O 
V . C. H . O. 
D E S P U E S D E T R E S S U S P E N S I O -
M i S S U P E S I V A S , P A R E C E Q U E | 
A L F I N S K R A P O S I B L E ] 
E F E < T U A R U S T E I N T E R E - I 
S A N T I S I M O M A T C H ) 
D E B O X E O 
De todas las peleas que e s t á n en ' 
cartera para esta temporada, segura- ' 
mente que pocas r e ú n e n tanto I n -
t e r é s como la que debe efectuarse 
m a ñ a n a a las nueve, en el S tadium 
de Infanta y M a r i n a , entre Ñ e r o 
C h i n k y Santiago E s p a r r a g u e r a , pa-
r a di lucidar en definit iva cual de 
ambos peleadores es mejor, es decir, 
cuá l es capaz de d - r r i b a r a l otro. 
No es la pr imera vez que se en- ¡ 
f rentan ambos boxers, y prec isamen- I 
te la pelea anterior, puede decirse I 
que es la que orig ina o causa esta I 
revancha, por haber quedado poco 
c lara la v ictor ia de E s p a r r a g u e r a I 
en la pr imera o c a s i ó n , dada l a es-1 
casa p r e p a r a c i ó n y el defectuoso en-1 
trenaje de Chink , que fastidiado por , 
las repeticTas suspensiones, no se 1 
puso en un peso razonable, y s u b i ó ! 
al r ing , cas i en el peso welter, dan- I 
do lugar a que E s p a r r a g u e r a j u g a - ! 
rá con é l , a n i q u i l á n d o l o desde el ! 
primer round, con un terrible golpe 
a la cara que casi lo puso groggy. ' 
D E B E N T O M A R S E T.AS E N T R A D A S I 
C O N T I E M P O 
E n todas estas peleas de gran I 
carte l , resul ta un verdadero m a r t i - i 
rio para el p ú b l i c o , tener que espe-' 
r a r en las colas hasta que se abra 
un espacio en las taquil las y tomar 
su entrada. 
Nosotros aconsejamos a l f a n á t i -
co, que trate de adquir ir su local i -
dad con tiempo, lo mismo en la C a -
sa Basal lo y L a r r i n a g a , que en la 
Optica de Obispo 98, que en el H o - j 
tel P laza , para que luego no tenga ; 
necesidad de apretujarse . 
L A B O T E L L A D E B E S A B E R 
L o s eternos botelleros, deben to-
mar nota de que el promotor ha to-
mado medidas paifi impedir que p a - , 
sen al R i n g , sino aquel las personas 
que realmente tienen derecho a esa 
entrada, y a por el t icket, o por u n 
paf?*? especial , advirt iendo a d e m á s , 
que los boxeadores y managers con 
carnet de la C o m i s i ó n , solo t e n d r á n 
acceso a la g r a d e r í a , gratu i tamen-
te. 
E L S E M I F I N A L 
Clodomiro Castro , que siempre h a 
sabido buscar para el bien del pú- ' ' 
blico las mejores peleas para sus 
programas, h a desenterrado a una ¡ 
estrel l i ta, que hace cas i dos meses 
que no s a l í a a flote. i 
Se trata del Frances i to H o r e l l o u , ¡ 
el s i m p á t i c o chiquillo que h a ganado ; 
tantos aplausos, por su valor, por ' 
su resistencia y por su agres iv idad, 
y que el s á b a d o se e n f r e n t a r á con ' 
un c i e n t í f i c o y reposado hoxer, K i d I 
Pa lmer , que lo h a r á lucir , o r e s a l -
tar extraordinariamente . 
L O S P R E L I M I N A R E S 
SI BALSA PUEDE TUMBAR 
A L AMERICANO EN E L PRI-
MER EPISODIO, SEGURAMEN 
T E QUE LO HARA 
E N O R M E E N T U S I A S M O P O R L A 
F I E S T A D E P U Ñ O S D E L DL4. 
D O S E N E L S T A D I U M 
A n d r é s B a l s a , el L e ó n Hispano 
c o n t i n ú a su riguroso tra ln ing s in I n -
t e r r u p c i ó n , como para subir al r i n g 
el d í a 2, en excelentes condiciones 
y acabar con su r i v a l el "gigante 
ce New Orleans", J a c k Bruno , a ser 
poible en el primer round de la co-
losal batal la . 
E l Champion de E s p a ñ a sabe que | 
el americano B r u n o es un boxeador | 
joven y como tal , muy deseoso de 
proezas y victorias que le hagan apa-1 
recer entre las cuerdas del r ing co-
mo estrel la de pr imera magnitud. 
L o s expertos en boxeo que han 
visto a J a c k Bruno en a c c i ó n de I 
combate, han declarado por unani-1 
midad que el gigantesco boxeador j 
de Nueva Orleans , por sus faculta-
des, tiene un bri l lante porvenir en \ 
la c a r r e r a que ha escogido, en la que { 
l l e g a r á a ser muy pronto, uno de los 
primeros "pesos completos" del m u n - ¡ 
do. 
L O S O T R O S N U M E R O S D E L 
P R O G R A M A S O N 
" M U N D I A L E S " 
Y a sabemos que l a pelea oficial 
de la gran fiesta del d ía 2 en el 
Stadium, s e r á la de B a l s a - B r u n o , 
por la que existe un entusiasmo 
enorme entre los f a n á t i c o s . 
E l pr imer bout pre l iminar s e r á 
entre los flys cubanos Mike Rojo y 
Modesto Morales. 
Aramfs del Pino, l a s e n s a c i ó n de 
los amateurs cubanos, t e n d r á su pr i -
mera pelea profesional contra Baby 
Quintero; siendo este bout el segun-
do pre l iminar de ocho rounds. 
Diez rounds espectaculares han de 
ser los del semi-f inal , en el que se-
r á n combatientes los r ivales del peso 
•welter, Alex Publes y E n r i q u e Pon-
ce de Lfcón. 
E s bueno advert ir desde ahora a 
los que se crean con derecho a la 
entrada, se prevean del correspon-
diente "ticket", pues nadie p o d r á 
pasar el d ía 2, s in su entrada co-
rrespondiente. 
T a m b j é n el promotor Navas ha 
declarado que a c a b a r á con el re ln-
j ito de los que sacan entradas de 
gradas y luego quieren pasar a pre-
ferencia o a l r ing . L a fiesta del d ía 
2 en el Stadium b a t i r á el record de 
las entradas, pero todo espectador 
que pase por cualquiera de las puer-
tas, t e n d r á que e n s e ñ a r su local idad 
correspondiente. 
E L "ATLETICO D E L ANGEL" 
A GÜINES 
E L P R O X I M O D O M I N G O S E 1 N A ü G ü ^ E i 
C A M P E O N A T O D E B A S E B A L L D E L C 0 L ¿ 
D E B E L E N 
R . P . R E C T O R D E E S E P L A N T B L I Z A R A L ^ l u v r ^ 
Y E L G O B E R N A D O R A L B E R T O B A R R E R A S f i x - , ^ CfBjlv . 
P R I M E R A B O L A ' 1jA-N7^RA LA 4 
fonso S o l a ú n ; Carine AIV 
Muntaner; Julio M ^ J ^ : I h J 
C a s t a ñ e d a ; F e r n a n d o ^ 
rn R ó s e t e ; Indalecio S i ? d o Í A ! S 
n q u e Capote. E n t r e n r d T r ? - ' 
E l p r ó x i m o domingo 26, en los 
terrenos de la Quinta A s u n c i ó n , L u -
y a n ó ^ n d r á lugar la I n a u g u r a c i ó n 
del Campeonato de base ball del C o -
legio de B e l é n , a las dos en punto 
de la tarde. 
H a b r á doble juego, correspondien-
do jugar el primero a los clubs B e -
l é n Gigante y San A g u s t í n y el se-
gundo a los clubs B e l é n Gigante y 
B e l é n A t l é t i c o . 
E l Comandante Alberto B a r r e r a s , 
Gobernador Prov innc ia l , l a n z a r á la 
pr imera bola. 
E l R . P . Rector del Colegio de 
B e l é n , doctor Claudio G a r c í a H e r r e -
ro, p r o n u n c i a r á breves palabras a l u -
sivas al acto e Izará la B a n d e r a N a -
cional . 
E l Colegio de B e l é n invita por es-
te medio a l p ú b l i c o en general y 
especialmente a los que han pasa-
do por las aulas de los colegios B e -
l é n y San A g u s t í n para que concu-
r r a n a este acto que seguramente 
q u e d a r á muy lucido. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos la l i s -
ta de los jugadores de cada uno de 
los tres clubs contendientes: 
B e l é n A t l é t i c o : F r a n k Me. Nen-
ney, Santiago Bulnes , Pablo Duelo, 
Pedro Sabl , E d u a r d o P a r r , F e r n a n d o 
Alvarez , Roberto E s n a r d , Ra imundo 
R o d r í g u e z , C é s a r I b a r r a , Gustavo 
L a s a , E n r i q u e Fraxedas , Miguel V a -
rona, E z e q u l e l Rev i l l a . Manager: 
Aurel io Baldor . 
San A g u s t í n : J o s é A . R o d r í g u e z ; 
Publ io M a r t í n e z ; J u a n V i d a l ; J u a . i 
F e r n á n d e z ; J o a q u í n F e r n á n d e z ; R o -
berto P u j o l s ; Manuel L ó p e z ; G u s t a -
vo L a n c i s ; L u i s L e w i s ; Claudio Pon-
ce de L e ó n ; Leopoldo G a r c í a ; Dayo. 
Manager: J o s é A. R o d r í g u e z . 
B e l é n Gigante: F r a n c i s c o H u m a -
r a ; R a m ó n Alonso; J u a n E s n a r d ; 
J u a n Govea; Rogelio T a b í o : R icardo 
Morales; Avel ino V a r a s ; Gui l l ermo 
S o l í ; Domingo H e r n á n d e z ; Ofelio 
Otero; R a m i r o L . de Mendoza; A l -
I 
Dicho campeonato se w ' ^ 
dos senos de nuevo i n l l 3ugt* J 
s e g ú n se podrá a ^ r e ^ ^ J 
Schedule" oficial del cam 
P R I M E R A S E R I E 
Día 2 4 de noviembre- n u 
gante-San Agus t ín .—Belén P. *4 
B e l é n A t l é t i c o . en Qi**m 
D í a 3 de diciembre- TÍ0U 
tico-San A g u s t í n . Belén AtjJ 
D ía 10 de diciembre- . 
t í n - B e l é n Gigante. San ^ 1 
Día 17 de diciembre- R . u 
l é t i o o - B e l é n Gigante. " 'éa *M 
Día 31 de diciembre; San i — J 
B e l é n A t l é t i c o . n A ^ ^ : 
Día 7 de enero: Belén A. 
San A g u s t í n . n A t l é N 
Día 14 de enero: San Atún»»» 1 
l én Gigante. ^ U Í U - Í ^ 
Día 21 de enero: Belén n i , , J 
B e l é n A t l é t i c o . GlSaa^ 
S E G U N D A S E R I E 
D í a 2 6 de enero: Belén G l r t i J 
San A g u s t í n . 2 :-
Día 4 de febrero: Belén Atléti*. 
B e l é n Gigante. ' 
D í a 11 de febrero: San Agu,th-
B e l é n At l é t i co . 
D í a 18 de febrero: Belén Gl«^ 
te-San A g u s t í n . 
D í a 2 4 de febrero: San Atvtih.-
B e l é n A t l é t i c o . 
D í a 25 de febrero: Belén AtlétleiJ 
B e l é n Gigante. 
Día 4 de marzo: Belén Atlétic».' 
San A g u s t í n . 
D ía 11 ri^ marzo: San Agustín-Be-
lén Gigante. 
Día 1* dn marzo: Belén Gigao. 
B e l é n A t l é t i c o . 
L A S. D. B. V. DERROTA A L 
TORREON 
T O R R E O N ' B. 1?. C. 
V. C. H. 0. A. 
Delgado, ss. 
j Rubio , 2b. 
j E s p i n o s a , I b . 
I Castro , c. 
i Dimas , rf . 
I V a l e r a , cf. 
Ochoa, 3b. 
P a d i l l a , If. N 
i C h á v e z , p. 
• G o n z á l e z , p. 
i E s c a u r i z a , rf. 
4 11 1 0 
2 1 
2 10 
Totales 38 13 14 27 11 2 
U n viejo amigo de nuestros fa-
n á t i c o s , el p o q u e ñ o B l a c k B i l l , que | 
A . E . Por mucho tiempo o s t e n t ó el t í t u l o ' 
de C a m p e ó n del peso J ú n i o r F l y , | 
2 o ¡ v o l v e r á a la escena de sus tr iunfos , ! 
0 peleando contra un boxeador de m u - ; 
0 1 cha resistencia y gran punch, G u a -
0 ¡ najay , que d e r r o t ó decisivamente a 
0 ! K i d Publes , el hermano del terrible 
01 Alex. que pelea en breve contra 
11 Ponce. 
B l a c k B i l l , dice que va por la r e - , 
vancha contra Genaro Pino, bus-
cando su fa ja de nuevo, con ahinco 
entusiasta. 
E l otro pre l iminar , no ha sido 
aun decidido. 
E S T R E L L A S D E B A R R O S O 
i Delgado, 
' Barroso , 
I Barroso , 
j P a d r ó n , 
Garc ía , 
Alderete 
1 G a r r i g a , 
1 F l o r e s , 
Pereda , 
G a r z ó n , 
i 
Totales 
V . C. H . O. A . E . 
cf. 4 0 0 2 0 1 




, I b . 
3b. 
2b. 
p. ss. 3. 4 
3b. ss. 2 
LOS Y A N K E E S 
EN NEW ORLEANS 
7 24 12 
New Y o r k , Nov. 2 3 . — E l New Y o r k 
Americano se e n t r e n a r á nuevamen-
ie en New Orleans , s e g ú n a n u n c i ó 
h¿-, oficialmete el Presidente R u p -
pert a los p e r i ó d i c o s . * 
A n o t a c i ó n por entradas: 
E . de Barroso . 00 200 0 3 0 — 5 
lo . de Mayo . 020 002 36x—13 
S I M A R I O ; 
Three base hits: Rubio 1. Dimas 
uno. 
T w o base hits: G o n z á l e z 2; G a r -
cía 1; Rspinosa 1. 
Sto|en bases: E s p i n o s a ; Cas tro ; 
R. Barroso ; V a l e r a ; P a d i l l a ; Gon-
z á l e z ; R u b i o ; P a d r ó n . 
Sacrifico hits: R . Barroso . 
Double plays: F l o r e s , s in asisten-
cia. E s p i n o s a , sin asistencia. 
S truck out: Pereda 6; Barroso 1; 
C h á v e z 4; Gonzá leE 1. 
B a l l : G o n z á l e z . 
Passed bal ls : P a d r ó n 1; Castro 1. 
U m p i r t s : Gerardo R o d r í g u e z , en 
bonip. F e r n á n d e z , en b^ses. 
T iempo: 2 horas 20 minutos. 
E l segundo t.eam de la s i m p á t i c a 
I n s t i t u c i ó n "Club A t l é t i c o del A n -
gel", s a l d r á el domingo p r ó x i m o bar-
c ia C a t a l i n a de G ü i n e s , a enfrentarse 
con el team de esa localidad. 
L o s muchachos Angel ines con l a 
v ic tor ia a lcanzada el pasado domin-
go por el primer team sobre el A r l -
guanabo, se han envalentonado, y 
quieren a toda costa, imitar a la no-
vena amateur, derrotando decisiva-
mente a los g ü i n e r o a . 
Mult i tud de f a n á t i c o s y f a n á t i c a s . 
Irán en c o m p a ñ í a de los players an-
gelinos, en varios camiones que la 
Direct iva del Club ha puesto a la dis- j 
p o s i c i ó n de los asociados para que ¡ 
a c o m p a ñ e n a los defensores de l a ! 
e n s e ñ a blanqui-negra. 
L o s g ü i n e r o s se disponen a recl-1 
bir a los angelinos con mucho entu- l 
siasmo y cordial idad, pero a la vez, | 
han jurado darle una paliza en el j 
•campo base-bolero, p a r a que j a m á s 
se olviden de C a t a l i n a de G ü i n e s . 
P o r BU parte, los angelinos han 
prometido a sus s impatizadoras que 
los a c o m p a ñ a r a n , venir con un nue-
vo triunfo a ellas dedTicado. 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? A l A t l é t i c o voy. 
H e a q u í , el probable line-up que 
p r e s e n t a r á n los angelinos. 
O. G o n z á l e z , cf. 
E . Muzaurr le ta , I b . 
P. R u i z . If. 
E . Alderete, ss. 
R . Castro , c. 
A. Cabarrocas , 3b. 
N. Vivo , rf . 
R . San Pedro, 2b. 
A . V á z q u e z , p. 
A. B o l a ñ o s . 
E . Hurtado . 
C A R A M E L O . 
U n é m u l o de J u l i á n Cast i l lo le 
g a n ó al T o r r e ó n B . B . C . un r e ñ i -
d í s i m o d e s a f í o el pasado domingo 
d í a 19 del actual . 
Sí , s e ñ o r e s f a n á t i c o s , un hombre 
de trescientas y pico de l ibras , con 
un poderoso t a l i s m á n o detente, 
e c h ó por t i erra cuantos t i t á n i c o s es-
fuerzos -hicieron los boys del T o -
r r e ó n , por ganarle a la potente no-
vena de la j W i t d a d Deportiva de 
Buena V i s t a , un r e ñ i d o juego de 13 
Innings, cuya magnitud se puede 
ca lcular por el score que m i s aba-
jo se publica. 
- Se j u g ó pelota americana " v r n l á " 
bateando, y h a c i é n d o s e cogidas rea l -
mente notables por partes iguales en 
ambos campos, y los cuadros j u g a -
ron estilo "Connie Mack". L o s pit-
chers t a m b i é n se comportaron a l a 
a l tura de su bien ganada reputa-
c i ó n , principalmente E c h a r r l , quien 
p i t c h e ó con pimienta durante todo 
el d e s a f í o . 
L a ú n i c a nota c ó m i c a del d e s a f í o 
que nos hizo recordar que e s t á b a -
mos en la manigua, fué la sensacio-
na l c o r r i t a del " F a t t y " V a l d é s , pr i -
mera base del Deportivo, que d« 
tal manera s o r p r e n d i ó a l campo 
contrario, quien, al ver a aquella 
mole humana v e n í r s e l e s encima, em-
pegaron a t i rar "laboratorios", cris-
talizando a s í la primera carrera del 
Deportivo, la que se a s e m e j ó mucho 
a la l legada de una aplanadora. Pe-
ro eso no fué todo: en la d é c i m a 
tercera entrada, cuando ya apenas 
se vefa, le toca a nuestro hombre 
su turno a l bate, enviando un besa-
ia mano a la tercera, quien con to-
da p r e c i s i ó n t i ró a pr imera , la que 
al parecer, atemorizada por el r u i -
do que v e n í a haciendo nuestro hom-
bre, aquel la especie de locomotora 
humana , no pudo retener la bola, 
c l a v á n d o s e nuestro hombre en la pr l 
mera e s t a c i ó n . A ú n quedaba en p i é 
el tremendo problema para sus 
c o m p a ñ e r o s de echar a andar aque-
llo, pero q u i é n lee dice a ustedes 
que con hit lento por pr imera , que-
dó iniciado lo. que vino a hacer la 
c a r r e r a definitiva, pues al pitcher, 
a l recibir l a bola, se a t o l o n d r ó con 
el ruido de la "locomotora", y no 
pudo sacar el out que le p o d í a sa l -
var el juego. 
H e a q u í el scoret 
M é n d e z , cf. 
D o m í n g u e z , 30. 
Ol iva , ss. 
L a r a , rf. 
V a l d é s , I b . 
V a l d é s , If. 
De la Torre , c. 
R o m e a , p. 
L ó p e z , c. 
Alvarez , rf. 






0 2 5 
0 0 3 
0 0 o 
Ú 0 2 
0 1 2 





Totales 47 3 11 37 1J 4 
S. 1). D E V. VISTA 
V. C. H. 0. A, l 
P a d r ó n , If. 
Hdez. , cf. 
P i ñ ó n , c. 
S a l d í v a r , 31). 
J i m é n e z , 2b. ss. 
V a l d é s , I b . 
E c h a r r l , p. 
L ó p e z , If. 
Cbro. , ss. 
F e r n á n d e z , 2b. 
D í a z , rf. 
Totales 
1 5 3 1 1 
ii 0 1 1 1 
o 3 2 1 1 
0 0 2 4 » 
0 0 
0 5 4 » 
0 21 0 1 
1 0 3 » 
1 4 0 » 
0 1 5 1 
2 0 0 1 
0 0 » 
48 4 12 39 19 
. \ •¡•.con por cnfradaK: 
T o r r e ó n . . 200 000 010 000 0-
S. D. B. V. . 001 101 000 000 1-
| SUMARIO) 
I ' T w o bases hits: Domine"0» I 
''Oliva 1; Lago 1; Váidas I . 
j Stolen bases: O l i r a 3; PííM ¥ 
V a l d é s 4; F e r n á n d e z , «i 
| Dead balls: Por Romea 8 » ^ 
ñón v F e r n á n d e z . . 
I S trurk outs: E c h a r r l 3; Romeu • 
¡ G o n z á l e z t% 
i Bases por bolas: Echarrl 3. 
i Double ) V . v s : Fernández a 
i d é s ; Méndez a Oliva. . 
' Umpires: R. P e r n á n d c i en no» • 
' G u i t é r r e z en bases. 
Tiempo: 2 horas 25 minuto». 
Scorer: F . V a l d é s . g 
N o t a : — S ó l o aparecen 3. 
por el Deportivo, por ser éste 
club, y no hacerle falta para !• 
m á s carreras. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A -
•It* úi £¿! £-H - j * 'l:Ci ¡l?úi >I< S 'I) tl< ti; ü * M 'I"T<V! rlftl' -a >1- C'•;"ÍT 
P o r R u b e G o l d b e r g 
P A N C H O S O P L E T E , 
Q U E C R E I A N B O B O . F A -
B R I C O S U C A S I T A J U N T O 
A U N A R O C A D E A S P E C -
T O M U Y P E L I G R O S O . 
M I E N T R A S A R T U R O S I E M 
P R E L I S T O H I Z O E L H O -
C A R E N L A P R A D E R A 
D O N D E N A D A S E L E P O -
D I A C A E R E N C I M A , A E L 
NI A S U M A R I A . 
S I T E E N T R I S T E C E Q U E T U A U -
T O M O V I L S E A D E U N M O D E L O 
D E L A Ñ O P A S A D O . 
P E R O L A R O C A P E L I G R O -
S A C O N T I N U A I N C O N M O -
V I B L E S I N T O C A R L A 
C A S I T A D E S O P L E T E . 
C O M O S I E S T A F U E R A E L 
T E M P L E T E . 
Y o soy ano de los pocos 
peseteros gloriosos que se 
conservan en la Habana , 
desde la é p o c a del Gene 
ral T a c e n . 
• s e 
E N C A M B I O A A R T U R O 
S I E M P R E L I S T O S E L E A P A 
R E C I O U N D I A U N C I 
C L O N B A R R I E N D O L A 
P R A D E R A . L L E V A N D O S E 
L A C A S A Y A S U M A R I A . 
GENE TUNNEY VS. HARR 
GREB EN MADISON SQUAM 
CARDEN | 
( N E W Y O R K Noviembre 22. 
1 Gene Tunney, de Ne^ Y o r ^ ^ 
¡drá una o c a s i ó n para iecui m?:t* 
t í t u ' o de c a m p e ó n de peso ^ 
i-.goro, que perd ié 
Mayo contra ^ ^ / / / r o . B W 4 
b u r g ü , en un bout a lb ;0 abt$ ^ 
t e u u r á lugar el 29 de D i c i e O ^ J 
Madison Square J a r a e n . ^ 
L a s condiciones para e ^ 
quedaron hoy aceptadas por 
pugilistas. 
T Y COBB RECHAZA 
L O D I C H " 
cierto lo puuu».»— , 
le h a c í a decir que ^ f ^ e el 
ficado extraoficia mente ^ 
tazo dudoso 6e que " 
hit. E l Meloco tón ' d a r » 
e r a r í a mucho que fuer* rd 
poder igualar el gran ^ 40, 
Durkett de gatear j n a s B0 * 
tres t « m p o r a d e s pero €Íd0 en , 
m á s di. lo que había ¿1 «s 
p e r i ó d i c o s como ^ y ^ l Sur4ai 
r-rmí prenda Comerci 
á s l  e n » - - éi 
e r i i c s  V d e l 811V 
Conferenci  ia 1 ^ ért t 
Cbicago, cuando 10 L doS no ^ 
Por motivos ^ s p e r ^ o ^ 
pedido abandonar e^a 




D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de l » z z P A G I N A Q U I N C E 
ACUERDOS DEFINITIVOS EN U 0. A. A. SOORE PUYERS DEL F0R1ÜNA 
l e c c i o n e s d e B o x e o 
P O R S P Í K E W E B B 
¡ H S T S V C I O R D E B O X E O D E LA A C A D E M I A N A V A L 
D E LOS E. U. 
L E C C I O N N U M E R O 1 0 
Correr es un e j erc i c io s a l u d a b l e y bene f i c io so a l b o x e r . P a s o l a t e r a l . 
Tiste un ejercicio que sea mas 
I *0 e/¡ y beneficioso a l boxeador 
• • i correr E l correr contribuye 
<•* l a n e r a 'decisiva a construir 
de TJ* energ ías f í s i cas . E x i s t e n dos 
rrincipales para que el pugi-
« í 0 realice el ejercicio de correr , 
ra es la de la de adquir ir con 
nuevo vigor, y segunda la de 
eI peso. S in embargo, e l 
[ Ü Í r tiene que ser cuidadosamente! 
'"rv isado , que el excesivo c o r r e r . 
^ L c e más daño (Jue provecho, 
^ n r r e r tres millas al d ía es un 
V, nromedio para cualquier bo-
lor E s preferible comenzar este 
rielo caminando las tres mil las, 
•«nao cada día en cubrir la dis-
ia en menos tiempo. A la sema-
o x í g e n o en la sangre, lo que aumenta 
el poder y vigor de los nervios, y 
m ú s c u l o s del cuerpo. 
E l paso la tera l es de uso m a r a v i -
lloso cuando se e s t á junto a las so-
gas para evadir un golpe o una a c ó . 
metida. 
Se conocen cuatro distintos m é -
todos de "pasos laterales". E l p r i -
mero y m á s sencillo de estos m é t o -
dos es el de avanzar con el pie iz-
quierdo en un á n g u l o de 45 grados, 
sobre el lado Izquierdo o el derecho, 
para evadir una trompada de golpe 
recto. Si quiere evitar un golpe de la 
izquierda avance en d i r e c c i ó n del 
derecho, c a u s á n d o al golpe que se 
intenta que pase sobre el hombro iz-
quierdo. 
E S T A N R E S U L T A N D O D E C O L O R A Z U L T O D O S L O S 
P A R T I D O S E N E H A B A N A - M A D R I D 
Ayer volvió a ser la larde netamente almendarista. - Pepita y Matilde ganaron el prime-
ro.-Eibarresa y Consuelin derrotaron a Ursinda y Lolina-Hoy es viernes de moda. 
Paso lateral a l a izquierda, p a r a evadir u n a trompada recta de 1» 
nano derecha. 
•a, o cosa así, de haber empezado 
íste trabajo, comience a correr en 
cortos espacios y vaya gradualmen-
te aumentando la velocidad hasta 
que pueda cubrir la distancia en 
treinta minutos. 
Dé pequeñas carreras r á p i d a s y 
deténgase para comenzar m á s des-
patio, mixture en esa forma la ve-
Jociíad, cortos espacios r á p i d o s y 
te demás a paso regular, que as í 
adquirirá más wind y p o d r á desen-
Tolver más rapid -z. 
Para reducir el peso cuando e s t é 
«orriendo póngase ropa extra, y 
nando llegue al gimnasio invierta 
tarios minutos en hacer poleas o 
tros ejercicios corporales hasta que 
«Miga una buena t r a s p i r a c i ó n do 
todos los poros del cuerpo, estando 
estas condiciones f r ó t e s e fuerte 
toallas y respire profundamente 
inte un corto espacio de tiempo 
«Dtee de darse la ducha. 
X o sé por q u é e x t r a ñ a coinciden-
cia en el F r o n t ó n de las Damas se 
encuentra triunfando decididamente 
el color azul . E n estos ú l t i m o s par-
tidos, no he llevado la cuenta, pero 
sí puedo asegurar que el color a l -
mendarista ha barrido con las tres ¡ 
cuartas partes de ellos. Ant ier y 
ayer, dos partidos cada d ía , fueron 
en su tolldad azules. E s t o e s t á bue-1 
no para los cabalistas, aquellos que 
se f i jan en nimiedades, el seguir 
a este color, que el que lo ha r e a -
lizado debe haberse a estas horas 
b a ñ a d o en plata. Y que no se puede 
decir que las chicas defensoras del 
blanco han sido las mancas, nada de 
eso, que son de los Ases en su ma-
y o r í a los que han tenido la poca 
suerte en estos d ía s de vestirse de 
a r m i ñ o . 
P a r a mayor abundamiento, en el 
primero de la tarde de ayer panto-
rrearon con el color blanco Paqui ta 
y E n c a r n i t a . una parej i ta m á s que 
regular , y jugaron contra Pepita y 
Matilde, siendo estas ú l t i m a s las que 
lucieron sweters azules. 
E l que conozca el calibre de las 
que ganaron, y de las que perdie-
ron, pueden colegir que el factor 
h a de haber Influido lo suficiente 
e nesta casa. Y sencil lamente lo 
ocurrido f u é que Mati lde estaba en 
una de sus mejores tardes, y Pepita 
t a m b i é n . Que de no ser a s í Paqui ta 
y E n c a r n i t a hubieran barrido de-
cididamente a las chicas que vistie-
ron de azul . Paqui ta y E n c a r n i t a 
no pasaron del c a r t ó n 24, que to-
das maneras r e s u l t ó una buena ano-
t a c i ó n , seis menos del c a m a r ó n , que 
es el que gana, el que se Impone 
en estos casos, y ese c a m a r ó n f u é 
de Pepita y Matilde, netamente azul . 
Que para bien sea. 
Urs inda . L a de E i b a r se p r e s e n t ó 
dando cucharazos, que es lo que se-
mejan esos golpes violentos de me-
dio brazo, el la no pega con el r a -
quet a la pelota con el brazo ex-
tendido, como hace Antonia , G r a c i a 
y otras celebridades de la cancha, 
dá unos hooks tan d u r í s i m o s q u é 
la de Pamplona cruge y l lora, salta 
y grita sobre el frontis y el rebote 
FRONTON HABANA-MADRID 
PHOORATOA P A B A H O T 
V T r K V E S 24, A I^AS OCHO Y M E D I A 
D E L A 2ÍOCHE 
P E I 3 S E S P A R T I D O 
Angelina 7 Antonia, blancos, 
contra 
Pepita y Encarnita, a inla i . 
A sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A QUlRlBXiA 
Pepita; Encarna; Encarnita; Paquita; 
Antonia; Ursinda. 
S E G U N D O P A R T I D O 
Paquita y L o Una, blancos, 
contra 
Aúpeles y Oracta, acules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del 10. 
E S G U N D A QüTaTELA 
Consuelin; Matilde; Gracia; Bibarrea*-
Angeles; Lol ina. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
BTTvN T R I U N F O D E 
E I B A R R E S A 
L A 
L a del fuerte brazo se l u c i ó en 
el segundo de la tarde, contribuyen-
do, m á s que su c o m p a ñ e r a Consue-
l in , a derrotar a la R e i n a , la que 
se hizo a c o m p a ñ a r por mi tocaya 
Prinwír P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 3 8 
P E P I T A Y M A T I L D E . Llevaban 70 bo-
letos. 
L i a blancos eran Paquita y Encarni-
ta; se quedaron en 24 tantos y llevaban 
98 boletos que se hubieran papaod a 
13.21. 
E MARTES S E DARA E L V E -
REDICTO FINAL DE ADMI-
SION EN E L E B A T I D 0 
P a r a darle el paso lateral ( s l -
destepping) a un golpe, o trompada, 
como mejor quiera l l a m á r s e l e , da 
la mano derecha, avance hacia la Iz-
quierda, causando que as í cruce ^ | A S H Í N T O f í I I R F Í I P T I Í 
trompada sobre el hombro derecho. / U U H l V U l t L l / L U D T U I V I U " 
Otro m é t o d o de paso lateral es el 
de cambiar la re lat iva p o s i c i ó n de 
los pies cuando el contrario des-
cargue la mano izquierda. E s t e pue-
de ejecutarse moviendo afuera el 
pie derecho en un á n g u l o de 4 5 gra-
dos y al mismo tiempo encorvando el 
cuerpo bastante hacia la derecha. E s -
te movimiento hace que «e ponga el 
p í e derecho a la derecha del p í e 
izquierdo del contrario. causando 
que la trompada Intentada pase so-
bre el hombro Izquierdo. 
E l m é t o d o mejor de evadir una 
acometida por medio del paso late-
r a l , o para sa l ir de las sogas, es el 
de volver el cuerpo una cuarta hac ia 
l a derecha girando sobre los taco-
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 6 . 3 9 
Ttos. Btoa. Dvdú. 
y se convierte en u n a verdadera 
loca de la casa, s iempre persegui-
da por el brazo Intolerante de la E I -
barresa , l a que la cast iga s in pie-
dad. 
Y con ese juego descacharrante 
en los cuadros alegres, bien secun-
dada por Consuel in en los cuadros 
de retaguardia , es como se exp\¿ca 
la derrota feroz Infl ingida a la R e i -
na del Asfalto, S. M. L o l i n a . que 
Dios guarde eternamente para gloria 
del sport vasco, que ea sport mun-
dial . 
Desde mucho antes de l a segunda 
quincena se fueron carretera abajo 
la de E i b a r y Consuel in , has ta que 
terminaron dejando a las que t r a -
jeaban de blanco. U r s i n d a y L o l i -
na , en 18 tantos. Se puede decir que 
el lograr esto contra L o l i n a es ob-
tener un buen triunfo, sabiendo que 
estas muchachas pelotean el ú l t i m o 
¡ tanto como el primero, para ellas 
tiene e Imiemo i n t e r é s . 
Q U I N T E L A R O N 
No se c o n f o r m ó Matilde con ganar 
el pr imer partido, quiso t a m b i é n ga-
n a r l a quiniela que s i g u i ó a l par-
tido y a c a b ó por l l e v á r s e l a , d e s p u é s 
de d i s c u t í r s e l a fuertemente a E n -
c a r n i t a y a U r s i n d a . L o ^ boletos 
de Matilde resul taron hiera pagos 
a 16.39. 
L o l i n a t r i u n f ó en la quinie la de 
las luces, siendo muy combatida por 
G r a c i a y la E i b a r r e s a qi:^ se pusie-
ron en 5 y 4 tantos respectiva-
mente. 
V I E R N E S D E M O D A 
E s el de hoy "Viernes de Moda" 
en el F r o n t ó n de las Damas , siendo 
la f u n c i ó n por l a noche, comenzando 
a las 8 y 30. U n abarrotamiento co-
mo todos los que han antecedido a 
este d ía de moda. L a gente "bien" 
h a r á su a p a r i c i ó n , se d a r á n cita a n -
te la cancha alegre donde pantorrean 
las chicas gentiles con la d iminuta 
de Pamplona. U n a noche m á s de luz 
de a l e g r í a y de buen tono. 
L U C I O Y E R D O Z A M A Y O R D E S F O N D A R O N A 
H I G I N I O Y A G U T I E R R E Z , Q U E E S T U V I E R O N 
F A T A L E S 
C o m o I t u a r t e v i o a l tuer to y O d r i o z o l a e s t á p e r f i l a n d o " u n a v i s i ta 
a l a C a b a n a *, pues todas p a r a T o r t o s a y p a r a l a C a b a n a . — S e 
q u e d a r o n e n d i e z . — E l s á b a d o se p o n d r á s o b r e e l t a b l e r o e l fe -
n o m e n a l p a r t i d o de p a r e j a y t r í o . 
U R S I X D O . 


















EN MIRAFLORES PARK 
Segundo Pnrt ido 
A Z U L E S $ 4 . 1 2 
NA EN OBISPO 89 
Anoche se reunió la U n i ó n A t -
lét ica de Amateurs en Obispo n ú -
mero 89, altos, s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado oportunamente, para 
tomar acuerdos definitivos sobre 
la admis ión de players del Club 
Fortuna . 
E r a n tantos los expedientes ini-
ciados y en proceso de termina-
c ión , que no fué posible dar por 
terminado anoche mismo el eno-
joso asunto de determinar tantos 
de culpa a unos y eximir a otros. 
E l declarar limpias y no limpias 
las patentes a cada uno de los 
que desean ingresar en la U n i ó n 
At lé t i ca de Amateurs, enrolados 
en la gloriosa bandera blanquine-
gra del For tuna . A s i que d e s p u é s 
de dar las once en el reloj se d i ó 
por terminado el acto, a p l a z á n d o -
se para el martes p r ó x i m o en el 
mismo local, dando comienzo a las 
8 de la noche, que será cuando 
se falle en definitiva. Esto motiva 
que no pueda empezarse m a ñ a n a 
s á b a d o la serie co-criolla, como se 
h a b í a pensado desde un principio. 
K I B A R R F S A Y C O N S U E L I N . Lleva-
ban 99 boletos. 
Los blancos oran Ursinda y Lolina; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
124 boletos que se hubieran pagado a 
13.35. 
| E l resultado del juego celebrado 
I en los terrenos de Miraf lores P a r k 
' el domingo 19 del actual , entre A c a -
1 demia Oriente y A t l é t i c o s de Co-
' r r e a . por carreras , hits y errores , f u é 
I el siguiente: 
C. H . E . 
í e g u n d a a u i n i e l a 
L O U N A 





»8o lateral evadiendo una acometida. 
nrfr, ? r f C i m i e n t o se practi-1 za el aire a sus pulmones, que esto, 
A U M E N T A N L O S D E R E C H O S 
E N A L E M A N I A 
B E R L I N Npv. 23. 
L a e tarifas de fletes en los ferro-
carri les alemanes se a u m e n t a r á n a 
part ir del pr imero de Diciembre en 
150 olo y los precios de los billetes 
de pasajeros en un lOOolo. 
T e r r i b l e r e u m a 
I m ^ l r P cientIfico que es el 
diciaio POr- los P01"08 inapurezas 
I " gran ' J l n nece3idad de per-
^ n i e n t o Cial por traer un de-
* ̂ S ^ l l COn su peso normal ha 
^nes n „ : _ . ? u c h a s mejores con 
no solamente ha de desenvolver los A J « ¿ ^ ^ ^ • ^ ^ Í ^ I S S i l S Í 
pulmones y darle m á s amplitud a I | contra el reuma, hay el remedio heroi-
pecho, si que t a m b i é n refresca el Co y positivo! Antlrreumático del Dr 
nes, o c a l c a ñ a l e s de ambos pies y ' R u s s e l l Hurst. ^ . Fliadelfia. Se ven-
entonces avanzar un paso con ^ g g f e 1 ^ ^ ^ Í « 3 ^ . ^ f i £ 
pie izquierdo girando a l a vez sobre irlque Quien tome ahora Antirreumáti-
la izquierda 
^ v j u t e a tuu-1 E s t o s movimientos dan una exce-
feao en de fqUe haya rebajado Mente oportunidad para devolver un 
* todas su f ' 61 primero con- buen golpe de counter 
«itf» | , e > debimUJ!,fuerzas y el segundo 
11 ProCUree i ' ^ 0 Srandeinente. itado 
siempre l l e v a r ' c ( fuer-
E l p r ó x i m o a r t í c u l o será para de-
mostrar el uppercout izquierdo y de-
recho. 
^ R O T A D O 
YOUNG W A L L A C E 
2 ? ^ C Ó n ^ v ' , XoT- 2 3 . — J i m m y 
C * penn t ' ° minero de Scmn-
t » Young por Puntos a"o-
P*8' u n ! ^ llace' de ^ Or-
e í t J eau celebrada en es-
S u a t o s del K ÍA mayore3 co-
t í 8 ^ . con i 0Xeo que el miO€-
Unzar ai ^ ^ o s golpes, 
E ^ ocas ión ! 0 a su a n u a r i o 
HARRY GREB Y 
G E N E T Ü N N Y 
co* del doctor Russel l Hurst. no tendrá 
reuma este invierno. Cura el reuma en 
todas sus manifestaciones. Ataca el mal 
en su raía y acaba con sus padecimien-
tos. Cuanto antes se toma, más pronto 







í B a t e r í a : por los A t l é t i c o s de Co 
• O C 7 T'rea: f'^aP16 y A r a n g u r e n ; por la 
7 ^ I Academia Oriente: G o n z á l e z , Cast l -
^ . . B t o s . D T d o . . llo Y e b r a y Velazco 
3 68 $ 9.85 Se distinguieron al bate: Chaple , 
6.69 ' L l a n e r a s , Badl l lo y Gross ; por los 
Gente, mucha gente; m u c h í s i m a 
gente; gente bien en todos los l u g a - | 
res de la casa; gente esperando a 
que se t i rara el cara-cruz del sa -
que; a que se tocara el himno foral > 
de los fueros vascos sin fueros; a 
que sa l i era la gente bien, y que co-1 
menzaran la duda, l a e m o c i ó n y los 
saltos sobresaltantes con el peloteo j 
de los 25 tantos que integran la i 
tanda pr imera del feetejo del j u e -
ves. 
S a l t ó el reluciente grul lo del cha-
leco de invierno del silencioso, so-
leme e inconmovible Ibaceta, y co-
mo el grul lo en c u e s t i ó n es sev i l la -
no como tal d ió cuatro piruetas 
graciosas en el é t e r , b e s ó la cancha, 
rodó riendo y se a c o s t ó cara para el 
cielo. Comenzaba la bronca en el 
solar. I tuarte y Odriozola, de blan-
co; y de azul Hernandorena y el se-
ñor Alberd i . 
C o r r o , vuelo, llego a los corredo-
res de los pesos, mis banqueros, no-
ble^ i lustres , hidalgos, porque a ve-
ces tienen el h e r o í s m o de f iarme, y 
meto en las cestas de los azules has-
ta los calzoncillos que llevo, que son 
m á s blancos que la nieve. Y en 
fanto papel me meto que mi nietl-
uiento a l a r m a a algunos de los rece-
osos que en los frontones abundan 
a'ás que en todas partes. 
¿ Q u é hubo? ¿ Q u é f u é ? ¿ Q u é pa-
c b ó ? ¡ S o l azu l ! Porque estoy en el 
secreto, compadre. Me consta que 
Ituarte v i ó esta m a ñ a n a a un tuer-
to de esos que destartalan a uno pa-
ra toda la vida. Y Odriozola, como 
ya t e r m i n ó su monumental obra tea-
tral " L a H a b a n a E n c a n t a d a " , y ya 
c o m e n z ó a d ibujar los perfiles de 
"Una Vis i ta a la C a b a ñ a " , pues pe-
lota que enceste, si es que la ences-
ta, pues abol ladura o joroba que TS 
s a l d r á a la C a b a ñ a . 
Se carcajearon de mí . 
( Pero m á s tarde lo de I tuar te y 
lo del tuerto; lo de Odriozola y la 
C a b a ñ a , la f i ja y bebamos m á s ; m á s 
de la S idra del "Gaitero" de V i l l a -
, viciosa, que este a ñ o viene pegando 
m á s y mejor que don Enseb io , el do 
la c a ñ a n d o n g a e le fantas iaca . N a d a : 
que Hernandorenl ta , poniendo los 
puntos sobre las í t s , como un arro-
gante pendolista, de los que se muer-
den la lengua, y el s e ñ o r A lberd i , 
pegando a su gran estilo suave y de-
m o n í a c o , l levaron a los dos blancos 
a la cumbre, desde donde los lanza-
ron a los profundos abismos. Don-
de, s e g ú n aerograma que recibimos 
m á s tarde, cayeron de c r á n e o . No 
fué posible identificarlos. P a r e c í a ñ 
dos flanes derrumbados. 
Soñoret:: se quedaron en diez . No 
dieron cesta con pelota; a lo que le 
dieron con el paraguas. Dos desgra-
cias en una gran hecatombe. Muy 
bien el m e l o c o t ó n Hernandorena , y 
perdonen ustedes lo k i l o m é t r i c o del 
p a t r o n í m i c o . Y mejor el s e ñ o r A l -
berdi. Cobré los calzoncillos grul los , 
que no eran de la junca l Sev i l la y 
me c a r c a j e é de los recelosos, que a n -
tes se hablan carcajeado de mi im-
) portante y grosa s e ñ o r í a . 
parecen colocados para ba i lar un 
fox trot que para j u g a r un partido 
de pelota a punta de cesta. E n t r a n 
descompuestos; pasan de la descom-
p o s i c i ó n a l destartalamiento, y de 
é s t e a l cao* c a ó t i c o y a n á r q u i c o . G u -
t i érrez rebotea como los mancos y 
el demente hace unas entradas de 
ciego. Son dí»a calamidades p e l o t í s -
ticas. Dos cosas m á s feas que un 
concurso de feos. 
Se quedaron « n 19, loi mismo, lo 
mismo que hubieran podido quedar-
se en tres^ 
Nos aburrimos . 
L u c i o bien. E r d o c a , Nemesio, me-
jor que L u c i o . ¡ X a t u r a c a ! 
E r d o z a Mayor, como e s t á hace 
d í a s que quema, q u e m ó todos sus 
fuegos de artif icio para art i f ic iar l a 
pr imera quiniela. De la segunda se 
e n c a r g ó : el joven Trecet . 
Hoy. como es viernes, no pelotea-
mos. Hacemos del viernes descanso 
d o m i n l ^ l . 
— ¡ V i v a el descanso sin interrup-
c i ó n . 
— ¡ V i v a a a . . . ! 
F e r n a n d o R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O O K A M A P A R A MAÑAWA. 
S A B A D O 25, A L A S OCHO Y MSDZA 
DB I .A N O C H E 
Primar partido a 35 tantos 
P e n e r y ÜTiamnno, blancos, 
contra 
Xnftoi y Marqninés, asnlas. 
A sacar tooda del cuadro 9 113 
Primara quiniela a 6 tantos 
Barac&Méh; Machín; Lucio; M l l l i n ; 
Gutiérrez; Kavarrete. 
Seffnndop artido a 30 tantos 
MUIán y Srdosaz Menor, blancos, 
contra 
IiU-lo, Gutiérrez y Arlstondo, azules. 
A sacar todos del cnadro 9 12. -
Segnnda quiniela a 6 tantos 
Oárate; A^nuchastegrul; Olalde; Berron-
dc Ooltia; Gurucor.fra 
$ 3 . 2 5 
L O S P A G O S D E A Y F R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
H E U N A N D O R E N A T A L B E R D I . L l e -
vaban 1C-6 boletos. 
LOE blancos eran Ituarte y Odriozo-
la; se quedaron en 10 tantos y llevaban 
115 bocltofl que se hubieran pagado a 
|4 .30 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a O O 






3.5g I A t l é t i c o s y P é r e z V a l d é s y Cast i l lo , 
3.80 por el Oriente; y al campo Gross , 
4.40 Chaple y A r a n g u r e n por los A t l é t i c o s 
6.37 y Y e b r a , G o n z á l e z por el Oriente. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HIPODROMO S E BOW1E 
Caballo Jockey BlTldaado 
Roraping Home 
Burudo 
Mav Blosrom . 
Copper Demon . 




B e l l . . . . M 
Gamer . ... 
Smallwood . 
Marinelli . . 
Legere . . . 






















Z A R R A G A . 
C8240 alt 4 d 3 
X e w Y o r k . Nov. 23 .—Hoy q u e d ó 
concertado un encuentro a quince 
rounds por el titulo de c a m p e ó n de 
A m í r i c a del peso ligero completo, 
tnf~e el actual c a m p e ó n H a r r y Greb 
y PU m á s peligroso adversario y e i -
c a m p e ó n Gene Tunney. E l bout ha 
de celebrarse en Madison Square 
Garden el día 29 de diciembre. 
^ b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L e g i s l a c i ó n Vigente 
Be 
ContrlbncionM • Impuestos del Estado 
da Bancos, Banqueros, Sociedades por 
Acciones, Perrocarrilea, Empresas de 
Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación de Derecho Común y Particu-
lares dedicadas al Cultivo y Explota-
clón del Azúcar; 
4 uor ciento de toda Asociación. E s t a -
blecimiento, o Negocio Mercantil 
sobre primas de Compañías de Segr.ros 
y «1 Impuesto a la Cuban Tela-
phone Company 
P O B 
A , J . A . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a e n l a L i b r e r í a A L E E L A , 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
A 16 d 22 n 
y 
¡ U n M o m e n t o , O l v i d a s t e s 
L a " G i l l e t t e " ! 
' f y ARAMBA, es verdad! Se me olvidaba la 
• ^ "Gillette" y cuanto la hubiera extrañado. 
pues es un placer el afeitarse con ella! D e j a la 
cara tan fresca y suave. 
E n su establecimiento favorito puede obtener 
la Nueva Mejorada "Gillette" con sus nuevas 
mejoras que l a hacen el instrumento para 
afeitar m á s científico en el mundo. 
MmOl La CompañJ* Gillette ¿aTüntiMM mi buen 
servicio de lat Hojme'' Gillet f " , nojamenta cuando 
éataa son usadas con las Nai 
N A V A J A 
S* i n i c i ó el peloteo óe la tanda 
que ee p r e s u m í a brava, si que tam-
bién i racunda , teniendo en cuenta 
los m é r i t o s , la forma y el juego que 
tienen en su poder, las cuatro cestas 
que d e b í a n disputar a cestazo c r u -
jiente y a pelotazo silbante sus cam-
panudos y sonoros 30 tantos. 
De blanco: L u c i o y E r d o z a Ma-
yor. De azu l : el demente y melenu-
do Hig in io y G u t i é r r e z , que por lle-
varle la controversia a l demente, 
bien que le va fresco a la cabeza, 
con el pelado de cero mata a cero. 
E l saldo, que es un saludo bruta l , 
como para hacernos creer que la pe-
lea va a ser de p a p a ú p a , consta de 
dos grandes tantos: uno que se 
anotan los blancos, y otro que se 
¿ n o t a n los azules. Y nada m á s . Nos 
equivocamoe en nuestros pensamien-
tos. L o s blancos se ponen m á s bue-
nos que el dulse de coco, y los dos 
azules se transforman en doe ca i -
nes. No dan una. Pelotas que entran 
bastonazos que dan; c h i c h ó n que sur 
ge; que se h incha; que explota; que 
sangra. Pues mientras L u c i o ee luce 
doblando el lomo y apretando la 
tuerca, como un f e n ó m e n o , y Neme-
sio fenomenea en todos los cuadros 
con cacumen, y haciendo a la pelo-
ta s i lbar de gusto, los dos azules nos 
dan ^ada disgusto que nos hace de-
rramar l á g r i m a s . Higinio , por causa 
de G v t i é r r e z ; G u t i é r r e z , por causa 
de Hig in io ; no se colocan, no pegan, 
no se entienden; no levantan m á s 
Ttos. Bltos. Paroe 
Gut iérrez . . . . . . 4 237 ? <.44 
Erdoza Mayor. . m 6 162 fi.93 
LUÜIO 1 282 3.73 
M a c h í n . . ., . ¿ . .. 5 180 5.84 
Hlgrlnlo . . . . . . . . 3 141 7.4« 
Arlstindo 5 246 4.27 
Segundo P a r t i d o 
B U N C O S 
L U C I O T E R D O Z A M A Y O R . Llevaban 
214 boletos. 
Los azules eran Hlglnlo y Gutiérrez; 
se quedaro en 19 tantos y llevaban ló8 
boletos que se hubieran pagado a |4.30. 
$ 3 . 2 5 
Segunda Ot i in ie i s 
T R E C E T $ 6 . 3 5 



















ZBYSCO DERROTO A L CAM-
PEON EUROPEO 
S P R I N G F I E L D , Mass. , Nov. 2S. 
E s t a n i s l a o Zbyszko d e r r o t ó esta 
noche a q u í , a l c a m p e ó n europeo C l -
clops, ganando dos caldas de tres. 
L a pr imera calda la g a n ó Ciclops 
en 29 minutos; y Zbyszko, g a n ó la 
segunda en 11 minutos. 
Ciclops se l a s t i m ó la cabeza a l t i -
rar a su contrario sobre el c o l c h ó n , 
y f u é una fác i l v í c t i m a en la terce-
ra c a í d a , en la cual l o g r ó el polaco 
la v ic tor ia en menos de un minuto. 
G i 
Representantes: 
C h a m p l i n I m p o r t C o . , 








C u a n d o V d . v i s i t e 
l a s E x p o s i c i o o ^ s 
O O d e j e d e c o r r e r 
e r ) e l M e s ó n d e E l 
G a l e ó o d e O r o . — 
A N T E C T A W E ñ m B E L 
s m m m i 
T á b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 24 de 1922 
Sexto Congreso . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ba. detallando la labor de defensa a 
faw,r de les madres y los niños y 
la enseñanza práctica en el desen-
volvimiento de los primeros años del 
niño. 
F l profesor Gurgel Do Amara!, en 
portugués pronunció un discurso 
acií'.ca de loa diversos sistemas usa-
dos en el Brasil para la defensa del 
niño y la enseñanza práctica de la 
madre. 
Y finalmente, el doctor Munich, 
delegado de Chile, en su conferen 
cia sobre la Higiene pflblica. demos-
tró la necesidad de Inculcar en los 
padres de familia el factor de im-
nortancia primordiál que define la 
necesidad de cuidar al niño como 
único medio de llegar a poseer a 
través de los años pueblos sanos y 
vigorosos. 
Estas conferencia* fueron premia-
das por los concurrentes con salvas 
de aplausos, habiendo sido felicita-
dos los disertante» por el doctor 
Agramonte. 
E n la Secretarla del Congreso, 
establecida en el antiguo Convento 
de Santa Clara, se recibieron ano-
che cables de las siguiente» repú-
blicas: 
Estados Unidos 
"Washington, noviembre 2 2. 
Dr. Agramonte, Presidente Sexto 
Congreso Médico Latino-Americano. 
Con motivo de la apertura del 
Sexto Congreso Médico Látlno-Ame-
ricano le ofrezco votos sinceros por 
el éxito de esa reunión, ofreciendo 
además los serricios de la Unión 
Pan-Americana y las oficinas Sani-
tarias Internacionales bajo los aus-
picios de esta Institución.— (f.) Dr. 
Rowo,'Director General de la Unión 
Pan-Americana." 
República de (Tille 
"Santiago de Chile. Noviembre 2 2 
Dres. Agrámente y Fernández.—• 
Habana. 
Los médicos chilenos aceptamos 
muy agradecidos las condolencias 
del Congreso y Delegación de Méji-
co, testimonio éste de sólida confra-
ternidad Repúblicas Americanas.— 
(f.) Amunátegni, Decano de la Fa-
cultad de Medicina." 
"Santiago de Chile, noviembre 22. 
Dres. Agramonte y Fernández. 
Agradezco el atento saludo y ha-
go votos por el éxito del Congreso. 
— (f.) Arturo AlcRsandri, Presiden' 
Vi de la República de Chile." 
República ÍIPI Brasil 
"Río Janeiro, noviembre 22. 
Dres. Agramonte y Fernández.— 
Habana. 
En nombre de su excelencia el se-
ñor Presidente de la República agra-
dezco el amable telegrama de salu-
tación que le ha dirigido ese Con-
"Sr. doctor Arístides Agramonte, 
Presidente del V I Congreso Médico 
Latino-Americano. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Ya mejorado del mal que me ha 
privado, con harto sentimiento, de 
asif lir a la inauguración del VI Con-
greso Médico Latino-Americano, no 
quiero dejar de saludar y felicitar 
por el excelente éxito de dicho Con-
greso, a los miembros del Comité 
Oiganizador de su acertada presi-
c'ci.cia y a la ilustrada representa-
ción de las repúblicas latino-ameri-
ranas asistentes M referido congre-
so. 
Con tal propósito tengo la satis-
facción de Invitar a usted y por su 
conducto a los indicados miembros 
del Comité Organizador y a los De-
legados de las repúblicas hermanas 
para que rae honren con su presen-
cia, en compañía de sus esposas e hi-
jos, en el Palacio de la Presidencia, 
el próximo viernes día 24, de cinco 
a siete p. m.. con objeto de reci-
birles, saludarles y congratularles en 
unión de mi señora esposa, miembros 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Jadicial. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración.— ífdo.) Alfredo Zayas, 
Presidente de la República." 
Consecuente con la petición hecha 
por los distinguidos delegados de 
Co«Ta Rica, Méjico, Ecuador, Brasil 
de incluir a la ankilostomiasis la 
preposición expuesta por el doctor 
Lebredo en su Ponencia, se somete 
a )a consideración del Congreso la 
siguiente resolución: 
" E l V I Congreso Médico Latino-
Americano acuerda la conveniencia 
de que la peste bubónica, la fiebre 
amarilla y el ankilostomiasis, sean 
perseguidlas hasta la erradicación 
total y que el paludismo, también, 
sea objeto de primordial persecu-
ción en los países aún infectados." 
LA TELA DE MODA 
H O Y 
E S E L R A T I N E 
y nosotros rec ibimos m snrtido l i n d í s i m o 
en colores y ca l idades . 
L a i n t r o d u c c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
P E R S I G U I E N D O E L D E P E N D I E N T T 
E L C O N T R A B A N D O D E U N C A F E ¿ K I O 
D E L I C O R E S 
cretos sobre introducción de haltia-! 
nos y jamaiquinos, se basan en lat 
Ley de 11 de julio de 1906, lo que' 
es completamente caprichoso, dado' 
«UP esa lev no fué promulgada para' 
Jl'fomento de la inmigración Wtí E L ^ P m ^ O I ^ J W ^ 
llana, sino para la inmigración por' TA "SI (X ESb ' S E R A E N J I I -
f ímil las de europeos y naturales de 
Islas Canarias. 
También los mencionados decre 
Con objeto de asegurar las cam-
pañas enti-stergomyas, el doctor Le-
bredo propone se acepte por el VI 
Tongreso Médicoi Latino-Americano 
la proposición votada por unanimi-
daa en el Quinto Congreso Médico 
Nacional Cuba, en la siguiente for-
ma : 
" E l V I Congreso Médico Latino-
Avnericano ratificando la resolución 
votada unánimemente en el Quinto 
Congreso Médico Cubano, acuerda: 
"Que confirma, en el día, la im-
portancia de los métodos clásicos 
que se derivaron de la genial con-
cepción de F i n i a / y los considera, 
siempre, como los más recomenda-
bles en las campañas que se empren-
dan para la erradicación de la fle-
1 re amarilla.—Firmas: E . Ochoa, J . 
Escalona, A. Vaienzuela. L . Avenda-
ño, Solom Núftez, Nascimento Gur-
gel. Mario Lebredo." 
l̂ a Comisión nombrada encuentra 
muy interesante la proposición pre-
sfi.utada y no vacila en recomendar-
K S « ^ . i * " í ? ' * P ^ a que se incluya entre las re-enviando sus atenciosos cumplimien- solaciones adoptadas por el Sexto tos.— (f.) \>iga, Secretario de la I n„ ' T ». • A E' ,::'CAL1 Presidencia " Congreso Medico Latino-Americano 
(Informe acerca de la proposición 
irtisentada por los doctores Ramos, 
Kurgel, Riedel, Arteta, Ochoa. Ago-
te, Botto y Vaienzuela, sobre la 
Asociación Pan Americana de Euge-
nesia y Homicultura.) 
Habana, noviembre 23 de 1922. 
p(fdo.) R. González Rincón, Luis 
Agote. 
República do Méjico 
"Ciudad Méjico, noviembre 22. 
T)res. Agrámente y Fernández.— 
Habana. * 
Agradezco la exquisita cortesía 
contenida en su atento menraje de 
ayer y hago votos porque el Con-
gret-o Médico reuUido en esa capital 
obtenga grandes éxi tos .—(f . ) Alva-
ro Obregón, Presidente de la Repú-
blica." 
República del T'mffiiay 
"Montevideo, noviembre 22. 
Dres. Agramonte y Fernández. 
Hago votos porque el mejor éxi-
to corone la Importante labor del 
CongrMo Médico al que agradezco 
cordialmente su atento mensaje.— 
(f.- Brum, Presidente de la Repú-
blica del Uruguay." 
V E A A L G O S O S P R E C I O S : 
R A T I N E S 
Ratine Jaspeado, a 4 0 centavos. 
Rat iné J u d í o , 15 colores, a 50 centavos. 
Ratinc francés , de cuadros, a $ l 00 . 
Ratinc de listas y cuadros, con tejido abierto, a $1 .00 . 
Crepé Rat iné de color entero, a 95 centavos. 
Todos con d bajos completamente nuevos. 
T E R C I O P E L O S 
Terciopelo planchado, de seda, a $1 .25 y $1 .50 . 
As trakán de seda, lindos colores, a $2 .00 y $2 .50 . 
Astrakán , imitando piel de tigre, a $2 .75 . 
Astrakán (lo mejor) de 1-1 ¡2 varas de ancho, a $11.99, 
Terciopelo ruso, en negro, muy ancho, a $7 .50 . 
S O M B R E R O S 
Continuamos recibiendo nuevos modelos. Si usted ne-
cesita a lgún sombrero no deje de verlos. Encontrará donde elegir. 
Y los precios no impedirán que se lleve lo que m á s le guste. 
N o o l v i d e q o e t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o 
d e f r a z a d a s , c o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s 
L A Ó P E R A 
F e r n á n d e z , B e l m o n t e y C í a . 
S . e n C -
A V E . D E H A L I A , 68 Y 70. SAN \ M I G U E L , 60. T E L . A - 4 5 4 8 . 
CIADO KA.10 L A A C I S A C I O N 
D E CONTRABANDISTA 
' P E X S A C O L A . F ia . . Noviembre 23. 
tos, contra los c uales pudiera poner-' P- Moor? propietario de la ga-
sa un oportuno recurso de nulidad,''^ta Success , y catorce individua 
carecen de lo. informes de los de- ' f á . . acusados por el Gobierno co 
DEL JUZGAJ30 n 
En el HoBní»«.i 
tor 
ver de ^ "n i n d i ; ^ 0 ^ 5 * el 
parlamento, de Inmtgraci6u y de la 
Secretaría ils Sanidad, que si hubie-
ran conocido de ellos seguramente 
un» q q l a e m X " ' - ^ | no izquierda. l"a«ara ^ l ^ ^ 1 ! 
Según declararon el . ^ I 
rao contrabandistas con motivo de Cafetal" d r "UCI10 del c.'^ 
su complicidad en la venta a' por|de Méjico J 1 ^ 0 ^ hoy / 
mayor y el tráfico de licores entre 1 ^ ¿ ^ 0 1 "y .y Manuei RiC6An" 
los huMeVan inf ô rmado dVsfavora-; P*'* y Cuba, serán enjuiciado3 | muerto ;ra Aran8o 
C 8S98 
Recibimos los úl t imos Patrones Butterick-
ld-24 
República dd Paraguay 
"Asunción, noviembre 22. 
Excmo. Sr. Agramonte.—Habana. 
Agradezco el conceptuoso telegra-
L a 'proposición de los doctores 
Leónidas Avendafio y Guillermo Fer-
nández Dávüo, delegados del Perú, 
reciba de la despoblación en su as-
pecto social y Médico Legai, se apro-
bó y dice así: 
" E l Sexto Congreso Médico Lati-
no-Americano recomienda a los Go-
biernos y a los intelectuales de la 
América Latina el estudio y la adop-
tiÓn de cuantas medidas sean efica-
ces para conseguir que en el acre-
centamiento de su población predo-
mine eí aumento vegetativo; y, tam-
bién para que los elementos cons-
titutivos de ese aumento, mejoren 
inr'.'santemente sus características 
Igualmente están citados los Pre-
mios de Maternidad de Honor Con-
curso Local de la Habana, niños po-
bres y todos los demás niños pre-
miados en los diversos concursos. 
su trabajo es algo especial y único 
que pone de relieve la importancia 
d': su* conocimientos. 
E l tratamiento de los buques que 
preceden de puertos infestados por 
fiebre amarilla, peste bubónica y vi-
ruela, fué el tema magistral sobria-
mente tratado por el doctor Ambro-
del Valle, nieto del 
vecino de Ara"1CftP4' 
en esta ciudad. i café'vTaM1 tdepen(iiente del 
- ^ ¥ ~ J Í c . S KKŴoX ^ { S T ^ ' M 
ya han demootrado que se convier-j 
Llemente. 
L a Ser 
su Sección de Colonización y -
t* ,I„K„ ^ ofa^^a « io T o»- nnra rac,ones ilegales. J;ev^d?.8 a cabo en jo debe dn atenors© a la Ley, Para , t rmMflmitrt ,io 1* Finri.ln e vitar Invasiones de extranjeros que! ia costa "««"MUm tíe la Hondn v t-in f neniad 
L a acusación pendiente contra él gUeio f n •COnmoción-
" t e V ^ ^ a ' p ^ ^ l l ;^dfmfí^ dÍCePq,U0 V ^ Í T l u n a^otmóvi'raí0^1 
enn Tnntu-n%/«iarm; . ^ , noh lJQ0 fué tra,do dc ^ ? trasbordado E1 ' " ^ J 1 1 Hospital 
en alta mar a embarcaciones m á s ; , . ""^110 ?e nombra c 
peqeuñas y velerae. efectuándose ' -" s' ^l11?11 de EEsptt 
los desembarcos en la parte septen-1 d e e(lad y vecino del 
trional del Condado de Oklaoma. 
so  motivo de alar as en \&s pobla 
clones por sus hábitos y creencias. 
Discurso del R e y . . . 
(Vtobe do Ul pág. P R I M E R A . ) 
bre de vestir la brillante túnica 
real. 
Acompañado todavía de la Reina, 
e1. Rey se dirigió a la Cámara de los 
Lores. Después del discurso del Rey, 
el Parlamento se declaró en receso 
hasta la tarde, y se espera que en-
tonces se propondrá la contestación 
al discurso del Rey, y que la propo-
sición será secundada. James R. Mac 
Dona), como jefe de la nueva oposi-
ción propondrá entonces la primera 
enmienda al dissurso del Rey. 
E l debate sobre el discurso del 
Rey, probablemente continuará ha«-
un arreglo especial con I S'.1 cadáver fué remitido ai v 
e la camarilla, se dlce| . m10- • 
Mediante 
miembros d  . 
que el licor fué Introducido de con-1 _ ^ E CAYO DEL MpRo 
trabando en Apalachlcola, introduci- f^món Timiravo Rodrlrn 
do en los trenes y transportados a!*?311̂ 1' (le 45 años de edad y 
cargo de uno de loe acusados hasta 1 e. ,*n SaSlvador 39, en K'I r""" 
la ciudad de Filadelfia. i 8Vrrl0 &raves contusiones en i * 
Henry Chu, abogado chino, de F i - gl°nes occipital, mentoniana " 
ladelfia, y su cliente Louie Ying. sal' al caerse al pavimento d 
L-hino acaudalado, también de esa'?1111"0 del Muelle de Paula t r n 
ciudad, se dice que están aquí pre- Ia c 
parados para intervenir en ei juicio. 
Además de Moore, los que se con-
sideran como principales delincuen-
tes son: B. X. Sutton y B, Church-
vell , exSheriff y diputado respecti-
vamente del Condado de Okaloosa; 
114 
la calle Merced 
Fué asistido en el prim-r 
de socorros declarando el L u 
que el hecho fué ca?ual 
SE CAYO.' 
E n su, domicilio, San Joann I 
y medio, resbaló y cay? al 
Benjamín Edmunsor., que operaba lto' Agustín Marr^ro FÍPUOI-,,. . . J - —, u-l— _ tnrArwi^e^ „i ,^"^oa, f.,,. ta ra entrada la próxima semana,; 
interrumpiéndose entonces para con- ina f!°ta ^ l locos botes motores. t u r ^ dprecho 
Aderar el proyecto de ley irlandés | ^ ! r . a a_e_.^e^s!c,ola: A1; J que se presentará con carácter ur 
H. Gi-
vens, agricultor-banquero; Charley 
gente, a fin de asegurar su ^roba- ^ ^ 
asistido en Emergencias 
OTRA CAIDA" 
- Apa-1 contusiones y desgarradura* la Constitución Irlandesa no ha sido IC- ^.ll l 'am«: conÍu<:tor de 
ratificada en esa fecha, el Tratado Northern Raiway. 
Anglo-Irlandés quedará a u t o m á t l - L Moor* Tin° a ia F1«n 
camente aLulado. , Macón Ga., donde operó una peque-
Cada vez se hace más evidente r'a age.ncia de detectlYea-
que dicho proyecto de ley no podrá ¡ ^ O O R E S E C O N F I E S A C T L P A R L E 
pasar con tanta facilidad, como se ¡ 1)E H A B E R I N T R O D U C I D O C O N -
cr^ía hace algún tiempo. Los unió- T R A I L ^ N U O D E C H I N O S Y L . I -
nistas de ülster y los ingleses in- COREvS, P R O C E D E N T E D E 
traubigentes, han notificado nueva-1 CUBA E N L O S E S T A D O S 
mentó que ¡je proponen presentar ' UXID 'OS 
objeciones fundadas en que el tex. , PENSACOLA, Fia . , Noviembre 23. 
<- de la Constitución, viola ciertas | C- p. Moore, de Great View. F ia . , 
cí e n l a s del Tratado; pero apenas ¡ Willlam Lindsay, y Esom Under-
par-ce probable que su oposición • woodi Se declararon hoy aquí cul-
ponga en peligro el buen éxito de l pables en el Triblinal Federal, á* 
dicho proyecto, -
tantas 
minadas por el cuerpo, la 
Moore vino a la Florida desde1 María García Leal, de 14 afio« fc 
edad y vecina de Zapotes 22 
se cayó casualmente frente a "gn21 
micllio jugando ron otros ranom 
SE L L E V A R O N LA GUAGUA 
E n la Sección de Expertos denn 
ció Ramón Alfonso Valdes. chu, 
ffeur y vecino de Finlay y CuenT 
que poco después de las seis de h 
tarde estando parado al lado de 
guagua automóvil que conduce j2 
mero 2 0.6 42, frente eal Mereai» 
Unico, fíe le acercaron dos IndiTidmi 
a los que conoce por vivir en 
n o que sea causa r¡e'naber consnirafln nara imnnrtar rhi- Parh) ^^f1"0,8 ,0s c"al«8 le 
mtas c-nmien'^ oue 11P»I'^ I s^r consp.racio para mpoitar chi , jgron enseñándole unos docume 
intas fnmien-'is. que negi . a s^r :ros y iiCore8 en ios Estados Unidos, , nuft la ei,an.„a ip, n«rf0n¡M, 
inaceptable -a Constitución para los nrnrefipntpq Ap Pnba - que la guadua les pertenecía, 
jefes ; r lan i^t? . ^ proceüentes de Luaa. lo cual él, les entregó la citada 1 
S E T R A T A D E UNA P E R F E C T A gua-1 , 
ORGANIZACION D E CONTRABAN. , A1 dar c"enta ^ enrarsado 
DISTAS Ilas e'^E"39 en el Reparto "Los 
PENSACOLA, Fia. , NOT. 23. | nos", éste le dijo que era mei 
L a H a b a n a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) Los intrincados arreglos de lo que lo que los individuos de referei 
ma recibido y formulo voto por el fl?^as y culturales 
feliz éxito del Sexto Congreso Mé-
dico Latino Americano.— (f.) Euse. 
bio Ayala, Presidente de la 
blica." 
Dr. Mtguél Angel MFADOZA. 
Pronr'os Nacionales de Mnlcrn.idadí 
Durante las hoias de la mañana, 
hoy en el Convento de Santa Clara jsio González 
tendrá efecto también una importan- cminent> médico cuyo nombre llevaj 
le reunión entre los señores que! y que fué fundador del cementerio! 
fonnan el Jurado Nacional de Ma-lde Colón e impuso en la Repúbiical 
ternidad, con el objeto de seleccio- los procedimientos de enterramiento] 
nar y adjudicar entre los primeros a las veinticuatro horas, 
gremios locales de la República, los; Fueron además leídos otros tra-
trrs premios nacionales do Materni-, bajos de los doctores Valdés Galiol. 
dad e Infancia. • jSau'iago. Carbonell y otros conoci-
Esos premios, así como cuantos dos higienistas, 
ofrece ¡a Secretaría de Sanidad y[ 
los particulares, serán entregados 
el domingo próximo en la gran fies-¡ 
Los trabajos de las en fe nueras 
Los organizadores del VI C^ngre-
ta de la Maternidad que organiza al'so Médico Latino-Americano han to-
ffecto el doctor López del Valle, enjmado el acuerdo de dedicar una ho-
3! Teatro Nacional, a las diex de la1 ra de atención el sábado 2 5 del co-l 
¿ ^ ¿ . 1 EXPOSICION INTERNACIONAL D E mañana. [tuai, a las cinco p. m., para cono 
A ese paso, se arruina el amigo Al-
varez que es el mesonero. 
Hemos de consignar honrándonos, 
la exhibición que graciosamente ha-
cen los distinguidos esposos Gobel 
Stefany. 
E l salón destinado a ese efecto, 
es una preciosidad, una verdadera jo-
ya de las que el público inteligente, 
hace los elogios más complidos y 
Justicierois. 
Allí aparecen cuadros de positivo 
valor y de méritos singulares. Muri-
Uos auténticos, miniaturas insupera-
bles, armas antiguas, capas pluviales, 
casullas, estolas, cálices, patenas, es-
tatuitas de marfil, muebles, lienzos, 
tapices, ó l e o s . . . Todo perteneciente 
a épocas remotísimas, conservando 
todo, para su mayor gloria, el per-
fume de los siglos que fueron. 
Entre otras curiosidades existe un 
abanico que fué de Ta propiedad de 
María Antoníeía de Francia, la des-
venturada Reina. L a Casa Borbolla 
y L a Venecia han enriquecido sus 
colecciones artísticas. Esta última 
el Gobierno cree una de ¡as organi- e ^ b í a n dicho denunciando él » 
zaciones sistemáticas mejor consti-1 tonces el hecho_ La guagua es de U 
luidas para entrar súbditos chinos Prople.flad d^ En"110 Menéndc:, í, 
en los Estados Unidos, fperon hoy' Asun,01ín entre Csneros y FiFnl.» 
revelados por testigos en la Corte1 ^ elHRei,ar,i,RnI.os Pln08' y ^ 
Fc iera l al verse el caso d.> los-ou Yaluada en $800- , 
co supuestos conspiradores ! M P P £ C I A M C N 
e1 Capitán Edmundson. dueño de una 
lancha en Pensacoía, y Luis Ying, 
de Phiiadelphia. 
Lf s detalles se obtuvieron en gran 
p.v.-ie gracias a D. M. Rice, alias Ri-
cliardson. que estd complicado en el 
(íízu. y que declaró que era agente 
de viajes para arreglar los carga-
mentos humanos. 
Dijo que empezó su frabajo en 
Cuba y que seguía a los celestiales 
a su destino final, que era la casa 
del Luis Ying, en Philadeiphia, don-
I R L A N D A P O R E L 
D I S C U R S O D E L R E I 
(Por The Associated Pre»s) 
DUBLIN, noviembre 23. 
E l discurso del Rey pronunriid| 
hoy en Westminster fué recibU» 
íifjcii con gran cspec.tación por ll 
de cobraba sus ingresos, que eran i P-irte que se refiere al tratado an|i»: 
de 500 peso» por cabeza. hriandós y ha quedado confirmadi 
Los chinos eran traídos a la Fio . la impresión reinante de que n** 
rida en el velero de un tal Moore,|tado será ratificado casi iin n r » 
que también se encuentra detenido. I oión alguna. 
Los arreglos preliminares se bo-! Se llama la attnción, sin emM̂  
cían con un tal Louis Ching. que'go. que cualquiera alteración 
casa exhibe un cuadro del famoso al 1 arecer era el agente chino en la 
República de Nicaragua 
"Managua, noviembre 22. 
Dres. Agramóme y Fernández. 
Correspondo al atento saludo del 
Congreso Médico Latino-Americano 
deseándole éxitos en sus importantesI Ma'tina Tívoli 
labores, (f.) Manuel ChaTnorro, pre. cantidad de doscientos pesos desti-
sideiite de la República." ¡liados a los niños que resultaron 
victoriosos en la selección efectuada 
H I G I E N E 
Los premios de la Mnltina Tívoli 
Ayer por la mañana, después dc 
las once, tuvo efecto en el Convento 
de Santa Clara la selección de los 
premios particulares ofrecidos por la 
consistentes en la 
Ropública del Salvador 
' San Salvador, noviembre 22. 
Dres. Agramonte y Fernández. 
Agradezco su saludo y finos con-
entre los niños presentados en caefa 
provincia. 
Componían el Jurado el doctor 
López del Valle y demás miembros 
cepios contenidos en su telegrama de; Jurad° ^ c i o n a l de Maternidad 
rUcoarvH,. faH, a~i>~ , . _ , '1 así como también los doctores Botto, 
Concurso Infantil 
a Exposición Internacional 
deseando feliz éxito en las Impor-
tantes labores de ese Congreso.—' 
(t.) Meléndez, Presidente de la Re-' 
pública. 
República de Honduras 
"Amapala, noviembre 22. 
Dres. Agramonte y Fernándeí. 
Ce/ebro instalación Sexto Congre-
so Médico Latino Americano. Desée-
les mucho éxito importantes labores. 
— (f.) López G., Presidente." 
República de Venezuela 
"San Juan de los Moros, Vene-
ruela. 
Dres. Agramonte y Fernández. 
Agradecido saludo y formulo vo-
tos por éxito brillante Congreso Mé-
dico.— (f.) J . v . Gómez, . Presiden-
te." 
República del Peni 
"Lima, Perú. 
Dres. Agramonte y Fernández, Ha-
bana. 
Compláceme amistoso saludo que 
correspondo augurando éxito Con-
greso.—Presidente, Leguía." 
Delegado del Parú; Emilio Ochoa, 
delegado de Venezuela. 
Después de deliberar el jurado art 
judicó los premios en la forma si-
guiente: 
Pinar del Río: correspondió al ni-
ño Manuel María Rodríguez, de cin-
co meses de edad, blanco, primer 
premio local de Guane. $200. 
Habana:- correspondió «l niño 
¡cor los trabajos prácticos presenta-
Idos por las enfermeras de la Repú-
de' n'.ifa. con motivo de la graS Expo-
Higiene ha sido muv visitada duran-j-i"^11 Internacional de Higiene Du-
te el día v noche "de aver por fc.lrftaté ese tiempo harán uso de la 
m.lias de la Habana. palabra los doctoies Federico To-
También, respondiendo a la cir-l^aibas Director del Hospital Cahx-
cuinr del Presidente de la Exposi- '0 Carcía y José Bisbé, sobre temas 
ciún de Higiene, doctor López del helacionados con_ .a profesión de en-
ve l e , a los prensores v Directores ¡ ff>rn'eras- L a señorita Martina Gue-
de (sme'-as públicas, ayer acudieron1 vara- Instructora de la Escuela de 
los I m m Y niñas de esas escuelas • - ' : n f ™ e r a s - l e c t u r a a un pro-
de la Habana con el fin de tomar encaminado al mejoramiento 
parte en el Concurso Infantil de Hi- ^ enseñanza en las escue as que 
gione. Consiste el mismo en que los'existen y se organicen on toda la 
niños presenten trabajos de acuerdo liepubhca. A ese acto especia del 
enn las preguntas siguientes: Congreso Médico quedan invitaaas 
•Cuáles son las exhibiciones más1'33 enfermeras ^odas, sjendo el lu-
notables de la Exposición y en q u é . f « r . d e reunión en a Exposición de 
consiste su mérito? IHigiene del Convento de Santa Cla-
¿Qué enseñanzas se derivan de ca- ra-
da una de ellas? 
l-intor Bermúdez premiado con me-
dalla de oro y adquirido por el Go-
bierno de España para el Museo de 
Arte Moderno. 
Bueno es advertir que la venta del 
l'bro sobre las Memorias de la Con-
desa de Merlín constituye un éxito 
y que IOÍ; panecillos fabricados por 
las monjitas de Santa Clara, se ago-
tan por momentos. 
D E P A L A C I O 
Se destinan quince premios de 
diez pesos, para los niños que resul 
Medicina veterinaria 
CHra de las Secciones que trabajó 
ten premiédos y además hay tres ** l™ ÍWm̂ í* í01"35' hñ SÍd^ laÍ 
premios más de veinte pesos cada áJ Medicina Veterinaria. Presidien-premios 
une, donados por el señor Arquíme 
el acto el doctor Gómez Murillo 
y actuando en la Secretaría el se-
meses de edad y con un peso de 22! ños que concurran al Congreso. ¡ñor J . Valdés Ruiz E n esa reunión 
horas. Este niño ha obtenido ade-1 E l Jurado que estará encargado'5L 'eyeron vanos trabajos médicos, 
más de esos doscientos pesos, elide otorgar estos premios, será inte-i ^nt;« .fnos "no del cl1octor ^alle]o, 
rremio local de Maternidad de la grado por miembros de la Exposición i de_ ^é-)ico. referente a los experimen 
Habana. ¡Internacional de Higiene 
Matanzas: correspondió al niño 
Arístides Bretón, blanco, de nueve des Recio, para premiar a otros ni-
Fve lioEvelio Peláez. primer premio 
local de Jovellanos. 
Santa-Clara: correspondió el pre-
mio al niño Antonio Campanion Ur-
quiaga, de ocho meses de nacido. 23 
libras, blanco que obtuvo también 
Trabajos sobre Hijcieno y Demografía 
E n la última reunión de la Sec-1 . 
ción tercera de Higiene y Demogra- doctores Gómez, Anas e lauate. Des-, 
s hechos por él en la enfermdad 
del cerdo, denominada Mal Rojo. 
Este trabajo fue objeto de comen 
tarios científicos por parte de \os 
fía. se presentaron notables traba-
jos por los distintos médicos con-
gresistas, figurando entre aquéllos 
el primer premio en el término mu-! uno muy interesante, del doctor Ló-
nicipal de Santa Clara, en la selec 
ción local. 
pues el doctor Valdés Ruiz dió lee-; 
tura a la ponencia sobre tubercu-
losis en el ganado. 
E n este trabajo tomaron partici-
pación activa los doctores Brower y 
República de Guatemala 
"Casa Presidencial, Guatemala. 
Agrámente-Fernández. 
Además de los telegramas a quel 
nes referimos en esta información, 
recioidos en la Secretaría del VI 
Congreso Médico Latino-Americano, 
el doctor Arístides Agramonte, Pre-
sidente de dicho Congreso, ha reci-
bido la siguiente carta que le dirl 
doctor Alfredo Zayas: 
pez del Valle. Presidente del Jura-
do Nacional de Maternidad y de la! Dávila. conocidos niédicos. veterina-
Camagüey: niño Aurelio Alberto! Exposición Internacional de Higiene.'rio el primero e inventor de la va-
García y Cruz, blanco, once meses E s a sesión fué presidida por ei¡cuna antt-tuberculosa el último. E l 
| de 21 y media libras, al que tam- doctor Luis de Roux delegado de, estudio de este tema fué ampliado 
ibitn correspondió el primer premio! Panf-má y presidente de honor de] por el doctor Brower y la Ponencia 
j-ocal de Maternidad de Camagüey. esa Sección. E l doctor Roux fué pre-jquedó a cargo del doctor Valdés 
sentado al selecto auditorio por eLííu.í . . 
doctor López del Valle, que elogió 
su brillante actuación profesional. I 
Presentaron rtabajos los doctores 
Morales López, que disertó sobre Hi-] 
giene Industrial, haciendo atinadas, 
ccurüderaciones respecto de la laborj 
sanitaria en el ambiente de trabajo Llegamos a la ^poca IOP catarros 
diario del obrero, sobre las casas frecuentes. Ya sabe que nn catarro 
liip--¿rricas nara obreros v de la nnn iTnal culdadq o pro!ons,adc. abre las nig.tnicas para ooreros y ae la con-jp,1PrUi, dc u infhienzai de ,a ti8is y na I 
veniencia de hacer importantes mo-(die está exento de pillar un catarro en 
i if ícaciones en el articulado de las.*810'' tiempos. 
Ordenanzas Sanitarias sobre infrac- Para combatir el catarro, pronto y 
. , . . . ^ Z *xu i «con (xlto, existe el Antlcatarral Que-
cloncs en los ta.ieres. fábricas, ma-¡brachol del Dr. Capará, que todas las 
nufacturas, etc. Apuntó, además, la!boticas venden. 
Oriente: al niño Armando Abreu 
Roche, de cuatro meses de edad. 
Correspondo atento saludo desean- ron 23 libras de peso v de la raza 
do éxito brillante importante Con-l blanca. Este niño obtuvo el primer 
greso.—J. María Orellana, Presi ; r.: e,nlo de maternidad en el concur-
qente Guatemala." \eo local de Jibara. 
Premios dc Hom,ieiilfnra 
Para hoy viernes, están citadas en 
el Convento de Santa Clara, las ma-
dres pudientes con sus hijos, pre 
sentados a los premios de Homicul-
tura Especial inscriptos en el Con-
snUorfo de Higiene Infantil. Dicho» 
g(» el Presidente de la República,! niños tienen de seis a ocho años de 
edad. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a n señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas j mentales, 
Gnanabacoa, calle Barreto, No. 6 2 . Informes y consaltas: Bernaza 31 
P i c a r o c a t a r r o 
E L BANCO DE R E S E R V A 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado el Secretario de Hacienda 
coronel Despaigne, el general Crow-
der y el experto financiero míster 
Harding. 
Tenemos entendido que se trató 
de la creación del Banco de Reserva 
especialmente, y de otros asuntos re-
lacionados con el empréstito y con 
la necesidad dc una nueva legislación 
han caria. 
LOS H A B E R E S D E LOS E M P L E A -
DOS 
E l Secretario do Hacienda mani-
festó a los repórters, cuando se re-
tiraba de Palacio, que no obstante 
los esfuerzos realizados para conse-
guir la cantidad necesaria con des-
tino al pago de los haberes pen-
dienles de los empleados pilblicos, 
sólo había logrado obtener unos tres 
millones de pesos, suma qu* resul-
ta insuficiente -para cubrir esa aten-
ción. Agregó que. a su Juicio, nada 
se podrá hacer a este respecto hasta 
que venga el dinero del empréstito. 
E L S E C R E T A R I O D E ESTADO 
Según noticias recibidas en Palacio 
el Secretario de Estado Dr. Céspedes, 
llegará a esta capi-'al en los prime-
ros días de diciembre próximo» 
F E L I C I T A C I O N A LA P O L U T A 
E l señor Presidente de la Repú-
blica se ha dirigido al Jefe de Poli-
ria. brigadier Hernández, felicitán-
dole a él y a sus subalternos por la 
insignificante que fuera, podría ti 
controversias y retrasos ? 8« ' 
el premier Bonar Law s« «» qiK-! 
Habana de los chinos de Philadel-
ph.:«. 
Anrovechándose de la obscuridad cuenta de ello 
de !a noche los súbditos celestiales! T I R O T E O L \ DI nu> 
eran trasladados en pequeños botes, L U B L I X . noviembre 23. 
desde el velero a un lugar abando-
nado de la costa de la Florida. 
EMIGRADOS 
REVOLUCIONARIOS 
C U B A N O S 
Durante la noche pasada se o* 
un tiroteo extraordinariamente l«r' 
te en varios distritos de la cluoii 
y cree que los republicano» « » 
vieron atacando algunas posición» 
militares. . , 
Al parecer muchos ciudadano» 
raparon de poco a ser alcanzaaoi 
ñor fas balas. ^r iun 
CHILDERS XO 1IEXB D B R » ^ 
DEL HARLAS CORU5» 
DT'BLIN'. noviembre 23. ^ 
TA jefe republicano Er3 ,, n g tá 
ders y los ocho hombres que nan 
_ - . j ^ ^ ¿i nnr un triD»»' 
CITACION' 
De orden del señor presidente y 
de acuerdo con lo que previene el 
artículo 23 del reglamento vigente,! sentenciados ron él por un ^ 
tengo el gusto de citar a todos losjmilüar no pueden obtfneL.dim¡ 
miembros de esta Asociación para a que se les aplioue el pr 
la juna general extraordinaria que;to del Habeas rorP"8- har pofjfl 
se celebrará el próximo sábado 2'> Esta deisión fu5 dada , ¿ndo * 
del actual a las ocho p. m. en mies- Jufic que se ha veni 1 1 
tro local social, con la siguiente or-
den del día: 
Moción protesta del doctor J . A. 
MalbertI. 
Asuntos electorales. 
Habana, noviembre 2,1 de 192 2. 
Francisco Alplzar Poyo, 
Secretario oe Correspondencia. 
., r », >1 . apli' 
los argumentos a favorlXa-/{tOi 
ra niento en la ejecución jei 
dr.do por el tribunal nî mtar.̂  
E l tribunal decidió q»* v 
iunsdicción. Por lo tSirit0,.rL.rtti 
no irlandés queda 'rf-do c 
llovar a cabo el veredicto 
tra el prisionero' 7 ho> ^«ua » 
Dublin de que rhi!de,rS ," {nteí* 
notiíicado dc que existía ^ 
—Ascender al teniente del mismo , rte r)piiCarlc la pena ne IBU• 
cuerpo Sr. Cosme Abable, para cu" I LONDRES, noviembre 23. 
brir la vacante del capitán Carde-i {'n jespaiVio al I/-"68 * «d» 
'•as- | se al tiroteo de la noche pr 
—Jubilar al capitán de la Policía : Du^iin dice que se cr , t*B^ |Í 
Nacional Sr. Auguslo Miranda, que ¡ ticamen'te todas las P051̂  gtac*' 
estaba de Ayudante del Secretario de tares de la ciudad tüeT0 los run-
Gobernación. Agrega el despacho que^ ^o10 
L A N ACION ALIZACION res son de que la c a ^ . 
D E L A POLICIA joy también fué ^j?, ¿ p i n f t f 
E l Jefe de la Policía Nacional visi- ¡ L A H L ' E L G 4 K U gj 
tó ayer al Secretario de Gobe-nación , DUBLIN. noviembre ^ ^ >{i,e 
haciéndolo entrega de varios datos ¡ E l décimo noveno huelga por * 
relacionados con el provecto de na- ry McSwiney, en ^{0lintjof 56 
cionalización de la policía. En la en-i bre en la í^r^P, in'nueras Bot,f 
trevista se trató también de la cam-1 so sin noveda^. ^ ._ 
paña que vienen librando los exper- sobre su co"a'c'n'nniet contin0» 
(os conlra los fumaderos de opio y i Su herman* ^ de la cárcel ^ 
los expendedores de drogas lleroi-I ^ ^ i ^ n es descrita com» * 
cas 
KKNTNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia del labor que en estos últimos t-empos | poftor Mario Mendoza romo V0Cal de 
ha rendido da lo Pol-cia Nacional. 
IU.( K F T O S 
Por distintos decretos firmados 
conveniencia de que se pida al Con-l Faclllta la expectoración, oxigena los 
trpcn de la Renúb'ica la crparirtn'pulm0ne3 y vlas respiratorias. viRorl-
fe.eso oe la nepuo.ica la creación za ]a sangre y quita la molestia del ca-
de determinadas leyei. tarro con fiebre. 
E l doctor Lerroy, Vicepresidente Antlcatarral Quebracho! del doctor de la fiAceMn W-rt una momnriB / Capar6, es la medtcaciftn racional, rá-oe .a heccion. ie>o una memoria ln-|plda y clentIftca díl Mtarro. Tomarlo 
teresante aceren de las estadísticas es atacar el mal con el elemento que 
demográficas como base de la Sani-
dad. Siendo como es, el doctor Le-
Roy, una autoridad en esa materia, 
lo vence. Xo lo olvide. Antlcatarral Que-
brachol, del doctor Capará. 
ftlt 4 4 I 
ayer se ha dispuesto: 
—Jubilar al Se. Miguel Brujón. 
Jefe del Negociado de Servicio de 
Comunicaciones. 
—Nombrar para eustitulr al señor 
Brujón al Sr. Jesús de la Torre. 
—Ascender al Sr. Carlos Miyares 
Pórtela a Jefe del Centro Telegrá-
íico de Santiago de Cuba. 
—Nombrar al Sr. Posé Pernas, 
Médico del Departamento de Comu-
nicaciones. 
—Jubilar al Capitán de la Policía 
Nacional Sr. C. Cárdenas. 
li Comisión Nacional de Boxeo, nom 
brándose para sustituirle al Sr[ Pa 
blo Mendieta. 
.TFRILACION D E VT(;n ANTKS 
vigilia a 
condición es 
gTae'lluvia durante 1» 'J 
mucho trabajo a las en 
ra poaer proteger a 
Se usan botellas de a s ^ ^ 
r mantas para que ^ # 
de la paciente "° " .Heiite «¡I 
, cambios y bebo * fa \c*0n%i «ue 
Además del retiro de los capitanes ¡ fraen todos los alas v 
ca ios 
traen I 
dr Policía más arriba citados, se ha i ViSitan 
er»» 
V K . i ui vio. iim niiiuct n uu . esc n  visit . larPS 5' «ll 
dispuesto la jubilación forzosa de \ intérvalos reeUae5© a'1*' 5 
10 vigilantes de dicho cuerpo. ¡oraciones ante el Peclt ^ Cárfe 
L A V K H L A N ' C L l E X E L P R E S I D I O ; Se ha improvisado a n ^ 3. 
E s probable que el Secretario de A N M E F I E ^ ^ f f ^ 
Cobernaci6n celebre hoy una entre-i H • hre 23- «•< 
vista con el de Guerra y Marina pa- j LONDRES, noTie?^da por '!. er 
ra tratar de que ge destine nueva-1 Según noticia . nn;e Mcs*lDa-» 
mente t i Presidio Nacional el des-1 minster Gazette, - ^ ^ entra 
tacamente que hasta' hace alpún sido t1"85"*̂ 3 Mountjoy e:: " 
tiempo prestaba servicios en dicho l la Cárcel de 
rpenaL *a un hospital 
fE 
xc D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
«fior 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ü LTiA HORA 1 
" " ' ' ~ . n t ™ r c S E N E C E S I T A N 1 r o í * n n c n r M U T A 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R ^ 
CÁSÁSYPÍSOT 
S A B A N A 
AI,ZA BTnjameda. se alquilan 
g^TS1 acabadas de cons-
Cii>af» T a r a z a , eablnete, i:íaf.t^r~de terraza, g 
S g S S e f t magnifico servido 
5 i ^ a s informan: Taller de 
íf luergo y Alonso 
AGOSTA NUM23KO 18, V I B O R A , S E BO-
licita una criada peninsular joven o de i 
mediana edad, pero que sepa servir bien 
y que sea trabajadora y que no tenga 
pretensiones, qut sea una persona bue-
na, humilde y cariñosa, que no tenga 
quien la moleste y sepa zurcir v repa-
sar ropa. Callo Acosta, 18. Víbora 
495SH 26 X . i 
S E SOX^ZOITA E N CHISTO 10 XTSJL 
criac/t que tntlenda do cocina y ayude a 
los quí»hac<?res de la casa para un ma-
trimonio solo, sueldo $21. 
***** 27 n. 
CRIADOS DE MANO 
A L M E N D A R E S Y A M P L I A C I O N 
Solares a (3 y $3.25 vara y a 4 es-
quinas. Ampliación da Mondoxa. Víbora 
S soUro» a mitad d» precio y 2j8squlnas. 
RUSTICAS 
D E S E AH" C O L O C A B S B U N B U E N 
criado de mano peninsular <:on bue-
nar referencias; v of. » para camarero 
deptndiente^ portero o cualquier otro 
ira bajo. Tsléfono A-47l.'3. 
43611 27 n. 
1 l l t ^ 
»»4» = E S P i E N D E D O S 
%S&?z£tíuá 116, sala. ^ m e á ° r : , l 
^ i l S S o n e s , una alta, doble 
Ta*! f-Hbltf^roJna. Informan: San 
eTÍ*-.CO%r* ¡l 9 de 1 a 2 y 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A GUIABA 
T e l é f o - p a r a habitaciones. Debe traer referen-
i dias. Buen /sueldo. OaJle Almendare* 
número 22. Mariar.ao 
_ -^SO 29 n. 
3 N. 
¡ ; OJO 11 N E C E S I T O U N P B I M B B CEXA-
do d» mano, sueldo $45; otro criado 
$30; un camarero $35; un muchacho 
para crladlto $20; y otro muchacho pa-
ra fregador $15. Habana 126. 
49611 27 n. 
COCINERAS 
'altos, de 
rÜÍIÍ _ ^ r r t A P A B T E B E AI iAN-
^'AlG^11'*-or ia üene que ser hom-
PaTot t» ^ f i c ¿s punto céntrico y 
E , folo y ^ e d o bueno. Informan: 
no M-1'59. 26 N 
5 a! N'e« 
RO. 
d y 
1 eI Ctr 







1 i i í í i - r r r T T A H E R M O S A Y P B E S -
K ^ ^ c í l o s I I I y Montero, de 
í * e*5* .rto& dos baños completos e 
l2»tro c ^ ^ s a l a comedor, pantry, co-
percAladoa, ^ V v i a o de criados. I n -
[ C ^ n U " 108 alt0S" 3 D . 
STBA*A, Í ^ ' alquila, con salones 
B r ^ M , Í ^ n i a c é n >• cinco habltacio-
S O B I C I T O G U I A B A P E N I N S U ü A B U A -
yor de 16 años, con referencias, que no 
sea recién llega ni tenga novios. S15 v 
ropa limpia. Señora de Rueda, calle de 
Cortina ontre Milagros y Libertad, Re-
par;2«„ nuoza' ^ a a v l a Santos Suárez 
<&f>23 26 n." 
S E S E S E A C O L O C A S U N A MUCHA» 
i cha española para cocinar sabe cocinar 
1 a la española y a la criolla y atmblén 
¡ayuda a la limpieza de la casa, tiene 
'buenas referencias. Saji Uedro Núme-
ro 6. L a Perla. 
49612 28 n. 
COCINERAS 
n m 
«A»*a, ' „Ma se aJQU a, con saium 
P ^ í í ^ é n y i  it d, 
•roP'03 pft̂  <5« vende allí también un 
15* altas- togte. informan los se-
h ^ ^ n o ^ e z % Co. Muralla y Ha-
¡ f f o^n P ^ o , número 8. , D 
4>5<3 
S E S O L I C I T A P A R A L A V I B O K A UNA 
buena cocinera del país o peninsular y 
SarfJla„l,Tr!pie2a de una casa chiquita Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
4558S 26 N 
B S S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de cocinera, 
sabe la cocina criolla y la española, sa-
be repostería, sabe" cumplir con su obli-
gación. Aguiar 42. 
4J564 26 N . 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S . E N P. 
del Río, buena para ganado, mucha ma-
dera dura y fáci l comunicación. Pod-
io V, Habana, 12 a 3 y 7 a 10 p. m. 
49ÓS5 26 N . 
V E N D O CONT3.ATO C U A T R O ASO 3 
finca rúst ica de una caballería a vein-
te minuto» da la Habana. Muchas pal-
mas y arboleda de todas clases. Plata-
nal en producción. lnform«>s: vidriera 
del ca¿4 do Luz y Habana. 
45615 2 í n ^ 
V E N D O P I N G A U V A T M E D I A GABA-
llerla terreno colorado cerca Carretera 
con frutales, plat/male^, úl'Jtaj precio 
4.500 peros. Palatino número 1 Ssñur 
Rodrigues. Teléfono 1-2895, de 7 a 9 y do 
12 a 2. 
49C26 26 n. 
V E N D O P I N G A U N A ' C A B A L L E R I A 
con frente Carretera casa, pozo, fruta-
les, en 3.000 pesos. Otra más chica 
en» 2.500, sin corredores. Palatino nú-
mero 1, Sr. Rodrlguaz. Teléfono 1-259*. 
Do 7 a 9 y de 12 a 2. 
49620. . 26 n. 
Carlas a las. 
(Ylene de l a p á g . T R E C E . ) 
as imismo y cuarto de escritorio o 
lectura , amplios pasil los y otras de-
pendencias. Tre« amplios aacenro-
res dan acceso a otros pisos. E n e l 
entresuelo, unoe eepacloeos pasil los, 
a modo de g a l e r í a sobre l a pisíla, 
permiten l a c o l o c a c i ó n de un Incon-
table n ú m e r o de mesas. E n esta 
planta se h a Instalado una elegan-
t í s i m a sa la restaurant , bar america-
no, buffet especial, sa la de Jockey-
Club , un fumadero eetllo i n g l é s y 
un s a l ó n escritorio. E n el piso s u -
perior una sa la de ampl i tud desco-
nocida hasta ahora en E s p a ñ a , se-
i á dest inada a sa la de exposiciones 
en general y de a u t o m ó v i l e s en par-
t icular . U n monta cargas especia] 
p a r a autoa p e r m i t i r á la subida de 
é s t o s a l s a l ó n . 
L a Sociedad no ha escatimado 
•4 aflos ¡ | 
so m 
te a «a ¿ 
s mei 
IndiTidMf 
ales le & 
^ ¿ r - ^ A L Q r á A » I-OS P R E C I O -
S* I00 . Acuita 19 casi esquina a 
l * ^ r o completamente nuevos, buen 
' ^ cocina de gas. 27_n.__ 
' ^ T m ^ T L i T C A S A N E P T Ü N O 189 
••SSÍMÍSO y Belascoaln. buen sa-
x« ^,'bajos para establecimiento y 
' íVitaclones altas todaa con ser-
Tnforman R l d a 5. 
2? n. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que haga ia limpieza general de una ca-
sa ae un matrimonio solo. Informan 
en los altos del café Casino. Calzada del 
Cerro, esquina a Colón, tiene que dor-
mir en la misma. 
4t>561 26 N . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y lavar alguna ropa l i -
gera. Se paga el día 30 de cada mes. 
Sueldo, el convenido. Animas. 90 ba-
jos. 
49533 28 n 
- ^ Q Ú h i A MUY B A R A T A L A MO-
0 T bien situada casa Someruelos 
í f í n . cuadras del parque y cerca de 
•'•J'ríninal -ala, saleta. 3 cuartos, ro-
í I ^ e n - l c i o s L a llave en la bodega. 
g U a ú Compostela 129. altos. 
4»62: 
•argado tí 




ja es de it 
néndei, di 
y FiFnlif 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
ÁLQTJII.A E N MAS A L T O Y 
* í ^ o d« la VTb;.ra, Santa C a a l i -
!' -5 entro Armas / Por c.ftlr, chálat 
ZjJnn amplio y barato. Situación 
K L La familia de gusto ra¿3 refinado 
^ i d r A pedir más. Jardines y garaje. 
U lUive, Milagros 118 entre Lawton 
y Arma*. 
4X04 27 
Sro'^jrA OANéA E N L A C A L L E B E 
Sin Francisco entra Lawton y Armas, 
mera. Be alquilan unos altea acaba-
ini de fabricar a la moderna con baño 
tetereilado y 1* pasan los tranvías 
MT la puerta, su dueño la fabricó para 
rtrirls ptro por tener qus ausentarse 
k doy «o proporción. Informan en V i r -
tcd«s S4 aHos. teléfono A8301, la 11a-
u \t encargada de los bajos, al fondo 
»lili se alquilan 3 grandes cuartos. 
4̂ 07 3 d. 
n ALQUILA UNA L I N D A CASA E N 
0.itTudlB 47, Víbora, la llave en la 
bMera da la esquina. Teléfono M-5065. 
OiOi 26 n. 
U N M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O NB-
cesita una muchacha para cocinar y 
demás quehaceres de casa, tiene que 
ser muy decente y saber trabajar y 
cumplir, n no es así que no se presen-
to. Para informes: Hotel Lu». tiene que 
traei buei.as referencias, habitación nú-
mero 11. 
49553 1 D . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española. Debe cocinar a la espafio-
la y criollo, y entender de repostería. 
Campanario 119. Da 3 a 4. Con referen-
cias. 
QgQ . 2 9 n . 
PERSONAS DE IGNORADO-
PARADERO 
B B S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada españolas, desean ganar 
buen sueldo no duermen en la coloca-
ción. Angeles 43, Tintorería. 
49597 27 n. 
V E N B O E N L O M E J O R B E O U I R A P1N-
ca de cuatro caballerías con casa mam-
postería moderna frente carretera^ caña 
y plátanos y tabaco se da muy barata 
con poco da contado. 
49626 26 n. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de4 país en casa seria saba cumplir 
con su obligación. Informan Plaza del 
Vapor por Gallano número 33, azotea. 




S E B E S E A C O L O C A R U N G E N E R A L 
cocinero conocedor da todo ramo de co-
cina, especialidad en repostería fran-
cesa y va al campo también . Infor-
mes: Teniente Rey 81. Teléfono A-7968. 
49576 26 N . 
AVISO. S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas casi regalado o se admite un so-
cio por no poderlo atender, dan razón: 
Cueto y Volasquez. puesto de 
yanó. a todas horas. 
49571 
frutas L u -
ce N . 
U ALQUILA C H A L E T M O B E R N O , 
•licute» construcción da primera, dos 
planUi. situado en la Víbora, calla OrFa-
rrlU nimaro 17 Inmediato a Estrada 
PtlmiL Pueda verse da 2 a 5. Informan 
UlHono F-S1S0. 
4K17 28 n. 


















SOI HABITACIONES J U N T A S O S E . 
Wndia, sa alquilan en casa da faml-
11* 1 hombres solos o matrimonio sin 
Í!ÍOÍ y ds raconocida moralidad. E n el 
•«•Tnido plao da Inquisidor, acabados da 
•alflcar. Informas y lia va en Muralla y 
D E S E A S A B E R S A B I N O B A L S A B L 
paradero de Avellno Balsa y Amador 
Balsa . Caserío da Luyanó, bodega de 
Francisco Alvarez, a preguntar por V i -
centa Alvares. 
49579 1 D> 
Agencias de colocaciones 
Colocados, 3 señori tas americanas e 
inglesas con las familias de Manuel 
G ó m e z Mena, D r . Femando Barrueco 
j Eduardo J . Chivas, $ 6 0 4 8 0 a) mes, 
y todos los gastos. No los traigan de 
New York , es un gasto innecesario, 
cuando hay una Agencia seria y for-
mal a q u í mismo en la Habana, esta-
blecida hace 16 a ñ o s , y tan buena co-
mo las mejores del Norte. Nuestras 
referencias son las familias m á s dis-
tinguidas de la Habana que nos cono-
cen muchas de ellas personahneiite. 
Beer» y Company, O'Reil ly 9 112, T e -
l é f o n o A . 3 0 7 0 . 
8907 4 d.-3i. 
8B O P R E G E U N B U E N C O C I N E R O 
ospaftol an casa particular, da huéspe-
das o comercio. Tiene buenas recomen-
daciones. Habana 126. Teléfono A-4 799. 
49611 27 n. 
C O C I N E R O E S P A A O L J O V E N CON 
mucha práctica en su oficio desea en-
contrar una casa da comercio o oartl-
cular tiene quien lo recomiende para 
más informes, Apodaca 17, bajos. 
49619 26 n. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E O P R E C E 
para casa particular. Lleva varios afíos 
al servicio da las mismas. Tiene reco-
mendaciones; es práctico en cualquier 
máquina; pueda ir donde deseen. Ha-
bla Rl(f/> Inglés. Dosea ganar $70.00. Te-
léfono A-2528. 
49535 3 d 
P C R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do on 400 pesos un negocio de comisio-
nes que trabajándolo deja más da 300 
pesos mensuales. Informan da 3 a 5 p. 
m. en J . Abreu número 10. Luyanó, 
Habana. 
49569 27 X . 
T I N T O R E R I A B E V E N D E UNA E N 
punto céntrico, por poco dinero. Tiene 
mucha marchanterla. E s un buen nego-
cio. Informes Sr. Bustlllo, Agular, 122. 
Teléfono A-3108. de 8 a 9 a. m. y de 
11 a. m. a 1 p. m. 
49524 1 d 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A . E S -
tá acreditada: punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana, 114. 
Marcelino. Agencia " L a Unión". 
49523 2» n ^ 
B E ' / E N D E . P U E S T O B E F R U T A S . 
aves y huevos esquina por no poderlo 
atender, se da barato. Revlllaglgedo 121, 
49594 26 n. 
S E K A L X T R A V I A B O UNA P E R R A 
negra con manchas blancas en la noche 
del 22 entiende por Ñifla se gratifica-
ra « la persona que la entregue o de 
razCn. Sol número 10. Manzano 
49578 ¿8 K 
P E 3 B I D A . S E M E E X T R A V I O U N 
llavero qua tiene sobre 15 llaves en un 
carro Jesús del Monte Vedado, se la 
gratif icará al que lo entregue en Pra-
do 12a. Murclal G a r d a . 
^566 26 N . 
AVISOS RELIGIOSOS 
49C21 
I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
A la s s ie te y m e d i a p . 
m . , t r i d u o so l emne a l a 
V i r g e n de l a M e d a l l a 
M i l a g r o s a . 
AUTOMOVILES 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O P R E C E sus 
servicios a casa particular,, con seis 
aflos da práctica y con buenas recomen-
daciones de las asa^ donde trabajó. 
Saba su obllgatón y no tiene pretensio-
nes. Teléfono F-1980. 
49550 27 n 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
Isa ofrece para casa particular, tiene 
,'quien lo recomiendo, informes F-4023 
pregunten por ManueL 
49591 26 n. 
TENEDORES DE LIBROS 
VARIOS 






























•ODBOUBBO POR 1,250 PESOS CEDO 
B e 2 ««quina en la Habana do Reina 
Séptimo, queda libro da alquilar o 
c ¿i 5,0010 P*1"* *1",rlr a 1 amltad. 
vocriiex San José 123, altos, casi es-
Waj a Oquanda 
^1Í!_1 26 n. 
S O L I G I T A N S E V E N D E D O R E S V T V E -
res con buenos conocimientos y rela-
cionados, buen comercio, plaza y ba-
rrios, bien a comisión o a sueldo. Para 
máa informes, pueden pasar por Galla-
no 47, todas horas. 
49580 28 N . 
B U E N S U E L D O 
•> ALQUILA UN C U A R T O A P E R S O 
•M _a« moralidad en Manrique 65. «5í2 Id. 
fc» B E F A R T A M E N T O D E 
,r»«ones con servicios propio, alum-
tomL V';ctTlc° • instalación de gas. 
^W^tela 113 entra sol y Muralla. 
27 n. 
S...^^1^*- P A R A ESTABLECÍA 
o ,?rm050 loc:al «n Salud 5, 
•rT.rtn, ^"aao . Sin intervención de 
Tm'Af' lnícrm*n en Reina 113 al-
laléfono A-2637^ 
¿r-i-: 29 t l 
>«i¿j?^ HYI!SPE1)I3S: SAN R A F A E L 
«ai esquina a Belaj«icaln. ?lqui 
a^T. " 7 v«*ti ladas habitaciones 
"tfn »K^0ür,e,5te y a la brisa. Se ad-
%Solfl vadvs a la m*H*- cocina a la 
P » inn» K.CUPana *n ambas cosas pre-
í i F ñ 3 d. 
>» oírT^I,A A P A R T A M E N T O PA-
tf,c'6n a hombres solos o ma-
nidos. Lealtad 125 bajos. 
Necesitamos personas da ambos sexos 
que sean activas, para trabajar en un 
negocio muy acreditado. Pagamos bue-
na comisión, garantizándoles han da 
ganar buen sueldo. No contestamos co-
rrespondencia. Para informes: B . F a -
r iñas . Tejadillo, 45, Habana., De 9 a 
10 a . m . 
49559 8 d 
mmsxmtm i IISJ , i u wBBnwwwwnini miliiu HHIWI» 
B N J E S U S D B L M O N T E , B E A L Q U I -
la la casa Correa númoro 34, próxima 
a la Calzada, con muchas comodldados 
y modernos servicios sanitarios .Infor-
mes: Calzada de Jesús del Monte, 290, 
teléfono 1-2383. 
49529 1 d _ 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E Á 
media lecha o entera. Animas 189. I n -
forman. 
49682 26 N . 
B E V E N D E UNA PONDA CON B U E N A 
marchanterla y 50 abonados. Barrio co-
mercial en 3,500 pesos contrato 4 aflos 
un café an al mismo Barrio osqulna en 
3.000. Otro en 1400 Marlanao. Un Kios-
ko-Café cantina en 650. Buenos negocio* 
todos y que fe garantizan. Tejadillo 48. 
49623 26 n. 
G A N G A V E R D A D 
Vendo la mejor bodega del Reparto de 
Almendares tiene 6 aflos de contrato. 
RO pesos da fflouiler con casa para fa-
milia. Precio ",500 al contado 1800 y e' 
resto en cómodos plazo», está pola en 
esquina. Informes en la callo B y Puen-
tes, l ínea de Playa de 7 a 11 y de 1 a 4. 
495] i 26 n. 
DINERO E HIPOTECAS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
da Importante almacén de esta plaJM. 
o*paflol, pí of eslonal, con conorlmfeMi 
¿el Íng,és r superlore? refer^nclns ve 
ofreca para levar la Contabilidad ge 
neral da cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Informes: 
Cuba 99, Departamento 9, altos. 
49620. 8 d. 
VARIOS 
S E D E S E A COLOGAR U N A Y U D A N -
ta da herrero. También trabaja de for-
jador. Se dasea colocar también un 
herrador. Angelas y Corralea, 69, telé-
fono A-6723. 
49549 26 n 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos lia bancos a 
los mejoras tipos de plaza, en gran-
des y pequeflns cantidades, de 8 a 10 
y da 2 a 4. Manzana da Gómez, 330. 
Manuel Pifiol. 
49517 8 n 
DOV D I N E R O * E N H I P O T E C A BOBRB 
fincas rús t icas y urbanas en todas 
cantidades sin corredores. J alatlno nú-
meriw 1. Biflor Rodríguez. Teléfono 
1-2895 de 7 a 9 y de 12 a 2. 
49626 26 n. 
B O D O E B R O T H E R S NUBVOS, 2 M E -
ees de uso. ruedas alambre, gomas Bo-
yal, vestidura nueva, amortiguadores, 
m u c h j etras. Sala por J1.800, v é n d e ^ 
en 81.100. Belascoaln 117. altos, entra 
Reina y o i.ud. 
45>6S0__ í s n. 
OFICIAL 
ENSEÑANZAS 
. . . 
•it»« 
onlo 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y M E D I A 
oficialas que sepan trabajar en vesti-
dos finos. Manrique 75, altos. 
49605 26 B. 
S B N E C E S I T A N H O M B R E S E X F E B -
tos an la venta do postales. Tengo los 
mejores precios. O'Reilly 13, librería. 
49632 36 n. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
N E C E S I T O CABAS V I E J A S P A R A fa-
bricar, qua estén de Cuatro Caminos 
hasta el mar y de Belascoaln hasta los 
mualles. Informan en Ajigeles, 31, bar-
berta. 
49523 27 n 
URBANAS 
«8iJ Papel enTa ^ V r ' t T 
28 n. 
!wo a m e r i c a n o d e s e a 
*eD<lar una a m p K a h a b i t a c i ó n en 
casa de fami l ia r e s p e t a b l e y 
r p l r e U c i 0 » a d a , a l a que d a r á to-
m k 7 / « P e n d a s a c e r c a de 
^ h o n o r a b i l i d a d ; t a m b i é n desea 
Zt*1 61 , e $ p a ñ o 1 - L a s " i r t a s 
^ . f . ^ g i d a s a e s t e p e n o -
^ a K iniciales R P 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
se aesea colocar de criada o manejado-
ra, sabe su obligación por haber esta-
do en Barcelona o para viajar con fa-
milia. Calle Baños, número 37. Vedado, 
entre 17 y 19. 
49570 26 N . 
BN L A H A B A N A Y J E S U S B E L MON-
te, vendo 24 casas juntas o separadas 
a 4,000 pesos. 4,500, 6.000 y dos esqul-
¡ ñas a 6,000 pesos, puede dejarse la ml-
' tad en hipoteca al 8 por ciento, también 
i doy en hlooteca 1.000 pesos. 2,500. 5,000 
; 8 000 y 10,000 pesos, reserva y garan-
I t ía absoluta en los negocios, José A. 
I Ramos. Villegas 24, bajos, de 9 a 10 y 
49555 26 N . 
3 d-24. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLOcar-
se en casa de moralidad, para criada de 
mano, entienda algo da cocina. Infor-
man : Rayo 61. 
49556 26 N . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para coser o manejar un niño . 
Informan: Someruelos 46, bajos, que sea 
en la Habana. 
49560 27 N . 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar recién llegada, para.criada de mano 
o manejadora. Informan en San Igna-
cio, 42, altos. 
4961S 27 n 
V E N T A B E OCASION: BE V E N B E un» 
casa con sala, comedor y cuatro habi-
taciones en dos mil ochocientos pesos l i -
bre renta cuarenta y cinoo pesos y es-
tá, situada en la calla de Crur del P a -
dre número nueve, a dos cuadras de la 
esquina da Tejas . Informa: Ros. Hos-
nltal 11, nc se admiten corredores. 
4V581 28 N . 
muy inteligente y acos-
Monear i ' w nbir y todo te-
^ ' Ind 10 „ 
SK O F R E C E J O V E N E S P A D O L A para 
criada de mano o manejadora. Entien-
de de costura y bordado. Da refeiren-
clas. Espada, 30, antiguo. 
49515 26 n 
V E N D O U N A C A S I T A 
De madera pisos de mosaico y teja, 
es nuaca mide 8 por 23 tiene portal, sa-
la 3 cuartos, comedor y cocina, servi-
cias sanitario», e s tá pegada a la linea 
del Vedado a Marianao, Reparto Colum-
bla. Precio J2.S00. Renta 835. Tengo 
otra en 2600 pesos. Infórmese en la 
calle B y Puente, Reparto Almendares, 
de 7 a 11 y da 1 a 5. 
49511 26n. 
S E Ñ O R I T A S C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l * r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las únicas qua pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
an cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio, San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 80 n 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 24 do Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 H. m. del día 4 de Diciembre 
de 1923, se recibirán en este Negociado 
Proposiciones tn Pliegos Cerrados, pa-
ra el suministro y entroga de los Ins-
trumentos y aparatos relacionados en 
el Pedido No. 5128 de la Jefatura de la 
Ciudad, y entonces las proposiciones so 
abrirán y le»rán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. Ma-
rio de la Torrlente, Jefe del Negocia-
do da Personal y Compras. 
8906 4 d-24 Nov. 2d- 2 D l c 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Comnras Ha-
bana, 24 de Noviembre de 1922. Hasta 
las 10 a. m. del día 4 da Diciembre de 
1922, se recibirán en este Negociado, 
Proposiciones en Pliegos Cerrados pa-
ra ele suministro y entrega da los artícu-
los y mafV/Ules relacionados -ín el Pe-
dld<- No 5129 de l>i Jefatura da la Ciu-
dad, y entonces las Z*r'$p<iml<'cn*u •* 
abrirá!» y leerán púb icamente. Sa dai^n 
permonores a quien lo so'l Ite. Mario de 
la Torrlenta, Jefe del Negocüuio de 
Personal y Compras. 
8907 4 d-24 Nov, I d-2 Dio.__ 
S E C R E T A R I A " D E OBRAS P U B L I C A S . 
Neegtoolado '«le Personal y CompraíV 
Habana, 24 de Noviembre do 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 4 de jMclembre 
de 1922, se recibirán en este Negocia-
"ÜO Proposiciones, en Pliegos cerrados 
Ipara el suministre» y entreg:\ de tub*-
1 r ías de Hiei-ro galvanizado. Injertos. 
I llaves, etc.. rolnclonados on el Pedido 
'No. 5130 da la Jefatura de la Ciudad v 
'crtcnces las pi Tiorlclones s<» abrirán 
y leerán públicarmn'e. Se darán porme-
r^res a qui''n solicite Mario de la 
Torrlente Jefa del Negociado da Per-
sonal y Compras. 
gasto alguno, y el arquitecto. Mr. 
E d m o n de L i m e , h a ejecutado el 
proyecto admirablemente. E n l a 
c o n a t r u c c l ó n de tan e s p l é n d i d o edi-
ficio «e han gaseado unos diez mi -
llones de pe-setas. 
A lae cinco y cuarto l legaron l o i 
R e y e » con »u l ó q u l t o , formado por 
el Infante D . F e r n a n d o , l a In fanta 
dofia Isabel , el presidente de l Con-
sejo de í t l n l e t r o * . «1 m a r q u é » de 
!a T o r r e c i l l a , e l de B u r d a ñ a . l a du-
quesa de San Car lea y la s e ñ o r i t a 
B e r t r á n de L i a . 
E n la puerta fueron recibidos por 
el presidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n s e ñ o r Marque:; los con-
sejeroe s e ñ o r e a M a r q u é * ( h i j o ) . T o -
rres , Balefia, R a n e r o , F l o r e l l l n o , 
B e r t a n d ; el director, s e ñ o r Navas , 
y e l secretarlo s e ñ o r Arroyo . 
L o a Reyes , apesar de que todas 
las dependencias estaban totalmen-
te ocupadas por e l n ú m e r o Inca lcu-
lable de personas que acudieron a 
la solemnidad, recorr ieron el edifi-
cio, admirando su belleza, su ele-
gancia, su comodidad. H ic i eron 
grandes elogios de todas las insta-
laciones, y celebraron especialmen-
te las de las potentes m á q u i n a s fr i -
g o r í f i c a s que tienen a su cargo el 
enfriamiento de la pltfta. L a R e i -
na se m o s t r ó c o m p l a c i d í s i m a ante 
el soberbio e s p e c t á c u l o de conjunto 
qne el Palac io de Hielo ofrece y pu-
ro de manifiesto su deseo de qne se 
s e ñ a l e un d ía de moda, que o f r e c i ó 
honrar con su asistencia. 
U n a de las m á s pintorescas notas 
qne constituyen relieve de orig ina-
l idad en el nuevo recinto es l a or-
questa del dancing, formada por 
m á s i c o s de las Is las H a w a l i , vest i -
dos con sus (trajes t í p i c o s y que son 
a un tiempo cantores, m ú s i c o s y 
danzarines . A los acordes del e x ó -
tico ri:mo bai laron en el s a l ó n 
gran n ú m e r o de parejas . 
P o r la noche, a las nueve y me-
.l ia hubo s o i r é e de gran gala , con 
dner dancing, que f u é una r e p e t i c i ó n 
de la a n i m a d a fiesta de la tarde y 
que t e r m i n ó a hora muy avanzada. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E Ulff J U E G O D E S A L A com-
puesto de 17 piezas y un escritorio con 
su silla. Calla 25, número 3, antes Ma-
rina. 
49517 28 n 
m s 4d-24 N ov. 2 d-2 Dlc. 
T u v i m o s detalles de la v i s i ta he-
cha por la re ina M a r í a C r i s t i n a a la 
exemperatriz ZIta en eí pa'arlo de 
U l i v a r r l en Lequei t io . L a re ina - le í 
gó a c o m p a ñ a d a de la señorl-La de 
T r u j o y del p r í n c i p e P í o de Saboya. 
A l a puerta del palacio fué recibida 
por la princesa Zi ta y su famil ia , 
las autoridades locales y e l conde 
de Torregro í -a , propietario del pa-
lacio. L a v is i ta d u r ó m á s de dos ho-
ras. D e s p u é s la R e i n a y l a e x - E m -
peratr lz se dir ig ieron a l a iglesia 
parroquia l de Lequeit io , donde fue-
ron recibidas bajo palio. L a e x - E m -
peratriz , con gran modestia, hizo 
a d e m á n de ret irarse , pero a l notar-
lo l a R e i n a madre la c o l o c ó a su 
derecha y ambas penetraron en el 
templo juntas . 
A l a sa l ida el pueblo a p l a u d i ó a 
las augustas damas, y las acompa-
s ó haeta el palacio del Conde de 
Torreanaz , donde d o ñ a C r i s t i n a se 
d e s p i d i ó de l a e x - E m p e r a t r l z y t o m ó 
el a u t o m ó v i l para regresar a San 
S e b a s t i á n . Cuando iba a subir al ca-
r r u a j e , se a s i ó a sus ropas el arch i -
duque Ludovico , que tiene cuatro 
a ñ o s , y le o f r e c i ó dos margar i tas 
s i lvestres que acababa de cortar en 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s , j o y a s d e 
oro , p la t ino y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y o tros m u c h o s o b j e -
tos , a prec io s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l e f o n o M - 7 3 3 7 . 
49575 2S d 
M A Q U I K A S D E E S C B T P I B "UTfDEJfc-
wood" v "Rcmlgton", ambas retroceso, 
cinta bicolor, etc., bien cuidadas J50 y 
>40. Otra "L'nderwood" letra notarial, 
nueva $75. Belascoaln 117, altos, esquina 
Poclto. 
40629 28 n. 
MAQUINARIA 
¿ T I E N E U D . A U T O 0 C A M O N ? 
Pues no olvide que tenemos el mayor 
surtido en la República de piezas de re-
puesto, leKlt;mas, para todos los auto-
móvi les y camiones de fabricación ame-
ricana. Vis í t enos o escr íbanos . Motor 
Service Corporation. Monte, 483, entre 
San Joaquín y Bomay. A-8442. 
49546 * * 
de 25 
CRIADOS DE MANO 
c a . . / ^ ^ ^ « n n c i o de bue-Caía « i n 
N ^ o l * ' COnír1ef2rencias- S ^ 
i » * ¡ r n adeianie 
de 
- eianan; " Pre»-ntarse por 
S E D E S E A N C O E O C A E DOS J O V E N E S 
españolas, llevan tiempo en el país de 
criadas de mano o manejadoras, lo mis-
mo solas que juntas. Darán informes: 
Beina núrtero 34. 
49577 26 N . 
S E D E S E A COIiOGAB U1ÍA P E N U Í S U -
lar recién llegada de criada de mano 
o manejadora Para informes Alejan-
dro Bamírez número 12, pregunten por 
Juan López. 
49623 26 n.̂ _ 
S E D E S E A CODOCAE U N A J O V E N 
penlnsiilar para servicio de un matrimo-
nio, c í i poco tiempo en el país sin pre-
tensiones, responde su padre. Preffnten 
por Higinlo. Teléfono A-0610. 
SOLARES YERMOS 
TBASPAfcO EOS C O N T R A T O S E E DOS 
polares en al reparto la Floresta sa dan 
por lo que hay entregado. Informes: 
teléfono 1-2943. 





S E N E C E S I T A N 
.. 
D E S E A C O E O C A E S E UNA J O V E N E S -
paño'.a recién legada do criada de ma-
nos o man íjadora en casa tranquila, es 
buena trabajadora y con buenas refe-
r&nclas. Tenerife 74 112. 
49593 26 n. 
Aproveche ahora de comprar un so-
lar en el Reparto Alturas de Almenda-
res, cont inuac ión de la calle 23 lo qu« 
hoy vale 8 y m a ñ a n a valdrá 25 te lo 
vendo a plazos c ó m o d o s . V é a m e hoy 
mismo en la calle B y Fuentes, R e -
parto Almendares, d e 7 a l l y d e l a 5 
49511 
S E V E N D E U N M O T O E C I T O S D E G -
trico de pianola corriente 110 en 18 
pesos: una máquina de hojalatería da 
hacer pes tañas derecho de 22 pulgadas 
en 63 pesos. Otra máquina da cortar 
«•e'-cho de -'! pulgadas en 71 peKos. Una 
do boccKin en 20 pesos. Una da c".avftr 
en 15 reso^. Una máquina fle e r r a r 
derecho también dn 42 pulsada» de 
largo en 2i5 pasos y un cilindro de 30 
pulgadas en 40 pesos, todo está, casi 
nuevo. E l precio es fijo v el que pri-
mero traiga el dinero se lo lleva. No tra-
to con charlatanes. Barés . Independencia 
r,3. Matanzas. 
49634 2«_n. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r D o n Francisco Negra Mando 
H A F A L L E C I D O 
V O C A L P R O P I E T A R I O D E I ÍA JTTSTA D I R E C T I V A D E E S T A 
C O M P A Ñ I A 
E l acto del sepelio, part iendo d© l a caaa mortuor ia . P r a d o 
118, altos, h a sido dlspueato p a r a las cuatro de la tarde de l dfa 
de hoy, v iernes 24 de noviembre; y en nombre de l a J u n t a D i -
rect iva mego a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a » se s t r r a n encomendar 
sn a l m a a Dios y aalstfir a l piadoso piadoso acto. 
H a b a n a , 24 de noviembre de 1922. 
N A R C I S O G E L A T S . 
Pres idente . 
el Jard ín . Y a I m a g i n a r á n ustedes lo 
mucho que a g r a d e c i ó dofia C r i s t i n a 
y lo mucho que c o n m o v i ó , e l rafigo 
del nlfio. 
L a e í - E m p e r a t r i z e s t á s a t l s í e c h í -
elma por la» constantes muestras 
de cari l lo y respeto que recibe d«í 
pueblo y de las autoridades, qns 
ut desviven por complacerla . 
Totalmente restablec ida de la do-
lencia que l a h a retenido en A l e m a -
nia var ios mesee, h a regresado a 
E s p a ñ a l a l luetrs novel is ta Concha 
E s p i n a . 
Bodas. 
Se h a celebrado l a de l a sefiorlta 
P i l a r de E l l z a g a y OJeda, h i j a d s 
ios s e ñ o r e s de E l l z a g a ( D . J o s é J o a -
q u í n ) , con don Ignacio Garc ía de 
Agu i iar , pertenecienits a a r i s t o c r á -
t ica fami l ia c a n a r i a . Bendi jo l a 
u n i ó n el pa tr iarca de las Ind ias , 
obispo de S i ó n , y o f i c i ó en la m i -
sa de pontif iclal el predicador d s 
S u Majestad, s e ñ o r V i d a l M a r í a del 
Campo. 
L a de l a s e ñ o r i t a I sabe l M a r í n 
y Barranco , h i j a de los marqueses 
de l a F r o n t e r a , con don Leonardo 
Torres Palac ios , h i jo del fluatre i n -
geniero dno Leonardo T o r r e s Que-
r e d o. 
L a de l a s e ñ o r i t a Quln l ta Despu-
jols , h i j a de d o ñ a M a r í a Reynoao, 
v iuda de D e s p a j ó l a , con el j o v e n 
c b p l o m á t i c o don L u i s A lvarex de 
E s t r a d a y L n q u e . 
L a de la s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n E s -
cobar y K i r p a t r l c k , h i j a de los m a r -
queses de V a l deiglesias, con den 
Ale jandro A v l a l y L l ó r e o s . 
E n Va lenc ia , l a de la señor lLa 
Ade la ida Jofre , Jhijs del general de 
este apellido, con don J o s é Pastor 
y Meller, hijo de los vizcondes de 
la Morera. 
E l 11 del p r ó x i m o Noviembre es 
el s e ñ a l a d o para la de la s e ñ o r i t a 
de De Pedro, b i j a de los marqueses 
de B e n e m e j í del Slstal lo , con e l j o -
ven don Antonio Cabrero . 
E s t á concertada la de l a s e ñ o r i t a 
Mar ía Alvarex de las A s t u r i a s y G o -
yeneche, h i j a del duque de G o r . con 
el actual gobernador de Sev i l la y 
diputado a Cortes, don F e r n a n d o 
Sartorlus y D í a z de Mendosa, v i s -
conde de Priego, h i jo de loa condes 
de San L u i s . 
Por el conde L a d i s l a o de D i s t -
bach, perteneciente a conocida fami -
l ia francesa, ha sido pedida la m a -
no de la s e ñ o r i t a T e r e s a Sanchls , 
h i j a de l difunto escritor y Jefe de l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l D. Vicente , y de 
d o ñ a Car lo ta Smidt, d is t inguida d a -
ma amer icana . 
Dentro de quince d í a s se ce lebra-
rá la de la s e ñ o r i t a C a r m e n Ber -
t r á n de L i s y Alzugaray , h i j a del 
coronel de Es tado Mayor don R a -
fael, con don Car los de G u z m á n y 
F o u r r a t , perteneciente a d i s t ingui -
da fami l ia valenciana. 
L a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , a 
cuyos desvelos se debe el incremen-
to que ha tomado l a C r u z R o j a en 
la capi ta l guipuzcoana, a s i s t i ó en 
persona a la boda de la ¿ef ior i ta 
Mar ía Laff l te por haber sido esta 
la pr imera de sus enfermeras que 
ha c o n t r a í d o matrimonio. 
H a n fallecido. 
Don F r a n c i s c o de L a i g l e s l a , go-
bernador del Banco Hipotecario. C o n 
o c a s i ó n de su muerte han tenido 
franca e s t e r i o r i z a c i ó n e l prestigio 
del finado y las u n á n i m e s s impa-
t ías que sapo conquistarse en v ida . 
U n nuevo y terrible accidente de 
a v i a c i ó n se h a registrado en l a E s -
cuela de Getafe, a consecuencia del 
cual r e s u l t ó muerto el teniente del 
A r m a de C a b a l l e r í a Don L u i s de 
V a l d é s Suarbias , bizarro mi . l l tar 
E l celebrado actor don M a n u e l 
Vigo, que ú l t i m a m e n t e p e r t e n e c i ó 
a la c o m p a ñ í a de F r a n c i s c o Morano. 
D e s p u é s de l a r g a y penosa en-
fermedad, la Inteligente contante 
de ó p e r a F i d e l a Gardeta . 
E l coronel de la G u a r d i a C i v i l , y 
actual inspector de Orden p ú b l i c o , 
don Alfonso M a r t í n Garr ido . 
E l notable escritor, de origen 
ruso, E r n e s t o B a r k , que r e s i d í a en 
E s p a ñ a desde hace muchos a ñ o s . 
E r a un consumado p o l í g l o t a y un 
public ista fecundo, que p u b l i c ó n u -
merosas obras en correcto caste l la-
no. 
Don E n r i q u e F r a n c o , hermano 
de la marquesa de L a r i o s , y casado 
con una h i j a del general B a s c á r a i u 
E l ministro de Por tuga l en esta 
come pasa por el amargo trance ds 
haber visto mor ir a s u ú n i c a h i j a , 
M a r í a I sabe l de Mello Barre to y 
A m a r a l , v ir tuosa . Inteligente y her-
mosa joven, que solo contaba vein-
ticuatro a ñ o s d s edad. 




pu: C R I A D A D S traiga buenas 
1 ^ Vedado.1 de la calle 12-
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S S D E S D A COI .OCAB T7KA J O V E U 
española para comedor o cuartos. Sane 
cumplir con FU obligación, buenas refe-
rencias. Informan en San Miguel 179 
entrada por Campanario. 
49614 26 n. 
P L A Y A M A R I A N A O 
Vendo el solar 7 de La Manzana 19 al 
oréelo de 5 pesos metro costo a 75 
uesos 40 centavos. Urge su venta an-pes 
tes del día 1. 
S A N T O S S Ü A R E Z 
Vendo esquina Frai le dando 1200 pe-
sos al contado y cincuenta mensuales 
I precio muy barato, 3 solares a la brisa 
'calle San Bernardino a dos cuadras del 
tranvía a 1250 pesos cada uno. Una os-
quhia de Frai le mide 1495 1920 $2900. 
! José A. Ramoe. Villegas 24, Bajos, Te-
léfono M-3500 de 9 a 10 a. m. y da 1 
a 3 p. m. , i 
49554 1 <J- I 
s n v n i r D E U H A s a m r o r A DE ciiag 
Wegel 2 h o m i l í a s con su anaquel caal 
nueva, se da barata. Rayo 102, bajos, 
entrada p>ir Sitios. 
4956J t i N . 1 
C A J A C O N T A D O R A 
Natlonul, flamar.te, marca $99.99. Cin-
co teclas dependientes y cinco conta-
da?, crédito, ^tc, $225.00. Miqulna do 
escribir " L . C. Smith"' visible, retroce-
so, bicolor, etc., | 25 . O'Reilly 13, libre-
ría. 
49631 26 n. 
E . P . D . 
j r L S E í ^ í O R FRANCISCO NEGRA HANCIft 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn ent ierro p a r a las cuatro y media de l a t a r d e de l d í a de hoy los qu© snsert . 
ben hermanos, hermano po Ji leo, sobrinos y d e m á s fami l iares ruegan a l a s personas do su amis tad 
se s i r v a n concurr ir a l a i n d i c a d a h o r a a l a casa Paseo de M a r t í n ú m e r o 118, p a r » a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 24 de noviembre de 1922. 
C A R R U A J E S 
Chia , 
C a m i l a Negra y Mancio de C h i a , Hig ln io y R a m ó n N e g r a y Mancio, 
R a m ó n y J o s é Negra y Zeval los , Pablo Torres . 
IS'O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
(ausentes) Leonardo 
COMPRAMOS VV T A E T O I T COIT S U 
caballo que es té en buenas condiciones. 
Informan en Manrique número 143. | 
4&625 2G n. 
I d 24 
D I A R I O D E L A M Á f t j K A N o v i e m b r e 2 4 de 1 0 2 2 CRONICA CATOLICA 
N U E S T R O D U E L O 
"Inmenso g e n t í o a c o m p a f i ó los 
restos del P . A m a l l o M o r á n a su ú l -
t ima morada . Representac iones ofi-
ciales como la del Honorable s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , d*el Go-
bernador ,del Alca lde , de la U n i v e r - j 
s idad, del Inst i tuto , del e x c e l e n t í a l - ! 
mo s e ñ o r Minis tro de E s p a ñ a , comi-1 
sienes de asociaciones c a t ó l i c a s , co - | 
mo la de los Caba l l eros de C o l ó n y 
de la A n u n c i a t a , cabal leros que son 
prestgiosas f iguras de l a p o l í t i c a , de 
las letras, del comercio, y de la tn-
dustr ia , miembros de las comunida-
des rel igiosas y del clero secular , n i -
ñ a s del Asi lo-Colegio de San Vicente 
(Te P a ú l , en el C e r r o , a lumnas del 
plantel p e d a g ó g i c o de M a r i a n a L o l a 
A l v a r e r , obreras de los T a U e r e s de 
L u y a n ó , H i j a s de l a C a r i d a d , todo 
eso y m á s v imos en el cortejo f ú -
nebre que a c o m p a ñ a b a los restos 
mortales del P a d r e Amal lo M o r á n . 
C u a l q u i e r a a l presenciar tan I n -
gente muchedumbre hub iera creido 
que se t ra taba de a l g ú n "leader" 
p o l í t i c o , de a l g ú n alto funcionario o 
de a l g ú n p r ó c e r de la ar i s tocrac ia , 
que con s ó l o su apell ido y re lacio-
nes sociales, h u b i e r a engendrado ese 
contingente de compromisos que a 
veces presenciamos. 
N a d a de eso: los dos caballos que 
t i raban de senci l la y desnuda ca-
rroza , reve laba el contraste del di -
funto con el mundo. Ni flores, ni co-
ronas c u b r í a n eu tumba, pero el sue-
lo s e r í a regado por las l á g r i m a s de 
los pobres, y e l senci l lo s a r c ó f a g o 
c e d e r í a a l peso de la corona esp ir i -
tua l entrete j ida por la grat i tud de 
todas las c lases sociales de l a H a -
bana. 
U n sabio, santo y caritat ivo j e s u í -
ta del Colegio de B e l é n , era quien 
h a b í a congregado alrededor de su 
tumba a tan n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
social. 
E l P . M o r á n , que tantos a ñ o s se 
h a b í a consagrado a l a e n s e ñ a n z a , 
a l apostolado esp ir i tua l como direc-
tor de Asociaciones piadosas, a l apos-
tolado educador formando el c o r a z ó n 
de tanta n i ñ a cubana en l a c á t e d r a 
de r e l i g i ó n , y en el confesionario, 
a l apostolado social poniendo todas 
sus e n e r g í a s a l servicio del As i lo -
Colegio de S a n Vicente , y de" los 
talleres de L u y a n ó , y a l apostolado 
fami l iar sembrando la paz en las fa -
mil ias , es representante genuino del 
sacerdote c a t ó l i c o , que o l v i d á n d o s e 
de sí mismo se consagra a l bienes-
tar de los d e m á s . 
Y a sabemos que los eternos l ibel is-
tas del clero c a t ó l i c o , han de pasar 
por alto esta m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
y que no por eso h a n de ce jar en su 
c a m p a ñ a contra un clejro que ellos 
crean Insul tar lo a l l l amar lo ex tran-
jero. 
E n r e d e d o r de la f igura del P a d r e 
M o r á n , h a b í a s e formado una leyen-
da, la leyenda de los capitales que 
é l manejaba . 
C l a r o que las obras, y menos las 
obras que en pro de los pobres y del 
culto del S e ñ o r h a l levado a cabo e l 
P . M o r á n no se hacen eto dinero. 
Si el P . M o r á n , como otros i lus -
tres sacerdotes c a t ó l i c s , son amigos 
de los r icos , en beneficio de los po-
bres redunda esa amis tad . ¿ C u á n t o s 
potentados no h u b i e r a n guardado 
egoistamente sus caudales , s in los 
buenos consejos, s in las Industr iosas 
manera de s u p l i c a r por los pobres, 
que t e n í a el P . M o r á n ? 
Pobremente vestido, senc i l lamen-
te habil i tado en aquel la celda q u é 
tanto cabal lero h a vis i tado, t a m b i é n 
ha sido pobremente enterrado el P . 
M o r á n . 
Nada m á s oportuno en estos t iem-
pos que tanto se hab la de regenera-
c i ó n nacional , como poner de re l ie-
ve la f igura de este s a c e r d o t e - a p ó s -
tol , s í m b o l o de otros ministros de 
Dios que t r a b a j a n s in cesar en pro 
de las clases menesterosas ." 
De la rev i s ta " C u l t u r a " de los 
Padres P a u l e s efe l a H a b a n a . 
L o s P a d r e s P a u l e s tuvieron ade-
m á s , otra prueba de a m o r fra terna l 
para con los j e s u í t a s . Y a en prensa 
el A l m a n a q u e de l a C a r i d a d para 
el a ñ o de 1923 , cuyo producto se 
destina a l sostenlmitento de n i ñ o s 
h u é r f a n o s de las Conferenc ias de 
San Vicente dte P a ú l , suspendieron 
1 a t i rada p a r a dar lugar a colocar 
el retrato del P . M o r á n , S. J . de san-
ta memoria . 
P A D R E M O R A N 
Recientemente f a l l e c i ó en l a H a -
bana, el v ir tuoso miembro de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , e l P a d r e M o r á n , per-
sona que gozaba de general es t ima-
c i ó n y prestigio entre los c a t ó l i c o s 
cubanos. S u muerte ha sido muy sen-
tida. 
L o s Caba l l eros de Sanl s ldoro , tan 
pronto tuv ieron l a not ic ia del In-
fausto acontecimiento, pasaron un 
te legrama a l Reverendo P a d r e R e c -
tor del Colegio B e l é n , e x p r e s á n d o l e 
la m á s sent ida condolencia por tan 
irreparable p é r d i d a . 
Re i t eramos por este medio nues-
p é s a m e a la C o m u n i d a d de loe J e -
s u í t a s y de u n a m a n e r a especial a l 
Padre R I v a s , e l s incero y querido 
amigo de los Caba l l eros de S a n I s i -
doro". ( D e l B o l e t í n de Propaganda 
da los Caba l l eros de S a n Is idoro de 
H o l g u í n ) . 
P A R R O Q U I A D E S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
E l P á r r o c o de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , R . P . J o s é R o d r í g u e z y las 
Asociaciones de N u e s t r a S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y el Apos-
tolado de la O r a c i ó n , ce lebraron so-
lemnes honras f ú n e b r e s por e l eter-
no descanso del a l m a del R .P . A m a -
lio M o r á n S. J . (q . e. p. d . ) , e l sá -
bado anter ior en l a expresada Ig le -
sia P a r r o q u i a l . 
Of ic ió el Pres te , e l M . I . C a n ó n i g o 
don Antonio A b i n , fungiendo de 
mae-tro de Ceremonias a l P á r r o c o R . 
P. R o d r í g u e z -
Nutrido coro de voces bajo l a di-
r e c c i ó n del organis ta del templo se-
ñor Teodoro A n d r i a n o , I n t e r p r e t ó la | 
Misa y Responso de P e r o s l . A s i s t i ó j 
bastante concurrenc ia de fieles, l a 
Superiora y H e r m a n a s de la C a r i -
dad del Hosp i ta l San F r a n c i s c o de 
Pau la , el Mayordomo s e ñ o r R o d r í -
guez y una r e p r e s e n t a c i ó n del C u e r -
po Facu l ta t ivo , pres id ida por sudi-
rector, R a m ó n G . E c h e v a r r í a . 
de l a C o n g r e g a c i ó n , supl ica por e l 
amor que la V i r g e n M a r í a , profesa 
a los pobrecltos pecadores, de los 
cuales es madre y abogada, concu-
r r a n a orar por su c o n v e r s i ó n . Muy 
principalmente , aquellos fieles, que 
l loran el e x t r a v í o de alguno de sus 
deudos, los cuales quis ieran ver s ir -
viendo a Dios y no a l pecado. 
L a C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o -
r a z ó n de M a r í a , f u é fundada para 
rogar Incesantemente por la conver-
s i ó n de los pecadores, p a r a que no 
mueran impenitentes en su pecado. 
P a r a hacer m á s eficaz el ruego, se 
interpone como abogada a l a V i r g e n 
M a r í a , que es Madre de Dios y de los 
hombres. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
Siendo los deseos del R . P . R I -
vas nuestro nuevo Director , conocer 
y sa ludar a todos los socios y celado-
res del Apostolado de B e l é n , se les 
ruega por este medio, en su nombre, 
concurran el p r ó x i m o domingo 26 
a las 7 a. m. , a l a m i s a y comu-
n i ó n r e g l a m e n t a r í a que t e n d r á l u -
gar en la Ig les ia de B e l é n , donde, 
d e s p u é s de dichos actos, r e c i b i r á a 
todos los concurrentes en l a sa la 
de recibo de dicho plante l . 
E l Secretarlo G e n e r a l , 
V a l e n t í n G O I C O U R I A . 
C O L E G I O D E B E L E N 
F i e s t a de P r i m e r a C o m u n i ó n . 
D í a de San J u a n B e r c h m a n s de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y Patrono de la 
juventud estudiosa. 
Orden de la f u n c i ó n rel igiosa. 
A las 7 y media Misa de C o m u -
n i ó n , que c e l e b r a r á el R . P . Rec tor 
del Colegio, en l a c a p i l l a del mis-
mo. 
l a obra de car idad que, secundado 
por las a lmas generosas, rea l iza i 
anualmente el d í a de Noche B u e n a , 
y que consiste en un reparto de v í -
veres, dinero, ropas, leche, etc., a 
los Infelices f(ae a c o l e n a l a P a -
rroqu ia implorando una l imosna. 
Cua lqu ier cosa q u é e n v í e n s e r á ú t i l 
regalo que a l e g r a r á a los . tr i s tes h i -
jos de la miser ia . 
¡ N o o l v i d é i s a los que l loran ago-
biados por las enfermedades y por 
el h a m b r e ! . . , 
¡Y que Dios os guarde y bendiga! ' 
J o s é V I E R A , P r e s b í t e r o . ' 
R . P . F R A Y J U A N D E L A C R U Z , 
C . D . 
R e n o v a c i ó n de las promesas del 
Baut i smo. 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebra m a ñ a n a los siguientes c u l -
tos al P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 
por la c o n v e r s i ó n de los pecadores: 
" A las siete y media , a. m., santo 
Rosario y piadoso ejercic io . A las 
ocho C o m u n i ó n general . Misa c a n -
tada, p l á t i c a y d e s p u é s de la Misa , 
preces. 
E l R . P . R a m ó n D í a i , Director 
N . B . ^ _ . 
D e s p u é s de los n i ñ o s de P r i m e r a 
C o m u n i ó n p o d r á n rec ib ir la los C o n -
gregantes Marianos y d e m á s a l u m -
nos del Colegio. 
Terminado el desayuno se s a c a r á 
en f o t o g r a f í a un grupo de los n i -
ñ o s de P r i m e r a C o m u n i ó n . 
Se inv i ta y supl ica a las fami l ias 
de los n i ñ o s , que h a n de hacer su 
P r i m e r a C o m u n i ó n , l a as is tencia a 
estos actos religiosos. 
( E s t e programa sirve de Inv i ta -
c i ó n ) . 
N I Ñ O S Q U E H A R A N S U P R I M E R A 
C O M U N I O N E L D O M I N G O 36 
D E L A C T U A L 
E r n e s t o A r a , Rigoberto Areces , 
Alberto Betancourt , J o a q u í n C a n t a -
lauba, J o s é C a r b a l l e i r a , Secundino 
Carbal lo , Antonio Casariego , Jorge 
Caso, Alfonso Co l ina E m i l i o D o m í n -
guez, Abelardo E c h e v a r r í a , Orlando 
E s f á k l s , Antonio F a n d i ñ o , C a r l o s 
F e r n á n d e z , J o s é A . F e r n á n d e z , C a -
milo G . Castro , C a r l o s M . G a r c í a , 
Cosme G a r c í a , E n r i q u e G I r o u d , M a -
nue l G u t i é r r e z , E n r i q u e H e r n á n d e z , 
Jorge J i m é n e z , Manue l Gust lz , A l -
berto L a r r e a , Pedro M a r r e r o , Anto-
nio M é n d e z , Pedro M é n d e z , Ju l io 
M i r ó , Adolfo Noble, A n d r é s H a b r e -
gas, Ovidio de l a Osa , L u i s P a s c u a l , 
Adolfo Quintans , M a n u e l R a m í r e z , 
Manuel R i e n d a , Miguel R o d r í g u e z , 
Marco A . R o m e u . J o s é Saude, G u i -
l lermo Sangui ly , Mardonio Santiago, 
Oliverio Santiago, M a n u e l S o l a ú n , 
Omelio Sosa, Rodolfo S u á r e z , J o s é 
R . Sur i s , E s t e b a n U l l o a , Manue l Z a -
bala. 
Siendo esta fiesta l a m i s m a h o r a 
que la del Apostolado de l a O r a c i ó n , 
queda encargado de la m i s m a , nues-
tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r L o r e n z o B l a n -
co. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Celebraron conjuntamente , el do-
mingo anterior sus fiestas mensuales , 
l a Mi l i c ia Josef ina y l a M . I . A r c h l -
c o f r a d í a de l a E s c l a v i t u d . 
A las siete y media , c e l e b r ó l a 
Misa de C o m u n i ó n general , el R . 
P . H i l a r i o Chaurrondo , C . M . 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t l c o , 
el maestro S a u r l , organis ta del tem-
Pl0- I A A s i s t i ó numerosa concurrenc ia oe 
una y o tra A s o c i a c i ó n . 
A las ocho expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento , o f i c i ó de Pres te en l a 
Misa cantada , el R . P . Nicanor M u -
j l c a , C . M . 
P r e d i c ó sobre el E v a n g e l i o de l a 
Dominica , el R . P . Ignac io Maestro-
Juan, C . M . 
L a parte m u s i c a l f u é Interpreta-
da por el maestro s e ñ o r F r a n c i s c o 
S a u r l . 
D e s p u é s de l a Misa , f u é re serva -
do el S a n t í s i m o Sacramento , 
A las nueve l a Mi l i c ia Josef ina , ce-
l e b r ó Misa en honor a S a n J o s é en 
su propio a l tar . O f i c i ó e l C a p e l l á n 
del vapor B a r c e l o n a . 
Se c a n t ó por los mi l ic ianos Jose-
flnos, el H i m n o y l a M a r c h a de S a n 
J o s é . v 
H o y dan comienzo en este tem-
plo, los s o l e m n í s i m o s cultos a l a V i r -
gen Milagrosa . 
He a q u í el programa: 
D í a s 24, 25 y 28 
M a ñ a n a . — M i s a cantada a las 8 y 
E j e r c i c i o del T r i d u o . 
T a r d e . — A las 7 y media Rosar lo , 
E j e r c i c i o , S e r m ó n y Salve . 
P r e d i c a r á n , el p r i m e r d í a el se-
ñ o r Gonzalo P r a d l l l a , C . M . 
Segundo d í a , s e ñ o r F é l i x G a r c í a , 
C . M . 
T e r c e r d í a , s e ñ o r A n g e l Tobar , 
C . M . 
D í a 27. F e s t i v i d a d de l a A p a r i c i ó n 
de la Medal la Mi lagrosa . 
M a ñ a n a . — A las 7 y media Misa 
de C o m u n i ó n G e n e r a l que > 3 l e b r a r á 
el I l tmo. Sr . D r . Guido Polet t l , Se-
cretario de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i -
ca . 
A las 9 Misa cantada a toda or-
questa y s e r m ó n por el P a d r e Gonza-
lo P r a d i l l a , C . M. 
T a r d e . — A las 6 y media . Rosar lo , 
E j e r c i c i o y P r o c e s i ó n por las naves 
del Templo . 
D í a 28 
Ce lebra hoy sus d í a s , el R . P . F r a y 
¡ J u a n de la C r u z , de l a Comunidad 
de Padres Carmel i tas de la H a b a n a . 
E s el P . J u a n de la C r u z , rel igio-
so de c iencia y v i r tud . E j e r c e los 
cargos de Director de los J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s y de las C o f r a d í a s de la 
G u a r d i a de Honor del Sagrado C o r a -
z ó n de J e s ú s y de Santa Marta , las 
cuales o f r e c e r á n hoy l a C o m u n i ó n 
general a su i n t e n c i ó n . 
E l acto s e r á a las siete y media, 
a. m. 
Deseamos a l P . J u a n de l a C r u z , 
un feliz d í a de su santo, a l par que 
elevamos a l cielo nuestras oracio-
nes por su dicha temporal y eterna. 
R . P . C E L E S T I N O R I V E R O 
H a regresado de E s p a ñ a , el C u r a 
P á r r o c o del E s p í r i t u Santo, R . P . 
Celest ino R i v e r o , h a b i é n d o s e hecho 
cargo de su parroquia , que durante 
su ausencia r e g e n t ó con gran celo, 
el M. I . C a n ó n i g o D n . Antonio A f l n -
R e c i b a el P . R ivero , nuestro ca-
r i ñ o s o y crist iano saludo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
E l Rosar io Perpetuo, correspon-
diente a la D i v i s i ó n del Vedado, ce-
lebra en la Ig les ia P a r r o q u i a l , so-
lemnes honras f ú n e b r e s por el eter-
no descanso de los asociados di fun-
tos, a las ocho y media, a. m. 
D e s p u é s de l a Misa y conforme a 
las R ú b r i c a s , p r e d i c a r á el P r i o r de 
los Dominicos del Vedado, R . P . 
F r a y Mariano H e r r e r a . 
U N C A T O L I C O . 
tes: doctor Antonio Bosch; doctor 
Miguel Cas tro : doctor F e r n a n d o L o -
redo; doctor J o a q u í n L l a n u z a ; F e -
lipe Morales; Bernardo Ochoa; L o -
renzo Bosch; F r a n c i s c o A l v a r e z P u -
j o l ; Antonio B a r r e i r o ; J u a n Gue-
r r a ; J o s é F e r n á n d e z ; A le jandro Go-
r r i z ; J u a n Pr ie to : Manuel A r o c h a ; 
Pedro Paredes; A . R o d r í g u e z , repre-
s í n t a c i ó n de " E l I m p a r c l a l " ; Leo -
nardo A l e m á n : R a m ó n C a s t a ñ o : 
Franc i sco M a r t í n e z D u r á n ; A g u s t í n 
Casares ; I saac C á d i z ; Manuel Cá 
diz; F é l i x Cád iz ; Antonio D i l l a ; A n -
tonio D í a z ; Manuel L o r e n z o ; Al fon-
so Bragado; J o s é D í a z B l a n c o : To-
m á s G o n z á l e z ; N i c o l á s M i r ; Orf i l lo 
V a i d é s ; F r a n c i s c o Sa lazar ; J o s é C a -
r a m é s ; Manuel V i l a r e l l o ; J o s é L l a -
mas; Abelardo R u l z ; J u a n H a c e s ; 
Carlos Mar ía Quin tana; A r t u r o F e r -
n á n d e z ; Pedro A . S u á r e z ; Car los 
Ch imines ; Benito P a z ; Buenaventu-
ra Cabal lero; Oscar L u n a r ; Antonio 
M é n d e z P é r e z ; Pedro Pablo D a n i e l ; 
R icardo S u á r e z Coronado: Manue l 
Gur lérrez , estos tres ú l t i m o s en re-
p r e s e n t a c i ó n del L iceo de R e g l a ; 
F e r m í n M é n d e z , por el Centro E s -
p a ñ o l ; Alberto D i v l ñ ó ; E d u a r d o 
l i u i z ; E d u a r d o A r o c h a ; Antonio 
M ó n d e z ; Pedro H e r m i d a ; Gui l l er -
mo Cebal los; Ange l G a r c í a : Sant ia-
go L á m e l a s ; Ruf ino y J o a q u í n G r i -
llo, etc., etc. 
D u e r m a en paz. como tanto lo me-
rece l a por siempre desaparecida la 
bondadosa Mart lu i ta y reciban el 
homenaje de nuestra m á s sentida 
condolencia sus fami l iares y muy 
part icularmente nuestros amigos F é -
lix y E n r i q u e D í a z . 
F e r n a n d o B O S C H , 
Corresponsal . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I l á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
iClstoscopfa y Cateterismo de loa uré-
teres . Consultas de 2 a 5, Virtudes, 
144-B, Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición, J«-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs. 
tetricla y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1862. 
49208 20 • 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184, 
49207 20 e 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
D I A 24 D E N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Juan da la Cruz, fundador, y 
Porclano, confesores; Crlsógeno, Ale-
jandro y Crescenciano, márt ires ; san-
tas Flora, María y Fermina, v í rgenes 
y márt ires . 
San Juan de la Cruz, confesor. Na-
ció el año 1542 en Fontiveros, entre. 
Avi la y Salamanca. Desde muy joven 
comenzó a castigar su cuerpo con toda 
clase de penitencias. L a particular de-
voción que tenía a la Sant í s ima Virgen 
lo hizo croer que en el orden de los 
Carmelitas hal laría un asilo donde ase-
gurar su inocencia; y tomó el hábito 
j de Nuestra Señora del Carmen a los 
i ve int iún años de su edad. Quizás no 
' se v ló jamás mayor fervor, humildad 
[ y exactitud en un novicio, ni tampoco 
1 amor máa abrasado a las cruces en loa 
m á s ancianos. 
No se puede Imaginar sin estrem«-
cerse, lo que este hombre admirable su-
¡ fr ió en el curso de su vida: a la mul-
j tltud y rigor de sus males, que hicieron 
de él un varón de dolores, excedía su 
paciencia; nada fué capaz de alterar su 
tranquilidad, su gozo y su constancia: 
la vista de Jesucristo crucificado era 
todo su onsuelo. 
L a muerte preciosa de an Juan det la 
Cruz sucedió el día 14 de diciembre del 
año de 1591, a los cuarenta y nueve 
d su edad y veintiocho do religioso: 
loa ve int i trés ñ l t imos los empleó en la 
reforma de los carmelitas descalzos, de 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrementicias como el 
ác ido úr ico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de ap'cn-
tea para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
c h í s i m o mtjor emplear una prepara-
c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando l a 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
Salvltao aumenta la a c c i ó n d i -
solvente de la sangre en el á c i d o úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan les ataquen de gota y reu-
matismo, y su r e p e t i c i ó n se evita, In-
variablemente, t o m á n d o l a con cons-
tancia. 
Debido a la completa ausencia de 
{ t l l groa en su empleo, Salvi tae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para la gota 
o el reumatismo c r ó n i c o . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlftón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
¡ Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario 
número 38. 
C5991 31d-l 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBUJAVO 
7 médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Obrapla, 51. altos. Teléfono A-4JS4. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
P R O F E S I O Ñ A J 
, CIRUJANO D E M ^ I X ) 
la» U n i v e r s l d a a ^ ^ S T A Por las U n l v e r s l ^ ^ ^ I S T A baña. Espec aHda * ^ ^ 
boca que tenéan ' enfennÍ5<lrl,> > t. 
de W e n c í a s 8 ^ ^ ^ W ^ H ^ 
sin dolor. Precio- ente« E » í í « c ^ 
nümero 149. a l t o ¿ 2 e * J ¿ P. ¿ S g } 
» " T de i número 149 alta-dlo, sitos. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del coraaón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
N O T A S D E R E G L A 
A las 8 a. m. Misa c a n t a d a en 
sufragio de los socios difuntos. 
N O T A . — S e I m p o n d r á l a Medal la 
Milagrosa á cuantas p e g o n a s lo so-
l ic i ten. 
Se ruega u n a l imosna para estos 
cultos. 
A L O S D E V O T O S D E L S A N T I S I M O 
E l P á r r a c o que suscr ibe , ruega a 
los devotos del S a n t í s i m o Sacramen-
to, le presten su c o o p e r a c i ó n para 
S E P E L I O D E L A S E Ñ O R A M A R T I -
N A B R I T O D E D I A Z 
Nuestros queridos amigos F é l i x y 
E n r i q u e D í a z han recibido l a m á s 
elocuente prueba de condolencia a 
¡ la par que de s i m p a t í a , en la tarde 
do ayer martes , con motivo del se-
pelio de la s e ñ o r a Mart ina Br i to , es-
pesa y madre , respectivamente, de 
I03 antes mencionados. 
L a que reposa desde ayer en los 
lugares donde no l legan las tempes-
tades de l a t i erra , m u r i ó en E s p e ñ a , 
a causa de un accidente automovi-
l ista y f u é t r a í d a por su Inconsola-
I ble esposo a Reg la , pera su enterra-
miento en este pueblo, donde l a inol-
vidable desaparecida f u é general-
mente querida por su c a r á c t e r tan 
dulce como delicado, por su inago-
table generosided y por su conduc-
ta irreprochable en todas las esfe-
ras . F u é una excelente madre, una 
excelente c o m p a ñ e r a para su espo-
so que la Idolatraba y un modelo 
de hermanas t a m b i é n . Todo el que 
s u f r í a ha l laba en e l la c a r i ñ o y pro-
t e c c i ó n . E s muy posible que no ha-
ya existido c o r a z ó n m á s noble que 
el de esta mujer , q.ue si como lo 
creemos bey c o m p e n s a c i ó n en otro 
mundo mejor en él 1© e s t á n reser-
vadas las m á s grandes venturanzas. 
Se concibe, pues, que el duelo fue-
r a general en este pueblo el d ía 
que l l e g ó el cable anunciando que 
h a b í a muerto, y, para m á s lamen-
tar el hecho, muerto t r á g i c a m e n t e y 
que lo fuese ayer con motivo de ser 
l legada a la m a n s i ó n donde se duer-
me con el s u e ñ o del que nunca se 
despierta. 
S u sepelio fué, podemos decirlo, 
un acontecimiento. No se recuerda 
otro Iguol en Reg la , en lo que a la 
concurrencia se refiere. No exagera-
r í a m o s s í d i j é s e m o s que el pueblo 
eu pleno t o m ó p a r t i c i p a c i ó n de un 
modo o de otro en el piadoso tris-
t í s i m o acto de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a la n e c r ó p o l i s . 
L e m a n i f e s t a c i ó n p ó s t u m a de ca-
r iño a la que no hemos de ver m á s 
fué completa, absoluta. De esas que 
perduran con el recuerdo. 
No entraremos en ciertos detalles 
porque la premura del tiempo nos 
lo veda, s í diremos que no q u e d ó 
| una flor en el pueblo que no fuese 
; ofrendad* a la que todos l lamaban 
j Mart ina . 
E n v i a r o n coronas las personas s i -
guientes: F é l i x D í a z ; E n r i q u e D í a z ; 
Coi bato y fami l ia ; sus hermanas ; 
doctor Antonio Bosch; A le jandro 
G o r r l i ; J o s é C a r a m é s y fami l i a ; 
empleados del Cine de R e g i a ; N i c o l á s 
Mir y fami l ia ; J e s ú s y Alberto DI-
vlftó; A v e l i n a P é r e z ; J u a n G r i l l o ; 
Centro E s p a ñ o l de R e g l a ; Ange l 
G u t i é r r e z ; S u á r e z v L l o m p a r t ; Mo-
desto P é r e z y fami l ia ; G o n z á l e z y 
Sa lazar ; A v e l i n a , A r t u r o F e r n á n d e z ; 
Pedro A. S u á r e z ; M a n ó l o y R e p a r a -
da; E . D í a z ; F l o r e n t i n a A u t i é . Ade-
raás numerosos bouquets. 
E n t r e los concurrentes conocidos 
nuestros recordamos a los sigulen-
J O S E l R I V T R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 , 
H a b a n a . 
FRANCISCO ICHASO 
F E L I X GRANADOS 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela. De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-79Ó7. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crOnicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E BRTT 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
46402 SO n 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Te lé fo -
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi^ola. Teléfono A-8701. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Asuntos hipotecarlos. Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de Oú-
mez, 343, te léfono A-4952. 
44733 J.t n 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
Es tómago , Intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un aftos de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y nlflos, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a . Gratis los ""martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
45388 23 n 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de ia 'Covt-
donga". V í a s urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Noptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
?2anzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
P E L A Y O « A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altoa 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O S E Z.A Q U I N T A E H 
E B P E N E I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: ^une«. miérco les y vier-
nes, de dos a cuatro, en eu domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 31d-lo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
• X A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf . P-2144 y A-1289. 
OBISPO. 66, A L T O S . 
49496 23 d 
S E L I Q U I D A N 
L a s existencias de Neosa lvarsán , ale-
mán leg í t imo, a |1.25 Cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 D . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero De lánge l . Den-
tista Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295. Es* 
pedal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 2t a. m. a 
8 p. m. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, eniermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 3. Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
c ía . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hrspliales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscóplco#> y o ls toscópicos . Examen del 
rlñón por los Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 10 p. n » 
3. Teléfono A-9051 . 
D R . A N T O N I O P I T A ' 
De regreso de su viaje, es tá de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
ciones Internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro. 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $6.00. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
T H E - P O L I C L I N I C A 
Suárez 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ftana, 1 a 6 (Tarde), 7 a 9 (Noche). E n -
I f ermedades de la piel, blenorragia y 
I Síf i l is . Rayos X . AnáUslS corrientes 
! e léctricas , Massages. Inyecciones intra-
i venosas para asma y tuberculosis. Reu-
Imatlsmo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 a. 
D R . J . D I A G C 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana da la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de l a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, netre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4, 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, g.rganta 7 o í d o s . Consultas « • 
i . i n^a^.m- y d« 2 a 3 p. m. Monte, 
330. Gabinete del D r . Cantero. Telé-
fonos P-2236 y M-7286. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
jico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Fjifermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De l a 8. ( | 20.) Prwdo. 20. altoa 
07114 31 d lo 
48411 * 11 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
GaMnete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-504i9. Prado, 33. De 1 a 4 p. m 
6494 Ind. 20 ag 
D R ' A R M A N D O c R U r ^ 
Cirugía Dental y Qr»! 
ca del maxilar. P i o ^ l l 8Ano«>tU ^ 
tesla por el gai H o « f^lv*ou5 
Malecón 25, altos T ^ / i J * »1 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seftj-
ras y n i ñ o s . Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál is i s oe es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157. 
F-3117. Consultas diarlas de 1 a 6. 
Gratis a los pobres. 
46347 SO N . 
Jefe de los ServiHn. 
Centro Gál le lo p ^ l - ^ n t o l é ^ 
sidad. Consultas de j•°r1?« 1» g « J 
Para los señorea J l i 1 *• a ** 
Gallego, de 3 a 5 D 8?5lo«I ^ 
Habana. 65, bajos*' ^ **** 1 ^ 8 ¡ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseverao-






D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaaos del Corazón. Falninnes, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 13 a 2, los días i** 
borubles. Salud, número 34. Tel. A-6418. 
Ind 
G A B I N E T E E L E C f R 0 D D ¡ r ¡ r 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas v *<« 
tuno 166, altos. De 8 a ío a ^ H 
1 a 4 p. m. Hora fija Para*¿,mtu¿. 
DR. J O S E D E T T A R I Ñ I 
medio de Oas Protóxido de AXAT C 
peciahdad en coronas y puenr,. ' * 
crustaclones de oro y porcelaLl í > 
fija para cada cliente. ConsS'i; ^ 
a 5. Zenea, antea NeptunoTu -NJ 
fono A-3843. viuno, 17. 
C<3<7 Ind. U „ 
D r . M I G U E L TOA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estómafcj e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
CS90S Ind S ab 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general 7 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos . Rayos X . Consultas, de S 
a 4. Amistad, C0. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. De 9 s 
I I a . m . 
C2913 Ind . 13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la. 74. Teléfono M-1252. 
Habana. 
48473 16 D . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 98 Teléfono A-996e. 
C 8542 30d-lO. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su trat-mlento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-176 í . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstoscopla y caterlsmo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a . m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y merijales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a l l a . m. y de 2 a 5 p. m. 
46480 30 n 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s Ce sangre Reacción de Was-
sermann. San Miguel, 2'... De 2 a 3. 
46417 89 d 
D R . A R T U R O ETRÍJÍZ 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad en extracciones. AMA 
sia local y general. Consulu,, d ,T , 
11 y de 2 a 4. Reina. 63, bajoi. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L DEHOGUES 
Oculista del Hospital "Calixto Gtrcu' 
Consultas de 11 a 12 y de 3 » j i . X 
94. Teléfono A-8940. Particular Adilt 
<62S6 11 t ' 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santoi r*. 
nández y oculista del Centro Oauin. 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 10Í. 
D r s . E r n e s t o y Roberto Romagou 
Cirujano Dentista. De iss Untrtrtldt-
des de Harward. Pensylvanl» y Ht-
baña . Horas fijas para cada clltau. 
Consultas: d a 9 a l y d e 2 s t . 0 » 
tu lado, 19. bajos. Teléfono A-I7H. 
D R . H . FERRER 
ZSSPX OI A L I S T A E N BKTSXKBSAJW 
D E L O S OJOS, OAJBOAKTA, S A U 
Y OIDOS 
Consultas do 2 a 6 p. na. I M I . Ca-
sultas por la mañana a horas privtt' 
mente concedidas, $10.00. Neptuno, U 
altos. Teléfono A-188S, 
C7622 IM-I 
A . C. P O R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídoa, »•• 
sultas de 12 a 4, para pobres i t U » * 
Í2.00 al mes. San Nicolás. 6J. Ttltít-
no A-8627. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química A«rícol» • 
Industrial 
D R . R E N E C Á 3 T E L U N 0 S 
Anál i s i s de abonos completo». 1J 
sos. Anál is is de orinas, conpi"* 
J2.B0. San LájMXO. 294. Tel. «-U». 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s t a de fama, ALFARO 
HabaníC 76, bajos. M-6Í67 ^ P * ^ . , • 
a $1. de 8 a 11 a. « Oper^ f » / ^ 
12, áe 12 a 6 p. m. S«n cucAlU. 
peligro ni dolor, en callos y " " " j ^ , 
peciaüdad en diabéticos, A donuc"1 
convencional. » i 
47306 — 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
plei (eczema, barros etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dlepepslas hlperclorhldrla, 
enterecolltla, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . L . R O J A S P W E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exinterno del Hospital Calixto Oarcía . 
Enfermedades venéreas, s i f i l í t i cas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a . m. y de 12 a 2 p. m. Indus-
tria. 113. 
46906 4 d 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E NIÑOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715. 
46700 3 d 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico e» Cuba, con título pr*' 
E n el despacho, | 1 . A domicilio. 1^, 
según distancia. Prado, 
A-3817. Mnnirure. Masajes, 
C O M A D R O N E S FACULTATjVAj 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOKADBOWAÍ ^ 
Muchos años de Vr*c"9*- (Jonw"** 
procedimientos científicos. . p. 
de 12 a 2. Precios convendon«¿o Tr 
número 381, entre 2 y «. veu 





Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de nenrltls óptica, ataxia, pa-
rál is i s general, etc.. reputados por In-
curables. 
E s el tratamiento más científ ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. z . C A S T B L L S , especialista en en-
fermedades da Ja sangre, piel, s í f i l i s 
y vAnsreo. 
D« 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C54*0 I n d . 12 j l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do. número 31. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día, teléfono M-63<»K 
. .édTto-y h ^ n l ^ y ^ 
larga vista. Hacen Pafa0r8cap08obre ^ 
ran letras a corta y larf» ^rUnt«i* 
las capitales y ciudades imP° 
los Estados Unidos M ^ c o , ^ 
as í como «obre odos los P» ^ >^ 
paña . Dan cartas de c-eü0ricani. C 
Vork, Flladelfia. >a^arls0r 
Francisco, Londres, f W ' 
Madrid y Barcelona. . - . . ( j 
C A J A S R E S E R V A D A S 
nos y las alQU»lam0\Pfo u prep» ^ Torea de todas clases bajo l * * 
^ d í e ^ ' t ^ o r i ^ d . ^ - ^ 
deseen N G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
U D O T C O M P A - . 
C u b a , Nos. 76 y J » . ^ ; 
Hacen pagos V^r c^ie, * aXVfa* 
corta y Londresy ^ x J S - ^ crédito sobre l-ona' átt i* 
Barcelona New l ork - y rf^W 
ladelf la y demAaniSo^ Méxlc» V ^ í f í 
los Estados ^ T r e todos <>• V tr 
pa, asi como «^pertenencia»- J . . 
de ^ P * * . , . , , - cuenta C-J^..^--^ 
ÎK«TI Henésltos eo _ 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S . en C. 
York. L o ^ " » ' ^ o í de B»Paf^ d« J 
"Boyal". 
t i i 
i i 
su 
d j 4 
br« 
S E R M O N E S 
^ ' ^ e k r e del « ñ o 1928 
^ K 2 I Dominica de Ad-
Pl^eI°5r P r e s b í t e r o D . J . J , Ro-
tiesto. **• 
MT^- . „ v r e i . — F e s t l r l d a d de T o -
^ S ^ t o í . M. L 8r. Penlten-
Ürio. - L a i n m a c u l a d a C o a . 
piclemo" o . ^ Mae8tre8CQela. 
íepc100, i r ; . 1 0 — I I Dominica d? S i e m b r e ^ . S r 
Adrl«otoVrA' i ! — J u b i l e o Circular . 
« h r a ' 25 — I ^ a Nat iv idad fiel ^Diciembre ^ itenciarlc> 
Saior. M- i- . 
l a d i s t r i b u c i ó n de l o » j e r -
^ f c ^ n - Dios mediante, se han 
» 0 D * S r en la Santa Ig les ia Cate-
I F ^ - « t a Dlócee la , por e l presen-
*** í t m o s en aprobarla 7 la apro-
» renZvT Alberto M é n d e z , Gober-
t»13103 ^,,-^* s- P.—P^1" mandato de 
« ^ o Pedro Slsto, Vlceeecretarlo. 
^niclembre 1 7 . - J u b l l e o C i r c u l a r . 
L j sr. Arcediano. ^ ^ 
M O S ^ R E U G I O S O S 
j ¿ 5 t P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a , V í b o r a 
«• «rAxlmo domlngro. día 2Í. a las 
0 ' se ceebrarán en esta Iglesia 
1 *-JViiál solemn-es fiestas en honor 
J ^ l a n t l s i m a virgen bajo su advo-
' • IA^ la XDla&rosa. Ocupará, la Sa-
f^á* cltedra el R . P . Angel Tovar, 
C—^Pirroco y la Superlora de las 
- £ , ^ 7 de la Caridad del Hospital 
? 2 R ^ los fieles y devotos de la 
2,Va,rosí a estos culto... 
V ^ ^ Z Z 23 de Noviembre de 1922. 
J Í T t ó V n * » Bé» , J a s é Kodrlíraei 
26 n 
rTwTKA SE jnXESTBA SEÑOHA del 
BMMO Socorro q u e , 8 1 ^ . ^ ® ^ cele-EITIOB días 27 de cada mes en la Pa-
ÍStiuU de Monserrate. se celebrará a 
r T s y mtdia con responso aplicada en 
tnxio de las almas de los famllla-
2 difuntos de los cofrades. Por este 
»cio invita a usted la Directiva de la 
uí-islgnla de dicha Cofradía. L a Secre 
^ O T " N . 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
B veinticuatro, a las ocho y media 
¿ m •« celebrará un funeral solemne 
«r lo» «ocios difuntos del Rosario Per-
MCUO Predicará la oracidn fúnebre el 
t H* P. Prior, F r . Mariano Herrero, 
A' p Director del Rosarlo. Se suplica 
i.' asistencia de todos los socios. 
Swcríbase al D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trito Postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo f rancés FLANDRE 
laldrá para los puertos de 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
S A I N T Ñ A Z A I R E . 
•obre el 
30 D E N O V I E M B R E 
El vapor correo francés LAFAYETTE 
»Urá para 
V E R A C R U Z 
•obre el 
4 D E D I C I E M B R E 
T Para los puertos de 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R Y 
. S A I N T N A Z A I K r . 
«I 
. 15 D E D I C I E M B R E 
1'«» cuatro de la tarde. 
" vapor correo francés EME 
"^fá para 
I V E R A C R U Z 
•obre el 
L , 3 D E E N E R O 
[ P»ra lo» puertos de 
U CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
.i y S A I N T N A Z A I R E . 
I , 15 D E E N E R O 
' l,s ^ e del d ía . 
VaDor francés BISKRA 
L a C o m p a ñ í a no admitirá n ingún 
bulto de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
¿ e S a n t u g o de Cuba el 25 de 
W H * Puert08 de Hait í . 
I ^ 0 uonnngo. Puerto R i c o y Anti-
í ^ o t n a í / l T 1 1 5 3 ^ , ^ bo<,ega í e -
^ h e r o d l ' « M a r c a c i o n e s del 
^ a t r ^ f j la1ComPañíaf que esta-
^ en? 1 81 muel,e de SaD FraD-
^ ¿ h*7 03 í 0 3 " P Í g o n ^ . «ola-
** de U . T de la m a ñ a o a del 
e«a h0ra 5 lda dcl hu<We- D e s p u é s de 
^ en Un0| " .rec,bira n ingún equi-
^ o , anchas v ,0« «eñ^res pa-
0 ^ llevarlos a bordo. 
I * ^ • o í l 0 Í 1 P , l . W j e r 0 , d e b e r « » 
Htt . °rke los bultos de equipa-
^ c C T b ^ ^ y P ^ r t o d e d e s -
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; ' 
L a Savoie. L a Lorraine, RochambeauJ 
Chicago. Lafayette . N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, onmero 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A .1478 
H A B A N A LINEA PlUOS 
A N U N C I O S £ O B S T A R I A » B OBBAS 
Públlcao, Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río. Licitación para subasta de re-
paraciones en el edificio ocupado por 
• l Instituto de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río. Pinar del Río, 18 de 
Agosto de 1922. Hasta las 9 a. m. del 
meridiano de la Habana del día 25 No-
viembre de 1022, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91 de esta ciudad y en el Negociado de 
Construcciones Civiles y Mlltares, Se-
cretarla de Obras públicas. Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la subasta de Reparaciones en el Edi f i -
cio ocupade por el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río, enton-
ces s imultáneamente serán abiertos y 
leiOos en público. E n esta Jefatura y 
en la del Negociado de referencia, se 
faci l i tarán informes e impresos a quie-
nes lo soliciten. Fdo. Alberto A. Ibar-
guen. Ingeniero Jefe. Interino. 
t3 S096 4d-28 oc. 2d-2d-23 N. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B H $50.00 AJjQXrtliO AXTOS DE B U -
balcaba No. 9, espaciosa sala, comedor, 
tres grandes cuartos y demás servi-
cios. Informes en los bajos. 
24 n. 
f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A l . Q r i I , A N BW CASA B E M A T B I -
m'jnio solo, dos habitaciones a matrimo-
nio sin ¡unos c personas de nitrali-
í.? precio con luz 35 pesos, con dere-
tr 0 o la, coc,na- Zanja 126 y medio, le-
íra V' altos, no molesten en los bajos, 
•frccio 5 pesos con lux. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
• — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
H A B A N A . — C E R R O 440 B.—Habana, 21 
de Noviembre de 1922.—Hasta las nue-
ve y media de la mañana del día 30 de 
Noviembre de 1922, se recibirán en es-
ta Oficina Cerro 440-B, proposiciones en 
pliegos ceirados para el suministro del 
raJ6n, piedra picada y recebo necesa-
rios para reparación de los kilómetros 
11 al 20 de la carretera de H A B A N A A 
GÜINES, y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . Se faci l i tarán a 
los que lo soliciten impresos e infor-
men. A L E J A N D R O B A R R I E X T O S . I N -
G E N I E R O J E F E E N COMISION. 
C 8849 4d-21 2d-28 N . 
SB A L Q U I L A E L TERCER PISO B E 
Compostela 60. Tiene sala, comedor, tres 
grandes cuartos uno de criado y su 
servicio, baño completo, cocina de gas, A L Q U I L O B L PISO P R I M E R O SXTLA 
4S431 25 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
OJO. BODEOUEROS, SB A L Q U I L A un 
local pars. bodega hasta el día 30 del 
corr.nete mes, e«n contrato, se está ha 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. S B A L Q U I L A R UNOS B S -
pléndidos altos, con sala, hall, come-
dor corrido, seis cuartos, servicio do-
clendo el arbatoste, no pierdan tiempo. ! ble, dos terrazas y garage, en la calle 
Corrales y Suárer, xapalerla. Antonio) 16 número 166, entre 15 y 17. Precio 
Fandolpl. M lmódico. Teléfono F-2388. 
4ir047 30 >• • ( 48056 28 n 
SB A L Q U I L A R DOS CASAS, ALTOS. 
agua en abundancia. Informes y llaves , casa Am 
Obr^pla 61, altos. 
49128 24 n. 
SE A L Q U I L A R LOS BAJOS DE COR. 
cordia 154. con sala, comedor, cuatro 
cu-rtos y servicios. Llave en los altos. 
Informan: A-6523. 
49075 26 N . 
Se alquila una casa de madera de ma- con 4 v 5 cuartos, baño y cocina de 
^°oT,o'rLTIBl*a, •:,*0• 112' «"l"1"* a Bar- . 1 . - — - J ^ l - J „ C-JC C ^ a r#rra (1*1 S*8 en D y 27. Precio $75.00 y 180.00. con sal*- clnco habitaciones, todo I Cha comodidad en ^ 5 . t » t a cerca dei lnformes fe lé fono- F . K I ; . L a "llave ca-cen balcón 
galería de 
H-B1^* seryII.o. baño ¿ompl/to," escalera 
foes S S f i J I E ? SIempre- L a llave €n 
49464 
n i r ^ i ^ L l f ' re8Cu comedor- Mercado Unico. L a llave en Castillo, 
persianas, amplia cocina, , M » 9en 
45, bodega. Informan en Monte, 350, 
altos. T e l é f o n o M-1365. 
49058 24 B 
30 n. 
5 L ^ S ? , ^ S 1,08 B A J o s d e r i L o -
fHfl A HÍ" API;?PIAT para cualquier indus-
96 T « i f f ! f 6 s i t ? - - ^ f o r m e s : Sai1 Ignacio, 
, J f , é f o n o A - ! > 0 ^ - Zabaleta y Ca. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E O N A 
ie 10.500 toneladas 
Capi tán M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admitiendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase, 
a Canarias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á i informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n Ignacio, 18. Telf . A-3082. 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS. 
Haoana, 20 de Noviembre de 1922. Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviembre 
de 1922. se recibirán en este Negociado. 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega del ma l í ave-
na 7 heno relacionados en el Pedido nú-
mero 4064 de fecha 15 de Noviembre de 
1922. de U Jefatura de la Ciudad, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán p ú n i c a m e n t e . Se darán porme-
nor^? a quien lo solicite. Mario de la Tó-
rnente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 8851 7d-21 
Próx ima a desocuparse se alquila ana 
nave de esquina, muy amplia y ade-
cuada para comercio e industria. In-
forman en Arbol Seco y Peña lver . C a . Se almiHan ! « . ( Z T 
Importadora L a Vinatera, S . A . U s a1' 
xqifi^ 29 n a<rlbado* á* P a b u - de la casa 
calle de Escobar, números 24 y 26, 
P A R A COJCEBCIO O I N D U S T R I A . S E 
alquila la espaciosa casa Industria. 112 
entr* Neptuno y San Miguel. Informan 
en Aguila. 101. bajos, entre Neptuno 
y San Miguel. 
48702 S d 
!le 4 No. 
45954 
ISó esquina a 19. 
26 n. 
S E A L Q U I L A R DOS CASAS, C A L Z A -
da de Zapata entre 2 y 4. Informan, 
Cuba, 62, altos, de 2 a 4. Telf. A -7625. 
48703 J7 n 
V E D A D O 
CRTSTIRa N U M E R O 50, ESQUINA A —„„,• ' ~ " J. » 
San Francisco, se alquila este local ^ « u n a a Lagunas, compuestos de sa-
prorlo para establecimfento o depósito. , la recibidor, comedor cuarto de ba- SB A L Q U I L A R LOS MODERROS A L -
L a '.lave: San Francisco y Cristina ac - ; » > «-"mcuor, CUano de Da- ^ de Reina 58 entre Campanario y 
cesorla D. L a dueña. Avenida de Cha- Ho J COCma y cuatro cuartos espacio- Manrique; compuestos de sala, recibi-
ple número 3. \ inora, i * , ,. y r . dor. comelor. cuatro habitaciones, una 
48320 m U n «'•f OOS de ellos con lavabos y en la de criador, baño moderno, toda de cielo 
SE A L Q U I L A N LOS HEP.MOSOS A L - ' azotea dos cuartos más con lavabos y y acui'ada de Pintar- informan: F -
1 v Dra.sro-i J - l._rr_ n 3 0 49485 og 
tos Lealtad, 116, entre Salud y Drago  i rnartn h«ñn Pn Am. « . ^ . ^ » i „ J
nes. con zaguán, sala, recibidor, s e i s , ; 1 1 ™ " D*no' P">"" * todai 
cuartos y tres para criados, comedor; horas. L a llave en los bajos. Precio. 
I grande, tres baños y terrawL L a l i a - ' 
• ve e informes en Reina, 82. teléfono A-
|1805. 
48048 
VEDADO, 15 R U M . 353, B R T R B R T 7 
bonitos altos, sala, saleta, seis cuartos, 
comedor, etc. Anterior inquilino los 
ocupó doce años. Dueño. 23 número 262 
entre D y EL 
48569 26 n 
ER B L V E D A D O . SB A L Q U I L A L A ca-
sa que es tá próxima a desalquilarse. 
situada en la calle de Baños , esquina a 
5a. de moderna construcción, con ocho 
habitaciones y dos servicios sanitarios, 
cuatro cuartos para riados con su ser-
vicio, patio y garage para dos máqui-
nas. Informan en 7a. número 70. 
•«714 27 n 
A L Q U I L A S E CASA A M U E B L A D A A 
Si ' í f l Informan mwt T •>»>••«•.••M1. A 1- I matrimonio sin niños. Vedado, calle 25, ^ lO V. intorman en Lampari l la , 4, Jo- número 26J. casi esquina Bañ¿6. Infor-
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D L P E R S O N A L Y COMPRAS.— 
Habana. 20 de Noviembre de 1922.—Has-
ta las 10 a. m. del día 28 de Noviem-
bre de 1922, se recibirán en este Ne-
gociado Proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega del 
forraje relacionado en el Pedido número 
3025 de fe^ha. 15 de Noviembre de 1922 
de la Jefatura de la Ciudad, y entonces 
las Proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. Mario de la Torrien-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C 8850 7d-21 
25 n 
LOCAL, S E A L Q U I L A COR U N CUAB-
to en la azotea, tiene puertas metál i -
cas pisos mosaico, servicios sanitarios 
para el día primero, lo alquilo en 
Oquendo v Jesús Peregrino, a dos cua-
dras de Carlos I I I y tres de Belascoaln. 
Informan en la lechería. 
4S771 24 N.. 
SB A L Q U I L A B R BAR l O R A C I O Y 
Jesús MarCa, dos departamentos corri-
dos, preparados para establecimiento pe-
queño. Precio 40 pesos. Informan en 
la bodof.a, 
4S7.;-: i ü N . 
ANQELE&. NUMERO 16, ALTOS DB 
la mueblería " L a Ideal", se alquilan. 
Informes en la misma. 
48784 24 N . 
P A U L A 36, SE A L Q U I L A , F B E F A B A -
da para establecimiento. Informes: Pau-
la 50. 
48939 24 n. 
A V I S O S 
L A A C T U A L GRIPPB M U E R E F A C I L -
mente en los baños rusos de vapor y 
eléctricos v con la dieta hldrica de Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 D . 
A L C O M E R C I O 
Alquilo local, 100 metros^ cuadrados, 
propios para cualquiera industria, de-
pósito o comisionisa por su proximi-
dad al puerto. Narciso López, 2, frente 
al Muelle de Caballería. Informan en 
la misma, encargado. 
48751 27 n 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r "SPAARNDAr 
s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníf icos trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes, reducidos. 
P a r a iotormetf: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A .5639 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin bilvs) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compaloía. diripirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún paseje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapor MONTSERRAT 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos, 
P A R A OBTENER B U E R A DIGES-
tión, coma Pan Integral, panadería L a 
Guardia, Angeles, 12. Teléfono A-2022. 
49538 28 n 
S E A L Q U I L A 
sé Colmenares. 
49398 27 n 




Telefono A-6509, de 9 a 12, 1 
26 N . 
C A L L E 12, ESQUIRA A 15, V E D A D O , 
los hermosos altos de Principé, '47, i H a i alquila una casa sala, comedor, tres 
entrada del Vedado, modernos y muy hla/,bitac1*on*?' servicio sanitario, instala-
ventilados. con buen baño y servicio de 2 2 ! ¿ T i l ^ C í i coc l™ de. Bas. Infor-
crlados. Pueden verse a todas horas. bodeB%.de enfrente. Dueño: 
Informes, Principé. 33. Teléfono A-17 J ¿ ¡ * ¡ ¿ 75 Pesos. fiador * un mes ade-
25 n ItSBO 41*051 26 N . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A M 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E SAR Ma-
riano^ entre Saco y Lúa Caballero, se 
alqu'Ja una hermosa casa, con portal, 
sala, recibidor, clnco grandes dormito-
rios, dos baños modernos intercalados, 
comedor, cuarto de criados, garage, jar -
dín y una grande terreza. Informan en 
Rayo, 110, teléfono A-9743. L a llave al 
lado, en el 21. 
49521 l d 
Se alquila una casa propia para tren pers0Ila de se a |quaan 4 ¿ E A L Q U I L A U N D B F A R T A M E R ^ 
ae lavado, t intorería, u otro negocio.; casaj acabadas de fabricar, en la ca - de d08 ^ n d e s habitaciones, comedor 
Punto céntr ico ObraDÍa. 56 infnr- 11 I n v „ J J \y cof:ina independientes, en 85 pesos. 
1 umo i c m n i o . v/urapia, ov, imor- ue J esquina a 9, Vedado, a una CUa- en casa de moralidad. Unico inquilino 
^ dra de la Unea y Calzada . Consta el i Francii** 16, írenta ' 14 9****** L * 
49334 25 n ¿ e la esquina de dos terrazas, cin-1 - 4:'"::Q 26 n 
BE A L Q U I L A B L M A O R I F I C O T E B - co hermosos cuartos, sala, saleta, am-! S= A L Q U I L A x-a H E R M O S A CASA 
cer piso de Consulado. 24, a media cua-• " , calle Mendosa, entre Santa Emi l ia v 
dra d?l Prado. Puede verse en horas pilo Comedor, pantry, COCina, baño iG. Lee, Sancos Suárez, compuesta 
lab49r359les- E n ' e l mIsmo lnforman, d l'con todos los "serricios s a n ' t a i W f * ' * - i n -
_4!M53 * a . ' • • j • j T J », tercalados, comedor, garage con dos ha-
PROPIA P A R A A L M A C E R SB A L Q U I - Cuarto y semciO de Criados. lOdO con ^ t a ^ ° 7 e ^ P a f a criados y su servicio in 
W la casa Habani. 20 
de superficie. Informa 
36, altos. Cámarx 
tos, excepto que sólo tiene cuatro ba- G K A R C R A L B T D E ESQUINA E R L O 
SB A L Q U I L A B L TERCER PISO DE » - i í m a W n t e la« dos c a í a s ^,iJf,r d*; ^ ,y,!>üra- G«neral Lee (Cocos) la moderr. i casa Basarrate esquina a i Dltaclones e Igualmente las GOS casas y concejal Velga, con toda clase de co-
CER SE A L Q U I - CUartO y semClO OC CnaOOS. lOUO con "'isciones para criados y su servicio in-
>, con 411 n.etros i - . K J - a ln- ^«11. FI altft h* Herí»- ^ pend,enw 1,ave en ,a hode^a. In-
nen Mercaderes. 1 *f l iaa a nallS. t i alto de la aere-) forman: Maloja. 109. Teléfono 66C3. 
¡ cha consta de los mismos d e p á r t a n l a - 27 n 
see. Informan al lado, calis I n ú m e -
• A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: L a s medicinas son inúti les , 
y só lo alteran la d iges t ión poniendo 
al paciente en mayor desventaja para 
la cura. E l Masaje Manual, es la me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo. M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer'el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
v í s imo . E n 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernecitas al n iño 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de una parál is i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del I lustrísimo Sr . Obispo de \<t 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P . M o r á n (q . e. p . d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T . 
M-5116. 
49270 21 d 
señor Bombalier. Precio: 125 pesos 
49410 30 N . O 11 V ) 
E N AGOSTA 101, SE A L Q U I L A N LOS RO 5» ENTRE * Y Vedado 
Casa esquina, do altos, muy fresca, con bajos para establecimiento o casa de 
' e m p e ñ o . Informan: M-5532 y A-6487. 
41)402 30 N . 
cuatro habitaciones, sala, comedor, co 
ciña y demás servicios completos. 
Narciso López 2, frente al muelle de 
Caballería, con hermosa vista al mar, 
en la pilsma, informan; encargado. 
48751 27 n 
¡ S e alquila la casa Reina, 21 , altos, 
'muy espaciosa, con grandes salones, 
¡ m u c h a s habitaciones, servicios sanita-
rios, abundancia de agua, propia para 
colegio, sociedades, clubs, u otro asun-
to para el que se necesite mucho es-
pacio. P o d r á entregarse para todo el 
mes de noviembre; pnede verse todos 
los d ías , de 9 a 11 de la m a ñ a n a y 
de 2 a 4 de la tarde. 
48724 25 n 
A L M A C E N . S A N IGNACIO 57. PRO R i -
mo a desocuparse, se alquila. Infor-
mes. Tulipán. 17. Teléfono M-5563 . 
47768 25 N . 
" E L SOL''. O R A N PUESTO D E AVES 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell Es ta 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vende. Trocadero. nú-
mero 18. Teléfono A-0643. Habana. 
Cuba. 
4'i567 8 D . 
AVISO. PONQO E N CONOOIM7BNTO 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela se ha traslada-
do a Teniente Rey. 47. por Aguacate. 
Teléfono A-8853. Habana. 
46095 SO n 
A L Q U I L E R E S 
E N U N A CASA DB F A M I L I A R E S p c -
table se alquila una habitación con 
muebles modernos, propia para un ma-
trimonio y con comida, también se a l -
quilan dos más habitaciones para hom-
brea solos en la calle Escobar, número 
172, bajos. 
47784 25 N , 
49499 26 n 
V E D A D O . SE A L Q U I L A ER 10, B N -
tre 19 y I I , casa chica., sala, dos cuar-
tos, cocin» ealllnero. local para guar-
SE A L Q U I L A B L SEGUNDO PISO A L -
IO de la oasa Crespo 4, casi esquina al , 
Malecón, compuesto de sala, saleta, tres ría* ¿Md. informan: Bodega 
cuartos, cocina, servicio sanitario y I | 
agua d9 Vento. Informes: San Miguel 
117-A, altos, de 12 en adelante. Teléfo-
no A-5688.. 
48485 25 N . 
25 N. 
4!'500 28 N . 
C R A L B T A M U E B L A D O : LOMA D B 
Chaple, con todo el confort. 4 dormito-
rios, etc. Garage, vajilla, listo para 
yivir.o en el acto, 180 pesos mensuales. 
Informan- Teléfono F-6514 
<M443 N 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o a l to , 
de e s q u i n a , Monte e s q u i n a a 
Cas t i l l o , dos c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , de c ie lo r a -
so, s a l a , sa l e ta , c u a t r o h a b i -
tac iones y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s e s ; se d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n los b a j o s , p e l e t e r í a . 
: SE A L Q U I L A N LOS ALTOS C A L L E 
llO No. 203, Vedado. Precio: J85.00. Jn-
i formes en las misma. 
49308 24 n. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 31 V 
H con sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, y servicios completos. Infor-
men en los bajos. 
49307 24 n. 
Se alquila chalet. Avenida Estrada 
Palma, 87, jard ín , portal, «ala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta, b a ñ o 
completo, agua fría , caliente, cuarto 
de criados, cocina y garage. L a 'lave 
en la bodega. Informan: Escobar. 
105. 
47924 25 n 
C8078 Ind 
SE A L Q U I L A U N A RERMOSA CASA 1 
en lo mejor del Vedado, Calle 6 casi es- j o t K R A N O 6 
quina ai Parque Menocal, a una cuadra) ' 
dol tranvía, compuesta de jardín, portal, i t-'ran casa, con sala, 6 cuartos con la-
sala, recibidor, cuatro cuartos, come-1 vabos. gaerla cerrada, comedor al fon-
dor, despensa y cuarto de criados. L a «f. sran bafto completo, cuarto y ser-
llave al lado. Para informes, Sr. Nó- j;iclosj de criados cocina y tres patios. 
I bregas. Teléfono 1-2832 y F-1162. g* da en |90.00. Informan en la misma., 
i 49340 26 n Teléfono 1-3121. 
| , . 1 49430 27 n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
U N M A G N I F I C O L O C A L . PROPIO F A -
ra almacén y espaciosas habitaciones, 
se alquilan en Muralla 88, por Cristo. 
49094 25 n. 
1 tos de H , casi esquina a Calzada. Ve- Se alquila una casa en la calle de 
dado, clnco cuartos, dos maños l n t e r o § - | B ^ . ñ 
Pronia nara familia irrande, se alqui- lados, han, garage, cuarto servicio de j t n a m o r a d o » entre Durege y Serrano, 
, K r - t i - e criados, etc. $160.00 y fiador. L a Ua- ; 79 r „ _ . 4 ^ j » 1 • 
la en zona comercial, dos pisos t^Mh v« m ios bajos. Informan enfrente y numero 14. consta de portal, sala, 
eos, con sala, comedor, diez habita- A 40¿\^0 y F-4182 „ ¡ sa l e ta , cuatro habitaciones, b a ñ o i n -coces, hall , dos b a ñ o s . Precio, $150. 
Informan en Mural la , 20 , J o y e r í a . 
48618 26 n 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
S E S O L I C I T A N 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicios completos. E s muy 
fresca. Informan: Monte, 2-A, esquinal ralla, 
a Zulueta. Señor Mármol. 
48751 27 n 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso da S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, ló« 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
y 4. Habana. 
OASA J, R U ^ Í I I O ' ̂ r c ^ d o . . comedor a l fondo, g a l e r í a , 
26;{1 entre 27 y Avenida de la Universi-
dad, compuesta de jardVn al frente, 
portal, ha.a, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, un cuarto alio, cuarto de baño, co-
cina y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notarla de Muñoz. 
Habana numero 61. Teléfono A-5t)57. 
49262 26 N . 
P A U L A , 9 8 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquilan- muy baratos juntos o se-
parados los tres ú l t imos pisos de es-
ta casa, salones de 200 metros, propios 
para oficinas, almacenes o industrias, 
a 30 metros de la Estación Terminal, 
con elevador de carga y demás servi-
cios. Informa: E , Juarrero. Teléfono 
1-7656 L a llave en el tren de lavado. 
48841 28 n 
SE A L Q U I L A L A OASA BBL ASCOAI R 
217 los bajos para establecimiento y 
los altos para íamiUa . Llaves e infor-
mes en Cir ios I I I , número i . 
48747 25 N . 
A N I M A S , No . 9 0 
Se alquila el segundo piso en $100, 
compuesto de sala, saleta. 5 cuartos y 
doble servicio. L a s llaves e Informes en 
loa bajos. I 
CON M U E B L E S SE A L Q U I L A UNA 
casa en 27 entre J y K. a familia de 
moralidad y de buena garantía. Tiene 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos y 
baño qumpleto con agua callente. Un 
cuarto para criados. Para m á s Infor-
mas, te léfono F-2139. 
4939G 26 n 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos S u á -
rez. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
casa calle de San Mariano número 15, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
glería de persianas y dos cuartos de 
criados. L a llave en el número 7. I n -
formes: Teléfono F-2516. 
0388 27 N . 
A G Ü I A R , 1 2 2 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
H A B A N A 
Se alquila en primer piso en $100. com-
puesto de sala, saleta y 4 cuartos con 
dobles servicios. L a s llaves en los ba-
jos. Imprenta. Más informes. David 
Polhamus. Animaá, 90, bajos. Teléfo-
no A-3695. 
49012 25 ti 
Se alquila en lo m á s alto de la V í b o -
r a , Ca lzada , 631,antes del paradero, 
^ ^ Z a u f ™ . n*m!un.a bu€lia <*? antesala, 
seis cuartos, saleta de comer y gran 
servicio de criados. Informan t e l é f o n o 
1-3384. 
49341 30 n 
V E D A D O . SE 
dernos altos de 
55. entre B y C, a mrdia cuadra del 
Parque Vilialón, con muchas comodida-
des y módico alquiler. L a llave en los 
bajos. Informan teléfono F-4172. 
48874 24 n _ 
V E D A D O . r.T¡ A L Q U I L A R SOS PISOS 
bajos de la casa calle Cuatro. entre 
Calzada y Quinta. Cada uno tiene 
cibidor. 
baHos co.... 
comer, pantry, cocina, cuarto de criados nes, cuarto escritorio, cuarto 
SB A L Q U I L A U N A OASA N U E V A 
sala, cuatro cuartos, con dos l Lui» Estévez , entre Juan Bruno Zayas, 
mpU.tos intercalados, Sdleta de y Concejal Veiga, con seis habltuclo-
SE A L Q U I L A , ESCOBAR 168, E N T R E 
Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
6 habitacicnes. comedor, patios y servi-
clop. L a llave en los altos. Informes: 
Teléfono F-5520. 
48738 27 N . 
P A I I A E S T A B L E C I M I E N T O SB A L Q U I -
lan los bajos de Aguila 138 y 140 casi 
¡esquina a Monte, con fachada también 
• a Suspiros. Precio reajustado. Infor-
man en L a Democracia. Monte 103. Te-
léfono A-4917. 
>n baño <• inodoro, cuarto para baúles . 
Acabados de fabricar y decorados. I n -
formes en la misma. 
43059 26 N . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S I C A M P A Ñ I R I O 46 BAJOS, ESQUINA 
1 a Virtudes, se alquila esta fresca y ven-
i tilada casr. compuesta de sala, come-
dor recibidor, cuatro habitaciones, dos 
baños y cocina Todo moderno. L a llave 
en la bodeg», de enfrente. Informes: 
I Neptuno 106. 
4J247 26 N . 
Planchas numeradas, esmaltadas. de¡ 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta: 
Real y 8a. bodega en PogolottI. J e s ú s ; 
del Monte, 129, bodega " L a Purísima",; 
frente a la Quinta. Oficios. 34. Infan-
ta. 44, bodega. 
. . . 22 d 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
alquilo una, en Campanario, esquina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . Informan, 
en Figuras, 26, entre Manrique y T e -
nerife, Casa del Pueblo. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l i A - 7 9 0 a 
O F I C I A L 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a -
s a J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 2 1 , en tre 
C u b a y S a n I g n a c i o , m i d e 1 6 d e 
f rente p o r 2 5 d e f o n d o , t iene u n 
entresue lo , e s t á p r e p a r a d a p a r a 
t o d a c lase de a l m a c é n , y e n l a z o -
n a c o m e r c i a l . I n f o r m a n , e n O b r a -
p í a y C u b a , y i d r i e r a . T e l é f o n o 
M - 3 8 0 4 . L ó p e z . 
E N L U G A R C E N T R I C O . S E A L Q U I U n 
los mudemos bajos con cuatro habita-
ción»!!, sala comedor, lavabo en cada 
habí .a *n • ¿"I !• servic'o con b.iño 
moderno. Amargura 88. Informan en 
los altos. 
49099 24 N . 
SB A L Q U I L A N ALTOS E R CONCOR-
dla 193, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo baño intercalado, coci-
na de gas, servicio completo para cria-
das. Llaves ferretería. Concordia y 
Aramburu Más informes: Mercaderes, 
27. Teléfono 6524. 
4924J 25 N . 
1 SE A L Q U I L A B L PISO BAJO BE L A 
I casa Escobar 14, compuestos de sala, sa-
leta y comedor corrido al fondo y 3 
I habitaciones. L a llave en el alto. Infor-
i mar. en Linea, esquina M, altos. Telé-
I fono F-4496. ^ 
I 49283 26 N . 
49590 80 n 
SE A L Q U I L A U R HERMOSO L O C A L 
i para barbería, con departamento para 
vivir independiente y tiene un gran 
! patio en todo el barrio, no hay nin-
i guna. Informan en la misma. Calle 
' Lu-.ces y Lugareño, ensanche de la 
Habana. • 
4^274 24 N . 
SB A L Q U I L A L A CASA PICOTA 61 
E s bastante espaciosa. Precio de rea-
juste. Informan: L a Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E C I E N 
fuegos 62, modernos, con sala, saleta 
cuatro cuartos, todo muy espacioso 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E F A . 
seo, 25, entre 13 y 15, Vedado, com-
puesta de dos plantas, juntas o inde-
pendientes, compuestas de siete habí- SE 
taclones cada una y demás servicios 
Informan, en Mercaderes. 31 
no A-6516. • 
garapo. dos baños, sala, portal, recibi-
dor, comedor, cocina, patio y traspatio. 
Precio de reajuste. L a llave en la mis-
ma, de 8 a ó. Más informes. Cine Ni-
za. Prado. 97. te lé fonos A-6060 y F -
4018. 
49216 24 n 
A L Q U I L A U N A OASA A C A B A B A 
«Je ccnsl iuir. Dolores y S a i Leonardo. 
T e l é f o - l l a llave en la bodega. 
49196 27 n 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS M O B E B -
nos de la casa calle Masón y Valle, 
compuesta de cuatro habitaciones y ae-
Preclo de reajuste. Informan Monte 103 más servicios. Informan, en Mercade-
L a Democracia. Teléfono A-491 
49144-45 25 n. 
SB A L Q U I L A L A CASA C R E S P O Ro. 20 
de una sola planta y con frente a la 
cale de Refugios, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, pailo y Fér-
vidos. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informando en San Ignacio 82. Sor 
J . P. Abreu. 
49137 24 n. 
E N L A L O M A X A S A L T A QUB T I B -
ne la Avenida de Acosta. vendo mil me-
tros de terreno o sean 26 por 40 a 4.50 
el metro, informan en el teléfono 1-4321 
49248 1 D . 
SB A L Q U I L A , V I B O R A . S A N L A Z A R O 
. 7 . cutre Pocito y Dolores, casa moderna 
planta, compuesta de seis habitaciones, i con portal, sala. 3 habitaciones, come-
servicios sanitarios y garaje, situada en doi al fondo, baño moderno y cuarto ds 
res, 31. Teléfono A-6516. 
SB A L Q U I L A L A CASA D B U N A 
y 2. Informan, 
en Mercaderes, 31. Teléfono A-6516. 
28 n 
la calle 23. entre Paseo 
i  
48905 
criado, patio y traspatio. Informa su 
dueño en la misma. Teléfono 1-4471. 
49291 26 N . 
F A R A BCOEOA T CARNICERIA, A L -
quilo una buena esquina en Santos Suá-
rez. Calle Serrano y San Bernardlno; 
su dueño en la misma. 
4rfl94 25 N . 
Alquilo una esquina bien situada, pro-
pía para a l m a c é n de v íveres , ún ica 
CRESPO, 40, BAJOS, SE A L Q U I L A ES- en la» cuatro esquinas. Doy buen con-
ta moderna caaa. compuesta de sala, n S a n BernanJjno _ § 
, - i comedor, cuatro amplias habitaciones.. I Í I C - A C ' 
t ra ído a la moderna, compuesto de baño intercalado, servicio de criados y i Julio, l u í a n t e , ¿ a m o s ouarez. 
, , , r_" v . . . 5 I cocina de gas. Puede verse de 3 a 6 f 
sala, saleta, cuatro nabitaciones, CO-jñ „, informes. Villegas, 51. altos, tei 
medor, doble» servicio», cuarto p « t » £**S£>**íéf- 2* n 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B \ -
jos de Merced 38, casi esquina a Ha-
bana compuestos de s a l a saleta, cua-
tro habitaciones, comedor y servicios 
sanitarios. L a llave c#i los altos. Infor-
man en Progreso 26, altos. Tel . M-6194. 
49151 25 n. 
Se alquila un hermoso piso alto, cons-
CONSULABO, 78. ESQUIRA A R B F U -
gio. Se alquilan estos altos, compues-
tos do sala, comedor, cinco habitacio-
nes, dos baños y servicio de agua ase-
gurado, cocina y terraza. L a llave en 
los bajos, pe le ter ía Informa: E . Jua-
rrero. teléfono 1-7656. 
48841 28 n 
49237 2 4 n 
R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS. 
—Habana 18 de Noviembre de 1922.— 
Hasta las 10 a . m. del día l o . de Di-
ciembre de 1922. se recibirán en este 
Nogoclado. Proposiciones en pliegos ce-
rrtdos para el Suministro y entrega de 
artículos varios con destino a la Je-
fatura de la Ciudad, y entonces das 
proposicion-s se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán- pormenores a 
quien lo solicite.—Mario de la TorrUn-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C8S19 *d-21 2d-29 n 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y mo-
dernos altos de Sol, número 64. casi es-
ouina a Compostela. Centro de Nego-
?loTVoxTmosP al Colegio de Belén, tie-
ne comodidades para familia sala, re-
cibidor gran comedor, servicios sanita-
rios dobles, instalaciones de gas y elec-
tric.dad gran cocina cinco grandes ha-
bitaciones, pisos de marmol y mosai-
cos finos, agua basUnte. véanla; una 
llave en la bodega. Informan en San 
Miguel 86.. altos. Teléfono A-6954. 
4»á68 30 N - ' 
criado», cocina y luz, en Gervasio S ^ Y E B A D O . C A L L E 27 E R T R B B Y 
equina a Neptuno. Informan en la se alquila 
misma de 1 a 5 p, m, y en Monte 50.'uno dé crh 
Rastro Habanero. T e l é f o n o A-8032 . )̂ a0ftof.rÍJodT*r 
491; 4 s i 1 
in piso bajo, compuesto de 
. comedor, tres cuartos y , , 
los. dos servicios sanitarios, i léfor.o 1-43^1 
10 con todas las piezas. Pre-
ormes. A-2856 y F-3586. 
30 n 
PROPIO F A R A I N S T A L A R U R B U E N 
comercio, se alquila un hermoso local 
'C, ¡ en la callo Calzada-de Jesús del Monte, 
muy próximo a la esquina de Toyo. I n -
forman en Felipe Poey, número L Te-
CERCA B E L COMERCIO Y OFICINAS P A R A A L M A C E N O BEFOSITO. SB al 
se alquila el primer piso Aguiar 47. de-
recha. S a l a comedor, tres cuartos, etc. 
Llave e Informe» en el primer piso, iz-
quierda. 
49320 24 n. 
quilan los bajos de Mercaderes 16. In-
forma J . Balcelles. San Ignacio 33 y te-
léfono A-6528. 
49076 26 N . 
Se alquila el segundo piso de Prado, 
105, en $250. 
49195 29 n 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS M O B E R - " ~ ~ * SB A L Q U 
nos y venUlados, tienen s a l a saleta, 3 Acabada de reedificar, se alquila una te 22' 
cuartos y uno en la azotea, gabinete y esplendida casa compuesta de sala, co- 4 hal 
terraza .Tcsús del Monte 158, Cine 1 me(jor rlnco habitaciones, doble baño y mes 
Boston. L a llave el encargado de los coclna de Kas. Alquiler: 1100.00 mensua- 48994 
cuartos dnl fondo. Informes; Monte 350 
altos. Teléfono M-1365. 
4D552 26 N . . lla^e en o Roilly 19. Teléfono A-6318 tad número 24. y San Ignacio, 4o, al-
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S B E I R -
fanta. 106. D, entre San Rafael y San 
Miguel, compuesto» de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene coclna de gas y todos los servi-
cios sanitarios Alquiler mensual. $100. 
Informan en San Miguel. 211. altos. 
48953 26 
V B B A B O . C A L L E 37, E S Q U I N A A 8, 
se «'quila el hermoso chalet compuesto 
de s a l a comedor, recibidor, cuarto de 
criados, coclna pantry. garage, en la 
planta alta cuatro habitaciones, recibi-
dor, bafto. etc. Tiene mucho terreno. 
L a llave al lado, pregunten por el Sr. 
Fernández Precio 150 pesos. Informan: 
M-7945. 
47963 26 N . 
V B B A B O . C A L L E 27 E R T R B A Y PA-
j seo. Se alquila un piso bajo, a la brl-
jsa . compuesto de portal, sala, eome-
* 'dor, tres cuartos y uno para criados. 
R L O S A L T O S B E MOR- j ¿oble servido sanitario, bafto moderno 
dor y | C o n todas las piezas, garage, v ía doble 
de tranvías en la esquina. Precio, 990. 
Informes, A-2856. 
48432 30 n 
Precio 90 pe 
ijos. Peletería 
27 N 
SB A L Q U I L A N L A S CASAS L E A L -
SE A L Q U I L A U N C H A L E T QUB B 
acaba de construir; tiene cuatro yV-
mitorios, rala, vest íbulo, comedir le-
post^rla, terraza, coclna garage, cuar-
tos para chauffeur y criados. Calle 
4, entre Calzada de Columbla y la calle 
B. a- dos cuadras dcl paradero de H-.f na-
vista y un? del tranvía eléctrico. Infor-
m a l en Cuba número 62. 
49409 Vf ' 
\ S E A L Q U I L A U R BONITO Y V E N T I -
lado primer piso en Cárdenas número 
* 62 Darán razún: Zulueta 23-G, altos. 
• *93>0 2 D, 
49324 28 n. 
SE A L Q U I L A N EN 90 PESOS LOS A L -
tos de la casa calle Industria 44. L a l la-
! ve tn los oajos, se exije buen fiador o 
' tres meset en fondo. Más informes por 
telffono F-1215. 
I 19263 24 N . 
tos. Informan en Guanabacoa. Estrada 
Palma. 15, te léfono A-5307. 
49029 i t 
A L C O M E R C I O 
Se cede un espacioso local en la C a l -
zada del Monte con tres vidrieras al 
E N B A R R I O B E L A N G E L , A L Q U I L O i fr#._u _ m a a n í f ¡ c a armatos ter ía inte-
los preciosos bajos Progreso 5. casi es- «reuie y u i a « " . j u 1 
quina Agvacate, a la brisa; gran sala, - j ^ Puede verse a todas ñoras en la comedor, dos amplias habitaciones, ba- _ ,* . , • M»~»« 9011 T»lf M I M S 
ño. coclna de gas. 70 pesos. Buena ga- Calzada del Monte, ¿ W . l e l í . m-AJOb. 
48922 30 n 49404 25 N „ 
P A L A C E H O T E L 
Seftora: Tenemos el hospedaje adecua-
do para usted y su familia; preciosos 
departamentos y habitaciones con am-
plias galerías y vista al mar. con y sin 
muebles, desde 15 a 30 pesos al mes; 
parque privado para recreo de los ni-
ños. Habitaciones independientes y ven-
tiladas para caballeros o señoras so-
las, a muy reducidos precios. Gran co-
mida, a la carta, con abonos comple-
tos desde 25 pesos mensuales. Pidan 
más detalles por el te léfono F-2424. 
Situación espléndida, en Calzada y J , 
a la entrada del Vedado. Hay garajes. 
4792S 26 n. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U R C R A L B T 
acab;ir>c de fabricar, estilo americano y 
de dos plantas, situado en Goicurla en-
tre Milagro» y Libertad, a una cuadra 
del tranvía de Santos Suárez. Tiene sie-
te cuarto», tres baños completos y to-
da clase de comodidades. Puede verse a 
todas hora». Informes: L inea 112, ba-
jos. 
49050 26 N . 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n 
L a g u e r u e ' a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o ' c o c i n a d e gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
J e s ú s d e l M o n t e , 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
A $ 6 0 . 0 0 . 
49077 26 n 
SB A L Q U I L A U N A CASITA E N B L 
Pasaje L a Mamblsa Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata 
Darán razón en el chalet de L a Mam-
blsa. Porvenir y Dolores, V í b o r a 
48568 26 n 
P A G I N A V E I N T E 
m A K l U _ D h L A M A K l ^ A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 ^ 
^ 0 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMO-
da casa San Francisco. 29, B . entre A r -
mas y Porvenir, Víbora, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, cuatro cuar- j 
tos, baño Intercalado, patio y traspatio, 
cocina, baño y servicio para criados, 
entrada Independiente, t ranvía a la ¡ nni^__L|iü—j—umwiiiiiwiiwitMi IHMIIIIB •m 
puerta. L a llave enfrento en ei 148. In-1SE AT.QTTTT.A- UNA CASA D E M A D B -
íorman, Chaple. 3, Víbora. ra cuatro habitaciones, apua abundante 
48667 24 • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " H A B A N A " 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A 
\ Be iascoaín y Vives. Teléfono A-8825 ' h ^ » ; alquilan habitaciones amue 
habitaciones con todos sus servicios tal , a » n i *n.casa moderna, con lavado da 
come ropa y limpieaa desde dleciócho hf«„ Í'V1*211*- esmerada limpieza. 
las U- d« rfJífí» casa de moralidad, precios 
nte de 4™-R ,6q y ^ l é f o n o M-4544. 
25 n. 
CONOCI- S E D E S E A ¿Í^TA" -
a buenos ae mano o n^p C A * 
pesos al mes en adelante, todas 
neas de tranvías cruzan por delan 
- Hotel. 
E M P E - S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E NO V E N D E D O S A C T I V O , CON 
ponjfa pretensiones para los quehace- nnentos en la Habana, solicita uu^.^o vt, juano 0 par-"~~'>''1»-» Uirn^ 
res do una casa chica, que sea honrada muestrarios de un articulo que no esté '"atrinionio soin .do el K, ^ CfetT^ 
Inforn^n: Lampari l la • niUy corrido en plaza, bien sea en el lldad. E n i» t̂ ', Desean " " trabajadora, 
bajos. 
49174 24 N . 
S E A L Q U I L A E N S3(X.OO M E N S U A L E S 
una casa, con portal, sala, dos cuartos 
y demás servicios en Altarrlba y San 
José. J e s ú s del Monte. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en San 
Nico lás No. 161. Habana. 
49311 , 25 n. 
E N L O BLAS SANO D E L A VXBOBA^ 
se alquila una casa nueva, grande y có-
moda, con garage, calle Andrés , entre 
Agustina y Carlos Manuel, a tres cua-
dras del Paradero y una de la Avenida 
de Acosta y Calzada; acera de la brisa. 
Informan al lado. 
4S599 24 N. . 
y gran patio con árboles frutales. Ii=n-
ta $12. Reparto Unión Oril la Regla, 
Preguntar por Paco K l Curro. 
_ 49348 30 n 
E N GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A 
casa calle San Antonio, 24. a dos cua-
dras de los Escolapios. Tiene cinco 
cuartos y servicios sanitarios. Infor 
47493 8 D . 
E L O R I E N T A L 
1 emente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabltacones amuebladas, amplias y có-




v ü ' . f Il:!Tt?NO' " 7 . E S Q U I N A A G E B -
!nrti='i, eK,aIqullan dos amplias y ventl-
v , Jí " l i tac iones dos balcones por Ger-
vasio; propias para un consultorio, ofi-
cinas y cómodas para vivienda 
m*co,-n la carnicería . 4SS1D 
SE 
giro de sedería y quincallería, dando rtxnin iuifada "415aia 
se necesl-iAguacate tio. ^ • las mejoroa referencias que 
_ " ten. o depósito por el muestrario 
S O L I C I T A CBXADA D E M E D I A N A formen en Empedrado, 81, altos, Sr. A r -
edad para la limpieza y cuidar un niño g-üeines. 
de cuatro años. Tiene que saber cocí-1 49354 
nar y traer recomendaciones. Sueldo, 
$25.00 y ropa l impia Informan 23 y 2. 
26 n 
UNA S E S O a T ^ T r 
k^HOad soli*tt • • O t o L , 
26 n. 
...ej„ 
man en Estrada Palma, 15. teléfono A - ! pr.nic de la Habana. Agular y Obispo 
^ ^ í 1 ^ P A B A o r i G i N A 3 , HA". ! E n Aguacate 15, altos, casa que d a r á 
^ones y departamentos, en el mejor | amnlS». — r t 
5307. 
49028 24 n 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O C O L O n i 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O B U E -
na Vista. Avenida la . , entre 6 y 7. un 
solar con dos habitaciones al fondo. 
Informan en la esquina, puesto. 
49477 26 N . 
Se alquila en J e s ú s del Monte esqui-
n a a Col ina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
T e l é f o n o A-1564 . 
I n d 17 o 
S E A L Q U I L A E L S O L A R B O D B I G T T E S ! intercaíado completo, entsada para ga 
esquina a Dolores, con 5 habitaciones I raje y si se necesita ae hace en orho 
y un tinglado de madera, servicio sani- ! ¿tas, agua abundante y el terreno que 
tarío completo, 800 metros de terreno. 1 quieran, hasta 6 mil metros. Industria, 
calle asfaltada propio para una indus-j 54 Teléfono M-6591 . 
tria a dos cuadras de la calzada de Je- 49510 8 n 
súa del Monte, tres del Puente Agua j 
Dulce, 50 pesos mensuales y fiador. 
Francisco Córdova. Monte 224. Cuba 
Moderna. 
C O N 0 S I N M U E B L E S 
Alquilo un bonito chalet, a tres cuadras 
ne hotel Almendares; jardín, portal, 
sala, cuatro grandes habitaciones, baño 
48493 25 N . 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S E 
alquila un hermoso departamento de 
dos habitaciones, con vista a la calle, 
a personas decentes y de extricta mo-
ralidad, se exigen referencias. Calzada 
de J e s ú s del Monte, 328, altos. 
48911-12 28 n 
S E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O L A 
Sierra, calle 6, entre 3a. y 5a., a una 
cuadra del tranvía y muy cerca del Ve-
dado, un hermoso chalet con cinco ha-
bitaciones, dos hermosos Inodoros, dos 
terrazas y un saloncito en los altos; sa-
la, saleta, comedor, habitación y buen 
salón con muy buen servicio, cocina y 
pantry, en los bajos, habitación de cria-
do, garage y habitación para chauffeur 
con sus inodoros, jardín y patio, razón 
en la otra, cuadra señor Ignacio Gon-
zález. 
49481 3 D . Se alquilan los altos, acabados de 
construir, calle Pr incesa No. 3 , de e s - ' " i , 
» . . . J . | 1 SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
quina, a la brisa, a dOS cuadras del | calle Sépt ima Avenida entre S->is y Sie-
'_ j . T „ , ' J.1 Mnnfo nviwin I te. Reparto Buena Vista. Informan en 
t r a n v í a de J e s ú s del monte, precio | la' esq^ina enfrente. 
26 n 
CaTe Europa. 
46672 Hay elevador. 2 D. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E a p l eno c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lado* d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i d n a i , c o n m a g n í f i c o s e r n -
cio d e e l e v a d o r e s , a g o a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , dob le s erv i c io t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
amplias referencias y las exige, se 49033 24 N . 
alquila una hermosa h a b i t a c i ó n para ^ B C E S I T O M A T R I M O N I O CUBANO 
dos personas, con dos balcones a la Manco, de cuarenta a cincuenta años 
I A L B A í í I L E S PBBPBOTOS, N E C E S I -
I to varios formal de 40 a 50 centavos 
por hora, trabajo permanente para los 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A - 1 que sean trabajadores y consecuentes, 
no con recomendaciones, buen sueldo. 1 asi necesito dos carpinteros Que com-
B a ñ o s 30. entre 17 y 19.'Vedado. 
Infor- yra. de L(5pez. 
49097 
2o n 
ua instrucción 5 f35* v 
prendan todo lo concerniente al r.imo jSE D u g j j ^ C O L o r T ^ * 
de construcc ión. 1-2857. Ramón Hermi-!Peninsular. Sabe -C ; u i . b e T ñ - : * * TnrT • 
da. Santa Fel ic ia 1, entre Justicia y L u - .c "a, para mat . ^ « r y e n t u L ' « 
co. J e s ú s del Monte. 4 9%,Infor™Hn^p0^ solo ^ 4 
492E1 ¿a N- I _ 49462 icota 62. Cortj 
- - i i . . . , . de edad, sanos y aptos para el trabajo. • ^ T , I SE OPBBOTT tr-
caue. u t r a interior muy amplia y una sin ninguna ciase de vicios (salvo fu- L A B A D I O - T E L E P O N I A T L A M A N - da de r - ' y * TTSA. 
r o . a tranfiní la rnar) 9in h'J0S 0 con una- hi-Ia mayor de ¡ dolina E s t a noche oirán en los Ks:ados i tiempo en ¡o „ T^eJadolT f fil 
t a s a tranquila, diez af.os. Debe tener por lo meno» dos | Unidos, Canadá y en toda U >m'5r.,ca 1 Duerma ?1 ™a Info" • Llev.^U para una persona 
c lara y fresca. Muy buena comida. S e 
admiten abonados a la mesa. Precios' esas 
reducidos. 
4SG92 1 a. 
Se alquila un apartamento en los a l -
tos de la C a s a Dubic, Obispo, 103, 
propio para modista, oficina o den-
tista. T e l é f o n o A-3556. 
49052 24 n 
UN KATBXUONZO D E S E A ALQUILAS 
a caballero solo Tina habitación amue-
blada a precio económico. Luz. te lé fo-
no, baño frío y caliente. Darán razón. 
Inquisidor. 28, altos, entre L u z y 
Acosta. 
488-15 26 
C10123 Ind. I C i 
squint 
49335 reajustado $110.00 . S a l a , recibidor,! 
comedor, sefncio y b a ñ o intercalado,' M A S I A N A O . G E N E B A L L S E , N U M E -
4 habitaciones, servicio de criados, co-
cina, cinco balcones, cerca de la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. L a llave en 
la bodega. Informes: Tel f . M-1981 . 
47153 
M í N N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios, 
46724 3 d 
26 
A L D O B L A S D E L T E A T B O A F O L O , 
a precio de quemazón, cedo un local de 
esquina con armatostes, vidrieras y 
h, en casa de familia de orden y mo-
ralidad, se alquilan a dos personas so-
las, dos hermosas habitaciones con o 
sin muebles, ambas tienen luz y lava-
bo de agua corriente, son fresca sy a 
una cuadra del trnavla de Zanja y Ga-
llano y los de Havana Electric . Pueden 
veroe a todas horas e informan en la 
mi-íma y por el te léfono 1-7753. 
49160 25 N . 
CASA D E HUESPEDES, CCMBOSTE-
la. número 10. esquina a Chacón, her-
mosas habitaciones muy frescas, con 
agua corriente y vista a la calle, con 
todo servicio. Precios reajustados. 
44660 30 n 
E n Obrap ía , 96 y 98, se alquilan fres-
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, 
limpieza e infinitas comodidades, lo 
mejor de la Habana , para oficinas o 
personas mayores de moralidad. Pre-
cios de s i tuac ión . Informes el portero. 
49056 24 n 
S E A L Q U I L A 
en Monte. 2. letra A. esquina a Zulue-
ta. un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle. Orden 
y moralidad. 
48873 «8 n 
M O N S E B B A T E , 7, MODEBNO, CASA 
de toda moralidad. Habitaciones, buen 
servicio. Departamento dos piezas, con 
frente y entrada por calle Habana. Te-S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A , P B O -
pia para profesional u oficina. Lo m á s l ie*<"i^.A_fi9U 
céntrico del Parque. Amistad, 38, casi 1 48899 
esquina a Neptuno. ' ' • 
49081 26 n í CONSULADO, BS-D, ALTOS 
28 n 
S E A L Q U I L A , E N 30 P E S O S , U N A C A - 1 S E A L Q U I L A L A S A L A Y U N D E P A K -
^l0SC0T,f® t a . ^ ° ^ P0rc"n^d%1,4r^envl «a con portal.' sala, comedor,' dos cuar- lamento contiguo de San Ignacio. 98, a l -der. Para Informes: Santos Suárez y 
Dolores. L a Yanquita . 
48879 28 n 
S E A L Q U I L A N : L A C A S A S A N T A 
Ana, 35 y los altos de Santa Ana, 54, 
en $40 y $60 respectivamente. Infor-
mes en Monte, 377, ferre ter ía de Joa-
rlsti v Lanzagorta T e l é f o n o s A-76U 
y A-0259. 
49344 
tos y servicios, todo nuevo y moderno, t03- Informes en la misma, 
frente al mismo paradero de L a Ceiba, 49027 
por los carros de Zanja y Galiano. Pre- i w 1 » ™r\ . . _ ~ 
gunten por José Prieto. 1 P A L A C I O S A N T A N A 
49084 26 n 
26 n 
E N T R E 
Trocadero y Colón. Excelente casa pa-
ra familias, so alquilan espléndidas ha-
bitaciones con muebles y sin ellos, es-
tricta moralidad, excelente magnifica 
comida. Se admiten abonados al come-
dor. 
49083 28 n 
2 d 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, E n Prado 123, hay hospedaje para 
$85.00 mensuales un chalet de planta 
mentada como los mejores hoteles, hombres solos y con todo servicio a 
I S V ^ U ^ í l ' T ^ L I T n i t S IlhyabitaCÍOnes' ! P r e c i ^ reducidos; los departamentos 
con balcones a la calle, luz pennanen-, para familias se esden en iguales con-
té y lavabo de agua comente. B a ñ o s , ¿ ^ 0 ^ 
de agua fr ía y caliente. Buena comida 
dez moralidad y aseo, podría ofrecerlo 
en mi propia casa dos habitaciones, con 
servicio sanitario y cocina. Y en mis 
ausencias una colocación para cuidar y 
limpiar m'. casa. No aceptaré visitas ni 
ofertas a no ser por cartas acompafta-
das de las referencias. No contestaré 
sino las cartas que me convenga. E l 
esposo puede ocuparse de asuntos fuera 
de mi casa durante el día. E . Puyans. 
19 y o. Vedado. 
4S597 24 B 
C R I A D O S D E M A N O 
a casa; Vn T1?*0 -
lino Valdés Alvarez. Los que deseen 
dar clase de este bello Instrumento asi 
como de Banjo. Laúd, Bandurria. Man-
dola y para conjunto guitarra ordene al 
Teléfono M-2254. 
49313 24 n. 
S E D E S E A 
española di median4 
de mano o m » * - *5a edad 5 ° I ^ A * u * r 8 i 
rahdad, sabe cumnHra' « 
c i é o . Informa• c ,̂1:1" 
^ - t e s O r a n d e f 3 1 ^ . 
4:;38C 
Par* 
A G E N T E D E H O T E L , B E N E C E S I T A 
uno que hable ingrlés y español y es té 1SB j j j . ^ ^ r , - „ 
acostumbrado a tratar pasajeros. Infor-1 , ^rf, . ^ ^ O C A B 
man Prado 65. altos do 1 a 2 y de 6 a 8 I ^ a üeninsular , 
pasado meridiano. 
49320 24 
12a de mano 
[Suárez, 47 
49396 
m a n ^ l ^ j 
S O L I C I T O A G E N T E S . P O T O Q B A P O S 
aficionados para buscar trabajo a doml-
, cilio. E l que traiga de $100.00 a $200.00 
• • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • ^ ^ ^ • ^ ^ • ' ' ^ i se le da manutención, habitación y de 
N E C E S I T O U N C B I A D O D E MANO con ($1.00 a $2.00 diarios mas comisión. Pue-
bue las recomendaciones, 35 pesos y una den ganar m á s de $6.00 diarios. Se en-
seña a hacer retratos de todas clases. 
Retoquo da negativa y de creyones, di-
bujo y pintura Vendo aparato para toda 
clase de retratos. Cuba 44. Rodríguez. 
40328 24 n. 
S E D E S B ¿ 
c r l a í ? 0 ^ ^ ^ ^ 
1 r i i c . ""-lio OH. * 
pañola 





C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A E N D, 
número 12 Vedado, si no sabe cocinar 
que no se presenta 
49476 26 N . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A D E 
mediana edad en San Miguel 212. pitos. 
O408 25 N . 
SE S O L I C I T A P A B A U N M A T B I M O -
nio, joven española que sepa cocinar 
bien y limpiar dos habitaciones, tiene 
que dormir en la colocación, de 10 a 12 
p. m. Prado número 2, altos. 
49438 25 N . 
PABA S E B V I C I O D E M A T B I M O N I O 
y casa chica se desaa mujer formal que 
s^pa cocinar, buen sueldo s! sabe cum-
plir con su obligación. San Lázaro 184, 
bajps. esquina a Galiano. 
49462 26 n 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A Q U E 
ayude a los quehaceres de una casa y 
que duerma en el acomodo. Teléfono F -
3513. 
49392 28 N . 
y Sexta del Repar 
S B ~ A L O U I D A E L L U J O S O C H A L E T I Sierra, contigruo al de Mlramar. Consta 
de dos p í a - t a s con terraza, seis cuartos, ^ ;ardín- portal sala, hall, siete habi-
rec¡nldor y un gran cuarto de baño en 1taci0!}*3, Pantr>'- despensa, cocina, baño 
los altos y el bajo con portal, s a l a sale- j completo intercalado, servicios para 
comedor decorado, cocina, despen- S ^ i L ^ r s f x t a ^ / S o r ' p i a . íntor- V Pre"OS m ó d i c o s . Propietario: Juan 
man por los te lé fonos M-3718 y F-5241. , Santana Mart ín , Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A-2251 . Particular, A .7686 . 
49133 24 n. 
ta y ~ 
sa y baño, garage con altos y servicio 
para criados, jardín, Avenida de Serra-
no y Zapotes. L a s llaves en la bodega. 
Inf irmes: Te lé fono A-324.t. 
49245 17 N . 
48929 
Se alquilan las casas C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 717 , entre Josefina v Ger-
trudis, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, servicios intercalados y servicios 
de criados; mucho terreno a l fondo, 
nuevas, s in estrenar. Informan, G a -
liano, 54, altos. 
49153 25 
CEBBO. C A L L E P I S E B A Y M A B I A -
no, se alquila una casita compuesta de 
I sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-
j m á s i) rvlcios. Pasaje Llamosas y una 
1 accesori* en la calle de Mariano. L»" 
llave en la bodega d» Pifiera y Maria-
no. Para informes. Cristo, 28, ssgundo 
piso. 
484j39 25 n 
<< 
B I A R R I T Z " 
n 
SE A L Q U I L A L A C A S A T E J A B S I E T E 
en Lawton, compuesta de portal, sala, 
saleta tres amplias habitaciones, lujo-
so baño, cocina, patio y traspatio. L a 
llave en Tejar y Novena, Informa R o - ' cuarto 
dríguez, Galiano, 116. 
48971 28 
SE A R R I E N D A U N A CASA D E L A -
drillos y azotea en la finca María L u i 
sa ' 
Gran casa ás huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensualep. en adelante. Trato, in-
meiorabld, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. alta-». 
H O T E L " R O M A " 
Fste hermoso y antiguo e'-lfipio ha si-
do completamente, reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
duerma en la colocación. Calla 6 No. 28, 
esquina a 15, Vedado. 
49303 26 iu. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
cocinar que ayude a la limpieza en San 
Lázaro 34 1. Dr. Latorre. 
49306 24 n. _ 
SE S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A B A 
cocinar a un matrimonio y atender un 
niño. Sueldo $20.00. Crespo letra B. al-
tos entre Animas y Virtudes. 
49325 24 n. 
tos; sabe de costura « i'0 0 <U 
Informan en C o n ^ i l 
S E D E S E A COLOCAaí^TT 
pañola de "riad-" ^ 5 mano o m tiene recomiende Teléfono A-6203 
4D:-S3 
, D E S E A 0 0 Í 0 C A B ~ U » r - í ¿ Í L 
ha peninsular de m a n ^ * * ^ 
uartos. recién I W a ^ ^ A 0 ' * 
do.^nforman: C a l l e " c ^ ^ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
Solicitamos firmas solventes en 
las principales poblaciones pa-
ra representar la máquina de 
escribir " R O T A L " . Se hacen 
magnificas proposiciones. Ven-
demos también a plazos. E s -
cribanos y le daremos porme-
nores. 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
A P A S T A D O 2055. M U B A L L A 27 
H A B A N A 
C 8838 Bd-21 
SE N E C E S I T A N C U A T B O C O C I N E B A S 
1 criadas de manos, 2 manejadoras. 
Sueldos $25.00 y $35.00; un muchacho 
de 14 a 16. también, recién llegado. 
Veneran las colcca-rcmos en el momento. 
Trjadillo 48. 
40312 24 n. 
A L Q U I L O C H A L E T B U E N A V E N T U B A 
y Dolores, en Víbora, compuesto de por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, ga ler ía al 
centro, cuarto baño moderno, comedor, 
garage. 2 terrazas y patio, gana 90 pe-
sos, dos cuadras calzada. L a llave al 
lado su d u e ñ o . Prado 109. Te lé fono A-
4639. 
48287 24 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E B ^ T B U D I S 
26. entre la . y 2a. Víbora, tiene 3 ha-
bitaciones bajas y dos altas, agua ca-
llente, baño completo, ga ler ía , comedor 
al fnodo > cuarto de criado. Informan: 
Lagueruela 14. 
49037 25 N . 
con 
de baño y 
portal; tiene unos 
de terreno y recib 
de la misma finca. 
N U E V A CASA P A B A P A M I L I A S , H A -
Ditactones frescas, lujosamente amue-




flos.y todo confort. Manrique. 123. en-
el ! fr - Ueina > Salud. 
40589 24 N . 
frente a la carretera de la Habana i ^on 8ervlcir' de ropa y i s 
Güines, entre los ki lómetros 8 y 9 1 ftlfl';"an a personas de moralidad. 
1 portal, sala y tres grandes cuartos! * comida, precios de reajuste, 
R I V I E R A H 0 Ü S E 
, Habitaciones y Departamentos amuebla-
l dos. servicios privados, agua caliente y 
I fría, es casa de moderna construcción y 
precios módicos . Lamparil la, 64. 
48SS2 24 n 
carretera hasta 
veinte mil metros 
agua de un pozo I — -
L a casa e s tá a 50 ; S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
metros de la Calzada. No tiene garage. • cas 1 de familia a hombres solos I n -
E l precio es de $70 mensuales, con forman en Monte númeo 9, se piden y 
garantía. Informa Arturo Rosa. I dan referencias buena 
San Rafael, 273, 
Chalet Arturo.» 
48449 
esquina a Basarrate. 
30 n 
H A B I T A C I O N E S 
49248 27 N . 
H A B A N A 
B E A L Q U I L A L A N U E V A 7 E L E 6 A N -
te casa esquina de San Benigno y Za-
potes (frente al Parque) J e s ú s del 
Monte, compuesta de portal corrido, sa-
la, recibidor, comedor, 4 habitaciones 
bajas y dos altas, espléndido baño, co-
c ina garage y cuartos de chauffeur. 
Informan en la misma, Ramiro. 
48927 24 n. ! 
J E S U S D E L M O N T E I 
Se alquilan dos dos casas modernas 
acabadas de fabricar en $90 y $100.1 
respectivamente, compuesta de sala, sa-1 
le ta comedor y 5 cuartos, con doble ser-j 
vicios. L a s llaves en las mismas. Más) 
Informes. David Polhamus. Animas. | 
90, bajos; A-3695. 
49012 25 n 
• • • • wmmm 
B E R N A Z A , 3 6 
OQUENDO 16, E S Q U I N A A V I B T U -
des casa particular, se alquila una ha-
bitación, halcón a la calle a matrimo-
nio sin niños o señora sola. 
49239 25 N . 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, a l - j 
tos. Alquiler reajustado. Informan en, 
la misma. 
• • • Ind. l n. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
Recientemente abierto, y reformado, ol 
nuevo Hotel Braña. situado en Animas. 
58, lo ofrecen sus propietarios a su 
numerosa clientela. Todos sus Depar-
tamentos con lujosos baños privados, 
e inmejorable servicio. Apresúrese a 
separar su Departamer.to hoy mismo. 
Nueutra recomendación es nuestra 
clientela. Dos magní f i cos hoteles a su 
disposición, y m á s económicos que 
todos. 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A . 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
sea limpia y que tenga recomendacio-
nes de las casas que ha servido, tiene 
que sor blanca sino sabe cocinar que 
no se presente 
211. altos. 
48964 28 N 
Solicitamos donantes que faciliten 
sangre en el Laboratorio de la Quin 
ta Covadonga. Se a b o n a r á inmediata-
mente lo que se convenga. Informes, 
P a b e l l ó n Va l l e , n ú m e r o 40 . 
49257 29 n 
S E S O L I C I T A U N P B B O A D O B D B A u -
tomóvi les que sea fregador que traiga 
referencias. Sueldo 60 pesos. Aguacate 
19. de 4 a 6 do la tarde. 
49172 25 N . 
S E P B E C I S A N H O M B R E S J O V E N E S y 
señor i tas con gran sueldo, también se 
Informan: Saíi Miguel i precisan agentes con exclusiva para el 
intf-rior, buen negocio de gran margen. 
San Miguel 23-A M . Cabezas. Habana 
49179 31 D . 
E N H A B A N A 60-A, A L T O S , S E S O L I -
cita una buena cocinera española, que 
sea muy limpia y duerma en la coloca-
ción, buen sueldo. 
49032 24 N . 
C R I A N D E R A S 
E D I F I C I O C A N O 
C B I A N D E B A . S E S O L I C I T A U N A B U E 
na criandera, blanca, con abundante le-
che, para una niña de 4 mesos. Buen 
sueldo. Presentarse en persona con r>r-
tificaflo de Sanidad de 1 a 3. en " L a 
Arm?ría'.' Obrapía 28 o llamar por el 
Teléfono A-2264 para más detalles. 
49146 25 n. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
frente a la Plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan espljbn-
didas. frescas habitaciones «muebladas 
y sin muebles con balcón Indepenoien-
te a la calle agua corriente *t3 etc. ¡ clones con todo servicio, agua corrien-
Hay departamentos con todo servicio!. i - / ' i- . j «.«t. 
sar.;tario: y una nabitación de esquina: te, b a ñ o s trios y calientes, de $25 a 
r c a ñ e n t f L T o d a s ^ o í r s . T s ^ r f c ^ por me, . Cuatro Caminos. Telfs. 
ralidad. Excelente trato. Magnífica 1 M-3569 y M-3259. 
comida. Se admiten abonados al co ' 
medor. 
49539 
Habitaciones frescas hig iénicas , con 
agua corriente y caliente en los büños 
con o sin muebles, próximo a paseos, 
teatros y tiendas y en el centro comer-
cial, hav elevador. EngliFh epoken. V i -
llegas 110 entre Sol y Muralla. Te lé -
fono M-6305. 
4S661 26 n. 
30 N . 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. 146. Se alqui-
lan hab;taciones y departamentos con 
baño, casa 
Amplias y e c o n ó m i c a s habitaciones se 
alquilan en el Edificio Vi l lar , Sol , 85 . *a 
S E N E C E S I T A N 
rs? 
' E L F B A D O ' SE 
_25_n 
~HABI-
s. Te l é fono 'M-3496 , 
1 d 
Se alquilan habitaciones modernas de i í ! * 1 1 ^ 
i i o i ii Í-I i nomico 
dos departamentos. Se d a l lave. C a s a | 49557 
de vecindad de mocho orden. J . del D ^ S ^ A COLOCABSE U N A C B I A N D E 
Monte, 156, al fondo del Cine BoS- ra española. E s joven. Tiene dos 
ton. Informa el encargado. 
A L Q U I L A N 
a s a T d e r í ^ r T T ^ m m ^ T e m o ^ s d T l ó o T o ^ I n . t e r i o ^ 
. Excelente comida. Precios eco- ^ * * é , , Í ? f 0 i c £ " ' d 5 7- asistencia. 
C R I A D A S D E M A N O 
Moralidad y aseo. Prado 65. altos, es-
quina a Trocadero. 
49320 24 n. 
Y M A N E J A D O R A S 
49058 24 n 
A 40, 45, 50 Y 55 P E S O S , A L Q U I L A N 
casas, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios, agua abundan-
te; no hay m á s que pedir. Reforma, 
entre Municipio y R o d r í g u e z . L laves en 
la obra en construcc ión al fondo por, , _ _ , r-T ^ _ 
Rodr íguez . Celestino Velga. Marqués I S B A L Q U I L A N T B E S A M P L I A S H A 
de haber dado a luz. Tifine su certifi-
cado de Sanidad y su niño se puede ver 
en la Calzada de J e s ü s del Monte. 163. 
49525 26 n 
C U A R T O S P A R A H O M B R E S 
Sa alquilan amueblados y a poco precio 
en la azotea de la casa Amargura 13 
6 d. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no. suelde 20 pesos y ropa limpia, para 
General i^re, número 17. Mananao, se 
pagan los viajes. 
41(375 30 N . 
C H A U F F E U R S 
A L O S A S P I R A N T E S A C H A U P P E U B . 
Saco t í tu los de chauffeur con toda ra-
pidez, y enseño a manejar Informan: 
Flores 27-N. cuadra y m^.la de Santos 
Suárez . García . 
483Ü9 24 N . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E B D E T . P A B A O E B O 
de A tonio L-ópez González. L.o solici-
ta su hermano Domingo López Goi-nsá-
lez, cuyo domicilio es Uolascoaln. ?7. 
cuchillería. 
49193 2C n 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
C o n a r t i s t a s d e cine e n co lo -
r e s . P a r a a n u n c i o s 
$ 2 0 . 0 0 m i l l a r . 
T a r j e t a s pos ta le s d e ar t i s ta s 
de c i n e e n co lores , c o n m 
a n u n c i o 
$ 1 0 . 0 0 m i l l a r 
So l i c i t o agentes , so lo p o r c a r -
t a . M a n d e 2 0 c e n t a v o s e n se -
l los . P a r a m u e s t r a s y d e t a l l e s : 
C . G o n z á l e z , C u b a , 1 1 1 , a l tos , 
H a b a n a 
A G E N T E S P A B A I N S C B I F C I O N B 8 , SO 
solicitan en el Consultorio Legal para 
comerciantes, industriales y propieta-
rios. Manzana de Gómez, 347. 
48976 24 n 
V A R I O S 
NECESITO T B A B A J A D O B E S . 
>8 TJnl-
No les importe no sepan Inglés . 
ana quie-
ran embarcarse para los Estados 
dos.  I
pues van desde aquí colocados en fá-
bricas y otros trabajos y allí saldrán 
a esperarlos al muelle. Informan: Flo-
res 27, N. cuadra y media de Santos 
Suárez. García . 
48359 24 N . 
S E A L Q U I L A N DOS F B E S C A S H A - Se alquila una h a b i t a c i ó n con todas 
bitaciones juntas o separadas. Precios las comodidades, afUa Corriente fr ía 
de reajuste. Campanario. 133, segundo j . 11 ¿. ' . i 
piso, derecha entre Salud y R e i n a iX caliente, muebles tinos, casa particu-1 i^i*1 
26 
SOLICITO U N SOCIO CON 5 0 6 M I E 
i pes^s para un café y fonda, situado 
en una erizada de muchas industrias, 
l tamolén se vende. Informan: San Mi-
guel 78, altos. Teléfono 1-2930. 
26 N 
P A B A O F I C I N A F A B T I C U L A B A M E -
ricana. se solicita una señori ta cuba-
na, inteligente, muy honorable, de 24 | 
años, que -^pa bien español, si es huér-
fana y nunca estuvo colocada será pre-
ferida. Dirigirse por escrito a Obrapía 
19 j se le av i sará día y hora para pro-
bar el trabajo. Mr. W. R. Hohn. Haba-
na. 
49490 27 N . 
S E D E S E A COLOCAS U N T ^ T ^ 
chf. de criada o vBrsT^. , ^ C t i 
trlmonio No dueíme e T ¿r 
49e2033 ' t08, Vedad0 ^ 
U i U N A C B I A D A D E atANO^ÓÍÍÍT 
locarse, sabe bien su obll¿aclAn , 
man: Santa Clara número 3 f0nnrtIa 
ne quien la recomipn^ *' Ion(«. i  l  iende 
49267 N*. 
SE O P B B C B UNA J O V E l T Ü ^ 
la para ei servicio de criada f'41 
un poco de cocina y tiene inm.^ u 
referencias. Informan: San 
"4 !í. 
S E O P B E C B UNA CBIADATaíTír 
A-ciTi611 y una manejador». 
49244 U 
L a v e su ropa con Lejía Líquíd. «B 
Conejo". T e l é f o n o F-5806. 
47106 6d 
S E D E S E A OOLOCAB UWA ratÓÜ 
de mediana edad para criada de ci 
no o manejadora. Lleva tiempo en il 
pa í s y sabe cumplir con su obllgac'J-
Tiene buenos Informes de las casa* ni 
ha estado. Suspiro, 16; cuarto n 
48987 •24"| 
S E D E S E A OOLOCAB UVA 8£«0U 
de mediana edad, desea colocarse el n. 
clér llegado, sabe coser y sin preU». 
slones de ninguna especie, llamen al tt-
lé fono A-0183. Santa Rosa jr San Ji. 
cinto. 
49286 24 w 
J O V E N BSPAftOLA, 8B COLOCA Pi. 
ra manejadora c criada de cuarto». E 
quiFidor 27, tiene quien responda por 
ella. 
49276 21 N. 
S E D E S E A N OOLOCAB 901 JO-
venes españolas con buenas tfircr-
daciones. Informan en InquUidor y, 
primer piso. 
49280 24 N 
D E S E A C O L O C A B S E UVA JOVBV » 
pañola de criada de mano o para el o»-
medor o para cuartos, es formal y ti-
bajadora y sabe cumplir, desea famlá 
respetable. Informan en Sol 91, alt» 
derecha . „. 
49269 " N-
S E D E S B A C O L O C A B UVA VTTCXi. 
cha española de criada de manos o ot-
nejadora Tiene referenclaa Iníormu; 
Aguila 114, altos. 
49326 U*. 
S E D E S E A OOLOCAB JOVXV PIHU-
sular de criada de mano o criada d« co-
medor, tiene quien la recomiende. St-
lud, esquina a Rayo, altos da la toit-
ga. 
49188 24 K. 
S E D E S B A COLOCAB UVA NITCIi-
cha peninsular de criad» d« rauto » 
manejadora. Salud, 143. 
49168 24 K-
S E D E S B A COLOCAB UVA JOVI» PJ-
nlnrular de criada de mano o marej* 
dora. Informan: Apodaca número >• 
49171 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
D E S E A C O L O C A B S E UVA «^(JW»* 
española para habitaciones y reP»» 
ropa o para todo siendo matrimonio 
lo; tiene buenas recomendación»!. 
Amsrgura 63, altos. M v 
49504 ^ - J — 
49538 
de la Torre. 41. y San Juan de Dios. 8. 
altos; le pondrán 
condicione*». 
48878 
al corriente de las 
3 d 
C E R R O 
bitaciones juntas o separadas en San 
Manano 48. Víbora. 
49489 28 N . 
lar, en lo mas centnco de Virtudes, 27 DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
t*.\¿(*.w,*. M M,,», k t r i * lar de mediana edad. Hace tiempo que 
teletono OT-D4Z». Muy barata. E n la es tá «a el país , de criada de mano o 
E N H A B A N A 113, A L T O S , E N T R E T E -
niente R'-v y Muralla, se alquila una 
buena habitación amueblada, a hombres 
solos o matrimonio, es casa muy buena 
y s^ria. 
49420 26 N . 
E N CASA D E P A B U L I A S E A L Q U I L A 
una habitación a hombre solo o matri-
monio sin niños. Se exijen referencias. 
Muralla 103. primar piso. 
49463 25 n. 
S E A L Q U I L A N , CAftONOO 14 Y 16 
Cerro, hermosas casas sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor, cocina, 
servicios, patio y traspatio. Informes: 
San Rafael 126. altos, de 7 a 9 y de 1 
a 2 y de 6 a 9. p. m . 
49d73 8 ^ r S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
t CASAS C O N T I G U A S CON 973 V A - do dos habitaciones con todo el servicio, 
ras en la calla de Zaragoza número 13. a matrimonio sin niños u hombres so-
a media cuadra carros se alquilan jun- i los. E s casa de familia y se exigen 
tas o separadas para industria o faml- referencias. Hay teléfono. Aguacate, 21, 
H a cada casa tiene sla. sleta. comedor. | bajos. 
pantry. cinco cuartos con lavabos, co- . 49393 27 n 
misma se sirven comidas. 
49186 24 n 
S E A L Q U I L A E N CASA P A B T I C U L A B 
nueva, una hermosa habitación amue-
blada, es muy fresca, agua fría y ca-
liente, gran cuarto de baño, hay telé-
fono. Cámblansfe referencias. No hay 
carte' en ia puerta. Villegas 88. altos. 
Precio módico. 
49176 1 D 
. manejadora de un niño. Sabe cumplir 
.con su obligación. Calle Poclto, 58, a l -
tos. 
! 49537 26 n _ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ' D E 
i 14 H 16 años para criada de corta fa-
I m i ' l i . Sueldo 12 pesos y ropa limpia, 
i Neptuno 120, entre Soledad y Arambu-
ro. 
| 41)417 25 N . 
¡ SOLICITAMOS; V E N D E D O B O B A N «X-
penencia y trato afable preferible si 
habla inglfcó. Dirigirse por f!.r:i-> in-
dica>ido í - ia l y refere icfay en general. 
Ap'.r'.ado ".'OOf . Habt i i , . , 
4M16 27 X . 
S E A L Q U I L A U N CUABTO 
pedrado 73. bajos, para hombres solos. 
49253 24 N . 
E C O N O M I A 58. T E B C E B PISO, E N T R E 
Arera i y Misión, se alquilan dos fres-
cas habitaciones, juntas o separadas a 
hombre selo o matrimonio sin niños, 
únicos inquilinos, hay teléfono. 
49287 25 N . 
— - i SOLICITO U N A B U E N A C B I A D A QUE 
> - k!M-| sea limpia y trabajadora Dirigirse a la 
señora Torres. Vista Alegre, entre 
Strampes y Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Víbora. 
49358 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S , P A R A 
la plaza y 1 Interior, para la venta do 
libros del impuesto del 1 0|0. Traigan 
efectivo para llevar oxistencia Se de-
| vo lverá al liquidar por la no^he. Precio 
, de venta al detall $1.00 para el interior, 
JO.80 ejemplar en la Habana. Havana 
Paper House. Teléfono M-7601. Aguila 
¡92, antiguo, bajos, entre San José y Bar-
celona. 
49466 25 n. 
NECESITO V E N D E D O B E S E N E L I N -
terior, con y sin carro, para art ículos | _ 
de fácil venta en hodegas y cafés , buc-' 
ñas utilidades: doy acrencias exclusivas 
en cada localidad. Escr íbame: R. Carús 
Anpeles 67. Habana 
48445 80 n 
D E S E A C O L O C A B S E UVA ES?. 
para cuartos y coser, sabe cumi 
su obligación, no tiene 




C O L O C A R S E PABA U * * ? ; 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
za de cuaitos y costura una Jove 
ninsular. Informan: Lux núniero 
24 Habana. 49268 
E S P A D O L A DB MEDIANA B n A » . ^ 
sea colocarse psra la limpieM. es aseada y trabajadora, tlen 
;s. Calle ^e\e- "da 




D E S E A C O L O C A B S E UVA 
costura y vestir señoras. Mer 
Jos. Teléfono M-3270. Kerereu 
sat is facción. J4 
49175 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio ae 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, Jardineros, dependien-
tes, etc. etc.. llamen a esta antigua y. _ _ _ _ — —y» 
acreditada Agencia que conoce el per-' gu B E S E A COLOCAB 
sonal y puede recomendarlo por sus I cha española para llmPl,„n ¿t U 
aptitudes. O'Reilly. 13. Teléfono A-234S. clones o manejar un "'"Emenda 
Se mandan a toda la I s l a . trabajos t'ene buenas rew 
49411 30 N'. I en 'a cali» Gloria 140, • 24 
49169 i A G E N C I A . O R A N CENTRO D B COLO 
caciones. Colón 27. Teléfono A-6911. 
ciña, dos baños y dos patios y una de 
ellas un martillo con frente a Atocha 
con sala o trarache para 2 máquinas , co-
medor, cocina y dos baños, todo en 250 
pesos. 
49487 28 N . 
SB A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
para cualquire clase de establecimien-
to con puertas metá l i cas en la calle Sal-
vador y Bellavista, Palatino. Cerro. 
49541 3JD. 
BÍT'LO A L T O D E L CERRO, CA-
sa de nueva construcc ión , se alquila en 
Monasterio y Cerro, altos y bajos con 
s a l a dos cuartos, cocina para gas, ser-
vicio Intercalado, comedor y patio, otra 
en Daolz, 2a. esquina. Infanta, con sa-
l a dos cuartos, comedor, servicio y pa-
tio, gas y electricidad. P a r a informes 
en la misma. 
49497 28 N . 
T E N I E N T E R E Y , 59, C A S A D E P A -
milla de moralidad, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones grandes 
con balcón a la calle, pisos de már-
mol, .agua abundante. Hay motor. 
49355 26 n 
~ i D E P A R T A M E N T O AETO. I N D E P E N -
i diente, de dos amplias habitaciones, con 
todo servicio y azotea se alquila para 
corta familia en Agular 40. Garantía: 
2 meses en fondo. 
49295 24 N . 
Se alquila una esqnina propia p a r a es-
tablecimiento, con contrato y sin é l 
Informes, C h n m s c a y S a n t a Teresa , 
Cerro, bodega. E s buen negocio. 
49477-78 7 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
fresca en casa de moralidad a hombre 
solo que sea persona decente, con luz y 
ami'eblada por 15 pesos. Informan: Ca-
lle Luz 76. bajos. 
• - iLNT-
P A R A O P I C I N A S , S E A L Q U I L A E L al-
to de Obi-po 75, con 3 habitaciones a la 
callo y una gran sala, propio para den-
tistas, médicos u oficinas. 
49379 30 N-
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todos sus servicios Independientes. 
Compostela. 3 38. 
49214 24 n 
í a - ¡ D E S E A C O L O C A R S E .Y^rto8. o • 
clllto toda clase de servidumbres.^ siem- 1 cha, española de ^rjada a e ^ u ^ 
n 
S O L I C I T O SOCIO CON $1£0.00 P A R A 
casa de comidas. <* gran necocio para P1"6 con ^ mejores referencias. A-6911. , nej?dora de un niño o , en 
' est?. acostumbrada * J ^ r DÚBje 
nasas. Informan: O íteiu/ 
J O V E N ESPADOLA SE S O L I C I T A una 
joven española para criada de mano, en 
casa de un matrimonio solo. H a de dor-
mir en la casa. Sueldo $16 y ropa lim-
pia. Calzad?. 39, Puentes Grandes. Te-
léfono 1-3264. 
49::66 25 n 
trabajador, garantizo dinero y utilidad 
Informan Indio y Monte, café, en la 
cantina. 
49470 25 n. 
I 49244 14 N . 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
ferretería, serio y activo; conocedor de 
la plaza y con referencias de las caaaa / 
donde ha trabajado. Cuba Xo. 90. 
49474 25 n. 
H A B I T A C I O N Y COMIDA E N «30.00 
¡por persona, a matrimonio solo o a 
' dos caballeros, dispuestos a tomar jun-
tos una magní f i ca habitación con baño 
al lado. Habitación para una sola per-
sona y comida ?35.00. e cambian refe-
rencias. Informan: Habana 194. primer 
piso, casi esquina a J e s ú s María. 
49315 24 n. 
S n í r ^ ^ f o r ^ o f ^ S ^ a r " ; L a A d m i n i s t r a c i ó n de la Habana A n -
lanejar un niño m *i Reparta Almen- t k u a del Convento de Santa Clara i 
an-s, Calle Diez y Primera. Sueldo de • n j i i- • j - . j *1 
Pueden llamar ai telé- por la calle de L u 2 , solicita individuos 
aptos para el cargo de P o l i c í a s Espe-
m  
d 
10 a 15 pesos 
fono M-2SS6. 
49231 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
que sepa bien su obligación y traiga 
referencias. San Lázaro 484, bajos 
49284 24 N . 
c ía l e s . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCABSE U N A SESORA de 
mediana edad de manejadora o para 
acompañar una señora, o para servir . 
Calie Vapor número 18. 
49475 . 26 N . 
casas. In/or * 
esqnina a San Ignacio. • 
<9053 - = r T S r " 5 ^ 
PBNINSUI-A»^ U N A J O V E N , * — ¡ — » colocarse para l l ^ P ^ r una 00!- 0 ¿ 
• taciones y coser, corta t;_/ftrln» "=•• —IA» InfolPTí» 
duerme c o l f ^ á r d e n a s . ^ 
señora de Julio de car 
no A-2388. 
490S0 • 
A Q U I A R 72, A L T O S , H A Y H A B I T A - S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E S -
clones con y sin muebles de $10.00 a pañola para ios quehaceres de una casa 
$30.00. Comida por $18.00 por persona pequeña. Hay que lavar alguna ropa, 
al mes. I Reina 19, altos. 
49301 
U N A J O V E N ESPASODA. DESEA CO 
locarse de criada de mano o manejado 
ra. Informes: Dragones 1, hotel L a Au 
rora. Teléfono A-4580. 
49418 
4»Stt ¿o n. 14 n. 
n 
BB A L Q U I L A L A E S Q U I N A C A L Z A D A 
dei Cerro, número 907 y 909. con una 
accesoria contigua, propia para hodepa 
D'c<sa aná loga . Informan: Oficios 36. 
Teléfono A-1485. . 
49038 26 N . 
decente. Lealtad 131. altos, entre Salud 
y Dragonea se alquilan a caballeros so-
los o matrimonio sin hijos, dos habita-
ciones interiores muy frescas y claras. 
agu*. luz e léctr ica . Infor-
man en la misma, su dueño nuevo. 
__4V232 I D . 
aeua abundante, luz y t e l é f o n o . Vil le- U Ñ A B U E N A H A B I T A C I O Ñ CON PISO 
• •o • _• • • de mosaicos v luz eléctrica, se alquila 
gas, 113, pnmer piso casi esquina a 
E N CASA P A B T I C U L A B D E P A M I L I A S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E 
Se alquila un d e p á r t a m e » * - profe-
sionales, oficinas o matrimonio sin ni- abundam 
ñ o s en el centro del barrio comercial. 
Mural la . Informan en el mismo a to-
das horas. 
49227 25 
a hombres solos o un matrimonio sin 
hijos. En la casa hay teléfono y agua 
siempre. Por la esquina crusan los tran-
v ías de todas las lineas. E s casa de or 
den y 
49453 
pa trabajar. Calzada dé la Víbora G50 
entro Gertrudis y Josefina 
49210 24 n. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A B A CO-
medor. Sueldo $30.00: otra para cuar-
tos $25.00; una cocinera $40.00; una sir-
vienta cl ínica $35.00 y dos camareras 
para TIote. Habana 126. 
49126 24 n. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
doce a catorce años, para la limpieza 
S E S O L I C I T A N A O E N T E S P A R A L A 
venta de productos propios de sederías 
y farmacias. E s indispensable referen-
cias y conocimientos corrwrclales. 
Agular 101, de 8 a 9 a . m. 
49357 ' 25 n 
r Z ~ . „TAT,. _ _ .,_ '! S E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N pe 
U N A J O V E N A G R A C I A D A S E S O L I - ' nlnr.ular para criada de mano, no tiene 
cita para trabajar en la Exposición del pretensionc8. Para informes: Obrapía 
Convento Santa Clara. Informarán Nep-i * i aitoa cuarto número 10. 
tuno 160. Imjrenta Gutemberg. 49446 " 25 N . 
49299 24 n. 
N E C E S I T O C O R R E D O B E S P A B A T R A -
bajar novelas por entregas, pago 30 pe-
sos al mes y comis ión . Informes, de 8 
a 9 p. m. Juan Ramos. Monte 238. piso 
primero. 
4J290 24 N . 
S E D E S E A C O ^ ^ f * P^a J 
peninsular recién H e g a d a ^ P ^ 
fie cuartos y coser. j ^ . 
forman. 1 1 
4S974 
C R I A D O S D E M A N O 
Bclascoaln 
N ' — mano o portero í p . - de España. Sabe t r a D a , ^ 
t  l  li .    -j de una casa. Se le da sueldo. Indus- número 149° 
tranquilidad. Habana 37. altos. I tria. 126, esquina a San Rafael, a l to s . / l a vuelta 
25 n. • 48961 25 n 1 49241 
E S U S T E D ESPAÑOL Y D E S F A E L 
bien y engrandecimiento de su patria? 
Dele méri to a los suyos, remita 20 cen-
•layos en sellos de correos al Apartado 
Habana y lo recibirá a 
í U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S B A 
I colocarse de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país , no tiene 
pretons ioníB . Informes: Sol 117. 
49440 25 N . 
S E D E S E A C O L O C A R UNÁ"'CRIAD A 
de manos de mediana edad. Informan: 
Estre l la No. S9, altos. 
49457 25 n. 
6 D., 
SE OPBECB U N A S E Ñ O R A P A R A 
criada de manos. Hotel Cuba Esido 75-
Teléfono M-0067. 
49459 25 n. 
?o gTrantice. Egido. 
49333 1 - r ^ l A O O % 
S E O P R E C E U N B U E > 
r S s a T p r f s ; - ^ ; 
^ ü n o .-spañol v r j c ^ e l é í o n o * „. 
ferf ncias y un pone* 
49244 
Ota 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N SE O F R E C E N 
D I A R I O D E U MARINA Noviembre 24 de 1922 P A G I N A V U N T I U N A 
. « « s COI.OCA crnA-
¿1 campo «i ss ofrece r a -
i-rt»»*-1 «abana, 181. bajos. 
P?tfdo en buenas casas tiene 
l^-s plancha ropa de ca-
' n * V.C318. a todas horas. 
— — r ^ ^ l G l T TODO L O qti« 
^ ^ I ^ v l c ' o domést ico y con 
^ - n e i a s de casa» partlcula-
de Columbia número 33, al 
^"ente de Almendares por la 
2* N . 
^?Cd^irPi«; fdraof ic?n: • 
gerencias. I " ^ ^ ^ ^574 , 
C H A T T T F S U X BTÜCAKIOO E S P A R C I . 
desea hallar casa serla donde prestar 
fus aervlclos para particular. Soy ver-
daderamente práctico con todo lo que 
»« relacione con mi oficio aaf como 
cuidadoso • instruido en todos los ór-
denes. I^as cartas de aptitudes y reco-
mendaciones da casasa en quj trabajó 
cuatro y cinco años, «on i a mejor con-
vicción* que pueden tenar de él. Xo tie-
ne pretcnsiones. Telefono A-7626. 
49215 24_n 
CÜAXTFTTVH, m C A K Z C O , E S P A ^ O I i , 
ofrece sus servicios a casa particular 
o di; comercio. Tiene referencias de las 
cas^s que ha trabajado. Informan cahe 
4 y IJne".. Vedado. Teléfono F-1T72. 
Pr«iíunten por Marcelino Ramos. 
49265 J * K . 
C B A T T F F E U S ESPAftOZ., J O T X V , edo^ 
cado y fino, con varios aflos de prácti-
ca y buenaa referencias, desea colocar-
se en casa particular, es entendido en 
toc'a clase da máquinas . Para informes: 
Teléfono F-1712. 
4^57 14 N . 
- LOS I3UX»OS D E I N G E N I O Y I iAS 
lincas, me hago cargo de llevarles cua-
drillas de trabajadores de chinos. Pre-
ciot económicos . Alejandro Chi ir . Dra-
gones «0. bajos. Habana. 
18 1 1 2 27 N . 
F I N C A S _ U R B A N A S 
¿DESEA CASAS C H I C A S ? DOS J E S U S 
1 del Monte |3,000, mitad hipoteca R«n-
| tan 36 peños. Do* Habana, cerca Belas-
1 coaln meoida ideal, |6.úeo. Tengo otr-i* 
Empedrado 20. Oficina. 
FINCAS U R B A N A S FINCAS R U S T I C A S 
S B CAMBIA U N C H A X E T S I N QAÜA- V E N D O O C A X B I O P O B CASA E N E L 
Vedado, finca d* una caballería, con! 
acueducto. lu í eléctrica y paradero de 
tranvías. Informa: Sr. Fraga, Lúa. 21. 
4'M25 
•— ^ r n C A B S B U N B U E N O B I A -
5»A COLOO R tlene b na!1 re. 
ie m»nc- ^ casas conocidas que 
' ¿ Í ' C l n f ^ m » r 4 S f Habana 1 » . Te-
SE DESEA COLOOAB U N CHOPES es-
pañol en casa particular o de comercio. 
! tiene buenaa referencias da las casas en 
I que ha trabajado y trabaja toda clase 
COSTURERA QUE COBTA Y COSE 
por figurín en trajas de señora y en ! 
blanco, desea casa serla: e» fina y; 
educada y también se prestarla para 1 
acompañar señora. Desea dormir en la ! 
colocación. Salud. 6. altos 
« g f j . " J 1 ^ i 
C A K P I N T E B O : SE OPRECE P A B A to-
da clase de trabajos de carpintería: en 1 
au casa y a domicilio, se enrejilian, bar-
nizan y esmaltan toda clase de muebles 1 
y objetos y se hacen toda clase de re- . 
parac lonís , a precios sin competencia, 
avise por teléfono F-10S1, hoy mismo al , 
carpintero. Cándido Abraira 
49187 " I D . 
U N A S B S O B A D B H E D I A N A EDAD" 
desea colocarse d» lavandera. Est í , ' 
práctica en ropa de señoras y niños 1 
de caballero solo, Interior. No duerme 
en la colocación. Tiene quien la garan-
tice. Calle San Miguel 272, cuarto nú-
mero 13. 
1 •••156 U n. 
• B V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Enna entre Rosa Enrlquez y Pruna, a 
una cuadra do Concha. Informan en 
J e s ú s María, 62. altos. 
19-J'32 | d 
E S Q U I N A OCUPADA P O B V A R I O S es-
tablecimientos prósperos. Contratos lar-
gos, garantizados, lugar de gran por-
venir. Precio últ imo. $10.000. Renta 
más del 12 por ciento. Pueden dejarse 
$3.000 en hipoteca. Trato únicamente 
con los verdaderos interesados. Telé-
fono 1-1521. 
.19339 2,5_n_ 
POR E K B A R C A R H E V E N D O MI CA-
sa de Santa Ana, 23, entre Acierto y 
Atarés, de mamposterla y azotea, de 
portal, sala, sa l í ta . tres cuarto» y co-
cina de gas y carbón, lux eléctrica y 
teléfono. En $4.100 y reconocer hipo-
toca. Informa su dueño, en la misma 
19367 26 n 
solar en crie último. Damos corta di- i 
ferrncia en efectivo. Diríjanse casa: 
Apartado 2114. Habana. 
49034 28 N . I 
E N L U V A N O , S E V E N D E A U N A CUA-
dra de la Calzada, casa de nueva ce ns-
trucoión. con sala, tres habitaciones y 
comedor al fondo, buen patio y azc-iea;' 
se da barata. Informan en Aguila 19L' 
49119 30 n. > 
4^313 
S i l 
24 N 
de máquinas . Teléfono A-OOCó. 
4917 5 X . 
- T Í Í S O A D O D B H S P A S A K O M 
^ d ^ ^ c e s e para criado de mano. 
andante de cocina etc. T e-
f»»»r lo garantice. Belascoain 117. 
^ ?U Te'éfono M-6237. ^ ^ 
—Z^aTf DOS M U C H A C H O S PB 
tf O r » * ^ " y prácticos para cama-
Cr«»*r*« „ í ^ t e s . criados de mano o 
So», d e p w d ^ n ^ ^ j Tienen buena» 
^ S d a c ^ n e s - T^l^ono A-17D2. ^ 
C H O P E R EBPAftOL. S E D E S E A C O L O -
car en casa particular o de comercio, 
tiene recomendaciones. Informan en el 
te léfono A-9590. 
li<185 24 N , 
P E R S O N A L J O V B N . E X P E R T O E N 
contabilidad, muy práctico en negocios 
de caña, ofrece sus servicios, bien sea 
pata funcionar en esta plaza o para el 
Interior, en colonias e ingenios al igual 
quj también en el comercio. Dirección; 
J . Martín. Sol número 79. 
43624 24 N . 
C ^ O O A H S B ^ U N A ^ SRA^. D E 
cocinera 
^ V g a r a n r i a . Hotel Cuba. 
Teléfono A-0067. duerme en 
dón. j ; >r-
C H A U P P E U R J O V B N ESPAÑOL CON 
'cuatro anñs da práctica v muy buenas 
referencias de donde trabajó largo 
tiempo. Maneja toda cías» de máquinas 
lo mismo americanas que europeas. In-
forman en Angeles, 3.1, sastrería. Te-
l léfono M-3S20. 
49021 24 n 
C H A U P P E U R P R A C T I C O B N L A B CA-
Iles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha 'rabajado. No tiene pretensio-
nes Informan: Encarnación 29. Teléfo-
no 1-1605. J . del Monte. 
4«560 2 D . 
M E C A N I C O T E L E C T R I C I S T A . I N S T A -
ilaciones y reparaciones en general y 
•arreglo y limpieza de. cocin?.8 de gas. 
« D ín ta 156. frente al Paradero del Ve-
¡ dado. Teléfono F-S15T. Cándido Gonzá-
lez. 











-^TZZTM DBSBA C O L O O A B S B D B 
^ ' ^ a 0 ^ r s b a i a a la española y crlo-
í*"1 ca-»a de comercio o particular, 
•>!lrlir<>"osterIa, no le Importa hacer 
pl< i- forman: Monte número 3, a l -
TENEDORES DE LIBROS 
25 N . 
í rTToLOCARSL U N A SEAORA de 
h^n» "dad para cocinar y limpiar. 
" "5 entre 1* y 20. número 18. A e-
10S 25 N 
F O C A R S E U N A COCINERA 
ViTanlar cocina a la criolla y eapaño-
t in nilende repostería. Informan en 
* M i número 115. _ ^ 
UC" 
SCT'JOVEN D E L P A I S , D E S E A CO-
S:* , je cocinera y ayudar a los que-
í^rVa do una corta familia, da refe-
f'a» en la Habana o Vedado. Gerva-
nrtmero 66, bajos. 
S ^ ^ S E A COLOCAR U N A C O C I N B -
? malanti^ña, cocina a la española y 
mtnVs. y »»abe de repostería, no duer-
fl0'n ]a colocación. Informan en Kn-
mSJr esquina a Sitios, bodega. Te lé fo-
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S SObre 
*1 4 y el 1 por ciento sobre la venta 
bruta. Para instruirse sobre el 1 por 
ciento; llevarle en su domicilio, si lo 
desna. sus libros para los libros, regla-
mentos, asuntos judiciales, administra-
tivos, etc.. v i s í tenos , de 8 a 11 y me-
dia a. m. Le hacemos saber que nos 
hemos trasladado de Oquendo 68 para 
Escobar 207. bajos, casi esquina a Be-
lascoain. Habana. Teléfono M-7371. 
Cuota modesta " L a Defensa Legal'*. Ar-
mando Pérez de la Osa. mandatario J u -
dicial con fianza de 5.000 pasos. Tene-
dor d« 1..tiros. Director de la revista 
" L a Situación". Nota: E l Libro y Re-
glamento que dispone se lleve la Secre-
taría de Hacienda se lo facilitaremos 
gratis, al que se naga nuestro cliente. 
Háganos le pedido, v is í tenos . 
C O M P R A Y V E N T A 1 D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
¡ Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO V A R I A S CASAS. N E C E S I T O 
invertir en propiedades en la Habana, 
en calles comerciales $150.000. Prefiero 
esquinas o casas con establecimientos. 
No corredores. Reina 17. Sr. Bellau. 
19161 27 n. 
E N L A V I B O R A 
Casa moderna, de cielo raso, con «ala. 
tres buenos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de baño, cocina de gas, $5.300. 
Informa: F . Blanco Polanco. Calle 
i Concepción. 15, altos, entre Delicias y 
' Buenaventura. Teléfono 1-1608. 
| 19190 25 n 
BE V E N D E B8QUINA QUB RENTA"»! 
¡15 per ciwito; frbrlcaclón moderna. Se 
¡deja hipoteca a! 9 por ciento. Informes 
Ctiba. $8, café, de 9 a 2 y de 5 a 9. 
1921.'! 2J n 
j VENDO GASA V I E J A , H A B A N A 365 
• metros, hay garage, buena medida para 
• tres casaa; también vondo garage solo. 
¡"Finca rúst ica caballería, recreo, fruta-
' les, 10 minutos de la Habana. Dinero 
.hipoteca $3.000 y $2,500. Informa M:n-
1 det. O'Reilly 18. principal de 1 a 1. 
1 19310 2« n. 
SE V E N D E U N A CASA DE SALATSA* 
Meta, dos cuartos. $1.000: otra $1.200: 
otra 84.700; otra de mamposterla $2.(»00 
otra $2.700. Aprovechen ganga. Tejadi-
llo 48. 
• 49^1? . 21 n. 
, SE V E N D : " 
•la. cuatro 
I comedor al fondo, cocina, cielo mono-
j litro, siete varas de frent* por treinta 
¡ y cinco da fondo. Precio: $6.500. Otra 
¡cale Suárez. sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio: |7.000. Otra dos p'anta^ 
$9.OrtO. Otra en Esperanza $3.000. Otra 
en San Nicolás fres plantas próxima al 
Imar I3S.909. Msloja dos plantas $9.000. 
¡Informa: Marcial RodrÍKiiez. Revillagl-
¡ gedo No. 1, altos. Teléfono M-5178. 
19327 21 n. 
Se rende una casa en Zapotes entre 
San J / l o y Paz, con porta) y jardín 
al frente, tres cuartos, sala y saleta, 
un lindo patio andaluz y un cuarto 
de baño colosal. Costó $11.500 y la 
doy en $9.550. Pueden dejarse $5.000 
en hipoteca. 
48760 27 n 
F I N C A O F E L I A , 13 Y M E D I A C A B A -
llerías. situada en la carretera de A r -
temisa. Magnifica vivienda, nueva, con 
acua corriente, planta eléctrica, baños, 
pisos de mosaicos, casa para el encar-
gado, establos de vacas, chiqueros, dos 
caballerías de caña recién sembrada, 
yerba de paral, cultivos menores, mo-
linos de viento, tanques para aarja. 
magnifico palmar criollo, aguadas. Tie-
ne un censo de 1750 pesos. Tomo $8.500 
pago el doce por ciento per un año y 
pago todos los intereses adelantados. 
Angel Llur la , O'Reilly. 31. te léfon? A-
;2« 24 n 
S E V E N D E A UNA C U A D R A D E J E -
SÚS del Monta, casa moderna, sala, sa-l 
leta. cuatro habitaciones y demás ser» 
vicios. Informan, en ('moa, 23. 
4S880 25 n 
ÍJMJTXA. CASA. P O B T A L , SA-
hiailtacicnes. baño intercalado 
En $5.000, libre de gravamen, vendo 
bonita casa recién construida, a dos I 
cuadras de la calzada de la Víbora, 
solamente compuesta de portal, sala, 
dos habitaciones, comedor al fondo, 
vano, cocina de gas, patio, traspatio 
y alcantarillado. Dejo hasta la mitad 
en hipoteca. Informa su mismo due-
ño, Sr. Molina Armendi, por el teléfo-
no M570, de 7 a 12 a. m. 
48988 26 n I 
i SB V E N D E U N A ORAN ESQUINA CO-
I mo para esjtableclmiento, en lo mejer de 
la calle Correa, esquina Flores. 11 por 
20 r.ietros. Informan: Lealtad 217, de 11 
a 2. 
18715 25 N . 
S E V E N D E E N ATOCHA, C E R R O , tres 
casi>{< juntas o separadas, de sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, co-
cina y servicios, todo moderno, se dan 
.en nropo-clAn. Rentan 60 pesos cada 
¡ u n a . Informan: San Rafael, 126. altos. 
Teléfono A-0311; de 7 a 9, de una a 
2 v ( l e 5 a 9 p . m. 
47371 8 D . 
COMPRO UNA CASA E N L A H A E A -
na o terreno para fabricar. Jesús Ma-
ría 42. altos. Teléfono M-0383. 
18311 25 n. 
Hágs i 
1X»S7 21 N . 
21 N , 
» A COLOCARSE U N A J O V E N E S -
ola de cocinera y repostera, tiene 
naa referencias. Informan er. Amis-
númeru 118, tren da lavado. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 alt ind 19 
COMPRO DOS CASAS E N EX. V E D A D O 
en la parte alta. Trato directo con «u 
dueño. JesOs María 12. altos. Teléfono 
19311 25 n. 
CASA M O D E R N A 
.Campanario No. 88 esquina a Ñepfuno. 
• ss alquila en el segundo piso una espa-
jeiosa casa con «ala, recibidor, comedor 
y cuatro habltacioaes. Servicios sani-
tario» moderaos. Prado: $100.00. Infor-
íha ^l portero por N«ptiino 101 I|S y 
Teléfano A-270S. 
19306 28 n. 
COCINERA E S P A D O L A D E S E A C O L O -
mr$k para cocin.tr. F.s muy limpia. Sabe 
«ínpllr con su obligación, l ia sola. No 
|»rf postres. Corrale» 106. 
«tS2'J 21 n. 
| I DESEA COLOCAR U N A J O V E N • • -
«tfiola para cocinar y no tiene inconve-
tlMite en r.yudar a la limpieza a las ho-
n* de la mañana. Informan: Teléfono 
A"ímo 21 N . 
I E X P E R T O T E N E D O R DB L I B R O S , que 
i disi>on* de varias horas llevarla conta-
bilidades por mOdlco precio mensual. 
! Alfiedo GonsAlez. .San Ignacio 122. 
4^303 29 N . 
COLOCARSE E S P A Ñ O L A DE 
4d para cocinera o para lo que 
i . Mercaderes 21 y medio. Sas-
21 N . 
COLOCARSE U N A COCINERA 
r para casa de comercio o de 
amilia o para hac;»r limpieza 
as. Informan en Factoría, 38, 
27 n 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de conta-
bilidades, cálculos, liquidaciones, ba-
lances, etc. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Telefono M-2857. 
46770 3 d 
VARIOS 
COCINEROS 
I I PB8BA COLOCAR U N J O V E N E S -
Míol para ayudante de cocina, entien-
it l'lo de cocina, implen informar t'mi-
t» U alto o t t létono A-1B03. darin 
m i ; 25 N . 
" OPUECE UN COCINERO REPOS-
Jtrs para casa particular. Informan: 
Inrpa número 26. TeKHono A-1Ü98. 
1HU 2J N . 
• l OFRECE. A T E N C I O N . S I USTED 
PP»a teenr un buen cocinero, llame al 
Jlf.ono M-5159, pregunte por José 
•N**, «ipañol, buen cocinero y limpio. 
• 2 5 n 
101 COCINERO E S P A Ñ O L D E 
«dad, entiende de repostería, es 
fíeria y de confianza y tiene 
i*, no le Importa ir alcampo. 
: Teléfono M-2897. 
24 N . 
IA COI.OCAR U N J O V E N BS-
ene refersnciaa de la Habann. 
le cocinero y dependiente cc-
nforma Florencio LÓpez, bo.'ie-
Jallo. 
24 n. 
RO Y REPOSTERO. D l T l p R I -
ŝe, muy limpio y práctico en 
española, americana y criolla, 
rticular o comercio. Bernasa 
tono A-5177, para la ciudad. 
21 N . 
OCINERO Y REPOSTERO ES-
ŝ ea colocncIOn en casa parti-
do comercio, trabaja a la es-
rancesa y criolla, para la clu» 
cimpo. Informan: Bernaza nú-
Teléfcno A-8012. 
25 N . 
ERO QUE CONOCE REPOS-
nol y regular edad, se coloca 
cana particular o comercio 
bodega, entre B y C . Teléfo-
> edado. 
24 N . 
ALIANO D E S E A C O L O C A R S E 
. cafa <1e caballero. Tiene refe-
a« Europa, América y de la 
informes: TfotM Continental. 
i Oficios. Tr!.'.fr,n0 M-3695. 
2< a. 
U N SEftOR D E M E D I A N A E D A D , K A -
biendo estado en una comunidad, desea 
encontrar una colocación para desem-
peñar cargo de portero u otra cosa aná-
loga, tiene las garant ías necesarias. 
Falguera», 9, letra D . 
49484 . 27 N . 
M A R I A L U Z R O D R I O U B E , masajista. 
K«-pcclallBta, se trasladó calle Zulueta 
número 71. casa Quinta Avenida. Telé-
fono A-l^SO. nuevo tratamiento para 
obesidad y flaquencia y ejercicios para 
defectos l'rico» y estét ica en general. 
49426 28 N. 
PAAMACTA. A L O S DUEÑOS D S P A B -
ma^ias: Podría hacerme cargo de Iji re-
gencia de una larmacia, en magnírl(<aa 
eondlclonei para el dueño de la misma. 
Doctor Romero Aguiar, 116. Teléfono 
A - m i . Habana. 
49132 27 N . 
SB D E S E A C O L O C A R UN MATRIMcT-
nio; él útil para toda clase de trabajos 
y colocación y ella es maestra y también 
sabe cocinar. Informan: Monte 206. Car-
nicería. 
19118 25 n. 
COMPRO U N S O L A a E N E L V E D A D O 
y Carlos I I I que no tenga mucho fondo. 
Jesús María 12. altos. Teléfon*. M-9333. 
19314 '25 JI. 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés m ó d i c o . 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español . 
M. D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
P E D R O SOTO 
Horrorosa ganga. Vendo unas cuantas 
-rasas en la Habana desde $7.500 hasta 
$3,500, de $5.000, de $5.500 y tengo una 
ganga; una casa a $31.00 el metro te-
rreno y casa y una esquina en CArdenas 
$6.500. Ksperanza 7 a todas horas. No 
corredores. 
19321 26 n. 
¿Desea usted fabricar su casita sin 
necesidad de desembolsar dinero? Vea 
al señor Ramón Pinol, que le facili-
tará en su Reparto Tamarindo, Man-
tilla, un solar por $5.00 mensuales j 
le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar interés. Véame 
hoy mismo. También se venden lotes 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina, Jesús del Monte, 534. Ramón 
Pinol. 
46558 2 d 
R E P A R T O K 0 H L Y 
Puente Almendares 
( P r o l o n g a c i ó n de la Calle 2 3 ) 
S O L A R E S A CENSOS Y 
CASAS A P L A Z O S 
Vendemos solares de SIS varas de 
8.30 por 11 varas o mayores coa calle, 
agua, aceras y luz (uurbaniiaclón com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposterla de 
2.000: 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parta al 
contado y el resto en plazos cOmodos 
de cinco aflos. 
Informarán de 3 a I . 
L U I S P . K O N L T . 
(Manzana de Gflmei 355>. 
4n191 2 r>. 
T U L I P A N . A UNA C U A D R A D E L A • • • 
tación v ura cuadra de Ayesterán. ven-
terreno que tiene 3.000 varas, lo 
es propio para hacer una her-
esidencia que para establecer una 
la. se vende barato. Informan 
en el teléfono 1-1321. 
19213 1 I>. 
do 
In 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiomos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que /iadle por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender qu* pida informes o haga una 
visita y t-aldra complacido. Amistad 
13*. oficina Teléfono M-Ó113. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vende vana* en la Habana y sus ba-
rros , tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng < otra de 70 pesos diarios, 
tengo otr> de fOO pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta da 300 
Pes^s diarios, se da en 19.000 pesos. 
Infcrmes. Amistad. 131. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
> en*"*» une en 8,000 pesos, vendo ©ti 
en 20.001 pesos vende 250 pesos dla-
íl2> coa buen contrato, tengo otro de 
i.OO.i pesos i0 vendo parte a plasos. 
ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro ei. Monte. Informa: Benjamín Gar-
c ía . Amistad, 131. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V»nco una que hace 1 sacos diarios, con 
v í v e r t s finos y vende de mostrador 70 
peses; tengo 5 panaderías más «n ven-
ta #n lo mejor de la Habana. Infor-
mei: Amista!. 134. oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5113. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
"V e irte 7. una en 500 pesos, otra en 800 
pe^i s. otr;» en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de más y menos pra-
dos- buenos .-onraios. buenas ventas y 
algunas con loral para familia, no com-
p-e sin antes verme. Informes: Amis-
tad. 13^. Teléfono M-5113. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bode»:, que vala 8.000 pesos en 
8.00') peses, vende 80 pesos diarlos y na 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
prlm Ipiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5113. 
C A S A S E N V E N T A 
^ endo 3 an Suárez, a 7,500 pasos cada 
una dos an Gloria, una esquina an San 
Rafael en 11.000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pasos y 8.000 pesos. 
t-;ngo grandes negocios en casas como 
n-> nena r.adie, hágame su visita. Amls-
•«d 131. Benjamín García. Teléfono M-
3113 . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones an 
l.aJO pes-js. todas amuebladas está en 
Praoo. v.»ndo un gran hotel con todo al 
confort necesario. Informes: Amistad, 
l á l Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y ESQUINAS 
VIBORA 
A reiste metros de la Calzada, 
vendo en amplia Avenida, solar 
muy llano, acera, luz, agua, te-
léfono, a cinco pesos vara. R. 
Córdova. Monserrate, 
C8823 8 d 21 
colocar hasta 181 
lente de esta ofl( 






C A S A B A R A T A 
Vendo en la Víbora tina moderna ca-ia 
recién construida. Consta de -portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cuarto de ha-
fio cocina y patio. Precio 83,700. Duefto 
Calzada del Monte 317 de 1 a 4. 
19298 25 n. 
T e l é f o n o M-9036. 
1SÍ13 28 n 
E X P E R T A E M P L E A D A E N OPICIN& 
desea empleo. ¡Sabe de contabilidad, te-
neduría de libros y mecanografía. Xo 
tiene grandes pretensiones. San Miguel 
157. Teléfono M-7616. Blanca. 
IfllSO 25 n. 
JOVEN E S P A Ñ O L , CON V A X I o ¥ AAOS 
en este país , desea empleo, bien ds co-
brador, vendedor, trabajos de oficina, 
escriba en máquina, tiene algfln conoci-
miento del inglés y francas y no tiene 
pretensiones. San Miguel 137. Teléfono 
M-7616. 
19150 2.'. n. 
SE COMPRA UNA PINGA DE NO M S -
nos de una ni mAs d» dos caballerías, 
cerca de la Habana. f:lcii comunicación 
por tranvía y carretera, que tenga agua 
siempre. Trato directo con el duefto. 
Luis de la Cruz Muñr.z. Departamento 
de Bienes del r í a n Berenguer. Aguiar 
15. Tel. A-1329. 
t n i t 34 n. 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo en Santoa Ruárcz parte alta, una 
gran casa modprna, de cantería, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to da baflo, saleta de comer, cocina y 
patío. Es tá preparada para altos. Infor-
men Calzada del Monta 317 da 1 a 4. 
19298 25 n. 
V E N D O UNA E S Q U I N A E R E N T E A 
una dobla l ínea de tranvías, muy bara-
ta, de una buena renta y puedo dejarlo 
algo a pn rar a plazos o en hipoteca al 
6 per ciento, su duefio en el Vedado. 
Caile 25, r.úmero 333, entre A y B . 
1!':91 25 N . 
VENDO D I R E C T A M E N T E L A CASA 
Prlmelles letra A entre Calzada del Ce-
rro y San Cristóbal, a una cuadra del 
paradero de tranvías del Cerro, y otra 
del de Gallano-Marianao. buena situa-
ción y a la brisa. Se da barata por ne-
cesitar dinero. Kn la misma informa su 
duefta. 
4s:..:9- io 21 n. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con balcón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas mellicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay'buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura numero 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
; R E A L I Z A C I O N ' . V E N D O E N L U Y A -
nó. polar de 9 por 22. con matelrales de 
construcción y 5.000 ladrillos. Precio 
fijo. 700 pesos. Caserío def L u j a n ó , 18, 
Acfademla. " „ 
49273 2< g j 
N E G O C I O ! SB V E N D I ! U N E S T A B L B -
cimiento de confeccionas y art ículos pa-
ra caballeros, situado en el mejor pun-
to d* la ciudad. E s t á muy acreditado 
> .f'en* ,,ll*n contrato y paga poco a l -
quiler Si hay buenas garantías , sa pue-
da dejar, un 33.33 por ciento del impor-
te de la venta del mismo. Informas en 
Infanta y Jovellar. M. Rico da 1 a 3 
p. m. y da 7 a 10 p. m. 
19356 « 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vondo en Mendoza, pegado a loa par-
quea, una esquina que mide 23.81 por 
25.88. Se puede fabricar enseguida. L a 
doy 16.50 la vara, dando de entrada 
solamente 8500.00. Informes Calzada del 
Monte 317 de 1 a 4. 
49298 • 2.) n. 
V E N D O E N E S T R A D A P A L M A UN 
solar quo es un perfecto sanatorio; 
está a i i brisa en la parte más alta 
a una cuadra do la doble línea. L o doy 
en la mitad de su valor, u duefio: .losüa 
María 12, altos. Teléfono M-9333. 
49314 I» *• .r 
V E R D A D E R A GANGA. E N L O MAS 
céntrico v comercial de la Habana, ven-
tío una gran propiedad da esquina, dos 
plantan, 26 por 26, buona renta y en 
la mano: la dov en SUO.OOO. con urgen-
cia. Aguiar 109. Teléfono A-5420. Péres 
garc ía . 
I 45278 2j n-
Q U I E N SEA I N T E L I G E N T E E N V I -
I driera de tabacos, quincalla y billetes, 
• haca negocio con una qua sa venda 
por embarcara? el dueño. Contrato, seis 
años. Barat ís imo. San Ignacio, 68. 
<9353 . 28 n 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O D B 
frutas, por t^ner que ausentarse su 
duefio. Urgente. Vende $15 00 a $20.00. 
Übrapía, 110, entre Bernaza y Monse-
rrate. 
49371 n 
> SE V E N D Í : U N A POSADA MUY A C R E -
I dita 'a y e-i buen punto. Informan: Nep-
i tuno 25. E . Brillante. 
49256 24 X . 
;SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON to-
da su maquinaria y tipos completamen-
te nuevos y en perfectas condiciones. 
Icón seis meses de establecí la. Pueda 
, hacerse cargo de toda ciase d» trabajos, 
, se da barata. Teniente Rey. 7C, poi 
Aguacate, preguntar por Ram-in. 
19368 25 n 
URBANAS 
A L CONTADO Y A PLAZOS, 2 CASAS 
nuevss en Cañohgo, número 1, una 
cuadra carros, muros de 30 y 15. car-
pintería cedro, una 1 cuartos, renta 65 
pesos en 6.500 pesos, otra 8 cuartos, 
renta 65 pesos en 5,000 pesos. Los pla-
«OB como desee el comprador, infor-
mes: Zaragoza 11. 
19187 28 N . 
SB V E N D E U N A ESQUINA E N JESUS 
del Monte, con S casitas, de sala, sa-
leta y un cuarto con instalación eléc-
trica y cielo raso de nueva construc-
clói. en |lo.500 y otra de sala, saleta. 3 
cuartos, cielo raso, cocina- de gas e ins-
taluct6n eléctrica, baño moderno en 
5.000 peses comprando la esquina y la 
casa se deja parte en hipoteca. Infor-
man: Remedios número 39. JesOs del 
Monte, 
•̂.•2̂ <) 27 X . 
B A R R I O DE MONSERRATE, VENDO, 
aspiondida casa moderna, zaguán, sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes, comedor y 
magníf ico bailo y dos cuartos altos y 
servicio para criados, propia para fami-
lia acomodada, por su construcción y 
sitt:aci6n. precio fijo 22,000 pesos pu-
dlendo dejar parte en hipoteca. J . Pe-
ralta, Amistad 5í, de 9 a 2. 
»9057 25 N . 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O MAS 
talo del Reparto Santoa Suárez. Calla 
Santa Irme, entre Serrano y Flores, 
'nñmero 78, Informa su duefio. Tiena 
'portal. Jardín, sala, dos habltacionea 
grandes, comedor, bafio Intercalado, co-
cina y cuarto de criados, patio y tras-
patio. Precio, J5.500. 
47638 21 n 
RUSTICAS 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita d¡-
i ñero en hipoteca sobre las mismas, en 
'todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
¡directo. Real State. Teniente Rey 11. 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
18213 
SE DESEA A R R E N D A R U N A PTNCA 
de 3 2 a 15 caballerías , que sea buen 
terreno, con bastante pasto para cría 
de ganado y Btiflclentes palmas para 
crianza de cerdos. Ha de estar cerca 
del ferrocarril O carretera. Informes: 
Vidriera del café de Reina y Campana-
r 04"2385 30 N - _ 
SE A L Q U I L A U N A PRECIOSA P I N C A -
quinta a la salida de Marianao. pegada 
al puente de la Lisa , con un chalet de 
dos pisos, amueblados, garage para dos 
AVISO. KA L L E G A D O A B 8 T A E L Jar-
dinero que tiene la mayor práctica y 
gurí ntía «n construcción de parques. 
Jurdines. rortallzas y frutales, se hace 
cargo de la conservación, precio» eco-
nómicos, es formal y cumplidor, tiene 
garant ía . Informe» por teléfono F,-1454. 
Jos4 López. 
49382 25 N . 
SB^OR E S P A Ñ O L DE M E D I A N A edad 
'con conocimientos .da Contabilidad y 
prActlcHs de oficina, se ofrece para au-
xiliar de carpeta, cobrador o plaza aná-
loga. No tiene pretensiones. Hermene-
gildo Rivera. Reina, 34. 
49345 25 n 
CRIANDERAS 
• A COLOCAR U N A SEÑORA 
le h crMlndera, con buena y 
*a« H ' .t'ene recomendaciones 
uV'f. H e ha ^ecbo otras crías, 
-c*(l0 de sanidad, informan: 
'r i ; , ^ Pdado entre Línea y 
i« rfiAfcno ^-Z2S1. Hace tres 'e dló a iU2-
20 X . 
lA .?.0!,OCAa V**- C R I A N D E -
n con buena y abundan-
cri i cer,iflcado de SanldEd, 
riados en la Habana. Ravl -
24 N . 
C H A U F F E U R : 
to?* .» i. mm 
Jh* «P , * f * A * O L * . . S E D E S E A CO-
•4| •T''* recnrnI)-í,V!lfi'1'ar- sa,)e trabajar 
"•'e ha , / , c.'on''s de las casas 
:J5*«onea infn • no tiene pre-
T f ^ ' e n nn^ D'"--^ ' í e ^ f o n o F-1333. 
^ ^ por -^egino Piñón. 
Se?31^ '"ar* i f f í?^1100- E E O F R E -
HC||J"eroncias r,ticu'*r cori inmejora-
^ ^ ^ ^ ^ A g u l a r i;*358 particulares. 
Tei / f^. .ria.robre- Puesto 
* léfono A-1500. pregunta 
Se ofrece matrimonio español para ha-
cerse cargo como encargados, de una 
casa de inquilinato. Acosta, 41, bar-
bería. 
49206 30 n 
; J O V E N E S P A Ñ O L DE 30 A « O S DE 
«dad desea colocarse en café o cual-
quiera otra clase de comercio, tiene 
buenas re lerendas que lo garantizan. 
Informan <.n Animas 1C. bodega. Adolfo 
Fei nánder 
4'J288 24 X . 
GONZALO ROMERO. M A N D A T A R I O 
I Judicial. Acepto Poieres para repre-
| sentaciones en toda clase de asuntos 
I relacionados con A juntamientos. Juz-
! gados Municipales y demás Tribunales 
de Justicia. Cobro alquileres y cuen-
tas comerciales, por dif íc i les que pa-
rezcan. Tengo dinero para imponerlo 
en hipoteca sobre fincas urbanas a m í 
dico InteréB. y compro y vendo casas 
en todos lo» barrios de esta capifai. 
L a Centrf.l, Aramburo. 8 y 10. de í a . 
m. a 3 p. m. Teléfono A-4776. 
41728 3 d 
ico 
25 X . 
• Í Í r 1 ? ' J 0 ™ ^PENINSULAR 
buer c ca8a Particular o de 
'n prctp0n•)C'^r,'en,0 en 'a Tnc' 
un a'i'n51/0?5" E n la mísma s da hriVo. \ 1 Chevrolet, casi 
'an.-iau"» n- Info'mes Teléfono '•iqae D(, a todas hora, 
* ? * ^ C A K Í C O , ESFASOL. 
t ia»»*,«i • ^aní'Jando auto-
ranaiart fnc{"a 'le cunan 
r o con?» 'i* o'rece para ca ía 
787. a' rc-o. Informan: Telé-
28 n. 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R . P L O R I C U L -
! tor. desea colocarse en casa particular. 
' encargado finca: se hace cargo de to-
! da clase d-' trabajos de comento blanco. 
> adornos, objetos japoneses. cascada. 
• glo.-íeta.' grutas fan'«sla , arte. Infor-
^ man- Gervasla ;68. Teléfono A-36S4. 
j 4V311 24 X . 
D E S E A C O L O C A R S E C O S T U R E R A JO-
iven. espafiola, con familia formal. Saba 
cortar: Informes: Jesús María 51. 
t 47745 24 n . 
H A C E N P A L T A H O M B R E S P A R A 
vender a domicilio pantuflas finas. 
Monte 22 entre Aguila y Angeles. 
48957 2* r. 
J O V E N T A Q U I G R A F O B N BSPAl íOL 
) con a lgún conocimiento de taquigrafía 
. en inglés, ofrece sus servicios. Infor-
, ma: Sr. (González. Teléfono M-1377. 
I 49000 27 X . 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEftOR, D E 
mediana edad, para portero o limpiar 
una fábrica o almar*n. ruár te l e s 7 
.bajoc. habitación. I. Tiene buenas refe-
Jr*^ Marcelino Gutiérrez. 
' * W n 21 n 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A . P i -
so mosaico nuevecita. media cuadra pa-
radero Orfila, todo libre. 2,000 pesos, sin 
rebaja, otra madera 1.200. Informa en 
la misma. Avenida Segunda y calle Dos 
Buenavlsta Acosta. 
11)186 28 X . 
U N G R A N N E G O C I O , BN 15 M I L P E -
808, se venden dos casaa en el mejor 
punto de la Habana con buena construc-
ción y completos servicios sanitarios. 
Informes directos en Real 186, Maria-
nao. Teléfono 1-7198. 
49195 1 D . 
S E V E N D E ~ L A C A S A ~ D E G L O R I A 
168. de dos plantas, dos cuartos, .«ala 
y comedor. Informan: Angeles número 
70. S r . López, alquiler noventa peses, 
no se admiten corredores, precio doe mil 
quinientos pesos. 
i '.M : s :r, x . 
E N 15,000 P E S O S . S E V E N D E E L cha-
let de tres plantas. Villa Adolfina. Cor-
finas, entre O'Karrili y Patrocinio. Tie-
ne en la primera, garage; en la segun-
da porta", sala. comdaor. recibidor, 
cuarto, hail. cocina y servicio y en la 
tercera. 1 habitaciones, bafto completo 
y terraza, patio y traspatio. Informa: 
L . Caballero. J . A . Saco, número 8. Ví-
bor.i. Telétono I-30S9. 
49502 28 X . 
En el mejor punto del Reparto Al-
mendares, réndese una casa acabada 
de construir, con todos los adelantos 
modernos, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baños, precioso jardín, a una 
cuadra del tranvía. Informes: Sr. An-
tonio Lancís, Cuba, 56. Notaría del 
doctor O'FarrüI. Precio módico. No 
corredores. 
49400 2 
L I Q U I D A C I O N D E S O C I E D A D . POR L I -
quldación de una sociedad vendemos en 
Xeptuno dos casas; en Perseverancia 
una: en Paula dos. en Manrique una: 
todas con eatablecimiento. contrato y 
buena venta, Xo corredores. Reina 17. 
Cuchillería. 
49461 2 7 n.__ 
CASAS B N V E N T A . SAN I G N A C I O 3 
plantas. 14 metro* de frente en $28.000. 
Virtudes dos plantas, moderna, tana 
$30ft.0f> en jr.O.nnn. Animas, planta baja. 
7 metrOÉ n eOBlfmetroa de frunte por 
",(> de fondo $2" oon. San Xicolás, dos 
plantas, gana $120.00. Slí .ooo. <»« una 
ganga. Xo corredores. R?ina 17. Cuchi-
i Hería. 
49461 . 27 n. 
G R A N C A S A EN E L V E D A D O , 
E N $7.600 
A media cuadra de la calle 23. con Jar-
|dín, portal, sala, comedor y tres cuar-
i-r—bajos y uno alto, hermoso cuarto 
I de Laño, buena cocina, azotea, es neco-
clo del momento Trato directo. M-566Ó. 
I Escobar 10, bajos. 
I 49460 27 n 
i 
V I B O R A . SE V E N D E E N L A C A L L E 
Octava una bonita casa propia para cor-
ta familia. Servicios completos. T r a i -
1 vía a la puerta. Precio y forma de pe-
go inmejorables. Informa: A. Peprlt. 
Ha>-9na. 49, altos. 
I 49352 26 n 
S E V E N D E L A M O D E R N A Y B I E N S i -
tuada casa de Gervasio número 8, libre 
de todo gravamen y t í tulos intacha-
ble», «ala. saleta corrida y 8 cuartos 
ÍTandes y lujoso cuarto de bafto, todo a a brisa er. 18.000 pesos, úl t imo precio 
• y sin corredores, ni especuladores ni 
| garroteros Informea con el duefto en 
I los altos da la misma. 








mvla y de la 
fa da Muñoz. 
SB V E N D E U N A S O L I D A CASA DE 
planta baja, esquina de fraile en la 
, calle de Lagueruela y L u i s Kstévez, VI -
' ¡•ora, cen tres mil metros de terreno. 
' I'ueda venderse parta del terreno in-
dependiente. So dan facilidades para 
I el pago y se vende en precio muy r a -
i zonable. Para verla y demás Informes: 
i llamen al teléfono 1-4155. 
40082 24 n 
j Se vende la casa San Francisco 33, 
i Víbora, entre San Anastasio y Law-
ton. Sala, saleta, tres cuartos, cocina 
i de fas, baño con banadera, patio y 
; traspatio. $7,300. Verla después de 
¡ las 9 a. m. Trato directo. La vive el 
dueño. 
SB VENDÍ}. E N AREOYO-APOLO. ba-
i ri¡'< Montejo. calle Martí y Coliseo, a 
una cuadra de la Callada, un bungalow 
I nuevo de madera da doble forro, con 
• salñ comedor, dos cuartos, cocina y ba-
fto ^randeí. terraza amplia, servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica y demás 
fto en la misma, de 2 a 6 p. m. 
4«t478 25 X . 
V E R D A D E R A GANGA. VENDO U N ao 
lar en lo mejor de La Víbora. Cf,ll« k a -
crot. enlr^ Bruno Zayas y Cortina, oe 12 
per ViO varas, a 4 pesos vara ni contado. 
Informa- L . Caballero. San Ignacio o. 
L a Discusií-n. de 8 a 10 y teléfono 1-3059 
después de la 1. 
49601 N • 
O R A N O P O R T U N I D A D . A 4 CUADRAS 
del Puen». Agua Pulce. se vende un 
solar «le 9.67 por 47 varas. Serafines, 
i entre San Benigno y Flores , ,lesúH del 
Monto. Precio 2,250 pesos. Informan: 
Teléfono 1-2188. 
4^614 26 N . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^WMMMaaavprana^naaaMBMaiWBHMa^m 
SE V E N D E U N A CASA DE COMIDA 
comidas 
j ex por 
Infor-
altos. D . 
S O L A R E S TODOS T A M A S O S . S O L A -
merie 300 peso» contado; lo más barato 
y pr-go má-i fácil, resto forma que usted 
nueda: Vruados calles Princesa y Man-
4S4; 25 X . 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O M E J O R 
del Keparto Mendoza, inmediato a ioa 
parques, que linda con espléndidos cba-
lets, parte alta, con buen cimiento. Mi-
do T i l varas. a $7 1 :. S i ii'i«>ño. M*n-
dei. te léfonos M-3386 e 1-3395. 
4 ? - ' .i 7 d 
rrespondientí 
tener que r< 
man en Ami 
4!*540 
SE" V E N D E " U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de tejidos, sedería, etc.. con sus ense-
res, en la ciudad de Cárdenas. Infor-
mes: I levi i la . Inglés y Co, San Ignacio 
númfro 70. Teléfono A-2696 . 
43492 1 D . 
V E VDO S1M CORREDORES L A CASA 
Sar Xicolás . 29S. Hala, salet.i. tros euor* 
tos altos y 3 bjjos. doli.e MrvlHbj ;«f00 
au dueño a todaa hutas. 
4.̂ 592 2Í X . 
V E D A D O 
Vendo lolar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Mcntserrate, 39. 
C4446 
POR ASUNTOS DB P A M I L I A , VENDO 
mi establecimiento y tienda mixta de 
v íveres C".r. tostadero de café y una 
cría de gallinas en el pueblo de Arroyo 
Naranjo, < alzada del Calabaxar y a 5 
miiiufos df la Habana por el tren que 
va R l n . í n . a precio de s i tuación, bue-
na venta, ¡argo contrato, vista hace fé. 
en Ha minina informan de una fonda 
doti-le comen más de 40 personas que 
también .«»«• vende casa y enseres por 400 
^ « 4 0 7 g?,1Kh' 28 X . 
SB V E N D E U N A V I D R I E R A D Z T A -
bacos y cigarros, quincalla, que se la 
garantiza ue venta 20 pesos diarios, por 
su duefto no ser del giro y tiene qua 
atender otros negocien, única hora para 
hablar con el duefto: de 7 a 12 por la 
noche, con contrato, frente al viejo 
f Fror tón c'onde entran 1,500 personaa 
diarias, no pierdan esta oportunidad. 
I Precio barato. Concordia número 149. 
| < 'afíV 
4&226 25 X . 
BARRA 0 CANTINA 
próxima al Parque Central. Mucha 
i marchantería. Contrato ventajoso por 
: cuatro años, con opción a local para 
I café. Se vende por tener que aten-
i der a otros asuntos. Trato directo con 
' su dueño en "Fonda Cuba", Empe-
I drado, 29, de 2 a 4 p. m. 
¡ 49220 __24 n 
, S E V E N D E UNA CASA S B COBCIDA. 
la m á s importante, en el mejur ba-
' rrlo de la l lábana. Vende má« da 8'.5 
diarios. San Miguel, 147. altos. Tam-
bién se admito un socio rpip sepa tra-
i bajar de camarero. Informan «n la 
I misma. 
49228 2< n 
T E N G O U N R A S T R O QUB NO I»UB-
do atender. Sftio acepto un socio con 
poco capital. Buen punto, buen contra-
to, poco alquiler. Teléfono A-8160. Sr. 
Alberto Hernández. 
423 2 24 n 
PONDA, SE V E N D E E N L U G A R C E N -
trico de la ciudad por retirarse del ne-
gocio. Informarán en Cuba 7. Carlos 
i i' tona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
de. 
4,í266 « D , 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda daaa de negó , 
cios y propiedades y valorea: tenemos 
mejores negocioa que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^:'©. c a í , Teléfo-
M A N U E L L L E N I N 
1J» recomendamos este antiguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta dp casas, «¡olares. establecimientos 
de todos los giros- y dinero en hipo-
teca a módico interén. Domicilio y ofi-
cina: Figuras. 78. T e l . A-6021. 
CANTINA EN C A L Z A D A 
I-n 2,<i00 pesos, cantina esquina en Cal -
zada Itnoortante con tranvías , arma-
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. 8a 
admite parta a plazos. Informa: Peda* 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Ind-4 jn 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
i Vendí las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tlcna 
I por estar bien relacionado con sus dua-
' flos. Informa: Federico Peraza. Reina 
j y K&yo. ca fé . Teléfono A-SS74. 
i V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
SE V E N D E U N A CASITA PEQUES A 
con sus vidrieras y escaparates y cedo 
el contrato por poco dinero. Informes: 
Xeptuno 180. 
4 8:.4P. 25 n, 
SSOOO VENDO L A CASA DOLORES N U -
maro 30. esquina a San Lázaro, Víbora 
o la cambl' por otra en la Habana, en la 
ml.'rr.a de 8 a 11 a , m. 
48122 X , 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E v 
•ol'»»- chico en la Víbora, reparto l'arr; 
Ea . Pasaje Knni'ue. a tres cuadras de 
Oa'lzada Informa: Jesús María lOi 
Teléfono A-1Í»8J. 
4S778 i : X . 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE dos 
B O D E G A S E N V E N T A 
j Vendo varias cerca de Gallano y otras 
i muchas más en la Habana y sus ba-
. ¡rr ios de todos precios reajustados. Xo 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras. 78. Manuel Llen ín . 
I Desde mil 
barrios d< 
tado?. Inl 
| y Rayo. 





Aguiar, 202 metros, $18.000; Haba-
na, seis casas modernas. Neptuso, una 
de Prado a Industria; tres de Galia-
no a Belascoain;* Qbrapía esquina 
superior; Cuba, 400 metros, cerca de 
Obispo; Obispo, 1, moderna, una pa-
ra constmir; Monserrate, dos plan-
tas, barata; Zanja, buena nave bara-
ta; San Nicolás, cerca Malecón; Per-
severancia, 320 metros; Aguacate, 
cerca de Palacio; tres en Prado muy 
¡buenas. Consulado, buen frente y fon-
do; Malecón esquina, dos frentes ca-
sas y terrenos donde quiera. Finca' 
i de todos tamaños y en carretera, cer-
{ca de la capital. Dinero al más baje 
! tipo. B. Córdova. Monserrate, 39. 
i C8798 10 d 19 
wmny barato. Informen en Salud t i . 
4%454 W X -
B O D E G A EN G U A N A B A C 0 A 
V E N D O C A F E S A 1,000 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio i con 
buen contrato y poco alquiler, infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Hayc Ca-
fé. 
Kn bodeca bien surtida 
S E V E N D E B O D E G A 
S E A L Q U I L A U N S O L A R C E R C A D O 
600 varas. Quiroga y San José, en 15 
pesos. Cerro 60i>. A-4967. 
49181 2^ N . 
E N E L M A L E C O N S E V E N D E P R E -
cio^a parcela. Mirle fi.sn por 21. Infor-
man ¿•'í y 2. Sra. Vda. de L6pes, de 1 
a í y de 7 a 9 p. m. 
4!torts 2«i n. 
S O L A R P E Q U E f i O E N M A L E C O N , 7 T 
media por 42, se vende en el mejor pun-
to. Informa: García . Teléfono A-4333. 
<,.(»40 26 X . 
494 1 9 Reina y Rayo. Café . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y B I L L E t e a 
I en ei mejor punto del centro de la Ha-
; baña, buen contrato y condiciones; por 
no poderla atender su dueño, se vende 
i bara-a. Informan: Zulueta 20. vidriera. 
4<M49 30 X. 
S O L I C I T O UN SOCIO 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
¡ alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.J'*1 de fondo o sean 
1.298,53 metros cuadrados. Para 
informes. Calle 11, número 23, 
j entre 2 y 4. T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
CS5S6 Ind 9 a 
S E V E N D E UNA O R A N CASA Dli CO-
' midas, por tener que embarcarse sus 
'< dueños. Tiene buena marchantería y 
1 se da barata, no hay que pagar alqui-
ler. Informan: Angeles 78, bajos. 
49447 25 X . 
B O D E G A S . OJO. V E N D O E N L A K A -
i baña varias bodegas, bien situadas, buen 
.contrato, poco alquiler. Como ganga una 
|fn $3,000. mitad contado. Otra muy enn-
i tinera $6.500. Xo corredores. Reina 17. 
iCuchi l ier ía 
I 49461 27 g. 
B A R B E R O S E V E N D E UNA B A R B E -
ría mixta, en 340 pesos, tiene local pa-
ra V v i r p i ra 14 aflos. está en el mismo 
luear. se vende r^r embarcar, en la 
mirms informan. Sol 110. Salftn M^ceo. 
4939$ 25 N . 
Para una b 
que tenga n 
negocio, li 
Keina v Rj 
48727 
N E G O C I O D E OCASION E N L A M E -
jor calle de la HIbana. se vende una 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla por enfermedad, es buen ne-
gocio, urgente. Razón: Bernaza 47, a l -
tos, de 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
48076 24 n. 
FONDA 
I Se vende por su dueño tener otro nego-
cio y no poder atenderla. Tiene mar-
chantería fija y de mucho porvenir. 
También se admite un socio que én-
' tienda el negocio. Informan: Animas 
y Zulueta. Baratillo de ropa del señor 
: ArrAflnndo. 
I 4S69S 25 n 
É 
P A G I N A V E I N T I D O S P i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i D I N E R O E H I P O T E C A S i E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
• I O S DXTI.CEROS. T E N G O I . A M E -
Jor v id r i e r a con 7 a ñ o s do contrato, 
e s t á en el cantro de l a Habana, v é a m e 
hoy. Trabadelo. Animas y Crespo, cate 
de 1 a 3 y de 8 a 9 de l a noche. 
49323 25 n. 
VE2TDO C U A T R O BODEGAS E N I i A 
Habana, solo cantineras y tengo dos 
esquinas para abr i r bodega en el na-
. . r r l o de Colón. Animas y Crespo. Café, 
de 1 a 3 y da 8 a 9 de l a noche. De esto 
% o in fo rmo a palucheros. Trabadelo. 
V E N E O U N CAPE E N I . A H A B A N A ; 
o t ro en el ba r r io de Colón; otro en el 
Vedado y o t ro en el Muel le de Luz. Tra-
to reservado. An imas y Crespo. Csué 
do 1 a 3 y de 8 a 9 de l a noche. Traba-
i 49323 ¿i> 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo en Santos S u á r e z , una buena bo-
dega. No paga alqui ler , contrato largo 
y precio de ocas ión , por no poder aten-
derla. I n f o r m a n : Serrano 46. casi es-
quina a Santa E m i l i a . 
49298 25 • 
E N H I P O T E C A . SE FACZEXTAN EES-
de |500 a $3.000 sin cor re ta i . Infor-
man San Rafael y Agu i l a , Café Siglo 
X X , v id r ie ra de 9 a 11 y do 2 a 4. 
Díaz. 
49347 30 n _ 
D I N E R O . CASA DE PRESTAMOS "EX. 
Oriente", Angeles, 86. Te lé fono A-8861. 
i Se ( m p e ñ a toda clase de objetos que 
Irepresenten só l ida g a r a n t í a en prendas 
¡de oro y bri l lantes, ropas y muebles a 
interés» m á s barato que nadie. V i s í -
tenos y s e / c o n v e n c e r á . 
48218 20 d I . 
! TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 5,000 
peaos sobra casa nueva en L.uyan6. fa-
br icac ión , 4,000 metros, buena garan-
t ía , se da corretaje. In formes : I n q u i -
sidor 3 1 . 
4:»ló9 26 N . 
B O D E G A . V E N D O U N A P R O X I M A A 
l a Calzada de J e s ú s del Monte, con bue-
na Iclentela. se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
ma : .T. Miyares , Quiroga y Bonavides. 
49165 24 N -
S O L Í C I T O S 0 G 0 C O N $700 .00 
para ca fé , lunch y b i l l a r , que adminis-
t r a r á personalmente y conocedor del 
g i r o . T a m b i é n realizo varias contado-
ras N a t i o n a l . I n f o r m a n : Barcelona, ¿, 
Impren t a . 
49074 
60,000 PESOS E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo al 9 anual con doble ga-
r a n t í a . 1-2857. R a m ó n Hermlda . San-
ta de l ic ia ) , entre Just ic ia y Luco, Cha-
let. 
49250 11 D . 
rrotesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan pwa ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
E N S E Ñ A N Z A S . PROPESOR DE l a . y 
^a. enseñanza , muy respetable, se ofre-
ínLAiK* di,r a'euna's clases particulares, 
l e l é f o n o F-41H0 
. <9079 • 28 X . 
PROPESCRA DE IHSTRUCCION, PA-
K V ; c lase» «. domic i l io . Te lé fono F -
4J264 
P A R A L A S D A M A S 
PRAZADAS* CAMERAS P I N A S CODO-
res surtidos, las l iquido a $2.50; son 
primorosas. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
1 D . 
D I E Z M U . PESOS NECESITO SOBRE 
una f inca de 142 c a b a l l e r í a s en carre-
tera. M a r t í n e z . Zulueta 22. Garage. 
30 n 
KAGNZFXCO NEGOCIO. SB V E N D E 
una fonda m u y bien si tuada en la zona 
comercial , con m á s de 30 abonados y 
mucho porvenir , se da barata por desi-
dencias eutre los socios. Para ^ ^ T -
mes: Campanario n ú m e r o 131',<eritre 
R e i r á y Salud, pregunten por Méndez . 
d e 7 a 9 a . m . y de 3 a 4 y media p . 
m . Negoiuo serlo, no t ra tamos con pa-
lucheros. „ , -T 
48753 25 N -
CINCO M H i PESOOS NECESITO CON 
g a r a n t í a inmejorable y buen i n t e r é s . 
Pago corretaje. M a r t í n e z . Zulueta 22. 
Garage. 
49330 26 n. 
TENEMOS $30,000 P A R A P O N E R E N 
hipoteca en propiedades de la Habana 
en cantidades de J 10.000 y de $5,000 y 
do 1,000. I n t e r é s módico . Tel . A-0164. 
Tejadi l lo 48. 
49312 24 n. 
DOY E N H I P O T E C A DOS P A R T I D A S ; 
una de $10,000 y otra de $6,000 en la 
Habana y sus barrios. J e s ú s M a r í a 42, 
altos. Tel . M-9333. 
49314 . 25 n . 
¡TOMO E N H I P O T E C A CON ABSOT.U-
| ta « a r n t í a sobre propiedades en la Ha-
ibana $35,000 al 8 0|0, $14,000 a l 9 0|0. 
| $8.000 a l 9 0!0, $4,500 al 10 0|0. P é r e z 
(Garc í a . Agu ia r 109. Te lé fono A-5420. 
4927S • 25 n. 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -
t ine ra y e s t á s i tuada en Calzada, s ino 
de mucho t r á n s i t o ; hace uan venta de 
m á s de $55.00 diarios, m i t a d de cantina; 
l a casa da m a m p o s t e r í a , n^ieva, contra-
t o largo, a lqui le r barato. Para in fo r -
me* d i r í j a n s e a Pogolo t t i , calle V a l d é s 
Carreras 640. bodega " L a Caridad del 
Cobre". Pregunte por R o d r í g u e z que le 
I n f o r m a r á . 
49093 26 — 
SB V E N D B E N P O B L A C I O N I M P O R -
tante de l a p rovinc ia de la Habana, una 
buena botica, se da en buenas condicio-
n e j por no poderla atender su dueño , 
pudiendo comprarse con muy poco d i -
nero. I n f o r m a . A . Bel lo , Escr i to r io 
D r c g u e r í a S a r r á . " „ 
48744 24 N . 
SOLICITO D I R E C T O P A R A l a . H i -
poteca con doble g a r a n t í a , 40,000 pesos 
y 36,000. San J o s é 66, al tos. 
TENGO M U C H O D I N E R O . E N TODAS 
cantidades a l 7 y 8 por c iento . Aguiar 
72, por San Juan de Dios, a l lado de la 
b a r b e r í a . 
49439 28 N . 
P A R A H I P O T E C A TOMO Y DOY D i -
nero en todas cantidades para la Ha-
bana a l 7 1|2 0|0, Vedado a l 8 0|0, para 
J e s ú s del Monte a l 10 0|0, para el cam-
po al 12 0|0. P ron t i t ud y reserva A n i -
mas y Crespo. Café, d e l a 3 y d e 8 a 9 
de la noche. Trabadelo. 
49323 25 n. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Di rec tora : Mercedes P u r ó n . Glor ia 107 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a l 
m á q u i n a , flores, frutas, cestos y p i n t u - ' 
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseftanza 
por este sistema. Se preparan alumnas, 
para profesoras de corte y costura, con! 
t í t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. ! 
Clases diarias, m a ñ a n a , tarde y noche'; 
cuota mensual, 6 pesos, por a jus te ' 
Corta y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés , 10 pesos. Te lé fo -
no A-4443. 
49433 22 d 
PROFESORA I N O I i E S A DE LONDRES, 
tiene algu.ias horas desocupadas para 
e n s a ñ a r ing lés f r ancés , dibujo y p i n t u -•••sica irances, aiuuju .* P 
r a . inmeu.arbles referencias. San 
2a482779' a:t0S• Te lé fono M-4669 n( 
L á 
oches 
^9 N . 
Telefono A-3070. 
CCTSO SO d-30 o. 
P I E L E S , ZORRAS Y CAPAS DE PXE-
les para s e ñ o r a s , de lo m á s f ino gran 
desbarajuste, todas las pieles de 40 pe-
sos las voy a l iquidar a diez pesos; las» 
de veinte pesos, las sacrifico a 8 P68^ 
y ;«u> de 15 pesos a cuatro pesos caaa 
una. vengan hoy, pues vamos a *"enia" 
tar de veras. Concordia 9, esquina a 
Agui la , 
D E L A N T A L E S D E GOMA, SE P A R E -
cen gingnam, son impermeables son 
p r á c t i c o s y muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia 9, esquina a Agui la , 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
d e B a i l e s d e S a l ó n 
L a ú n i c a en l a Habana que 
e n s e ñ a a l a pe r fecc ión este 
ar te con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa par t icu la r ; (no es acade-
mia) . 
Vi r tudes 128, altos. entre 
Gervasio y Escobar. 
49294 26 N . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Da profesora Andrea J. v iuda de So-
lanas, le d a r á a domici l io clases de 
corte, cortura, co r sés , sombreros, p in-
tura y labores en general. T a m b i é n 1© 
d a r á las clases de labores a sus n i ñ a s 
en la Academia por el módico precio 
de $2.50 a l mes, sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, a l tos . 
49212 6 d 
V E N D O G R A N CASA D E H U E S P E -
des nniT c é n t r i c a con 16 habitaciones 
amuebladas, todas ocupadas, 60 abo-
nados a la mesa, poco alquiler , hay 
contrato, es una. verdadera ganga, he 
de embarcar para E s p a ñ a , ú r g e m e la 
venta por esta.- enfermo, no t ra to con 
corredores, solo con compradores. I n -
formes: Duz y Eg ldo . P e l e t e r í a " L a 
Cel ía"- O. XT 
47710 24 N . 
S E V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serlo. I n f o r m a n : Man-
r ique, 120; departamento, 36. 
46725 5 d 
Tomo $8,500 al 9 O'O y $15,000 al 
[7 OjO, primera hipoteca y buena ga-
1 raníía. Trato directo. J . Llanes. San 
Nicolás 115, pegado a Reina. Teléfono 
_49441 ^25 n . 
SOLICITO D I E Z M I L PESOS E N H i -
poteca, la g a r a n t í a es a gusto del pres-
tamista, eoio t ra to con el Interesado, no 
pago corretaje. M á s informes en el Ve-
dado. Calie 25, n ú m e r o 333, entre A y 
B . 
4:4194 25 N . 
B O D E G A . SE V E N D E U N A CON con-
t r a t o por c-eis a ñ o s púb l i co , no paga a l -
qui le r y le quedan 45 pesos a su favor, 
es cantinera y tiene buena venta, e s t á 
s i tuada ne la Calzada del Cerro, no se 
quieren corredores. Precio 9,000 pesos, 
cinco de contado y el resto a plazos 
c ó m o d o s o t a m b i é n se cambia por una 
c a s i esquina, se da m á s dinero si lo va-
l e . I n f o r m a n : Cerro 624, bodega. A l v a -
rez. \ 
49073 24 N . 
D I N E R O . L O DOY CON H I P O T E C A 
desde el 7 010 hasta $40,000. Compro y 
vendo finens urbanas, r ú s t i c a s , solaras 
y censos. P u l g a r ó n . Agu ia r 72. Te lé fo-
no A-5864. 
4!)318 25 n. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se vende o se admite un socio en el 
H o t e l y Restaurant L a Pr imera de la 
Machina . M u r a l l a y Oficios, esta casa 
tiene seis a ñ o s de contrato y se da ba-
ra ta por tener su d u e ñ o que embarcarse 
por asuntos de f a m i l i a ; el d u e ñ o de 
esta misma casa vende o t ra en el Ca-
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
m á q u i n a s . Todo de m a m p o s t e r í a . Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, 
con un gran pat io y á r b o l e s f ru ta les . 
Luz , agua y servicios sanitarios moder-
nos . Para informes: el propietario, en 
«1 Hote l L a P r imera de la Machina . 
M u r a l l a , B . 
48973 5 d 
SE C O M P R A N ACCIONES. COMPRO 
de 60 a 64 acciones del t e l é fono Inter-
nacional a precio de venta de Bolsa, 
sin corredor. Calle Daoiz, 15, altos, en-
tre Pr imel les y Churruca, Cerro, Lean-
dro Sierra. 
48979 • 24 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal la. Comercial y Bachi l lerato para 
1 ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
| Socoión para Dependientes del Comer-
j cío. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
I han sido todoc Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f ía en e s p a ñ o l u ing lés . Cregg. Orellana 
y P i tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s comoletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas la» 
clases del <JV)merclo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Po? dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap 'dísimi. 'S, garantizamos el éx i to , 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a allmeE-
i taoión. e sp l énd idos dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M - Í 7 6 6 . Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
ba j j s y i^ltos, entre Agu ia r y Habana. 
Cuatro l í neas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
46400 80 N . 
H I P O T E C A . DOY DESDE 1000 H A S T A 
8.000 pesos en casas en la Habana, Ve-
dado o V í b o r a . L lame a l t e l é fono F-3185, 
Sr. Tor re 
43008 30 N . 
S U E Ñ O S NEGOCIOS. SE V E N D E nna 
t ienda f r u t a de1, p a í s f ino en buen lugar, 
l a calle Vi l legas n ú m e r o 67 es O b r a p í a 
entre Obispo. 
48728 1 D . 
V E N D O $34.318 D E L BANCO E S P A 5 0 L 
en l ibretas y checks intervenidos. Los 
vendo en efectivo. In fo rman en San N i -
co lás . 264, bajos. 
48850 3 dr 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que paga- m á s que hasta l a fecha de 
cance lac ión . No pierda t iempo. Puede 
l lega- tarfte. M . A . Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, 
al tos de l a bot ica . 
46642 25 N . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases noc'urnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por «1 d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. £ s el ún i co 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tlemno la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ediclOn. Pasta. $1.50. 
4^894 30 N . 
BE V E N D E U N A BODEGA, D E L A S 
mejores de Marianao, hace una venta 
superior, no tiene fiados de ninguna 
clase, todo a l contado; la casa es do 
m a m p o s t e r í a , m u y clara, pues no hay 
bodega en Marianao de m á s barr iada 
que é s t a . A l q u i l e r , bara to . Tiene m u -
chas comodidades para dos "que quie-
r an t raba jar . Qfhiero embarcar para los 
(pr imeros d í a s de Dic iembre . Para i n -
formar , d i r i g i r s e : Reparto Los Hornos, 
jSanta Rosa y San Salvador; L a Segun-
Ida Teres i t a . , 
48898 24 n 
i — — ^ 1 
ZiEA ESTO. SE V E N D E U N PUESTO 
de f rutas , aves y bil letes, con un gran 
local para v i v i r f a m i l i a en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte y t a m b i é n 
h in carro con venta de f ru tas y aves, 
cen buena m a r c h a n t e r í a , todo muy ba-
Irato. Para ver lo y t r a t a r : J e s ú s d«l 
¡Monte 324, de 1 a 5. 
| 49316 24_n. 
, V E N D O DOS BODEGAS E N PUNTOS 
'nmejorables, una vendo $200.00 y la 
o t r a $50.00; é s t a l a doy en $7,500. I n -
i f o r m a : P é r e z G a r c í a . A g u i a r 109. Te lé -
í fono A-5420. 
49277 2 5 _ n . ^ 
>X>OR R E T I R A R S E D E L NEGOCIO SE 
ivondc una buena Farmacia en poblac ión 
p r ó s p e r a do l a p rov inc ia do Santa Clara. 
f l n fo rma A. Bello. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
Esc r i t o r io . 
\ 49141 27 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y a l m á s mód ico In t e ré s . Sa 
desea t ra ta r directamente con los in te-
resados. Di r ig i r se a l Esc r i to r io de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
48937 26 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T A O I L I T O 
en part idas de $500.00 a $1,000 en p r i -
mara hipoteca No cobro corretaje. J , 
Lorenzo. San Rafael 86, altos. 
48923 28 n. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á r q u e z . Cuba 22. 
C O L E G I O O R I E N T E 
J e s ú s del Monte No. 394. Te l . T-4224. 
Habana Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Los profesores de este colegio todos son 
t i tu la res ; estamos preparados para cual-
quier ramo de la e n s e ñ a n z a hasta el 
ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de I n g « n l e r o 
y Comercio, sin necesidad del Bachi l le-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios f í s icos . Nuestras 
cuotas son mód icas . Damos clases noc-
turnas y admit imos Internos. Di rec tor : 
M. Velasco. 
80880 10 d 14 
DINERO E HIPOTECAS 
4 0 , 0 0 0 P E S O S A L 8 0 | 0 
se toman en hipoteca sobre propiedad. 
en l a Habana con t r i p l e g a r a n t í a , se 
t oman t a m b i é n 16,000 a l 9 por ciento, 
22,000 a l 9 por ciento y 50,000 a l 8 por 
c iento . No t r a t o con corredores solo 
con los interesados. I n f o r m a n : Vi l legas 
24, bajos. J o s é A . Ramos . De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
49421 25 n 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 1 0 0 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J o a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 
Ind. 11 n. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
c r i b i r f r a n c é s en poco tiempo con el 
m é t o d o objet ivo y propio de los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U R et Madame B O U Y E R 
Vedado, calle J, 161, a l tos . F-3169. Man-
zana de Gómez, 240. A-9164. Clases 
de conve r sac ión los Mt^ tes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p . m. $6 a l mes. 
47996 11 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s Mar í a n ú m e r o 70, esquina a Com-
?ostela, donde r e a n u d a r á las clases el de Noviembre. Se e s t a b l e c e r á n ciases 
especiales de Cálcu los Mercantiles, Te-
n e a u r í a d« Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de) comercio, por la no-
ch" de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Castro. 
CHEQUES, L I S R E T A S , V A L O R E S . — 
(Compramos cheques y l ibretas del Es-
p a ñ o l . Nacional . Penabad, Digón , In t e r -
nacional y Upmann. Pagamos m á s que 
nadie. Reina 17. C u c h i l l e r í a . 
I 49461- 27 n. 
UQXTXBJKB D I N E R O E N H I P O T E C A ? Te-
ínemos l a cantidad) que necesita. T ipo el 
' m á s bajo de plaza. Rapidez y resarva. 
(No corredores. Reina 17. C u c h i l l e r í a , 
t 40461 27 n 
«•3 TOSÍA E N H I P O T E C A V A R I A S 
¡ c a n t i d a d e s a buenos t ipos; t a m b i é n se 
Cja dinero en t ipos bajos, se compran 
(fincas urbanas en condiciones especia-
tles. se vende u n grupo de casitas de 
[ jnampog te r í a en Jes-s del Monte, rentan 
SaOO.00. I n f o r m a n en A g u i a r 116, depar-
'taraento No. 3. 
49463 25 . 
i « 3 D E S E A COLOCAR E N H I P O T E C A 
M la Habana, s in corretajo, 1,000 pe-
so« 2.000 pesos; 4.000 pesos. Cerro. 
609! A-4967. 
49182 ^ ;N-
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
E N 2 4 H O R A S 
T I T Ü L O S D E C H A U F F E U R S 
E N C U A T R O D I A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
PRADO 64 
49456 • • n-
Dinero al siete por ciento en grandes 
cantidades, garantías amplias en esta 
ciudad. Para hipotecas en todas can-
tidades, interés módico, prontitud, re-
serva, $250,000 para comprar sola-
res, casas nuevas y viejas, fincas rus-' 
ticas. Lago-Soto. Rema 28. A-9115. 
Vamos a domicilio. 
43821 27 n. 
D i N E R O E N H I P O T E C A 
Se d a e n t o d a s c a n t i d a d e s so-
b r e casas e n l a H a b a n a y e l 
V e d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : 
R i c o . B a n c o P r e s t a t a r i o d e 
C u b a , T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
8642 15 d 11 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado >»or 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel vo lve rá 
a comenzar su nuevo curso el d í a 4 
de Septiembre. sienJo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ien t í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t ud como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a p redo m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 de Agosto. 1922. 
P I D A H PSOSPECTOS 
I n d . 25 ag 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-, 
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 405. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D l -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Grati 
P r l x y l a Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelar iá . que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, aocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Mé todo de Corte. Pidan in fo r -
mes: Agui la , 101, entre San Migue l y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
46739 3 D . 
M A T E M A T I C A S PISICA. Q U I M I C A . 
i-'reparacl/'.r completa de los programas 
<le estas asignaturas clases diurnas y 
nocturnas Clenfuegos 28. 2o. Sr. B l áz -
Q U ^ ^ T e l é f o n o ' M - 3 9 0 4 , de 1 a 3. 
48342 29 N . 
M A N T E L E S E E A L E M A N I S C O P I N I -
simo, todo con dobladil lo de ojo a peso 
cada uno; servil letas muy bonitas a lo 
centavos una; pieza de tela r ica con 11 
varas, a $1.70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u i -
l a . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
| SABANAS CAMERAS COMPLETAS, 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
j cameras, s cuarenta y sesenta centavos: 
i s á b a n a s cameras bordadas a 1 peso i0 
I centavos; fundas cameras bordadas, a 
i 75 oer.tavos. Concordia 9, esquina a 
1 Agui la . 
S W E A T E K P A R A H O M B R E , E S T I L O 
, saco muy bueno, a 1 peso 50 centavos; 
sweater pura Joven a un peso; pantalo-
I nes mecán ico para Joven, un peso; para 
hombre, a un peso 50 centavos. Con-
cordia 9, esquina a Agui la . 
B U F A N E AS, G R A N S U R T I D O D E CO-
lores. muy baratas, a $2.50 cada una, 
f i j o . Concordia 9, esquina a Agui la , 
8704 ind. 15 n. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Au to ra y directora: Felipa P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 aftos de p r á c t i c a . Corte, 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f i o . 
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido, 
t - n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los co r sé s en ocho d ías . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en rloj-es de modista, preciosos trabajos. 
Vi3"?8 Por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
<• curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
aencla, solo corte y costura. Pidan 
i . r™.es: Habana 65, altos, entre O'Rei-
Hy y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
VESTIDOS D E R A T I N E BORDADO co-
lor t'e moda a $3.50, valen 5. otro gran 
lote de gingham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surt ido de voile, color de mo-
da, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
otro lote de chl f fón de seda, a 4 pesos, 
valen diez pesos; un surt ido bonito de 
c repé de China bordado a mano a 11 
pesos y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de u l -
t ima novedad y acabado de recibir . Con-
cordia 9, esquina a Agui la . 
! TRAJES NIÑOS DESDE 3 A 8 ASOS, 
son de casimir, a peso cada uno; panta-
lones macán ico n iños , a 60 centavos; 
medias patente para n iños , a 20 centa-
vos. Concordia 9. esquina a Agui la . 
T O A L L A S D E BAÑO M U Y P I N A S , T A -
m a ñ o completo, a 2 pesos; frazadas ca-
melas muy buenas, a $1.98, surt ido co-
lores. Co-icordla 9, esquina a Agui la . 
Pedidos fuera de la Habana, dir igidos a 
E. Gondrand, Concordia 9. 
4y051 24 N . 
E M I L I A A. DE CZRER, PROFESORA 
de piano, t eor ía y solfeo, incorporada 
a l Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. Te lé fono M -
32S6. 
4bS73 29 N . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicil io. Reina 5 altos. Te-
léfono M-34yi . 
48680 15 d. 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Vil legas, 46, al tos. Concurriendo a es-
ta Academia, t e n d r á usted grandes pro-
babilidades de Ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Mar io l , pues ss 
sabtA ' perfectamente los programas . 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s para 
la segunda e n s e ñ a n z a , 
46438-39 30 c 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE ha 
sido durante algunos aftos profesora de 
las escuelas púb l i ca s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G. 159. 
47934 11 d 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida Ins t rucc ión para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en l a es-
p l énd ida quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t u ac ió n le hace BVT el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
dos dormitor ios . Jardín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavls ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-18Í4. 
46688 25 N . 
P E L U Q U E R I A T O R R E D E L O R O ' 
de R a m ó n Gualda. Manzana de Gómez, 
por Monserrate. Señoras , sefloritas y n i -
ñ a s , ¿ q u i e r e n cortarse sus melenitas 
con arte y pe r f ecc ión? Vayan a R a m ó n 
Gualda que l leva toda su v ida en el 
arte de peluquero y él en persona le 
s e rv i r á , en la seguridad que q u e d a r á n 
complacidas. Departamento reformado 
con todos los aoelantos modernos. Se 
confeccionan pelucas para ambos sexos, 
moños , trenzas, melenas que i m i t a n el 
cabello n a t u r a l . T a m b i é n se confeccio-
nan cuadros de cabello y pulsos, y 
cuanto se desee en el ramo a precios 
un 50 0|0 m á s barato que en cualquier 
otra casa. Gran surt ido en a r t í c u l o s 
para embellecer el ros t ro . T in tu ras pa-
ra el cabello del autor que se desee, en-
tre ella l a «'Loción Alemana". Apl ica -
ción g r a t i s . Lis tas de Precios: Cortar 
la melena. $0.40; arreglar las cejas, 
$0.40; quemar las puntas del cabello, 
$0.40; lavar la cabeza, $0.50; manlcu-
re, $0.70; estucar la cara, procedimien-
to f r ancés , $0.70; Idem los brazos, 
$0.30; masaje facial c ient í f ico . $0.70. 
Esta casa es l a pr imera que i m p l a n t ó 
el masaje en la R e p ú b l i c a hace 17 a ñ o s . 
Tratamiento r á p i d o para curar l a caspa 
y la ca ída del cabello, en 10 ó 12 d ías , 
garantizando el é x i t o . 
490050 27 N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a Clases por 
correspondencia Cuba 99 .altos. 
46820 3 d. 
P A R A L A S D A M A S 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Con el f i n de dar a conocer las venta-
Jas e Implantar este sistema de ventas 
que tan ú t i l ha de ser a las personas del 
in te r io r , nos proponemos como v í a de 
prueba enviar, certificado, a cuantas 
personas nos remi tan su Importe en 
g i ro postal a nuestra orden, los s i -
guientes a r t í c u l o s a los MISMOS P R E -
CIOS que se detallan en esta capi ta l : 
J A B O N D E PEPINO, f rancés , acaba-
do de Importar de PARIS , que solo se 
vende en establecimientos de pr imera 
c a t e g o r í a . U n Jabón m a g n í f i c o para el 
cutis, por las propiedades t e r a p é u t i c a s 
del Jugo üe pepino. L a pas t i l la : C I N -
C U E N T A CENTAVOS. 
Oirecerr.cs Jabones de l imón a 25 cen-
tavos la pas t i l l a . Es f r a n c é s . 
J A B O N CONTRA L A S A R R U G A S y 
las asperezas del cutis al que l imp ia y 
suaviza. Precio de la pas t i l l a : U N PE-
SO. 
L A P I C E S P A R A LOS L A B I O S , en los 
tonos claros y obscuro. Niquelados, a 50 
centavos. 
D E P I L A T O R I O S L I Q U I D O . L a ú l t i -
ma palabra en depilatorio. I n s t a n t á n e o 
e Inofensivos. Precio de pomo para m u -
cha." aplicaciones: $1.50. 
M O T E R I T A S doradas al fuego, Ina l -
terables, con polvos o arrebol. Con es-
pejo y moticas de seda. $1.00. Tenemos 
el tono de moda: Mandarina B A R N I Z 
P A R A L A S UÑAS. Inal terable; mien-
tras m á s se lava las manos m á s b r i l l o . 
No cuartea las u ñ a s como otros. $1.50. 
CREMA para hacer desaparecer l a 
c u t í c u l a . Tubos de j a b ó n para los dien-
tes. Del mejor fabricante f r a n c é s ( K E -
N O I T ) E l m á s caro que se impor ta . 
Precio del tubo: 50 y 75 centavos. 
H A G A SU O R D E N D E ENSAYO D I -
R I G I E N D O S E A L SR. A D O L F O S A N -
CHEZ. Apnrtado 1915. Habana. 
OFRECEMOS referencias bancarlas 
del "Nat ional C i ty Bank of New York , 
of ic ina central de la Habana. 
C 8895 5d-24 
4824:5 21 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A D A N " 
H a quedado Instalada en su nuevo local 
de Damas 3 Cursos de T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , Or tog ra f í a , I n g l é s Corres-
pondencia Mercan t i l y Redacc ión de 
Documentes. P í d a n s e prospectos. Da-
mas 3. Habana. 
48472 30 N . 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N O L E S . 
Direc tor : Carlos F. Manzan i l l a . Aguaca-
te 47 a l tos . Te lé fono 5290. E l profesor 
e s t á en la Academia. Unicamente a las 
ho'-is de clase: de 6 a 10 p . m . 
48146 28 N . 
PROFESORA FRANCESA, SE OFRE-
| ce para dar clases de su Idioma e i n -
¡ g l é s a domici l io o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle . Mahleu. 
¡Cal le 12 No. 197 entre 19 y 21. Te lé -
1 fonos F-205S de 7 a 9 p. ra. o A-3085 de 
1 a 2 p. ra. 
I 46530 1 d. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Slnger. para casas de f í imi l ia 
y talleres. E n s e ñ a n z a de oordados gra-
t is , c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sln-
ger. nueva, no aumentamos el p r - í d o . 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alaullan y hacen reparaciones Aví-
senos personalmente, por correo o a l 
Te lé fono A-4522. Leal tad l i l i , ^ s ju lna a 
San Rafael. Agencia de Slnger y Aca-
demia de bordados "Minerva" . Llevamos 
c a t á l o g o a domici l io , si usted JO desea. 
R o d r í g u e z Arias , representante. 
46586 2 .in 
' L A P A R I S I E N " 
Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l T i n t u r a Margot , que devuelve en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural . L a T in t a r a Margo t da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
dif íc i l de obtener desde el rubio m á s 
claro al má» obscuro, los dist intos tonos 
del c a s t a ñ o o t i negro. 
Se ciñe po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niflos; 
se regalan vales para retratos . Salud, 
47. Habana.. Te lé fono M-4125. 
49394 25 n 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apl i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t ambién 
esta crema qui ta por completo laa arru-
gas. Vale $2.40. A l Interior, la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r ía de seflora, de Juan M a r t í n e z . Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar b r i l l o a las uftas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qu i t a r la caspa, evitar la ca ída del 
cabello y p lcaaón de la cabeza. Garn-
tlzaaa con la devoluc ión de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser ruuiar x̂ o consigue fáci l -
menle usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r qué no be qui ta esos t i n -
tes feos que usted se apl icó en su pelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para-el campo lo mando por $3.40, si a¿ 
boticario o sedero no lo t ienen. P ída lo 
en su depós i t o : x-émouería de Señoras 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, t i 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se nama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $¿ .40 ; si no 1c tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
o ó s l t o : P e l u q u e r í a de señoras , da Juaa 
Sklari'nez. Neptuno. 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Misterio 
l lama esta loción astringente de cara- es 
infal ible y con rapidez quita pecas, man-
chas y p a ñ o de su cara, Csías produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted l*a crea incurables Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. P ída lo en la* 
boticas y seder ías , o en su depós i to : Pe. 
luduerla d* Juan M a r t í n e z . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, sua^5"1- evV;a caspa. orque. 
t i l l as , da b r i l l o y sol tura al cabello ñ 
n iéndolo sedoso. L«e un pomo. Vale u» 
peso. Mandarlo al interior . $1.20 ¿0u 
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s ' t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impias r 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cecinas es tuf lna. Se hacen toda cla-
se da Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha pnác-
t ica. T a m b i é n me hago cargo de lus-
talacl6<ies y arreglos de cuartos de 
bafrj, lo mismo que Instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Te lé fono M-3428. 
Habana. 
P arre«lo y Ser N^V0S 
G U E B H A , PELUQUEHO S E NIÑOS Y 
s e ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas; 
qui to horquetl l las, masajes, reducción , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domicil io. 
Te léfono 1-2944. 
45934 5 d. 
R e g a l a m o s a t o d u s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q n e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n C u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
« m o s arricio, a T ^ . t t ^ ^ <>? 
lCeja,5 ^ algo T a r ^ 1 ^ ^ 
PLEGADO B E SATAS V VTTEIiOS; KO 
desaparecen n i lavando la te la . Dobla-
d i l lo de ojo en el acto, f e s tón en todos 
t a m a ñ o s . Forramos botones en todas 
formas . J o s é M . Corbato. E l Chalet . 
Neptuno 44. 
47813 25 N . 
" C O S T A " 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Gran f á b r i c a de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulac ión 
Marcel , 1 peso; Champeo, 60 cen t avo» ; 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreg lo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
ti los, 60, y r izar la , 1 peso. 
Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
todos los colores, y depós i to pr inc ipa l 
de la T i n t u r a Pilar , ñ n l c a para sus ca-
nas. Gran surt ido de pelucas de Carna-
va l , calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de l a casa Grano-
v i l l e P a r í s , ú l t i m a creac ión , y produc-
tos A r d e n . 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Indust r ia , 119, entre San Miguel y San 
Rafae l . Te lé fono A.7034. 
aqüí' Por mala, , 
q u « e s t é n s. ¿ : ¿ y } * * 
t a b ^ r C ¡ ó n re?Clan' 
n a l , ~' ^ ^ ia»¡ 
cn otro sitio; sm dolor, con <2'i ' '-on eren: 
-•Ojo , , i 
49018 5 d 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a • acreditada n n r u r a Alemana "Lo-
ción Vegeta l" se vende en las casas si-
guientes: 
S a r r á , Johnson, Penlchet, Barrera, 
Taquechel, Urlar te . Internacional . Co-
lomel y M u r i l l o . Farmacias. Perfume-
r í a s . Casa Wllson, L a Zarzuela, L a 
Hor la . Tiendas de Modas, B a r b e r í a s y 
en el D e p ó s i t o : San Migue l , 23-A, se 
aplica g ra t i s . Teléfono M-2290. 
No se dejen sorpreftder, no paguen 
diez n i veinte pesos por la ?.pllcaclón 
de t in turas a base de n i t r a to de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
PESOS, en cinco minutos sin manchar-
se la piel n i las manos. L a T in tu ra 
Alemana "Loción Vegetal ' pone el ca-
bello del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas partes. 
Servicio a domic i l io . Ordenes por 
Correo. ?2.50. 
Se pelan n iños y s e ñ o r i t a s , especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 81 n 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fie-
chudo qne ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y Ies dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
t i ^ i ar la cara 
f'..con los producto, de be 
teño, con ¡a misma £ * 
«i gabinete de belleza A 
los productos M?ierio- J j * 1 
P E U R . RIZANTE fe 
con verdadera perfección v ^ ' 
queros expertos: es e! 
mnos en Ci-ba 
LAVAR L A CABEZA: 60 CI^ 
con aparatos mcHernos o ,¡Un' 
ratonen y reclinatorios *,e,-
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVl 
U ma$aje es la hermosura de L 
icr. pues hace desaparecer U, J¡ 
barros, espinillas, mancha, y 
Je k cara. Esta casa tiene u't 
cultativo y es la que mejor 
masajes y se garantizan 
MONOS. TRENZAS Y PELüQUTtu 
Son el ciento por ciento m ú 
las y mejores modelos, por , 
mejores imitadas al natural; tt 
man también las usadas, ¿ n i ^ 
a la moda; no compre en niftZ 
parte sin antes vei los modeloMr^ 
cios de esta casa. Mando pedido, 
todo el campo. Manden sello 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las uñas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CI5 
PARA SUS CANAS 
Use fci Mixtura de "Misterio", 
coíores y todos garantizado». Hay 
tuehesrde un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamos en lot etp 
didos gabinetes de esta casa. TamU 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica a! peJo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y unu. 
Extracto legítimo de fresas. Es un » 
canto vegetal. El color que da a 
labios; última preparación de la d 
cía en la química moderna. Vale „ 
centavos. Se vende en Agencias, f» 
macias. Sederías y cn su depójií, 
peluquerí." de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manria« ! 
San Nicolás. Telf. A-5039 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, de"' 
usted comprar, vender o cambiar » 
quinas de coser al contado o a Piu«Jj 
Llame al te léfono A-83Í1. Acent» • 
Slnger. P ío Fe rnándex . 
42504 
SE V E N D E N JUNTAS 0 SEPASABi 
dos l á m p a r a s d<; -sala en I^ulí 
i iúmcro H . entre Kelipe Poey y Fn» 
pe de Asr-iria.^. se clan baratae. 
49422 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b ' . e . — S ó l o p o r 3 o í a s . 
N a d a m á s . E s " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
COMPRO U N A MESA "T 
que tenga B.-.veta. ^ V - m L f i i S S B Informan en M.mtc, SCa, f e " » " " , ' 
49203 
SE V E N D E U N A MESA 0 0 » » ^ 
costura, con doce pavetas, 
modista o sastre. Aguacate ««• 
no A-8826. 
4919S - " T Í 
AVISO. SE V E N D E N 7 MAQUI» 
cosci- StnK- r. r> y medio í * ^ ? " ^ , , «H 
cajón, hay una ovillo c e r " " ¡ , predrf 
v huenas y (iiv SJ 
23 y ir.. .9K7 v B Í S B 
acate, habitación 4 7 
La Nueva Mina. ^ 
V . J w . . , ^ 
piezas muy 
35. 32, 27, 
quina Agu 
n ú m e r o 8. 
4i>386 
C O L L A R E S D E P E R U FRANCESA 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros do 
c r e p ¿ a 6 pesos: con velo colgante a 10 
pesos: valen 20. Sombrero de color fine 
a $5.50. de paseo, on georgette. chanti-
Uy. t u l . f i n í s i m o s a $10.00. valen $20.00: 
casi todo regalado, reformas de som-
breros d e j á n d o l o s como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo!» 
estilos. Remitimos encargos al Inter ior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia Te lé fono A-6886. 
48497 30 N . 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos 
fes tón de todas formas a 10 centavos 
plisados a 2-l|2 5 y 10 centavos vara 
J e s ú s del Monte. 460. Tel fono 1-2158 
47627 | D , 
Inmejorable imitación copl 
.-ollares leg í t imos ' - " ^ ^ ¿ I delic* 
eclor, satisface el gusto n w 
garantizamos oue son 1™ 
confundir la calidad y estl 
clones corrientes. v l sU8 ," 
Mandamos agí 11! es a aoi 
Versalles. Prado 109. leie 
4804" 
TQ^TEEE USTED y s i«>«» J f ^ 
v objetos de arte? Liam» 
A-9yl5 
47G99 
^ O V J O V . S ' Y - ^ H S A Ñ I 
LA P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
E n e s t a casa , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e » . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
tomóvi les ')U."'"7. '"adas. l n \ 
ren de ca-i ,;'"1-2640. 1 
Neotuno ^ . Telefono M 
ce l . 
¿ ¿ ¿ E G Í T S Ó S : covJ-no f » f 
terlH, lieeneia y de™%oV*<* 
depa. dése.- sor,0J" a U H ^ , 
LT.-I-I esquina: no paga uei y 
do :•:.. a l r - . entre San Mlgu 
no Teléfono A-6S6&. 
AVISO. S I SUS M U E ^ S S 
malas condiciones. J0-^—¿Jto 5 
vos por poco din,er0- ^ñeca. 
colores, barnizo de de rfP^Í 
re j i l io , hago toda cla„ ifannel 
ro.- difíciles Que sean -on0 ^ . n 
dez Manrique. 52. t« 
f: 
480^ 
M - 3 0 7 9 
Este es el teléfono ^ 1 
l lamar si desea ^ n d ^ ,0 
Nos hacen mucha 1^ ^ 
bien. Belascoaln 
Escobar. _ 
C O N T A D O R A * ^ 
buen t™cw™™t ZornpTZi&^ort f lhr ica vendemos, Befls^ j.;}»* 
m 0 r r n Í Q u e l a m o s c a j a s ^ ^ ^ 
Zulueta 3. Cuchil ler ía- ^ J > ^ 
47693 , T g É 9 * 
SB COMPRAN l ° * t J ^ C f l ¿ l r < 
'Mes de uso y ^ÜDO 1 
ser. pa?.á.nd0T1*s 
E L H O G A R Y L A M O D A 
Ea revis ta m á s Importante y económica 
para el hogar, se publica tres veces a l 
mes y contiene, modas, amenidades, cu-
riosidades y trabajos propios para la 
muje r . Susc r ipc ión mensual 40 centa-
vos, t r imes t re 1 peso. Su agente Anto-
nio Bust lMc. San L&zaro. 115. 
C 8723 8d-l« 
Gervasio 
ESCRIBIR 
M A Q U I N A S 
fer to estad". 1,0 ^ i - ' ZXA v -Remingt^" ^itoa. " wood > 1 , 11 (. s1.1" t $60. Belascoa n. ^ MAdlco-Poclto. Consultorio 46306-763 




t ^ T ^ r a b a . con gran imisten 
< Uf:r rl por tantos motivoj tamo-
,1*fl5,e • « " l o hab ían visto, acom-; 
**> ae ^ pregnntado el dueño 
S9ÍrfX' u era cierto lo que se co 
^ ' t d l la Habana, dijo: "Co 
1 establecimiento acuden tan-j 
J * M S d^ todas las clases, 
d^nte el día, nad* de par-
, tendría qne alfuna muy pare-
* J a . el auténtico Ramón Arro-
y ^ á o en " L A ZILIA" a 
b« ^ . k u n a aüuia o prenda de 
fee^et.; " P - de U dada 
" O ^ s m r c u e t ^ l » - - " ^ ^ ¡$. entre Man-
MUEBLES Y PRENDAS 
! ARES 
muebles y p r e n d a s ^ Y E N T A D E A ü T O M O - ! - — — ^ Ü I N A R I A 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
Barnizamos y esmaltamos toda clase de 
mueble» y se dejan como r.uevcs. Efpe-
clalidad en esmaltes finos y más barato 
que nadie. Llame al teléfono A-óSST. 
4S782 25 n. 
48 
V I L E S Y C A R R U A J E S ^ £ * £ T C ¿ ^ »•«*>. 
„ Informa, doctor J . Palacio, Reina, 24. 
P E R D I D A S 
ATESO. A I.OS Q U E QTTEBBAJf E S T A -
blecers* tengo armatostes para cantina, 
bodega, puesto de frutas y botica, va-
rias vidrieras, una de relojero, cajas 
contadoras y de caudales, sillas legiti-
mas de Viena y mesas para café y fon-
da Apodaca No. 51. 
48409 14 n 
MIE 
0' l o t d 
belle^j? 
rfecq^ 
za de pj 
esta can 
tocador. 
lc3a meĵ  
^ f ü ^ D E CUARTO, $80 
J escaparate de lunaa. 
b - » - 1 ! . . d , m e ¿ ' d . «oche 7 ban. 
«binas 
co-
. . de noche T 
en L a Casa del Pu«-
J ^ t entre Manrique y Te-
t m m é * de Mastacho. 
j r T ^ p x R A CAFES, A $2.50 
JVr. Manrique 
* l T ^ Mastache 
Tenerife. L a Se-
¿qr^EXTRAFINOS, A *5 
hierro. * P680?,- .rnan' Teléfono M.-9Í14. 
Surtido completo ue ios aiamaaos 
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y prccioa 
ComposteU, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. M ini 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alha-
jas. Alquilamos, compramos y rende-
mos a plazos; muebles, cajas de cau-
dales, contadoras National y realiza-
mos joyas sin reparar precio. Avenida 
de Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
jadillo. Losada y Hno. Tel. A-R054. 
S E V E N D B K DOS CAMIONES F O B D 
fon-ados de rin y una romana. Infor-
man: Manrique 161, bajos. 
4!-3«l 27 N . 
49042 24 n 
AUTOMOV1T. B E I I A U I , CHICO. COÍT 
venido e.i camión, propio para cual-
qule»- industria c giro, con buenas go-
mas y en perfecto estado, su mecanis-
mo se da por la mitad de su valor. Pu*»-
de verse en Dragones número 
ge, en el mismo informan. 
4ii424 
C A M O N D E R E P A R T O D O D G E - B S O -
thers. nuevo, con 4 gomas Miller, de 
cuerda, nuevas, en 950 pesos. Garaje 
Príncipe. Pozos Dulces. 6 y 7. Entrada 
del Almendares Park. 
48894 2« n 
S E HA F B B D I D O E L TITTJIiO D E 
chauffeur número 20113 a nombre de 
Raf;\el Rodríguez Ruiz. E l que lo enire-
gue en Cuba número 13, altos, será gra-
tif'cado. 




Camisas con lista de seda 
AtTTOMOVXL " P A I G E " . D E L U L T I -
mo modelo, con todos sus accesorios 
modernos, chapa particular. Su dueño 
se ausenta de la ciudad v qui«re ven-
derlo barato. Teléfono A-9382. Apartado 
191T. 







tas de malla 
de hilo para 
son desda 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O O CAMBIO MOTOR D E 3 H . 
443SS 15 » 
S E "VENDE DN C H E V R O L E T D E L 20, 
en inmejorable estado, acabado de ajus- I 
tar. con 6 llantas y 6 gomas Se vende 
por necesitar el dinero su dueño- para 
tratar: Concordia número 182 garag* ' 
en adelante. A. Goldwoíer entre Hospital y Espada, de 6 a 8 a. n 
Obrapia 56. Tel. A-348Í. I v. en la P'^uera de Bernaza y Tenien 
| Rey, de 1 a 3 p. m. E l automóvi l es( 
traoajando y su chapa es 50S4. 
4^960 '5 x 
se 
KLAX0NS PARA CAMIONES 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Graduados en Dayton. Se hacen 
clises. Veirta de piezas y accesorios ba-
ratas. Barcelona. 3, imprenta. 
4S434 15 D . 
r ^ i m ^ 
y 
ne título k 
aejor ^ L 
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.Al tOS ABANICOS ANTIGUOS, 
de nácar dorada y o íros 
finos- prendas antiguas con es-
• G á f e o s que denoten arta y 
' f.^ fn cualquier objeto y can-
E T Rafael. 133. Joyería. 
9 d 
Muebles. Ss compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en L a Sire-
na, Ncptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
No se olvide: es el 235-B. 
46707 3 d 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael y L e a l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
465S5 3 d 
Se venden a precios sin competencia, 
¡de mano para Camiones. Fords, Moto- ^ 
cicletas y Bicicletas, y eléctricos de va- Goroas en tamaños grandes, de primera 
DESDE $850 
rios tamnñofs para . lutomóviles. Espe-
cialidad en Klaxons grandes para colo-
car en el estribo.. Edwin W. Mil^s. 
Prado y Genios. 
4»471 29 n. 
MUEBLES BARATOS 
- r T ^ í í a E C A B SE V B N D S N 
I * iuegos cuarto modernos; vio-
K ^ V i o í apeador; mesa carredera; 
t sillones; sillas; cómodas; ca-
• ^ M r a s ; piano nuevo Stowers. 
l'f'SKíolás 19.' esquina A n i m a s ^ ^ 
" L A PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de juego» de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
B 8 - j como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas c.'ases y cuanto 
pueda necesitar una cas» bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura Damos dinero sobr« 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
CUANDO V A Y A A COMPRAR MT7E-
ble» joyas, vea los precios de la Na-
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. 
47101 9 I X 
M A Q U I N A S DE ZSCRXBXR COMPRA-
Verta, Reparación y Alquiler de Má-
quinas de Escribir. Reparación de Má-
quinas de Sumar. Protectores de che-
ques y Folladores. Lu i s de los Reyes. 
Avisos: Teléfono A-1086, Edificio: E l 
Iris Empedrado 34. 
4'ÍS70-71 9 I>. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén de 
muebles y casa de prés tamos . Neptuno. 
números 197 y 199, entra Belaacoaln y 
Lucena. Teléfono M-11B4. Haga una 
visita y se convencerá. 
47027 « d 
MAQUINAS S I N O E R . B N A M I S T A D . 
52, altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera 
4784» * 10 D . 
C T T s a COMTONEN, BARNDSAN Tf 
C . ' n toda c!aSe de muebles, deján-
R ¿ romo nuevos, ae barni ían pianos 
Btatan automóviles, garantizando el 
I f ? " Teléfono 1-1314. 
21 d 
L A CASA FERREIRO 
SE COMPRAN MUEBLES 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras 
! tro Cubano. Se compran muebles nu* 
¡ blos y usados en todas cantidades y ob-i - vr . 'Vr v , ^ ••• rio'Tna««na Camatt jetos de fantas ía . Monte. 9. Tf lé fo- ¡ clientes d ^ h o y j _ d e _ m ^ n a ^ C a m a s de 
\ no A-1903. 
os toda clase de muebles. Los i 4S573 1( d 
bien. Llame al M-4084. L a . 
i San Miguel y Escobar. 
30 n 
MIIOAS, CAMAS N U E V A S CON B A S -
Btf fino $14.00 y Í15.00; juegos de 
]60.00 v $75.«0; juegos de cuar-
20.00 $145.00 y $1 75.00; juego 
* gMs piezas, esmaltado, $55.00 
»• juego de cuarto meple $14.').00 
ites sueltos a $14.00 y $18.00; 
y $35.00; tubería para instala-
'ctrlca a $55.00 millar do pies 
os, lámparas, mesltas, todo en 






AZOGUE SUS ESPEJOS 
¡Regalo, " L a Francesa" con diez afios de 
j constante éxito, acaba de trasladarse 
i al nuevo local de Reina 44, con maqul-
1 naria y todos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en general para cuanto «e relacione a 
espejos y todas las clases de aiogado. 
I " L a Francesa" no teme competencia de 
I ninguna clase, pues todo él mundo co-
I noce sus trabajos y precios módicos , 
i " L a Francpsa" cuenta con un experto 
| químico, dos hábiles operarios alema-
• nes y con una modernísima maqulna-
j ría, única rn Cuba. " L a Francesa", en-
' vía por correo gratis, dos preciosos es-
Ipejitos con el escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a toda persona 
I q« ^ haga algún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5.000 al Colega que 
presente trabajo Igual. Se habla fran-
cés, alwmán. Inglés, kallano y portu-
eués . Reina 44. Teléfono M-4507. 
MUEBLES BARATOS 
¡Verdaderas gangas! Los duefioa de es-
ta casa recién abierta invitan al públi-
co ei. general a que nos honren con su 
visita. Ve.idemor toda clase de muebles 
nuevos y de uso a menos de la mitad 
de su valor. Nuestro deseo se vender, 
no importa el precio, así serán nuestros 
 
hierro y de bronce a como quiera. " L a 
Esn-eraW." . Préstamos, muebles, ropa. 
Joyas. Sa'i Miguel y Escobar. Teléfono 
M-40M. No déj-> de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
47794 25 N . 
CONTADORAS NATIONAL 
comprándolas fiadas, pagan doble, y 
comisión para vendedores. Comprán-
domelas al contado, su dinero vale mu-
cho, no tengo vendedores y doy garan-
tía doble. Barcelona, 3, imprenta 
46571 2 d 
A T E N C I O N , POR P R E C I O I N S I O N I -
f;-.ante le flejo sus muebles como míe— 
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de mi f.eca y toda clase de repara-
ciones. Z a n j a 84. teléfono A-9060. 
4-193 28 N. _ 
TABACO, AZUCAR Y VIVERES 
Para grandes transportes de 
estos artículos, se vende un 
camión "Indiana", motor 
modelo, carga diez tonela-
das y listo para trabajar. Es 
mejor que de paquete. Pro-
bado. Envíen un experto y 
haremos negocio serio y rá-
pido. Informes: Progreso 
número 12. "Suiza". 
49444 55 n. 
cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
47000 7 d 
P E R D I D A D E UN L L A V E R O CON 12 
¡laves nuevas. 8 de Ya!e y 4 de cerra-
dura. E n un carro de Palatino o al to-
mar trasferencia en Aguila en uno de 
Jesús del Monte y (&lle Habana. Ln 
persona que i^s entregue será gratifi-
cada en el Café Batista. Habana y 
Amargura 
4^329 24 n. 
~ L I B R O S E m p S r j 
L I B R O S D E L I M P U E S T O D E L 1 0 0. 
Para el Interior $1.00, ejemplar; para 
la Habana $0.80. Ha vana Paper House. 
Aguila 92. Teléfono M-7601 entre San 
José y Barcelona 
494C8 26_n. 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA 1913 
a 1920 en $80.00. Llbrary of American ' 
L a n 12 toms en $25.00. Legis lación del 
gobierno interventor 1899 a Mavo 1902 \ 
• 11 tomos $40.00. Colección Legislativa 
de la República de Cuba desde Mavo ' 
de 1902 en 49 tomos $70 00 Gaceta 
Oficial desde 1902 R-ales Ordenes v d»-
A . Zulueta. 
_ 49479 
T A L L E R D E COSTURÉ 
compuesto de cuatro má 
blaoillo do ojo. Idem borc 
ton y una de pegar enea 
tor, todo nuevo, se da 
man: Santa Clara 16. L i 




er en C. 
F-1805. 
3 D . 
S E V E N D E 
inas. una do-
. otra de fes-
! con su mo-
irato. Infor-
•aloma. Telé-
P. en buen 
en Baños 








MOTOR G E N E R A L E L E C -
IMico 2'- H. V. con su arranque. ne era-
y mes-
vo. tres me<ps de u-o. A 
Telefono A-7674. 
41.413 
MAQUINA D E A R A R MARCA Over-
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A . S E 
reparan fonógrafos, cajas contadoras, 
bombas y motores de todas clases. Se 
hacen Instalaciones eléctricas, de gas, 
y agua. Rojas. Tels . 1-3919 y F-1600. 
47S99 25 n. 
49l?S 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 1|3 
toneladas, completamente nuevos y a 
precios sin competencia. Desde $1,(50. 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o ae hace descuanto para el 
pago al contado. Edwln W. Miles. Pra-
do y Genios. 
49472 29 n. 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Paige en magnificas con-
diciones de mecánica, fuelle, vestiduras 
y gomas. E s una ganga y se garantiza. 
Edwln W. Miles. Prado y Genios. 
49473 29 n. 
SE V E N D E U N PORD D E L 19 E N 
300 pesos; la chapa número 90S0. Ga-
rage Dragones, 47. 
49M0 26 n 
Stock "MICHELIN 
CAMIONCITO F O R D BE V E N D E UNO 
acabado de terminar, que sirve en el 
acto, para panadería, v íveres , tintore-
ría, etc. etc. Informan en Zanja, 89. E l 
señor Rodríguez. Se hacen reparaciones 
en general y se construyen carrocerías 
y camiones de todas clases. 
49348 30 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
gHbles regaladla, ramas desde $5.00 a 
H H ! sillas modernas de caoba a S2.00 
HMjos dn «ala, modernos, a $20.00; 
Slonfs i l caoba a J4.00; aparadores a 
Sito: ny-Vis a TS.»!'; mesas de co-
"inder*. • '.-iMarv $S.00: sillones do 
CM:». finos, a $11.^0; cuadros pintados 
•llóleo $4.00: lámparas de bronce drsde 
fitO a $20 00; jupRoí de cuarto cinco 
ims, ¡SO 0". r.clascoain Xo. 211. Te- , 
feono M-3079. 1 " L a Francesa", con la apertura de' nue-
ttlíl 28 n. | vo local, ofrecj los siguientes precios: 
1  — espejos de sala desde $2.00; escaparate 
T1EDAD3BA GANGA. TODO r E LOS Í̂ -OO por; lavabo desde $0.80; coqueta 
• K M d« una cantina moderna y lioon- $100; peinadores $2.50: chifonler desde 
• I y locai. se vende a precio reajus ta- ¡ $0.80; vitrina desde $1.00 y aparador 
&. en el c-if^ "Pat <-)'iy". Informer,: , desde $2.00:. Se habla frAníés, alemán, 
• « Ifidro | higlés , Italiano y portugués. Reina 44. 
<>A r 27 N . iTeI*fono M-4507. 
46067 J7 a. 
A \ I S O , ¿CUIERE U S T E D V E N D E R 
s i .-aja ca dak-s o contadora o enseres 
de rafés v fondas? Aviso al teléfono M-
WtW, 
4r.097 24 N . 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compr* I ^V»'""" ^i' ^"1 iF'VVi" 
sin antes ver nuestros precios donde i Clara Teléfono M-374, 
E N 8275 U N CAMION C E R R A D O , D E 
alambre, gomas macizas atrás. Tam-
bién se vende un aditamento de cadena 
de una y media toneladas nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
40836, 30 n 
S E V E N D B UN CAMION D E CARGA. 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro da cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tllbury y una ye-
gua con sus arreos corrospondientes; 
dos cajas para caudales de tamaño rr-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
MARTINEZ y Cít. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San Jos* 
49:il9 
M A N U A L D E L A G R I M E N S O R Y D E L 
perito tasador de tierras por los docto-
res Segcra, dos tomos e>n un volúrnen 
cuyo costo son $7.00, en $3.00. Guia geo-
gráfica y administrativa por Imbernó 
$2.00. Atribuciones y tarifas periciales 
por Segura y Cabrera. $0.80. Cartera 
comercial con toda clase de sueldos, 
alquileres y órnales, alistados y otras 
muchas cosas úti les , $0.60. De venta 
en Obispo 31 12, librería. M. Ricoy. Te-
léfono A-8178. 
49149 2« n. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
VENDO S I N P : 
ser /ar cor. roll 
una paila de v 
49272 
-ata. Tle-
i « . Juan 
e 9 a 11 






27 K . 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor desde $15; huevos todos 
los días, arroz con pollo Jueves y do-
mingos. Bernaza, 69, altos. izquierda. 
Teléfono 4501. 
49234 29 n 
V E N D O N U E V O 6 
"vreston, 1 máquina 
potente para conduc 
naje. Cerro 609. A-
_ 49180 
P A L E A D O R A E E \ 
verse en «1 Central Uni 
geles, cerra de Mata. P 
ta Clara, l'ara informc¡ 






27 N . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pérez . Bunna oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y ss ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapia. Te-
léfono M-7<i2. 
P . «Ou-21 oo 
D E A N I M A L E S 
S B V E N D E UNA H E R M ( 
con su cría de un año . Cu 
sús del Monte, níimero 4 
a l t j s . Teléfono 1-1132. 
49482 
¡UA 
28 X . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A B A L L O D E K E N T U C K Y . POR E M -
barcarse su dueño, .«o veml» un caba-
llo n n ó de monta. D. Rosado. Ltnra «Ul 
t r a n v í a entre los paraderos de Orfiia y 
Columbla. Marianao. 
49468 ?t v 
CUNA OVERLAND 
Vendo una, motor Contry Club, con bue-i 
ñas gomas, buen fuelle, vestidura; la' 
vendo barata o la cambio por algún! 
Faetón, con su caballo o por algún so-i 
lar que esté bien situado. Puede verse' 
y probarse, en Colón, 1, establo. A . 
Galán. > 
48749 27 n 1 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E , M A R I N A C, JESUS D E L 
Monte, 50 muía;- 7 y media. 25 mulos 
crlc'los. djs muías monta, tres caballos 
fine». 10 carros bicicletas, 12 tov. dos 
faetones, 26 vacas, 10 carretones.' Telé-
fono I-137<. Jarro y Cuervo. 
48298 14 D . 










H 7BSDE UNA M A Q U I N A DE H A -
*» doMailillri (if ojo ron mesa y motor 
•jHifn .̂Madi). Calzada de Jesús del 
01H " 21 N . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajuste» de máquina» de escribir UN-
Unicos 
4tm 
POOD. L E T R A C-RANDE, NO- n^D1irrt/>r\ 
Itrísimo uso ?79-.*o: Kominir- U i . K W U u u , exclusivamente. 
r Ú ^ J Í S ; ; > S t o r ! o 0 ^ : A í « t " . P « c u a ' Baldwin. Obispo, 
nám. 101. Habana. P. 0. Box 84. 
sa ldr l bien servido por poco dinero 
Hay juegos completos. También hay 
de plexaa sueltas. Escaparates desde 
S12.0A. con IirrUs, a tSB.OOO; ramas, a 
110.00; cómodas, a $18.00: mesas de 
noche, a $ í . 0 0 ; mesa de comedor, a 14; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo 
dernos. a $60.00: juegos de cuarjo, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 




So compran muebles pagándolos más 
que nadie, nsl como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
Oporhinidad. Para adquirir un bonito 
py> <le sala y na elegante juejo de] 
Jfcedor. También algunas lámparas. 
verse, ;n la calle I número 33, 
¡Vina a 15, Vedado, de 2 p. » . a 
IB. m 
C 6337 índ 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
p. . 




e 80. Tel*»" 
LQUIlfAl 
FRANCES* 
Juegos de cuarto, $100. hasta $S00. 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. EscaparAtes. $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20 Apa-
uprr. , ¡radores. $15. Cómodas, $15. Mesas co-
^•fa. Venden dos Vidrieras meta- rrederas, $10. Peinadores, $8. Vestldo-
V un mn.frarln J„ res' ^12- M*«as de noche, $2 a $4. Mo-
y un mostrador de granito, pro- dérnas camas d* hierro, 112. 6 sillas y 
2 sillones d« caoba. $22. S piezas. $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
par;is. relojes, máquinas dé coser co-
lumnas 
1 SI quiere comprar sus joyas pase por 
ÍSnárf i 3. L a SultanA, y lé cobramos 
I menos IntíréS que ninguna de 
lás l como también las vendem 
{baratas por proceder de empeño 
OlVtd*: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
;M-1914. Rey y SuáreX; 
S E V E N D E U N CAMION "DODOE" 
cartocerla cerrada, en inmejorables con-
diciones: Tiene 4 ruedas nuevas. Seis 
gomas nuevas de cuerda, seis llantas, 
acumulador con 15 días de uso, muelle, 
de atrás reforzado. Se da én propor-
ción. Informan en el teléfono M-3403. 
49373 25 N . 
MOTOCICLETA H A R L B Y DAV1DSON 
con sidecar o sin él, se vende. Enna nú-
mero 1, barbería. 
49387 27 N . 
COMISIONISTA A M E R I C A N O . L I Q U I -
da. Medias seda de $18.00 a $4.80; me-
dias fibra de $4.50 a $2.00; medias a l -
godón de $3.50 a $1.00; calcetines seda 
de $9.00 a $3.00; calcetines fibra da 
$4.50 » $1.00; ligas, paúuelos , toallas, 
calcetines niño y muchos art ículos más . 
No se vende menos de cien pesos. In-
forma Sr. Menéndez. Hotel Habana. V i -
ves y Belascoaln. 
49455 25 n. 
PARA CAMIONES 
LA CASA CAMPBELL 
0 ' R E I L L Y , 2. 
V E N D O AUTO E R A N C E S , 6 P A S A J E -
ros, 5 ruecas de alambre en perfecto es-
tado para pesetear o Inmilia, traiga di-
nero si su oferta es razonable se lo lle-
va. Santovenla 25. al fondo Tintorería 
Limisay. 
49271 27 N . 
43492 26 N . 
Automóvil de reparto, propio para 
JOYAS SB V E N D E N CINCO RUEDAS D E panadería, tintorería, cigarros, dulces, 
. 0 » alambre completas con brijes etc.. nue- l , __»Í« _ , , . _ „ • -
SflL vas. que traje de Nueva York, áirven etc., con carrocena nueva, sm estre-
su giro. 1 Par* ,ord' . ^ V r * 1 ^ Bri8c"e. Overiami nar garantizado. Se vende a precio 
ZZ v«nv 4; Masewell. Las doy en G5 pesos con ' 6 «..i^^^.^ 1 _ M I 
. TMCT I - 8U portagomas. San Nicolás 19. esquí-1 de situación. Véalo. Es muy economi-
na a Animas 
43298 
i fcpara Cantin^ " bodega y también 
IJ? v"r', ^ hierro. S? da sumamen-
tharMo. Informan en Paula, 4, telé-
• A-1592 
m 26 
$2; cuadros, bnrós de cortina. 
CONTADORAS NATIONAL 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-1*3, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y ob<etos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un SO por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos dé co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
co. O'Reilly, 2, bajos. 
48492 25 S E V E N D E U N A U T O M O V I L X I S S E L 
t>l\, último modelo (1922), completa- I _ 
monte DUOVo con ruedas de discos y neis | ¡EXCEPCIONAL 
gomas Hond de cuerda, acabadas de po-
ner con estribos y carrocería de alumi- I 
nlo. Puene verse en el g.-ira?» S.i 
Bnii l ia en la calle de Snuta Bm'ld 
í )o lores . j e s ú s del Monte, l'ara tra 
del precio. Neptuno 48. Joyer ía . 
4»296 27 N 
Se vende un Camión 
BILLARES 
Republic" de 
Planos, precios d una verdadera ganga.'i tonas inuy baratos; espejos' dora-,12 1'2 toneladas Se da muv barato 1 San Rafael. 116 Teléfono A-4202. dos, juegos tapizados, camas de bronce,; f , 'oneiauas. a a muy uaraio. , 
camas de hierro, camas de nIAo. burós. Véalo Infanta 100. Su d u e ñ o : señor 
escritorios de seflora, cuadros de • » l a ¡ p ' _ . _ c_ ,__J_„J , . i c T _ l , A 7 4 i q 
y comédor, l imparas de sobremesa, co- rerer. tmpedrado I b . I elS. 
llegadas de fábrica, realizo, flamantes. I lumnas y macetas mayólicas, figuras I _ ^.QJSg^ 
garantizadas. Caoba, chicas, de varias1 «léctrlcss , sillas, butacas y e^ulnes d o - j ' 4!írtnn 2g n 
' dos mesas con todos sus:gaveta8- iT¡elad,is todos tamaflos. No 
completos y sin UHO Se dan atiendo charlatanes. Ventas contado so 
5e pueden ver a todas horas ! lamente. Barcelona, 3, Imprenta. 
l«clo. 10. 4-tre Santos SuA-) 46870 2 * 
imorados. Je sús del Monte 
3 d 
DOS P L U S E S L A N A , 
pesos; otros trajes, medio 
Llame al F-2222; de 11 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando lo.» muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
niioa y baratos. Vean estos precios. 
Escaparate:, con lunas, 38 pesos, ca-
mas cameias gruesas, modernas, con 
oastldor d- l a . . 15 pesos, coquetas 16 
pesos, mei-as de noche, 4 pesos, sillas 
$2.'JÓ. sillones, b pesos, guarda comidas, 
5 p'sus, mesal de comer, 4 pesos, todo 
ésto «-s nuevo. >echo en talleres propios 
dr; a casa, no hay persona que pue-
da ccmpeiir con Maatache, o sea L a 
rados, porta-macetas esmaiitaioa, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherloncs, I _ Z 
adornos y figuras de todas clases, me-! COMPRO U N F O R D Q U E E S T E 
sas correderas redondas y cuadradas. | perfectas condiciones, pago algo ad 
relojes de pared, sillones de portal, ea-ltado y el resto a Pja/ -
E N 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóvilrs de 
oto, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
a73S Tnd.» my 
T U R E R C U L O S O S , S E C U R A N CON L A 
vacuna autl-tuberculosa. Se vende en 
Cueto número 149. Lnyanó, Habana. P i -
da informes. 
49Ó84 25 N . 
S E C E D E UN P A N T E O N DOS B O V E -
das y osarios. Casa MagnftA, Aguaca-
te, 5«. 
Í02O4 24 n 
UNA R E J A P A R A C E R C A D O D E 10 
metros de largo por 1.60 de sito, se 
vende tina en Monte 5. Las Cinco Villas. 
Teléfono M-9525. 
49120 24 n. 
/elázquoz, 25, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-48I0. 
TUBRERIA NEGRA DE USO 
da 2, 3, 4 pulgadas, lia 
un tanque para gasoli 
móvi les de 50 y 65 es 
Metz de 26 a 30 H. 
Inquisidor 35, altos. 
4S946 
J . Bacarlsas. 
28 n. 
¡ ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a Influencia o Grlnpe no se muere. 
Nadie se cura en 24 horas. Tomando el 
Bejuco Uvi que ¡sea legitimo porque hay 
vanos parecidos y no son Uvi, y no cu-
ran, si tiene usted Grlppe tres pedacitos 
como de una pulgada, póngalo a herblr 
en tres ta^as de agua, que se queden en 
una y endúlcelo con azúcar y tome tres 
tazas al día, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche; s i hay 
fiebre, tome al otro día un purgante 
sallro y eftarA bueno, si no hay fiebre 
tómese un» taza por la noche al acos-
tarde con un poco de azúcar y el cata-
rro que empezó al otro día desaparece-
rA Experiencia del afto antes pasado 
que en un puebleclto chiquito había mAa 
de 1000 ca^os de Influencia y no se mu-
rió nadie Kl que escribe estas lineas es-
tuvo atacado, é!, su seflora y se cura-
Gei 
caparais eamerlcanos, libreros, sillas g l - ¡ mes: '\ea 
raterías, neveras, aparadores, parava- 41- B e s l » . 







ST N . 
Vendemos los afamados Juegos da 
meple compuestos de escaparate cama,1 g yende UH automóvil P 
~ noche, chlffonler y coqueta, mesa de 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno. 191 y 
i 193. y serAn bien servldoa No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
C7S4I Ind. S7 • 
excelents condiciones. Informe 
cena, 10, Sierra. 
49056 30 
Se vende de ocasión, por estorbar, au-
tomóvil de siete asientos mecánica-
mente garantizado, con vestidura, fue-
ackard, en ||ej pintura y cinco gomas nuevas. 
Jrmes, Lu- p ^ j o 8¡n pretensiones. Véalo eo 0' 
Reilly, 2, bajos. 
48492 25 n 
iterior de la 
;sea tomar, s 
ro 127, que 8« 
solo le cuest 
i el Pan An 
paquetlco del Intt vos qu traérselo el paquetlco del Interior de la 
Is la. Si es pobre se le regala hasta el 
flete, los verdaderos efectos lo hace 
fresco el Bejuco Uvi y al otro día de 
ped'rlo tendrá el que lo solicite en Ger-
vasio 127. PrepArese que ya entra el In-
vierno y viene la Grlppe, teniendo Uvi 
no tema nndaü 
4K610 24 N . 
S E V E N D E U N DOCH; Y U N P O R D en 60o P E S O S V E N D O A U T O M O V I L » o a -
clento cincuenta pesos, en buenas con.-i Tn(ír rnatro asientos, cinco ruedas de 
clones, vemlO por embarcar, pu^i Í -v er- ¡ aial.,bre con Sus gomas y cAmaras nue-
se en Soledad 4, José Jim^npr.. | va^ fuelle de primera, nuevo o lo cam-
25 n blo'por un ford. Garage Cuba. Je sús 
1 >tonte. S49. 
MATA-MOSQUITOS " K A T O L " 
Caballos finos, caminadores 
Vendo varias Jacas de marcha y gual-
trapeo. Buena alzada. Varias yeguaf 
para cria, americanas, tfcngo caballoi 
para jugar al Polo, maestros: tenro 
cuatro parejas de caballos de tiro, bies 
maestros, grandes, dos parejas, negral 
propias para fren funerario, de 7 y 
media a 8 cuartas; varios caballito! 
Ponnys, maneitos, psra nlftos; un bo-
nito semental, raza andaluza, color ne-
gro, 8 cuartas alzada. Todo baratísi-
mo. Colón, número 1. GalAn. 
48749 27 n 
Acabo de r e c ú r 25 cabaloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la* razas 
Holstein, Jersey y D u r a n L i i s , To-
ros Holsteins y loros Cebui, muy 
hermosos ejemplares, todcs nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa» 
ra niños. 
Recibo semanaimenle cerdos 
americanos para el consum*. 




Pueblo. Figuras, 2Í, entre i . , i i 
> Tenerife. L a Segunda de Necesito m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
ffedi 
A z a d a s y e d r e d o n e s 
T 
penemos un. surtido eytensísi 
"razad 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2S609 Ind.-lS Jn 




Sale rn $1 
lascoain 11 
49116 
U E V O DOS M E S E S FHO 
Compuesto de las siguientes piezas 
I Préstamos y almacén 
es-i Trés Hermanos. Gran 
de muebles 
rebaja en t 
í0. Véndese MI $1,000. T?p 
altos, entre Reina y Snlnd 
24 u. 
P R E C I O S O AUTO C H A N D E 3R, S I E -
te pasaejros en magnifico estado de I 
funcionamiento, pintura fuelle y gomas i 
se regala por $500.00. Garage Eureka . i 
C A R R U A J E S 
crios caer muertos ante el fi-
que expiden unas pocas varl-
antigamos su éxito. Si ust^d 
imlr tranquila, ¡probadlo! Dé 
L l Sol Naciente. O'Reilly 80. 
6 D . 
VENTA DE VACAS HOLSTEIN, 
JERSEYS, Y GUERNSNEYS 
COCHE FAMILIAR 
caparate mediano, con lunas biseladas: I sus existencias de muebles y prenda.-, 
cama camera con bastidor ertrafino. Compramos prendas y muebles. Damos 49 
i coqueta, ovalada luna biselada; mesa 
i de noche y banqueta todo con marque-
tería y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
a;> p a r a c a m a C a m e r a V I L a Casa del Pueblo. Figuras, 28, entro 
0 Cam#»ra P l l i Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
^ m e r a . Ue l a n a p u r a y de Mastache^ 





os colores Para niños 
os igualmente en todos 
dinero sobre alhajas 
r. Médico interí 
enen contratos •\ 
ríos o a prorre 
I, frente a la p. 
4792» 
objetos de va 
ivISa a los q<:s 
i pasén a reco-
onsulado, 94 y 
i E l Diorama. 
11 d 
C U S A D O C H E . S E V E N D E B A R A T A . 
propia para vendedor comercial, puede 
verse a todas horas. Marqués González, 
entre San Miguel y San Rafael . Gara-
^ o n e ^ D , 8eda p u r a y d f . 
j W Y ^ Para camas ca' 
la r 'i para camitas de niños. 
,0^s enteros y floreados. 
a precios económicos. Todo 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles estAn en mal estado, de 
barnices, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mot. deJAndoloc como nuevos. Especia- | 
lldai' en barnices finos, esmaltes y en-
valajes. También nos deldcamos a tapi-
zar, hacer funda» para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de- I 
seen. Estrella 16. Teléfono M-3574. I 
47831 IX D . 
MUEBLES EN GANGA 
4 n i !4 N 
y un n 
• de lo n 




de 3 12 toneladas, de uso, muy buen 
estado y con tractor de 40 H.P. "Tyen-
CUy". J . Bacarlsas. Inquisidor 35, a l -
tos.' 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Motocicletas. Acabamos de recibir los <-,.TT.»jén. E l único que garantisa i a | 
" E l ENCANTO" 
" U NUEVA MODA" 
••é :s T?.,P,r*clos muy baratos. 
1 D E S E A EMPEÑAR SUS P R E N D A S U 
| otro sobjetos? L a Nacional le paga más 
que ninguno del giro, módico Interés. 
Vil;.>gas. 93. Teléfono A-991S. 
47700 9 D . 
CASESE USTED 
compre los muebles en L a Casa del 
"T»a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7S20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, jueg-.s de co- motocicletas. Acaoainos ae rccioir IOS. r-om^jAn. E l flnlco que 
medor. Juegos de recibidor. Juegos d*' ^ J . I . , |NJ;A- 1Q7'1 T tamhién ten* oompleta extirpación de t 
sa la sillones de mimbre, espejos dora-, modelos iDdian IVCO, J tamoien ' « n e - K g p ^ Contando con el r 
dos. Juegos tapliados. camas de bronc.'. j ¡ ¡fe OJO entre eDas una! "il^r.to y gran prActica 1 
camas de hierro, camas de niño, burós, ™w» VT - j . j • ¡Neptuno . 2«. Ramón Piíl 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 1 Harley DaTldson todas Casi BUevas y Moni', ndmero 534. 
v rnmedor. lámparas de sobremesa co- . • _ ' _ t — J i M 
lu^nTs y macetas mayólicas, figuras; a precio de quemazón. Jesos del Mon-
eiécvtricas. «nías, butacas r «jqulnaB j . £52. Cándido López, teléfono I-
dorados. porta-macetas, esmaltadoa, v i - r ' 
2367. 
30 d 17 
SERVILLETAS DE CREPE 
Tenemos en existencia un millón 
de servilletas de crepé de inmejo-
rable calidad, mny blancas, de 13 
por 13, en paquetes de millar, ga-
rantizado. Muy baratas. González 
y Martí. Concha, 3-K. 
— :s n 
SERVILLETAS DE CHINA 
Liquidamos tres millones de ser-
villetas de papel china de 12x12 
en paquetes de 800. Pidan pre-
cios y muestras a González y Mar-




Teléf . baratos, 
ono M-7429. M í n e -
le 4 
MAQUINAS DB EBCRrblr 
,y magnifica máquina 
' .*8._C0_mo una Un 
trinas, coquetas, en remeses, cherlones,
adornos v figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas SE T E N D E UNA CU*A MASCA D B -
glratorlas. neveras, aparadores, parava- xlngton. de cuatro asientos, tipo Clever 
wes y si l lería del país en todos los es- motor Continental, sello rojo, está nu~ 






iscetos además de molest*s sen 
adore* de enfermedades, su tran-
d exige la destrucción de ellos. 
T O L acaba con moscas, cucara-
hormigas, mosquitos. chinches. 
A « . b a m c s de recibir un lote de 24 va-
cas de raxa Holstein. Jerseys, y 
Gu^msnevs. la mayor parte recién pa-
rida? y el resto próximas a parir. 
E l que desee comprar una vaca buena 
lechara que venga a ver éstaa. 
Precio de |150 a $300. 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 26, nflm. 7. entre Marina e Infanta 
Teléfono M-4023 Habana 
48371 24 N . 
Pueblo, que les vende buenos, bonitos. t i i ¿ s 'Vendernos los afamados juegos va. Seis cilindros. Ultimo 
>' baratos. Vea estos precios: juego de\¿9 rpoie. impuestos de escaparate. E s una ganga. Informan 
:uarto, o piezas, SO pesos; comedor, 9 cama, coquéta. mes* de noche, chlffo-, bajos, esquina a Villegas. 
piezas. ^ o, ,„ pesos; de sala, 75 pesos; to-!Dier y banqueta a «ivo.uv. 
vOS *V09 muebles sen nuevos, de cedro Antes de comprar hagan una clslta a 
tan- *' tofoa reforsados, hechos en I - L a Especial", Neptuno, 1S9, y serán Usted necesita tener una maquina de-
laiieres propios de la casa y por eso no bi»n servidos. No confundir: Neptuno,; > '.• j L ' < . " , _ . TAVDRTTA TE 
hay quien pueda competir cbn M a s t a - ' i ^ cenle. Las hay de fran categoría en- I . A E S T S E M A . P A T O S I T A ^ T ^ 
quet v e n d é los muebles a plaxos r ^ b r l - ' teraineilte nueva9 a pyecios ¡nme. Hipólito SuáreV Estas tres" Agen-
$1*5.00. C S53S 
precio, $80". 
Obispo, 78, 
15 d «. 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla 2 y 4. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
¿r.t T^JT0  - i c . i 0 s*a L a Casa del Pueblo. 
?1 irV, S-8- L i , L 8 J D E ' T « ^ V Fi?ur»». 26. entre Man 
el I r i s . Empedrado, i Tenerife; L a Segunda de Ma 
. . . I r.0**1 venden piezas sueltas 
_ Masta 
se   s  l e lo, la 
rlqué yf
astache. 
y mué- l »KI^- P'  l  Ibles de todas clases 
169. 
Vende los muebles 
camos, toda clase de 




muebles a gusto 
entas del campo no pagan em-
y se ponen en ia estación. 
ijorables, en O'Reilly, 2, bajos. d a s ofrecen al póblico un servicio no mejorado por ninguna otra _ 
4S610 16 <L 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
polsión de las lombrices y la felicidad 
de sos niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a ia altura de los mejores df 
los Estados Cnidos y Europa. Director: 
Dr . Miguel Angel Mendoza. Consultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crsi-po, 
N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A 
¿So acuerdan ustedes de aquel 
hielo que so los ofreció a los co-
merciantes a precio tan barato que 
llamaría 1» atención de los esqntma-
les? Pues se ha derretido. Y es lás-
tima, porque era un hielo Ideal. Tan 
ideal que se derritió al calor d© laj 
iraprorisación, que es también algo 
que no existe m á s que en ciertas 
mentes acaloradas. 
Todo lo anteriormente dicho, re-| 
quiere una explicación para el que. 
:' no esté en antecedentes. Y es la si-j 
. ífulcnte; Hac© unos meses, en pleno i 
; verano, como si se quisiera aprove-
char un momento psicólogo, se sus-
citó una campaña contra el precio 
: ( H hielo; y hubo mít ines con dis-
cursos candentes a los cuales los fn-' 
, bricantes contestaron como cuadra-
ba a la clase de industria: usando 
; el frío razonamiento de los núme-
ros. 
Después, pasada l a alharaca que 
tantos contribuyeron a formar atraí-
¡ dos por el sugestivo lema de "hielo ^ 
a precios del Polo Norte en diciem-j 
! bre", unos hombres misteriosos an-j 
duvieron de bodega en bodega y do 
' café en café, proponiendo "nieve",! 
mediante contrato, para el día pri-1 
mero de entíro de 1934, a un precio,! 
sino irrisorio, por lo menos bastante 
reducido. 
¿Por qué no lo proponían para 
foclia anterior? Muy sencfllo. Por-j 
que para venderlo a ese precio, ha-
bía que fabricarlo y empezar por fa-j 
bricar la fábrica, que no existía mds, 
que en la imaginación del planeador| 
del negocio. O tal vez ni ahí exista,, 
pues cabe el "cubaneo" de traspasar, 
los contratos a la fábrica que mejor j 
los pague, en cuyo caso está de más' 
la fábrica. 
Y lo más gracioso del caso—aun-i 
que a los firmantes imprevisores no| 
les hará ninguna—será que para esa 
6poca, es más que posible qno las 
actuales fábricas, por exceso de pro-1 
ducción, se hayan visto obligadas a 
dar fin a su "modus Tivendi" lan-
zAndoso a la competencia. 
Procuren, pues, los interesados 
quei no "les coja la noche", pues sa-
bido es que "do noche todos loe ga-
tos son pardos" y a cualquiera pue-
den darlo uno por una liebre. 
K l Laboratorio Nacional, ha pues-
to en claro una estupenda pifia de 
los Expertos. 
No era "heroína", era, simplemen-
te, hárlña, lo que un grupo de esos 
Expertos ocupó con las debidas pre-
cauciones y astucias, en una casa de 
la callo de Empedrado. Mientras las 
muestras eran mandadas a l Labora-
ten io, en varios pomos, los detecti-
ves estaban siendo felicitadístmos 
por el éxito, 
Pero al día siguiente, ¿i químico 
encargado defl análisis, después de 
examinar el contenido de uno de los 
frasco?, d'ó este informa desconcer-
tante: 
E s harina; no heroína, 
—Vea usted otro pomo—dijo, con 
cara d,* ;^7ust ía uno de los policías. 
Y el químico lo vió. Y dijo: 
—;Esto es harina de otro costal I 
— ¡ Y a decía yo que era heroína! 
—exclamó el guardia con regocijo, 
Pero el hombre de ciencia puso 
fin a su contOntura, al explicarle 
que debía tomar la frase en su sen-
tido literal- Todo era harina, en 
efecto. Y se dió el caso extraordi-
nario de que todo fuOra mohína don-
de había harina, demasiado abun-
dante. 
Lo ocurrido a estos Expertos, que, 
indudablemente, son buenos, debe 
servirlo^ de lección a otros expertos 
cxiranjeros que ostentan ese título 
y que andan liaciendo investigacio-
nes también relacionadas con "hari-
na". 
•;Cualquiera se equivoca! 
PosiUe resultado Se hicieron 
de la Conferencia 
de Laussanne 
Procesados con exclusión de 
fianza el Alcaide y escolta 
de la cárcel de Matanzas 
Matanzas, No"v-iembre 23. 
DIARIO •—Habana. 
Con motivo del informe presen-
tado al Juzgado de Instrucción por 
el señor Gustavo Zanetti, Jefe de la 
Policía Especial del Gobierno, en re-
lación con la fuga de Arroyito y 
otros presos de la cárcel de ésta, el 
juez doctor Carbó ha dictado auto 
de procesamiento contra el alcaide 
Restituto Caroallo y el escolta An-
gel Fernández que prestaba servi-
cio en la galera número 5 cuando 
la evasión. 
L a causa ba sido radicada por 
quebrantamiento de condena e in-
fideliadd en la custodia de presos. 
Los procesados ingresaron en la 
cárcel con exclusión de fianza. 
E l caballo que se supone utiliza-
ron los bandoleros en la huida fué 
encontrado en el callejón que con-
duce a Grima, barrio de San Juan, 
abandonado, faltándole la montura 
y el freno. 
Emeterio, alquilador de caballos, 
lo reconoció como suyo, dando las 
señas del que hubo de alquilárselo, 
que concaerdan con las de Ramírez. 
UNA CONFERENCIA 
DE VILIAESPESA 
EN PINAR DEL RIO 
E n la mañana de hoy comparecie-
ron ante el Fiscal de la Audiencia, 
doctor Diego Vicente Tejera, los se-
ñores duardo Castro, secretario de 
la Junta Provincial de Agricultura, 
PINAR DEL, RIO, noviembre 23. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Hoy tomó posesión del cargo de 
Presidente de la Audiencia para el 
que fué nombrado el Magistrado de 
la misma señor Fabián García San-
tiago. 
Mañana sábado Francisco Villaes-
pesa dará una conferencia en la co-
lonia española haciendo la presen-
tación el Obispo de la Diócesis. 
E l Jefe local de Sanidad proce-
derá a la clausura del mercado por 
no reunir condiciones higiénicas. 
PRUNEDA, 
Corresponsal. 
Comercio y Trabajo; Rafael García, 
tercer jefe de la Policía del Goiber-
no, y Joaquín Alvarez Fernández, 
conserje de la oficina de la Policía 
Especial, estableciendo quecrela con 
tra el Gobernador señor Eloy Gon-
zález, quien decretó la cesantía de 
dichos empleados, siendo ese el mó-
vil de la denuncia. 
Esta ha sido trasladada al Juz-
gado de Instrucción. 
Esta noche estrena la Compañía 
de Pous en Sauto el saínete "La fu-
ga de Arroyito", habiéndose agotado 
las localidades. 
Gómez. 
Lea el Número del próximo Domingo 
l i de Noviembre 
SUPLEMENTO LITERARIO 
"Mr. Gray de los Estados Unidos de América", nue-
vo e interesante episodio.—"La Exposición Alonso", cró-
nica de Buenos Aires.—"Cecilia Valdes o la Loma del 
Angel", la más emocionante de las novelas cubanas, ilus-
trada por Carlos.—"La verdadera madre ', sentimental 
cuento, por Consuelo Morillo de Govantes.— "Máximo 
Gómez, Generalísimo y Libertador", narración de la 
Guerra de Independencia, por uno de sus ayudantes.— 
'Ante la pantalla", las últimas superproducciones cine-
matográficas por Manuel L . de Linares.—"Copos de 
Nieve", poesía por M-D. Aizcorbe.—"Pantaleoncito, 
buen padre de familia", historieta gráfica cómica. 
SUPLEMENTO DE ROTOGRABADC 
Coronación de los Reyes de Rumania. Entrada del 
Monarca rumano en Bucarest. Mussolini nuevo Primer Mi-
nistro de Italia. L a Marquesa de San Miguel de Aguayo, 
en Nueva York. La Condesa D'Avila, distinguida higie-
nista mejicana. L a revolución de la India. E l Shah de 
Persia y España. E l ex-rey Constantino en el destierro. 
Bella página de niños. La Armería Nacional de la Repú-
blica de Cuba. Un gran invento de un cubano. Una nue-
va residencia en el Vedado. El Cuerpo de Bomberos de 
Güira de Melena. Los prestigios de las Ordenes Religio-
sas en Cuba. E l doctor Ricardo Machín Alvarez, alum-
no eminente de la Universidad Nacional, que acaba de 
obtener el premio "Clin" en París. Una momia ecuato-
riana. E l foot ball en Inglaterra. Douglas Fairbanks arre-
gla su jardín. La caza del zorro. 
INTERESANTE DOBLE PLANA DE LOS JUEGOS FLO-
R A L E S DE CARDENAS 
LAUSANNB, noviembre 23. 
E s probable que la conferencia de 
por resultado de tener éxito, en el 
convenio de dos tratados. 
Uno que quedará fijo entre Tur-
quía y Grecia y pondrá fin a sus di-
ficultades fronterizas y a las que 
han nacido directamente de su últi-
ma guerra. 
E l otro será probablemente la re-
visión del tratado de Sevres, median-
te el cual se llegará a una paz en-
tre los poderes aliados que estaban 
en guerra con Turquía cuando la 
gran guerra europea. 
Este último tratado sin duda pro-
veerá una reglamentación para los 
estrechos turcos y es fácil que los 
rusos tomarán parte en BU redac-
ción. 
Tracfia ocupó la atención de la 
conferencia hasta tarde esta noche 
y mañana seguirá siendo objeto de 
la discusión. 
Una subcomisión bajo la presi-
dencia del General francés Weigand 
está tratando la cuestión de la fron-
tera occidental de Turquía, pues se 
creyó conveniente el pasar este asun-
to a expertos para que dieran un 
informe. 
L O S D E S E O S D E E G I P T O Y L A 
OCUPACION I N G L E S A 
i 
(Por The Associated Press) 
LAUSANNE, noviembre 23. 
Las delegaciones extraoficiales 
egipcias a la conferencia sobre el 
cercano Oriente, que son hostiles a' 
cualquier forma de ocupactón in- I 
glesas en Egipto o a privilegios es-j 
pedales han enviado una comunica-i 
ción al Presidente de la Conferen-
da, pidiendo el derecho de partlci-1 
par en las deliberaciones y con ple-
na oportunidad para poder explanar 
los deseos de Egipto. 
Los delegados insisten en que la 
presencia de tropas inglesas en eí va-
lle del Nilo constituye una aiftena-
za a las relaciones internacionales, 
particularmente por que pone en pe-




En el Senado Americano se 
acusó a Francia de milita-
rista, censurándose su 
proceder con Alemania 
" E l m e n s a i e d e C l e m e n -
c e a u e s d e v e n g a n z a 
y a n t i c i p a c i ó n d e 
o t r a g u e r r a " . 
CONCIERTO RADIO-MUSICAL 
Programa que será trasmitido por 
1» Estación P. W. X . de la Cu-
ban Telephone Company. 400 
metros. 
Noviembre 24, de 1922, de 8.30? 
a 10 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
I . —Staccato Caprice: Vogrich.— 
Jor el piano Steinway "Duo-Art". 
Reproduciendo la ejecución de Pe-
pito Echániz, planista cubano, ac-
tualmente en tournée de concierto» 
por los Estados Unidos. 
I I . —Introducción y Vals .— Gra-
nados.—Por el piano Steinway "Duo-
A'-t". Reproduciendo la ejecución de 
la pianista cubana Srta. Flora Mo-
ra, discípula d3l Maestro Gra-
nados. 
I I I . —Reverle, Improvisación:— 
Granados. Por el piano Steinway 
"Dúo Art". Reproduciendo la mis-
ma improvisación hecha por el pro-
pio autor días antes de salir de 
New York para Europa, en cuyo 
viaje halló la muerte, al ser torpe-
deado el vapor "Sussesx" en el 'Ja-
nal de la Mancha. E l "Duo-Art" ha 
salvado para la humanidad la últi-
ma inspiración del gran compositor 
y pianista, recogiendo a la vez el 
postrer acorde, la última frase ex-
presada por BUS deseos sobre un te-
clado. 
IV. —Abre tus ojos azules. Masse-
Eet.—Cantado por la soprano Srta. 
i^ola de la Torre, acompafiadá por 
el "Duo-Art". L a ejecución del 
acompañamiento es hecha por el pia 
nista Coenraad Bos. 
V. —Los Dos Granaderos, Roman-
za.— Schumann.— Cantado por el 
Sr. Néstor de la Torre, barítono, 
acompañado por el piano "Duo-Art". 
L a ejecución del acompañamiento 
es hecha por el pianista Coenraad 
Bos, 
WASHINGTON, noviembre 23. 
E i 'expremier Clemenceau de Fran-
cia y su misión en los Estados Uni-
dos dieron hoy lugar a un débete 
do casi dos horas sobre relaciones 
franco americanas en el Senado. 
E l senador Hitchoc. demócrata 
por Nebraska y exjefe del Comité 
de Relaciones Extranjeras y jefe de 
las fuerzas del Sanado que trataron 
ae obtener la ratificación del Trata-
do de Verselles, se vió apoyado por 
el cenador Borah, republicano por 
Idaho, en su criticismo. 
Los dos senadores rechazaron la 
Idea de M. Clemenceau de una coo-
peración entre los Estados Unidos y 
franefe mientras ésta insista en la 
actual política, pero el senador Ster-
ling. republicano por L a Dakota del 
Sur, hizo una breve defensa de M. 
Clemenceau y sostuvo que el políti-
co francés no Iba equivocado ante 
su temor por el militarismo alemán. 
E l senador Hitchcock tuvo frases 
muy duras para el proceder de Fran-
cia hacia Aloman^i, especialmente 
en la cuestión de reparaciones y por 
el uso de tropas negras en Alema-
nia. 
E l senador Borah acusó a Fran-
cia de país militarista y l lamó la 
atención sobre la actitud de Fran-
cia respecto al desarme. 
Hablando de Clemenceau dijo que 
no traía otro mensaje sino el de cas-
tigo, venganza y anticipación de otra 
guerra. 
Según Mr. Borah el pueblo norte-
americano rechazaría en redondo la 
proposición de M. Clemenceau por 
uua unión pacífica entre Francia y 
los Estados Unidos. 
Tanto Bomh cerno Hitchcock tu-
vieron frases de tributo personal 
porsonal para Clemenceau, pero ata-
caron sus ideas y la actual política 
del Gobierno francés, la cual, según 
declararon, es fácil que lleva a una 
guerra. 
Un ( e s t i v a l 
de la Asociación 
Hispanoamericana 
De nuesb-a redacción en Nueva York 
F E S T I V A L HISPANO AMERICANO 
Noviembre 23. 
L a Asociación Hispano Americana 
celebrará un baile de disfraces el 
día 2 9 del corriente mes. 
E l Hotel Cumberland, en uno de 
cuyos lujosos salones tendrá lugar 
la anunciada fiesta, se verá concu-
rridísimo, figurando entre los asis-
tentes la más nutrida representación 
de la alta colonia hispano ameri-
cana. 
Son muchas las familias que es-
tán interesadas en este acto, ha-
biendo prometido también contribuir 
a su brillantez algunas Instituciones ¡ 
comerciales, que enviarán comparsas, ; 
organizadas por altos empleados de 
sus oficinas. 
Todo hace esperar que la asocia-1 
clón hispano americana conseguirá: 
un nuevo triunfo que añadir a ios 
ya conquistados en festivalea ante-
riores. 
L A L I G A PORTORRIQUEÑA 
Esta Institución laboriosa hará 
un nuevo acto de vida "que es una 
nueva manifestación de fé en su no-
ble Credo, en su santo Ideal de in-
dependencia"—el día dos del pró-
ximo diciembre. 
Una solemne velada que tendrá 
lugar en el auditorio de la Walle-
tte Hlgh Shool, entre la calle 115 
y Avenida Séptima. 
E l programa es de gran interés 
figurando en él (Tiscursos de los se-
ñores Ortíz Lecodet y Gonzalo O'Neil 
actual presidente de la Liga Por-
torriqueña. 
Y un selecto número de concierto. 
ZARRAGA. 
f l a v o s 
Los decanos acordaron no reanu^ 
las clases hasta que sea ' 
el Director General de 
Un ataque de los moros, rechazado.-Yuelve 
rescate de los prisioneros 
(DE NUESTRO SERVÍQO DIRECTO) 
F I L R Z A S D E G A R E L L A N O R E -
CHAZAN A L O S MOROS 
M E L I L L A , noviembre 23. 
Entre Bufarcul y Azzu fueron hos-
tilizadas por el enemigo fuerzas del 
regimiento de Careliano. Esta» con-
testaron al fuego y rechazaron a los 
reteldes, causándoles grandes pérdi-
das. 
Debía partir de la e l a c i ó n central 
a las ocho y media de la mañana, 
llegando a Pc>;oii a las dos y m'r-
dia de la tardo. 
Permanecerá en Boston, hasta el 
domingo. Luego regresará a New 
York, donde pasará unas cuantas 
fcoras, y seguirá viaje hasta Chica-
SEGUNDA PARTE 
I . —Minueto.— Paderewsky.—Por 
el piano Steinway "Duo-Art". Re-
produciendo la Interpretación del 
mismo compositor. Después de cin-
co largos años de ausencia de la 
vi^a de conciertos, Paderewsky, vuel 
ve éste año a maravillar a su gran 
auditorio a la petición de cientos de 
PUS admiradores; Incluyó en su pro-
grama del martes 22 de este mes, en 
el Carnegio Hall de New York, fe-
cha de su reaparición, el famoso 
"Minuteo". Gracia al "Dúo-Art", 
ese privilegio no ha sido exclusiva-
mente para los que han podido asis-
tir al citado concierto,'sino, que en 
todas partes puede escucharse tam-
bién al propio Paderewsky ejecutar 
su universalmente célebre compo-
sición. 
I I . —Sevillanas.—Albóniz. Por el 
piano Stenway "Dúo-Art". Reprodu-
ciendo la ejecución del gran planis-
ta polaco, Arthur Rubinstein, con-
siderado el mejor intérprete de 
Albéniz. 
I I I . — L a Boheme, Vals de Muset-
ta.—Pucclni.— Cantado por la se-
ñorita Lola de la Torre, soprano, y 
acompañada por el "Dúo-Art". L a 
ejecución del acompañamiento es he 
cha por el planista Erno Repee. 
IV. — Addio, Romanza.— Tostl. 
Cantado por el Sr. Néstor de la To-
rre, barítono y acompañado por el 
"Dúo-Art". L a ejecución del acom-
pañamiento es hecha por el pianista 
Coenraad Bos. 
V. —Himno de Bayamo, Paráfra-
sis de Concierto. — H . de Blank. To-
cado por la Srta. Margot de Blanck 
y el plano "Dúo-Art", en combina-
ción. 
L a señorita de Blanck tiene im-
presionada su interpretación de la 
Paráfrasis del Himno de Bayamo en 
el "Dúo-Art", la cual se usará en 
tsta prueba, ejecutándola dicho ins-
trumento y la Srta. de Blanck, al-
ternativamente e ininterrumpida-
mente. E l público puede hacer su 
juicio respecto de cuándo ha tocado 
2a Srta. de Blanck y cuándo el "Dúo-
Art". 
P A L A B R A S D E C L E M E N C E A U 
|[Por The Associated Press) 
BOSTON, noviembre 23. 
E l "Tigre" da Francia declaró 
hoy en la histórica sala de las ban-
deras de Massacbussets que Améri-
ca no podía desertar de sus asociados 
de la guerra. 
"Sois prisioneros de vuestra pro-
pia nobleza—exclamó—. Tenéis que 
quedar tal como sois." 
. Clemenceau llegó aquí esta tarde 
para encontrarse con la más cordial 
bienvenida desde que desembarcó en 
Now York. 
Respondiendo a tanta señal de ca-
riño habló por más de media hora 
en dos ocasiones, a pesar de haberse 
propuesto en cada una de ellas no 
usnr de la palabra más de cinco 
minutos. 
Su primera elocución fué en el 
Ayuntamiento y ¡a segunda la libró 
en la Sala de Banderas en la casa 
dfl Estado y después de haber sido 
presentado por el Gobernador Cox. 
Pn ambas ocasiones hizo una ape-
lación a los Estados Unidos para que 
se allnlen nuevamente con Francia. 
Unos periodistas quisieron tener 
una Interviú con el Tigre sobre las 
críticas que se le había lanzado hoy 
desde el Senado, pero el Coronel Bon-
sal dijo que estaba demasiado can-
sado, pero que estaba autorirado pa-
ra decir que acepta con gusto toda 
discusión sobre e'. asunto que tan-
to quiere y que no ha de enfadvse 
por vehemente que se vuelva la dis-
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
P A R I S I E N S E S O B R E E L DIS-
CURSO D E C L E M E N C E A U 
PARIS, Noviembre 23. 
E l discurso de Georges Clemen-
ceau en New York, ayer, no ocupa 
prominente lugar en las ediciones 
matutinas de los periódicos de Pa-
rís. 
Los comentarios de la prensa se 
limitan por completo a hacer alu-
siones a sus críticas, particularmen-
te los más acérrimos que con la sus-
titución de la letra E por la letra 
D han cambiado su mote familiar: 
"Pere la Victolre" (Padre de la Vic-
toria) en "Perd la Victolre" (Pier-
de la Victoria.) 
Edmon du Mesnil, en articulo que 
publica en el periódico radical "Rap-
pel", declara que si M. Clemenceau 
ha perdido la simpatía del público 
francés, ha sido porque "el buen 
sentido del pueblo, que es más sa-
bio que varios diplomáticos, ha visto 
claramente la abrumadora responsa-
bilidad en que ha "Perd la Vlctoi-
re". 
C L E M E N C E A U S E S E X T L 4 F E L I Z 
A L S A L I R P A R A BOSTON 
N E W Y O R K , Noviembre 23. 
Georges Clemenceau, se sentía 
feliz esta mañana, mientras prepa-
raba su viaje a Boston, dondo de-
berá dar el viernes la segunda con-
ferencia de su itinerario america-
no. Tenía el convencimiento de que 
su propósito al venir a América, 
que no es otro que estrechar las re-
laciones entre los Estados Unidos y 
Francia, ya se estaba realizando. 
Seutíase alentado por la recepción 
quo se le había dado en New York, 
donde dijo que había declarado con 
toda franqueza que los Estados Unl-
djs Habían dejado a la Francia "en 
el atolladero". 
Se levantó tempranc, romo de cos-
tumbre, hoy, y ro 'ardó en hacer 
trabajar a su séquito, para los pre-
parativos del viaj.i a Bopton en pl 
car.-o privado de Charles M. Schwab 
E L R E S C A T E D E LOS CAUTIVOS 
M E L I L L A , noviembre 23. 
Se asegura en esta plaza que el 
jefe rebelde Abd-el-Krim, envió emi-
sarios a Driserriffi para que solici-
taran la cantidad que España ofre-
ció por el rescate de los cautivos. 
L a noticia no ha podido ser con-
firmada, pero la insistencia con que 
circula aquí hace suponer que hay 
mucho de cierto en el fondo. 
LOS DECANOS A C U E R D A N NO 
R E A N U D A R L A S C L A S E S MIEN-
T R A S NO S E A DESTITUIDO E L DI-
R E C T O R D E E G U R I D A D 
MADRID, noviembre 23. 
Esta mañana, muy temprano, se 
reunió el claustro de profesores pa-
ra tomar acuerdos relacionados con 
la agresión de que fueron objeto los 
estudiantes por parte de fuerzas de 
seguridad. 
Les reunidos acordaron conceder 
un voto de confianza al Rector para 
oue é f a resuelva el asunto en la 
forma que estimo más conveniente. 
Además, los decanos de las dis-
tintas facultades acordaron no rea-
nudar las clases hasta que sea des-
tituido el Director 
c r i d a d , señor ¿ 1 ^ ^ 
EK1 E L T X ^ ^ 
MADRID, noviembre t i 
En la sesión d- Ll3-
Congreso volvió a S", 
agresión a loa e ^ i atars« 
E l Ministrad? f ? ^ -
ñor PIKéa. defendió ?a 
Director ^ n e r a l ^ g 
te el desarrollo de ioR i<la<l «* 
^eron origen a l l ^ * 
Después habló el j l f ! , 
no señor Sánchez Í Z ^ Z 
infirió ai expediente P ' ^ 
las rer/.onsabilideSes d C u* 
- « b - ^ d S 
msteno de la Guerra poT ,1' 
L a Cierva, quien desde el 'HÍ ^ 
mentó de ocupar el ca ¿ ^ « 1 
cupó de enviar tropa, y £ * * 
ficante para poder ir alTl,, 
y castigar la traición de U 
PESTANA~EF>UDRlr 
MADRID, noviembre 23 
Llegó hoy a esta capital el 
cldo sindicalista Angel L 
quien mañana, viernes, pronn» 
en c-I Ateneo una conferencia 
de la actuación del BindicalU. 
del terrorismo durante esioa ÚI« 
r-nos. 
BOLSA DE MADRIE 
MADRID, noviembre 23. 








E N E L SENADO AMERICANO S E 
LANZAN G R A V E S ACUSACIONES 
CONTRA F R A N C I A Y L A GRAN 
BRETAÑA 
S E V E R A S CENSURAS P A R A L A 
MISION D E C L E M E N C E A U 
WASHINGTON, Noviembre 23. 
Las declaraciones de M. Clemen-
ceau, en este país, fueron objeto de 
severas censuras en el Senado, du-
rante un debate, en que se revivie-
ron muchos de los problemas susci-
tados por el Tratado de Versalles, 
y otros palpitantes asuntos de ca-
rácter internacional. 
E l senador Hitchcock, de Nebras-
ka, fué quien suacitó la discusión 
sobre la misión del que fué Primer 
Ministro de Francia, durante la gue-
rra. 
Mr. Hitchcock, es demócrata y 
pertenece a la Comisión de Relacio-
ne? Exteriores. Fué el jefe de go-
bierno bajo el régimen de "Wilson, 
mientras se discutía el Tratado. 
Pronunció el aepador Hitchcock 
un discurso, declarando que la ac-
titud de Clemenceau hacia Alema-
nia había sido de tal índole, que ha-
bía quitado mucha eficacia a sus ex-
hortaciones dirigidas al pueblo ame-
ricano. 
"Aunque Clemenceau no tiene la 
reputación de ser un extremo mili-
tarista, comparado con Poincaré y 
otros hombres de Estado francéses, 
—dijo el senador Hitchcock—¿lene 
la reputación de representar una 
política muy severa respecto a Ale-
mala". 
E l senador por Nebraska dijo, que 
su propósito no era tanto criticar a 
Clemenceau, como censurar la polí-
tica del gobierno francés hacia Ale-
mania. Dijo que los Estados Uni-
dos se sentían honrados con la visi-
ta del estadista francés, y observó 
que el mismo Clemenceau, había in-
vitado a la crítica de sus palabras, 
Aludiendo a las declaraciones del 
exPrimer Ministro Nitti, de Italia, 
do que la política de Clemenceau se 
caracterizaba por el odio a Alema-
uia, el senador Hitchcock continuó 
apresándose en los términos si-
guientes: 
"Yo, hasta cierto punto, veo con 
disgusto el carácter de este mensa-
jero que ha venido de Francia a pe-
dirle a los Estados Unidos su coope-
ración para la paz. Y , sin embargo, 
M. Clemenceau es inofensivo en su 
actitud hacia Alemania, cuando se 
le compara con el actual gobierno 
de Francia. Se ha dicho que perdió 
la posición que ocupaba porque tra-
taba con demasiada benignidad a 
Alemania, mientras que la actual 
actitud de Francia hacia Alemania 
es la más extremista que puede ima-
ginarse". 
Cuando Mr. Hitchcock dijo que, 
estaba de acuerdo con el ex-Prlmer 
Ministro, en que América no habla 
cumplido con su deber para con 
Europa, el senador Borah, republi-
cano de Idaho, irreconciliable en su 
batalla contra el Tratado de "Ver-
calles, preguntó cuél era el partido 
en que Mr. Hitchcock y M. Clemen-
ceau querían que hubiese seguido 
los Estados ynidos. 
E l senador Hitchcock, contestó 
que era inútil discutir sobre la con-
veniencia de que los Estados Uní- i 
dos volviesen sobre sus pasos, y que 
lo más Importante que era consi-
derar la política "severa" del ac-
tual gobierno francés. Dijo que Ale-
mania estaba al borde de una Insu-
rrección, como resultado de las exi-
gencias de reparaciones de los fran-
ceses, y agregó que "era el más 
completo absurdo" esperar que Ale-
mania se someta a las demandas de 
Francia. 
" L a política del gobierno francés 
ea la política de la guerra, y no de 
la paz",—dijo el senador.—La me-
jor evidencia de ésto, es la demanda 
de reparaciones de Francia. 
Agregó que el uso de tropas ne-
gras en las reglones ocupadas, era 
"una nueva medida provocadora 
adoptada por Francia". 
"Yo desearía que M. Clemenceaú 
en su próximo discurso, justificase 
el empleo de estas tropas negras en-
tre los blancos", dijo el senador 
Hitchcock. No puede justificarse". 
Aludiendo al monumento francés 
inaugurado el Día del Armisticio en 
el frente de guerra de 1914, el se-
OTRO BRUJO 
FUE DETENIDO 
Camagüey, noviembre 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Las fuerzas del Ejército al mando 
del teniente Sarlol, detuvieron al 
negro brujo José Pénalo, puesto en 
libertad por el Juzgado de Santa 
Cruz del Sur. ocupándole unas 30 
botellas con brebajes, algunos ga-
iraíones y filones con sustancias 
desconocidas, yerbas, armas, cabe-
llos, oraciones varias y otros obje-
tos dedicados a prácticas de bruje-
ría y curanderismo, figurando entre 
los objetos ocupados dos botellas de 
alcohol con pedazos de carne, de hí-
gat'o y materias orgánicas que se 
cree pertenezcan $ la niña asesina-1 
da. 
E i Juzgado Especial trabaja con 
gran ahinco para dar con los ver-
daderos autores, existiendo fundada 
esperanza de q,ue pronto se conse-
guirá, dado el Interés de la fuerza 
pública. 
E n la mañana del 19 ocurrió en 
la finca " L a Esporanza". del barrio 
Gloiia, una riña entre Orestes Con-
treras Ibarra y el dueño de la can-
tina "Elkamak", E . Slmons, natu-
ral de Jamaica, perdiendo la vida 
el primero. 
L a reyerta fué motivada por da-
ños que ocasionaba un mulo propie-
dad de Slmons en la labranza a un 
FObrlno del Interfecto, José Manuel 
Confereras. 
Fué detenido el homicida, proce-
sándosele con exclusión de fianza. 
E n Florida, al caerse de la má-
quina cinco del central Agrámente 
el fogonero Amado Galera Saavedra, 
natural de España, prodújose la 
muertéT 
/ P E R O N , Corresponsal. 
FALLECIO ANOCHT 
EN I T A L I A E l 
BARON S. S O N » 
ESTA AGONIZANDO EL MI» 
TRO DE RELACIONES EXTB-
RIORES ITALIANO 
ROMA, Novembre 23. 
E l Barón Sldney Sonnlno, a 
Primer ministro y actual UnM 
de Relaciones Exteriores se bifli 
agonizando hoy, a causa de un iti 
que de apoplejía. 
(Por The Associated Prestí 
ROMA, noviembre 23. 
Ha fallecido esta noche el Bufe 
Sonnlno, que en dos ocasiones M 
Premier de Italia y que ocnpí * 
cartera de. Ministro de Estado 4» 
rante la gran guerra. 
nador Hitchcock, dijo que los senti-
mientos que expresaban ese monu-
mento no indicaba que Francia de-
sea la paz con Alemania. 
"Ese espíritu de odio,—dijo Mr. 
Hitchcock—y ese reto a Alemania, 
no es lo más indicado para promo-
ver la paz. M. Clemenceau tendrá 
que explicar si existe en Francia el 
verdadero deseo de que haya paz, an-
tes de pedir la cooperación de los 
Estados Unidos. Francia tendrá que 
explicar por qué se cometen tantos 
actos provocadores para el pueblo 
alemán". 
E l senador Borah alabó personal-
mente a M. Clemenceau, como "un 
gran carácter con una carrera larga 
y diatlnguida"; y dijo que lo más 
saliente del mensaje del ex-Primer 
Ministro a los Estados Unidos, era; 
una acusación de haber procedido' 
oeshon rosamente. 
"Esta es una acusación muy gra-
ve, por parte de un huésped en el 
país que visita. E s , en efecto, eos» 
muy seria, que un visitante a este 
país diga que todos los sufrimientos 
y todos los males que afligen a E u -
ropa se deben a la política deshon-
rosa de este país". Agregó el sena-
dor Boraís. " L a declaración de M. 
Clemenceau es tan infundada como 
ingrata". 
"Otro rasgo saliente del discur-
so del ex-Prlmer Ministro, —conti-
nuó Mr. Borah—era su recomenda-
ción o alegato para garantizar los 
límites de Francia; según es de pre-
sumir, mediante el auxilio de las 
fuerzas militares americanas". 
Agregó que otras proposiciones 
expuestas por el estadista francés 
incluían la sugestión de que los E s -
tados Unidos deben ayudar a Fran-
c a para hacer cumplir el Tratado 
contra Alemania, lo cual, lejos de 
traer la paz, hundiría a Europa en 
el caos, en un abismo que no hay 
palabr^- humanas que puedan des-
cribir. 
"M. Clemenceau, nos advierte que 
estamos al borde de otra guerra-— 
continuó el orador—; creo que tie-
ne razón: estamos al borde de otra 
guerra y ésto es porque la política 
seguida por las potencias dominan-
tes de Europa la provocan, y 1 ° i 
porque los Estados Unidos se hayan 
(Por The Associated Presté 
ROMA, noviembre 23. 
E l Barón Sonnlno, que falleck 
ta noche fué e l eg ió por prta-j 
vez a la Cámara de los DipuUM 
en 1880 e Inmediatamente íeieoB 
como una autoridad en cuestloa» 
financieras y económicas. 
L a rigidez de sus Ideas fne n 
obstáculo" durante mucho tlegíPM 
que lograra su ambición íe po« 
formar su propio gabinete. 
Al difunto Rey Humberto T « 
cierta extensión al actual M0" 
Víctor Manuel, parece que Bonm 
era más bien un rrHtlco no mnjm 
su agrado y demasiado P00".," 
co para adaptarse a las necesu 
de la Corte de Italia 7 1 
ca parlamentarla. 
Sin embargo logró en dos ocu* 
nes verse premier. .„__»/jo « 
Su primer gabinete, fom^» 
1906, duró cien días 7 f ; * ™ ^ 
gabinete que ocupó «1 P 0 ^ ^ 
vivió aproximadamente iré» ^ 
Un 
ausentado de ese continente. j ^ M J 
E l senador por Idaho dl*j^B» 
" E n todas partes se ^Í8" Pncil^ I 
de que el gobierno de r i ' 
militarista". . «ne «1 
"Nosotros q u l ^ » 0 3 . ^ !, i * . 
tlnguldo visitante e*pufii, deg«f«Sj l ¿( 
tud de Francia sobre el ^ •• 
v también aspecto al trai* — 
de ia conferencia de n̂ad0 qn» « 4o 
dijo Mr. Borah agregando je 
tratados de ^as?inf0°8mero. Í ^ B L ban ocultos en algún cas^ det^ I ; 
cualquier otro ^ ^J^o 
6o del Ministerio de Esta i » 
Francia y la ^ " ^ o r B ¿ | 
ron acusadas por el sen* ? ¿ m 
de haber despertado J ' t t ^ 
musulmanes y ^sc "dá0tica. A*¿S 
z3 de una g u e r r ^ d 0 V 1 3 
QUO so estaba « P 1 0 * 8 ^ »est« -
potamia y la sir.ia;4% ios !* 
política que se nvita * 
Unido« a que siga. > ™ 
en Enrona". T «rlv 
"Hay ^ f ^ J senador en Europa.—dijo ei ^ 
—, poirue los ter™'- ilDpo-
do de Versalles sof ^ 
Predijo que habrá de ^ P T 
nietos y derramamiento ^ ^ 
mientris esté env ^ g m c a r é ^ f j 
«'Clemenceau y j'01 8cuer<J»J 
nuó el orador-^stán ^ ^ ^ 
que s. haga ^ f ^ i o V * * ? 
a dar su consentinn 
te modifique. Los 
de la mi-lón del d . ^ & ^ 
te. es que g o r a i ^ t 
las grandes f ^ f " tro P»tf. 
mundo; ^Jene a n firt0ado ^ 
tro afos después di e tf» 
mlstlclc; y ^ ^ ^ l i e 
es má>: gue un ^-f' rra »fl' 
ÍÍP vrnganza y =nta de a f S 
a l No'hay ni 6* * * J m 
nía, ni el ^enor ras«o 
mica constructora n.^ ^ . 
ma promesa de P ^ eQ »W 
••Yo no imparto ni 
sus temores, n° f enPoS P ^ j , ^ 
la V*T5VeCÍXn americano ^ dí " E l pueblo ainebs0iuto. de-
todo ésto en lo .,4 
principio hasta el 
